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Satyre. G i r d i n g , bit ing, snarling, scourging, jerking, 
lashing, smarting, sharp, tart, rough, invective, censo-
rious, curr ish , snappish, captious, barking, brawl ing , 
carping, fanged, sharp-tooth'd, quipping , jeering, f lou-
ting, sullen, r ig id , impart ia l , w h i p p i n g , thorny, pr ick ing , 
stinging, sharp-fang'd, injurious, reproachful , l ibellous, 
harsh, rough-hewne, odious, opprobious, contumelious, 
defaming, calumnious. 
(Joshua Poole, The English Parnassus: 
or a Helpe to English Poesie, 1657, S. 176). 
Yet there is still a vast difference betwixt the slovenly 
Butchering of a M a n , and the fineness of a stroak that 
separates the H e a d f rom the Body, and leaves it standing 
on its place. A man may be capable, as Jack Ketch's Wife 
said of his Servant, of a pia in piece of W o r k , a bare 
H a n g i n g ; but to make a Malefac tor die sweetly, was 
only belonging to her H u s b a n d . 
(John D r y d e n , Discourse concerning the 
Original and Progress of Satire, 1693) 
S A T Y R is a sort of Glass, wherein Beholders do gene-
rally discover everybody's Face but their O w n ; w h i c h is 
the chief Reason for that k i n d Reception it meets in the 
W o r l d , and that so very few are offended w i t h it. 
(Jonathan Swift , The Battie of the Books, 
„The Preface of the A u t h o r " , 1704) 
Yes, I am p r o u d ; I must be p r o u d to see 
M e n not afraid of G o d , afraid of me: 
Safe f rom the Bar, the Pulpit , and the Throne , 
Yet touch'd and sham'd by Ridicule alone. 
O sacred Weapon! left for Truth's defence, 
Sole Dread of Fol ly , Vice , and Insolence! 
(Alexander Pope, Epilogue to the Saures, 
Dialogue II, 1738, Z . 208-213) 
Satire - a poem in which wickedness or folly is censured. 
Proper satire is distinguished, by the generality of the 
reflections, f rom a lampoon w h i c h is aimed against a 
particular person; but they are too frequently confound-
ed. 
(Samuel Johnson, A Dictionary of the 
English Language, 1755) 
meine Enkelkinder 
Vorwort 
D e r T i t e l w e i s t dieses A r b e i t s b u c h als „ k o m b i n i e r t e n T y p " aus , u n t e r d e m 
eine E i n f ü h r u n g i n das W e r k eines A u t o r s u n d z u g l e i c h i n d e n A b s c h n i t t 
e iner G a t t u n g s g e s c h i c h t e v e r s t a n d e n w i r d . V o r a l l e m der z w e i t e T e i l des 
T i t e l s b e d a r f e iner k u r z e n E r l ä u t e r u n g , w e i l sons t E r w a r t u n g e n g e w e c k t 
w e r d e n k ö n n t e n , d i e w e d e r der V i e l f a l t der Sat i re des 18 . J a h r h u n d e r t s , n o c h 
d e m m o d e r n e n V e r s t ä n d n i s der Sat i re gerecht w e r d e n w ü r d e n . D a s S a t i r i -
sche w i r d heute a ls S c h r e i b w e i s e o d e r F o r m der K o m m u n i k a t i o n v e r s t a n -
d e n , die a l l e A r t e n v o n G e b r a u c h s t e x t e n u n d l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g e n i n 
i h r e n D i e n s t s te l l en k a n n . N u r u n t e r b e s t i m m t e n g e s c h i c h t l i c h e n u n d l i t e r a -
r i s c h e n B e d i n g u n g e n , w i e sie z . B . a u c h i m 1 8 . J a h r h u n d e r t gegeben w a r e n , 
k o n n t e b e i d e r s a t i r i s c h e n R e d e a u f l i t e r a r i s c h e T r a d i t i o n e n zurückgegr i f fen 
u n d ä s t h e t i s c h e N o r m e n festgestel l t w e r d e n , d u r c h w e l c h e die A n w e n d u n g 
v o n G a t t u n g s b e g r i f f e n e r m ö g l i c h t w u r d e . D e r d o p p e l t e T i t e l ist d e m n a c h so 
z u v e r s t e h e n , d a ß einersei ts S w i f t e n t s p r e c h e n d s e i n e m w e l t l i t e r a r i s c h e n 
R a n g u n d se iner b i s heute a n h a l t e n d e n W i r k u n g b e s o n d e r e B e r ü c k s i c h t i -
g u n g f a n d , i n s o f e r n seine B i o g r a p h i e i n K a p i t e l II aus führ l i cher e r ö r t e r t 
w u r d e u n d i n d e n K a p i t e l n V I u n d V I I v o r w i e g e n d seine S a t i r e n b e h a n d e l t 
w u r d e n ; d a ß andererse i t s aber a u c h der V e r s u c h u n t e r n o m m e n w u r d e , d e n 
g a n z e n F o r m e n k r e i s der Sat ire des 1 8 . J a h r h u n d e r t s w e n i g s t e n s i n se inen 
G r u n d z ü g e n d a r z u s t e l l e n . 
U m der V i e l f a l t d e r F o r m e n , i n d e n e n das S a t i r i s c h e i m 18. J a h r h u n d e r t 
e rsche in t , R e c h n u n g z u t r a g e n , w u r d e eine G l i e d e r u n g g e w ä h l t , w e l c h e die 
Sat ire s o w o h l als h i s t o r i s c h e G a t t u n g , als a u c h als S c h r e i b w e i s e b e h a n d e l t . 
D i e s e G l i e d e r u n g h a t g e g e n ü b e r der gerade be i der Sat i re häuf ig g e w ä h l t e n 
A n o r d n u n g n a c h T h e m e n k r e i s e n ( p o l i t i s c h e , l i t e r a r i s c h e , F r a u e n s a t i r e etc.) 
d e n V o r z u g , d a ß d a d u r c h die s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n i n d e n M i t t e l p u n k t ge-
rückt w e r d e n , w a s d e m v o r w i e g e n d äs the t i schen Interesse des h e u t i g e n L e -
sers a n d i e s e n S a t i r e n e n t g e g e n k o m m e n dür f te , dessen Z u g a n g z u S a t i r e n 
v e r g a n g e n e r E p o c h e n d u r c h d e r e n W i r k l i c h k e i t s b e z u g u n d d u r c h die 
s p r a c h l i c h e A g g r e s s i o n , d ie be ide z u m W e s e n s a t i r i s c h e r R e d e g e h ö r e n , o h -
n e h i n e r s c h w e r t i s t . D e r W i r k l i c h k e i t s b e z u g e r z w i n g t d e n E n t w u r f eines 
E p o c h e n h o r i z o n t s i n e iner G e n a u i g k e i t , w e l c h e die Frage n a c h d e m S i n n 
u n d d e m G e w i n n e i n e r s o l c h e n A r b e i t a u f w e r f e n k a n n . D i e sa t i r i sche A g -
g r e s s i o n , d i e s i c h i n d e r b e w u ß t e n Ü b e r s c h r e i t u n g s p r a c h l i c h e r N o r m e n u n d 
d a m i t i n d e r V e r l e t z u n g v o n G e s c h m a c k u n d A n s t a n d ä u ß e r t , setzt d e n Leser 
Z u m u t u n g e n aus , gegen die o f t u n b e w u ß t i n n e r e W i d e r s t ä n d e a u f g e b a u t 
w e r d e n . Ihre K o n t r o l l e o d e r ihre Ü b e r w i n d u n g s i n d u n v e r z i c h t b a r e V o r a u s -
s e t z u n g e n für e in t ieferes Vers tändnis s a t i r i s c h e r T e x t e . D a s S i c h e i n l a s s e n 
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a u f S a t i r e n v e r m a g aber a u c h w i c h t i g e i n t e l l e k t u e l l e u n d ä s t h e t i s c h e E r f a h -
r u n g e n z u v e r m i t t e l n : D a s B i l d e iner E p o c h e k a n n d u r c h neue Z ü g e v e r v o l l -
s tändigt w e r d e n u n d d a d u r c h a n S c h ä r f e g e w i n n e n ; h e r k ö m m l i c h e A n -
s c h a u u n g e n ü b e r W e s e n u n d W i r k u n g v o n L i t e r a t u r k ö n n e n i n Frage gestel l t 
u n d A n s t ö ß e z u e i n e m n e u e n L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s e m p f a n g e n w e r d e n ; u n d 
schl ieß l ich g e w ä h r t e i n S t u d i u m der Sat i re E i n b l i c k i n das A u s l e b e n u n d die 
B e w ä l t i g u n g m e n s c h l i c h e r A g g r e s s i o n . 
B e i der B ü c h e r b e s c h a f f u n g u n d Z u s a m m e n s t e l l u n g der B i b l i o g r a p h i e w a r 
m i r F r a u S o n j a F i e l i t z b e h i l f l i c h ; F r a u E d i t h P r e n n i n g e r s c h r i e b das M a n u -
s k r i p t ; F r a u K a t j a F l i r s c h e i d e r las K o r r e k t u r . I h n e n m ö c h t e i c h sehr h e r z l i c h 
für i h r e M ü h e n d a n k e n . 
M ü n c h e n , 1 9 9 1 W o l f g a n g W e i ß 
I. Was ist Satire? 
0. Vorbemerkung 
Dieses K a p i t e l ist d e m t h e o r e t i s c h e n V e r s t ä n d n i s der Sat i re g e w i d m e t , w i e es 
die F o r s c h u n g der l e tz ten J a h r z e h n t e erarbe i te te , das aber i n der L i t e r a t u r -
w i s s e n s c h a f t s i c h n o c h k e i n e s w e g s a l l g e m e i n g e g e n ü b e r ä l teren A u f f a s s u n -
gen d u r c h z u s e t z e n v e r m o c h t e . D i e E n t w i c k l u n g e iner m o d e r n e n T h e o r i e der 
Sat ire , d e r e n v e r s c h i e d e n e A n s ä t z e u n d P r o b l e m s t e l l u n g e n h i e r n i c h t i m 
e i n z e l n e n n a c h g e z e i c h n e t w e r d e n s o l l e n , setzte erst spät u n d zöger l i ch e i n . 
Diese verspäte te H i n w e n d u n g d e r L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t z u r Sat ire ist le tzt -
l i c h e i n e m L i t e r a t u r b e g r i f f z u z u s c h r e i b e n , d e r d ie A u s w a h l der T e x t e , d ie 
Fes ts te l lung i h r e r R a n g o r d n u n g u n d die ä s t h e t i s c h - h i s t o r i s c h e n Frages te l -
l u n g e n w e i t g e h e n d b e s t i m m t e . In d i e s e m L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s , dessen U r -
sprünge i n der K l a s s i k u n d R o m a n t i k l i e g e n , f a n d e n n u r s o l c h e T e x t e A u f -
n a h m e i n das K o r p u s der s c h ö n e n L i t e r a t u r , d ie n i c h t der h i s t o r i s c h - e m p i r i -
schen R e a l i t ä t i h r e r E n t s t e h u n g s z e i t v e r h a f t e t g e b l i e b e n w a r e n , s o n d e r n die 
s i c h d u r c h d e n E n t w u r f e iner e igenen f i k t i o n a l e n W e l t v o n i h r ge lös t h a t t e n 
u n d d e n e n d e s h a l b d ie S c h a f f u n g e iner e igenen R e a l i t ä t u n d d a m i t der A n -
s p r u c h e iner überze i t l i chen G ü l t i g k e i t z u g e s p r o c h e n w e r d e n k o n n t e n . So-
lange dieser L i t e r a t u r b e g r i f f V e r b i n d l i c h k e i t b e s a ß , m u ß t e der Sat i re die 
Z u g e h ö r i g k e i t z u r s c h ö n e n L i t e r a t u r e n t w e d e r r u n d w e g bes t r i t t en w e r d e n , 
o d e r sie w u r d e i n eine R a n d s t e l l u n g i m K a n o n der L i t e r a t u r g e d r ä n g t . E r s t 
d ie A b l ö s u n g dieses v e r e n g t e n L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s s e s e r ö f f n e t e w i e d e r d e n 
B l i c k a u f d ie Sat i re als l i t e r a r i s c h e F o r m , z u d e r e n W e s e n s m e r k m a l d ie A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r W i r k l i c h k e i t g e h ö r t . 
0.1. „Satire " und „satirisch " im Sprachgebrauch 
„ S a t i r e " o d e r „ s a t i r i s c h " w e r d e n heute i m a l l g e m e i n e n S p r a c h g e b r a u c h a u f 
Texte a l ler A r t , auf b i l d l i c h e D a r s t e l l u n g e n , a u f F i l m e u n d a u f H a n d l u n g e n 
a n g e w a n d t , w e n n d a m i t als d e r e n g e m e i n s a m e s M e r k m a l h e r v o r g e h o b e n 
w e r d e n s o l l , d a ß i n i h n e n i n a b w e r t e n d e r W e i s e a u f P e r s o n e n o d e r I n s t i t u t i o -
n e n , auf p o l i t i s c h e o d e r i d e o l o g i s c h e A n s c h a u u n g e n o d e r a u f V e r h a l t e n s w e i -
sen u n d gese l l schaf t l i che N o r m e n h i n g e w i e s e n w i r d . A u s s c h l a g g e b e n d für 
die V e r w e n d u n g des B e g r i f f s ist a l so d ie aggress ive Q u a l i t ä t eines W e r k e s , 
d ie s i c h als i r o n i s c h e K o m m e n t i e r u n g , B e s c h i m p f u n g o d e r V e r l a c h u n g 
k u n d g e b e n k a n n , w e n i g e r d ie äs the t i sche G e s t a l t u n g . D i e s e T e n d e n z der 
E n t l i t e r a r i s i e r u n g des B e g r i f f s i n der A l l t a g s s p r a c h e zeigt s i c h b e s o n d e r s 
d e u t l i c h i n d e n W o r t s c h ö p f u n g e n R e a l s a t i r e o d e r D o k u m e n t a r s a t i r e . M i t 
i h n e n w e r d e n Z i t a t e , R e d e n o d e r V o r g ä n g e b e z e i c h n e t , d ie a l l e i n d u r c h d ie 
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A r t i h r e r W i e d e r h o l u n g z u G e g e n s t ä n d e n der A g g r e s s i o n o d e r des V e r l a -
chens g e m a c h t w e r d e n . In der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t zähl t z w a r d ie l i t e r a r i -
sche F o r m n e b e n der aggress iven Q u a l i t ä t z u d e n V o r a u s s e t z u n g e n für d e n 
G e b r a u c h d e r B e g r i f f e , aber a u c h i n i h r ist i h r e t r a d i t i o n e l l e V e r w e n d u n g 
m e h r d e u t i g . Sat i re d i e n t z u r B e z e i c h n u n g v o n G a t t u n g e n o d e r g a t t u n g s ä h n -
l i c h e n F o r m e n w i e der V e r s s a t i r e o d e r der M e n i p p e a u n d z u g l e i c h d a z u , u m 
d a m i t eine a l l g e m e i n e sa t i r i s che Q u a l i t ä t v o n l i t e r a r i s c h e n T e x t e n a l ler A r t 
o d e r b e s t i m m t e A b s c h n i t t e o d e r A s p e k t e eines g r ö ß e r e n W e r k s z u c h a r a k t e -
r i s i e r e n . D i e U n s c h a r f e der B e g r i f f e w i r d d a b e i n o c h d a d u r c h g e f ö r d e r t , d a ß 
die U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n K r i t i k u n d A g g r e s s i o n k e i n e s w e g s ge läuf ig ist. 
D a m i t w i r d g e l e g e n t l i c h der B e g r i f f Sat i re a u c h a u f s o l c h e W e r k e ange-
w a n d t , d ie s i c h m i t P e r s o n e n o d e r S a c h e n w e r t e n d u n d u r t e i l e n d befassen, 
n i c h t aber a u f d e r e n v e r b a l o d e r äs the t i sch v o l l z o g e n e r Z e r s t ö r u n g angelegt 
s i n d . 
1. Literatur zur Satireforschung 
Zur Einführung: 
Brummack, Jürgen, „Satire" , i n : Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, 
H r s g . Kohlschmidt , W . , W . M o h r , B d . 3, Berlin/New Y o r k , 1977 (Überblick über 
Wesen, Formen und historische E n t w i c k l u n g insbesondere der deutschen Satire). 
Weiß, Wolfgang, „Satire" , i n : Literatur-Brockhaus, B d . 3, M a n n h e i m , 1988 (knappe 
Herausarbeitung wesentlicher Züge der Satire). 
Forschungsberichte und -überblicke: 
Brummack, Jürgen, „Zu Begriff und Theorie der Satire" , DVLG, 45 (1971), Sonder-
heft (kritische Aufarbei tung der Theoriediskussion; Einführung des Begriffs 
Schreibart). 
Weiß, Wolfgang, „Probleme der Satireforschung und das heutige Verständnis der 
Satire. E in le i tung" , in W . W . , H r s g . , Die englische Satire, W d F 562 , Darmstadt , 
1982 (problemorientierte Einführung in die moderne, insbesondere anglistische 
Theoriebildung). 
Anthologien der modernen Satireforschung: 
Fabian, Bernhard, H r s g . , Satura. Ein Kompendium moderner Studien zur Satire, 
Hildesheim/New York , 1975 (Sammlung historischer, kritischer u n d theoretischer 
Aufsätze zur antiken und modeinen Satire). 
Paulson, R o n a l d , ed., Satire: Modern Essays in Criticism, E n g l e w o o d Cli f fs , N . J . , 
1971 (Sammlung der wichtigsten englischen und amerikanischen Essays zur Theo-
rie der Satire). 
Zu Satire und Aggression 
Ell iot t , Robert C , The Power of Satire: Magic, Ritual, Art, Princeton, 1960 (bedeu-
tende Studie über anthropologische Grundlagen, vorliterarische Formen und Funk-
tionswandel der Satire). 
Kernan , A l v i n B., „Aggression and Satire: A r t Considered as a F o r m of Biological 
A d a p t i o n " (1973) in : Weiß, W . , H r s g . , Die englische Satire (Bestimmung der Satire 
als Aggressionsabfuhr). 
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Zur Satire als Schreibart: 
Gaier, U l r i c h , Satire. Studien zu Neidhart, Wittenwiler, Brant und zur satirischen 
Schreibart, Tübingen, 1967 (Neuorientierung der Satireforschung durch den Be-
griff Schreibart und Betonung des Wirklichkeitsverweises) . 
Hempfer , Klaus W . , Tendenz und Ästhetik. Studien zur französischen Verssatire des 
18.Jahrhunderts, München, 1972 (im theoretischen Teil Entwicklungeines folgen-
reichen strukturalistischen M o d e l l s s. Schreibweise). 
Hempfer , Klaus W . , Gattungstheorie. Information und Synthese, München, 1973 
(grundlegende Erörterung der Beziehung von Gat tung und Schreibweisen). 
Zum semiotischen Verständnis der Satire: 
Schwind, Klaus , Satire in funktionalen Kontexten, Kodikas/Code 18, Tübingen, 1988 
(Versuch einer semiotischen Wesensbestimmung der S.; keine Beispiele). 
Zur Satire als Kommunikation: 
M a h l e r , Andreas, Moderne Satireforschung und elisabethanische Verssatire. Text-
theorie, Epistemologie, Gattungspoetik, München, 1992 (Entwurf einer konse-
quent pragmatisch orientierten Satiretheorie). 
Zur Funktion der Satire: 
Bachtin, M i c h a i l M . , Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur, 
übers. A . Kaempfe, Frankfurt/Berlin/Wien, 1985 (weitausgreifende Studie über die 
Autoritäts- und diskurskritische Funkt ion karnevalesker Literatur). 
Literaturgeschichte und Satire: 
Arntzen , Helmut , Satire in der deutschen Literatur, Geschichte und Theorie, B d . I : 
V o m 12. bis z u m 17.Jahrhundert, Darmstadt , 1989 (Versuch einer Satirege-
schichte ohne Theorie der S.; Satirebegriff: His tor isch sich wandelndes Verhältnis 
v o n Konstrukt ion und Destruktion) . 
Zur juristischen Bewertung der Satire: 
Würtenberger, T h . , „Karikatur und Satire aus strafrechtlicher Sicht" , Neue Juristi-
sche Wochenschrift (1982). 
Würtenberger, T h . , „Satire und K a r i k a t u r in der Rechtsprechung", Neue Juristische 
Wochenschrift (1983), (das juristische Vorverständnis der S. und der heutige Stand 
der Rechtsprechung). 
2 . Satire und Aggression 
I m G e g e n s a t z z u ä l teren A u f f a s s u n g e n , w e l c h e d ie Sat i re a n t h r o p o l o g i s c h i n 
d e r Sorge u n d E m p ö r u n g des S a t i r i k e r s anges ichts des Z u s t a n d e s der G e s e l l -
s c h a f t o d e r des V e r h a l t e n s e i n z e l n e r M e n s c h e n b e g r ü n d e n w o l l t e n , w i r d sie 
heute a u f g r u n d d e r Z e u g n i s s e i h r e r v o r l i t e r a r i s c h e n U r f o r m e n , z u d e n e n 
S c h m ä h r e d e n , fe indse l ige B e s c h w ö r u n g e n , a p o t r o p ä i s c h e P r a k t i k e n , Sa tur -
n a l i e n u n d K a r n e v a l s b r ä u c h e g e h ö r e n , u n d a u f g r u n d der U n t e r s u c h u n g rhe-
t o r i s c h e r u n d l i t e r a r i s c h e r V e r f a h r e n i n d e n S a t i r e n selbst , w i e z . B . d ie häuf i -
g e n V e r s t ü m m e l u n g s - u n d T ö t u n g s b i l d e r , i m m e n s c h l i c h e n A g g r e s s i o n s t r i e b 
b e g r ü n d e t . D i e s e ursprüngl i ch a u f T ö t u n g o d e r V e r n i c h t u n g ihres O b j e k t s 
ger ichte te A g g r e s s i o n w i r d w e d e r i n d e n n i c h t l i t e r a r i s c h e n , n o c h i n d e n 
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l i t e r a r i s c h e n F o r m e n v o l l z o g e n , o d e r verfügt , s o n d e r n w i r d v e r b a l o d e r - i m 
B e r e i c h der L i t e r a t u r - m i t ä s t h e t i s c h e n M i t t e l n s y m b o l i s c h v o r g e n o m m e n 
u n d z ie l t s o m i t a u f Z e r s t ö r u n g des A n s e h e n s e iner P e r s o n o d e r I n s t i t u t i o n . 
V o n d i e s e m a n t h r o p o l o g i s c h e n U r s p r u n g her b e t r a c h t e t , k a n n d ie T r a d i t i o n 
des s a t i r i s c h e n S p r e c h e n s e inschl ieß l i ch i h r e r n i c h t l i t e r a r i s c h e n V o r f o r m e n 
als S o z i a l i s a t i o n dieses T ö t u n g s t r i e b s , d . h . als e ine K u l t u r h a n d l u n g v e r s t a n -
d e n w e r d e n , d u r c h w e l c h e dessen G e f ä h r l i c h k e i t für d i e G e s e l l s c h a f t i n 
u n g e f ä h r l i c h e r e F o r m e n ü b e r f ü h r t w i r d . U n t e r d i e s e m A s p e k t be t rachte t 
k a n n der S a t i r i k e r für s i c h i n A n s p r u c h n e h m e n , e ine k u l t u r s t i f t e n d e u n d 
gese l l s chaf t serha l tende T ä t i g k e i t auszuführen i m S i n n e e i n e r B e m e r k u n g 
F r e u d s ( m ü n d l i c h über l ie fer t v o n dessen T o c h t e r ) , w o n a c h d e r erste M e n s c h , 
der statt seine F ä u s t e z u g e b r a u c h e n , se inen G e g n e r b e s c h i m p f t e , der G r ü n -
der der m e n s c h l i c h e n K u l t u r g e w e s e n sei . F ü r d i e l i t e r a r i s c h e Sat i re m u ß 
dieses A r g u m e n t u m so m e h r ge l ten , als h ie r d ie A g g r e s s i o n i n d e n B e r e i c h 
des Ä s t h e t i s c h e n ü b e r f ü h r t u n d d o r t ausgelebt w i r d , i n d e m S p r a c h h a n d l u n -
gen k e i n e e i n e m T o d e s u r t e i l v e r g l e i c h b a r e u n m i t t e l b a r e W i r k u n g i n d e r ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t h a b e n . In d i e s e m S i n n e k a n n m i t J ü r g e n B r u m -
m a c k Sat i re d e f i n i e r t w e r d e n als „ ä s t h e t i s c h s o z i a l i s i e r t e A g g r e s s i o n " 
( B r u m m a c k , 1 9 7 1 ) . 
W i e d ie l ange G e s c h i c h t e der Sat i re j e d o c h ze ig t , d ie v o n V e r b o t e n u n d 
E i n s c h r ä n k u n g e n , v o n S a n k t i o n e n gegen S a t i r i k e r u n d j u r i s t i s c h e n A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g e n beglei tet ist , k a n n sie n i c h t u n a n g e f o c h t e n d i e F r e i h e i t der 
K u n s t o d e r das A r g u m e n t der S o z i a l i s a t i o n für s i c h i n A n s p r u c h n e h m e n . 
D a s z u m W e s e n der Sat i re g e h ö r e n d e V e r f a h r e n der V e r w e i s u n g a u f P e r s o -
n e n u n d I n s t i t u t i o n e n i n der g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t i n h e r a b s e t z e n -
der A b s i c h t w i r d als A n g r i f f a u f s c h ü t z e n s w e r t e G ü t e r w i e p e r s ö n l i c h e E h r e 
o d e r gese l l s chaf t l i che W e r t e e m p f u n d e n , gegen d e n R e c h t s s c h u t z i n A n -
s p r u c h g e n o m m e n w e r d e n k a n n . D e r K u n s t v o r b e h a l t w i r d d a b e i der Sat i re 
n u r b e d i n g t u n d n i c h t grundsätz l i ch g e w ä h r t , n i c h t z u l e t z t w e i l a u f g r u n d 
i h r e r über d e n T e x t h i n a u s w e i s e n d e n T e n d e n z i h r e Z u g e h ö r i g k e i t z u r L i t e r a -
t u r häuf ig bes t r i t ten w i r d . D a m i t a b e r ist d ie Sa t i re i n e i n e m u m s t r i t t e n e n 
F e l d des g e s e l l s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e s anges iedel t , i n d e m s i c h d e r A n s p r u c h , 
d e n ge fähr l i chen A g g r e s s i o n s b e t r i e b z u s o z i a l i s i e r e n , u n d d a s g e s e l l s c h a f t l i -
che P r i n z i p des P e r s ö n l i c h k e i t s s c h u t z e s g e g e n ü b e r s t e h e n u n d in d e m das 
A r g u m e n t K u n s t h e r v o r z u b r i n g e n , i m m e r w i e d e r v o n b e s t i m m t e n K u n s t v e r -
s tändnissen her a b g e w i e s e n w e r d e n k a n n . (s. K a p . II C . 3 . 3 . ) 
D i e v e r b a l u n d äs thet i sch s o z i a l i s i e r t e A g g r e s s i o n ä u ß e r t s i c h in d e n S a t i r e n 
z u m e i s t in e iner b e w u ß t e n , a u f S c h o c k z i e l e n d e n V e r l e t z u n g d e r N o r m e n , die 
in e iner G e s e l l s c h a f t d ie S p r a c h e ebenso w i e d i e B e r e i c h e des äs thet i sch 
D a r s t e l l b a r e n fest legen. A l l e i n s c h o n d ie V e r s t ö ß e gegen N o r m e n m a c h e n die 
sa t i r i sche K o m m u n i k a t i o n z u e i n e m S o n d e r f a l l , d e r d u r c h W i d e r s t ä n d e auf 
Seiten der G e s e l l s c h a f t u n d Strategien z u d e r e n Ü b e r w i n d u n g a u f Seiten der 
S a t i r i k e r g e k e n n z e i c h n e t ist . V o r b e h a l t e w e r d e n m e i s t i m N a m e n gese l l -
s c h a f t l i c h e r W e r t e w i e des a g g r e s s i o n s f r e i e n U m g a n g s u n d h a r m o n i s c h e n 
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Z u s a m m e n l e b e n s e r h o b e n , die a b e r sehr l e i c h t z u V o r w ü r f e n des M e n s c h e n -
hasses o d e r der S t a a t s g e f ä h r d u n g gegen d e n S a t i r i k e r gesteigert w e r d e n k ö n -
n e n . D i e A b w e h r der Sat ire e r f o l g t h ä u f i g i n F o r m v o n Z w e i f e l n a n der 
i n t e l l e k t u e l l e n u n d m o r a l i s c h e n A u t o r i t ä t des S a t i r i k e r s , d ie s i c h g e l e g e n t l i c h 
a u c h als V e r m u t u n g e n geist iger o d e r seel ischer E r k r a n k u n g ä u ß e r n k ö n n e n 
(z. B . S w i f t , s. K a p . II D ) . A n d e r e V e r s u c h e der G e s e l l s c h a f t , s i c h der Sat i re z u 
e r w e h r e n , s i n d B e s t r e b u n g e n , d i e A g g r e s s i o n d u r c h e r z i e h e r i s c h e n H u m o r z u 
ersetzen o d e r d u r c h p o e t o l o g i s c h e N o r m e n fes tzu legen o d e r a n M o r a l u n d 
L e b e n s f ü h r u n g eines S a t i r i k e r s h ö c h s t e F o r d e r u n g e n z u s te l len (s. K a p . III). 
Z u den Gegens t ra teg ien der S a t i r i k e r z u r Ü b e r w i n d u n g dieser W i d e r s t ä n d e 
u n d z u r E n t k r ä f t u n g der V o r b e h a l t e g e h ö r e n d ie A u s s t a t t u n g des s a t i r i s c h e n 
Sprechers m i t h o h e r i n t e l l e k t u e l l e r o d e r m o r a l i s c h e r A u t o r i t ä t , d ie W a h r -
h e i t s b e t e u e r u n g e n , die i n s e l t s a m e m W i d e r s p r u c h z u d e n s a t i r i s c h e n V e r f a h -
r e n stehen, d ie Pose m o r a l i s c h e r E n t r ü s t u n g o d e r d ie E i n f ü h r u n g v o n H ö r e r -
o d e r L e s e r f i g u r e n m i t h o h e m g e s e l l s c h a f t l i c h e m A n s e h e n , d ie d u r c h i h r E i n -
vers tändnis m i t d e m s a t i r i s c h e n S p r e c h e r h e l f e n s o l l e n , W i d e r s t ä n d e a b z u -
b a u e n . 
3. Die Erforschung des Satirischen 
3.1. Von der Gattung zur Schreibweise 
V o n der k l a s s i z i s t i s c h e n L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g , d ie d e n B e r e i c h der L i t e r a t u r 
n a c h N o r m e n u n d F o r m e n o r d n e t e , w u r d e d ie Sat i re ü b e r w i e g e n d als G a t -
t u n g b e g r i f f e n . E r s t m i t der E n t s t e h u n g e iner h i s t o r i s c h e n u n d d e s k r i p t i v e n 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t i n der R o m a n t i k k o n n t e d ie B e s t i m m u n g des S a t i r i -
s c h e n a l l g e m e i n i n A n g r i f f g e n o m m e n w e r d e n . D a s L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s 
w a r d a m a l s a l l e r d i n g s v o n e iner i d e a l i s t i s c h e n Ä s t h e t i k geprägt , w a s a u c h 
d i e B e s t i m m u n g des S a t i r i s c h e n d e u t l i c h b e e i n f l u ß t e , w i e S c h i l l e r s b e r ü h m t e 
B e s c h r e i b u n g zeigt : 
„Satyrisch ist der Dichter, wenn er die Entfernung von der N a t u r und den Wider -
spruch der Wirkl ichkei t mit dem Ideale [...] zu seinem Gegenstand macht [...]. In 
der Satire w i r d die Wirk l i chkei t als M a n g e l dem Ideal als höchster Realität gegen-
übergestellt. Es ist übrigens nicht nöthig, daß das letztere angesprochen werde, wenn 
der Dichter es nur im Gemüthe zu erwecken weiß; dies muß er aber schlechterdings, 
oder er w i r d gar nicht poetisch w i r k e n . " („Über naive und sentimentalische D i c h -
t u n g " , 1795). 
D i e V e r d r ä n g u n g der A g g r e s s i o n z u g u n s t e n e iner e t h i s c h e n N o r m , d ie be i 
S c h i l l e r z u e r k e n n e n ist, w u r d e i m 19 . J a h r h u n d e r t v e r s t ä r k t for tgesetzt u n d 
f ü h r t e schl ießl ich z u e iner V e r w i s c h u n g der U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n W i t z , 
H u m o r u n d Sat ire . D e r B e g i n n der m o d e r n e n E r f o r s c h u n g der Sat i re i n 
E n g l a n d k a n n d e s h a l b a u f das J a h r 1 9 2 8 festgelegt w e r d e n , i n d e m der 
E s s a y „ O n H u m o r a n d S a t i r e " v o n R o n a l d A . K n o x e r s c h i e n . K n o x grenzte 
d i e Sat i re gegenüber H u m o r u n d K o m i k ab u n d v e r t e i d i g t e ihre gese l lschaf t -
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l i ehe B e d e u t u n g . D e r E s s a y e r m u t i g t e n i c h t n u r j u n g e S a t i r i k e r w i e E v e l y n 
W a u g h , s o n d e r n g a b a u c h d e n A n s t o ß z u r ersten g r o ß e n S t u d i e ü b e r die 
Sat i re , D a v i d W o r c e s t e r s The Art of Satire ( 1940 ) . 
D i e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t dieser J a h r z e h n t e b e t r i e b e n t w e d e r h i s t o r i s c h e 
F o r s c h u n g o d e r aber i n t e r p r e t i e r t e u n t e r d e m E i n f l u ß des N e w C r i t i c i s m 
S p r a c h k u n s t w e r k e als v o n a l l e n B e z i e h u n g e n z u r W i r k l i c h k e i t a b g e l ö s t e , 
n u r s i c h selbst b e d e u t e n d e ä s t h e t i s c h e G e b i l d e . S a t i r e n w u r d e n d e s h a l b ent-
w e d e r als h i s t o r i s c h e D o k u m e n t e u n t e r s u c h t o d e r als z e i t e n t h o b e n e K u n s t -
w e r k e gedeutet , d e r e n W i r k l i c h k e i t s b e z u g , d e r e n aggress ive T e n d e n z u n d 
d e r e n n o r m a t i v e V o r s t e l l u n g e n i n i h r e r B e d e u t u n g für das V e r s t ä n d n i s k a u m 
b e w e r t e t w u r d e n . Z u d e n V e r s u c h e n , d ie Sat ire i n das L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s 
der J a h r h u n d e r t m i t t e e i n z u b e z i e h e n , das v o n z w e c k f r e i e r Ä s t h e t i k g e p r ä g t 
w a r , zählen d i e S t u d i e n v o n K . L a z a r o w i c z ( 1 9 6 3 ) , dessen Idea l eine 
„ z w e c k f r e i e , a u t o n o m e S a t i r e " w a r , d i e f u n d a m e n t a l p o e t o l o g i s c h e n V o r -
s c h l ä g e v o n N o r t h r o p F r y e ( 1 9 5 7 ) , der d ie Sa t i re i n d e n K r e i s p o e t i s c h e r 
J a h r e s z e i t e n e i n o r d n e t e , o d e r v o n H . Se id ler (1965) u n d V . R u t t k o w s k i 
( 1 9 6 8 ) , d ie d e n d r e i p o e t i s c h e n N a t u r f o r m e n eine v i e r t e , „ d i d a k t i s c h e " b z w . 
„ a r t i s t i s c h e " als R e s e r v a t der Sat i re z u o r d n e n w o l l t e n . 
3 . 2 . Literatur und Wirklichkeitsbezug 
W e n n d ie S t u d i e n aus der J a h r h u n d e r t m i t t e ü b e r h a u p t d i e Z i e l e der Sat i re 
z u r K e n n t n i s n a h m e n , d a n n w u r d e n diese z u m e i s t m ö g l i c h s t a l l g e m e i n als 
ze i t lose m e n s c h l i c h e S c h w ä c h e n u n d L a s t e r z u b e s t i m m e n v e r s u c h t , u m d e n 
l i t e r a r i s c h e n C h a r a k t e r der Sat i re n i c h t i n Frage z u s t e l l e n . D u m m h e i t , Fe ig -
he i t , H e u c h e l e i , A b e r g l a u b e , P e d a n t e r i e g a l t e n als d ie e i g e n t l i c h e n A n g r i f f s -
ziele der Sa t i re , w ä h r e n d e i n z e l n e n P e r s o n e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z u s t ä n -
d e n n u r die R o l l e v o n A u s l ö s e r n , Anlässen o d e r B e i s p i e l e n d e r Sat ire zuge-
w i e s e n w u r d e . E r s t d u r c h U l r i c h G a i e r ( 1967 ) , J ö r g S c h ö n e n ( 1 9 6 9 ) , J ü r g e n 
B r u m m a c k (1971) u n d K l a u s W . H e m p f e r (1972) w u r d e d i e Sat i re als 
S c h r e i b w e i s e v e r s t a n d e n , z u d e r e n u n v e r z i c h t b a r e n M e r k m a l e n d ie „ A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g m i t e i n e m u n m i t t e l b a r e n W i r k l i c h e n " ( G a i e r ) g e h ö r t . M i t 
dieser B e s t i m m u n g w a r z u g l e i c h das P r o b l e m a u f g e w o r f e n , w i e Sat i re als 
L i t e r a t u r ü b e r h a u p t a u f W i r k l i c h k e i t v e r w e i s e n k ö n n e . N a c h d e m h e r r -
s c h e n d e n Vers tändnis l i t e r a r i s c h e r T e x t e , k o n n t e n diese n i c h t u n m i t t e l b a r 
v o n der W i r k l i c h k e i t h a n d e l n . F ü r J . R . Searle {Speech Acts, 1969 ) w a r d ie 
n o r m a l s p r a c h l i c h e R e d e d u r c h „ver t i ca l C o n v e n t i o n s t y i n g sentences to the 
w o r l d " b e s t i m m t , d ie f i k t i o n a l e R e d e d a g e g e n d u r c h „ h o r i z o n t a l Conven-
t i o n s l i f t i n g , as it w e r e , the d i s c o u r s e a w a y f r o m the w o r l d " g e k e n n z e i c h n e t . 
A u c h d ie e i n f l u ß r e i c h e D e f i n i t i o n J . M . L o t m a n s , d a ß l i t e r a r i s c h e T e x t e als 
„ s e k u n d ä r e , m o d e l l b i l d e n d e Sys teme, d i e über der N o r m a l s p r a c h e e r r i c h t e t 
w e r d e n " , z u vers tehen se ien , s c h l o ß e i n e n u n m i t t e l b a r e n W i r k l i c h k e i t s b e z u g 
aus . G a i e r v e r s u c h t e , das P r o b l e m d u r c h „ R ü c k ü b e r s e t z u n g s s i g n a l e " z u lö -
sen, d u r c h d ie der Leser a u f g e f o r d e r t w e r d e , d e n l i t e r a r i s c h e n T e x t a u f die 
W i r k l i c h k e i t z u b e z i e h e n . H e m p f e r v e r s t a n d d e n W i r k l i c h k e i t s b e z u g als e ine 
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d e n g a n z e n T e x t d u r c h w i r k e n d e T e n d e n z , d u r c h w e l c h e dessen äs the t i sche 
I n f o r m a t i o n f u n k t i o n a l i s i e r t u n d m e d i a t i s i e r t w e r d e , u m d a m i t a u f W i r k l i -
ches z u v e r w e i s e n : „Sat i re ist f u n k t i o n a l i s i e r t e (mediat i s ier te ) Ä s t h e t i k z u m 
A u s d r u c k e iner auf W i r k l i c h e s n e g a t i v u n d i m p l i z i e r e n d z i e l e n d e n T e n -
d e n z " . D u r c h diese T e n d e n z a b e r , so fo lger te H e m p f e r , w e r d e die sa t i r i sche 
W i r k l i c h k e i t s d a r s t e l l u n g g r u n d s ä t z l i c h a n i m e t i s c h , w e i l d i e äs the t i schen 
F o r m e n selbst t e n d e n z i e l l v e r f o r m t se ien . I m G e g e n s a t z d a z u v e r s u c h t e W . 
W e i ß , d e n W i r k l i c h k e i t s b e z u g p r a g m a t i s c h i n e iner für d ie Sat i re t y p i s c h e n 
S p r e c h s i t u a t i o n z u v e r a n k e r n , „ in w e l c h e r der S p r e c h e r b e i m A d r e s s a t e n der 
Sat i re d i e V e r t r a u t h e i t m i t der p o l i t i s c h e n , g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d k u l t u r e l l e n 
S i t u a t i o n , ü b e r die er redet , als gegeben v o r a u s s e t z t " . A u s dieser S p r e c h s i -
t u a t i o n ergebe s i c h die Z e i t g e b u n d e n h e i t der Sat i re ebenso w i e d ie N o t w e n -
d i g k e i t für spätere Leser , j ewei l s d e n g e s c h i c h t l i c h e n H i n t e r g r u n d der Sat ire 
als V o r a u s s e t z u n g für d e r e n V e r s t ä n d n i s z u e r f o r s c h e n . V o n e i n e m s e m i o t i -
s c h e n T e x t m o d e l l a u s g e h e n d w o l l t e d a g e g e n S c h w i n d d e n W i r k l i c h k e i t s b e -
z u g i n s b e s o n d e r e bei f i k t i o n a l e n s a t i r i s c h e n T e x t e n ü b e r d ie n o r m a l s p r a c h l i -
che E b e n e hergestel l t w i s s e n , d i e a u c h be i s e k u n d ä r e n m o d e l l b i l d e n d e n Sy-
s t e m e n i m m e r e r h a l t e n b le ibe u n d d a m i t eine m ö g l i c h e L e s a r t des Textes 
a n b i e t e n k ö n n e . D i e Frage , i n w i e f e r n u n d i n w e l c h e r W e i s e e i n l i t e r a r i s c h e r 
s a t i r i s c h e r T e x t ü b e r h a u p t a u f d ie W i r k l i c h k e i t v e r w e i s e n k ö n n e , b i lde te 
l a n g e Z e i t n e b e n d e m V e r s t ä n d n i s der S c h r e i b w e i s e u n d i h r e m O r t i n e i n e m 
S y s t e m der T e x t h e r s t e l l u n g das z e n t r a l e P r o b l e m der S a t i r e t h e o r i e . 
D e r k a t e g o r i a l e G e g e n s a t z z w i s c h e n f i k t i o n a l e n u n d n o r m a l s p r a c h l i c h e n 
T e x t e n , der d e m P r o b l e m des s a t i r i s c h e n W i r k l i c h k e i t s v e r w e i s e s z u g r u n d e 
l i e g t , w u r d e v o n der p r a g m a t i s c h e n T e x t t h e o r i e w e i t g e h e n d a u f g e h o b e n , d a 
diese d i e Z u o r d n u n g n i c h t m e h r a u f g r u n d q u a l i t a t i v e r M e r k m a l e eines T e x -
tes als v o r g e g e b e n sieht. I m p r a g m a t i s c h e n T e x t v e r s t ä n d n i s ist d ie E n t s c h e i -
d u n g d a r ü b e r , o b e in T e x t als f i k t i o n a l e r o d e r n o r m a l s p r a c h l i c h e r ( u n d 
d a m i t u n m i t t e l b a r a u f d ie W i r k l i c h k e i t v e r w e i s e n d e r ) gelesen w i r d , i n d ie 
K o m m u n i k a t i o n z w i s c h e n A u t o r u n d L e s e r v e r l a g e r t u n d d a m i t a u c h v o n 
F a k t o r e n a u ß e r h a l b des Textes b e e i n f l u ß t , w i e z . B . k u l t u r e l l e n T r a d i t i o n e n , 
L e s e g e w o h n h e i t e n u n d der L e i s t u n g des e i n z e l n e n Lesers . 
33. Die satirische Norm 
In d e r ä l teren Sa t i re theor ie ga l t die p o s i t i v e N o r m , i n d e r e n N a m e n der 
S a t i r i k e r seine Z i e l e a u f g r e i f t , als u n v e r z i c h t b a r e r B e s t a n d t e i l der Sat i re . In 
v i e l e n s a t i r i s c h e n T e x t e n w i r d sie a u s d r ü c k l i c h g e n a n n t o d e r w i r d auf sie 
a n g e s p i e l t , u n d i n z a h l r e i c h e n t h e o r e t i s c h e n T e x t e n v o n S a t i r i k e r n , w i e z . B . 
i n D r y d e n s b e r ü h m t e r S a t i r e t h e o r i e (s. K a p . III), w i r d sie v o m S a t i r i k e r ge-
f o r d e r t , o d e r es w i r d z u r V e r t e i d i g u n g der Sat i re a u f sie v e r w i e s e n . A u c h i n 
S c h i l l e r s B e s t i m m u n g ersche int d ie N o r m als W e s e n s z u g s a t i r i s c h e r R e d e . 
Ihre B e d e u t u n g für die Sat i re w u r d e lange Z e i t so h o c h e ingeschätz t , d a ß sie 
g e l e g e n t l i c h (J. S c h ö n e r t ) sogar z u m w i c h t i g s t e n M e r k m a l der Sat i re e r h o -
b e n w u r d e . W ä h r e n d i n d e n k l a s s i z i s t i s c h u n d i d e a l i s t i s c h geprägten V e r -
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Ständnissen des S a t i r i s c h e n s t i l l s c h w e i g e n d a n g e n o m m e n w u r d e , d i e s a t i r i -
sche N o r m sei stets ethischer N a t u r , w u r d e i m 2 0 . J a h r h u n d e r t e r k a n n t , d a ß 
sich S a t i r i k e r auch a u f a n d e r e N o r m e n ( i n t e l l e k t u e l l e r o d e r äs thet ischer A r t ) 
fast b e l i e b i g b e r u f e n k ö n n e n . D i e s e E r k e n n t n i s führ te w i e d e r u m z u w e n i g 
ü b e r z e u g e n d e n V e r s u c h e n , d e n s a t i r i s c h e n N o r m e n h o r i z o n t e n t w e d e r m ö g -
l i c h s t a l l g e m e i n u n d w e i t z u fassen , z . B . unter H i n w e i s a u f d i e d ä m o n e n a b -
w e h r e n d e n u n d f r u c h t b a r k e i t s f ö r d e r n d e n m a g i s c h e n U r s p r ü n g e d e r Sat i re 
sie als L e b e n s b e j a h u n g z u d e u t e n ( N . F r y e ) , o d e r aber diese N o r m e n h i s t o -
r i s c h - i d e o l o g i s c h als P a r t e i n a h m e für r e v o l u t i o n ä r e K l a s s e n z u v e r s t e h e n ( G . 
L u k a c z ) . A u c h d ie T h e s e , d a ß der sa t i r i s che I m p u l s stets e i n e m k o n s e r v a t i -
v e n W e l t b i l d u n d e i n e m p e s s i m i s t i s c h e n G e s c h i c h t s v e r s t ä n d n i s e n t s p r i n g e , 
e ine V e r m u t u n g , d ie aus der B e o b a c h t u n g g e w o n n e n w u r d e , d a ß S a t i r i k e r 
s i c h h ä u f i g a u f v e r g a n g e n e , v o n der G e g e n w a r t v e r d r ä n g t e N o r m e n ber ie -
f e n , v e r m o c h t e s i c h i n der m o d e r n e n D i s k u s s i o n d e r Sat i re n i c h t d u r c h z u s e t -
z e n , w e i l d a m i t das W e s e n der s a t i r i s c h e n R e d e l e t z t l i c h i n h a l t l i c h b e s t i m m t 
w o r d e n w ä r e , d ie Sat i re s i c h j e d o c h n i c h t a u f e i n P l ä d o y e r für b e s t i m m t e 
N o r m e n r e d u z i e r e n l ä ß t . V o n K . W . H e m p f e r w u r d e d e s h a l b d i e N o r m n i c h t 
m e h r i n seine B e s t i m m u n g der s a t i r i s c h e n S c h r e i b w e i s e a u f g e n o m m e n , s o n -
d e r n d u r c h d e n B e g r i f f d e r T e n d e n z ersetzt . D i e s b e d e u t e t , d a ß N o r m e n 
i r g e n d w e l c h e r A r t i n S a t i r e n n u r e ingeführ t w e r d e n , u m d e n L e s e r n eine 
a b w e r t e n d e P e r s p e k t i v e a u f das s a t i r i s c h e Z i e l z u v e r m i t t e l n . 
3.4. Modelle der satirischen Schreihiveise 
Berei ts i n der S p ä t a n t i k e w u r d e n e b e n der G a t t u n g s b e z e i c h n u n g satura das 
A d j e k t i v satyrikos, satiricus g e b i l d e t , u m d a m i t e ine b e s t i m m t e Q u a l i t ä t v o n 
T e x t e n b e z e i c h n e n z u k ö n n e n . D i e d a d u r c h e r m ö g l i c h t e U n t e r s c h e i d u n g 
z w i s c h e n G a t t u n g einersei ts u n d e iner i n der a n g e l s ä c h s i s c h e n K r i t i k meis t 
als satiric tone o d e r satiric spirit u m s c h r i e b e n e , n i c h t a n F o r m e n g e b u n d e n e 
V e r f a ß t h e i t v o n T e x t e n andererse i t s , w u r d e a l l e r d i n g s l a n g e Z e i t k a u m z u r 
B e s t i m m u n g des S a t i r i s c h e n g e n u t z t . E r s t i n d e n A r b e i t e n G a i e r s u n d B r u m -
m a c k s g e w a n n das S a t i r i s c h e s c h ä r f e r e U m r i s s e , i n d e m es z u r a h i s t o r i s c h e n , 
als w e d e r a n K u l t u r e n n o c h E p o c h e n g e b u n d e n e S c h r e i b w e i s e e r k l ä r t 
w u r d e . D i e s e A n r e g u n g e n a u f g r e i f e n d e n t w i c k e l t e K . W . H e m p f e r e i n M o -
d e l l der s a t i r i s c h e n S c h r e i b w e i s e , das für lange Z e i t das V e r s t ä n d n i s des 
S a t i r i s c h e n b e s t i m m e n k o n n t e . In i h m s i n d d ie b e i d e n V e r w e n d u n g e n des 
B e g r i f f s Sat i re als B e z e i c h n u n g für e ine h i s t o r i s c h e G a t t u n g u n d als a h i s t o r i -
sche S c h r e i b w e i s e n a c h d e m V o r b i l d der g e n e r a t i v e n T r a n s f o r m a t i o n s g r a m -
m a t i k so g e o r d n e t , d a ß sie i m S i n n e v o n J e a n Piagets g e n e t i s c h e m S t r u k t u r a -
l i s m u s z u e i n a n d e r i n B e z i e h u n g gesetzt w e r d e n k o n n t e n . D i e S c h r e i b w e i s e 
v e r s t a n d H e m p f e r e iner A n r e g u n g C o s e r i u s f o l g e n d als G r u n d t y p u s s p r a c h -
l i c h - l i t e r a r i s c h e r K o m m u n i k a t i o n , d ie i h r e n s y s t e m a t i s c h e n O r t z w i s c h e n 
langue u n d parole, z w i s c h e n S p r a c h s y s t e m u n d d e r e i n z e l n e n Ä u ß e r u n g h a t . 
W i e z . B . aus der n a r r a t i v e n S c h r e i b w e i s e als T i e f e n s t r u k t u r s i c h u n t e r ver -
s c h i e d e n e n h i s t o r i s c h e n B e d i n g u n g e n E p o s , R o m a n o d e r N o v e l l e ent fa l te t 
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hät ten , so sei d e n s a t i r i s c h e n G a t t u n g e n u n d U n t e r g a t t u n g e n , aber a u c h 
a n d e r e n s a t i r i s c h e n T e x t e n eine s a t i r i s c h e S c h r e i b w e i s e t i e f e n s t r u k t u r e l l v o r -
g e o r d n e t . D i e S c h r e i b w e i s e n f u n d i e r t e H e m p f e r w i e d e r u m i n b e s t i m m t e n 
S p r e c h s i t u a t i o n e n , w i e z . B . der b e r i c h t e n d e n o d e r d a r s t e l l e n d e n , d u r c h w e l -
che d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n S p r e c h e r u n d H ö r e r j ewei l s festgelegt w i r d . 
Dieses M o d e l l e rgänzte H e m p f e r d u r c h d ie U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n p r i m ä -
ren u n d s e k u n d ä r e n S c h r e i b w e i s e n , z w i s c h e n e l e m e n t a r e n , w i e der n a r r a -
t i v e n o d e r der d r a m a t i s c h e n , u n d p a r a s i t ä r e n , w i e der k o m i s c h e n o d e r sa t i -
r i s c h e n , w e i l sonst das M o d e l l d ie E x i s t e n z k o m i s c h e r o d e r sat i r i scher^ 
R o m a n e u n d D r a m e n n i c h t h ä t t e e r k l ä r e n k ö n n e n . V o n d i e s e m M o d e l l j 
H e m p f e r s a u s g e h e n d s c h l u g W J W e i ß eine t e n d e n z i e l l e , d . h . a b w e r t e n d a u f ' 
d ie W i r k l i c h k e i t z i e l e n d e , p a r a s i t ä r e S c h r e i b w e i s e v o r , d ie s o w o h l s a t i r i - < 
sehen als a u c h u t o p i s c h e n T e x t e n als T i e f e n s t r u k t u r v o r g e o r d n e t ist , d a 
be ide s i c h m i t einer als negat iv e r f a h r e n e n W i r k l i c h k e i t w e n n a u c h i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Weise a u s e i n a n d e r s e t z t e n , u n d g r ü n d e t e sie i n e iner b e s o n d e r e n 
S p r e c h s i t u a t i o n , die d u r c h e ine v o m S p r e c h e r b e i m H ö r e r vorausgese tz te \ 
V e r t r a u t h e i t m i t der a n g e z i e l t e n W i r k l i c h k e i t g e k e n n z e i c h n e t ist. 
D i e K r i t i k a n H e m p f e r s v e r d i e n s t v o l l e m M o d e l l , das v i e l z u r K l ä r u n g der 
B e g r i f f l i c h k e i t b e i t r u g , setzte a n der V e r w e n d u n g eines genet i schen T r a n s -
f o r m a t i o n s m o d e l l s a n , w e i l es d i e rege lhaf te B e s c h r e i b u n g der T e x t b i l d u n g 
aus T i e f e n s t r u k t u r e n l e t z t l i c h n i c h t z u le i s ten v e r m o c h t e . D i e A n n a h m e e i -
ner s a t i r i s c h e n S c h r e i b w e i s e als T i e f e n s t r u k t u r , w e l c h e die T e x t e u n d d e r e n 
F u n k t i o n jewei ls e i n d e u t i g k e n n z e i c h n e t , k o n n t e a u c h n i c h t d ie n i c h t s a t i r i -
s c h e n L e s a r t e n s a t i r i s c h e r T e x t e e r k l ä r e n o d e r d ie s o g e n a n n t e R e a l s a t i r e , 
w e l c h e n i c h t s a t i r i s c h e T e x t e z u r s a t i r i s c h e n L e k t ü r e anbie te t . 
E i n n e u e r A n s a t z z u m V e r s t ä n d n i s des S a t i r i s c h e n w u r d e aber erst m ö g -
l i c h , a ls d ie genet i schen T e x t m o d e l l e , i n d e n e n S t r u k t u r u n d F u n k t i o n als 
o b j e k t i v e Q u a l i t ä t e n eines Textes b e h a n d e l t w u r d e n , d u r c h eine p r a g m a t i ^ 
sehe T e x t t h e o r i e a b g e l ö s t w u r d e n . I m p r a g m a t i s c h e n Vers tändnis w e r d e n 
T e x t s o r t e n u n d G a t t u n g e n n i c h t m e h r aus a h i s t o r i s c h e n T i e f e n s t r u k t u r e n 
herge le i te t , s o n d e r n als d u r c h T r a d i t i o n e n t s t a n d e n e u n d d u r c h K o n v e n t i o n 
ver fes t ig te K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n v e r s t a n d e n . D i e F u n k t i o n eines Textes , 
o b er z . B . als f i k t i o n a l e r o d e r als G e b r a u c h s t e x t gelesen w i r d , ist i n p r a g m a -
t i scher S i c h t e in E r g e b n i s v o n dessen K o m m u n i k a t i o n , d ie l e t z t l i c h v o n d e n 
M e r k m a l e n des Textes , v o n der k u l t u r e l l e n S i t u a t i o n , i n der sie s ta t t f indet , 
u n d v o n der E i n s t e l l u n g u n d L e i s t u n g des Lesers b e s t i m m t w i r d . D i e F u n k -
t i o n ist d a m i t d e m B e r e i c h der t e x t e x t e r n e n P r a g m a t i k z u g e o r d n e t . 
3.5. Das Satirische als Form der Kommunikation 
A u f d e r G r u n d l a g e eines p r a g m a t i s c h e n T e x t v e r s t ä n d n i s s e s , aber u n t e r B e i -
b e h a l t u n g der B e s t i m m u n g des S a t i r i s c h e n v o n H e m p f e r u n d W e i ß w u r d e i n 
j ü n g s t e r Z e i t v o n A . M a h l e r der V e r s u c h u n t e r n o m m e n , das Sa t i r i s che als 
K o m m u n i k a t i o n s f o r m z u b e s c h r e i b e n . A . M a h l e r geht v o n S p r a c h h a n d -
l u n g s t y p e n aus , i n d e n e n Gesagtes u n d G e m e i n t e s a u s e i n a n d e r k l a f f e n , d e r e n 
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I n t e n t i o n a l so i m W i d e r s p r u c h z u der v o m s p r a c h l i c h e n M a t e r i a l n a h e g e l e g -
ten B e d e u t u n g der Ä u ß e r u n g steht u n d d e r e n „ r i c h t i g e " E r f a s s u n g s o m i t 
v o m Vers tändnis des A d r e s s a t e n a b h ä n g t . I m A n s c h l u ß a n E r g e b n i s s e p r a g -
m a t i s c h e r F o r s c h u n g e n u n t e r s c h e i d e t M a h l e r z w i s c h e n „ g e r a d e r " u n d „un-
g e r a d e r " K o m m u n i k a t i o n , i n A b h ä n g i g k e i t d a v o n , o b R e d e f o r m e n i n k o n -
/ v e n t i o n e l l e r W e i s e v e r w e n d e t w e r d e n u n d d a m i t b e i m H ö r e r o d e r L e s e r die 
e n t s p r e c h e n d e n E i n s t e l l u n g e n a u s l ö s e n , o d e r o b sie m i t a n d e r e n I n t e n t i o n e n 
eingesetzt w e r d e n . D a s S a t i r i s c h e k a n n d a n a c h g r u n d s ä t z l i c h als „ u n g e r a -
d e r " k o m m u n i k a t i v e r H a n d l u n g s t y p b e s t i m m t w e r d e n , d e r s i c h k o n v e n t i o -
ne l le r S p r a c h m u s t e r z w a r b e d i e n t , aber n u r , u m diese für d e n A u s d r u c k 
e iner a b w e r t e n d a u f d ie W i r k l i c h k e i t z i e l e n d e n T e n d e n z z u b e n u t z e n . D i e 
sa t i r i sche R e d e ist a l so b e w u ß t u n a u f r i c h t i g u n d d i e K o n v e n t i o n e n der 
K o m m u n i k a t i o n v e r l e t z e n d , aber i m G e g e n s a t z z u m L ü g n e r e r w a r t e t der 
S a t i r i k e r , d a ß sie v o m H ö r e r o d e r L e s e r d u r c h s c h a u t w i r d . D e r S a t i r i k e r hat 
z w a r M ö g l i c h k e i t e n , dieses „ r i c h t i g e " Vers tändnis d u r c h S i g n a l e z u f ö r d e r n , 
k a n n es j e d o c h n i c h t e r z w i n g e n . D a s Sa t i r i sche w i r d d a m i t als e igene M o d a -
l i tät der K o m m u n i k a t i o n e r f a ß t , d ie s i c h g r u n d s ä t z l i c h jeder k o m m u n i k a t i -
ven F o r m b e d i e n e n k a n n , u n d d ie l e t z t l i c h i n der K o m m u n i k a t i o n z w i s c h e n 
A u t o r u n d L e s e r erste l l t w i r d . M i t dieser B e s t i m m u n g k a n n n i c h t n u r die 
p r o t e i s c h e N a t u r der Sat i re , a l so d ie V i e l f a l t i h r e r E r s c h e i n u n g s f o r m e n er-
k lär t w e r d e n , s o n d e r n a u c h das i m m e r w i e d e r b e o b a c h t e t e V e r f e h l e n der 
s a t i r i s c h e n I n t e n t i o n v o n T e x t e n . E i n p r a g m a t i s c h e s T e x t v e r s t ä n d n i s , das 
z w i s c h e n h i s t o r i s c h e n T e x t s o r t e n u n d - g a t t u n g e n e inerse i ts u n d K o m m u -
n i k a t i o n s m o d a l i t ä t e n , d ie d e n G e b r a u c h dieser F o r m e n b e s t i m m e n , a n d e r e r -
seits u n t e r s c h e i d e t , v e r m a g a u c h das P r o b l e m des s a t i r i s c h e n W i r k l i c h k e i t s -
bezugs f i k t i o n a l e r T e x t e n e u z u b e l e u c h t e n . In p r a g m a t i s c h e r H i n s i c h t 
e rsche int das F i k t i o n a l e n i c h t als eine i n T e x t e e i n g e s c h r i e b e n e Q u a l i t ä t , 
s o n d e r n ebenfa l l s als K o m m u n i k a t i o n s m o d a l i t ä t , d ie z w i s c h e n A . u t o r u n d 
Leser a u f g r u n d i h r e r k u l t u r e l l e n P r ä g u n g e n v e r e i n b a r t w i r d . D a m i t aber ist 
die Frage , o b e i n f i k t i o n a l e r T e x t ü b e r h a u p t Sa t i re se in k a n n , d a m i t zu 
b e a n t w o r t e n , d a ß dies a n die M o d a l i t ä t g e b u n d e n ist , d ie i n d e r K o m m u n i -
k a t i o n des Textes z w i s c h e n A u t o r u n d Leser ents teht . 
4. Satire und Gesellschaft 
B e i a l l e n u n t e r s c h i e d l i c h e n B e s t i m m u n g e n , d ie das S a t i r i s c h e i m L a u f se iner 
G e s c h i c h t e e r f a h r e n h a t , w u r d e n stets z w e i g r u n d l e g e n d e M e r k m a l e der 
s a t i r i s c h e n K o m m u n i k a t i o n h e r v o r g e h o b e n , u n d z w a r der a b s i c h t l i c h e V e r -
s t o ß gegen d ie R e g e l n des S p r a c h g e b r a u c h s - d u r c h Ü b e r s c h r e i t u n g der für 
die d i c h t e r i s c h e S p r a c h e g e z o g e n e n G r e n z e n , d u r c h o b s z ö n e n u n d fäka l i -
s chen W o r t s c h a t z , d u r c h „ u n g e r a d e " K o m m u n i k a t i o n - u n d d ie a b w e r -
tende , a u f W i r k l i c h k e i t z i e l e n d e T e n d e n z , d u r c h d i e R e g e l n des gese l l schaf t -
l i c h e n U m g a n g s ver le tz t w e r d e n . D u r c h be ide M e r k m a l e r i s k i e r t e n d i e S a t i -
r i k e r z u A u ß e n s e i t e r n , V e r l e u m d e r n o d e r M e n s c h e n h a s s e r n a b g e s t e m p e l t z u 
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w e r d e n , u n d beide lösten g e s e l l s c h a f t l i c h e W i d e r s t ä n d e i n F o r m v o n A b l e h -
n u n g , Z e n s u r u n d jur i s t i scher V e r f o l g u n g aus . D i e s e r B e f u n d stel l t d ie Frage 
n a c h d e n F u n k t i o n e n , w e l c h e d ie Sat i re i n der G e s e l l s c h a f t w a h r n i m m t . 
Diese Frage e r f o r d e r t eine m e h r f a c h e A n t w o r t , w e i l d ie Sat ire i n g a n z v e r -
s c h i e d e n e n B e r e i c h e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e s w i r k e n k a n n . 
Ihre vordergründigs te F u n k t i o n ist z w e i f e l l o s ihre V e r w e n d u n g i m K a m p f 
z w i s c h e n P e r s o n e n , s o z i a l e n S c h i c h t e n , l i t e r a r i s c h e n S c h u l e n o d e r p o l i t i -
schen L a g e r n . D e r s p r a c h l i c h e W i t z u n d die ä s t h e t i s c h e F o r m der Sat i re 
w e r d e n u n m i t t e l b a r z u r V e r n i c h t u n g des A n s e h e n s des G e g n e r s e ingesetzt 
( z . B . D r y d e n s Absalom and Achitophel, MacFlecknoe; B y r o n s Vision of 
Judgment). In d i e s e m B e r e i c h f i n d e t d ie Sat i re ihre breiteste Z u s t i m m u n g 
u n d A n e r k e n n u n g u n d ist z u g l e i c h a m m e i s t e n g e f ä h r d e t , d u r c h diese I n -
d i e n s t n a h m e z u m I n s t r u m e n t d e r U n t e r d r ü c k u n g o d e r b i l l i g e r V e r l e u m d u n g 
h e r a b z u s i n k e n . 
W e n i g e r k l a r e r k e n n b a r u n d d e s h a l b u m s t r i t t e n e r ist d ie F u n k t i o n der 
Satire als v e r b a l e u n d äs the t i sche E n t l a d u n g v o n A g g r e s s i o n e n , d ie der S a t i -
r i k e r für s i c h selbst v o l l z i e h t , sie aber a u c h d e m L e s e r z u m N a c h v o l l z u g 
anbiete t . D i e M a ß l o s i g k e i t der S p r a c h e , d ie s o l c h e S a t i r e n z u m e i s t k e n n -
z e i c h n e t u n d deren L e g i t i m a t i o n der S a t i r i k e r m i t d e m V e r z i c h t a u f p h y s i -
sche G e w a l t u n d m i t der h e i l e n d e n W i r k u n g b e g r ü n d e n k a n n , setzen i h n 
d e m K r a n k h e i t s v e r d a c h t aus , z u m a l er d a m i t k e i n e v o n der G e s e l l s c h a f t 
zuge lassenen a n d e r e n F o r m e n der T r i e b a b f u h r , w i e z . B . p r o f i t o r i e n t i e r t e , 
„ n ü t z l i c h e " A r b e i t i n A n s p r u c h n i m m t . 
A b e r a u c h m i t dieser l e t z t l i c h d i e G e s e l l s c h a f t e n t l a s t e n d e n , z i v i l i s a t o r i -
schen F u n k t i o n ist die s o z i a l e W i r k u n g der Sat i re k e i n e s w e g s e r s c h ö p f t . Ihre 
bedeutends te L e i s t u n g k a n n sie erst d a n n e n t f a l t e n , w e n n sie i h r Interesse 
d e m D i s k u r s der G e s e l l s c h a f t z u w e n d e t . Ü b e r diese F u n k t i o n des S a t i r i s c h e n 
h a t M . B a c h t i n i m Z u s a m m e n h a n g m i t se inen F o r s c h u n g e n z u r E n t s t e h u n g 
des n e u z e i t l i c h e n R o m a n s u n d z u m K a r n e v a l e s k e n w i c h t i g e B e o b a c h t u n g e n 
g e m a c h t . F ü r B a c h t i n s i n d G e s e l l s c h a f t e n stets v o n der G e f a h r b e d r o h t , 
d u r c h e i n e n „ m o n o l o g i s c h e n " D i s k u r s W e l t v o r s t e l l u n g , M e n s c h e n b i l d u n d 
G e s e l l s c h a f t s f o r m e i n h e i t l i c h u n d a u t o r i t ä r fes tzulegen u n d al le a n d e r e n 
m ö g l i c h e n S i n n e n t w ü r f e a b z u w e i s e n . B a c h t i n vers teht d ie k a r n e v a l e s k e n 
R i t u a l e u n d Z e r e m o n i e n , w e l c h e i n d e n f rüheren K u l t u r e n d e n J a h r e s r h y t h -
m u s b e s t i m m t e n , als A u s d r u c k eines „ k a r n e v a l e s k e n W e l t e m p f i n d e n s " , das 
diese m o n o l o g i s c h e E r s t a r r u n g j ewei l s i n Frage stel l t , i n d e m es die W e l t n i c h t 
als fes tgefügte O r d n u n g u n d d e n M e n s c h e n als r a t i o n a l e s , s e l b s t b e s t i m m t e s 
G e i s t w e s e n begrei f t , s o n d e r n i n d e r W e l t n u r d e n e w i g e n W a n d e l , d e n W e c h -
sel v o n T o d u n d E r n e u e r u n g z u e r k e n n e n v e r m a g u n d d e n M e n s c h e n v o n 
dessen K ö r p e r her als t r i e b b e h e r r s c h t , k r a n k h e i t s b e d r o h t u n d t o d e s v e r f a l l e n 
deute t . D i e s e m W e l t - u n d S e l b s t v e r s t ä n d n i s e n t s p r i c h t d ie k a r n e v a l i s t i s c h e 
U r z e r e m o n i e der närr i schen K r ö n u n g u n d E r n i e d r i g u n g des K a r n e v a l s k ö -
n i g s . N a c h B a c h t i n w u r d e n z u B e g i n n der N e u z e i t diese R i t u a l e als gesel l -
s c h a f t l i c h e M ö g l i c h k e i t e n , das k a r n e v a l e s k e W e l t e m p f i n d e n k o r r i g i e r e n d 
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a u s z u l e b e n , u n t e r d r ü c k t o d e r sie s tarben aus . D i e L i t e r a t u r w u r d e z u m 
e i n z i g e n B e r e i c h , i n d e m das K a r n e v a l e s k e i n F o r m v o n p a r o d i s t i s c h e m S p i e l 
m i t d e m a u t o r i t ä r e n W o r t u n d d e m d i a l o g i s c h e n N e b e n e i n a n d e r v e r s c h i e d e -
ner D i s k u r s e b e w a h r t b l i e b . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s ieht B a c h t i n n e b e n 
d e m n e u z e i t l i c h e n R o m a n i n der k a r n e v a l e s k e n Sa t i re o d e r M e n i p p e a d ie 
w i c h t i g s t e F o r m , d ie a u t o r i t ä r e E r s t a r r u n g e iner G e s e l l s c h a f t i n Frage z u 
s te l len . Ihre M e r k m a l e s i n d das L a c h e n ü b e r jede A u t o r i t ä t , d ie Ü b e r p r ü -
f u n g a l l e r i d e o l o g i s c h e n Systeme i m L i c h t d e r H i n f ä l l i g k e i t u n d T o d e s v e r f a l -
l enhe i t des M e n s c h e n . D i e M e n i p p e a s u c h t d e n M e n s c h e n v o r w i e g e n d i n 
E l e n d s v i e r t e l n , B o r d e l l e n , T a v e r n e n u n d G e f ä n g n i s s e n auf , a l so a n S t ä t t e n 
des n a c k t e n E x i s t e n z k a m p f e s , der T r i e b b e f r i e d i g u n g u n d d e r T o d e s b e d r o -
h u n g , z e i c h n e t i h n i n g r o t e s k e r K ö r p e r l i c h k e i t u n d w ä h l t N ä r r i s c h e s , D e r b e s 
u n d O b s z ö n e s , u m d i e A n m a ß u n g des M e n s c h e n , s e l b s t b e s t i m m t e s G e i s t e s -
w e s e n u n d s o u v e r ä n e r G e s t a l t e r seines S c h i c k s a l s u n d seiner L e b e n s b e d i n -
g u n g e n z u s e i n , z u e n t l a r v e n . 
In F o r t f ü h r u n g u n d E r w e i t e r u n g der G e d a n k e n B a c h t i n s b e s t i m m t A . 
M a h l e r als w e s e n t l i c h e F u n k t i o n des S a t i r i s c h e n d i e D i s k u r s k o n t r o l l e . M i t 
'• V o l o s i n o w geht M a h l e r v o n der g r u n d s ä t z l i c h e n i d e o l o g i s c h e n V e r f a ß t h e i t 
i eines j eden D i s k u r s e s aus . D i s k u r s e le is ten k e i n e n e u t r a l e A b s p i e g e l u n g der 
• W i r k l i c h k e i t , s o n d e r n s i n d a n Interessen a u s g e r i c h t e t u n d v e r m i t t e l n S i n n -
e n t w ü r f e be i g l e i c h z e i t i g e r A b w e i s u n g u n d U n t e r d r ü c k u n g a n d e r e r M ö g -
l i c h k e i t e n s p r a c h l i c h e r W e l t e r f a h r u n g . I m A n s c h l u ß a n seine B e s t i m m u n g 
des S a t i r i s c h e n ais „ u n g e r a d e " K o m m u n i k a t i o n , als „ u n a u f r i c h t i g e " Ü b e r -
s c h r e i b u n g „ n o r m a l e r " K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n , s ieht M a h l e r d ie v o r -
n ehmst e A u f g a b e des S a t i r i s c h e n i n der A u f d e c k u n g d e r F o r m e n u n d I n h a l t e 
v o n D i s k u r s e n , i n d e n e n der M e n s c h j ewei l s d i e c h a o t i s c h e W i r k l i c h k e i t z u 
o r d n e n u n d z u b e w ä l t i g e n v e r s u c h t . I n s o f e r n der S a t i r i k e r n i c h t i m N a m e n 
v o n N o r m e n a n g r e i f t , s o n d e r n d e n o r d n u n g s s t i f t e n d e n D i s k u r s selbst i n 
seiner B e l i e b i g k e i t u n d U n a n g e m e s s e n h e i t v o r f ü h r t , setzt er d e n M e n s c h e n 
der b e d r o h l i c h e n E r f a h r u n g des C h a o s aus . 
W i e i m m e r a u c h e i n z e l n e S a t i r e n b e u r t e i l t w e r d e n m ö g e n , d e r e n A u f -
n a h m e stets d u r c h W i d e r s t ä n d e , d ie sie selbst e r z e u g e n , g e f ä h r d e t ist , so 
m a c h t d ie D i s k u s s i o n u m das Vers tändnis d e u t l i c h , d a ß eine l e b e n d i g e G e -
se l l schaf t a u f das S a t i r i s c h e n u r u m den Preis des V e r s i n k e n s i n T r ä g h e i t u n d 
E r s t a r r u n g v e r z i c h t e n k a n n . D a ß d ie Sat ire s i c h l e t z t l i c h d e m m e n s c h l i c h e n 
G r u n d b e d ü r f n i s n a c h H a r m o n i e u n d S i c h e r h e i t v e r w e i g e r t , b e g r ü n d e t i h r e 
N o t w e n d i g k e i t u n d ihre W ü r d e . 
5. Das proteische Wesen der Satire 
S c h o n sehr früh w u r d e d ie p r o t e i s c h e N a t u r , d i e s c h i e r u n b e g r e n z t e V i e l f a l t 
der F o r m e n , i n d e n e n Sat i re e r s c h e i n e n k a n n , b e o b a c h t e t u n d o f t s c h o n v o n 
d a h e r ihre Z u g e h ö r i g k e i t z u r h o h e n L i t e r a t u r b e s t r i t t e n . N i c h t z u l e t z t des-
h a l b w u r d e n i n Z e i t e n m i t n o r m a t i v e n D i c h t u n g s v e r s t ä n d n i s s e n u m so 
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n a c h d r ü c k l i c h e r V e r s u c h e u n t e r n o m m e n , d ie Sat i re als eigene G a t t u n g z u 
erfassen u n d ihre B a u f o r m e n u n d Sti le fes tzulegen . D i e m o d e r n e S a t i r e f o r -
s c h u n g k o n n t e j e d o c h ze igen , d a ß diese p r o t e i s c h e W a n d l u n g s f ä h i g k e i t n i c h t 
d e m Z u f a l l o d e r der ungezügel ten P h a n t a s i e der S a t i r i k e r z u v e r d a n k e n ist , 
s o n d e r n i m W e s e n der s a t i r i s c h e n S c h r e i b a r t u n d i n i h r e r F u n k t i o n i h r e n 
U r s p r u n g h a t . S c h o n in H e m p f e r s M o d e l l der s a t i r i s c h e n S c h r e i b a r t deutete 
das M e r k m a l der t e n d e n z i e l l e n Ü b e r f o r m u n g ä s t h e t i s c h e r M i t t e l d a r a u f h i n , 
d a ß s i c h d i e Sat ire i m m e r s c h o n v o r h a n d e n e r F o r m e n b e d i e n e n m ü s s e , u m 
t e n d e n z i e l l a u f d i e W i r k l i c h k e i t v e r w e i s e n z u k ö n n e n . A u c h i m p r a g m a t i -
schen E n t w u r f M a h l e r s ist d ie „ u n a u f r i c h t i g e " , v o m L e s e r z u e n t s c h l ü s -
selnde V e r w e n d u n g übl icher K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n u n v e r z i c h t b a r e r T e i l 
der s a t i r i s c h e n K o m m u n i k a t i o n . A b e r a u c h d ie sa t i r i s che F u n k t i o n der D i s -
k u r s k o n t r o l l e , der O f f e n l e g u n g der n o r m a t i v e n u n d in teressenhaf ten V e r -
f a ß t h e i t e ines j eden D i s k u r s e s z w i n g t den S a t i r i k e r g e r a d e z u , s i c h der übl i -
c h e n F o r m e n dieses D i s k u r s e s z u b e d i e n e n , z u m e i n e n , u m d e r e n W e s e n u n d 
W i r k u n g a u f z u d e c k e n , z u m a n d e r e n , w e i l D i s k u r s e n u r so lche F o r m e n be-
re i t s te l l en , d ie für d ie j e w e i l i g e n N o r m e n u n d W i r k l i c h k e i t s m o d e l l e b e s o n -
ders geeignet s i n d . S o m i t ist d ie Sat ire d a r a u f a n g e w i e s e n , m i t H i l f e der 
B a u f o r m e n , D a r s t e l l u n g s k o n v e n t i o n e n u n d S t i l a n w e i s u n g e n v o n G a t t u n g e n 
u n d T e x t s o r t e n i h r e besondere K o m m u n i k a t i o n z u i n s z e n i e r e n , w a s b e d e u -
tet, d a ß d i e i n t e n e j c m e l l e ^ A u s e i n a n d e r s e t z u n g das sa t i r i sche V e r f a h r e n 
s c h l e c h t h i n ist. 
D i e W a h l e iner l i t e r a r i s c h e n F o r m , G a t t u n g , T e x t s o r t e o d e r eines Textes 
z u m Z w e c k e der s a t i r i s c h e n K o m m u n i k a t i o n t r i f f t der S a t i r i k e r n i c h t n a c h 
B e l i e b e n , s o n d e r n stets i m H i n b l i c k a u f sein sa t i r i sches Z i e l , w e i l G a t t u n g e n J 
u n d T e x t s o r t e n k e i n e n e u t r a l e n G e f ä ß e m i t r e i n o r n a m e n t a l e m C h a r a k t e r ' 
s i n d , s o n d e r n selbst V e r m i t t l e r v o n N o r m e n u n d W e r t e n , die d u r c h ihre 
T r a d i t i o n u n d d a m i t d u r c h d e n V e r w e i s a u f V o r b i l d e r , d u r c h ihre D a r s t e l -
l u n g s k o n v e n t i o n e n , d u r c h ihre St i le u n d b e s o n d e r e R h e t o r i k z u w i r k e n ver -
m ö g e n . I n s b e s o n d e r e a n t i k e G a t t u n g e n w a r e n i n Z e i t e n h u m a n i s t i s c h e r u n d 
k l a s s i z i s t i s c h e r D i c h t u n g s a u f f a s s u n g e n m i t a u ß e r o r d e n t l i c h e r A u t o r i t ä t aus-
gestattet , d i e v o n v o r n e h e r e i n die A u f n a h m e d u r c h d e n Leser z u s teuern 
v e r m o c h t e : D a s e u r o p ä i s c h e E p o s k o n n t e z . B . d ie A u t o r i t ä t H o m e r s u n d 
V e r g i l s für s i c h in A n s p r u c h n e h m e n ; das k l a s s i z i s t i s c h e D r a m a v e r m i t t e l t e 
a l l e i n s c h o n d u r c h d ie F i g u r e n k o n z e p t i o n u n d d u r c h seine H a n d l u n g s k u r v e 
s o z i a l e N o r m e n , S i n n a n g e b o t e z u r D e u t u n g der m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z u n d 
O r d n u n g s m o d e l l e ; d ie O d e e r z w a n g d u r c h ihre S p r e c h e r h a l t u n g u n d d u r c h 
i h r e n S t i l E h r f u r c h t v o r d e m N u m i n o s e n . A b e r ebenso v e r m i t t e l n n o r m a l -
s p r a c h l i c h e T e x t s o r t e n d e r e n B e n u t z e r n b e s t i m m t e R o l l e n u n d P o s e n , legen 
d ie A r t der A r g u m e n t a t i o n fest u n d l e n k e n d e n B l i c k a u f d ie W i r k l i c h k e i t . 
D i e E n t s c h e i d u n g eines S a t i r i k e r s für eine b e s t i m m t e F o r m w i r d d e s h a l b v o n 
d e r s a t i r i s c h e n I n t e n t i o n u n d v o m Z i e l der Sat i re her g e t r o f f e n , u n d über d ie : 
s a t i r i s c h e I n d i e n s t n a h m e e iner G a t t u n g o d e r T e x t s o r t e w i r d j ewei l s ihre 
t r a d i t i o n e l l e F u n k t i o n i m D i s k u r s of fengelegt u n d d a m i t d ie h e r k ö m m l i c h e 
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Vers tändigung i n e iner G e s e l l s c h a f t ü b e r das M e n s c h e n b i l d o d e r über e i n e n 
A u s s c h n i t t der W i r k l i c h k e i t i n Frage gestel l t . 
M i t d i e s e m der Sat i re e i g e n t ü m l i c h e n i n t e r t e x t u e l l e n V e r f a h r e n stehen die 
i n s b e s o n d e r e i m 18 . J a h r h u n d e r t u n t e r n o m m e n e n V e r s u c h e , d i e sa t i r i sche 
P r o d u k t i o n i n z w e i e igens tändigen G a t t u n g e n z u k a n a l i s i e r e n , n u r s c h e i n b a r 
i m W i d e r s p r u c h . A u c h d ie k l a s s i z i s t i s c h e V e r s s a t i r e b o t d e m S a t i r i k e r die 
M ö g l i c h k e i t , e i n h ö c h s t k o m p l i z i e r t e s i n t e r t e x t u e l l e s S p i e l m i t d e n a n t i k e n 
S a t i r e n a u f z u n e h m e n u n d d a m i t d ie g a n z e A u t o r i t ä t d ieser T e x t e , m i t w e l -
cher sie v o n der G e s e l l s c h a f t ausgestat tet w o r d e n w a r e n , gegen diese z u 
w e n d e n . A u c h d i e V a r r o n i a n a m i t i h r e r u n k l a r e n G a t t u n g s t r a d i t i o n , i h r e r 
F o r m e n v i e l f a l t u n d i h r e n p a r o d i s t i s c h e n V e r f a h r e n v e r s c h a f f t e d e n S a t i r i -
k e r n d ie p o e t o l o g i s c h e L e g i t i m a t i o n , i h r i n t e r t e x t u e l l e s S p i e l i n s b e s o n d e r e 
m i t d e n h o c h l i t e r a r i s c h e n E p e n z u t r e i b e n . 
D a m i t aber e r g i b t s i ch für d e n L e s e r , der u m e i n t ieferes V e r s t ä n d n i s der 
S a t i r e n b e m ü h t ist , d ie K o n s e q u e n z , d a ß er n i c h t n u r d ie p o l i t i s c h e , gesel l -
s c h a f t l i c h e u n d w i r t s c h a f t l i c h e W i r k l i c h k e i t , a u f w e l c h e d i e j e w e i l i g e Sat i re 
g e s c h r i e b e n ist , z u e r f o r s c h e n ha t , s o n d e r n a u c h e iner g e n a u e n K e n n t n i s der 
G a t t u n g e n u n d T e x t s o r t e n b e d a r f , i n d e n e n s i c h der D i s k u r s e iner E p o c h e 
v o l l z o g . L i t e r a r i s c h e Sat i re i m a l l g e m e i n e n u n d d i e Sat i re des 1 8 . J a h r h u n -
derts i m b e s o n d e r e n ist d e s h a l b i n h o h e m M a ß e ge lehr te D i c h t u n g , d ie s i c h 
d e m Leser n u r n a c h M a ß g a b e der e igenen L e k t ü r e , des e i g e n e n W i s s e n s u n d 
der F ä h i g k e i t z u r T e x t d e u t u n g ersch l ieß t . 
6. Zum Aufbau dieses Buches 
D i e A n o r d n u n g der f o l g e n d e n K a p i t e l g r ü n d e t s i c h a u f d i e v o r s t e h e n d e n 
Ü b e r l e g u n g e n . I m K a p i t e l II w e r d e n die w i c h t i g s t e n E n t w i c k l u n g e n i n P o l i -
t i k , G e s e l l s c h a f t u n d W i r t s c h a f t i m E n g l a n d des 18 . J a h r h u n d e r t s , s o w e i t sie 
für d ie Sat i re v o n B e d e u t u n g s i n d , b e s c h r i e b e n , u n d i m A n s c h l u ß d a r a n w i r d 
eine E i n f ü h r u n g i n das l i t e r a r i s c h e L e b e n dieser E p o c h e g e g e b e n . D a s K a p i -
tel endet m i t der B i o g r a p h i e S w i f t s . S w i f t w u r d e g e w ä h l t z u m e inen w e g e n 
seines R a n g e s u n d w e i l se in L e b e n u n d seine A n s c h a u u n g e n i n v ie ler H i n -
s icht als e x e m p l a r i s c h für eine sa t i r i s che E x i s t e n z i n dieser Z e i t gel ten k ö n -
n e n ; z u m a n d e r e n , w e i l d ie D e u t u n g e n , d ie s p ä t e r e G e n e r a t i o n e n se inen 
L e b e n s u m s t ä n d e n u n d seiner P e r s ö n l i c h k e i t a n g e d e i h e n l i eßen , t y p i s c h für 
d e n k r i t i s c h e n U m g a n g m i t S a t i r i k e r n s i n d . K a p i t e l III s k i z z i e r t d ie t h e o r e t i -
s chen u n d k r i t i s c h e n D i s k u s s i o n e n der Sat i re i m 18 . J a h r h u n d e r t , w e l c h e d ie 
P r o d u k t i o n v o n S a t i r e n n i c h t n u r beglei tete , s o n d e r n sie a u c h mitges ta l te te . 
D a r a n schl ießen die K a p i t e l I V u n d V a n , i n d e n e n d ie b e i d e n F o r m e n d e r 
Sat ire b e s c h r i e b e n w e r d e n , d ie u n t e r d e m t h e o r e t i s c h e n A n s p r u c h des G a t -
t u n g s c h a r a k t e r s e n t s t a n d e n u n d d a m i t d e m d a m a l i g e n V e r s t ä n d n i s der Sa-
tire a m m e i s t e n e n t s p r a c h e n . D i e M e i s t e r w e r k e i n b e i d e n F o r m t r a d i t i o n e n 
s t a m m e n jewei l s v o n A l e x a n d e r P o p e . K a p i t e l V I ist der s a t i r i s c h e n Ü b e r f o r -
m u n g l i t e r a r i s c h e r G a t t u n g e n g e w i d m e t , d ie i m 18 . J a h r h u n d e r t den g a n z e n 
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F o r m e n k r e i s e r faß te . D i e Be ispie le w u r d e n m i t A u s n a h m e des D r a m a s aus 
d e m W e r k S w i f t s gewähl t , w e l c h e r der u n b e s t r i t t e n e M e i s t e r des s a t i r i s c h e n 
Ü b e r s c h r e i b e n s t r a d i t i o n e l l e r F o r m e n ist u n d m i t Gulliver's Travels d ie be-
d e u t e n d s t e Sat ire des 18 . J a h r h u n d e r t s schuf . K a p i t e l V I I b e h a n d e l t d ie s a t i -
r i sche V e r w e n d u n g n i c h t l i t e r a r i s c h e r T e x t s o r t e n , d ie i m G e f o l g e des W a n -
dels der G e s e l l s c h a f t u n d i h r e r K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n i m m e r g r ö ß e r e Be -
d e u t u n g e r l a n g t e n . W i e d e r s i n d die B e i s p i e l e d e m W e r k S w i f t s e n t n o m m e n , 
der die s a t i r i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n dieser F o r m e n a m frühesten e r k a n n t h a t 
u n d eine R e i h e v o n M e i s t e r w e r k e n g e s c h a f f e n ha t . M i t der I n d i e n s t n a h m e 
n o r m a l s p r a c h l i c h e r T e x t s o r t e n i m 1 8 . J a h r h u n d e r t b e g i n n t eine E n t w i c k -
l u n g , d ie n e b e n d e m s a t i r i s c h e n R o m a n für d e n F o r m e n k r e i s der m o d e r n e n 
Sa t i re g r ö ß t e B e d e u t u n g er langt . 
IL England i m 18. Jahrhundert: Eine N a t i o n zwischen 
Glorreicher und Industrieller Revolution 
0. Vorbemerkung und bibliographischer Hinweis 
\ In d i e s e m K a p i t e l w i r d k e i n P a n o r a m a des 18 . J a h r h u n d e r t s e n t w o r f e n , s o n -
I d e m es w e r d e n n u r s o l c h e p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e , g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t -
j W i c k l u n g e n u n d k u l t u r e i l e n E r s c h e i n u n g e n darges te l l t , d ie für das Vers tänd-
1 nis der Sat i re dieser Z e i t v o n B e d e u t u n g s i n d . V o n d e n B i o g r a p h i e n der 
S a t i r i k e r w u r d e n u r die S w i f t s a u s f ü h r l i c h e r e r ö r t e r t . W i c h t i g e I n f o r m a t i o -
n e n über P o p e u n d a n d e r e S a t i r i k e r w u r d e n j e w e i l s be i d e r B e s p r e c h u n g 
i h r e r W e r k e gegeben . 
S o w o h l d ie a l l g e m e i n e w i e die l i t e r a r i s c h e G e s c h i c h t e des 18 . J a h r h u n -
derts ver läuf t i n E n g l a n d anders als a u f d e m K o n t i n e n t u n d z u m a l in 
D e u t s c h l a n d . K e i n L a n d des K o n t i n e n t s hat i m 17 . J a h r h u n d e r t z w e i R e v o -
l u t i o n e n a u f z u w e i s e n w i e E n g l a n d , d u r c h w e l c h e d ie p o l i t i s c h e u n d w i r t -
s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g des 1 8 . J a h r h u n d e r t s g r u n d l e g e n d b e s t i m m t w e r -
d e n . In k e i n e m L a n d b e g i n n t d ie i n d u s t r i e l l e R e v o l u t i o n f r ü h e r u n d e n e r g i -
scher als in E n g l a n d , d u r c h w e l c h e die le tzten J a h r z e h n t e des 18 . J a h r h u n -
derts g e p r ä g t w e r d e n . W ä h r e n d das 1 8 . J a h r h u n d e r t z . B . i n F r a n k r e i c h als 
v o r r e v o l u t i o n ä r e E p o c h e be t rachte t w e r d e n k a n n , m u ß dieses J a h r h u n d e r t 
i n E n g l a n d p o l i t i s c h als n a c h r e v o l u t i o n ä r u n d g e s e l l s c h a f t l i c h als Z e i t z w i -
schen R e v o l u t i o n e n gesehen w e r d e n . Es w a r l e t z t l i c h d i e i n der Glorious 
Revolution v o n 1688/89 g e f u n d e n e p o l i t i s c h e O r d n u n g , w e l c h e die e n g l i -
sche G e s c h i c h t e des 18 . J a h r h u n d e r t s b e s t i m m t e . 
A u c h die e n g l i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e zeigt i m 17 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t 
n i c h t d ie üb l i che k o n t i n e n t a l e E p o c h e n f o l g e . F ü r , d a s 1 7 . J a h r h u n d e r t i n 
E n g l a n d eine B a r o c k - E p o c h e a n z u s e t z e n , w ü r d e s i c h als ü b e r a u s p r o b l e m a -
t i sch e r w e i s e n , w e i l b a r o c k e T e n d e n z e n das g a n z e J a h r h u n d e r t ü b e r auf e ine 
s tarke , p o l i t i s c h m o t i v i e r t e u n d k l a s s i z i s t i s c h o r i e n t i e r t e O p p o s i t i o n t r a f e n , 
die s i c h n a c h 1 6 8 8 sehr r a s c h d u r c h s e t z e n k o n n t e . F ü r das 18 . J a h r h u n d e r t 
ist der B e g r i f f der A u f k l ä r u n g als G e n e r a l n e n n e r u n g e e i g n e t , o b w o h l diese 
e u r o p ä i s c h e B e w e g u n g E n g l a n d w e s e n t l i c h e B e i t r ä g e v e r d a n k t . N e b e n i h r 
w i r k e n n o c h andere T e n d e n z e n , die das gesamte k u l t u r e l l e P r o f i l des J a h r -
h u n d e r t s e n t s c h e i d e n d b e s t i m m e n . W e g e n dieser n a t i o n a l e n S o n d e r e n t w i c k -
l u n g hat s i ch a u c h i n der L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g für d i e E p o c h e z w i -
schen den R e v o l u t i o n e n des 17. J a h r h u n d e r t s der n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h e 
B e g r i f f R e s t a u r a t i o n ebenso d u r c h g e s e t z t w i e für d ie ers ten J a h r z e h n t e des 
18. J a h r h u n d e r t s , n i c h t z u l e t z t a u f g r u n d v o n k u l t u r e l l e n S e l b s t d e u t u n g e n in 
dieser Z e i t , d ie B e z e i c h n u n g Augustan Age, w e n n a u c h m i t u n s i c h e r e n Z e i t -
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g r e n z e n . D i e s e r h i s t o r i s c h e V e r g l e i c h m i t d e m P r i n z i p a t des A u g u s t u s , der 
ebenso p o l i t i s c h e s u n d k u l t u r e l l e s S e l b s t b e w u ß t s e i n z u m A u s d r u c k b r i n g e n 
w i e z u r i r o n i s c h - s a t i r i s c h e n Z e i t k r i t i k e ingesetzt w e r d e n k o n n t e , b e s c h r e i b t 
e i n p o l i t i s c h e s u n d k u l t u r e l l e s G r u n d v e r s t ä n d n i s der G e s e l l s c h a f t dieser 
Z e i t . Dieses Augustan Age geht u m d i e M i t t e des J a h r h u n d e r t s i n e i n e n 
Spätk lass iz i smus über , der sch l ieß l i ch v o n v o r r o m a n t i s c h e n u n d r o m a n t i -
schen T e n d e n z e n abge lös t w i r d . D i e s e k ö n n e n aber bereits i n A n s ä t z e n w ä h -
r e n d des g e s a m t e n J a h r h u n d e r t s n a c h g e w i e s e n w e r d e n . 
A . Hof - Parlament - Öffentlichkeit: Entstehung und 
Wandlungen der politischen Institutionen 
1. Studien zur politischen Geschichte Englands im 18. Jahrhundert 
Für Werke, welche die gesamte Epoche oder einzelne wichtige Aspekte der po l i t i -
schen Geschichte ausführlich behandeln, s. Gesamtbibliographie (Gb)2.-2.2. Die 
nachstehende Liste enthält nur Studien, die für das Verständnis der politischen Satire 
von besonderer Bedeutung sind. 
Studien über politische Persönlichkeiten: 
Biddle, Sh., Bolingbroke and Harley, L o n d o n , 1975 (zu Swifts politischen Schriften; 
zu Popes Satiren). 
Brooke, J . , King George III, L o n d o n , 1972 (Standardbiographie; s. Byrons Satire, 
K a p . V ) . 
C h u r c h i l l , W.S. , Marlborough: His Life and Times, 2 vols, L o n d o n , 1958-63 (klassi-
sche Biographie eines N a c h k o m m e n ; ein Hauptz ie l von Swifts S.). 
Col ley , L . , „The Apotheosis of George III: Loyal ty , Royal ty and The Brit ish N a t i o n 
1760 -1820" , Past and Present, 102 (1984), (wichtige Analyse von dessen Funk-
t ion ; s. Byrons S.). 
D i c k i n s o n , H . T , Walpole and the Whig Supremacy, L o n d o n , 1973 (umfassende 
Analyse der „Robinocracy" , des Regierungsstils Walpoles; wichtigstes Z i e l der 
Satiriker der 1. Hälfte des Jahrhunderts). 
D i c k i n s o n , H . T , Bolingbroke, L o n d o n , 1970 (Freund und Anreger von Swifts und 
Popes S.). 
D o w n i e , J . A . , „The Poet's Foe" , in J . Black, ed., Britain in the Age of Walpole, 
L o n d o n , 1984 (die literarische Oppos i t ion gegen Walpole) . t l / t L S1 'c ^\ 
G o l d g a r , B., Walpole and the Wits. The Relation of Politics and Literatme 
1722-1742, L inco ln , Nebraska 1976 (Satiriker und Literaten gegen Walpole) . 
Green, D . , Queen Anne, L o n d o n , 1970 (Biographie einer von Tory-Satir ikern ver-
klärten Königin). 
H a t t o n , R., George I., L o n d o n , 1979 (Standardbiographie; s. Popes S.). 
K r a m n i c k , I., Bolingbroke and his Circle: The Politics of Nostalgia in the Age of 
Walpole, Cambridge, Mass . , 1968 (Gedankengut der A n t i - W a l p o l e - O p p o s i t i o n ; s. 
Swift und Pope). 
O w e n , J . B. , „George II Reconsidered" , in A . Whi teman, J . Bromley and P. G . M . 
D i c k s o n , eds., Statesmen, Scholars and Merchants, O x f o r d , 1973 (zur Korrektur 
des traditionellen Bildes dieses Königs). 
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Plumb, J . H . , Sir Robert Walpole, 2 vols. , L o n d o n , 1956 und 1960 (Standardbiogra-
phie; s. Swifts, Popes und Gays S.). 
Rüde, G . F. E . , Wilkes and Liberty: A Social Study of 1763 to 1774, O x f o r d , 1962 
(S. die S. Charles Churchi l ls ) . 
Studien über politische und religiöse Bewegungen: 
G o o d w i n , A . , The Friends of Liberty: The English Democratic Movement in the Age 
of the French Revolution, L o n d o n , 1979 (zum Verständnis der liberalen S. am 
Ende des Jahrhunderts). 
K n o x , R. A . , Enthusiasm. A Chapter in the History of Religion with Special Refe-
rence to the XVII and XVIII Centuries, O x f o r d , 1950 (wichtiger Begriff der S. 
gegen Puritaner und Dissenter, s. Swifts ,Tale of a Tub' ) . 
Lyle , A . M . , Methodism Mocked. The Satiric Reaction to Methodism in the Eigh-
teenth Century, L o n d o n , 1960 (Analyse der S. gegen diese religiös-soziale Bewe-
gung). 
Robbins , C , The Eighteenth-Century-Commonwealthman, L o n d o n , 1959 (die Ver-
treter des Republ ikanismus als Ziele der S.). 
Watts, M . R. , The Dissenters. V o l . I: From the Reformation to the French Revolution, 
O x f o r d , 1978 (sozialgeschichtliche Darstellung der wichtigsten satirisierten 
Gruppe) . 
Für die Satire wichtige politische Strömungen: 
B r o w n i n g , R., Political and Constitutional Ideas of the Court Whigs, L o n d o n , 1982 
(liberalkonservatives Ordnungsdenken). 
Zur politischen Karikatur: 
Atherton, H . M . , Political Prints in the Age of Hogarth: A Study of the Ideographie 
Representation of Politics, O x f o r d , 1974 (zur satirischen Behandlung von Pol i t i -
kern und Polit ik in der Kar ikatur ) . 
George, M . D . , English Political Caricature to 1792: A Study of Opinion and Pro-
paganda, O x f o r d , 1959 (die Entstehung der Kar ika tur als politisches Instrument). 
2 . Das Erbe der Revolutionen und Krisen des 17. Jahrhunderts 
D i e p o l i t i s c h e G e s c h i c h t e des 18 . J a h r h u n d e r t s i n E n g l a n d ist n i c h t n u r i n 
d e m S i n n e d e n R e v o l u t i o n e n u n d p o l i t i s c h e n K ä m p f e n des 1 7 . J a h r h u n d e r t s 
v e r p f l i c h t e t , d a ß d e r e n Staats- u n d v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e E r g e b n i s s e die V o r -
a u s s e t z u n g e n der w e i t e r e n E n t w i c k l u n g e n b i l d e t e n , s o n d e r n a u c h d a d u r c h , 
d a ß die E r f a h r u n g e n der B ü r g e r k r i e g e , der M i l i t ä r d i k t a t u r C r o m w e l l s , der 
K r i s e n z w i s c h e n K r o n e u n d P a r l a m e n t u n d sch l ieß l i ch d i e Glorious Revolu-
tion n i c h t n u r das n a t i o n a l e Se lbs tvers tändnis p r ä g t e n , s o n d e r n a u c h V i s i o -
n e n der T y r a n n e i , der A n a r c h i e u n d W u n s c h v o r s t e l l u n g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
H a r m o n i e i n der G e s e l l s c h a f t des 1 8 . J a h r h u n d e r t s w a c h h i e l t e n . G e r a d e 
diese U t o p i e n , V i s i o n e n u n d B i l d e r s i n d e i n F u n d u s , aus d e m d i e S a t i r i k e r für 
ihre g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n A t t a c k e n i m m e r w i e d e r s c h ö p f e n . 
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2.1. Die erste englische Revolution 
D i e erste engl ische R e v o l u t i o n w a r n i c h t e i n K a m p f z w i s c h e n s o z i a l e n K l a s -
sen u m die M a c h t o d e r z w i s c h e n A r m u n d R e i c h u m eine gerechtere V e r t e i -
l u n g der G ü t e r . T r o t z e i n z e l n e r G r u p p e n , w i e die L e v e l l e r s u n d D i g g e r s , d ie 
e in s o z i a l - r e v o l u t i o n ä r e s P r o g r a m m v e r t r a t e n u n d v o r a l l e m i n der A r m e e 
i h r e n R ü c k h a l t h a t t e n , blieb d i e al te S o z i a l o r d n u n g e r h a l t e n . D i e F r o n t e n 
der B ü r g e r k r i e g e z w i s c h e n K r o n e u n d P a r l a m e n t , d ie schl ieß l i ch z u r N i e d e r -
lage der R o y a l i s t e n , z u m P r o z e ß gegen K ö n i g K a r l L , z u dessen H i n r i c h t u n g 
1 6 4 9 u n d z u r A u s r u f u n g des C o m m o n w e a l t h führ ten , v e r l i e f e n d u r c h al le 
G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n . D a s e i n i g e n d e B a n d , das d ie v e r s c h i e d e n s t e n r e l i -
g iös -pol i t i schen G r u p p e n auf Seiten des P a r l a m e n t s z u s a m m e n h i e l t , w a r die 
A b l e h n u n g der abiso ju j^d^ K a r l s I. u n d des S t a a t s k i r c h e n t u m s . 
Ü b e r a l le G e g e n s ä t z e der Z i e l v o r s t e l l u n g e n h i n w e g e in igte d i e p a r l a m e n t a r i -
sche F r o n t der W u n s c h n a c h W i e d e r h e r s t e l l u n g der a l t e n p o l i t i s c h e n F r e i h e i -
ten u n d der W i l l e z u r f re ien G e s t a l t u n g des re l igiösen G e m e i n s c h a f t s l e b e n s . 
N a c h d e m Sieg der p o l i t i s c h u n d rel igiös m o t i v i e r t e n A r m e e u n t e r O l i v e r 
C r o m w e l l g e l a n g es d e m z e r s t r i t t e n e n P a r l a m e n t j e d o c h n i c h t , der e r k ä m p f -
ten M a c h t eine v e r f a s s u n g s m ä ß i g e F o r m z u g e b e n , w e s h a l b die A u f r e c h t e r -
h a l t u n g der O r d n u n g der A r m e e z u f i e l , w a s b a l d z u S p a n n u n g e n z w i s c h e n 
i h r u n d d e m P a r l a m e n t führte . S c h o n 1 6 5 3 ü b e r g a b d e s h a l b die p a r l a m e n t a -
r i s c h e M e h r h e i t die M a c h t a n C r o m w e l l , der als L o r d P r o t e c t o r eine g r ö ß e r e 
G e w a l t f ü l l e b e s a ß als die K ö n i g e v o r i h m . D i e o f t b r u t a l e V e r w a l t u n g des 
L a n d e s d u r c h das M i l i t ä r i m V e r e i n m i t d e n h o h e n S t e u e r n , m i t d e n e n 
k o s t s p i e l i g e K r i e g e f i n a n z i e r t w e r d e n m u ß t e n ^ i u h r t e n sehr b a l d e i n e n S t i m -
m u n g s u m s c h w u n g i n . d e r B e v ö l k e r u n g z u g u n s t e n d e r M o n a r c h i e h e r b e i , d ie 
i m h i n g e r i c h t e t e n K a r l I. i h r e n M ä r t y r e r g e f u n d e n hat te . A l s n a c h C r o m -
w e l l s T o d 1658 s i ch sein S o h n R i c h a r d als N a c h f o l g e r u n f ä h i g e r w i e s , z w i -
s c h e n A r m e e u n d P a r l a m e n t z u v e r m i t t e l n , b e s c h l o ß d ie r o y a l i s t i s c h - p r e s b y -
t e r i a n i s c h e M e h r h e i t e iner p a r l a m e n t a r i s c h e n V e r s a m m l u n g 1 6 6 0 die W i e -
d e r e i n f ü h r u n g der M o n a r c h i e u n d d ie E i n s e t z u n g K a r l II. als e n g l i s c h e n 
K ö n i g . 
B ü r g e r k r i e g , R e v o l u t i o n u n d M i l i t ä r d i k t a t u r e r z e u g t e n eine W e l l e v o n 
s a t i r i s c h e r u n d p a m p h l e t i s t i s c h e r L i t e r a t u r , d u r c h die d e n späteren J a h r -
z e h n t e n das sat i r i sche P o r t r ä t des P u r i t a n e r s o d e r k le inbürger l i chen D i s -
senters übermit te l t w u r d e . Seine Z ü g e w a r e n fana t i sche Re l ig ios i tä t , i r r a t i o -
n a l e s H a n d e l n aus v e r m e i n t l i c h göt t l i cher I n s p i r a t i o n h e r a u s , d u m p f e 
B i l d u n g s f e i n d l i c h k e i t , H e u c h e l e i u n d I n t o l e r a n z . A l s das K a v a l i e r s p a r l a m e n t 
i n d e r R e s t a u r a t i o n s z e i t d e n A n g l i k a n i s m u s w i e d e r als S t a a t s k i r c h e einsetzte 
u n d d i e A u s ü b u n g ö f f e n t l i c h e r Ä m t e r n u r p r a k t i z i e r e n d e n A n g l i k a n e r n v o r -
b e h i e l t , f a n d der Dissent, d ie i n v ie le Sekten aufgespl i t t e r te p r o t e s t a n t i s c h e 
B e w e g u n g , seinen s tärks ten R ü c k h a l t i n d e n k l e i n b ü r g e r l i c h e n K a u f m a n n s -
u n d H a n d w e r k e r s c h i c h t e n der S tädte u n d w u r d e d a m i t s c h o n b a l d z u e i n e m 
K l a s s e n m e r k m a l . G e g e n d e n Dissent s t a n d e n v o r a l l e m der L a n d a d e l u n d 
36 II. England zwischen Glorreicher und Industrieller Revolution 
die i h m e n g v e r b u n d e n e a n g l i k a n i s c h e G e i s t l i c h k e i t . D i e po l i t i s ch- re l ig iöse 
F r o n t e n b i l d u n g v o n Gentry u n d a n g l i k a n i s c h e r G e i s t l i c h k e i t a u f der e inen 
Seite u n d d e n k le inbürger l i chen s tädt i schen Dissenters a u f d e r a n d e r e n , d ie 
z u s a m m e n m i t d e n r o m t r e u e n K a t h o l i k e n v o n der M i t w i r k u n g a m p o l i t i -
schen u n d ö f f e n t l i c h e n L e b e n ebenso w i e v o m Z u g a n g z u d e n Univers i tä ten 
ausgesch lossen w a r e n , p r ä g t e n i c h t n u r die p o l i t i s c h e S i t u a t i o n , s o n d e r n 
b i lde te a u c h e i n e n w i c h t i g e n N ä h r b o d e n für d ie s a t i r i s c h e L i t e r a t u r der 
\ R e s t a u r a t i o n u n d der f o l g e n d e n Z e i t . 
: 2.2. Die Entstehung der Whigs und Tories 
D i e erste eng l i sche R e v o l u t i o n hat te d i e s o z i a l e O r d n u n g n i c h t w e s e n t l i c h 
v e r ä n d e r t ; sie w a r a u f h a l b e m W e g e s t e h e n g e b l i e b e n . D i e R e s t a u r a t i o n der 
M o n a r c h i e , d i e g r o ß e Z u s t i m m u n g i n w e i t e n K r e i s e n d e r e n g l i s c h e n B e v ö l -
k e r u n g f a n d , s t ä r k t e s o w o h l das P a r l a m e n t , das d i e B e d i n g u n g e n der R ü c k -
k e h r des K ö n i g s a u s g e h a n d e l t hat te , als a u c h d e n H o f . D i e T o l e r a n z p o l i t i k 
K a r l s II. g e g e n ü b e r d e n A n h ä n g e r n C r o m w e l l s , d ie i n e iner A m n e s t i e für a l le 
R e p u b l i k a n e r u n d R e v o l u t i o n ä r e - m i t A u s n a h m e d e r s o g e n a n n t e n K ö n i g s -
m ö r d e r - i h r e n A u s d r u c k f a n d u n d a u c h die r ö m i s c h e n K a t h o l i k e n e i n -
s c h l o ß , d e n e n w e g e n der B e z i e h u n g e n z u m k a t h o l i s c h e n F r a n k r e i c h u n d d e n 
e igenen N e i g u n g e n z u dieser K o n f e s s i o n die b e s o n d e r e n S y m p a t h i e n der 
S tuarts g a l t e n , w u r d e sehr b a l d v o m P a r l a m e n t beendet , das ü b e r das r e l i -
g iöse M o n o p o l des A n g l i k a n i s m u s w a c h t e u n d d i e enge V e r q u i c k u n g v o n 
Staat u n d K i r c h e b e t r i e b , w o d u r c h der Dissenter u n d der r ö m i s c h e K a t h o l i k 
z u B ü r g e r n z w e i t e r K l a s s e w u r d e n . Z u d e n w e i t e r e n p o l i t i s c h e n G r u n d p o s i -
t i o n e n , d ie das K a v a l i e r s p a r l a m e n t b e z o g , g e h ö r t e n d i e A b l e h n u n g s tehen-
der H e e r e , das M i ß t r a u e n gegen die k a t h o l i s c h e n M ä c h t e des K o n t i n e n t s , 
i n s b e s o n d e r e aber gegen F r a n k r e i c h , das d ie R e k a t h o l i s i e r u n g E n g l a n d s u n -
ters tützte u n d z u g l e i c h die S tuar ts i n i h r e m a b s o l u t i s t i s c h e n M o n a r c h i e v e r -
s tändnis b e s t ä r k t e s o w i e d i e U n a b h ä n g i g k e i t des L a n d a d e l s bei der ö f fent l i -
c h e n V e r w a l t u n g u n d d ie S i c h e r u n g des P a r l a m e n t s v o r m o n a r c h i s c h e n 
Ü b e r g r i f f e n . 
D i e v e r d e c k t e n V e r b i n d u n g e n K a r l s II. m i t F r a n k r e i c h , d i e n i c h t g e h e i m 
b l i e b e n , u n d dessen V e r s u c h e , gegen das P a r l a m e n t e ine re l ig iöse T o l e r a n z -
p o l i t i k w e i t e r z u v e r f o l g e n m i t d e m Z i e l , anges ichts eines f e h l e n d e n l e g i t i m e n 
Sohnes se inen r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e n B r u d e r J a k o b , d e n H e r z o g v o n Y o r k , 
als T h r o n f o l g e r d u r c h z u s e t z e n , führ te i n d e n J a h r e n 1 6 7 9 u n d 1 6 8 1 z u r 
s o g e n a n n t e n Exclusion Crisis, d ie als G e b u r t s s t u n d e d e r p o l i t i s c h e n P a r t e i e n 
g i l t . I n m i t t e n eines d u r c h a n g e b l i c h e k a t h o l i s c h e V e r s c h w ö r u n g e n a u f g e -
h e i z t e n K l i m a s be t r ieb d ie p a r l a m e n t a r i s c h e O p p o s i t i o n u n t e r F ü h r u n g v o n 
A s h l e y C o o p e r , des G r a f e n v o n S h a f t e s b u r y , d e n A u s s c h l u ß des s i ch o f f e n 
z u m K a t h o l i z i s m u s b e k e n n e n d e n H e r z o g s v o n Y o r k , des B r u d e r s K a r l s I L , 
v o n der T h r o n f o l g e z u g u n s t e n des p r o t e s t a n t i s c h e n H e r z o g s v o n M o n -
m o u t h , eines i l l e g i t i m e n Sohnes K a r l s II. D i e s e r V e r s u c h der O p p o s i t i o n , d i e 
T h r o n f o l g e p a r l a m e n t a r i s c h z u r e g e l n , k o n n t e n u r als W i e d e r a u f n a h m e des 
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Verfassungsstre i ts der v e r g a n g e n e n J a h r z e h n t e v e r s t a n d e n w e r d e n , w e s h a l b 
diese p o l i t i s c h e G r u p p e als W h i g s b e z e i c h n e t w u r d e , e in W o r t , das v o m 
schot t i sch-gä l i schen S c h i m p f w o r t whiggamores ( V i e h d i e b e ) für r a d i k a l e P u -
r i taner w ä h r e n d des B ü r g e r k r i e g s abgele i te t ist . S c h o n b a l d verfügte diese 
erste eng l i sche Par te i über eine s traf fe O r g a n i s a t i o n , ü b e r D i s k u s s i o n s z i r k e l 
u n d E n t s c h e i d u n g s g r e m i e n , d u r c h die sie i h r e A n h ä n g e r i n f o r m i e r e n u n d 
m o b i l i s i e r e n k o n n t e . In der Exclusion Crisis beh ie l t z w a r der K ö n i g d ie 
O b e r h a n d — S h a f t e s b u r y ver l ieß E n g l a n d u n d s tarb 1 6 8 3 i m E x i l - , aber d ie 
A n h ä n g e r des Good Old Cause, des p a r l a m e n t a r i s c h e n W i d e r s t a n d s , h a t t e n 
s i c h m a c h t v o l l z u W o r t g e m e l d e t u n d eine o r g a n i s a t o r i s c h e F o r m g e f u n d e n . 
D i e G e g n e r der W h i g s , die v o r a l l e m a m rel igiösen F u n d a m e n t der M o n -
a r c h i e fes thie l ten u n d i n e iner p a r l a m e n t a r i s c h e n R e g e l u n g der E r b f o l g e 
e inen u n m i t t e l b a r e n A n g r i f f a u f das göt t l i che R e c h t der K ö n i g e e r b l i c k t e n , 
w u r d e n s c h o n b a l d i n die N ä h e des r ö m i s c h e n K a t h o l i z i s m u s g e r ü c k t u n d 
. d e s h a l b m i t d e m ir isch-gäl ischen S c h i m p f w o r t T o r i e s (S t rauchdiebe) für i r i -
sche P a p i s t e n belegt. 
D i e B i l d u n g z w e i e r Par te ien m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n A u f f a s s u n g e n v o n Staat 
u n d H e r r s c h a f t , v o n d e n e n aber jede e i n S p e k t r u m v e r s c h i e d e n e r R i c h t u n -
gen u n d Interessen a u f w i e s , so d a ß es b a l d z u F lüge lb i ldungen k a m , ist e ine 
der w i c h t i g s t e n Vorgänge i n d e r n e u e r e n G e s c h i c h t e E n g l a n d s . D i e P a r t e i e n 
u n d i h r K a m p f u m die M a c h t b e h e r r s c h t e n n i c h t n u r die p o l i t i s c h e G e -
s c h i c h t e des 18 . J a h r h u n d e r t s , s o n d e r n p r ä g t e n a u c h das l i t e r a r i s c h e L e b e n , 
w e i l n e b e n d e n Staats- u n d v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n P o s i t i o n e n , für d ie sie 
s t a n d e n , a u c h z u n e h m e n d re l ig iöse , p h i l o s o p h i s c h e u n d äs the t i sche A n -
s c h a u u n g e n m i t i h n e n v e r k n ü p f t w u r d e n . D a einersei ts d ie Par te i führer 
s c h o n b a l d d e n W e r t des g e s c h r i e b e n e n W o r t e s i n d e n p o l i t i s c h e n K ä m p f e n 
z u schätzen l e r n t e n , andererse i ts d ie n e o k l a s s i z i s t i s c h e n A u t o r e n a u f g r u n d 
ihres L i te ra turvers tändnisses i n d ie G e s e l l s c h a f t h i n e i n w i r k e n w o l l t e n , k a m 
es z u e iner engen V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e n P a r t e i e n u n d der L i t e r a t u r , d i e 
w e i t ü b e r d ie P a m p h l e t i s t i k u n d Sat i re h i n a u s g i n g , w e n n a u c h diese b e s o n -
ders e n g i n d e n p o l i t i s c h e n K a m p f e i n b e z o g e n w u r d e . 
2.3. Die „Glorious Revolution" von 1688 
B e i m T h r o n w e c h s e l v o m g e s c h i c k t e n u n d v e r s c h l a g e n e n P o l i t i k e r K a r l II. z u 
s e i n e m B r u d e r J a k o b I L , der w e s e n t l i c h o f f e n e r se in a b s o l u t i s t i s c h e s M o n -
a r c h i e v e r s t ä n d n i s ver t ra t u n d das Z i e l der R e k a t h o l i s i e r u n g E n g l a n d s m i t 
E n t s c h i e d e n h e i t ver fo lg te , v e r h i e l t s i ch das P a r l a m e n t , das n u r w e n i g e 
W h i g s a u f w i e s , zunächs t l o y a l . E r s t m i t V e r s u c h e n , d ie M a c h t des t o r y i s t i -
s c h e n L a n d a d e l s i n den G r a f s c h a f t e n u n d G e m e i n d e n z u b e s c h n e i d e n u n d 
d u r c h A u s n a h m e r e g e l u n g e n K a t h o l i k e n u n d D i s s e n t e r d e n Z u g a n g z u öf -
f e n t l i c h e n Ä m t e r n z u ö f f n e n , s o w i e m i t d e m A u f b a u eines s tehenden H e e r e s 
u n t e r F ü h r u n g v o r w i e g e n d k a t h o l i s c h e r O f f i z i e r e , setzte s i c h der K ö n i g i n 
W i d e r s p r u c h z u G r u n d p o s i t i o n e n des n a t i o n a l e n Se lbs tvers tändnisses , d ie 
i m w e s e n t l i c h e n v o n b e i d e n P a r t e i e n ver t re ten w u r d e n . D i e W e i g e r u n g des 
38 IL England zwischen Glorreicher und Industrieller Revolution 
P a r l a m e n t s , M a ß n a h m e n des K ö n i g s z u z u s t i m m e n , f ü h r t e z u dessen A u f l ö -
s u n g u n d spi tz te d ie S p a n n u n g e n z w i s c h e n H o f u n d P a r l a m e n t k r i s e n h a f t 
z u . D i e G e b u r t eines T h r o n f o l g e r s m a c h t e überdies H o f f n u n g e n z u n i c h t e , 
d a ß n a c h d e m k a t h o l i s c h e n J a k o b II. der p r o t e s t a n t i s c h e W i l h e l m v o n U r a -
n i e n d e n T h r o n ü b e r n e h m e n w e r d e . In dieser L a g e r i c h t e t e n T o r i e s u n d 
W h i g s eine g e m e i n s a m e E r k l ä r u n g a n W i l h e l m v o n O r a n i e n , d e n S c h w i e g e r -
s o h n J a k o b s I L , des I n h a l t s , d a ß sie i h n i m Fa l le eines m i l i t ä r i s c h e n E i n g r e i -
fens i n E n g l a n d unters tü tzen w ü r d e n . W i l h e l m e r g r i f f d ie C h a n c e , d u r c h den 
e n g l i s c h e n T h r o n seine P o s i t i o n gegen F r a n k r e i c h z u s t ä r k e n u n d l a n d e t e i n 
E n g l a n d . D a s i c h das H e e r J a k o b s r a s c h auf lös te u n d der K ö n i g ins f ranzös i -
sche E x i l f l o h , v o l l z o g s i c h diese R e v o l u t i o n i m w e s e n t l i c h e n u n b l u t i g . D e r 
N a m e Glorious Revolution, der d iesen V o r g ä n g e n s c h o n b a l d beigelegt 
w u r d e , b e z o g s i c h e i n m a l a u f d ie T a t s a c h e , d a ß sie u n b l u t i g v e r l a u f e n w a r , 
w a s z u i h r e r L e g i t i m i e r u n g b e i t r u g . Sie w u r d e a b e r a u c h als glorious b e w e r -
tet, w e i l m i t i h r e ine R e i h e v o n G e s e t z e n v e r b u n d e n ist (z. B . Bill of Rights), 
w e l c h e die F r e i h e i t des U n t e r t a n e n u n d des P a r l a m e n t s g e w ä h r l e i s t e t e n u n d 
bis heute E c k p f e i l e r der u n g e s c h r i e b e n e n e n g l i s c h e n V e r f a s s u n g g e b l i e b e n 
s i n d . A l s R e v o l u t i o n g a l t sie d e n Z e i t g e n o s s e n i n d e m S i n n , d a ß m i t i h r die 
a l t en e n g l i s c h e n F r e i h e i t e n w i e d e r h e r g e s t e l l t w u r d e n . T a t s ä c h l i c h aber 
w u r d e m i t d e n V o r g ä n g e n der J a h r e 1688/89 d ie B e z i e h u n g z w i s c h e n K ö n i g -
t u m u n d P a r l a m e n t u n d d a m i t das Vers tändnis v o n s t a a t l i c h e r H e r r s c h a f t 
u n d seine B e g r ü n d u n g a u f e ine völ l ig neue G r u n d l a g e geste l l t . D i e A l l i a n z 
v o n T o r i e s u n d W h i g s hat te d u r c h die T h r o n v e r h a n d l u n g e n m i t W i l h e l m 
u n d M a r i a v o n O r a n i e n n i c h t n u r das P r i n z i p der T h r o n f o l g e a u ß e r K r a f t 
gesetzt , s o n d e r n s i c h a u c h d i e s taa t s recht l i che A u f f a s s u n g J o h n L o c k e s , w i e 
sie dieser i n se inen b e i d e n Treatises of Government n i e d e r g e l e g t hat te , z u 
e igen g e m a c h t . D a n a c h ga l t jedes I n d i v i d u u m als m i t u n v e r ä u ß e r l i c h e n 
R e c h t e n ausgestattet , d ie l e d i g l i c h z u m Z w e c k der S t a a t s b i l d u n g t r e u h ä n d e -
r i s c h u n d v e r t r a g l i c h a b g e s i c h e r t e i n e m H e r r s c h e r a n v e r t r a u t w e r d e n k o n n -
t e n . D a m i t t rat anste l le der A u f f a s s u n g v o m K ö n i g als S t e l l v e r t r e t e r G o t t e s 
ü b e r d e n G e s e t z e n d ie E i n s e t z u n g des K ö n i g s d u r c h das P a r l a m e n t u n d 
d a m i t seine V e r a n t w o r t u n g g e g e n ü b e r d e m V o l k , e ine neue B e z i e h u n g , d ie 
K o n t r o l l e der k ö n i g l i c h e n P o l i t i k u n d das W i d e r s t a n d s r e c h t des V o l k e s 
g e g e n ü b e r jeder T y r a n n e i e i n s c h l o ß . D i e n e u e n V e r e i n b a r u n g e n m i t W i l -
h e l m III. u n d M a r i a , d i e in d e n V e r h a n d l u n g e n s o r g f ä l t i g u m s c h r i e b e n w e r -
d e n m u ß t e n , w e i l sie z w a r d e n w h i g g i s t i s c h e n P o s i t i o n e n e n t s p r a c h e n , aber 
a l l e n t o r y i s t i s c h e n G r u n d s ä t z e n w i d e r s p r a c h e n , führ te i n m i t t e n d e r Blütezei t 
des e u r o p ä i s c h e n A b s o l u t i s m u s z u r K o n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g der e n g l i s c h e n 
M o n a r c h i e , d u r c h w e l c h e die j e w e i l i g e n H e r r s c h e r z u b e s o l d e t e n Staatsdie -
n e r n w u r d e n . D a m i t aber v e r s c h o b s i c h z u g l e i c h das Z e n t r u m d e r M a c h t v o m 
H o f endgült ig a u f das P a r l a m e n t , das s i ch diese neue M a c h t f ü l l e d u r c h eine 
R e i h e v o n G e s e t z e n , d ie seine Z u s t ä n d i g k e i t e n u n d seine F r e i h e i t e n regelte , 
a b z u s i c h e r n w u ß t e . D i e T o l e r a n z - A k t e v o n 1 6 8 9 . s c h l i e ß l i c h besei t igte z w a r 
n i c h t d ie p o l i t i s c h e D i s k r i m i n i e r u n g der D i s s e n t e r , w e i l d i e a n g l i k a n i s c h e 
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K i r c h e S t a a t s k i r c h e b l i e b , a b e r sie g e w ä h r t e a l l e n übr igen k o n f e s s i o n e l l e n 
G r u p p e n das R e c h t auf freie R e l i g i o n s a u s ü b u n g . 
M i t der Glorious Revolution, d ie v o n b e i d e n P a r t e i e n v o l l z o g e n w u r d e , 
k o n n t e s i c h die w h i g g i s t i s c h - l i b e r a l e H e r r s c h a f t s a u f f a s s u n g vo l l s tändig 
d u r c h s e t z e n ; für die T o r i e s bedeutete d ies , d a ß d a m i t G r u n d p o s i t i o n e n i h r e r 
S taa tsauf fassung i n der n e u e n V e r f a s s u n g s w i r k l i c h k e i t der B o d e n e n t z o g e n 
w o r d e n w a r . D i e s führte i m 1 8 . J a h r h u n d e r t d a z u , d a ß d ie i d e o l o g i s c h e n 
P o s i t i o n e n der Par te ien s i c h e i n a n d e r a n n ä h e r t e n u n d schl ießl ich gesel l -
s chaf t l i che u n d w i r t s c h a f t l i c h e G e g e n s ä t z e d ie F r o n t e n b i l d u n g b e s t i m m t e n . 
I m m e r m e h r b e g a n n a u c h die A u ß e n p o l i t i k E i n f l u ß a u f d ie p a r l a m e n t a r i s c h e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g z u n e h m e n . 
D i e Glorious Revolution u n d d ie a n s c h l i e ß e n d e V e r f a s s u n g s g e s e t z g e b u n g 1 
z w i s c h e n 1 6 8 9 u n d 1701 b i l d e t e n d i e w i c h t i g s t e V o r a u s s e t z u n g für d ie i n - j 
n e n p o l i t i s c h e S tabi l i tä t i m 18 . J a h r h u n d e r t u n d für E n g l a n d s A u f s t i e g z u r 1 
W e l t m a c h t . In i h r e r B e d e u t u n g für d ie p o l i t i s c h e , s o z i a l e u n d k u l t u r e l l e 
G e s c h i c h t e E n g l a n d s i m 1 8 . J a h r h u n d e r t s i n d sie d e s h a l b k a u m z u ü b e r -
s c h ä t z e n . 
3. Die Herausbildung des politischen Systems im 18. Jahrhundert 
W ä h r e n d s i ch d e m K o n t i n e n t das E n g l a n d des 17 . J a h r h u n d e r t s w e i t g e h e n d 
als e i n v o n re l ig iösem F a n a t i s m u s u n d P a r t e i e n h a d e r zerr issenes L a n d d a r -
b o t , das v o m S t u r z i n das C h a o s b e d r o h t w a r , ga l t das E n g l a n d des 18 . J a h r -
h u n d e r t s als M o d e l l e iner s t a b i l e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g , i n der s i c h d ie 
v e r s c h i e d e n e n p o l i t i s c h e n K r ä f t e z u r f r i e d l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g z u s a m -
m e n g e f u n d e n ha t ten u n d i n der a l le V o r t e i l e der M o n a r c h i e , der A r i s t o k r a t i e 
u n d der D e m o k r a t i e i n der F o r m des mixed government e ine ideale V e r b i n -
d u n g e ingegangen w a r e n . B e w u n d e r u n g u n d N e i d des A u s l a n d s g a l t e n aber 
a u c h der W i r t s c h a f t s - u n d F i n a n z k r a f t des L a n d e s u n d d e n p o l i t i s c h e n u n d 
re l ig iösen F r e i h e i t e n , d ie der e n g l i s c h e U n t e r t a n g e n o ß . E i n e genauere Be-
t r a c h t u n g zeigt j e d o c h , d a ß dieses I d e a l b i l d n i c h t d e m w e c h s e l v o l l e n S p i e l 
der p o l i t i s c h e n K r ä f t e u n d d e n M a c h t v e r s c h i e b u n g e n i m L a u f e des J a h r h u n -
derts e n t s p r a c h . D e r H o f v e r l o r seit der Glorious Revolution i m m e r m e h r 
seine B e d e u t u n g als M a c h t z e n t r u m . Insbesondere u n t e r der R e g i e r u n g der 
K ö n i g i n A n n a u n d n o c h m e h r u n t e r d e m h a n n o v e r a n i s c h e n K ö n i g G e o r g L , 
a u f d e n d u r c h w e i t s c h i c h t i g e V e r w a n d t s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e m i t d e n Stuarts 
d e r T h r o n übergegangen w a r , v e r r i n g e r t e s i c h das p o l i t i s c h e G e w i c h t des 
H o f e s . A n seiner Stelle t rat das R e g i e r u n g s k a b i n e t t i m m e r m e h r i n d e n 
V o r d e r g r u n d , das s i c h aus d e m B e r a t e r k r e i s der K ö n i g e e n t w i c k e l t hat te u n d 
d e r e n M i t g l i e d e r i m L a u f e der Z e i t feste Z u s t ä n d i g k e i t e n u n d V e r a n t w o r t -
l i c h k e i t e n ü b e r t r a g e n b e k o m m e n h a t t e n . Insbesondere d ie p o l i t i s c h e U n e r -
f a h r e n h e i t u n d U n s i c h e r h e i t K ö n i g i n A n n a s u n d das Des interesse v o n G e -
o r g I. v o n H a n n o v e r a n d e n i n n e n p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n führ ten 
d a z u , d a ß das A m t des S c h a t z k a n z l e r s i m L a u f e der Z e i t i m m e r m e h r die 
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K o m p e t e n z des A m t e s des späteren Prime Ministers ü b e r t r a g e n e rh ie l t . D i e 
A m t s i n h a b e r s t a n d e n d e m K a b i n e t t v o r u n d h i e l t e n d i e V e r b i n d u n g z u m 
H o f ; i m m e r m e h r w u r d e n sie a u c h z u G e g e n s p i e l e r n u n d o f t g e n u g z u 
B e h e r r s c h e r n des P a r l a m e n t s . 
D a s P a r l a m e n t , dessen W a h l p e r i o d e n a c h d e r Glorious Revolution a u f 
d r e i J a h r e festgelegt w o r d e n w a r , ver länger te 1 7 1 6 seine A m t s z e i t a u f s ieben 
J a h r e , n i c h t z u l e t z t , u m längere P a u s e n z w i s c h e n die v o n p o l i t i s c h e n U n r u -
h e n u n d Par te iens t re i t begle i te ten W a h l k ä m p f e z u l e g e n . In se iner Z u s a m -
m e n s e t z u n g repräsent ie r te das P a r l a m e n t n i c h t d i e gesamte N a t i o n , s o n d e r n 
b i lde te e ine V e r s a m m l u n g v o n Interessen u n d I n t e r e s s e n g r u p p e n , d ie ebenso 
p o l i t i s c h e r w i e w i r t s c h a f t l i c h e r N a t u r w a r e n . D i e W a h l k r e i s e w a r e n i h r e r 
G r ö ß e n a c h so u n t e r s c h i e d l i c h e ingete i l t , d a ß d i e A b g e o r d n e t e n g a n z ver -
sch iedene W ä h l e r m e n g e n v e r t r a t e n . E b e n s o g a b es für d i e e i n z e l n e n , o f t 
v e r s c h w i n d e n d k l e i n e n W a h l k r e i s e , w i e z . B . i n d e n rotten boroughs, k e i n 
e i n h e i t l i c h e s W a h l r e c h t : Tei ls w a r es a n G r u n d b e s i t z e i n e r b e s t i m m t e n 
G r ö ß e g e b u n d e n , tei ls a n M i t g l i e d s c h a f t e n i n G i l d e n u n d K o r p o r a t i o n e n , 
teils a n b e s t i m m t e S t e u e r l e i s t u n g e n . D i e Z a h l der W a h l b e r e c h t i g t e n dürf te i n 
der ersten H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s e t w a 3 0 0 0 0 0 v o n i n s g e s a m t c a . 6 Vi 
M i l l i o n e n E i n w o h n e r n b e t r a g e n h a b e n u n d später s t ä r k abgesunken~seffr : -
D i e Wä'hrerv-kötrnten überdies v o n p o l i t i s c h e i n f l u ß r e i c h e n S c h i c h t e n l e i ch t 
k o n t r o l l i e r t w e r d e n , w e i l d ie S t i m m a b g a b e ö f fen t l i ch w a r u n d d u r c h w i r t -
s c h a f t l i c h e A b h ä n g i g k e i t e n , S t i m m e n k a u f u n d a n d e r e M a n i p u l a t i o n e n ge-
steuert w e r d e n k o n n t e : W ä h r e n d a l so d ie Ö f f e n t l i c h k e i t l a n g e Z e i t n u r ge-
r i n g e n E i n f l u ß a u f das P a r l a m e n t hat te , w a r der jenige d e r R e g i e r u n g u m so 
g r ö ß e r . D i e K a b i n e t t e w u r d e n n i c h t a u f g r u n d p a r l a m e n t a r i s c h e r M e h r h e i -
ten g e b i l d e t , s o n d e r n d ie R e g i e r u n g e n n a h m e n e n t s c h e i d e n d e n E i n f l u ß a u f 
d ie Z u s a m m e n s e t z u n g des P a r l a m e n t s . D u r c h A b s p r a c h e n f ü h r e n d e r F a m i -
l i e n des L a n d - u n d G e l d a d e l s u n t e r e i n a n d e r , d u r c h P a t r o n a g e , w i r t s c h a f t l i -
c h e n D r u c k u n d E i n f l u ß erre ichte e ine s c h m a l e S c h i c h t aus d e m f i n a n z k r ä f -
t igen H o c h a d e l , d e m a u f se inen G ü t e r n s i t z e n d e n L a n d a d e l u n d aus d e n 
K r e i s e n der H o c h f i n a n z , d a ß R e g i e r u n g u n d P a r l a m e n t i n i h r e n H ä n d e n 
b l i e b u n d n a c h i h r e n Interessen gestaltet w u r d e . D i e v o n der p o l i t i s c h e n 
V e r a n t w o r t u n g ausgesch lossenen u n t e r e n S c h i c h t e n k o n n t e n s i c h fast n u r 
m i t U n r u h e n u n d K r a w a l l e n z u W o r t m e l d e n , w a s w e g e n d e r für sie w e i t g e -
h e n d n a c h t e i l i g e n ö k o n o m i s c h e n E n t w i c k l u n g h ä u f i g g e s c h a h . S o l c h e riots 
k o n n t e n d a n n e n t w e d e r v o n o p p o s i t i o n e l l e n G r u p p e n als D r u c k m i t t e l gegen 
die R e g i e r u n g eingesetzt w e r d e n , o d e r sie l i e fer ten der R e g i e r u n g den V o r -
w a n d z u v e r s c h ä r f t e n M a ß n a h m e n gegen U n r u h e s t i f t e r . T r o t z der z u n e h -
m e n d e n V e r a r m u n g bre i ter S c h i c h t e n führ ten d ie P r o t e s t e u n d K r a w a l l e 
n i c h t z u e iner s o z i a l e n R e v o l u t i o n . 
3.1. Die Parteien im 18. Jahrhundert 
W h i g s u n d T o r i e s h a t t e n z w a r g e m e i n s a m die Glorious Revolution ausge-
löst u n d g e t r a g e n , aber s c h o n b a l d n a c h d e m T h r o n w e c h s e l t r a t e n d ie G e -
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gensätze z w i s c h e n d e n P a r t e i e n w i e d e r o f f e n z u t a g e , w o b e i s i c h a l l e r d i n g s 
die F r o n t e n z w i s c h e n i h n e n g e g e n ü b e r der R e s t a u r a t i o n s z e i t z u m T e i l ver -
k e h r t h a t t e n . W ä h r e n d das Z i e l der R e v o l u t i o n der i d e o l o g i s c h e n P o s i t i o n 
der W h i g s e n t s p r a c h , k o n n t e n T o r i e s diese n u r u n t e r w e i t g e h e n d e r V e r l e u g -
n u n g i h r e r G r u n d s ä t z e m i t t r a g e n . S t a n d e n d ie W h i g s f rüher eher i n O p p o s i -
t i o n z u m H o f , unters tütz ten sie jetzt W i l h e l m III. e inschl ieß l ich dessen 
K r i e g s p o l i t i k , die n a c h dessen T o d d u r c h d e n H e r z o g v o n M a r l b o r o u g h , der 
u n t e r K ö n i g i n A n n a j a h r e l a n g d ie A u ß e n p o l i t i k b e s t i m m t e , w e i t e r g e f ü h r t 
w u r d e . D i e s e neue w h i g g i s t i s c h e P o l i t i k , d ie i m W i d e r s p r u c h z u r t r a d i t i o n e l -
len G e g n e r s c h a f t der O l d W h i g s z u m H o f s t a n d , w u r d e n i c h t z u l e t z t d u r c h 
d e n s o g e n a n n t e n monied interest, e iner I n t e r e s s e n g r u p p i e r u n g aus s c h w e r -
r e i c h e m H o c h a d e l u n d d e n g r o ß e n F i n a n z i e r s der L o n d o n e r C i t y , d ie das 
O b e r h a u s b e h e r r s c h t e n , b e s t i m m t , d ie m i t S t a a t s a n l e i h e n die K r i e g e W i l -
h e l m s u n d M a r l b o r o u g h s f i n a n z i e r t e n . B e i d e n T o r i e s v e r s a m m e l t e n s i c h 
dagegen die g r o ß e n u n d k l e i n e n G r u n d b e s i t z e r , die n u r v o n der L a n d w i r t -
schaf t l eb ten u n d m i t z u m T e i l d r ü c k e n d e n S t e u e r n d ie Z i n s e n der w a c h s e n -
d e n S t a a t s s c h u l d e n z u t i l g e n h a t t e n . In enger V e r b i n d u n g m i t der a n g l i k a n i -
s c h e n S t a a t s k i r c h e b i l d e t e n d ie T o r i e s n u n die O p p o s i t i o n , d ie z u m H o f a u f 
D i s t a n z g i n g u n d b e s o n d e r s dessen K r i e g s p o l i t i k b e k ä m p f t e . A n s t e l l e der 
a l t e n i d e o l o g i s c h e n P o s i t i o n e n t ra t jetzt der G e g e n s a t z v o n Court u n d Coun-
try, v o n H o f p a r t e i u n d L a n d p a r t e i , v o n H a n d e l s - u n d F i n a n z k r e i s e n a u f der 
e i n e n Seite u n d p a t r i a r c h a l i s c h e m A g r a r a d e l a u f der a n d e r e n s c h ä r f e r her -
v o r . V i e l e P o l i t i k e r u n d p o l i t i s c h Interessierte , d ie f rüher be i d e n O l d W h i g s 
der Exclusion Crisis i h r e p o l i t i s c h e H e i m a t h a t t e n , g i n g e n n u n z u r P o l i t i k 
der N e w W h i g s i n O p p o s i t i o n u n d t ra ten z u d e n T o r i e s ü b e r o d e r v e r t r a t e n 
i n W o r t u n d S c h r i f t t o r y i s t i s c h e s G e d a n k e n g u t , w i e z . B . d ie P o l i t i k e r H e n r y 
St. J o h n , V i s c o u n t B o l i n g b r o k e o d e r R o b e r t H a r l e y , o d e r S w i f t u n d P o p e . 
B e v o r die T o r i e s für J a h r z e h n t e i n d ie O p p o s i t i o n v e r b a n n t w u r d e n , k a -
m e n sie d u r c h d e n ü b e r w ä l t i g e n d e n W a h l s i e g v o n 1 7 1 0 a n die M a c h t , d e n 
sie der K r i e g s m ü d i g k e i t u n d der Sorge der W ä h l e r u m die a n g l i k a n i s c h e 
S t a a t s k i r c h e , die diese v o n d e n W h i g s b e d r o h t w ä h n t e n , z u v e r d a n k e n hat -
t e n . D i e T o r y - R e g i e r u n g u n t e r H a r l e y u n d B o l i n g b r o k e erre ichte die A b l ö -
s u n g M a r l b o r o u g h s u n d h a n d e l t e 1 7 1 3 d e n F r i e d e n s s c h l u ß v o n U t r e c h t aus , 
d e r d ie B e z i e h u n g e n E n g l a n d s z u d e n K o n t i n e n t a l m ä c h t e n für die n ä c h s t e n 
J a h r z e h n t e regelte. I m I n n e r n w o l l t e n die T o r i e s , w e l c h e die p o l i t i s c h e S y m -
p a t h i e der Königin g e n o s s e n , d ie bis d a h i n v o n d e n W h i g s eingelei tete l i b e -
r a l e E n t w i c k l u n g r ü c k g ä n g i g m a c h e n , i n d e m sie d e n Z w a n g z u r rel igiösen 
K o n f o r m i t ä t z u verschär fen u n d das v o n den D i s s e n t e r n a u f g e b a u t e S c h u l -
s y s t e m z u zerstören v e r s u c h t e n . A l s schl ießl ich B o l i n g b r o k e d e n V e r s u c h 
w a g t e , d ie j a k o b i t i s c h e T h r o n f o l g e g e g e n ü b e r der h a n n o v e r a n i s c h e n d u r c h -
z u s e t z e n , w o b e i i h m berei ts e in T e i l der T o r i e s d ie G e f o l g s c h a f t versagte , 
m a c h t e der u n e r w a r t e t e T o d der K ö n i g i n al le diese P läne z u n i c h t e u n d die 
T o r i e s b l i e b e n für 4 7 J a h r e v o n der R e g i e r u n g ausgesch lossen . A u c h die 
L a n d u n g des T h r o n p r ä t e n d e n t e n in S c h o t t l a n d 1 7 1 5 u n d eine we i te re seines 
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Sohnes C h a r l e s , des l egendären „ B o n n i e P r i n c e C h a r l e s " , 1 7 4 5 k o n n t e d ie 
H a n n o v e r a n e r D y n a s t i e a u f d e m e n g l i s c h e n T h r o n u n d d i e sie s tü tzenden 
W h i g s n i c h t m e h r g e f ä h r d e n . 
D i e w ä h r e n d u n d n a c h der Glorious Revolution b e g o n n e n e N e u o r i e n t i e -
r u n g der P a r t e i e n führ te v o m B e g i n n des 18 . J a h r h u n d e r t s a n z u i h r e m a l l -
m ä h l i c h e n Z e r f a l l i n v ie le I n t e r e s s e n g r u p p e n u n d z u r A n g l e i c h u n g der frü-
her e i n a n d e r s c h r o f f g e g e n ü b e r s t e h e n d e n re l ig iösen u n d s t a a t s r e c h t l i c h e n 
A u f f a s s u n g e n . N a c h a u ß e n e x i s t i e r t e n z w a r i m m e r n o c h d i e g r o ß e n P a r t e i e n 
der W h i g s u n d T o r i e s , aber diese b e s t a n d e n n u r n o c h aus d e n l o c k e r v e r b u n -
d e n e n G r u p p e n . B e i d e n W h i g s u n t e r s c h i e d m a n r a d i k a l e u n d g e m ä ß i g t e , 
O l d u n d N e w W h i g s , C o u r t - u n d C o u n t r y - W h i g s ; C h u r c h - W h i g s g r e n z t e n 
s i c h gegen D i s s e n t - W h i g s a b , u n d diese u n t e r s c h i e d e n s i c h w i e d e r i n i h r e n 
Interessen v o n der L o n d o n e r H o c h f i n a n z . D i e T o r i e s g l i e d e r t e n s i c h i n A n -
h ä n g e r der S tuar ts u n d der H a n n o v e r a n e r , i n V e r t r e t e r des a l t e n , göt t l i ch 
b e g r ü n d e t e n H e r r s c h a f t s p r i n z i p s u n d e iner e n g e n V e r b i n d u n g z w i s c h e n 
T h r o n u n d A l t a r a u f der e i n e n Seite u n d i n k o n s e r v a t i v e Fre ige is ter a u f der 
a n d e r e n , i n Court- u n d C o w ^ r r y - T o r i e s . M a n c h e G r u p p e n v e r s c h i e d e n e r 
P a r t e i e n s t a n d e n s i c h d a b e i o f t n ä h e r als d ie A n h ä n g e r der g l e i c h e n P a r t e i e n . 
D i e G e g e n s ä t z e z w i s c h e n d e n P a r t e i e n s c h w a n d e n i n d e r l a n g e n F r i e d e n s p e -
r i o d e z w i s c h e n 1 7 1 4 u n d 1 7 4 2 n o c h m e h r , w e i l der K a m p f z w i s c h e n B e f ü r -
w o r t e r n eines k r i e g e r i s c h e n E n g a g e m e n t s a u f d e m K o n t i n e n t u n d dessen 
G e g n e r n e n t f i e l . F ü r e i n e n A u s g l e i c h z w i s c h e n monied interest u n d landed 
interest s o r g t e n krä f t ige S e n k u n g e n der G r u n d s t e u e r . S c h l i e ß l i c h l ieß a u c h 
e in l i b e r a l - a u f g e k l ä r t e s D e n k e n d ie B e d e u t u n g r e l i g i ö s - k o n f e s s i o n e l l e r F r a -
gen i n d e n H i n t e r g r u n d t re ten . Be i d e n W h i g s tat der l a n g e B e s i t z der M a c h t 
i n der ersten H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s e i n übr iges , d i e e h e m a l s r a d i k a l e n 
P o s i t i o n e n der W h i g s z u e n t s c h ä r f e n u n d sie k o n s e r v a t i v e n A u f f a s s u n g e n 
a n z u n ä h e r n . D a d i e K a b i n e t t e über e i n ausgeklüge l tes S y s t e m d e r K o n t r o l l e 
eines g r o ß e n Tei ls der A b g e o r d n e t e n v o n i h r e r W a h l b is h i n z u i h r e m A b -
s t i m m u n g s v e r h a l t e n ver fügten , das v o n der d i r e k t e n B e s t e c h u n g bis z u r 
Ä m t e r v e r g a b e u n d d e m Z u s c h a n z e n v o n R e g i e r u n g s a u f t r ä g e n r e i c h t e , 
w u r d e aus d e m e h e m a l s i d e o l o g i s c h u n d rel igiös a u f g e l a d e n e n Stre i t z w e i e r 
s i c h u n v e r s ö h n l i c h g e g e n ü b e r s t e h e n d e r P a r t e i e n des 17 . J a h r h u n d e r t s i m 
18 . J a h r h u n d e r t e i n p o l i t i s c h e s E s t a b l i s h m e n t v o n G e n t l e m e n , das v o n ä u -
ßers ten Einf lüssen w e i t g e h e n d u n a b h ä n g i g w a r u n d d e n K a m p f u m d i e 
F ü h r u n g E n g l a n d s u n t e r s i ch a u s t r u g . 
3.2. Die Ära Walpole und die Entstehung der Opposition 
D e r erste W h i g - P o l i t i k e r , der d ie M ö g l i c h k e i t e n der g e w a n d e l t e n p o l i t i s c h e n 
S i t u a t i o n e r k a n n t e u n d sie ebenso s o u v e r ä n w i e s k r u p e l l o s a u s n u t z t e , w a r 
S i r R o b e r t W a l p o l e . Se in A u f s t i e g b e g a n n m i t der M e i s t e r u n g d e r s c h w e r e n 
p o l i t i s c h e n u n d f i n a n z i e l l e n K r i s e , d ie d u r c h d e n Z u s a m m e n b r u c h der South 
Sea Company 1 7 2 0 e n t s t a n d e n w a r , der i n der p o l e m i s c h e n u n d s a t i r i s c h e n 
L i t e r a t u r als South Sea Bubble e r sche int . Es g e l a n g i h m , H o f u n d R e g i e r u n g 
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aus d e m F i n a n z s k a n d a l h e r a u s z u h a l t e n u n d d u r c h f i n a n z i e l l e M a n ö v e r die 
s c h l i m m s t e n F o l g e n z u v e r h i n d e r n . 1 7 2 1 ü b e r n a h m er das A m t des S c h a t z -
k a n z l e r s , das er m i t d e n B e f u g n i s s e n eines P r e m i e r m i n i s t e r s ausstattete . E r 
k o n n t e s i c h i n dieser M a c h t s t e l l u n g bis 1 7 4 2 h a l t e n u n d scheiterte s c h l i e ß -
l i c h , w e i l seine k o n s e q u e n t e F r i e d e n s p o l i t i k be i der B e v ö l k e r u n g u n d i m 
P a r l a m e n t auf A b l e h n u n g s t i e ß . W a l p o l e g i n g i n seiner P o l i t i k v o n d e n 
M a c h t v e r h ä l t n i s s e n des L a n d e s aus . D i e W h i g s b i l d e t e n z w a r die f ü h r e n d e 
p o l i t i s c h e S c h i c h t u n d b e h e r r s c h t e n das P a r l a m e n t , aber die T o r i e s h a t t e n i n 
den G r a f s c h a f t e n die brei te M e h r h e i t des V o l k e s h i n t e r s i c h . D e s h a l b b e l i e ß 
W a l p o l e der S t a a t s k i r c h e ihre P r i v i l e g i e n u n d tastete a u c h die v o n d e n T o r i e s 
b e h e r r s c h t e K o m m u n a l v e r w a l t u n g n i c h t a n . Statt dessen sorgte er d u r c h 
eine k o n s e q u e n t e P e r s o n a l p o l i t i k , d a ß a l le w i c h t i g e n Ä m t e r m i t L e u t e n sei-
nes V e r t r a u e n s besetzt u n d G e g n e r e n t m a c h t e t w u r d e n . I m U m g a n g m i t d e m 
P a r l a m e n t folgte er seiner M a x i m e , d a ß jeder M e n s c h se inen Preis h a b e , u n d 
setzte das M i t t e l der B e s t e c h u n g bei W a h l e n u n d A b s t i m m u n g e n i m g r o ß e n 
S t i l e i n . E r brachte d a d u r c h s i c h u n d seine R e g i e r u n g sehr b a l d i n d e n R u f , 
der U r s p r u n g e iner a l l g e m e i n e n K o r r u p t i o n z u se in , die s i c h u n a u f h a l t s a m 
ü b e r d i e gesamte G e s e l l s c h a f t ausbre i te . N e b e n seiner F r i e d e n s p o l i t i k be-
t r i eb W a l p o l e v o r a l l e m eine F i n a n z p o l i t i k i m H i n b l i c k a u f eine m e r k a n t i l i -
s t ische S i c h e r u n g u n d F ö r d e r u n g der e i n h e i m i s c h e n W i r t s c h a f t . E r schaff te 
d ie M e h r z a h l der Ausfuhrzö l le a b , senkte d ie E i n f u h r z ö l l e für R o h s t o f f e u n d 
u n t e r b a n d den l u k r a t i v e n S c h m u g g e l . D i e f i n t e n r e i c h e T a k t i k , m i t der W a l -
p o l e seine P o l i t i k d u r c h s e t z t e , schaf f te i h m vie le G e g n e r , d ie s i c h schl ießl ich 
z u r O p p o s i t i o n z u s a m m e n f a n d e n . B is d a h i n hatte es k e i n e k l a r e T r e n n u n g 
z w i s c h e n R e g i e r u n g s l a g e r u n d O p p o s i t i o n gegeben, s o n d e r n n u r j ewei l s 
w e c h s e l n d e B e f ü r w o r t e r u n d G e g n e r v o n e i n z e l n e n l e g i s l a t i v e n V o r h a b e n 
o d e r p o l i t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n . E r s t ab 1 7 2 5 b e g a n n e n s i c h o p p o s i t i o n e l l e 
G r u p p e n z u s a m m e l n u n d k o n s e q u e n t e r als b i s h e r F r o n t gegen W a l p o l e s 
„ R o b i n o c r a c y " z u m a c h e n . U n t e r d iesen b e f a n d e n s i c h die „ O u t s " , W h i g s , 
d i e W a l p o l e v o n a l l e n Ä m t e r n ausgesch lossen hat te . W e g e n i h r e r grundsätz -
l i c h e n G e g n e r s c h a f t z u W a l p o l e b e g a n n m a n , sie ab 1 7 3 1 als The Opposi-
tion z u b e z e i c h n e n , u n d seit 1 7 3 5 p f l e g t e n sie als G r u p p e der Treasury 
Bench gegenüberzus i tzen . D i e a k t i v s t e G r u p p e dieser O p p o s i t i o n b i l d e t e n 
d i e s o g e n a n n t e n P a t r i o t e n , d ie z u n ä c h s t u n t e r d e m E i n f l u ß B o l i n g b r o k e s 
s t a n d e n . Sie v e r s t a n d e n s i ch als A n w ä l t e des G e m e i n w o h l s u n d des n a t i o n a -
l e n Interesses g e g e n ü b e r e iner R e g i e r u n g , d ie i n i h r e r S i cht n u r den ö k o n o -
m i s c h e n Interessen der H o c h f i n a n z d iente u n d d e n e igenen M a c h t e r h a l t 
d u r c h p l a n m ä ß i g e K o r r u p t i o n v e r f o l g t e . 
D e r O r t der O p p o s i t i o n i n n e r h a l b des p o l i t i s c h e n Systems u n d ihre F u n k -
t i o n w u r d e n a l l e r d i n g s erst später b e s t i m m t . A u c h e in p a r l a m e n t a r i s c h e s 
I n s t r u m e n t a r i u m z u m A n g r i f f a u f die R e g i e r u n g m u ß t e erst i m L a u f e des 
1 8 . J a h r h u n d e r t s e n t w i c k e l t w e r d e n . Z u n ä c h s t s t ieß die B i l d u n g e iner o p p o -
s i t i o n e l l e n G r u p p e i m P a r l a m e n t a u f v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e B e d e n k e n , w e i l 
n a c h t r a d i t i o n e l l e r A u f f a s s u n g die K r i t i k a n der R e g i e r u n g n u r i m G e w i s s e n 
44 II. England zwischen Glorreicher und Industrieller Revolution 
des e i n z e l n e n P a r l a m e n t a r i e r s b e g r ü n d e t w a r , u n d diese G r u p p e s i c h s o m i t 
gegen d e n V o r w u r f der I l loya l i tä t z u w e h r e n ha t te . D i e O p p o s i t i o n j e d o c h 
b e a n s p r u c h t e für s i c h d ie R o l l e des f rüheren P a r l a m e n t s g e g e n ü b e r d e m 
H o f , w e i l es als G a n z e s u n t e r d e m k o r r u m p i e r e n d e n Z u g r i f f W a l p o l e s seine 
K o n t r o l l f u n k t i o n n i c h t m e h r a u s ü b e n k o n n t e . D i e i m K a m p f gegen W a l p o l e 
s i c h a l l m ä h l i c h h e r a u s b i l d e n d e O p p o s i t i o n , d ie w e d e r P a r t e i w a r , n o c h 
F r a k t i o n s d i s z i p l i n k a n n t e , w a n d t e s i c h gezie l t a n d i e Ö f f e n t l i c h k e i t u n d 
m o b i l i s i e r t e sie i n b i s h e r u n b e k a n n t e r W e i s e m i t Presse fe ldzügen . D i e d u r c h 
A r t i k e l , P a m p h l e t e u n d S a t i r e n aufgerüt te l te V o l k s m e i n u n g b r a c h t e d i e O p -
p o s i t i o n w i e d e r i n d ie D e b a t t e n des P a r l a m e n t s e i n . 
W a l p o l e s R e g i e r u n g s k u n s t , m i t der er s i c h j a h r z e h n t e l a n g d i e M a c h t z u 
s i c h e r n w u ß t e , d ie aber g l e i c h z e i t i g der O p p o s i t i o n u n f r e i w i l l i g e G e b u r t s -
h i l f e leistete, s c h u f für d ie p o l i t i s c h e u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e Sa t i re b e s o n d e r s 
günst ige B e d i n g u n g e n . D i e T o r i e s b e t r i e b e n ihre O p p o s i t i o n i m N a m e n e i -
nes t r a d i t i o n e l l e n S taatsvers tandf t S t a a t s k i r c h e u n c h -
z u g l e i c h i m N a m e n p a t r i a r c h a l i s c h e r G e s e l l s c h a f t s v o r s t e l l u n g e n , w i e s ie tn 
d e n v o m L a n d a d e l '^S^tTfsdlterr'-GrzhdiBhen n o c h w e i t g e h e n d e x i s i e r t e n . 
D i e O l d W h i g s m i t i h r e m M i ß t r a u e n g e g e n ü b e r H o f u n d R e g i e r u n g s a h e n 
s i ch v o m Z u s a m m e n s p i e l des monied interest, d e r H o c h f i n a n z der L o n d o -
ner C i t y u n d d e n N e w W h i g s , z u n e h m e n d v e r d r ä n g t u n d d u r c h d i e v o n 
W a l p o l e u n b e k ü m m e r t be t r iebene M a n i p u l a t i o n i n i h r e n s c h l i m m s t e n Be-
f ü r c h t u n g e n ü b e r d e n V e r f a l l der G e s e l l s c h a f t bes tä t ig t . W a l p o l e stel l te e ine 
i n i h r e r M a c h t f ü l l e fast ü b e r l e b e n s g r o ß e Z i e l f i g u r für s a t i r i s c h e A t t a c k e n 
d a r , d ie m a n als S y m b o l für d e n M i ß b r a u c h der M a c h t i d e n t i f i z i e r e n 
k o n n t e . D a m i t s t a n d der S a t i r i k e r i n e i n e m p o l i t i s c h e n H o r i z o n t , i n d e m 
t r a d i t i o n e l l e W e r t e w i e e ine h i e r a r c h i s c h gegl ieder te G e s e l l s c h a f t , a b e r a u c h 
F r e i h e i t u n d U n a b h ä n g i g k e i t des E i n z e l n e n v o n e iner v o n W a l p o l e g e f ü h r t e n 
m ä c h t i g e n C l i q u e u n d d e r e n ö k o n o m i s c h e n Interessen, d i e sie r ü c k s i c h t s l o s 
v e r f o l g t e , g e f ä h r d e t e r s c h i e n e n . 
3.3. Die Ära des älteren Pitt, die Wilkes-Affäre und die Entstehung der 
öffentlichen Meinung als politische Kraft 
N a c h W a l p o l e s S t u r z 1 7 4 2 u n d s e i n e m T o d 1 7 4 5 t ra t z w a r E n g l a n d i n d e n 
ös ter re i ch i schen E r b f o l g e k r i e g e i n , aber a n der v o n W a l p o l e so m e i s t e r h a f t 
b e t r i e b e n e n M a n i p u l a t i o n des P a r l a m e n t s d u r c h das K a b i n e t t ä n d e r t e s i c h 
z u n ä c h s t n i c h t s . H e n r y P e l h a m , der N a c h f o l g e r W a l p o l e s , u n d b e s o n d e r s 
der H e r z o g v o n N e w c a s t l e , der als der g r ö ß t e M a n a g e r des P a r l a m e n t s in d i e 
G e s c h i c h t e e i n g i n g , v e r v o l l k o m m n e t e n d ie E i n f l u ß n a h m e u n d k n ü p f t e n e i n 
enges N e t z v o n B e z i e h u n g e n u n d A b h ä n g i g k e i t e n i n n e r h a l b d e r p o l i t i s c h e n 
F ü h r u n g s s c h i c h t des L a n d e s . Z u d e n w e n i g e n u n a b h ä n g i g e n P a r l a m e n t a r i -
e rn zähl te der ä l tere P i t t , A b g e o r d n e t e r der rotten borough v o n O l d S a r u m . 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i s c h e n E n g l a n d u n d F r a n k r e i c h i n d e n K o l o -
n i a l g e b i e t e n Indiens u n d A m e r i k a s , d ie i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m S i e b e n -
jähr igen K r i e g g e f ü h r t w u r d e n , m a c h t e n es n o t w e n d i g , d e n p o p u l ä r e n a l te-
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ren W i l l i a m Pi t t als A u ß e n m i n i s t e r ins K a b i n e t t z u h o l e n , der als o p p o s i t i o -
nel ler A b g e o r d n e t e r i m m e r w i e d e r e in mi l i tär i sches E i n g r e i f e n i m Interesse 
der n a t i o n a l e n G r ö ß e g e f o r d e r t hat te . A l s P a r l a m e n t a r i e r hat te s i c h P i t t m i t 
seinen v o n P a t r i o t i s m u s u n d n a t i o n a l e m P a t h o s erfül l ten R e d e n k o n s e q u e n t 
an d ie Ö f f e n t l i c h k e i t g e w a n d t u n d sie z u m o b i l i s i e r e n v e r s u c h t . Se in E i n t r i t t 
i n das K a b i n e t t bedeutete e in A u f b r e c h e n des bis d a h i n als u n a n g r e i f b a r 
ge l tenden W h i g - E s t a b l i s h m e n t s . Z u g l e i c h w a r P i t t der erste M i n i s t e r , der 
auf e iner S t i m m u n g s w o g e des V o l k e s i n e i n M i n i s t e r a m t ge t ragen w u r d e . 
N a c h e i n e r R e i h e v o n g l ä n z e n d e n S iegen , d ie i h m a u ß e r o r d e n t l i c h e P o p u l a -
rität v e r s c h a f f t e n , w u r d e sein S t u r z d u r c h G e o r g III. b e t r i e b e n , der 1 7 6 0 d e n 
T h r o n bes t ieg u n d entsch lossen w a r , i m G e g e n s a t z z u se inen b e i d e n V o r g ä n -
gern d ie P o l i t i k w i e d e r selbst z u ges ta l ten u n d als Fr iedenss t i f t e r i n die 
G e s c h i c h t e e i n z u g e h e n . G e o r g III. ( 1 7 6 0 - 1 8 2 0 ) , der S o h n des f r ü h v e r s t o r -
b e n e n F r i e d r i c h v o n W a l e s , d e r als K r o n p r i n z die O p p o s i t i o n gegen das 
W h i g - E s t a b l i s h m e n t u m s i ch geschar t ha t te , v e r s t a n d s i c h als „ P a t r i o t K i n g 
a b o v e a l l F a c t i o n s " . 
M i t d e n übl ichen M i t t e l n der Ä m t e r v e r g a b e u n d P a t r o n a g e g e l a n g es i h m 
z e i t w e i l i g , d u r c h wi l l fähr ige M i n i s t e r , d ie er a l l e r d i n g s rasch a u s w e c h s e l n 
m u ß t e , d i e R e g i e r u n g s p o l i t i k z u b e s t i m m e n . D i e s s t a n d z w a r n i c h t i m W i -
d e r s p r u c h z u r V e r f a s s u n g , w o h l aber z u r p o l i t i s c h e n P r a x i s der v e r g a n g e n e n 
fünfzig J a h r e . U n t e r G e o r g III. z e r f i e l das e inst so m ä c h t i g e W h i g - E s t a b l i s h -
m e n t i n e inze lne G r u p p e n , d ie n a c h i h r e n F ü h r e r n b e n a n n t w u r d e n . U n t e r 
i h n e n e r l a n g t e n die R o c k i n g h a m - W h i g s b e s o n d e r e B e d e u t u n g für d ie w e i -
tere E n t w i c k l u n g der B e z i e h u n g z w i s c h e n R e g i e r u n g u n d P a r l a m e n t . E d -
m u n d B u r k e , der als Pr iva t sekre tär des M a r q u i s v o n R o c k i n g h a m dieser 
G r u p p e a n g e h ö r t e , stellte das S e l b s t v e r s t ä n d n i s e iner p o l i t i s c h e n P a r t e i u n d 
i h r e r A u f g a b e i m P a r l a m e n t a u f e ine neue G r u n d l a g e . G e g e n d ie h e r r -
s c h e n d e A u f f a s s u n g , d a ß p a r l a m e n t a r i s c h e F r a k t i o n e n a l l e n f a l l s d ie Interes-
sen i h r e r M i t g l i e d e r w a h r z u n e h m e n h ä t t e n , i m übr igen aber eher eine G e -
f a h r für d i e E i n h e i t der N a t i o n d a r s t e l l t e n , setzte er seine D e f i n i t i o n e iner 
m o d e r n e n Par te i als „a b o d y o f i n e n u n i t e d f o r p r o m o t i n g by the i r Joint 
e n d e a v o u r s the n a t i o n a l interest u p o n s o m e p a r t i c u l a r p r i n c i p l e i n w h i c h 
they are a l l a g r e e d " . D a m i t b e t o n t e er d e n p r o g r a m m a t i s c h e n A s p e k t gegen-
ü b e r d e m Z u s a m m e n s c h l u ß v o n Interessen u n d gab z u g l e i c h der O p p o s i t i o n 
i h r e n a t i o n a l e L e g i t i m a t i o n , i n s o f e r n sie d ie R e g i e r u n g i m Interesse der 
V e r f a s s u n g u n d der N a t i o n z u k o n t r o l l i e r e n o d e r z u s türzen hat te . 
N e b e n d e m A u s e i n a n d e r b r e c h e n des W h i g - E s t a b l i s h m e n t s u n d der E n t -
s t e h u n g eines neuen Vers tändnisses der P a r t e i e n u n d i h r e r F u n k t i o n e n t ra t i n 
d e n d u r c h d e n R e g i e r u n g s a n s p r u c h K ö n i g G e o r g s ausge lös ten K r i s e n j a h r e n 
z w i s c h e n 1 7 6 2 u n d 1 7 8 2 die Ö f f e n t l i c h k e i t als w i c h t i g e r p o l i t i s c h e r F a k t o r 
i m m e r s t ä r k e r h e r v o r . S c h o n der ä l tere P i t t hat te seine m i l i t a n t e M a c h t p o l i -
t i k g e g e n ü b e r d e m Fr iedensinteresse der W h i g s z u n ä c h s t n u r d u r c h d e n 
A p p e l l a n die Ö f f e n t l i c h k e i t d u r c h s e t z e n k ö n n e n . A b e r erst d ie j a h r e l a n g e 
K r i s e u m d e n A b g e o r d n e t e n W i l k e s z w a n g das P a r l a m e n t , d ie ö f f e n t l i c h e 
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M e i n u n g als T e i l des p o l i t i s c h e n Kräf tesp ie l s a n z u e r k e n n e n . J o h n W i l k e s , 
e in A b g e o r d n e t e r v o n u m s t r i t t e n e m C h a r a k t e r , ha t te 1 7 6 3 als A n h ä n g e r des 
ä l teren Pi t t n a c h dessen S t u r z i n seiner Z e i t s c h r i f t „ N o r t h B r i t o n " eine 
T h r o n r e d e des K ö n i g s s c h a r f k r i t i s i e r t . U n t e r A n k l a g e geste l l t , k o n n t e er 
z w a r die S o l i d a r i t ä t eines g r o ß e n Tei l s der L o n d o n e r B e v ö l k e r u n g für s i c h 
g e w i n n e n , aber das P a r l a m e n t e n t z o g i h m d e n A b g e o r d n e t e n s i t z . W i l k e s 
f l o h z u n ä c h s t n a c h F r a n k r e i c h , k e h r t e f ü n f J a h r e s p ä t e r z u r ü c k u n d w u r d e 
i n e i n e m h e f t i g e n W a h l k a m p f e r n e u t für M i d d l e e s s e x ins P a r l a m e n t g e w ä h l t , 
w a s v o n d i e s e m m i t se iner V e r h a f t u n g u n d der V e r w e i g e r u n g des Sitzes 
b e a n t w o r t e t w u r d e . I m J a h r d a r a u f siegte W i l k e s i n d r e i h i n t e r e i n a n d e r 
angesetzten N a c h w a h l e n j ewei l s ü b e r d e n G e g e n k a n d i d a t e n , u n d e b e n s o o f t 
v e r h i n d e r t e das P a r l a m e n t se inen E i n z u g i n das H a u s . D i e V o r g ä n g e w a r e n 
j ewei l s v o n s c h w e r e n U n r u h e n , S t re iks u n d D e m o n s t r a t i o n e n d e r L o n d o n e r 
B e v ö l k e r u n g beglei tet , d ie schl ieß l ich a u c h a u f v ie le G r a f s c h a f t e n übergr i f -
fen . E i n e a u f g e b r a c h t e Ö f f e n t l i c h k e i t f o r d e r t e F r e i h e i t für W i l k e s u n d k l a g t e 
das P a r l a m e n t a n , s i c h der T y r a n n e i gebeugt z u h a b e n . D a s P a r l a m e n t , 
t r a d i t i o n e l l g e w o h n t , s i c h n u r gegen Ü b e r g r i f f e der K ö n i g e z u v e r t e i d i g e n , 
sah s i c h d a m i t z u m ersten M a l d e m D r u c k e iner Ö f f e n t l i c h k e i t ausgesetzt , 
d ie R e c h e n s c h a f t f o r d e r t e u n d d e m P a r l a m e n t das R e c h t s t r e i t i g m a c h t e , 
seine P o l i t i k i n völ l iger U n a b h ä n g i g k e i t z u ges ta l ten . E r s t 1 7 7 6 k o n n t e W i l -
kes , n a c h d e m er z u m Lord Mayor v o n L o n d o n g e w ä h l t w o r d e n w a r , u n b e -
h e l l i g t i n das P a r l a m e n t e i n z i e h e n , w o er s i ch e r f o l g l o s für dessen R e f o r m 
einsetzte . 
D i e s e F o r d e r u n g n a c h R e f o r m w u r d e j e d o c h i n der Ö f f e n t l i c h k e i t a u f g e -
g r i f f e n u n d setzte eine D i s k u s s i o n i n G a n g , a n der s i c h a u c h d i e dissenters 
als B ü r g e r z w e i t e r K l a s s e l e b h a f t b e t e i l i g t e n , u n d d i e d u r c h d i e a m e r i k a n i -
schen U n a b h ä n g i g k e i t s b e s t r e b u n g e n w e i t e r e A n r e g u n g e n e r h i e l t . In m e h r e -
r e n G e g e n d e n E n g l a n d s e n t s t a n d e n G e s e l l s c h a f t e n , d i e a u f d e m B o d e n der 
V e r f a s s u n g R e f o r m e n des P a r l a m e n t s f o r d e r t e n u n d D r u c k a u s z u ü b e n v e r -
s u c h t e n . A u f r u h r u n d T u m u l t e , A u s s c h r e i t u n g e n u n d B r a n d s t i f t u n g e n , d i e 
teils d u r c h diese R e f o r m b e w e g u n g e n , tei ls d u r c h s o z i a l e u n d re l ig iöse E r e i g -
nisse ausge lös t w o r d e n w a r e n u n d v o m M i l i t ä r b l u t i g n i e d e r g e s c h l a g e n w u r -
d e n , beendeten d iesen K a m p f u m die R e f o r m , der erst gegen E n d e des 18 . 
u n d z u B e g i n n des 19 . J a h r h u n d e r t s u n t e r d e m E i n f l u ß d e r Ideen der f r a n z ö -
s i schen R e v o l u t i o n u n d i m S p a n n u n g s f e l d der i n d u s t r i e l l e n R e v o l u t i o n w i e -
der a u f g e n o m m e n w e r d e n k o n n t e . 
D i e p o l i t i s c h e B e d e u t u n g der W i l k e s - K r i s e l a g d a r i n , d a ß e ine m o b i l i s i e r t e 
Ö f f e n t l i c h k e i t das P a r l a m e n t z w a n g , d e n W i l l e n der W ä h l e r s c h a f t u n d d e r 
Ö f f e n t l i c h k e i t z u r K e n n t n i s z u n e h m e n . W e n n a u c h d ie F o r d e r u n g n a c h 
R e f o r m z u n ä c h s t a b g e w i e s e n w e r d e n k o n n t e , so k o n n t e i m L a u f e der A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g e n d o c h die B e d e u t u n g des R e c h t s a u f Presse- u n d M e i -
n u n g s f r e i h e i t s c h ä r f e r a r t i k u l i e r t u n d schl ieß l ich d u r c h g e s e t z t w e r d e n , d a ß 
die P a r l a m e n t s d e b a t t e n g e d r u c k t der Ö f f e n t l i c h k e i t z u g ä n g l i c h g e m a c h t 
w u r d e n . 
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D i e W i l k e s - K r i s e w a r v o n e i n e r b e i s p i e l l o s e n F l u t v o n P a m p h l e t e n , Z e i -
t u n g s a r t i k e l n , S t re i t schr i f ten u n d a u c h S a t i r e n beglei tet . Le tz te re s p i e l t e n ; 
aber be i d e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n n i c h t m e h r d ie g le i che R o l l e w i e z u r Z e i t , 
W a l p o l e s , n i c h t z u l e t z t d e s h a l b , w e i l s i c h d ie T h e m a t i k u n d die Ö f f e n t l i c h -
keit i n der Z w i s c h e n z e i t g e w a n d e l t h a t t e n . 
3.4. Die Ära des jüngeren Pitt 1783-1806 
D e r E i n f l u ß , d e n s i ch G e o r g III. d u r c h V e r l e i h u n g v o n Ä m t e r n u n d P e n s i o n e n 
i m P a r l a m e n t s i c h e r n k o n n t e , w u r d e u n t e r d e m E i n d r u c k der R e f o r m d i s k u s -
s i o n i m L a n d e , aber a u c h d u r c h a u ß e n p o l i t i s c h e M i ß e r f o l g e u n d mi l i tä r i sche 
N i e d e r l a g e n i m a m e r i k a n i s c h e n U n a b h ä n g i g k e i t s k r i e g z u n e h m e n d s c h w ä -
cher. U m anstel le v o n k u r z l e b i g e n K a b i n e t t e n eine h a n d l u n g s f ä h i g e R e g i e r u n g 
b i l d e n z u k ö n n e n , sah er s i c h sch l ieß l i ch g e n ö t i g t , d e n A n h ä n g e r g e m ä ß i g t e r 
R e f o r m e n u n d S o h n des b e r ü h m t e n S t a a t s m a n n e s , d e n j ü n g e r e n P i t t , als 
P r e m i e r m i n i s t e r z u b e r u f e n , d e r 1 7 8 3 i m A l t e r v o n v i e r u n d z w a n z i g J a h r e n 
z u n ä c h s t eine M i n d e r h e i t s r e g i e r u n g b i l d e t e . A l s P i t t 1 7 8 4 N e u w a h l e n aus-
schr ieb m i t d e m Z i e l , eine L e g i t i m a t i o n für seine R e g i e r u n g d u r c h d e n W ä h l e r 
z u e r h a l t e n , e r f o c h t er e inen ü b e r w ä l t i g e n d e n W a h l s i e g , d e n er n i c h t z u l e t z t 
u n a b h ä n g i g e n W ä h l e r n v e r d a n k t e , a n d e r e n P a t r i o t i s m u s er s i c h i n ä h n l i c h e r 
Weise w a n d t e w i e s c h o n v o r h e r se in V a t e r . M i t dieser W a h l k e h r t e n n i c h t n u r 
die T o r i e s w i e d e r a n die M a c h t z u r ü c k , d ie sie s i c h bis 1 8 3 1 s i c h e r n k o n n t e n , 
s o n d e r n es b e g a n n s ich a u c h e ine neue B e z i e h u n g z w i s c h e n W ä h l e r s c h a f t , 
P a r l a m e n t u n d R e g i e r u n g a b z u z e i c h n e n , d ie s i c h i n der Z u k u n f t ver fes t igen 
so l l te . N i c h t m e h r das V e r t r a u e n des K ö n i g s a l l e i n e n t s c h i e d ü b e r d ie W a h l des 
P r e m i e r m i n i s t e r s , s o n d e r n l e t z t l i c h d ie W ä h l e r s c h a f t , w e l c h e d ie M e h r h e i t s -
verhäl tn isse i m P a r l a m e n t hers te l l te , a u f d ie s i c h w i e d e r u m die R e g i e r u n g 
stützen k o n n t e . Pit ts K a b i n e t t s d i s z i p l i n a u f der e i n e n Seite u n d die häuf iger 
a u f t r e t e n d e n Anfä l le geist iger U m n a c h t u n g G e o r g s III. a u f der a n d e r e n , t r u g e n 
z u r B e s c h l e u n i g u n g der V e r l a g e r u n g der M a c h t v o m T h r o n a u f das K a b i n e t t 
u n d dessen V e r a n t w o r t l i c h k e i t g e g e n ü b e r P a r l a m e n t u n d W ä h l e r s c h a f t b e i . A n 
dieser U m g e s t a l t u n g w a r a u c h C h a r l e s F o x , der e b e n b ü r t i g e G e g n e r Pit ts i m 
P a r l a m e n t , m a ß g e b l i c h bete i l ig t , der n i c h t m e h r eine O p p o s i t i o n v o n F a l l z u 
F a l l b e t r i e b , s o n d e r n p r i n z i p i e l l e A l t e r n a t i v e n z u r R e g i e r u n g s p o l i t i k ver t ra t . 
D a s m o d e r n e R e g i e r u n g s s y s t e m w a r d a m i t i n se inen G r u n d z ü g e n e tab l ie r t . 
D i e R e f o r m p o l i t i k , d ie P i t t z u n ä c h s t m i t E n e r g i e v e r f o l g t e , m u ß t e er ange-
s ichts der Einf lüsse , die v o n d e r J r ^ i z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n a u f E n g l a n d ü b e r - \ 
g r i f f e n , u n d i m Z e i c h e n der K r i e g e m i t F r a n k r e i c h b a l d w i e d e r a u f g e b e n . A n 
i h r e Stel le t rat eine P o l i t i k des n a t i o n a l e n N o t s t a n d e s , die jede F o r t e n t w i c k -
l u n g d e m o k r a t i s c h e r R e g i e r u n g s f o r m e n i m K e i m ers t i ck te u n d i n d e m a u c h 
d i e w a c h s e n d e n s o z i a l e n S p a n n u n g e n unge lös t b l i e b e n . , 
D i e p o l e m i s c h e L i t e r a t u r u n d d ie l i t e r a r i s c h e Sat ire dieser Z e i t s t a n d e n j 
v o r a l l e m i m Z e i c h e n der A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t d e n r e v o l u t i o n ä r e n \ 
I d e a l e n , d ie v o n A m e r i k a u n d F r a n k r e i c h aus a u c h n a c h E n g l a n d e i n g e d r u n - \ 
g e n w a r e n . 
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4. Englands Aufstieg zur Weltmacht 
In der ersten H ä l f t e des 17 . J a h r h u n d e r t s hat te s i c h E n g l a n d u n t e r A u s n ü t -
z u n g seiner Insel lage w e i t g e h e n d aus d e n k o n t i n e n t a l e n K ä m p f e n h e r a u s z u -
h a l t e n v e r s u c h t , u n d d ie B ü r g e r k r i e g e z w i s c h e n T h r o n u n d P a r l a m e n t ver -
h i n d e r t e n z u n ä c h s t jedes s t ä r k e r e a u ß e n p o l i t i s c h e E n g a g e m e n t . E r s t m i t 
C r o m w e l l b e g a n n eine a k t i v e r e A u ß e n p o l i t i k , d ie z u n ä c h s t d i e m i t g r o ß e r 
B r u t a l i t ä t v o l l z o g e n e U n t e r w e r f u n g des S t u a r t - t r e u e n S c h o t t l a n d u n d des 
k a t h o l i s c h e n I r l a n d be t r i eb , n i c h t z u l e t z t , u m z u v e r h i n d e r n , d a ß beide L ä n -
der als E i n f a l l t o r e v o n k o n t i n e n t a l e n M ä c h t e n b e n u t z t w e r d e n k o n n t e n . 
C r o m w e l l s spä tere P o l i t i k g e g e n ü b e r d e m K o n t i n e n t w a r einersei ts v o n d e m 
t r a d i t i o n e l l e n G e g e n s a t z z w i s c h e n E n g l a n d u n d S p a n i e n b e s t i m m t , w a s 
d a z u führ te , d a ß er F r a n k r e i c h s K a m p f gegen S p a n i e n unters tü tz te , u n d 
andererse i ts berei ts v o n h a n d e l s p o l i t i s c h e n Interessen geleitet , d ie s i c h v o r 
a l l e m gegen d ie h o l l ä n d i s c h e V o r m a c h t i m S e e h a n d e l r i c h t e n m u ß t e n . T r o t z 
des g e m e i n s a m e n re l ig iösen B e k e n n t n i s s e s u n d der l a n g j ä h r i g e n B u n d e s g e -
n o s s e n s c h a f t i m A b w e h r k a m p f gegen das k a t h o l i s c h e S p a n i e n w u r d e n 1 6 5 1 
die für 2 0 0 J a h r e gült igen N a v i g a t i o n s a k t e e r lassen , d i e v o r a l l e m d e n H a n -
d e l s k o n k u r r e n t e n H o l l a n d a u s s c h a l t e n s o l l t e n . I n m e h r e r e n K r i e g e n i n der 
z w e i t e n H ä l f t e des 17 . J a h r h u n d e r t s w u r d e sch l ieß l i ch H o l l a n d s V o r h e r r -
schaf t i m S e e h a n d e l g e b r o c h e n u n d d a m i t d ie V o r a u s s e t z u n g e n für e ine 
/ A l l i a n z der b e i d e n p r o t e s t a n t i s c h e n H a n d e l s m ä c h t e gegen F r a n k r e i c h ge-
s c h a f f e n , d ie m i t der T h r o n b e s t e i g u n g W i l h e l m s v o n O r a n i e n besiegelt 
< w u r d e . In der R e s t a u r a t i o n s z e i t k a m es z u m G e g e n s a t z z w i s c h e n d e m K ö -
; n i g , der s i c h e n g a n F r a n k r e i c h a n z u l e h n e n v e r s u c h t e , u n d d e m P a r l a m e n t , 
\das e in B ü n d n i s m i t H o l l a n d gegen F r a n k r e i c h b e f ü r w o r t e t e u n d s i c h 
J s c h l ießl ich d u r c h z u s e t z e n v e r m o c h t e . U n t e r W i l h e l m u n d M a r i a t rat E n g -
/ l a n d d a n n endgül t ig i n das L a g e r der G e g n e r F r a n k r e i c h s e i n , u n d d a m i t w a r 
/ der l a n g j ä h r i g e M a c h t k a m p f z w i s c h e n E n g l a n d u n d F r a n k r e i c h e r ö f f n e t , d e r 
das g a n z e 1 8 . J a h r h u n d e r t b e h e r r s c h t e u n d erst m i t d e r N i e d e r l a g e N a p o -
\ leons be i W a t e r l o o se in E n d e f i n d e n s o l l t e . 
D i e eng l i sche A u ß e n p o l i t i k des 18 . J a h r h u n d e r t s w a r l e t z t l i c h v o n z w e i 
Interessen b e s t i m m t : e inersei ts d ie e u r o p ä i s c h e n M ä c h t e auf d e m K o n t i n e n t 
i m G l e i c h g e w i c h t z u h a l t e n u n d andererse i t s d e m e n g l i s c h e n H a n d e l d ie 
V o r m a c h t s t e l l u n g z u e r r i n g e n u n d z u s i c h e r n . In s e i n e n A n f ä n g e n v e r f o l g t e 
der eng l i sche I m p e r i a l i s m u s v o r a l l e m die h a n d e l s p o l i t i s c h e n Interessen d e r 
H o c h f i n a n z u n d der H a n d e l s h e r r e n der L o n d o n e r C i t y . D i e s e P o l i t i k , d i e 
d a r a u f ger i ch te t w a r , d ie K o l o n i e n z u e r t r a g r e i c h e n P r o d u k t i o n s s t ä t t e n z u 
e n t w i c k e l n , d e n H a n d e l m i t i h n e n aussch l ieß l i ch ü b e r E n g l a n d u n d a u f 
e n g l i s c h e n S c h i f f e n a b z u w i c k e l n u n d die Seewege z u s i c h e r n , w u r d e i m 
w e s e n t l i c h e n v o n d e n W h i g s v e r t r e t e n , w ä h r e n d d i e T o r i e s , d i e i h r e n s t ä r k -
sten R ü c k h a l t i m L a n d w i r t s c h a f t t r e i b e n d e n A d e l h a t t e n , s o w o h l gegen d a s 
mi l i tär i sche E n g a g e m e n t a u f d e m K o n t i n e n t o p p o n i e r t e n als a u c h gegen d i e 
H a n d e l s i n t e r e s s e n der K a u f h e r r e n . 
A. Hof - Parlament - Öffentlichkeit 49 
D i e a u ß e n p o l i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g erre ichte e i n e n ersten H ö h e -
p u n k t , als d ie T o r i e s 1 7 1 0 e i n e n ü b e r w ä l t i g e n d e n W a h l s i e g e r r a n g e n . B i s 
d a h i n hatte J o h n C h u r c h i l l , E a r l o f M a r l b o r o u g h , n a c h d e m T o d e W i l h e l m s 
O b e r k o m m a n d i e r e n d e r der A r m e e , d ie A u ß e n p o l i t i k e iner g e m i s c h t e n R e -
g i e r u n g aus W h i g s u n d T o r i e s w e i t g e h e n d b e s t i m m t u n d a u f d e m K o n t i n e n t 
eine R e i h e v o n g länzenden S iegen e r r u n g e n , d ie i h n z u m V o l k s h e l d e n m a c h -
ten. K u r z n a c h d e r M a c h t ü b e r n a h m e d e r T o r i e s ent l ießen diese M a r l b o -
r o u g h aus d e m A m t u n d b e g a n n e n m i t F r i e d e n s v e r h a n d l u n g e n , d ie sch l ieß -
l i c h i n d e m u m f a n g r e i c h e n V e r t r a g s w e r k v o n 1 7 1 3 , das u n t e r d e m N a m e n 
„Fr ieden v o n U t r e c h t " b e k a n n t w u r d e , i h r e n A b s c h l u ß f a n d e n . D i e E n t -
m a c h t u n g M a r l b o r o u g h s , d ie D u r c h s e t z u n g der A u ß e n p o l i t i k der T o r i e s i m 
P a r l a m e n t u n d i m V o l k s o w i e d ie V e r t e i d i g u n g der U t r e c h t e r Ver t räge lösten 
eine hef t ige P r e s s e k a m p a g n e aus , i n d ie a u c h S w i f t m i t e iner R e i h e v o n 
S t r e i t s c h r i f t e n , P o l e m i k e n u n d S a t i r e n a u f der Seite der T o r i e s e i n g r i f f u n d 
i n s b e s o n d e r e d e n V o l k s h e l d e n M a r l b o r o u g h als s c h n ö d e n K r i e g s g e w i n n l e r 
z u e n t l a r v e n s u c h t e . D e r F r i e d e v o n U t r e c h t , der d ie e u r o p ä i s c h e n M a c h t v e r -
hä l tn isse w e i t g e h e n d i m S i n n e E n g l a n d s o r d n e t e u n d m e h r e r e E i n f l u ß - u n d 
S i c h e r h e i t s z o n e n schuf , b r a c h t e die endgül t ige A n e r k e n n u n g für d ie k o n s t i -
t u t i o n e l l e M o n a r c h i e i n E n g l a n d d u r c h d ie e u r o p ä i s c h e n M ä c h t e . Z u g l e i c h 
s icher te s i ch E n g l a n d e n t s c h e i d e n d e H a n d e l s v o r t e i l e , d a r u n t e r v o r a l l e m die 
a l l e i n i g e Ü b e r t r a g u n g des s o g e n a n n t e n A s i e n t o , des S k l a v e n h a n d e l s , z w i -
s chen A f r i k a u n d d e n w e s t i n d i s c h e n K o l o n i e n für 3 0 J a h r e , d e r e n P l a n t a g e n 
e i n e n s tändig s te igenden B e d a r f a n A r b e i t s k r ä f t e n h a t t e n . D i e s e v o n E n g -
l a n d u n v e r h o h l e n i m Interesse seines übersee i schen H a n d e l s betr iebene P o l i -
t i k f ü h r t e z u s tändigen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t d e n übr igen e u r o p ä i s c h e n 
H a n d e l s m ä c h t e n , v o r a l l e m F r a n k r e i c h u n d S p a n i e n , d ie das g a n z e J a h r h u n -
d e r t über teils i n E u r o p a , teils i n Ü b e r s e e a u s g e f o c h t e n w u r d e n . So k o n n t e 
z w i s c h e n 1748 u n d 1 7 5 8 R o b e r t C l i v e v o n der O s t i n d i s c h e n H a n d e l s k o m -
p a n i e w i c h t i g e mi l i tä r i sche E r f o l g e gegen die f r a n z ö s i s c h e K o m p a n i e e r r i n -
g e n . D i e ebenso aggress ive w i e k o n s e q u e n t e E x p a n s i o n s p o l i t i k , d ie v o m 
ä l teren Pi t t mi l i tär i sch w e i t g e h e n d in Ü b e r s e e v e r f o l g t w u r d e , führte sch l ieß-
l i c h i m F r i e d e n v o n Par i s 1 7 6 3 z u m V e r z i c h t F r a n k r e i c h s a u f seine n o r d a m e -
r i k a n i s c h e n K o l o n i e n u n d z u r A b t r e t u n g der w e s t i n d i s c h e n Z u c k e r i n s e l n 
z u g u n s t e n E n g l a n d s u n d z u r S i c h e r u n g der e n g l i s c h e n V o r m a c h t s t e l l u n g i n 
I n d i e n . E n g l a n d , dessen F l o t t e s i c h i m L a u f des 18 . J a h r h u n d e r t s v e r d r e i -
f a c h t e , w a r d a m i t z u r ersten See- u n d H a n d e l s m a c h t der W e l t aufges t iegen . 
In d e r z w e i t e n H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s s t a n d E n g l a n d v o r d e m P r o b l e m , 
d i e s e m H a n d e l s r e i c h aus p o l i t i s c h b e v o r m u n d e t e n , aber w i r t s c h a f t l i c h e n g 
m i t d e m M u t t e r l a n d v e r f l o c h t e n e n K o l o n i e n eine p o l i t i s c h e F o r m z u geben . 
D i e Frage n a c h der p o l i t i s c h e n B e z i e h u n g z w i s c h e n d e m M u t t e r l a n d u n d 
s e i n e n K o l o n i e n stellte s i c h zuers t i n N o r d a m e r i k a , das d u r c h E i n w a n d e r u n -
g e n e i n e n s t ü r m i s c h e n A u f s c h w u n g g e n o m m e n hat te u n d dessen S iedler s i ch 
z u n e h m e n d gegen die B e v o r m u n d u n g d u r c h das M u t t e r l a n d z u w e h r e n be-
g a n n e n . D i e f r e i h e i t l i c h e T r a d i t i o n der S e l b s t b e s t i m m u n g , i n s b e s o n d e r e bei 
50 II. England zwischen Glorreicher und Industrieller Revolution 
der B e s t e u e r u n g , d ie a m A n f a n g der A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i s c h e n K ö n i g 
u n d P a r l a m e n t i n E n g l a n d s t a n d , lebte i n A m e r i k a w i e d e r a u f u n d be-
s t i m m t e d e n K a m p f z w i s c h e n K o l o n i e u n d M u t t e r l a n d . D i e 1 7 7 6 v e r k ü n -
dete U n a b h ä n g i g k e i t s e r k l ä r u n g m i t i h r e m g a n z a u f d e n f r e i e n W i l l e n u n d 
a u f V o l k s s o u v e r ä n i t ä t g e g r ü n d e t e n Staats- u n d H e r r s c h a f t s v e r s t ä n d n i s , d ie 
z u m K r i e g m i t d e m M u t t e r l a n d f ü h r t e , m i t der m i l i t ä r i s c h e n N i e d e r l a g e 
E n g l a n d s endete u n d i m F r i e d e n v o n 1 7 8 3 die A n e r k e n n u n g d e r V e r e i n i g t e n 
S taaten b r a c h t e , w a r l e t z t l i c h e i n A u f s t a n d i m N a m e n e n g l i s c h e r T r a d i t i o -
n e n gegen das r ü c k s i c h t s l o s e H a n d e l s - u n d M a c h t i n t e r e s s e , das j a h r e l a n g 
die e n g l i s c h e A u ß e n - u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k b e h e r r s c h t h a t t e . D a s alte e n g l i -
sche H a n d e l s i m p e r i u m , das die K o l o n i e n n u r als p o l i t i s c h u n m ü n d i g e W i r t -
s c h a f t s r ä u m e b e h a n d e l t ha t te , w a r d a m i t z u E n d e . D i e E r f a h r u n g e n dieses 
Ver lus tes u n d die E n t s t e h u n g eines a u f m o d e r n e n G r u n d s ä t z e n gegründeten 
Staates i n A m e r i k a h a t t e n w e i t r e i c h e n d e i n n e n - u n d a u ß e n p o l i t i s c h e K o n s e -
q u e n z e n . Sie b e g a n n e n i n e i n e m E n g l a n d z u w i r k e n , das v o n d e r R e f o r m d i s -
k u s s i o n i m G e f o l g e der W 7 i lkes -Af färe b e w e g t w u r d e u n d u n t e r d e m E i n f l u ß 
der f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n s t a n d . 
D i e f r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n f a n d i n i h r e n A n f ä n g e n be i d e n p o l i t i s c h 
Interess ierten i n E n g l a n d z u n ä c h s t v i e l S y m p a t h i e , i n d e r A n n a h m e , d a ß 
F r a n k r e i c h n u n e n d l i c h a u c h seine V e r f a s s u n g d e m e n g l i s c h e n V o r b i l d ent-
s p r e c h e n d u m g e s t a l t e n w o l l e . D o c h s c h o n b a l d e r k a n n t e n d i e R e f o r m e r u n d 
die v o m p o l i t i s c h e n L e b e n w e i t g e h e n d a u s g e s c h l o s s e n e n Dissenters die w e -
s e n t l i c h r a d i k a l e r e n Z i e l s e t z u n g e n der f r a n z ö s i s c h e n V o r g ä n g e u n d f o r d e r -
ten , d a ß d i e S t ü c k w e r k g e b l i e b e n e Glorious Revolution n a c h f r a n z ö s i s c h e m 
V o r b i l d w e i t e r g e f ü h r t w e r d e . D i e M e h r h e i t i n d e n p o l i t i s c h m a ß g e b e n d e n 
S c h i c h t e n u n d d a m i t i n R e g i e r u n g u n d P a r l a m e n t s t a n d j e d o c h der R e v o l u -
t i o n a b l e h n e n d g e g e n ü b e r , u n d s c h o n b a l d w u r d e E n g l a n d z u m Z e n t r u m 
des i d e o l o g i s c h e n u n d mi l i tä r i schen K a m p f e s gegen das r e v o l u t i o n ä r e 
F r a n k r e i c h . D i e b e d e u t e n d s t e n D o k u m e n t e , die aus d ieser A u s e i n a n d e r s e t -
z u n g h e r v o r g i n g e n , s i n d E d m u n d B u r k e s Reflections on the Revolution in 
France (1790) u n d T h o m a s Paines Rights of Men ( 1 7 9 1 ) . W ä h r e n d B u r k e 
das Idea l eines o r g a n i s c h aus T r a d i t i o n u n d E r f a h r u n g e n g e w a c h s e n e n S taa -
tes a l l e n a u f a b s t r a k t e n G r u n d s ä t z e n e r r i c h t e t e n G e s e l l s c h a f t s f o r m e n gegen-
überste l l te , die stets i n B l u t u n d C h a o s e n d e t e n , v e r t e i d i g t e P a i n e die Z i e l e 
der R e v o l u t i o n u n d f o r d e r t e d ie M e n s c h e n r e c h t e u n d das a l l g e m e i n e W a h l -
recht e i n . 
A l s der j ü n g e r e P i t t n a c h l a n g e m Z ö g e r n d e n v o n F r a n k r e i c h erk lär ten 
K r i e g m i t a l l e n K r ä f t e n z u führen b e g a n n , g i n g E n g l a n d a u f g r u n d seiner 
über legenen F i n a n z k r a f t u n d seiner V o r h e r r s c h a f t a u f See schl ießl ich als 
Sieger h e r v o r . D a m i t w u r d e n d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n E n g l a n d s m i t 
F r a n k r e i c h , d ie das gesamte 18 . J a h r h u n d e r t b e h e r r s c h t h a t t e n , a b g e s c h l o s -
sen u n d z u g l e i c h d ie G r u n d l a g e für d ie S t e l l u n g E n g l a n d s als erste W e l t -
m a c h t des 19 . J a h r h u n d e r t s gelegt. D i e s e r S ieg ü b e r das r e v o l u t i o n ä r e 
F r a n k r e i c h u n d ü b e r N a p o l e o n w u r d e f r e i l i c h e r k a u f t m i t e iner i m 18. J a h r -
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h u n d e r t b e i s p i e l l o s e n E i n s c h r ä n k u n g der F r e i h e i t i m I n n e r n . D i e Habeas-
Corpus - A k t e w u r d e n z e i t w e i s e ausgesetzt u n d d ie Pressezensur e ingeführ t 
aus F u r c h t , die r e v o l u t i o n ä r e n Ideen k ö n n t e n i m V o l k u m s i c h g r e i f e n . 
B. Gesellschaft und Wirtschaft im 18. Jahrhundert 
1. Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Für a l l g e m e i n e D a r s t e l l u n g e n der w i r t s c h a f t l i c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
E n t w i c k l u n g s. G b 2 . 3 - 2 . 6 . S t u d i e n ü b e r g e s e l l s c h a f t l i c h e I n s t i t u t i o n e n , E r -
s c h e i n u n g e n u n d E r e i g n i s s e , d ie für d ie Sat i re b e d e u t s a m s i n d : 
Beattie, J . M . , The English Court in the Reign of George I., Cambridge, 1967 (zur 
Hofsatire Swifts und Popes). 
Black, J . , The British and the Grand Tour, Beckenham, 1985 (der bildungsbeflissene 
Brite im Aus land als satirisches Thema). 
B y r d , M . , London Transformed: Images of the City in the Eighteenth Century, N e w 
Häven, 1978 (London im Spiegel der Literatur, s. Johnsons S.). 
Carswel l , J . , The South Sea Bubble, L o n d o n , 1960 (ausführliche Darstel lung der in 
Satiren vielzitierten Finanzkatastrophe). 
Duf fy , M . , The English Satirical Print, 1600-1832, 6 vols. , Cambridge, 1986 (die 
Sammlung von Drucken des Britischen Museums) . 
George, M . D . , Hogarth to Cruikshank: Social Change in Graphic Satire, L o n d o n , 
1967 (eine A u s w a h l von Kar ikaturen auf gesellschaftliche Erscheinungen). 
Jones, L . C , The Clubs of Georgian Rakes, N e w Y o r k , 1942 (zu den Clubs als 
satirisches Thema). 
M a l c o l m s o n , R. W . , Populär Recreations in English Society, 1700-1850, C a m -
bridge, 1973 (zur Identifizierung zahlreicher satirischer Anspielungen auf Bräuche, 
z. B. in The Dunciad). 
Quinlan, M. T, Victorian Prelude: A History of English Manners, 1700-1830, N e w 
Y o r k , 1941 (zum Wandel der Sitten als satirisches Thema). 
Rendal l , J . , The Origins of Modern Feminism, Basingstoke, 1985 (zur Frauensatire 
besonders bei Swift und Pope). 
Rüde, G . , Hanoverian London, L o n d o n , 1971 (zur Stadtsatire, z . B . Johnsons L o n -
don*). 
Rogers, K . M . , Feminism in Eighteenth-Century F.ngland, Br ighton, 1982 (zur Satire 
auf die emanzipierte Frau; s. Pope). 
2 . Demo graphische Entwicklungen und Verschiebungen 
Z w i s c h e n 1 7 0 0 u n d 1 8 0 0 er fo lg te i n E n g l a n d eine s ta rke Z u n a h m e der 
B e v ö l k e r u n g , w o b e i der A n s t i e g i n der ersten H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s ver -
g l e i c h s w e i s e g e r i n g w a r , da für aber u m s o g r ö ß e r i n der z w e i t e n H ä l f t e . D i e 
Z a h l der E n g l ä n d e r u n d W a l i s e r z u B e g i n n des J a h r h u n d e r t s b e t r u g e t w a 
5 , 5 i n der M i t t e des J a h r h u n d e r t s e t w a 6,5 M i l l i o n e n . B e i der ersten V o l k s -
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Zählung v o n 1 8 0 1 w u r d e n j e d o c h fast 10 M i l l i o n e n reg i s t r i e r t , w a s e ine 
V e r d o p p e l u n g i n 1 0 0 J a h r e n bedeutet . D i e s e B e v ö l k e r u n g s e x p l o s i o n s t a n d 
z u r w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g , i n s b e s o n d e r e z u r b e g i n n e n d e n i n d u s t r i e l -
len R e v o l u t i o n i n e i n e m s i c h gegense i t ig b e d i n g e n d e n Z u s a m m e n h a n g . 
G l e i c h z e i t i g m i t der Z u n a h m e f a n d eine V e r s c h i e b u n g i n d e r V e r t e i l u n g der 
B e v ö l k e r u n g s d i c h t e v o n S ü d e n n a c h N o r d e n , v o m L a n d i n die S t ä d t e statt . 
W ä h r e n d der N o r d e n E n g l a n d s i m V e r g l e i c h z u m f r u c h t b a r e n S ü d e n lange 
Z e i t d ü n n e r bes iedel t w a r , v e r d i c h t e t e s i c h die B e v ö l k e r u n g i m L a u f e des 
J a h r h u n d e r t s s t ä r k e r i m N o r d e n , w e i l d o r t die K o h l e f ö r d e r u n g , die E i s e n -
v e r h ü t t u n g u n d d ie T e x t i l m a n u f a k t u r e n i m m e r m e h r A r b e i t s p l ä t z e b o t e n , 
u n d d ie ers ten I n d u s t r i e r e g i o n e n e n t s t a n d e n . U n t e r d e n S t ä d t e n w a r das 
j W a c h s t u m L o n d o n s b e s o n d e r s k r ä f t i g . Seine E i n w o h n e r z a h l s t ieg i m J a h r -
| h u n d e r t v o n e iner h a l b e n a u f e ine M i l l i o n , so d a ß u m 1 8 0 0 jeder zehnte 
\ E n g l ä n d e r i n dieser S t a d t w o h n t e , d i e S i tz der R e g i e r u n g , M e t r o p o l e des 
; W e l t h a n d e l s u n d Z e n t r u m der H o c h f i n a n z z u g l e i c h w a r . In dieser d a m a l s 
! g r ö ß t e n S tadt der W e l t k o n n t e n s i c h g r o ß s t ä d t i s c h e s L e b e n u n d g r o ß s t ä d t i -
j sehe K u l t u r e n t w i c k e l n , d ie e i n e n s p a n n u n g s r e i c h e n G e g e n s a t z z u t r a d i t i o -
/ n e l l e n ländl i chen L e b e n s f o r m e n b i l d e t e n u n d s c h o n b a l d i n der L i t e r a t u r 
' u n d v o r a l l e m i n der Sat i re b e h a n d e l t w u r d e n . 
D i e s o z i a l e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e , d i e d u r c h d e n A n s t i e g u n d 
die V e r s c h i e b u n g e n der B e v ö l k e r u n g s d i c h t e e n s t a n d e n , e r z e u g t e n z w a r z a h l -
re iche M i ß s t ä n d e , U n r u h e n u n d K r i s e n , führten a b e r n i c h t z u e iner p o l i t i -
schen R e v o l u t i o n , w e i l s i c h e i n m a l das p o l i t i s c h e S y s t e m als s t a b i l u n d 
g l e i c h z e i t i g f l e x i b e l e r w i e s , z u m a n d e r e n a u f d e n G e b i e t e n der L a n d w i r t -
schaf t u n d der I n d u s t r i e s i c h E n t w i c k l u n g e n v o l l z o g e n , d u r c h d ie K a t a s t r o -
p h e n v e r h i n d e r t w e r d e n k o n n t e n . 
3. Vom Merkantilismus zum Liberalismus: Finanzen, Handel, 
Landwirtschaft und Industrie 
3.1. Die finanzielle Revolution 
D i e alte O r d n u n g v o n H a n d e l u n d G e w e r b e d u r c h M o n o p o l e , p r i v i l e g i e r t e 
H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n , d u r c h G i l d e n u n d Z ü n f t e , i n d i e K a u f l e u t e u n d 
H a n d w e r k e r e i n g e b u n d e n w a r e n , b e g a n n s c h o n i m 17 . J a h r h u n d e r t u n t e r 
d e m D r u c k v o n f i n a n z s t a r k e n , i n v e s t i t i o n s w i l l i g e n u n d r i s i k o f r e u d i g e n 
H a n d e l s h e r r e n u n d B a n k i e r s , d ie e i n e n f re ieren M a r k t a n s t r e b t e n , s i ch auf -
zulösen . G e g e n ü b e r d iesen ö k o n o m i s c h e n K r ä f t e n u n d Interessen e r w i e s 
s i ch die R e g i e r u n g als s c h w a c h , d ie überdies seit der T h r o n ü b e r n a h m e 
d u r c h W i l h e l m u n d M a r i a i n K r i e g e v e r w i c k e l t w a r , d ie U n s u m m e n v e r -
s c h l a n g e n . D i e R e g i e r u n g sah s i c h g e z w u n g e n , H a n d e l u n d G e w e r b e i m 
I n l a n d i m m e r m e h r d e m fre ien M a r k t z u ü b e r l a s s e n . D a d u r c h w u r d e n d i e 
U n t e r n e h m e r z u N e u g r ü n d u n g e n e r m u t i g t , der B e s i t z w e c h s e l b e s c h l e u n i g t , 
u n d anste l le des a l t en k o r p o r a t i v e n L o h n - u n d Pre isgefüges b e g a n n e n A n g e -
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b o t u n d N a c h f r a g e d e n W a r e n - u n d A r b e i t s m a r k t z u r e g e l n . D i e R e g i e r u n g 
b e s c h r ä n k t e s i c h i m w e s e n t l i c h e n a u f d ie n o t d ü r f t i g e V e r s o r g u n g u n d K o n -
t ro l l e der A r m e n , d e r e n Z a h l u n t e r d iesen B e d i n g u n g e n r a s c h w u c h s , u n d 
a u f die m e r k a n t i l i s t i s c h e O r g a n i s a t i o n des A u ß e n h a n d e l s m i t d e m K o n t i -
nent u n d d e n K o l o n i e n , i n d e n j e d o c h i m m e r m e h r Fre ihändler , d ie u m der 
h o h e n G e w i n n e w i l l e n d ie R i s i k e n n i c h t s c h e u t e n , e i n b r a c h e n . D i e G e l d n o t 
der R e g i e r u n g , der w a c h s e n d e E i n f l u ß des monied interest i n der W h i g -
Par te i u n d d a m i t i m P a r l a m e n t , der h o h e K a p i t a l b e d a r f u n d d ie G e w i n n -
t r ä c h t i g k e i t des e x p a n d i e r e n d e n A u ß e n h a n d e l s führ ten schl ieß l ich z u e iner 
engen V e r b i n d u n g v o n P o l i t i k u n d H o c h f i n a n z , d ie e iner R e v o l u t i o n g l e i c h -
k a m . D i e R e g i e r u n g k o n n t e einersei ts z u r D u r c h s e t z u n g i h r e r i n t e r n a t i o n a -
l e n P r o j e k t e S u m m e n e inse tzen , w i e sie k e i n anderes e u r o p ä i s c h e s L a n d 
a u f b r i n g e n k o n n t e , u n d andererse i t s v e r s t a n d e n s i c h R e g i e r u n g u n d P a r l a -
m e n t als S a c h w a l t e r u n d T r e u h ä n d e r der Interessen der g r o ß e n H a n d e l s -
u n d B a n k h ä u s e r . I m Z e i c h e n dieser V e r f l e c h t u n g v o n n a t i o n a l e n u n d ö k o -
n o m i s c h e n Interessen er fo lgte d ie G r ü n d u n g der B a n k v o n E n g l a n d a u f 
V o r s c h l a g v o n F i n a n z i e r s der L o n d o n e r C i t y , m i t d e m Z i e l , d ie R e g i e r u n g 
s c h n e l l e r m i t G e l d z u v e r s o r g e n . D e r monied interest e r re ichte a u c h die 
t e i l w e i s e F r e i g a b e des m e r k a n t i l i s t i s c h g e o r d n e t e n u n d geschütz ten A u ß e n -
h a n d e l s , so d a ß riesige S u m m e n i n die H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e i n s t r ö m e n 
k o n n t e n , die d a m i t z u A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n u n d S p e k u l a t i o n s o b j e k t e n w u r -
d e n . D a s P a r l a m e n t g a r a n t i e r t e j ewei l s d e n Z i n s d i e n s t für a l le R e g i e r u n g s a n -
l e i h e n , d e n sie ü b e r d ie E r h e b u n g v o n S t e u e r n a u f K o n s u m g ü t e r f i n a n z i e r t e 
u n d d a m i t a l l e n S c h i c h t e n a u f b ü r d e t e . 
H ö h e p u n k t e u n d A b s c h l u ß dieser ersten Phase der engen V e r q u i c k u n g 
v o n R e g i e r u n g u n d H o c h f i n a n z m i t d e m Z i e l , K a p i t a l i m A u ß e n h a n d e l 
g e w i n n t r ä c h t i g z u inves t ie ren u n d d e n S t a a t s h a u s h a l t z u s a n i e r e n , w a r die 
G r ü n d u n g der South Sea Company i m J a h r e 1 7 1 1 , d e r e n s p e k t a k u l ä r e r 
Z u s a m m e n b r u c h 1 7 2 0 unter d e m N a m e n „ S o u t h Sea B u b b l e " als S y m b o l 
bes t ra f ter P r o f i t g i e r s tändig i n der L i t e r a t u r z i t i e r t w u r d e . D i e South Sea 
Company e r langte das M o n o p o l für d e n H a n d e l i m s o g e n a n n t e n a t l a n t i -
s c h e n D r e i e c k d u r c h eine A n l e i h e v o n z e h n M i l l i o n e n P f u n d a n die R e g i e -
r u n g , d ie d a m i t die S t a a t s s c h u l d gegen e inen Z i n s d i e n s t v o n fünf P r o z e n t 
t i l g e n k o n n t e . D a s G e l d w u r d e d u r c h A u s g a b e v o n A k t i e n beschaf f t . D e r 
H a n d e l dieser G e s e l l s c h a f t i m a t l a n t i s c h e n D r e i e c k sah d e n E x p o r t e n g l i -
s c h e r W a r e n n a c h A f r i k a v o r , w o sie gegen N e g e r s k l a v e n ge tauscht w e r d e n 
s o l l t e n . D i e s e s o l l t e n n a c h d e n w e s t i n d i s c h e n Inse ln u n d a m e r i k a n i s c h e n 
K o l o n i e n v e r f r a c h t e t u n d d o r t w i e d e r u m gegen Z u c k e r , T a b a k u n d B a u m -
w o l l e e i n g e t a u s c h t w e r d e n , die z u r ü c k n a c h E n g l a n d g e b r a c h t w e r d e n s o l l -
t e n . D i e G r ü n d u n g dieser h o h e G e w i n n e v e r s p r e c h e n d e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t , 
d e r e n M o n o p o l d u r c h die R e g i e r u n g abges icher t w a r , löste e in S p e k u l a -
t i o n s f i e b e r i n w e i t e n S c h i c h t e n der B e v ö l k e r u n g aus , das d ie A k t i e n h o c h -
t r i e b . D a s i c h d ie G e s c h ä f t e der G e s e l l s c h a f t n i c h t i n d e m e r w a r t e t e n M a ß e 
e n t w i c k e l t e n , k a m es n e u n J a h r e n a c h i h r e r G r ü n d u n g z u m Z u s a m m e n -
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b r u c h u n d z u z a h l l o s e n V e r m ö g e n s v e r l u s t e n . D i e g e s c h i c k t e B e w ä l t i g u n g 
dieser K r i s e f ö r d e r t e n i c h t n u r d e n p o l i t i s c h e n A u f s t i e g W a l p o l e s u n d führte 
z u r V e r a b s c h i e d u n g des s o g e n a n n t e n B u b b l e A c t i m P a r l a m e n t , n a c h d e m 
die G r ü n d u n g v o n A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n der Z u s t i m m u n g des P a r l a m e n t s 
b e d u r f t e n , s o n d e r n l e n k t e i n der F o l g e z e i t d e n K a p i t a l f l u ß w i e d e r in d e n 
L a n d k a u f , d i e L a n d w i r t s c h a f t u n d das e i n h e i m i s c h e G e w e r b e u m , w o die 
I n v e s t i t i o n e n die E n t w i c k l u n g der L a n d w i r t s c h a f t z u r a g r a r i s c h e n R e v o l u -
t i o n u n d des G e w e r b e s z u r i n d u s t r i e l l e n R e v o l u t i o n f ö r d e r t e n . 
D i e W i r t s c h a f t s p o l i t i k der R e g i e r u n g e n des 18 . J a h r h u n d e r t s f ö r d e r t e d e n 
A u ß e n - u n d B i n n e n h a n d e l s o w i e das G e w e r b e d u r c h m e r k a n t i l i s t i s c h e M a ß -
n a h m e n , w i e z . B . d ie f rühe A b s c h a f f u n g v o n E x p o r t z ö l l e n a u f W o l l e u n d 
G e t r e i d e o d e r d ie E r l e i c h t e r u n g v o n R o h s t o f f i m p o r t e n , v e r h i e l t s i c h aber 
a u c h w i e d e r n a c h l i b e r a l i s t i s c h e n G r u n d s ä t z e n , w i e sie A d a m S m i t h i n sei-
n e m b e r ü h m t e n W e r k The Wealth of Nations ( 1776) f o r m u l i e r t e . D a n a c h 
so l l te der Staat d ie W i r t s c h a f t d e m f re ien S p i e l der ö k o n o m i s c h e n Interessen 
über lassen , w e i l diese d e m G e m e i n w o h l a m ehesten f ö r d e r l i c h seien. D e r 
Staat h a b e l e d i g l i c h d e n r e c h t l i c h e n u n d ä u ß e r e n S c h u t z dieser W i r t s c h a f t s -
o r d n u n g z u g e w ä h r l e i s t e n s o w i e d i e W o h l f a h r t s p f l e g e z u ü b e r n e h m e n . W ä h -
r e n d die R e g i e r u n g e n i m A u ß e n h a n d e l n e b e n d e n p r i v i l e g i e r t e n G e s e l l s c h a f -
ten a u c h F r e i h ä n d l e r d u l d e t e n u n d s o g a r e r m u t i g t e n , w e i l sie h o h e G e w i n n e 
erz ie l ten u n d d a m i t h o h e S t e u e r e i n n a h m e n e r b r a c h t e n u n d z u g l e i c h die m e r -
k a n t i l i s t i s c h e n S c h u t z w ä l l e a n d e r e r N a t i o n e n d u r c h b r a c h e n , w a s d u r c h a u s 
i m Interesse E n g l a n d s l a g , unters tütz ten die R e g i e r u n g e n i m B i n n e n l a n d 
G r o ß g r u n d b e s i t z e r b e i m r i g o r o s e n L a n d e r w e r b u n d d e r i n t e n s i v e n B o d e n -
n u t z u n g , l ießen die U n t e r n e h m e r g e w ä h r e n u n d f ö r d e r t e n d u r c h A u s b a u 
eines S t r a ß e n - u n d K a n a l n e t z e s ab der M i t t e des J a h r h u n d e r t s d e n A u f b a u 
eines u n g e h i n d e r t e n B i n n e n m a r k t e s , i n d e m s i c h I n i t i a t i v e u n d K o n k u r r e n z 
v e r s t ä r k t e n t f a l t e n u n d K a p i t a l n o c h g e w i n n b r i n g e n d e r angelegt w e r d e n 
k o n n t e n . 
3.2. Die agrarische Revolution 
I m 17 . J a h r h u n d e r t w u r d e d ie L a n d w i r t s c h a f t v o n e iner g r o ß e n Z a h l u n a b -
h ä n g i g e r B a u e r n , v o m L a n d a d e l u n d v o n w e n i g e n G r o ß g r u n d b e s i t z e r n be-
t r i e b e n . G e g e n E n d e dieses J a h r h u n d e r t s geriet diese e x t e n s i v e L a n d w i r t -
schaf t , i n der d ie B r a c h e d ie F r u c h t f o l g e a u f d e n Ä c k e r n r e g e l m ä ß i g u n t e r -
b r a c h u n d d ie W e i d e w i r t s c h a f t n o c h v i e l f a c h g e m e i n s c h a f t l i c h b e t r i e b e n 
w u r d e , d u r c h h o h e B e s t e u e r u n g u n d d u r c h P r e i s v e r f a l l i n e ine K r i s e , d ie 
e inen V e r d r ä n g u n g s p r o z e ß der k l e i n e r e n L a n d w i r t e a u s l ö s t e , der u m 1 7 3 0 
abgesch lossen w a r . A m E n d e des J a h r h u n d e r t s w a r der l a n d w i r t s c h a f t l i c h 
genutz te G r u n d ü b e r w i e g e n d i n der H a n d v o n G r o ß g r u n d b e s i t z e r n , in d e r e n 
A u f t r a g V e r w a l t e r u n d P ä c h t e r n a c h neuen w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s -
sen u n d m i t n e u e n t e c h n i s c h e n G e r ä t e n A c k e r b a u , V i e h z u c h t u n d W o l l e r -
z e u g u n g b e t r i e b e n . M e h r e r e G r ü n d e b e w o g e n G r o ß g r u n d b e s i t z e r , a b e r 
a u c h n e u r e i c h e H a n d e l s h e r r e n z u d i e s e m L a n d e r w e r b i m g r o ß e n S t i l , der d i e 
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L a n d s c h a f t E n g l a n d s g r u n d l e g e n d v e r ä n d e r t e u n d t i e fgre i f ende gesel lschaf t -
l iche A u s w i r k u n g e n hatte . G r u n d b e s i t z bedeutete gese l l schaf t l i ches A n s e h e n 
u n d gab z u g l e i c h w i r t s c h a f t l i c h e S i c h e r h e i t . D i e E r k e n n t n i s s e i m F r u c h t w e c h -
sel, d u r c h d e n die B r a c h e v e r m i e d e n w e r d e n k o n n t e , d ie E r f i n d u n g v o n 
G e r ä t e n , die e ine a r b e i t s k r a f t s p a r e n d e , m e c h a n i s c h e B o d e n b e a r b e i t u n g er-
m ö g l i c h t e n , u n d die S t e i g e r u n g der E r t r ä g e d u r c h Z u c h t a u s w a h l m a c h t e n die 
L a n d w i r t s c h a f t bei d e n s te igenden B e v ö l k e r u n g s z a h l e n z u e i n e m g e w i n n -
t rächt igen W i r t s c h a f t s z w e i g . D i e V e r s o r g u n g e iner s t ä n d i g w a c h s e n d e n B e v ö l -
k e r u n g m i t L e b e n s m i t t e l n w u r d e überdies z u r p a t r i o t i s c h e n A u f g a b e e rk lär t , 
die n a t i o n a l e s Interesse b e a n s p r u c h e n k o n n t e . G e o r g III., der selbst e ine 
M u s t e r f a r m b e t r i e b , l ieß s i c h s t o l z „ F a r m e r G e o r g e " n e n n e n , u n d die E r z e u -
g u n g v o n H o p f e n , C i d e r o d e r Z u c k e r r o h r w u r d e z u T h e m e n k l a s s i z i s t i s c h e r 
G e d i c h t e , i n d e n e n die T r a d i t i o n v o n V e r g i l s Georgica w i e d e r auf leb te . D i e 
E r t r a g s s t e i g e r u n g der neu en L a n d w i r t s c h a f t w a r s p e k t a k u l ä r : In der z w e i t e n 
J a h r h u n d e r t h ä l f t e st ieg die E r z e u g u n g v o n G e t r e i d e u m 5 0 % , das d u r c h -
s c h n i t t l i c h e S c h l a c h t g e w i c h t v o n R i n d e r n u n d S c h a f e n v e r d r e i f a c h t e s i c h . 
D i e s e Z u n a h m e w u r d e a l l e r d i n g s teuer e r k a u f t , w e i l d ie G r o ß g r u n d b e s i t z e r 
n i c h t n u r die k l e i n e n Betr iebe a u f k a u f t e n , s o n d e r n a u c h d e n j a h r h u n d e r t e l a n g 
g e m e i n s c h a f t l i c h bearbe i te ten G e m e i n d e g r u n d u n d freies L a n d , a u f d e m A r m e 
bis d a h i n i h r V i e h w e i d e n o d e r N a h r u n g s m i t t e l z i e h e n k o n n t e n , d u r c h die 
s o g e n a n n t e n enclosures a n s i c h b r a c h t e n . Enclosures, d ie E i n f r i e d u n g e n v o n 
Ä c k e r n , u m sie als W e i d e l a n d für d ie g e w i n n b r i n g e n d e S c h a f z u c h t z u n u t z e n , 
hat te es in E n g l a n d seit d e m 1 5 . J a h r h u n d e r t gegeben , u n d sie w a r e n stets 
A n l a ß z u K l a g e n u n d U n r u h e n . I m 18 . J a h r h u n d e r t b e g a n n e n diese enclosures, 
für d i e j ewei l s d ie Z u s t i m m u n g des P a r l a m e n t s e r f o r d e r l i c h w a r , i m g r o ß e n S t i l . 
In d e r ersten H ä l f t e des 18 . J a h r h u n d e r t s s t i m m t e das P a r l a m e n t , i n d e m die 
G r o ß g r u n d b e s i t z e r eine m ä c h t i g e G r u p p e b i l d e t e n , ü b e r e i n h u n d e r t s o l c h e r 
V o r h a b e n z u ; n a c h 1 7 5 0 w u r d e n ü b e r 2 3 0 0 s o l c h e r Enclosure Acts v e r a b s c h i e -
det . D i e in tens ive m e c h a n i s c h e B e a r b e i t u n g des L a n d e s setzte eine gründl i che 
F l u r b e r e i n i g u n g u n d A r r o n d i e r u n g i n r e g e l m ä ß i g e Fe lder u n d Ä c k e r v o r a u s , 
d ie d u r c h H e c k e n u n d Z ä u n e g e s c h ü t z t w u r d e n . D i e M e c h a n i s i e r u n g m a c h t e 
A r b e i t s k r ä f t e überf lüssig , die e n t w e d e r der A r m e n f ü r s o r g e z u r L a s t f ie len o d e r 
aber als b i l l i g e Krä f te in die I n d u s t r i e r e g i o n e n a b w a n d e r t e n , w o sie als le icht 
e r r e g b a r e r M o b e inen ge fähr l i chen g e s e l l s c h a f t l i c h e n U n r u h e h e r d b i l d e t e n . 
D a s W i s s e n dieser A r b e i t e r ü b e r ör t l i che B o d e n b e s c h a f f e n h e i t , K l i m a v e r -
h ä l t n i s s e u n d ihre l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Fäh igke i ten w u r d e n i m Z e i c h e n z u -
n e h m e n d w i s s e n s c h a f t l i c h e r L a n d b e a r b e i t u n g u n d - b e s t e l l u n g n i c h t m e h r 
g e b r a u c h t . D i e D ö r f e r verödeten o d e r w u r d e n z u m R e s e r v o i r , aus d e m s ich 
der G r u n d h e r r bei B e d a r f b i l l i g e A r b e i t s k r ä f t e b e s o r g e n k o n n t e . B e i a l l e n 
n e g a t i v e n F o l g e e r s c h e i n u n g e n für d ie u n t e r e n S c h i c h t e n a u f d e m L a n d u n d 
für d i e N a t u r , die erst spät v o n der L i t e r a t u r b e s c h r i e b e n u n d b e k l a g t w u r -
d e n , w a r es l e t z t l i c h der a g r a r i s c h e n R e v o l u t i o n z u v e r d a n k e n , d a ß eine 
e x p l o s i o n s a r t i g w a c h s e n d e B e v ö l k e r u n g a u s r e i c h e n d e r n ä h r t u n d H u n g e r -
k a t a s t r o p h e n g r ö ß e r e n A u s m a ß e s v e r h i n d e r t w e r d e n k o n n t e n . 
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3.3. Die Anfänge der industriellen Revolution 
• D i e i n d u s t r i e l l e R e v o l u t i o n , d ie i n E n g l a n d bereits 1 7 7 0 einsetzte u n d d a m i t 
der See- u n d H a n d e l s m a c h t eine w e i t e r e S t ä r k u n g g e g e n ü b e r d e n a n d e r e n 
e u r o p ä i s c h e n S taaten v e r s c h a f f t e , h a t so v ie le U r s a c h e n , d a ß m i t R e c h t ge-
sagt w e r d e n k o n n t e , d i e e igent l i che U r s a c h e sei d i e e n g l i s c h e G e s c h i c h t e (P. 
W e n d e ) . V o n u n m i t t e l b a r e n A n s t ö ß e n ist z u n ä c h s t d i e m e r k a n t i l i s t i s c h e P o -
l i t i k der R e g i e r u n g e n des 18 . J a h r h u n d e r t s z u n e n n e n , d i e al les t a t e n , u m das 
b r i t i s c h e G e w e r b e v o r a u s l ä n d i s c h e r K o n k u r r e n z z u s c h ü t z e n u n d g l e i c h z e i -
t i g i h r e A u ß e n p o l i t i k i n d e n D i e n s t der A u s w e i t u n g u n d S i c h e r u n g der über-
seeischen M ä r k t e s te l l t en . I m B i n n e n l a n d s c h u f e n d ie R e g i e r u n g e n d u r c h 
d e n A u s b a u eines z e n t r a l g e p l a n t e n S t r a ß e n - u n d K a n a l n e t z e s , a u f d e m ke ine 
s t a a t l i c h e n Z ö l l e e r h o b e n u n d l o k a l e A b g a b e n i m m e r m e h r abgeschaf f t 
w u r d e n , e ine w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g für e i n e n n a t i o n a l e n M a r k t . D i e s e r 
u n b e h i n d e r t e , a u s g e d e h n t e M a r k t , der I n i t i a t i v e u n d K o n k u r r e n z förder te , 
b e g a n n m e r k a n t i l i s t i s c h e S c h u t z m a ß n a h m e n z u s e h e n d s überf lüss ig z u m a -
c h e n u n d stellte für das a n g e h ä u f t e K a p i t a l e ine l o h n e n d e I n v e s t i t i o n s m ö g -
l i c h k e i t d a r . D i e Z u n a h m e der B e v ö l k e r u n g sorgte für e i n Ü b e r a n g e b o t a n 
b i l l i g e n A r b e i t s k r ä f t e n u n d z u g l e i c h für e ine A u s w e i t u n g des M a r k t e s . D i e 
f o r t s c h r e i t e n d e M e c h a n i s i e r u n g i n der L a n d w i r t s c h a f t setzte zusätz l iche A r -
b e i t s k r ä f t e f r e i , d ie i n d e n n e u e n I n d u s t r i e n u n t e r z u k o m m e n s u c h t e n . Z a h l -
re iche t e c h n i s c h e E r f i n d u n g e n , u n t e r i h n e n d ie D a m p f m a s c h i n e v o n W a t t 
( 1764 ) , d ie K o n s t r u k t i o n u n d V e r b e s s e r u n g der S p i n n m a s c h i n e d u r c h H a r -
greaves (1764) u n d A r k w r i g h t ( 1 7 6 9 ) , d ie E r f i n d u n g des m e c h a n i s c h e n 
W e b s t u h l s d u r c h C a r t w r i g h t (1785) u n d neue V e r f a h r e n der E i senverhüt -
t u n g le i te ten die V e r d r ä n g u n g der H a n d a r b e i t d u r c h d ie m a s c h i n e l l e P r o -
d u k t i o n e i n , die a u ß e r o r d e n t l i c h t i e fgre i f ende F o l g e n für W i r t s c h a f t u n d 
/ G e s e l l s c h a f t hat te . A n d i e Stel le der H e i m a r b e i t t ra t der A r b e i t s p l a t z in der 
F a b r i k , i n der d ie d o r t aufges te l l t en M a s c h i n e n d e n A b l a u f u n d die G l i e d e -
r u n g des H e r s t e l l u n g s p r o z e s s e s b e s t i m m t e n . D e m U n t e r n e h m e r als d e m Be-
s i tzer der F a b r i k u n d der M a s c h i n e n w u c h s e ine neue M a c h t z u , w e i l er d ie 
L ö h n e festlegte u n d d e n A r b e i t s r h y t h m u s u n d d i e A r b e i t s l e i s t u n g k o n t r o l -
l ier te . D i e A r b e i t e r , u n t e r i h n e n e t w a z w e i D r i t t e l F r a u e n u n d K i n d e r , w u r -
d e n i n d ie neue D i s z i p l i n des g l e i c h f ö r m i g e n , v o n M a s c h i n e n v o r g e g e b e n e n 
A r b e i t s a b l a u f s g e z w u n g e n . D u r c h d ie F a b r i k e n v o l l z o g s i c h d i e T r e n n u n g 
v o n W o h n u n g u n d A r b e i t s p l a t z , d ie bis d a h i n i m H a n d w e r k u n t e r e i n e m 
D a c h v e r e i n t w a r e n . G e g e n ü b e r der S t e i g e r u n g u n d V e r b i l i i g u n g der P r o -
d u k t i o n d u r c h d ie M e c h a n i s i e r u n g u n d A u f g l i e d e r u n g d e r A r b e i t k o n n t e 
s i ch die H a n d a r b e i t der H e i m a r b e i t e r n i c h t m e h r b e h a u p t e n . Sie m u ß t e n 
s i c h e n t w e d e r i n das H e e r der F a r b r i k a r b e i t e r e i n g l i e d e r n o d e r w a r e n der 
V e r e l e n d u n g p r e i s g e g e b e n . U m 1 8 0 0 l eb ten s c h o n fast e in D r i t t e l a l ler F a m i -
l i e n i n E n g l a n d v o n d e n i n F a b r i k e n u n d B e r g w e r k e n e r a r b e i t e t e n L ö h n e n . 
V o n d e n n e u e n U n t e r n e h m e r n k a m e in g r o ß e r T e i l aus d e m K r e i s der 
dissenters, d e n K a u f l e u t e n u n d H a n d w e r k e r n , d i e seit der R e s t a u r a t i o n p o l i -
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t i sch als B ü r g e r z w e i t e r K l a s s e g a l t e n . D i e T u g e n d e n , d ie i n diesen K r e i s e n 
a u f g r u n d eines k a l v i n i s t i s c h g e p r ä g t e n M e n s c h e n b i l d e s u n d D a s e i n s v e r -
ständnisses gepf legt w u r d e n , q u a l i f i z i e r t e diese G r u p p e i n b e s o n d e r e m 
M a ß e für eine w i c h t i g e R o l l e i n dieser E n t w i c k l u n g . S e l b s t d i s z i p l i n , L e b e n s -
p l a n u n g , S e l b s t v e r a n t w o r t u n g , A r b e i t als L e b e n s a u f g a b e u n d S p a r s a m k e i t 
i n der L e b e n s f ü h r u n g w u r d e n i n d e n A k a d e m i e n der dissenters v e r m i t t e l t 
u n d prägten d e r e n L e b e n s s t i l . E n t s p r e c h e n d d e n p u r i t a n i s c h e n , a u f nützl i -
che K e n n t n i s s e abgeste l l ten B i l d u n g s v o r s t e l l u n g e n w u r d e d o r t a u c h n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e s W i s s e n ge lehr t . F ü r die dissenters b o t d ie I n d u -
s t r i a l i s i e r u n g d i e M ö g l i c h k e i t , d ie p o l i t i s c h e u n d s o z i a l e D i s k r i m i n i e r u n g 
d u r c h w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g u n d A n h ä u f u n g v o n R e i c h t u m z u ü b e r w i n -
d e n . D a m i t e n t s t a n d n e b e n d e m L a n d a d e l eine neue S c h i c h t , d ie i h r Selbst-
b e w u ß t s e i n a u f ihre T ü c h t i g k e i t u n d ihre L e i s t u n g g r ü n d e t e u n d s i ch i n 
i h r e n A n s c h a u u n g e n u n d W e r t e n b e w u ß t v o m A d e l a b h o b . A u s i h r e n t w i k -
k e l t e s i ch d ie v o r w i e g e n d i n d e n Städten w o h n e n d e , i n s i c h d i f f e r e n z i e r t e 
M i t t e l k l a s s e , d i e s i ch d e u t l i c h v o n der gentry e inersei ts u n d der working 
class andererse i t s a b z u g r e n z e n b e g a n n . 
4. Die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts 
D i e s tändisch gegl iederte eng l i sche G e s e l l s c h a f t w a r seit d e m 16 . J a h r h u n -
d e r t , als das B ü r g e r t u m w i r t s c h a f t l i c h e rs tark te u n d v o n der T u d o r - D y n a s t i e 
n e b e n d e m L a n d a d e l a n der V e r w a l t u n g u n d i n b e g r e n z t e m M a ß e an der 
p o l i t i s c h e n V e r a n t w o r t u n g bete i l ig t w u r d e , i n B e w e g u n g gera ten . D e r w o h l -
h a b e n d e u n d gebi ldete B ü r g e r k o n n t e L a n d b e s i t z , A d e l s t i t e l u n d W a p p e n 
e r w e r b e n u n d als G e n t l e m a n i n d e n S t a n d des L a n d a d e l s aufs te igen , fa l ls er 
es n i c h t v o r z o g , v o r a l l e m u n t e r d e m E i n f l u ß des P u r i t a n i s m u s s i ch se lbstbe-
w u ß t g e g e n ü b e r d e m A d e l a b z u g r e n z e n . D i e s e D u r c h l ä s s i g k e i t der Standes-
g r e n z e n , b e s o n d e r s z w i s c h e n gentry u n d B ü r g e r t u m , d u r c h w e l c h e d ie s tän-
d i s c h e G l i e d e r u n g der G e s e l l s c h a f t aber n i c h t i n Frage gestel l t w u r d e , b l i e b 
i m 1 8 . J a h r h u n d e r t n i c h t n u r e r h a l t e n , s o n d e r n w u r d e n o c h er le ichter t . Sie 
e r m ö g l i c h t e schl ieß l i ch i n der Z e i t der b e g i n n e n d e n i n d u s t r i e l l e n R e v o l u t i o n 
d e n p o l i t i s c h d i s k r i m i n i e r t e n u n d rel igiös n u r t o l e r i e r t e n dissenters d e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n A u f s t i e g . 
D i e G e s e l l s c h a f t i n der ersten H ä l f t e des 18 . J a h r h u n d e r t s k a n n als a r i s t o -
k r a t i s c h e O l i g a r c h i e b e s c h r i e b e n w e r d e n . E r s t ab M i t t e des J a h r h u n d e r t s 
k o n n t e s i c h das B ü r g e r t u m i n s t ä r k e r e m M a ß e p o l i t i s c h , g e s e l l s c h a f t l i c h u n d 
k u l t u r e l l d u r c h s e t z e n . D i e s e r E n t w i c k l u n g p a r a l l e l l i e f d ie z u n e h m e n d e V e r -
e l e n d u n g der u n t e r s t e n S c h i c h t der A r b e i t e r u n d T a g l ö h n e r , d ie d u r c h d ie 
w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g aus i h r e r U m g e b u n g herausger i s sen u n d d u r c h 
d i e E x i s t e n z n o t als e n t w u r z e l t e M a s s e i n die S tädte u n d s c h n e l l w a c h s e n d e n 
I n d u s t r i e g e b i e t e ge t r ieben w u r d e n . 
D i e Spi tze d e r G e s e l l s c h a f t b i l d e t d ie k l e i n e S c h i c h t der H o c h a r i s t o k r a t i e 
(nobility), d e r e n g r o ß e r p o l i t i s c h e r u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e r E i n f l u ß v o r a l l e m 
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a u f i h r e m R e i c h t u m b e r u h t e . D i e r i es igen E i n k o m m e n , ü b e r d ie engl ische 
A r i s t o k r a t e n des 18 . J a h r h u n d e r t s w i e der D u k e o f B e d f o r d o d e r der D u k e 
o f N e w c a s t l e ver fügten u n d v o n d e n e n d ie L a n d s i t z e n o c h heute e ine V o r -
s t e l l u n g v e r m i t t e l n , ü b e r t r a f e n be i w e i t e m die F i n a n z k r a f t v ie ler s o u v e r ä n e r 
Fürs ten i n D e u t s c h l a n d . D e n R e i c h t u m v e r d a n k t e n diese H o c h a r i s t o k r a t e n 
z u n ä c h s t d e m r ies igen G r u n d b e s i t z , d e n d ie m e i s t e n v o n i h n e n i m 18. J a h r -
h u n d e r t d u r c h Z u k a u f u n d E i n h e g u n g e n n o c h e r w e i t e r n u n d dessen Er t räge 
sie d u r c h in tens ive B e w i r t s c h a f t u n g i m L a u f des J a h r h u n d e r t s s te igern k o n n -
ten . D i e i n d u s t r i e l l e R e v o l u t i o n bedeutete für sie k e i n e G e f ä h r d u n g ihrer 
W i r t s c h a f t s k r a f t , s o n d e r n eher e ine S t ä r k u n g , w e i l sie d i e A u s b e u t u n g der 
B o d e n s c h ä t z e , d ie a u f i h r e n L ä n d e r e i e n g e f u n d e n w u r d e n , selbst be t r ieben 
o d e r w e i l sie als U n t e r n e h m e r F a b r i k e n a u f e i g e n e m G r u n d e r r i c h t e t e n . 
U n t e r h a l b dieses H o c h a d e l s r a n g i e r t e der L a n d a d e l (gentry), dessen F i -
n a n z k r a f t i m a l l g e m e i n e n w e s e n t l i c h s c h w ä c h e r w a r u n d der v o n der w i r t -
s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g n i c h t i n d e m M a ß e p r o f i t i e r t e w i e die H o c h a r i s t o -
k r a t i e . Se in v o r a l l e m a u f d e m L a n d g r o ß e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r E i n f l u ß be-
r u h t e a u f seiner S t e l l u n g , d ie er i n der P o l i t i k , V e r w a l t u n g u n d R e c h t s p r e -
c h u n g der G e m e i n d e n u n d G r a f s c h a f t e n e i n n a h m . Z u m e i s t v e r t r a t er seinen 
B e z i r k a u c h i m P a r l a m e n t . D i e g e s e l l s c h a f t l i c h e P o s i t i o n u n d das Se lbstver-
s tändnis des L a n d a d e l s h a t t e n v o r a l l e m die t r a d i t i o n e l l e p a t r i a r c h a l i s c h e 
S t r u k t u r der l ändl i chen G e s e l l s c h a f t z u r V o r a u s s e t z u n g , a n d e r e n Spi tze er 
s t a n d . S o b a l d diese d u r c h d ie ö k o n o m i s c h e D y n a m i k s i c h aufzulösen be-
g a n n , w u r d e a u c h seine S t e l l u n g s c h w ä c h e r . W ä h r e n d d i e H o c h a r i s t o k r a t i e 
i n der R e g e l aus g e m ä ß i g t e n W h i g s b e s t a n d u n d d ie P o l i t i k W a l p o l e s unter -
s tützte , repräsent ie r te der L a n d a d e l eher d ie k o n s e r v a t i v e n K r ä f t e i m P a r l a -
m e n t u n d v e r b a n d s i c h e n g m i t der S t a a t s k i r c h e . D i e d o m i n i e r e n d e u n d 
se lbs tändige R o l l e i n der G e s e l l s c h a f t , K u l t u r u n d P o l i t i k , d i e der A d e l i n der 
ersten H ä l f t e des 18 . J a h r h u n d e r t s sp ie l te , w a r e ine F o l g e der S c h w ä c h u n g 
des H o f e s . N o c h i n der R e s t a u r a t i o n s z e i t b i l d e t e d e r H o f e in M a c h t z e n -
t r u m , i n dessen U m k r e i s d ie A r i s t o k r a t i e z u m e i s t o h n e p o l i t i s c h e u n d gesel l -
s c h a f t l i c h e V e r a n t w o r t u n g lebte . E r s t d u r c h d e n p o l i t i s c h e n M a c h t v e r l u s t 
des H o f e s u n d d u r c h d ie S t ä r k u n g des P a r l a m e n t s seit d e r G l o r r e i c h e n R e v o -
l u t i o n f ie len der A r i s t o k r a t i e p o l i t i s c h e u n d s o z i a l e V e r a n t w o r t u n g z u , d ie 
sie r a s c h u n d n i c h t sel ten i n a u f g e k l ä r t e m G e i s t a u f s i c h n a h m . 
In d e n S t ä d t e n , i n s b e s o n d e r e in der G r o ß s t a d t L o n d o n , w u r d e die obers te 
S c h i c h t v o n d e n s o g e n a n n t e n city merchants, d e n g r o ß e n H a n d e l s h e r r e n , 
d ie i h r e n R e i c h t u m i m Ü b e r s e e h a n d e l e r w o r b e n h a t t e n , d e n B a n k i e r s , d e n 
e r f o l g r e i c h e n R e c h t s a n w ä l t e n u n d d e n h o h e n B e a m t e n g e b i l d e t . D e r R e i c h -
t u m der H a n d e l s h e r r e n u n d i h r L e b e n s s t i l s t a n d e n d e m der a g r a r i s c h e n 
A r i s t o k r a t e n k a u m n a c h , u n d n i c h t sel ten k a m es ü b e r d i e p o l i t i s c h e Z u s a m -
m e n a r b e i t h i n a u s z u fami l iären B i n d u n g e n . V o n dieser k l e i n e n , aber m ä c h t i -
gen S c h i c h t u n t e r s c h i e d s i c h die bre i tere S c h i c h t d e r s t ä d t i s c h e n K a u f l e u t e 
u n d H a n d w e r k e r , u n t e r i h n e n vie le dissenters, d i e es d u r c h S p a r s a m k e i t , 
F le iß u n d U m s i c h t z u m e h r o d e r m i n d e r g r o ß e n W o h l s t a n d g e b r a c h t ha t te . 
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P o l i t i s c h w a r e n sie z u m e i s t be i d e n W h i g s b e h e i m a t e t , aber sie v e r f o l g t e n d ie 
E n t w i c k l u n g dieser Par te i u n t e r d e n N e w W h i g s m i t M i ß t r a u e n u n d h i e l t e n 
s tärker a m p o l i t i s c h u n d re l ig iös r a d i k a l e r e n P r o g r a m m der O l d W h i g s fest. 
Ihr p o l i t i s c h e s I d o l w a r n i c h t W a l p o l e , s o n d e r n der ä l tere P i t t , u n d se in 
A u f s t i e g z u r M a c h t belegt d e n w a c h s e n d e n E i n f l u ß dieser bürger l i chen 
Schicht . In i h r e m s o z i a l e n u n d k u l t u r e l l e n V e r h a l t e n u n t e r s c h i e d e n s i c h diese 
Bürger sehr d e u t l i c h v o n der " A r i s t o k r a t i e , d e r e n a u f g e k l ä r t e r R a t i o n a l i t ä t 
u n d d e r e n F r e i d e n k e r t u m sie v o r a l l e m eine strenge Re l ig ios i tä t u n d eine o f t 
r f ö c t e f i t w i c k e l t e G e f ü h l s k u l t u r entgegenste l l ten . I m U n t e r s c h i e d z u m A d e l , 
der se inen R e i c h t u m u n d seine p o l i t i s c h e M a c h t i n p r u n k v o l l e n L a n d s i t z e n , 
i n r i e s i g e n , k u n s t v o l l gesta l te ten P a r k s z u r S c h a u stellte u n d s i ch i n seiner 
L e b e n s f ü h r u n g n i c h t selten a u s s c h w e i f e n d g a b , prägten e i n b e t o n t e i n f a c h e r 
L e b e n s s t i l , s trenge s i t t l i che L e b e n s f ü h r u n g u n d e in a u f e m o t i o n a l e B i n d u n -
gen gegründetes F a m i l i e n l e b e n das E r s c h e i n u n g s b i l d dieser S c h i c h t . Z w i -
schen dieser bürger l i chen S c h i c h t u n d d e m s tädt i schen P r o l e t a r i a t s t a n d e n 
die K l e i n h a n d w e r k e r , G e s e l l e n u n d L e h r l i n g e , d e r e n E x i s t e n z a l l e n K o n -
j u n k t u r s c h w a n k u n g e n u n t e r w o r f e n w a r . Sie l i t t e n b e s o n d e r s u n t e r d e m Z e r -
f a l l des Z u n f t w e s e n s , der E n t s t e h u n g eines f re ien A r b e i t s m a r k t e s u n d u n t e r 
der E r f i n d u n g v o n A r b e i t s k r ä f t e e i n s p a r e n d e n M a s c h i n e n u n d w a r e n des-
h a l b b e s o n d e r s l e i cht z u r a d i k a l i s i e r e n . I m U n t e r s c h i e d z u e n t s p r e c h e n d e n 
S c h i c h t e n a u f d e m K o n t i n e n t k o n n t e n v ie le v o n i h n e n lesen u n d s c h r e i b e n , 
w a s a u s l ä n d i s c h e R e i s e n d e i m m e r w i e d e r m i t E r s t a u n e n b e o b a c h t e t e n . 
W ä h r e n d diese K l e i n b ü r g e r a u f l o k a l e r E b e n e d u r c h a u s als p o l i t i s c h e 
K r a f t beachte t w e r d e n m u ß t e n , b l i e b e n d ie A r b e i t e r u n d T a g l ö h n e r a u f d e m 
L a n d u n d das i n d e n S tädten z u s a m m e n s t r ö m e n d e P r o l e t a r i a t o h n e p o l i t i -
sche M a c h t u n d o h n e E i n f l u ß . 
D i e s e unters te S c h i c h t , die s i c h n u r für k u r z e Z e i t i n d e n Sozialrevolutio-
n ä r e n B e w e g u n g e n der levellers u n d diggers w ä h r e n d der e n g l i s c h e n R e v o -
l u t i o n z u W o r t meldete , aber sehr r a s c h v o m bürger l i chen P u r i t a n i s m u s 
u n t e r d r ü c k t w u r d e , k o n n t e bis z u m E n d e des 17 . J a h r h u n d e r t s d u r c h i h r e n 
L o h n u n d d u r c h bescheidene L a n d w i r t s c h a f t a u f f re i zugängl i chen F l ä c h e n 
o d e r a u f G e m e i n d e g r u n d i h r L e b e n f r i s t e n . D u r c h d ie E i n h e g u n g e n u n d die 
a g r a r i s c h e R e v o l u t i o n w u r d e dieser S c h i c h t a u f d e m L a n d e in w e s e n t l i c h e r 
T e i l i h r e r L e b e n s g r u n d l a g e n e n t z o g e n . D i e s e S c h i c h t w u r d e n o c h v e r m e h r t 
d u r c h d i e k l e i n e n P ä c h t e r , d ie anges ichts der P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g u n r e n -
t a b e l w i r t s c h a f t e t e n u n d v o n i h r e n H ö f e n v e r t r i e b e n w u r d e n . Für diese neue 
S c h i c h t e n t w u r z e l t e r A r m e r w a r e n w i e s c h o n z u K ö n i g i n E l i s a b e t h s Z e i t e n 
d ie P f a r r e i e n zuständig , d ie für V e r p f l e g u n g u n d U n t e r k u n f t z u sorgen hat -
t e n , w a s i n s o g e n a n n t e n ivorkhouses, A r m e n h ä u s e r n , g e s c h a h . A l s in d e n 
z w a n z i g e r u n d dreißiger J a h r e n des 18 . J a h r h u n d e r t s d ie Z a h l der A r m e n 
d e r a r t a n s t i e g , d a ß ihre V e r s o r g u n g v o n d e n e i n z e l n e n P f a r r e i e n n i c h t m e h r 
geleistet w e r d e n k o n n t e , g e n e h m i g t e das P a r l a m e n t d e n Z u s a m m e n s c h l u ß 
m e h r e r P f a r r e i e n z u r E r r i c h t u n g s o l c h e r H ä u s e r , d ie d e s h a l b union g e n a n n t 
w u r d e n . Dieses unions w u r d e n a n G e w e r b e t r e i b e n d e u n d F a b r i k b e s i t z e r 
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m i t der A u f l a g e v e r m i e t e t , d ie Insassen z u v e r s o r g e n , w a s für die U n t e r n e h -
m e r d e n Z u g r i f f a u f b i l l i g s t e A r b e i t s k r ä f t e bedeutete . D i e Z u s t ä n d e i n diesen 
ge fängnisar t igen A r m e n h ä u s e r n , d ie i n d e r L i t e r a t u r stets als A l p t r a u m o d e r 
S c h r e c k v i s i o n e n e r s c h e i n e n , v e r a n l a ß t e v ie le Insassen z u r F l u c h t i n die 
S tädte , w o sie das d o r t i g e P r o l e t a r i a t v e r m e h r t e n . 
D i e L e b e n s b e d i n g u n g e n dieser M a s s e n i n A r m u t , S c h m u t z u n d K r a n k h e i t 
w a r e n so v e r z w e i f e l t , d a ß der ger ingste A n l a ß d i e ge fürchte ten riots, T u -
m u l t e u n d U n r u h e n , a u s l ö s t e . F ü r d ie F r i e d e n s r i c h t e r u n d Bürgermeis ter 
ebenso w i e für P a r l a m e n t u n d R e g i e r u n g b i lde te diese S c h i c h t eine s tändige 
B e d r o h u n g , der m a n n u r m i t ä u ß e r s t e r Strenge b e g e g n e n z u k ö n n e n g l a u b t e , 
u n d e n t s p r e c h e n d d r a k o n i s c h v e r f u h r d ie R e c h t s p r e c h u n g . A u f g r u n d eines 
t h e o l o g i s c h u n d p h i l o s o p h i s c h ges tütz ten B e g r i f f s v o n E i g e n t u m , das dieses 
als T e i l der P e r s o n u n d als V o r a u s s e t z u n g ihres g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a n g s 
betrachtete , w u r d e n s c h o n k l e i n e r e D i e b s t ä h l e , e t w a eines T a s c h e n t u c h e s , 
m i t der T o d e s s t r a f e a u c h d a n n g e a h n d e t , w e n n sie v o n K i n d e r n begangen 
w o r d e n w a r e n . 
D i e e i n z i g e O r g a n i s a t i o n , d ie s i c h i n der z w e i t e n H ä l f t e des 18. J a h r h u n -
derts der p r o l e t a r i s c h e n S c h i c h t e n m i t g r o ß e m E r f o l g a n n a h m , w a r d ie m e -
t h o d i s t i s c h e B e w e g u n g J o h n W e s l e y s ( 1 7 0 3 - 1 7 9 1 ) . N a c h e iner t ie fen r e l i -
g iösen E r f a h r u n g , e i n e m A u f e n t h a l t als M i s s i o n a r i n A m e r i k a u n d unter 
d e m E i n f l u ß p i e t i s t i s c h e r S e k t e n p r e d i g t e er u n t e r d iesen S c h i c h t e n u n d 
o r g a n i s i e r t e z u n ä c h s t n o c h i n n e r h a l b der S t a a t s k i r c h e u n d später , als diese 
i h n vers t ieß , a u ß e r h a l b eine re l igiöse E r w e c k u n g s b e w e g u n g . D i e M e t h o d i -
s ten, w i e sie n a c h W e s l e y s W o r t „ t o l i v e by r u l e a n d m e t h o d " g e n a n n t 
w u r d e n , bre i te ten s i c h r a s c h aus u n d e n t w i c k e l t e n s i c h z u r s t raf f u n d a u t o r i -
tär o r g a n i s i e r t e n Sekte , d ie i n w e n i g e n J a h r e n H u n d e r t e v o n K a p e l l e n i n d e n 
S l u m v i e r t e l n der S tädte u n d d e n n e u e n I n d u s t r i e z e n t r e n baute . D i e Sekte 
w a r als h i e r a r c h i s c h e s S y s t e m v o n classes, societies u n d bands a u f g e b a u t , in 
der p e r s ö n l i c h e G e w i s s e n s e r f o r s c h u n g , strenge K o n t r o l l e des ge is t l i chen L e -
bens d u r c h d ie G e m e i n s c h a f t , m o r a l i s c h e L e b e n s f ü h r u n g u n d eine s ich in 
G e f ü h l s a u s b r ü c h e n e n t l a d e n d e R e l i g i o s i t ä t gepf legt w u r d e n . D i e a l ten p u r i -
t a n i s c h e n T u g e n d e n w i e S p a r s a m k e i t , A r b e i t s w u t u n d A n s p r u c h s l o s i g k e i t 
w u r d e i n i h r a n diese u n t e r s t e n , o r i e n t i e r u n g s l o s d a h i n v e g e t i e r e n d e n S c h i c h -
j- ten v e r m i t t e l t , f r e i l i c h o h n e d e n a l t e n p o l i t i s c h e n R a d i k a l i s m u s , der d e n 
I P u r i t a n i s m u s des 17 . J a h r h u n d e r t s g e k e n n z e i c h n e t hat te . W e s l e y , der d ie 
h e r r s c h e n d e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g gegen jede L i b e r a l i s i e r u n g ebenso w i e 
gegen jede R e v o l u t i o n v e r t e i d i g t e , w e n n er a u c h d e n L u x u s u n d d e n L i b e r t i -
n i s m u s der o b e r e n S c h i c h t e n h e f t i g b e k ä m p f t e , e r m u t i g t e seine A n h ä n g e r , 
m i t H i l f e der bürger l i chen T u g e n d i h r E l e n d aus e igener K r a f t z u ü b e r w i n -
d e n . D e n i n n e r e n H a l t u n d die A n l e i t u n g e n , w e l c h e d e r M e t h o d i s m u s g a b , 
e r m ö g l i c h t e es v i e l e n aus d e m I n d u s t r i e p r o l e t a r i a t , z u b e s c h e i d e n e m W o h l -
s t a n d z u k o m m e n u n d d a m i t i n b ü r g e r l i c h e S c h i c h t e n a u f z u s t e i g e n . In seiner 
V e r m i t t l u n g u n d E i n ü b u n g b ü r g e r l i c h e r V e r h a l t e n s w e i s e n b i ldete der M e -
t h o d i s m u s e i n bedeutendes G e g e n g e w i c h t i n n e r h a l b dieser g r ö ß t e n B e v ö l k e -
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r u n g s s c h i c h t gegen r a d i k a l e S t r ö m u n g e n , die gese l l schaf t l i che R e f o r m e n 
u n d R e v o l u t i o n f o r d e r t e n . 
5. Die politische und wirtschaftliche Unterdrückung Irlands 
I r l a n d i m 18 . J a h r h u n d e r t , a u f dessen S i t u a t i o n h i e r w e g e n des Vers tändnis -
ses der S a t i r e n S w i f t s e i n g e g a n g e n w e r d e n m u ß , b o t e i n g a n z anderes B i l d 
als E n g l a n d . W ä h r e n d i n E n g l a n d m i t der G l o r r e i c h e n R e v o l u t i o n d ie 
G r u n d l a g e n für e i n stabi les p o l i t i s c h e s S y s t e m gelegt w u r d e n , das fähig w a r , 
i m m e r g r ö ß e r e S c h i c h t e n a n d e r p o l i t i s c h e n M a c h t z u b e t e i l i g e n , u n d dessen 
R e g i e r u n g e n die W i r t s c h a f t so sehr f ö r d e r t e n , d a ß d ie m e r k a n t i l i s t i s c h e n 
M a ß n a h m e n schl ießl ich überf lüss ig w u r d e n , v e r f o l g t e L o n d o n g e g e n ü b e r 
I r l a n d eine P o l i t i k , d ie d a r a u f ger i chte t w a r , das L a n d p o l i t i s c h z u e n t m ü n d i -
gen, w i r t s c h a f t l i c h z u s c h w ä c h e n u n d seine k u l t u r e l l e E i g e n a r t z u zers tören . 
D e r lange K a m p f I r lands gegen diese P o l i t i k f a n d e i n vor läuf iges E n d e , als 
der jüngere Pi t t i n der B e d r ä n g n i s des e n g l i s c h - f r a n z ö s i s c h e n K r i e g e s die 
p o l i t i s c h e E m a n z i p a t i o n der K a t h o l i k e n förder te u n d anste l le des a l ten be-
v o r m u n d e t e n i r i s c h e n P a r l a m e n t s e i n h u n d e r t i r i s che A b g e o r d n e t e i n das 
L o n d o n e r U n t e r h a u s u n d 3 2 i r i s c h e L o r d s i n das O b e r h a u s e i n z o g e n . G r o ß -
b r i t a n n i e n u n d I r l a n d w u r d e n d a d u r c h z u m „ U n i t e d K i n g d o m " p o l i t i s c h 
v e r e i n i g t . 
D i e engl i sche P o l i t i k gegen I r l a n d i m 18. J a h r h u n d e r t w a r n u r die Fortset -
z u n g e iner j a h r h u n d e r t e l a n g e n U n t e r d r ü c k u n g s - u n d B e s i e d e l u n g s p o l i t i k 
seit d e m M i t t e l a l t e r , z u der seit d e m 16 . J a h r h u n d e r t n a c h der R e f o r m a t i o n 
n o c h die re l igiösen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i s c h e n d e m r ö m i s c h e n K a t h o l i -
z i s m u s u n d d e m A n g l i k a n i s m u s u n d seit d e m 17 . J a h r h u n d e r t d e m P r o t e -
s t a n t i s m u s v e r s c h ä r f e n d h i n z u k a m e n . W ä h r e n d die I ren als V o l k m i t e igener 
S p r a c h e u n d K u l t u r u n d m i t e iner u r a l t e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g , w e l c h e das 
L a n d i n v ie le k l e i n e K ö n i g r e i c h e u n d H e r r s c h a f t s b e r e i c h e ade l iger F a m i l i e n 
gegl ieder t hat te , v e r s u c h t e n , i h r e S e l b s t ä n d i g k e i t g e g e n ü b e r d e m p o l i t i s c h 
u n d w i r t s c h a f t l i c h s tärkeren E n g l a n d z u b e w a h r e n , stel l te aus e n g l i s c h e r 
S i c h t e in u n a b h ä n g i g e s I r l a n d i m R ü c k e n E n g l a n d s e ine s tändige B e d r o h u n g 
d a r , i n s o f e r n sie für k o n t i n e n t a l e M ä c h t e eine ideale s trategische P o s i t i o n 
z u r E i n k r e i s u n g E n g l a n d s b o t . 
D i e P o l i t i k E n g l a n d s g e g e n ü b e r I r l a n d w a r d e s h a l b d a r a u f ger ichte t , d ie 
L o y a l i t ä t dieses L a n d e s d u r c h p o l i t i s c h e V o r m u n d s c h a f t u n d d u r c h s y s t e m a -
t i sche S t ä r k u n g des e n g l i s c h e n E l e m e n t s i n der B e v ö l k e r u n g m i t H i l f e v o n 
A n s i e d l u n g e n z u s i c h e r n . Bere i ts v o r d e m 16. J a h r h u n d e r t ha t ten s ich E n g -
l ä n d e r v o r a l l e m i n der G e g e n d u m D u b l i n , d e m s o g e n a n n t e n pale n iederge-
l a s s e n . U n t e r d e n T u d o r s w u r d e n a c h der b l u t i g e n N i e d e r w e r f u n g e iner 
i r i s c h e n R e b e l l i o n , i n der die le tz ten Reste des a l t en gä l i schen p o l i t i s c h e n 
u n d s o z i a l e n Systems zerstört w u r d e n , i r i s c h e r L a n d b e s i t z b e s c h l a g n a h m t 
u n d a n engl i sche S iedler ver te i l t . D i e Stuarts setzten diese P o l i t i k d u r c h d ie 
plantation e n g l i s c h e r u n d s c h o t t i s c h e r S iedler v o r a l l e m i n U l s t e r f o r t . D i e 
62 //. England ziviseben Glorreicher und Industrieller Revolution 
e i n h e i m i s c h e n B a u e r n d u r f t e n i h r e n e h e m a l i g e n B e s i t z n u r n o c h als Pächter 
b e w i r t s c h a f t e n . D e r A u f s t a n d v o n 1 6 4 1 , der d u r c h d i e K o l o n i s i e r u n g u n d 
die w i r t s c h a f t l i c h e U n t e r d r ü c k u n g ausge lös t w u r d e u n d seit 1 6 4 2 gegen e in 
E n g l a n d ger i ch te t w a r , das s i c h i m B ü r g e r k r i e g z w i s c h e n K r o n e u n d P a r l a -
m e n t b e f a n d , s türzte I r l a n d i n e i n C h a o s , i n d e m s i c h d i e versch iedenen 
K o n f e s s i o n e n , aber a u c h E i n h e i m i s c h e u n d neue A n s i e d l e r b e k ä m p f t e n . D e r 
R a c h e f e l d z u g v o n 1 6 4 9 , m i t d e m C r o m w e l l die e n d g ü l t i g e N i e d e r w e r f u n g 
u n d B e f r i e d u n g I r l a n d s e r r e i c h e n w o l l t e , w u r d e d e r a r t b l u t i g ge führ t , d a ß 
die E r i n n e r u n g a n i h n für J a h r h u n d e r t e d ie i r i s c h - e n g l i s c h e n B e z i e h u n g e n 
belastete . E b e n s o e i n s c h n e i d e n d w a r e n die E i n g r i f f e C r o m w e l l s i n d ie i r i sche 
G e s e l l s c h a f t u n d d ie h e r r s c h e n d e n Bes i tzverhä l tn i s se . J e d e r Ire, der w ä h r e n d 
des B ü r g e r k r i e g s s i c h i m L a n d e a u f g e h a l t e n hatte u n d n i c h t i n der L a g e w a r , 
seine U n t e r s t ü t z u n g der Sache des P a r l a m e n t s n a c h z u w e i s e n , w a s für die 
K a t h o l i k e n i n s g e s a m t , aber a u c h für v ie le k ö n i g s t r e u e P r o t e s t a n t e n z u t r a f , 
v e r l o r e i n e n T e i l seines L a n d b e s i t z e s . M i t d e m e n t e i g n e t e n L a n d w u r d e n die 
K r i e g s s c h u l d e n des P a r l a m e n t s be i d e n L o n d o n e r F i n a n z i e r s zurückgezahl t 
u n d die O f f i z i e r e der A r m e e C r o m w e l l s a b g e f u n d e n . W ä h r e n d n o c h z u r Z e i t 
des A u f s t a n d e s d ie M e h r h e i t der G r u n d b e s i t z e r r ö m i s c h - k a t h o l i s c h w a r , 
b e f a n d s i c h n a c h C r o m w e l l der i r i s c h e G r u n d b e s i t z m e h r h e i t l i c h i n p r o t e -
s tant i scher H a n d . Z u s ä t z l i c h w u r d e n M a ß n a h m e n g e t r o f f e n , u m die K a t h o -
l i k e n v o n d e n S tädten f e r n z u h a l t e n . T a u s e n d e e h e m a l i g e r i r i s c h e r S o l d a t e n 
ver l ießen i h r e H e i m a t , u m i n f r e m d e n A r m e e n z u d i e n e n , o d e r sie w u r d e n 
als A r b e i t e r i n d ie w e s t i n d i s c h e n K o l o n i e n t r a n s p o r t i e r t . 
D i e R e s t a u r a t i o n der M o n a r c h i e b r a c h t e k e i n e W i e d e r h e r s t e l l u n g der a l -
ten Bes i tzverhä l tn isse . L e d i g l i c h e i n D r i t t e l des v o n C r o m w e l l b e s c h l a g -
n a h m t e n L a n d e s w u r d e a n j ewei l s d e n j e n i g e n z u r ü c k g e g e b e n , der se inen 
A n s p r u c h a u f e i n S t ü c k L a n d a u c h d u r c h z u s e t z e n w u ß t e . D i e w i r t s c h a f t l i c h e 
L a g e , d ie u n t e r d iesen u n g e k l ä r t e n Verhä l tn i ssen o h n e h i n s c h w e r ge l i t ten 
hat te , w u r d e d u r c h eng l i sche I m p o r t v e r b o t e für i r i s c h e W a r e n n o c h w e i t e r 
v e r s c h l i m m e r t . 
In der G l o r r e i c h e n R e v o l u t i o n unters tü tz ten d i e i r i s c h e n K a t h o l i k e n J a -
k o b I L , w ä h r e n d die i r i s c h e n P r o t e s t a n t e n s i c h a u f d i e Seite W i l h e l m s v o n 
O r a n i e n s c h l u g e n . D i e e n t s c h e i d e n d e S c h l a c h t z w i s c h e n d e n b e i d e n A r m e e n , 
be i der d ie j a k o b i t i s c h e n K r ä f t e v o n F r a n k r e i c h u n t e r s t ü t z t w u r d e n , f a n d 
1 6 9 0 a m F l u ß B o y n e statt . D e r S ieg W i l h e l m s III. s i cher te d i e s e m endgül t ig 
d e n e n g l i s c h e n T h r o n u n d bes tä t ig te z u g l e i c h d e n i r i s c h e n P r o t e s t a n t e n d ie 
V o r h e r r s c h a f t g e g e n ü b e r d e n K a t h o l i k e n . W i e d e r u m ver l ießen n a c h der 
Ü b e r g a b e L i m e r i c k s , des l e tz ten k a t h o l i s c h e n W i d e r s t a n d s n e s t e s , T a u s e n d e 
v o n k a t h o l i s c h e n Iren das L a n d . D a m i t f ie l d e n i r i s c h e n P r o t e s t a n t e n , o b -
w o h l sie i n der M i n d e r h e i t w a r e n , d ie p o l i t i s c h e , s o z i a l e u n d w i r t s c h a f t l i c h e 
F ü h r u n g s r o l l e z u , d ie sie das g a n z e 18 . J a h r h u n d e r t ü b e r b e h i e l t e n . O b w o h l 
s i c h n u r n o c h e in F ü n f z e h n t e l des g e s a m t e n G r u n d b e s i t z e s i n k a t h o l i s c h e n 
H ä n d e n b e f a n d u n d die k a t h o l i s c h e M e h r h e i t völ l ig e n t m a c h t e t w a r , w u r d e 
u m die W e n d e des 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t s v o n e i n e m r e i n p r o t e s t a n t i s c h e n 
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i r i s c h e n P a r l a m e n t eine R e i h e v o n Strafgesetzen er lassen , d ie al le das Z i e l 
h a t t e n , d ie r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e M e h r h e i t endgül t ig z u d e k l a s s i e r e n . K a t h o -
l i k e n w u r d e n v o n d e n p o l i t i s c h e n Ä m t e r n a u f a l l e n E b e n e n ausgesch lossen , 
d u r f t e n n i c h t i n d ie A r m e e e i n t r e t e n u n d k e i n e n j u r i s t i s c h e n B e r u f a u s ü b e n . 
K a t h o l i k e n k o n n t e n L a n d aus p r o t e s t a n t i s c h e n H ä n d e n w e d e r als G e -
s c h e n k , n o c h d u r c h E r b s c h a f t o d e r K a u f ü b e r n e h m e n . K a t h o l i s c h e r L a n d b e -
si tz k o n n t e a u c h n i c h t f re i v e r e r b t w e r d e n . I m F a l l e k a t h o l i s c h e r E r b e n 
w u r d e der Bes i tz aufgete i l t u n d d a m i t z e r s p l i t t e r t ; w a r e in E r b e P r o t e s t a n t , 
so f i e l i h m alles z u . D i e B e k e h r u n g eines S o h n e s z u m P r o t e s t a n t i s m u s 
m a c h t e d e n V a t e r z u m P ä c h t e r seines e igenen Bes i tzes . H e i r a t e t e eine P r o t e -
s t a n t i n e i n e n K a t h o l i k e n , g i n g i h r G r u n d b e s i t z a n p r o t e s t a n t i s c h e V e r -
w a n d t e ü b e r . W u r d e eine k a t h o l i s c h e E h e f r a u p r o t e s t a n t i s c h , v e r l o r der 
k a t h o l i s c h e E h e m a n n die V e r f ü g u n g s g e w a l t ü b e r i h r e n G r u n d b e s i t z . In ä h n -
l i c h e r W e i s e v e r f u h r das i r i s c h e P a r l a m e n t m i t d e n p r o t e s t a n t i s c h e n dissen-
ters, d ie w e s e n t l i c h strenger b e h a n d e l t w u r d e n als i n E n g l a n d . D i e s e M a ß -
n a h m e n v e r l i e h e n der p r o t e s t a n t i s c h e n S t a a t s k i r c h e i n I r l a n d eine s t ä r k e r e 
S t e l l u n g als i n E n g l a n d , w o d i e W h i g s eher z u r T o l e r i e r u n g der dissenters 
u n d a u c h der K a t h o l i k e n bere i t w a r e n . In I r l a n d d a g e g e n h i e l t e n die p o l i t i -
s c h e n K r ä f t e a n e iner w e i t g e h e n d e n E i n h e i t v o n K i r c h e u n d Staat i m G e i s t e 
des t r a d i t i o n e l l e n T o r y i s m u s fest. 
D i e p r o t e s t a n t i s c h e F ü h r u n g s s c h i c h t I r l a n d s , d e r e n ursprüngl i che A u f -
g a b e es w a r , die rebe l l i sche k a t h o l i s c h e B e v ö l k e r u n g z u u n t e r d r ü c k e n u n d 
die Insel e n g a n E n g l a n d z u b i n d e n , e n t w i c k e l t e j e d o c h s c h o n b a l d e i n e n 
i r i s c h e n N a t i o n a l i s m u s , der a l l e r d i n g s se in S e l b s t v e r s t ä n d n i s n i c h t a u f d ie 
a l te gä l i sche K u l t u r g r ü n d e t e , s o n d e r n s i c h a u f d e n Sieg W i l h e l m s III. a m 
B o y n e berief . I m L a u f e des 18 . J a h r h u n d e r t s w u r d e n diese p r o t e s t a n t i s c h e n 
I ren z u engagier ten S a c h w a l t e r n des Irish interest g e g e n ü b e r d e m English 
interest der R e g i e r u n g e n i n L o n d o n . D i e s e Interessen b e t r a f e n v o r a l l e m d ie 
W i r t s c h a f t s - u n d G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k ; z u mi l i tä r i schen A u s e i n a n d e r s e t z u n -
g e n k a m es i m 18. J a h r h u n d e r t n i c h t . 
Z u d e n M a ß n a h m e n des e n g l i s c h e n P a r l a m e n t s , d ie i n der ersten H ä l f t e 
des 1 8 . J a h r h u n d e r t s z u r V e r a r m u n g I r l a n d s u n d z u H u n g e r s n ö t e n in g r ö ß e -
r e n R e g i o n e n führten , g e h ö r t e n d ie A u s f u h r v e r b o t e i r i s c h e r W a r e n i n andere 
L ä n d e r a u ß e r E n g l a n d . G l e i c h z e i t i g w u r d e der E x p o r t n a c h E n g l a n d d u r c h 
h o h e Schutzzö l l e p r a k t i s c h z u m E r l i e g e n g e b r a c h t . D i e s e M a ß n a h m e n w i r k -
ten s i c h a u f I r l a n d s W i r t s c h a f t v e r h e e r e n d aus , w e i l sie v o r a l l e m v o m E x -
p o r t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r P r o d u k t e a b h i n g , e i n e m M a r k t m i t s tark s c h w a n -
k e n d e n P r e i s e n , a u f d e m s ich d i e i r i s c h e L a n d w i r t s c h a f t g e g e n ü b e r der for t -
s c h r i t t l i c h e r e n E n g l a n d s k a u m b e h a u p t e n k o n n t e . Z u m w i r t s c h a f t l i c h e n 
N i e d e r g a n g u n d d a m i t z u r U n t e r v e r s o r g u n g der B e v ö l k e r u n g t r u g a u c h b e i , 
d a ß g r o ß e F l ä c h e n A c k e r l a n d e s i n W e i d e l a n d u m g e w a n d e l t w u r d e n , i n der 
H o f f n u n g , h ö h e r e G e w i n n e z u e r z i e l e n . D i e s e G e w i n n e w u r d e n aber g r o -
ß e n t e i l s n i c h t w i e d e r i n die i r i s c h e W i r t s c h a f t inves t ie r t . W a s die P ä c h t e r 
e r w i r t s c h a f t e t h a t t e n , f loß o f t g e n u g a n d ie absentee lords, d ie e n g l i s c h e n 
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L a n d b e s i t z e r , d ie i n E n g l a n d l e b t e n . A u c h das i r i s c h e G e w e r b e k o n n t e s ich 
lange Z e i t n i c h t e n t w i c k e l n , w e i l k a p i t a l k r ä f t i g e I n v e s t o r e n i m G e g e n s a t z z u 
E n g l a n d z ö g e r t e n , i n e ine W i r t s c h a f t z u i n v e s t i e r e n , d i e d u r c h die r e s t r i k t i v e 
P o l i t i k L o n d o n s v o n d e n a u s w ä r t i g e n M ä r k t e n f e r n g e h a l t e n w u r d e . D i e a m 
här tes ten b e t r o f f e n e S c h i c h t I r l a n d s w a r e n d ie cottiers, l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
A r b e i t e r , d ie n e b e n der L o h n a r b e i t z u m e i s t n o c h e i n eigenes S tück L a n d u m 
ihre H ü t t e n b e w i r t s c h a f t e t e n . Ihre L ö h n e w a r e n n i e d r i g u n d ihre A r b e i t 
h ö c h s t u n g e s i c h e r t . D i e S i t u a t i o n dieser S c h i c h t v e r s c h l e c h t e r t e s i c h n o c h , 
als a u c h i n I r l a n d die B e v ö l k e r u n g i m 18 . J a h r h u n d e r t fast u m das D o p p e l t e 
ans t ieg . D i e N o t dieser „ c o t t i e r s " u n d das u n b e s c h r e i b l i c h e E l e n d ihrer 
H ü t t e n f ie len e n g l i s c h e n R e i s e n d e n d u r c h d e n V e r g l e i c h m i t der p r o s p e r i e -
r e n d e n e n g l i s c h e n L a n d w i r t s c h a f t b e s o n d e r s s t a r k auf , u n d die S c h i l d e r u n -
gen dieser S c h i c h t n e h m e n d e s h a l b b r e i t e n R a u m i n d e r L i t e r a t u r über Ir-
l a n d e i n . 
D i e Verhäl tn isse i n I r l a n d b e g a n n e n s i c h erst i n d e r z w e i t e n H ä l f t e des 
18 . J a h r h u n d e r t s z u bessern , als E x p o r t v e r b o t e a u f g e h o b e n , m o d e r n e M e -
t h o d e n i n der L a n d w i r t s c h a f t e i n g e f ü h r t u n d I n v e s t i t i o n e n in G e w e r b e b e -
t r iebe , v o r a l l e m i n d ie L e i n e n i n d u s t r i e , l o h n e n d w u r d e n . D i e w i r t s c h a f t l i -
che E r h o l u n g b i lde te d ie V o r a u s s e t z u n g für d e n K a m p f u m die G l e i c h b e -
r e c h t i g u n g I r l a n d s , d ie a m E n d e des J a h r h u n d e r t s g e f ü h r t w u r d e . 
C. Literatur und literarisches Leben zwischen Aristokratie und 
Bürgertum, zwischen Klassizismus und Romantik 
F ü r d ie l esenden S c h i c h t e n des 18 . J a h r h u n d e r t s w a r d i e p o l i t i s c h e N e u o r d -
n u n g d u r c h d ie G l o r r e i c h e R e v o l u t i o n z u g l e i c h m i t e iner l i t e r a r i s c h e n R e v o -
l u t i o n v e r b u n d e n , w e l c h e die S p r a c h e u n d L i t e r a t u r a u f e i n r a t i o n a l e s u n d 
äs thet i sches N i v e a u h o b , das der V e r n ü n f t i g k e i t d e r p o l i t i s c h e n O r d n u n g als 
e n t s p r e c h e n d e m p f u n d e n w u r d e . D i e D u r c h s e t z u n g des K l a s s i z i m u s , d u r c h 
d e n i m U r t e i l der Z e i t g e n o s s e n d ie S p r a c h e v o m s i n n v e r d u n k e l n d e n 
S c h w u l s t befre i t u n d die L i t e r a t u r n a c h z e i t l o s e n G e s e t z e n g e o r d n e t w u r d e , 
er fo lgte z w a r u n t e r d e m E i n f l u ß der aus f r a n z ö s i s c h e m E x i l z u r ü c k g e k e h r -
ten S tuar ts , dessen N o r m e n w u r d e n aber ebenso i n der l i t e r a r i s c h e n P r o d u k -
t i o n w i e i n der K r i t i k n u r selten m i t der Strenge a n g e w a n d t w i e i n F r a n k -
r e i c h . D a g e g e n s t a n d e i n m a l d ie eigene m i t p a t r i o t i s c h e m Sto lz e r i n n e r t e 
n i c h t k l a s s i s c h e T r a d i t i o n , e x e m p l a r i s c h v e r k ö r p e r t i m W e r k Shakespeares , 
dessen W i e d e r e n t d e c k u n g i m L a u f des 18 . J a h r h u n d e r t s s i c h z u m n a t i o n a l e n 
K u l t steigerte, z u m a n d e r e n die A u s w e i t u n g des L e s e p u b l i k u m s bis in d ie 
bürger l i chen S c h i c h t e n h i n e i n , d u r c h die neue , v o m k l a s s i z i s t i s c h e n S y s t e m 
n i c h t vorgesehene u n d d e s h a l b n i c h t theore t i s i e r te l i t e r a r i s c h e F o r m e n , w i e 
z . B . der R o m a n , s i c h e n t w i c k e l n k o n n t e n . D e r e n g l i s c h e K l a s s i z i s m u s zeigt 
s i ch g e g e n ü b e r d e m f r a n z ö s i s c h e n i n e iner l i b e r a l e n , z u n e h m e n d bürger l i -
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chen F o r m , i n d e m bereits r o m a n t i s c h e T e n d e n z e n seit B e g i n n des J a h r h u n -
derts z u w i r k e n b e g i n n e n . 
D a s L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s des K l a s s i z i s m u s w a r i m G e g e n s a t z z u d e m der 
R o m a n t i k e x t r e m p r a g m a t i s c h , d . h . a u f gese l l s chaf t l i che W i r k u n g ausge-
r ichtet . W ä h r e n d der r o m a n t i s c h e L i t e r a t u r b e g r i f f d e m g e g e n ü b e r e x p r e s s i v 
g e n a n n t w e r d e n k a n n , w e i l n a c h i h m D i c h t u n g Ä u ß e r u n g der i n n e r s t e n 
E r f a h r u n g e n eines I n d i v i d u u m s ist , d ie w e g e n i h r e r E i g e n t ü m l i c h k e i t e iner 
i n d i v i d u e l l e n S p r a c h e u n d e iner e igenen F o r m b e d a r f , w a r L i t e r a t u r i m k l a s -
s iz i s t i schen Vers tändnis r a t i o n a l g e o r d n e t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r D i s k u r s , i n 
d e m s ich die G e s e l l s c h a f t i h r e r N o r m e n vers i cher te o d e r u n e r w ü n s c h t e E r - j 
s c h e i n u n g e n der K r i t i k u n t e r z o g . E r ö r t e r u n g e n v o n H a n d l u n g s - u n d V e r h a l - i 
t e n s n o r m e n , D i d a k t i k u n d Sat i re n e h m e n i n e i n e m s o l c h e n L i t e r a t u r v e r - i j 
s tändnis d e s h a l b zentra le P o s i t i o n e n e i n . D i e s e r p r a g m a t i s c h e Li teraturbe-\| 
g r i f f v e r k n ü p f t e L i t e r a t u r e n g m i t d e n t h e o l o g i s c h e n , p h i l o s o p h i s c h e n u n d | 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e n der Z e i t u n d w i e s i h r i n der s c h ö n e n ? 
F o r m u l i e r u n g u n d V e r b r e i t u n g v o n g e s e l l s c h a f t l i c h b e d e u t s a m e n u n d nützl i - \ 
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2 . Der religiöse, philosophische und wissenschaftliche Diskurs als 
Horizont der Literatur 
D i e t h e o l o g i s c h e D i s k u s s i o n des 17 . J a h r h u n d e r t s w a r v o n inbrüns t iger R e -
l ig ios i tät u n d s c h a r f e n K o n t r o v e r s e n z w i s c h e n d o g m a t i s c h e n P o s i t i o n e n e i -
nerseits u n d v o n s u b t i l e n m e t a p h y s i s c h e n S p e k u l a t i o n e n andererse i t s ge-
prägt . N a c h der R e v o l u t i o n v o n 1 6 8 8 b e g a n n s i c h e ine u m A u s g l e i c h z w i -
s c h e n d e n F r o n t e n b e m ü h t e H a l t u n g d u r c h z u s e t z e n , w o b e i i n s b e s o n d e r e 
v e r s u c h t w u r d e , d e n W e r t der R e l i g i o n für d e n L e b e n s v o l l z u g i n d e n V o r d e r -
g r u n d z u ste l len u n d g l e i c h z e i t i g d ie A u s s a g e n d e r b i b l i s c h e n O f f e n b a r u n g 
m i t d e m p h i l o s o p h i s c h e n R a t i o n a l i s m u s u n d d e n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
E r k e n n t n i s s e n i n Ü b e r e i n s t i m m u n g z u b r i n g e n . D a m i t w u r d e die t h e o l o g i -
sche D i s k u s s i o n a u f d e n N a c h w e i s der R a t i o n a l i t ä t d e r R e l i g i o n u n d auf d ie 
theore t i sche B e g r ü n d u n g der M o r a l v e r w i e s e n . I n n e r h a l b des A n g l i k a n i s -
m u s b e s c h r i t t e n v o r a l l e m die L a t i t u d i n a r i e r d i e s e n W e g . A u ß e r h a l b des 
A n g l i k a n i s m u s u n d v o n d i e s e m h e f t i g b e k ä m p f t , g e w a n n d ie T e n d e n z B e -
d e u t u n g , d ie g e o f f e n b a r t e R e l i g i o n d u r c h e ine n a t ü r l i c h e R e l i g i o n a b z u l ö -
sen, w i e es z . B . J o h n L o c k e i n se iner S c h r i f t The Reasonableness of 
Christianity (1695) tat , in der er z u z e i g e n v e r s u c h t e , d a ß d ie V e r n u n f t als 
I n s t r u m e n t der G o t t e s e r k e n n t n i s a u s r e i c h e n d se i . A u s d i e s e n A n s ä t z e n ent-
w i c k e l t e n d a n n S c h r i f t s t e l l e r w i e J o h n T o l a n d (Christianity not Mysterious, 
1 6 9 6 ) , W i l l i a m W o l l a s t o n (Religion of Nature Delineated, 1722) u n d M a t -
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t h e w T i n d a l (Christianity as Old as Creation, 1730) i n i h r e n w e i t v e r b r e i t e -
t e n B ü c h e r n eine deis t i sche R e l i g i o n , d ie s o w o h l d ie b i b l i s c h e O f f e n b a r u n g 
als a u c h das ^ i r l c e n einer g ö t t l i c h e n V o r s e h u n g i n der W e l t a b l e h n t e n u n d 
den G l a u b e n a n e i n h ö c h s t e s W e s e n , das die W e l t g e s c h a f f e n h a b e , u n d a n 
die U n s t e r b l i c h k e i t der m e n s c h l i c h e n Seele als G r u n d l a g e s i t t l i c h e n H a n -
delns a n ihre Stel le setzen w o l l t e n . F ü r diese t h e o l o g i s c h e D i s k u s s i o n , d ie e i n 
k a u m ü b e r s c h a u b a r e s S c h r i f t t u m h e r v o r b r a c h t e , ist b e z e i c h n e n d , d a ß sie i m 
w e s e n t l i c h e n m i t m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n A r g u m e n t e n g e f ü h r t w u r d e , d ie i n 
letzter K o n s e q u e n z die Frage n a c h d e m S i n n b z w . d e m g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
u n d p o l i t i s c h e n N u t z e n der R e l i g i o n u n d i h r e n I n s t i t u t i o n e n stel l te . V o n 
J o h n L o c k e w u r d e i n se inen T o l e r a n z b r i e f e n aus p o l i t i s c h e n E r w ä g u n g e n d ie 
D u l d u n g re l ig iöser B e k e n n t n i s s e m i t A u s n a h m e der K a t h o l i k e n u n d A t h e i -
sten e m p f o h l e n . E i n F r e i d e n k e r w i e B o l i n g b r o k e n a h m D e n k f r e i h e i t für d ie 
geb i lde ten S c h i c h t e n i n A n s p r u c h , b e s t a n d aber aus p o l i t i s c h e n G r ü n d e n a u f 
der B e i b e h a l t u n g der R e l i g i o n für d i e b r e i t e n V o l k s m a s s e n . D i e A r t , w i e 
diese D i s k u s s i o n i m H o r i z o n t des a u f g e k l ä r t e n R a t i o n a l i s m u s u n d gesel l -
s c h a f t l i c h e r E r w ä g u n g e n ent fa l te t w u r d e , h a t S w i f t i n se iner Sat ire An Argu-
ment Against Abolishing Christianity (s. K a p . V I I , B) i n a l l e r S c h ä r f e b l o ß -
gestellt . D e r V e r l u s t a n Spir i tua l i tä t u n d E m o t i o n a l i t ä t i n der re l ig iösen 
P r a x i s , der d a m i t e i n h e r g i n g , w a r m i t v e r a n t w o r t l i c h für d e n E r f o l g der G e -
g e n b e w e g u n g des M e t h o d i s m u s i n der z w e i t e n H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s . 
I n der P h i l o s o p h i e w a r e n d ie w i c h t i g s t e n G e b i e t e die E r k e n n t n i s t h e o r i e 
u n d die M o r a l p h i l o s o p h i e . D e r P h i l o s o p h , w e l c h e r der p h i l o s o p h i s c h e n D i s -
k u s s i o n dieses J a h r h u n d e r t s d i e s t ä r k s t e n I m p u l s e g a b , w a r J o h n L o c k e . In 
s e i n e m Essay Concerning Human Understanding (1690) e n t w i c k e l t e er eine 
T h e o r i e m e n s c h l i c h e r E r k e n n t n i s , d ie d e r e n B e r e i c h n u r a u f das über d ie 
S i n n e Z u g ä n g l i c h e e ingrenzte . D a m i t b e g r ü n d e t e er eine e m p i r i s c h - r a t i o n a -
l i s t i sche P h i l o s o p h i e a u f der G r u n d l a g e e iner m a t e r i a l i s t i s c h e n P s y c h o l o g i e , 
d ie i m 18 . J a h r h u n d e r t z u e i n e m e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n S k e p t i z i s m u s w e i -
t e r e n t w i c k e l t w u r d e , dessen bedeutends te Ver t re te r i n E n g l a n d B e r k e l e y u n d 
H u m e w a r e n . 
D u r c h seine E r k e n n t n i s t h e o r i e , w e l c h e d ie V o r s t e l l u n g v o n a n g e b o r e n e n 
Ideen v e r w a r f u n d statt dessen d e n m e n s c h l i c h e n G e i s t bei der G e b u r t als 
tabula rasa begr i f f , gab L o c k e a u c h der T h e o r i e v o n B i l d u n g u n d E r z i e h u n g 
i m 18 . J a h r h u n d e r t w i c h t i g e I m p u l s e . D i e V o r s t e l l u n g , d a ß d u r c h d e n E i n -
f l u ß auf d i e B i l d u n g v o n Ideen u n d A s s o z i a t i o n e n i m K i n d e s a l t e r d ie V e r h a l -
tens- u n d H a n d l u n g s w e i s e eines M e n s c h e n v o n G r u n d a u f g e f o r m t w e r d e n 
k ö n n e , führte i n der G e s e l l s c h a f t z u e i n e m n a c h h a l t i g w i r k e n d e n e r z i e h e r i -
s c h e n O p t i m i s m u s , der s i ch a u c h i n der L i t e r a t u r b e m e r k b a r m a c h t e . 
N e b e n d e r D i s k u s s i o n v o n P r o b l e m e n der m e n s c h l i c h e n E r k e n n t n i s , i n 
der s i c h i m L a u f e des 18 . J a h r h u n d e r t s i m m e r s t ä r k e r e in S u b j e k t i v i s m u s 
d u r c h s e t z t e , w a r die P h i l o s o p h i e v o r a l l e m m i t der G r u n d l e g u n g der E t h i k 
b e f a ß t , e ine A u f g a b e , d ie sie i n d e m M a ß e ü b e r n a h m , i n d e m sie s i c h v o n 
i h r e r R o l l e als D i e n e r i n der T h e o l o g i e befre i te u n d i h r e Z u s t ä n d i g k e i t für 
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die Gese tze , n a c h d e n e n d ie m e n s c h l i c h e G e s e l l s c h a f t f u n k t i o n i e r t e , i n g le i -
cher W e i s e b e a n s p r u c h t e , w i e dies d ie N a t u r w i s s e n s c h a f t i m B e r e i c h der 
u n b e l e b t e n N a t u r tat . D e n e in f lußre i chs ten V e r s u c h , e ine s y s t e m a t i s c h e Be-
g r ü n d u n g der m e n s c h l i c h e n M o r a l z u e n t w e r f e n , u n t e r n a h m A n t o n y A s h l e y 
C o o p e r , der d r i t t e E a r l v o n S h a f t e s b u r y i n se inen S c h r i f t e n , die 1 7 1 1 unter 
d e m S a m m e l t i t e l Gharacteristics of Men, Manners, Opinions, Times er-
s c h i e n e n . S h a f t e s b u r y s tützte s i c h n i c h t m e h r a u f t h e o l o g i s c h e B e g r ü n d u n -
gen w i e g ö t t l i c h e G e b o t e o d e r d ie E r w a r t u n g der B e l o h n u n g o d e r Strafe , 
s o n d e r n g i n g v o n e i n e m moral sense a u s , e iner n a t ü r l i c h e n F ä h i g k e i t des 
M e n s c h e n , d ie i h n s p o n t a n u n d i n t u i t i v e b e n s o g u t u n d b ö s e z u u n t e r s c h e i -
d e n ins tandse tze w i e s c h ö n u n d h ä ß l i c h . D i e s e r moral sense sei völl ig u n a b -
h ä n g i g v o n j e d e m rel ig iösen G l a u b e n u n d lei te d e n M e n s c h e n a n , g e g e n ü b e r 
se inen M i t m e n s c h e n m i t S y m p a t h i e , W o h l w o l l e n u n d L i e b e z u h a n d e l n , w e i l 
dies s o w o h l i m e igenen Interesse w i e i m a l l g e m e i n e n W o h l läge . D i e E i n f ü h -
r u n g des B e g r i f f s moral sense als e iner d e m M e n s c h e n a n g e b o r e n e n I n s t a n z 
d u r c h S h a f t e s b u r y u n d dessen E n t f a l t u n g d u r c h e ine R e i h e v o n P h i l o s o p h e n 
u n d T h e o l o g e n , u n t e r i h n e n b e s o n d e r s F r a n c i s H u t c h e s o n u n d J o s e p h B u t -
ler , d u r c h d ie er z u r h ö c h s t e n F ä h i g k e i t des M e n s c h e n , i n der H e r z u n d 
V e r s t a n d , I n t u i t i o n u n d V e r n u n f t v e r e i n i g t s i n d , e r h o b e n w u r d e , h a t t e für 
das Vers tändnis des M e n s c h e n u n d d e n D i s k u r s ü b e r d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
• N o r m e n i m 18. J a h r h u n d e r t , w i e er i n d e n p h i l o s o p h i s c h e n D a r l e g u n g e n , i n 
d e n p o p u l a r i s i e r e n d e n W o c h e n s c h r i f t e n u n d i n der s c h ö n e n L i t e r a t u r ge-
f ü h r t w u r d e , g r u n d l e g e n d e B e d e u t u n g . D u r c h i h n w u r d e das al te , b i b l i s c h 
b e g r ü n d e t e u n d v o r a l l e m d u r c h d e n K a l v i n i s m u s v e r b r e i t e t e M e n s c h e n b i l d 
des 17 . J a h r h u n d e r t s als e iner z u t i e f s t v e r d e r b t e n u n d d e s h a l b z u r S ü n d e 
n e i g e n d e n K r e a t u r w e i t g e h e n d v e r d r ä n g t . A n seine Stel le t r a t das B i l d eines 
p r i n z i p i e l l z u r T u g e n d s t r e b e n d e n M e n s c h e n , der n i c h t n u r a u f das eigene 
! W o h l b e d a c h t sei , s o n d e r n l e t z t l i c h i m m e r a u c h das G l ü c k se iner M i t m e n -
schen u n d d a m i t e ine h a r m o n i s c h e G e s e l l s c h a f t i m A u g e h a b e . Fa l sche u n d 
b ö s a r t i g e H a n d l u n g e n e n t s p r ä n g e n d e s h a l b n i c h t der g e f a l l e n e n m e n s c h l i -
c h e n N a t u r , s o n d e r n seien eine F o l g e f a l s c h e r E r z i e h u n g , u n g e n ü g e n d e r 
A u s b i l d u n g u n d u n g e o r d n e t e r L e i d e n s c h a f t e n . D i e g r u n d s ä t z l i c h e H a l t u n g , 
m i t der d ie M e n s c h e n e i n a n d e r b e g e g n e n s o l l t e n , m ü s s e d e s h a l b v o n bene-
volence, v o n W o h l w o l l e n , u n d v o n candour, v o n O f f e n h e i t o h n e B o s h e i t , 
g e p r ä g t s e i n . Dieses o p t i m i s t i s c h e V e r s t ä n d n i s der m e n s c h l i c h e n N a t u r 
w u r d e n i c h t n u r i n der p h i l o s o p h i s c h e n D i c h t u n g , i m D r a m a u n d i m R o m a n 
i m m e r w i e d e r b e s c h w o r e n , s o n d e r n g e w a n n a u c h für d i e E n t w i c k l u n g der 
Sat i re i m 18 . J a h r h u n d e r t g r u n d l e g e n d e B e d e u t u n g . D i e Sa t i re , d ie i m L a u f e 
' d e r re l ig iös -pol i t i schen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n des 17 . J a h r h u n d e r t s u n d i m 
P a r t e i e n h a d e r u m 1 7 0 0 ihre v o l l e v e r b a l e A g g r e s s i o n e n t f a l t e n k o n n t e , 
w u r d e v o n d e n z u m e i s t w h i g g i s t i s c h e n V e r f e c h t e r n dieses n e u e n M e n s c h e n -
b i ldes z u n e h m e n d der K r i t i k u n t e r z o g e n . V o m S a t i r i k e r w u r d e g e f o r d e r t , 
d a ß er s i c h d u r c h seine eigene good nature l e g i t i m i e r e u n d d a ß seine Sat i re 
l e t z t l i c h v o n M e n s c h e n f r e u n d l i c h k e i t u n d n i c h t v o n H a ß a u f d e n G e g n e r 
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oder d i e m e n s c h l i c h e N a t u r i n s g e s a m t b e s t i m m t se i . A l s der jenige l i t e r a r i -
sche M o d u s , der a m m e i s t e n e iner v o n W o h l w o l l e n g e p r ä g t e n K r i t i k a m 
M i t m e n s c h e n e n t s p r a c h , g a l t d ie K o m i k . In der n i e m a n d v e r l e t z e n d e n , h u -
m o r v o l l e n K a r i k a t u r sol l te d e r Leser seine U n v o l l k o m m e n h e i t e n u n d Irr tü-
mer e r k e n n e n u n d z u r S e l b s t k o r r e k t u r b e w o g e n w e r d e n . M i t der D u r c h s e t -
z u n g v o n benevolence u n d candour als N o r m e n i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d 
l i t e r a r i s c h e n D i s k u r s s a h e n s i c h d ie S a t i r i k e r v o r d ie A l t e r n a t i v e gestel l t , 
e n t w e d e r ihre sa t i r i sche Aggress iv i tä t z u r K o m i k z u e n t s c h ä r f e n o d e r aber 
h i n z u n e h m e n , d a ß d ie Sat i re w i e d e r i n d ie R a n d s t e l l u n g i m l i t e r a r i s c h e n 
S y s t e m a b g e d r ä n g t w u r d e , aus der sie n i c h t z u l e t z t d u r c h die t h e o r e t i s c h e n 
B e m ü h u n g e n D r y d e n s u n d a n d e r e r T h e o r e t i k e r des 17 . J a h r h u n d e r t s h e r a u s -
g e h o l t w o r d e n w a r . 
S h a f t e s b u r y u n d seine o f t i n r h a p s o d i s c h e m T o n v o r g e t r a g e n e L e h r e v o n 
e iner i n S c h ö n h e i t u n d H a r m o n i e g e s c h a f f e n e n W e l t , i n die der M e n s c h 
a u f g r u n d seiner na tür l i chen T u g e n d e n s i c h e inzufügen bestrebt se i , f a n d 
n i c h t n u r w e i t e V e r b r e i t u n g , s o n d e r n s t ieß a u c h a u f W i d e r s p r u c h . Z u d e n 
s c h ä r f s t e n K r i t i k e r n S h a f t e s b u r y s g e h ö r t e b e z e i c h n e n d e r w e i s e B e r n a r d 
M a n d e v i l l e ( 1 6 7 0 - 1 7 3 3 ) , dessen Fable of the Bees: or Private Vices, Pub-
lic Benefits d e m N a c h w e i s g e w i d m e t w a r , d a ß n i c h t e t w a t u g e n d h a f -
tes V e r h a l t e n des e i n z e l n e n M e n s c h e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n W o h l s t a n d her -
v o r b r i n g e , s o n d e r n p r i v a t e L a s t e r a l l e i n das a l l g e m e i n e W o h l f ö r d e r t e n : 
D e s h a l b k ö n n e es k e i n e n a n g e b o r e n e n moral sense g e b e n , u n d m o r a l i s c h e 
N o r m e n seien n u r n a c h i h r e m N u t z e n z u b e u r t e i l e n . M a n d e v i l l e fügte der 
z w e i t e n A u s g a b e seines W e r k s v o n 1 7 2 3 d e n Essay A Search into the Nature 
of Society h i n z u , i n d e m er S h a f t e s b u r y p e r s ö n l i c h h e f t i g a n g r i f f u n d dessen 
L e h r e v e r w a r f . 
D i e a l l g e m e i n e p h i l o s o p h i s c h e D i s k u s s i o n , aber i n s b e s o n d e r e d ie m o r a l -
p h i l o s o p h i s c h e , s t a n d u n t e r d e m t i e f g r e i f e n d e n E i n f l u ß der N a t u r w i s s e n -
s c h a f t . D e r e n P r o g r a m m , die E r f o r s c h u n g der N a t u r g e s e t z e m i t d e m Z i e l , 
d ie H e r r s c h a f t des M e n s c h e n ü b e r d ie N a t u r z u e r r i c h t e n , w a r u m 1 6 0 0 v o n 
F r a n c i s B a c o n i n z a h l r e i c h e n S c h r i f t e n f o r m u l i e r t w o r d e n . 1 6 6 0 h a t t e n s i ch 
die natural philosophers o d e r virtuosi, w i e s i ch d ie N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r des 
17 . J a h r h u n d e r t s n a n n t e n , u m s i c h v o n d e n h u m a n i s t i s c h e n scholars z u u n -
t e r s c h e i d e n , i n der Royal Society e i n F o r u m g e s c h a f f e n , i n d e m sie d ie E r g e b -
nisse i h r e r F o r s c h u n g e n v o r t r a g e n , d i s k u t i e r e n u n d der Ö f f e n t l i c h k e i t v o r -
s te l len k o n n t e n . D a neben d e n e r n s t h a f t e n N a t u r f o r s c h e r n a u c h v ie le A m a -
teure d ieser V e r e i n i g u n g a n g e h ö r t e n , w a r i h r E r s c h e i n u n g s b i l d in der G e s e l l -
s c h a f t a u ß e r o r d e n t l i c h u m s t r i t t e n . W e g e n z a h l r e i c h e r a b s u r d e r u n d u n a p p e -
t i t l i c h e r E x p e r i m e n t e w u r d e sie i n K o m ö d i e n u n d S a t i r e n , u n t e r d e n e n das 
d r i t t e B u c h v o n S w i f t s Gulliver 's Travels e in B e i s p i e l ist , als V e r s a m m l u n g 
s k u r r i l e r G e i s t e r verspot te t . D u r c h F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e j e d o c h , die das 
h e r r s c h e n d e W e l t b i l d v e r ä n d e r t e n u n d die i m 18 . J a h r h u n d e r t d u r c h z a h l r e i -
che S c h r i f t e n u n d V o r t r ä g e v e r b r e i t e t w u r d e n , k o n n t e s i c h d ie e m p i r i s c h e 
N a t u r w i s s e n s c h a f t i m 18. J a h r h u n d e r t sehr r a s c h als neue L e i t w i s s e n s c h a f t 
70 IL England zwischen Glorreicher und Industrieller Revolution 
d u r c h s e t z e n , so d a ß sie n i c h t n u r z u r g r ö ß t e n H e r a u s f o r d e r i n der h e r r s c h e n -
d e n T h e o l o g i e w u r d e , s o n d e r n i h r D e n k e n u n d i h r e M e t h o d e n a u c h d e n 
g e s a m t e n p h i l o s o p h i s c h e n D i s k u r s b e e i n f l u ß t e n . 
D e r m ä c h t i g e E i n f l u ß der N a t u r w i s s e n s c h a f t i m 1 8 . J a h r h u n d e r t k a n n an 
der G e s t a l t Isaac N e w t o n s ( 1 6 4 2 - 1 7 2 7 ) u n d i h r e r V e r e h r u n g abgelesen 
w e r d e n . I m 17 . J a h r h u n d e r t hat te das alte h u m a n i s t i s c h - c h r i s t l i c h e W e l t b i l d , 
i n d e m vie le t r a d i t i o n e l l e V o r s t e l l u n g e n z u e iner p o e t i s c h e n E i n h e i t m i t e i n -
a n d e r v e r s c h m o l z e n w u r d e n , seine V e r b i n d l i c h k e i t v e r l o r e n . D i e s e W e l t v o r -
s t e l l u n g b e g r i f f das U n i v e r s u m als k u g e l f ö r m i g gesch lossene , h i e r a r c h i s c h 
g e o r d n e t e , o r g a n i s c h e E i n h e i t , d ie v o n der g ö t t l i c h e n V o r s e h u n g b e w a h r t 
w u r d e . In i h r e m Z e n t r u m s t a n d die d e m M e n s c h e n a n v e r t r a u t e , i m S ü n d e n -
f a l l s c h u l d i g g e w o r d e n e , V e r ä n d e r u n g e n u n d T o d u n t e r w o r f e n e i r d i s c h e N a -
t u r . D e r M e n s c h als e inz iges W e s e n , i n d e m g ö t t l i c h e r G e i s t u n d M a t e r i e z u r 
E i n h e i t v e r s c h m o l z e n w a r e n , s t a n d i m M i t t e l p u n k t des K o s m o s , d e n er 
w e s e n h a f t als M i k r o k o s m o s a b b i l d e t e . E r b e g r i f f s i c h d a m i t als Z u s a m m e n -
f a s s u n g u n d K n o t e n des U n i v e r s u m s , i n d e m die b e i d e n P r i n z i p i e n der W e l t 
v e r b u n d e n w a r e n . D i e A b l ö s u n g dieses W e l t b i l d e s d u r c h h e l i o z e n t r i s c h e 
W e l t e i n w ü r f e , d u r c h d i e V o r s t e l l u n g u n e n d l i c h e r k o s m i s c h e r R ä u m e u n d 
vie le r W e l t e n s o w i e d u r c h e i n skept i sches M e n s c h e n b i l d erzeugte t iefe V e r -
u n s i c h e r u n g , d ie s i c h i m 17 . J a h r h u n d e r t b a l d i n i n b r ü n s t i g e r R e l i g i o s i t ä t , 
b a l d i n z y n i s c h e r Fre ige is tere i ä u ß e r t e . In dieser S i t u t a t i o n k o n n t e n N e w t o n s 
m a t h e m a t i s c h f o r m u l i e r t e F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e , d i e er i n seiner 1 6 8 6 er-
s c h i e n e n e n S c h r i f t Philosophiae Naturalis Principia n i e d e r l e g t e , e ine u n g e -
heure W i r k u n g e n t f a l t e n . N e w t o n ze igte , d a ß jede B e w e g u n g v o n K ö r p e r n 
i m U n i v e r s u m d u r c h d ie S c h w e r k r a f t v e r u r s a c h t w u r d e , deren W i r k u n g 
m a t h e m a t i s c h e x a k t b e s c h r i e b e n w e r d e n k o n n t e . D i e E r k e n n t n i s , d a ß d u r c h 
die G r a v i t a t i o n n i c h t n u r K ö r p e r s i c h gegense i t ig a n z i e h e n , s o n d e r n a u c h 
d u r c h e in ausgeg l i chenes W i r k e n v o n z e n t r i p e t a l e n u n d z e n t r i f u g a l e n K r ä f -
ten d ie h a r m o n i s c h e n B a h n e n der H i m m e l s k ö r p e r z u s t a n d e k o m m e n , b o t 
die M ö g l i c h k e i t , das U n i v e r s u m n i c h t m e h r als u n d u r c h d r i n g l i c h e s C h a o s , 
s o n d e r n als h a r m o n i s c h e s S y s t e m z u b e g r e i f e n , das d e n G e s e t z e n seines 
S c h ö p f e r s g e h o r c h t e . D a m i t t ra t anste l le der a l t e n o r g a n i s c h e n W e l t v o r s t e l -
l u n g des c h r i s t l i c h e n H u m a n i s m u s e i n neues W e l t b i l d , dessen F u n k t i o n s -
p r i n z i p z w a r m e c h a n i s c h w a r , so d a ß s i c h sehr b a l d d e r V e r g l e i c h m i t e i n e m 
U h r w e r k e inste l l te , das aber n i c h t m i n d e r h a r m o n i s c h w i r k t e als das a l te . 
Dieses neue W e l t b i l d i n s g e s a m t , d i e G r a v i t a t i o n u n d der A u s g l e i c h der 
K r ä f t e d r a n g e n sehr b a l d als M o d e l l e der G e s e l l s c h a f t u n d des s o z i a l e n 
V e r h a l t e n s i n d ie m o r a l p h i l o s o p h i s c h e D i s k u s s i o n u n d i n d i e L i t e r a t u r e i n . 
D e r G r a v i t a t i o n a n a l o g w u r d e der moral sense d e f i n i e r t ; für d e n h a r m o n i -
schen A u s g l e i c h z w i s c h e n Selbst- u n d N ä c h s t e n l i e b e d i e n t e das W i r k e n der 
z e n t r i p e t a l e n u n d - f u g a l e n K r ä f t e als M o d e l l . D i e F a s z i n a t i o n dieses E n t -
w u r f s k a n n a n der V e r e h r u n g N e w t o n s i m 18 . J a h r h u n d e r t abgelesen w e r -
d e n , d ie s o l c h e F o r m e n a n n a h m , d a ß m a n m i t e i n i g e m R e c h t v o n der deifi-
cation N e w t o n s , v o n seiner V e r g ö t t l i c h u n g , g e s p r o c h e n h a t . E r s t d i e R o -
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m a n t i k r e v o l t i e r t e gegen e i n e n W e l t e n t w u r f , der d ie N a t u r als seelenloses 
Z u s a m m e n s p i e l v o n m e c h a n i s c h e n K r ä f t e n b e g r e i f e n w o l l t e . 
N i c h t n u r d u r c h die N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , s o n d e r n a u c h d u r c h das E r -
kenntnis interesse i n a l l e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n , das auf das A l l g e -
m e i n e , G e s e t z m ä ß i g e ger i ch te t w a r u n d w e n i g e r a u f das Vers tändnis des 
I n d i v i d u e l l e n u n d g e s c h i c h t l i c h G e w o r d e n e n w u r d e d ie N a t u r z u m w i c h t i g -
sten u n d a l lgegenwärt igen B e g r i f f des J a h r h u n d e r t s . D a b e i w u r d e er k e i n e s -
wegs m i t e i n h e i t l i c h e r D e f i n i t i o n a n g e w a n d t , s o n d e r n i n e iner k a u m ü b e r -
s c h a u b a r e n Fül le v o n A b s c h a t t u n g e n . G e m e i n s a m w a r d e n v i e l e n N u a n c e n 
l e d i g l i c h die V o r s t e l l u n g e iner d u r c h V e r n u n f t g e o r d n e t e n u n d z u g l e i c h s c h ö -
nen H a r m o n i e , d ie für d e n M e n s c h e n eine h o h e V e r b i n d l i c h k e i t s o w o h l 
h i n s i c h t l i c h der G e s t a l t u n g seines i n d i v i d u e l l e n L e b e n s als a u c h h i n s i c h t l i c h 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n O r d n u n g b e s a ß . D i e s e r N a t u r b e g r i f f , der a n d i e Stel le 
eines aus der B i b e l abge le i te ten B i l d e s e iner d u r c h d ie E r b s ü n d e k o r r u m p i e r -
ten N a t u r t rat , b o t als A u s d r u c k der göt t l i chen V e r n u n f t k e i n e n P l a t z m e h r , 
w e d e r für das B ö s e n o c h für das D ä m o n i s c h e . D e r M e n s c h , der gegen d ie 
N a t u r h a n d e l t e , tat dies aus m a n g e l n d e r E i n s i c h t o d e r w e g e n u n g e o r d n e t e r 
L e i d e n s c h a f t e n u n d k o n n t e g r u n d s ä t z l i c h z u r E r k e n n t n i s der H a r m o n i e u n d 
d a d u r c h z u m G l ü c k geführ t w e r d e n . 
D i e s e s W e l t - u n d N a t u r v e r s t ä n d n i s b i l d e t e d ie G r u n d l a g e für e i n e n v e r -
bre i te ten O p t i m i s m u s , der i n v i e l e n e r z i e h e r i s c h e n S c h r i f t e n u n d l i t e r a r i -
s c h e n W e r k e n se inen N i e d e r s c h l a g f a n d . V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d s t a c h e n 
das s k e p t i s c h e M e n s c h e n b i l d u n d der z i v i l i s a t o r i s c h e P e s s i m i s m u s , d ie g r o ß e 
S a t i r i k e r w i e S w i f t u n d P o p e v e r t r a t e n , m i t b e s o n d e r e r S c h ä r f e h e r v o r . 
i 
3. Ästhetische Normen und literarische Formen 
E b e n s o w i e die w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e w a r a u c h d ie bre i te D i s k u s s i o n 
ü b e r äs thet i sche u n d p o e t o l o g i s c h e F r a g e n v o n d e m B e s t r e b e n b e h e r r s c h t , 
a l lgemeingül t ige , v o n O r t , Z e i t u n d K u l t u r e n u n a b h ä n g i g e E r k e n n t n i s s e z u 
g e w i n n e n u n d G e s e t z m ä ß i g k e i t e n z u f o r m u l i e r e n . I m M i t t e l p u n k t s t a n d e n 
D e f i n i t i o n e n des K u n s t - u n d N a t u r s c h ö n e n u n d dessen W i r k u n g e n a u f d e n 
M e n s c h e n , d ie P s y c h o l o g i e der äs the t i schen E r f a h r u n g u n d die F e s t l e g u n g 
äs the t i scher N o r m e n . W i e d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e w a r e n a u c h die 
äs the t i schen u n d l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n e n v o n d e n b e i d e n B e g r i f -
fen N a t u r u n d V e r n u n f t b e h e r r s c h t . T r o t z des A n s p r u c h s , v e r b i n d l i c h e N o r -
m e n u n d u m f a s s e n d e w i d e r s p r u c h s f r e i e Sys teme z u ers te l len , b i l d e t e n s i c h 
i m 1 8 . J a h r h u n d e r t k e i n e a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e n G r u n d p o s i t i o n e n h e r a u s , 
s o n d e r n eine V i e l z a h l v o n A u f f a s s u n g e n , d ie s i c h z u m T e i l i n N u a n c e n , z u m 
T e i l f u n d a m e n t a l v o n e i n a n d e r u n t e r s c h i e d e n . D i e G r ü n d e für diese V i e l f a l t 
s i n d i n der U n s c h a r f e des B e g r i f f s N a t u r z u s u c h e n , der v o n d e n A u t o r e n i n 
der v e r s c h i e d e n s t e n Weise g e b r a u c h t w u r d e , i n d e n u n t e r s c h i e d l i c h b e u r t e i l -
t e n R o l l e n des V e r s t a n d e s u n d der P h a n t a s i e bei der P r o d u k t i o n u n d R e z e p -
t i o n v o n K u n s t w e r k e n u n d i m E i n d r i n g e n des G e n i e b e g r i f f s i n die D i s k u s -
72 II. England zwischen Glorreicher und Industrieller Revolution 
s i o n u m das W e s e n v o n D i c h t e r u n d D i c h t u n g . M i t d e m ä s t h e t i s c h e n N a t u r -
b e g r i f f k o n n t e z . B . s o w o h l eine s c h ö n e , d e m M e n s c h e n angemessene u n d 
z u g l e i c h i h m d i e n e n d e O r d n u n g v e r s t a n d e n w e r d e n , als a u c h u n t e r d e m 
E i n f l u ß der p s e u d o l o n g i n i s c h e n S c h r i f t Über das Erhabene e ine f r e m d a r t i g e , 
i n i h r e r G r ö ß e u n h e i m l i c h e M a c h t , d ie i m M e n s c h e n F u r c h t u n d S c h r e c k e n 
h e r v o r r u f t . W ä h r e n d a m E n d e des 17 . J a h r h u n d e r t s i n d e r D i s k u s s i o n u m wit 
u n d judgment i n K u n s t u n d L i t e r a t u r , a l so u m die f ü h r e n d e R o l l e der k o m b i -
n a t o r i s c h e n , w e i t a u s e i n a n d e r l i e g e n d e V o r s t e l l u n g e n z u s a m m e n z w i n g e n d e n 
P h a n t a s i e e inersei ts u n d der a n a l y t i s c h e n , w i r k l i c h k e i t s d u r c h d r i n g e n d e n F ä -
h i g k e i t des V e r s t a n d e s andererse i t s s i c h judgment d u r c h z u s e t z e n v e r m o c h t e , 
g e w a n n e n i m L a u f e des 18 . J a h r h u n d e r t s d ie i r r a t i o n a l e n F ä h i g k e i t e n be i der 
ä s t h e t i s c h e n E r f a h r u n g w i e d e r z u n e h m e n d e B e d e u t u n g . G l e i c h z e i t i g w u r d e n 
die ä s t h e t i s c h e n R e g e l s y s t e m e m e h r u n d m e h r z u g u n s t e n eines rege l f re ien 
i n d i v i d u e l l e n Schaf fensprozesses i n F r a g e gestel l t . 
3.1. Die Regulierung der Sprache 
D e r W i l l e z u r r a t i o n a l e n D u r c h d r i n g u n g der W e l t , w e l c h e r d ie P h i l o s o p h i e 
u n d d ie N a t u r w i s s e n s c h a f t e n b e h e r r s c h t e , führ te n o t w e n d i g z u r K r i t i k u n d 
z u g r u n d l e g e n d e n R e f o r m b e m ü h u n g e n des h i s t o r i s c h g e w o r d e n e n S p r a c h -
z u s t a n d e s , i n d ie b a l d a u c h die D i c h t u n g s s p r a c h e m i t e i n b e z o g e n w u r d e . D i e 
engl i sche S p r a c h e hat te i m 16 . u n d 17 . J a h r h u n d e r t u n t e r d e m E i n f l u ß des 
H u m a n i s m u s u n d dessen S p r a c h v e r s t ä n d n i s v o r a l l e m i h r e n W o r t s c h a t z ge-
w a l t i g e r w e i t e r t . D i e ge lehrte u n d d i c h t e r i s c h e S p r a c h v e r w e n d u n g w a r v o m 
S t i l i d e a l des k l a s s i s c h e n u n d s p ä t k l a s s i s c h e n L a t e i n u n d v o m R e g e l w e r k der 
R h e t o r i k e n b e s t i m m t . D i e v o l l e n d e t e u n d k u n s t v o l l e B e h e r r s c h u n g der S p r a -
che ga l t ebenso als f o r m a l e r B i l d u n g s b e w e i s w i e als N a c h w e i s k u l t i v i e r t e r 
M e n s c h l i c h k e i t , w e i l d ie h u m a n i s t i s c h e B e w e g u n g i n der S p r a c h e d ie ent-
s c h e i d e n d e F ä h i g k e i t des M e n s c h e n u n d d i e G r u n d l a g e für d ie B i l d u n g v o n 
G e s e l l s c h a f t e n s a h . In d i e s e m V e r s t ä n d n i s ga l t d i e b i l d e r r e i c h e U m s c h r e i -
b u n g e iner Sache z u g l e i c h als e r k e n n t n i s f ö r d e r n d e E n t f a l t u n g i h r e r v e r s c h i e -
d e n e n A s p e k t e u n d i h r e r R e l a t i o n e n z u a n d e r e n W i r k l i c h k e i t s b e r e i c h e n . M i t 
der U m o r i e n t i e r u n g des E r k e n n t n i s i n t e r e s s e s v o n d e r s p e k u l a t i v e n E n t f a l -
t u n g eines a l le W i r k l i c h k e i t s b e r e i c h e u m f a s s e n d e n W e l t b i l d e s z u r A n a l y s e 
e i n z e l n e r V o r g ä n g e i n der N a t u r u n d d e m V e r s t e h e n d e r i n i h r w i r k s a m e n 
N a t u r g e s e t z e w u r d e der h u m a n i s t i s c h e S p r a c h s t i l z u s e h e n d s als h i n d e r l i c h 
für d ie B e s c h r e i b u n g der W i r k l i c h k e i t e m p f u n d e n . V o n d e r S p r a c h e w u r d e 
D u r c h s i c h t i g k e i t g e f o r d e r t , d a m i t i n i h r d i e W i r k l i c h k e i t u n m i t t e l b a r z u m 
V o r s c h e i n k o m m e n k ö n n e u n d r a t i o n a l e K l a r h e i t i n der A n o r d n u n g der 
G e d a n k e n . D i e s e F o r d e r u n g e n , d ie v o r a l l e m i m K r e i s der Royal Society 
ver t re ten w u r d e n , führ ten n i c h t n u r z u e iner R e f o r m d e r e n g l i s c h e n P r o s a 
a l l g e m e i n , s o n d e r n w i r k t e n a u c h a u f d ie D i c h t u n g s s p r a c h e . In Ü b e r e i n s t i m -
m u n g m i t d e m R a t i o n a l i s m u s der Z e i t , d e m a u f u n i v e r s a l e O r d n u n g e n u n d 
Gesetze g e r i c h t e t e n E r k e n n t n i s i n t e r e s s e u n d e i n e m a r i s t o k r a t i s c h e n G e -
s c h m a c k s a n s p r u c h v e r m o c h t e s i c h d ie S p r a c h n o r m d e r poetic diction d u r c h -
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zuse tzen . Sie f o r d e r t e , d a ß d i e d i c h t e r i s c h e S p r a c h e d e u t l i c h v o n der A l l t a g s -
s p r a c h e abgesetzt w e r d e , w a s v o r a l l e m d u r c h d e n A u s s c h l u ß s o g e n a n n t e r 
u n p o e t i s c h e r W ö r t e r e r r e i c h t w e r d e n s o l l t e . D e m A n s p r u c h der A b b i l d u n g 
der vernünf t igen , g e s e t z m ä ß i g e n S c h ö p f u n g so l l te sie d u r c h d ie l o g i s c h e 
A n o r d n u n g der B e s c h r e i b u n g e n u n d A r g u m e n t e gerecht w e r d e n . D a s Inter-
esse a m U n i v e r s a l e n , e w i g u n d übera l l Gül t igen u n d die A b s a g e an d e n 
i n d i v i d u e l l e n B l i c k a u f d ie D i n g e führte z u m häuf igen G e b r a u c h v o n U m -
s c h r e i b u n g e n , d u r c h w e l c h e d ie üb l i che B e z e i c h n u n g v e r m i e d e n u n d g l e i c h -
z e i t i g eine k a t e g o r i s c h e B e s c h r e i b u n g e iner Sache n a c h genus, Speeles, u n d 
differentia geleistet w e r d e n k o n n t e (z. B . birds: plumy race, fog: cooling 
vapours). D i e s e poetic diction, v o n v i e l e n D i c h t e r n u n d K r i t i k e r n des 
1 8 . J a h r h u n d e r t s als B e f r e i u n g der S p r a c h e v o n S c h w u l s t u n d D u n k e l h e i t 
u n d als R e i n i g u n g u n d V e r f e i n e r u n g der D i c h t u n g g e p r i e s e n , sah s i c h z u n e h -
m e n d d e m V o r w u r f ausgesetzt , e in starres u n d totes A u s d r u c k s i n s t r u m e n t 
z u s e i n . D a s r o m a n t i s c h e P r o g r a m m , d ie A l l t a g s s p r a c h e i n d ie D i c h t u n g 
e in führen z u w o l l e n , w a r v o r a l l e m gegen diese poetic diction ger ichte t . 
D i e S a t i r i k e r w u r d e n i n f o l g e der D u r c h s e t z u n g dieser S p r a c h n o r m v o r d ie / 
E n t s c h e i d u n g gestell t , s i ch i h r e n t w e d e r z u fügen, u m n i c h t d e n l i t e r a r i s c h e n ! 
A n s p r u c h der Sat ire z u g e f ä h r d e n , o d e r das D e k o r u m b e w u ß t z u i g n o r i e r e n , j 
o d e r aber die S p r a c h n o r m i n das i r o n i s c h e S p i e l m i t d e m Leser e i n z u b e z i e - j 
h e n . S o l a n g e die poetic diction ihre u n a n g e f o c h t e n e G ü l t i g k e i t b e s a ß , b e z o - j 
g e n d i e g r o ß e n S a t i r i k e r w i e D r y d e n , S w i f t u n d P o p e diese b e w u ß t i n das f 
k u n s t v o l l e S p i e l m i t der S p r a c h n o r m e i n , e n t w e d e r z u r V e r m i t t l u n g d e r ; 
s a t i r i s c h e n N o r m o d e r u m sie selbst der K r i t i k z u ü b e r a n t w o r t e n . D i e z u - ; 
n e h m e n d e A b s c h w ä c h u n g der V e r b i n d l i c h k e i t der poetic diction i m L a u f e i 
des J a h r h u n d e r t s erwei ter te z w a r das sa t i r i sche V o k a b u l a r , w i e d ie S c h i m p f - j 
k a n o n a d e n der S a t i r i k e r in der z w e i t e n H ä l f t e des 1 8 . J a h r h u n d e r t s b e w e i - \ 
s e n , aber d u r c h d e n V e r f a l l der n o r m a t i v e n poetic diction w u r d e n d ie S a t i r i - \ 
k e r z u g l e i c h eines I n s t r u m e n t a r i u m s b e r a u b t , das für d ie E n t w i c k l u n g i r o n i - ! 
s e h e n Sprechens eine der V o r a u s s e t z u n g e n b i l d e t e . / 
3.2. Die klassizistische Literaturtheorie 
D i e theore t i s chen A n s c h a u u n g e n des s o g e n a n n t e n K l a s s i z i s m u s o d e r N e o -
k l a s s i z i s m u s w a r e n v o r a l l e m i n der l a n g e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der 
P o e t i k des A r i s t o t e l e s u n d der des H o r a z s o w i e m i t d e m S t u d i u m der k a n o -
n i s i e r t e n la te in i schen u n d g r i e c h i s c h e n D i c h t u n g e n e n t s t a n d e n , d ie m i t der 
W i e d e r e n t d e c k u n g u n d K o m m e n t i e r u n g der a r i s t o t e l i s c h e n S c h r i f t d u r c h 
i t a l i e n i s c h e H u m a n i s t e n i m 1 5 . J a h r h u n d e r t b e g a n n . W a s v o n A r i s t o t e l e s 
n o c h als B e o b a c h t u n g u n d B e s c h r e i b u n g v o r g e t r a g e n w u r d e , e rh ie l t i m 
L a u f e der R e z e p t i o n u n d A d a p t i o n z u n e h m e n d n o r m a t i v e K r a f t u n d w u r d e 
sch l i eß l i ch i m K l a s s i z i s m u s z u r V e r b i n d l i c h k e i t a l lgemeingül t iger Gesetze 
d e r D i c h t k u n s t e r h o b e n , d ie n i c h t festgelegt, s o n d e r n als N a t u r g e s e t z e v o n 
d e n a n t i k e n A u t o r e n e n t d e c k t u n d s t r i k t b e f o l g t w o r d e n w a r e n . D i e A u t o r i -
t ä t d ieser V o r s c h r i f t e n b e r u h t e s o m i t auf z w e i S ä u l e n : E i n m a l das h o h e 
74 IL England zwischen Glorreicher und Industrieller Revolution 
A n s e h e n , das d ie A u t o r e n der A n t i k e g e n o s s e n , g e g e n ü b e r d e m s i c h erst i n 
der z w e i t e n H ä l f t e des 1 8 . J a h r h u n d e r t s a n d e r e d i c h t e r i s c h e V o r b i l d e r des 
M i t t e l a l t e r s o d e r der k e l t i s c h e n u n d n o r d i s c h e n L i t e r a t u r d u r c h z u s e t z e n 
v e r m o c h t e n , z u m a n d e r e n die A n s c h l i e ß b a r k e i t der k l a s s i z i s t i s c h e n N o r m e n 
a n p h i l o s o p h i s c h e G r u n d p o s i t i o n e n i m Z e i t a l t e r des R a t i o n a l i s m u s . A u s 
d iesen V o r a u s s e t z u n g e n k o n n t e s i c h e i n S y s t e m der n o r m a t i v e n R e g e l u n g 
der P r o d u k t i o n w i e der R e z e p t i o n v o n D i c h t k u n s t e n t w i c k e l n . L i t e r a r i s c h e 
W e r k e , d i e gegen diese R e g e l n v e r s t i e ß e n , w i e z . B . die D r a m e n S h a k e -
speares , k o n n t e n z w a r als g r o ß a r t i g e „ g o t i s c h e " N a t u r g e b i l d e u n d S h a k e -
speare selbst als G e n i e gewürdig t w e r d e n , aber d e r A n s p r u c h D i c h t u n g z u 
s e i n , m u ß t e i h n e n v e r w e i g e r t w e r d e n . D i e k l a s s i z i s t i s c h e N o r m u n t e r w a r f 
d ie D i c h t u n g d e n F o r d e r u n g e n der M i m e s i s u n d der I m i t a t i o n . I n s o f e r n sie 
M i m e s i s w a r , hat te D i c h t u n g d i e N a t u r , v e r s t a n d e n als r a t i o n a l z u begre i -
fende h a r m o n i s c h e O r d n u n g , d a r z u s t e l l e n u n d d a m i t m i t z u h e l f e n , d ie ver -
w i r r e n d e n E i n d r ü c k e der l e b e n s w e l t l i c h e n W i r k l i c h k e i t z u o r d n e n u n d z u 
k l ä r e n . In f o r m a l e r H i n s i c h t hat te e i n D i c h t e r s i c h i n i m i t a t o r i s c h e r A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g a u f a n t i k e V o r b i l d e r z u b e z i e h e n , w o b e i a l l e r d i n g s der B e g r i f f 
der I m i t a t i o n v o n der m o d e r n i s i e r e n d e n Ü b e r s e t z u n g bis z u r P a r o d i e u n d 
T r a v e s t i e r e i c h e n k o n n t e . D i c h t e r i s c h e O r i g i n a l i t ä t k o n n t e s i c h s o m i t n u r i n 
d e n G r e n z e n i m i t a t o r i s c h e r P r a x i s u n d des i n t e r t e x t u e l l e n Spiels e n t f a l t e n . 
D e r K l a s s i z i s m u s t rennte die v e r s c h i e d e n e n l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g e n s c h a r f 
v o n e i n a n d e r u n d o r d n e t e diese z u e i n e m h i e r a r c h i s c h e n S y s t e m . N a c h a n t i -
k e m V o r b i l d , a b e r a u c h in A b h ä n g i g k e i t v o n e i n e m D i c h t u n g s v e r s t ä n d n i s , 
das d ie D a r s t e l l u n g a l lgemeingül t iger W a h r h e i t e n u n d die V e r m i t t l u n g v o n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n N o r m e n f o r d e r t e , n a h m e n T r a g ö d i e u n d E p o s d e n h ö c h -
sten R a n g e i n . W e s e n t l i c h t iefer w u r d e d ie L y r i k e inges tuf t , die erst i n der 
R o m a n t i k i m Z e i c h e n eines e x p r e s s i v e n L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s s e s z u r r e i n s t e n 
D i c h t u n g a u f g e w e r t e t w u r d e . A l s D a r s t e l l u n g v o n S t i m m u n g e n u n d G e f ü h -
l e n eines I n d i v i d u u m s w u r d e sie eher der G e l e g e n h e i t s p o e s i e z u g e o r d n e t . 
L e d i g l i c h i n der F o r m der O d e u n d d e r b e s c h r e i b e n d e n N a t u r d i c h t u n g f a n d 
sie e i n g e h e n d e r e theoret i sche B e a c h t u n g . 
In d i e s e m S y s t e m f a n d die Sat ire i n der F o r m der formal verse satire i h r e n 
P l a t z a u f g r u n d der a n t i k e n V o r b i l d e r H o r a z , J u v e n a l u n d Pers ius , aber a u c h 
w e g e n i h r e r u n m i t t e l b a r e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z u -
s tänden , d u r c h d i e sie d e m m o r a l - p h i l o s o p h i s c h e n D i s k u r s z u g e o r d n e t w e r -
d e n k o n n t e . D i e l i t e rar i sche A u f w e r t u n g , d ie d a m i t v e r b u n d e n w a r , w u r d e 
f r e i l i c h a u c h m i t f o r m a l e n u n d n o r m a t i v e n R e s t r i k t i o n e n e r k a u f t , d e n e n sie 
s i c h z u u n t e r w e r f e n hat te . Z u den s p r a c h l i c h e n N o r m e n der poetic diction 
t ra ten die E i n o r d n u n g in die sa t i r i s che T r a d i t i o n u n d die Ü b e r n a h m e der 
N o r m e n des m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n D i s k u r s e s h i n z u . 
E i n e E r w e i t e r u n g des F o r m e n b e s t a n d e s der Sa t i re , o h n e d e n G a t t u n g s r a h -
m e n z u v e r l a s s e n , b o t d ie V a r r o n i a n a o d e r M e n i p p e a . Sie w a r d u r c h a n t i k e 
V o r b i l d e r w i e Senecas Apokolokyntosis o d e r P e t r o n i u s ' Satyrikon z w a r 
l e g i t i m i e r t , aber g l e i c h z e i t i g d u r c h i h r e w e c h s e l v o l l e T r a d i t i o n so w e n i g in 
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i h r e n g a t t u n g s k o n s t i t u i e r e n d e n M e r k m a l e n festgelegt, d a ß sie d e n S a t i r i -
k e r n des 1 6 . u n d 1 7 . J a h r h u n d e r t s e i n e n g r o ß e n F r e i r a u m b o t . D u r c h V o r b i l -
der w i e Mac Flecknoe u n d Absahnt and Achitophel u n d d u r c h t h e o r e t i s c h e 
A u s f ü h r u n g e n i m Discourse Concerning the Original and Progress of Satire 
u n t e r n a h m D r y d e n d e n V e r s u c h , d ie M e n i p p e a f o r m a l g e n a u e r z u b e s t i m m e n 
u n d sie d a m i t enger i n das G a t t u n g s s y s t e m e i n z u b i n d e n . D e r O r t , d e n das / 
p o e t i s c h e S y s t e m d a f ü r b o t , w a r das E p o s . I n der völ l ig u n h e r o i s c h e n u n d ! 
rel igiös l i b e r a l e n G e s e l l s c h a f t des 18 . J a h r h u n d e r t s k o n n t e n w e d e r die h e r o i - ; 
sehe T r a d i t i o n des a n t i k e n E p o s n o c h d i e b i b l i s c h e n u n d c h r i s t l i c h e n Stoffe l 
der e n g l i s c h e n e p i s c h e n T r a d i t i o n seit Spenser u n d M i l t o n ü b e r z e u g e n d w e i -
te rgeführ t w e r d e n . A u s w e g e , d ie t r a d i t i o n e l l e n e p i s c h e n D a r s t e l l u n g s f o r m e n 
a u f die g e s e l l s c h a f t l i c h e W i r k l i c h k e i t z u b e z i e h e n , b o t e n d i e P a r o d i e u n d d i e ; 
Sat i re , i n d e r s i c h der t r a d i t i o n e l l e h o h e S t i l u n d die A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
e iner u n h e r o i s c h e n G e s e l l s c h a f t z u m mock-heroic v e r b i n d e n l ießen. 
D i e l y r i s c h e n F o r m e n , die seit d e m 16 . J a h r h u n d e r t aus der a n t i k e n L i t e r a -
t u r u n m i t t e l b a r o d e r über d ie i t a l i e n i s c h e u n d f r a n z ö s i s c h e Poesie i n E n g l a n d 
e ingeführ t w o r d e n w a r e n , w i e z . B . d ie E l e g i e , das E p i t h a l a m i u m , d i e P a s t o r a -
l e k l o g e n o d e r der H e r o i d e n - B r i e f w u r d e n z w a r als K l e i n f o r m e n w e i t e r g e -
p f l e g t , w i e d ie B e i s p i e l e P o p e s u . a . b e w e i s e n , aber sie g e w a n n e n n i c h t das 
A n s e h e n u n d u n t e r l a g e n d a m i t a u c h w e n i g e r d e m s t r i k t e n A n s p r u c h , m o r a l -
p h i l o s o p h i s c h e N o r m e n z u v e r k ü n d e n , w i e z . B . die T r a g ö d i e . D i e T a t s a c h e , 
d a ß v ie le F o r m e n z u r G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g zähl ten , d ie seit der R e s t a u r a t i o n 
z u m e i s t n u r n o c h d i e F u n k t i o n des h ö f l i c h e n K o m p l i m e n t s z u erfül len h a t t e n , 
m a c h t e n diese l y r i s c h e n K l e i n f o r m e n z u a u ß e r o r d e n t l i c h gee igneten A u s -
g a n g s t e x t e n für das i n t e r t e x t u e l l e sa t i r i sche S p i e l . Ihre v e r f e s t i g t e n l i t e r a r i -
s c h e n K o n v e n t i o n e n u n d ihre t r a d i t i o n e l l e n F u n k t i o n e n als M e d i u m des 
H e r r s c h e r - u n d F r a u e n l o b s o d e r der D a r s t e l l u n g h ö f i s c h e r L i e b e s n o r m e n 
s c h u f e n für d ie S a t i r i k e r e i n e n E r w a r t u n g s h o r i z o n t , a u f d e n sie s i c h j ewei l s 
i r o n i s c h b e z i e h e n k o n n t e n . D i e sa t i r i s che I ^ y r i J ^ w i f t s z i e h t i h r e W i r k u n g i n 
b e s o n d e r e r W e i s e aus d e m i r o n i s c h e n S p i e l m i t diesen K o n v e n t i o n e n . 
A u ß e r h a l b des k l a s s i z i s t i s c h e n L i t e r a t u r s y s t e m s e n t w i c k e l t e n s i ch i m 
1 8 . J a h r h u n d e r t l i t e ra r i sche u n d n i c h t l i t e r a r i s c h e P r o s a f o r m e n , m i t denen 
m a n s i c h n i c h t n u r an eine k l a s s i s c h geb i lde te A r i s t o k r a t i e w e n d e n k o n n t e , 
s o n d e r n a u c h a n d i e g r o ß - u n d k le inbürger l i chen L e s e r , d e r e n B i l d u n g a u f 
d e n p r a k t i s c h e n L e b e n s v o l l z u g u n d d e n B e r u f ausger i chte t u n d d e r e n Lese-
interesse v o n k o n k r e t e n I n f o r m a t i o n e n über d ie W e l t , ü b e r die p o l i t i s c h e n 
V o r g ä n g e u n d v o n der K e n n t n i s der V e r h a l t e n s n o r m e n i n e iner G e s e l l s c h a f t 
b e s t i m m t w a r , i n der sie i h r e n w i r t s c h a f t l i c h e n A u f s t i e g e r k ä m p f t e n u n d 
n a c h s o z i a l e r A n e r k e n n u n g s t r e b t e n , d e r e n K u l t u r a b e r n o c h w e i t g e h e n d 
v o n der A r i s t o k r a t i e b e h e r r s c h t w a r . Dieses breite I n f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s 
s c h u f e i n e n M a r k t für e x p o s i t o r i s c h e s S c h r i f t t u m al ler A r t , für B e r i c h t e aus 
d e m K ö n i g r e i c h ebenso w i e aus f e r n e n L ä n d e r n , für p o l i t i s c h e P a m p h l e t i s t i k 
u n d m o r a l - p h i l o s o p h i s c h e E s s a y i s t i k , für B i o g r a p h i e n u n d F a c h l i t e r a t u r a l -
ler B e r e i c h e . V o r a l l e m die Z e i t s c h r i f t e n m i t der V i e l f a l t i h r e r I n f o r m a t i o n e n , 
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die sie i n k u r z e n P r o s a f o r m e n d a r b o t e n , k a m e n d i e s e m B e d ü r f n i s n a c h be-
l e h r e n d e r U n t e r h a l t u n g bre i ter b ü r g e r l i c h e r S c h i c h t e n entgegen . F ü r die Sa-
t i r i k e r , d ie a u f brei te P u b l i k u m s e r f o l g e b e d a c h t w a r e n u n d s i c h n i c h t n u r a n 
eine i n t e l l e k t u e l l e E l i t e w e n d e n w o l l t e n , b o t e n diese P r o s a f o r m e n m i t i h r e m 
E r w a r t u n g s h o r i z o n t v o n s o l i d e r f a k t i s c h e r I n f o r m a t i o n u n d m o r a l i s c h e r 
E r n s t h a f t i g k e i t d ie M ö g l i c h k e i t , m i t d e m Leser i n e i n ä h n l i c h k u n s t v o l l e s 
S p i e l s a t i r i s c h e r E n t s c h l ü s s e l u n g e i n z u t r e t e n w i e i n d e n A d a p t i o n e n a n t i k e r 
• V e r s s a t i r e n . D a b e i r i s k i e r t e der S a t i r i k e r a l l e r d i n g s a u c h M i ß v e r s t ä n d n i s s e , 
\ w e i l er s i c h a n e i n P u b l i k u m w a n d t e , das v o n se iner B i l d u n g her n u r w e n i g 
i n der K u n s t der E n t s c h l ü s s e l u n g i r o n i s c h e r R e d e g e ü b t w a r . 
W i e d ie N a t u r w i s s e n s c h a f t e n a u f d ie E r k e n n t n i s der N a t u r g e s e t z e so w a r 
! die M o r a l p h i l o s o p h i e u n d d ie u n t e r i h r e m E i n f l u ß s tehende k l a s s i z i s t i s c h e 
i L i t e r a t u r a u f die E r k e n n t n i s der a l l g e m e i n e n N a t u r des M e n s c h e n ger ichte t , 
d ie m a n u n a b h ä n g i g v o n d e n k u l t u r e l l e n , n a t i o n a l e n o d e r i n d i v i d u e l l e n 
Ü b e r f o r m u n g e n a u f g r u n d des A x i o m s der n a t u r g e g e b e n e n G l e i c h h e i t a l ler 
M e n s c h e n erfassen z u k ö n n e n g l a u b t e . M i t dieser A u s r i c h t u n g w u r d e die 
L i t e r a t u r a u f e in M e n s c h e n b i l d v e r p f l i c h t e t , das z w a r aus c h r i s t l i c h e n u n d 
a r i s t o k r a t i s c h e n V e r h a l t e n s n o r m e n e n t w i c k e l t w o r d e n w a r , d e m m a n aber 
g l e i c h w o h l a l l g e m e i n e G e l t u n g unters te l l t e . In V e r b i n d u n g m i t e iner s tän-
d i s c h gegl ieder ten G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g w u r d e d a m i t s o w o h l d ie T y p i s i e -
r u n g des l i t e r a r i s c h e n B i l d e s v o m M e n s c h e n als a u c h d ie P e r s p e k t i v e ge för -
dert , jede i n d i v i d u e l l e E r s c h e i n u n g v o r d e m H i n t e r g r u n d e iner a b s o l u t e n 
N o r m m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s z u sehen u n d z u b e u r t e i l e n . F ü r d i e Sat i re 
e r m ö g l i c h t e das A x i o m v o n der a l l g e m e i n e n N a t u r des M e n s c h e n d i e B e r u -
f u n g a u f eine a b s o l u t e N o r m , d ie n i c h t a n e in b e s t i m m t e s S y s t e m g e b u n d e n 
w a r u n d v o n der aus a l le A b w e i c h u n g e n u n d i n d i v i d u e l l e n A u s p r ä g u n g e n 
m i t g r o ß e r A u t o r i t ä t g e b r a n d m a r k t w e r d e n k o n n t e n . D i e V e r b i n d l i c h k e i t 
dieses A x i o m s b e g a n n s i ch erst i n der z w e i t e n H ä l f t e des 18 . J a h r h u n d e r t s 
a b z u s c h w ä c h e n , als s i c h das Interesse v o m z e i t l o s Gül t igen a b - u n d d e m 
I n d i v i d u e l l e n u n d h i s t o r i s c h G e w o r d e n e n z u w a n d t e . W i e die S a t i r e n aus 
dieser Z e i t z e i g e n , w a r e n die A u t o r e n d a d u r c h g e z w u n g e n , e i n e n S t a n d -
p u n k t für ihre sa t i r i sche A t t a c k e z u w ä h l e n , der n i c h t m e h r d u r c h d i e B e r u -
f u n g a u f d ie N o r m der a l l g e m e i n e n N a t u r abges tü tz t w e r d e n k o n n t e u n d o f t 
g e n u g n u r i m p e r s ö n l i c h e n G e s c h m a c k o d e r i n der p e r s ö n l i c h e n A b n e i g u n g 
z u b e g r ü n d e n w a r . 
D i e äs the t i schen u n d p o e t o l o g i s c h e n G r u n d p o s i t i o n e n des K l a s s i z i s m u s 
w a r e n d ie V o r a u s s e t z u n g e n für d ie v o l l e A u f n a h m e der Sat i re i n das Sys tem 
der l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g e n u n d S c h r e i b w e i s e n . A u s s c h l a g g e b e n d für diese 
l i t e rar i sche A u f w e r t u n g w a r e n der i m i t a t o r i s c h e A n s c h l u ß a n d i e a n t i k e 
T r a d i t i o n u n d der A n s p r u c h der g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k u n g , d ie m i t d e m 
p r a g m a t i s c h e n L i t e ra t u rvers tändnis ü b e r e i n s t i m m t e n . D i e s e l i t e r a r i s c h e 
A u f w e r t u n g forder te v o n der Sat i re f r e i l i c h a u c h i h r e n Pre is . D u r c h das 
G a t t u n g s s y s t e m u n d d ie i m i t a t o r i s c h e P r a x i s w u r d e sie a u f d i e formal verse 
satire o d e r d ie M e n i p p e a festgelegt, u n d sie w u r d e g l e i c h z e i t i g z u r ge lehr ten 
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Sat i re , d ie s i c h n u r n o c h a n eine B i l d u n g s e l i t e w e n d e n k o n n t e . In i h r e r j 
N o r m e n s e t z u n g w a r sie g e z w u n g e n , m o r a l p h i l o s o p h i s c h e P o s i t i o n e n z u 1 
ü b e r n e h m e n . G e s e l l s c h a f t l i c h e V e r h a l t e n s n o r m e n u n d die poetic diction \ 
z w a n g e n d ie Sat i re , d ie v e r b a l e A g g r e s s i o n z u r A n s p i e l u n g , z u r S t i che le i u n d 
z u r I r o n i e z u d ä m p f e n , u m n i c h t der m i t der l i t e r a r i s c h e n A n e r k e n n u n g 
v e r b u n d e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n A n n a h m e v e r l u s t i g z u gehen . D a m i t stellte 
s i ch für vie le S a t i r i k e r die W a h l , i h r e S a t i r e n e n t w e d e r i n d ie N ä h e v o n 
m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n E r ö r t e r u n g e n z u r ü c k e n o d e r u n t e r V e r z i c h t a u f l i t e -
r a r i s c h e A n e r k e n n u n g u n d der G e f a h r als libeller, V e r l e u m d e r , z u ge l ten , a u f 
a n d e r e , a u c h n i c h t l i t e r a r i s c h e T e x t s o r t e n a u s z u w e i c h e n u n d die engen G r e n -
zen d e r poetic diction z u d u r c h b r e c h e n . N u r w e n i g e n S a t i r i k e r n g e l a n g es i n 
dieser S i t u a t i o n , d e m l i t e r a r i s c h e n A n s p r u c h gerecht z u w e r d e n u n d g l e i c h -
z e i t i g d ie Aggress iv i tä t ihrer S a t i r e n z u b e w a h r e n . 
4. Der literarische Markt 
V o n d e r w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g i m 18 . J a h r h u n d e r t , i n w e l c h e r der 
W e t t b e w e r b s c h ä r f e r , d ie H a n d e l s r ä u m e w e i t e r u n d der W a r e n f l u ß g r ö ß e r 
w u r d e n , b l i e b a u c h das B u c h - u n d Z e i t s c h r i f t e n w e s e n n i c h t ausgesch lossen . 
V o r a u s s e t z u n g e n w a r e n a u f d i e s e m G e b i e t d ie A l p h a b e t i s i e r u n g bre i ter 
S c h i c h t e n u n d e in w a c h s e n d e r I n f o r m a t i o n s - u n d L e s e h u n g e r s o w i e die A u f -
h e b u n g v o n G e s e t z e n u n d V o r s c h r i f t e n , d ie d e n I n f o r m a t i o n s f l u ß h e m m t e n . 
D u r c h diese E n t w i c k l u n g v e r ä n d e r t e n s i c h n i c h t n u r die w i r t s c h a f t l i c h e u n d 
s o z i a l e S i t u a t i o n des Schr i f t s te l l e rs u n d die F o r m e n der B u c h p r o d u k t i o n u n d 
-Vermarktung, s o n d e r n es e n t s t a n d e n a u c h neue M e d i e n u n d F o r m e n des 
D i s k u r s e s . D e r B e g i n n dieser E n t w i c k l u n g k a n n i n das J a h r 1 6 9 4 gelegt 
w e r d e n . D u r c h d ie Bill of Rights v o n 1 6 8 9 w a r z w a r d ie R e d e f r e i h e i t i m 
P a r l a m e n t g a r a n t i e r t w o r d e n , aber der Licensing Act v o n 1 6 6 2 , w e l c h e r der 
R e g i e r u n g d ie V o r z e n s u r über a l le B ü c h e r , d ie B e s c h r ä n k u n g der Z a h l der 
D r u c k e r e i e n u n d die Ü b e r w a c h u n g des B u c h i m p o r t s e r m ö g l i c h t e , w a r i n 
K r a f t g e b l i e b e n . E r s t 1 6 9 4 v e r w e i g e r t e das U n t e r h a u s die E r n e u e r u n g dieses 
Gesetzes u n d b e g r ü n d e t e dies m i t e i n e m M e m o r a n d u m , das v o n d e n T o l e -
r a n z i d e e n L o c k e s geprägt w a r . D a m i t w a r z w a r n o c h n i c h t d ie v o l l e Presse-
f re ihe i t hergeste l l t , w e i l der R e g i e r u n g i m m e r n o c h d ie M ö g l i c h k e i t b l i e b , 
gegen eine V e r ö f f e n t l i c h u n g g e r i c h t l i c h v o r z u g e h e n u n d E i n f l u ß a u f die ge-
r i c h t l i c h e n V e r f a h r e n z u n e h m e n , aber die A b s c h a f f u n g des Gesetzes führte 
rasch z u einer A u s w e i t u n g des g e s a m t e n P u b l i k a t i o n s w e s e n s . 
4.1. Der Schriftsteller, seine Herkunft und seine wirtschaftliche und 
soziale Situation 
Z u B e g i n n des J a h r h u n d e r t s w a r e n d ie g e s c h m a c k s b i l d e n d e n L e s e r s c h i c h t e n 
n o c h w e i t g e h e n d a u f d ie A r i s t o k r a t i e , d ie G e i s t l i c h k e i t u n d d ie M i t g l i e d e r 
a k a d e m i s c h e r B e r u f e b e s c h r ä n k t . H o f u n d A r i s t o k r a t i e p f l e g t e n n o c h das 
l i t e rar i sche P a t r o n a t , i n d e m sie e n t w e d e r d ie W i d m u n g eines e i n z e l n e n W e r -
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kes h o n o r i e r t e n o d e r D i c h t e r n P e n s i o n e n ausse tz ten . D i e s e s t r a d i t i o n e l l e 
P a t r o n a t v e r f i e l i m 18 . J a h r h u n d e r t sehr r a s c h , n i c h t z u l e t z t , w e i l se lbstbe-
w u ß t g e w o r d e n e A u t o r e n z w a r d e n U m g a n g u n d d ie F r e u n d s c h a f t der füh-
r e n d e n S c h i c h t e n s c h ä t z t e n , aber n i c h t m e h r u n b e d i n g t d e r e n f i n a n z i e l l e 
U n t e r s t ü t z u n g s u c h t e n . A l s b e z e i c h n e n d für diese E n t w i c k l u n g k a n n P o p e s 
b e w u ß t g e w ä h l t e W i d m u n g seiner Mas a n d e n D r a m a t i k e r C o n g r e v e statt 
a n e i n e n e i n f l u ß r e i c h e n A r i s t o k r a t e n v e r s t a n d e n w e r d e n o d e r das be tonte 
Des interesse a n G e l d g e s c h e n k e n , das P o p e u n d S w i f t z e i g t e n . A n s t e l l e des 
P a t r o n a t s g e w a n n d ie S u b s k r i p t i o n , d ie B e s t e l l u n g eines B u c h e s v o r dessen 
E r s c h e i n e n , d ie m i t e iner V o r a u s z a h l u n g v e r b u n d e n w a r , i m m e r m e h r a n 
B e d e u t u n g . A b e r a u c h dieses S y s t e m v e r h i n d e r t e n o c h l a n g e n i c h t d e n n o r -
m a t i v e n E i n f l u ß der g e s e l l s c h a f t l i c h e n E l i t e a u f d ie l i t e r a r i s c h e P r o d u k t i o n , 
w e i l G e b u r t s - u n d B i l d u n g s a d e l d ie m e i s t e n S u b s k r i b e n t e n s te l l ten . E r s t 
später i m 18 . J a h r h u n d e r t g e w a n n a u c h e i n bre i teres , b ü r g e r l i c h e n S c h i c h t e n 
e n t s t a m m e n d e s L e s e p u b l i k u m m e h r E i n f l u ß a u f d e n B u c h m a r k t u n d d a m i t 
a u f d ie L i t e r a t u r . 
D i e s o z i a l e H e r k u n f t der S c h r i f t s t e l l e r des 18 . J a h r h u n d e r t s zeigt e i n e n 
ä h n l i c h e n W a n d e l . K l a s s i z i s t i s c h e D i c h t u n g setzte i h r e m W e s e n n a c h e ine 
u m f a n g r e i c h e B i l d u n g s o w o h l für d ie P r o d u k t i o n als a u c h für i h r e R e z e p t i o n 
v o r a u s . E i n u n v e r h ä l t n i s m ä ß i g g r o ß e r T e i l der A u t o r e n i n der ersten H ä l f t e 
des 18 . J a h r h u n d e r t s k a m d e s h a l b aus d e n K r e i s e n des A d e l s u n d der S c h i c h -
ten , die Z u g a n g z u r U n i v e r s i t ä t s b i l d u n g h a t t e n . P o p e , d e m als K a t h o l i k e n 
die a k a d e m i s c h e B i l d u n g v e r s c h l o s s e n w a r , diese B e n a c h t e i l i g u n g a b e r 
d u r c h eine sorgfä l t ige p r i v a t e E r z i e h u n g u n d in tens ives S e l b s t s t u d i u m aus-
g l e i c h e n k o n n t e , u n d D e f o e b i l d e t e n d ie g r o ß e n A u s n a h m e n . E r s t spä ter i m 
18. J a h r h u n d e r t k o n n t e n s i c h i n g r ö ß e r e m U m f a n g a u c h A u t o r e n d u r c h s e t -
z e n , d ie ü b e r eine v e r g l e i c h s w e i s e ger inge B i l d u n g ver fügten . 
G l e i c h z e i t i g m i t der A u s w e i t u n g des B u c h m a r k t e s u n d Z e i t s c h r i f t e n w e -
sens v o l l z o g s i c h eine P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g des S c h r i f t s t e l l e r s , d u r c h die der 
s c h r e i b e n d e D i l e t t a n t , für d e n D i c h t e n u n d S c h r i f t s t e l l e r e i z u m h ö f i s c h -
a r i s t o k r a t i s c h e n L e b e n s s t i l g e h ö r t e n , der aber a n e iner V e r m a r k t u n g seiner 
W e r k e des interess ier t w a r , i m m e r m e h r a u f d e m B u c h m a r k t z u r ü c k g e d r ä n g t 
w u r d e . 
D e r V e r f a l l der P a t r o n a g e i n d e n ersten J a h r z e h n t e n z w a n g d i e j e n i g e n 
S c h r i f t s t e l l e r , d ie a l l e i n v o n i h r e r F e d e r leben m u ß t e n , s i c h n a c h d e n Geset -
zen des M a r k t e s z u r i c h t e n , a u f d e m die D r u c k e r , V e r l e g e r u n d B u c h h ä n d l e r 
d ie g r ö ß t e M a c h t p o s i t i o n i n n e h a t t e n . D i e s e B e r u f e w a r e n i n i h r e m W i r -
k u n g s k r e i s d a m a l s k e i n e s w e g s so k l a r v o n e i n a n d e r g e t r e n n t w i e s p ä t e r ; v o r 
a l l e m z w i s c h e n d e m V e r l e g e r i m h e u t i g e n S i n n u n d d e m G r o ß b u c h h ä n d l e r 
w u r d e n o c h n i c h t g e n a u u n t e r s c h i e d e n . D i e V e r l e g e r e r w a r b e n v o n d e n 
A u t o r e n das V e r ö f f e n t l i c h u n g s r e c h t z u m e i s t für eine e i n m a l i g e S u m m e . D i e 
Schr i f t s te l l e r w a r e n a l so g e w ö h n l i c h n i c h t a m V e r k a u f s e r l ö s be te i l ig t . D i e s 
w u r d e a u c h n i c h t d u r c h d e n Copyright Act v o n 1 7 0 9 w e s e n t l i c h v e r ä n d e r t , 
der a l l e n d a m a l s e x i s t i e r e n d e n B ü c h e r n e inen z w a n z i g j ä h r i g e n S c h u t z b o t 
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u n d das R e c h t an a l l e n z u k ü n f t i g e n W e r k e n a u f v i e r z e h n J a h r e d e m A u t o r 
ü b e r t r u g , der dieses aber j ederze i t a n d e n V e r l e g e r v e r ä u ß e r n k o n n t e . V o n 
d e n e t w a h u n d e r t V e r l e g e r n i m d a m a l i g e n E n g l a n d s a ß e n c a . 7 0 i n L o n d o n . 
U n t e r i h n e n ragte der ä l tere T o n s o n d u r c h se inen s o l i d e e r w o r b e n e n R e i c h -
t u m h e r v o r , w ä h r e n d B e r n a r d L i n t o t u n d n o c h m e h r E d m u n d C u r l l w e g e n 
i h r e r b r u t a l e n , ge legent l i ch d i e G r e n z e der K r i m i n a l i t ä t ü b e r s c h r e i t e n d e n 
G e s c h ä f t s p r a k t i k e n i n d e n S a t i r e n , w i e z . B . i n P o p e s Dunciad, häuf ig a n d e n 
P r a n g e r gestel l t w u r d e n . D i e A u s b e u t u n g v ie le r S c h r i f t s t e l l e r d u r c h rüde , 
p r o f i t o r i e n t i e r t e Ver leger führ te berei ts ab der J a h r h u n d e r t m i t t e z u K l a g e n 
ü b e r d ie K o m m e r z i a l i s i e r u n g des l i t e r a r i s c h e n L e b e n s u n d z u r sehnsücht igen 
B e s c h w ö r u n g der g o l d e n e n Z e i t e n des P a t r o n a t s . N u r w e n i g e n A u t o r e n 
g e l a n g es, s i c h d u r c h ihre W e r k e eine m a t e r i e l l e U n a b h ä n g i g k e i t z u s i c h e r n 
u n d z u g l e i c h hohes gese l l schaf t l i ches A n s e h e n z u g e w i n n e n , so d a ß sie s i c h 
i n d e n f ü h r e n d e n S c h i c h t e n b e w e g e n u n d s i c h g e g e n ü b e r i h r e n V e r l e g e r n 
d u r c h z u s e t z e n v e r m o c h t e n . Z u diesen E r f o l g r e i c h e n g e h ö r t e i n erster L i n i e 
A l e x a n d e r P o p e , der t r o t z se iner b ü r g e r l i c h e n H e r k u n f t u n d seines k a t h o l i -
s chen B e k e n n t n i s s e s z u m f ü h r e n d e n D i c h t e r seiner Z e i t a u f s t i e g . D i e G r u n d -
lage für seine f i n a n z i e l l e ' U n a b h ä n g i g k e i t legte er m i t se inen z u r S u b s k r i p t i o n 
a u s g e s c h r i e b e n e n , ü b e r a u s e r f o l g r e i c h e n N a c h d i c h t u n g e n der Mas u n d der 
Odyssee. 
Z u r A b h ä n g i g k e i t der m e i s t e n Schr i f t s te l l e r v o n d e n V e r l e g e r n u n d d e n 
B e d ü r f n i s s e n des B u c h m a r k t e s t ra t d ie enge E i n b i n d u n g der L i t e r a t u r i n d e n 
p o l i t i s c h e n P a r t e i e n k a m p f . D i e g r o ß e A u s n a h m e b i l d e t e a u c h h i e r w i e d e r 
P o p e , der z w a r p o l i t i s c h interess ier t w a r u n d g e l e g e n t l i c h S t e l l u n g b e z o g , 
aber stets d a r a u f b e d a c h t w a r , seine P o s i t i o n jenseits des Par te ienstre i ts z u 
d e f i n i e r e n , w o r a u f seine i r o n i s c h e B e m e r k u n g , d a ß er d e n T o r i e s als W h i g , 
d e n W h i g s als T o r y gelte, h i n w e i s t . D i e m e i s t e n a n d e r e n Schr i f t s te l l e r w a r e n 
g e s i n n u n g s m ä ß i g e iner P a r t e i v e r b u n d e n , h a t t e n e in R e g i e r u n g s a m t i n n e 
o d e r s t a n d e n i m S o l d der P a r t e i e n , w a s z u r engsten V e r f l e c h t u n g v o n P o l i t i k 
u n d L i t e r a t u r i n der e n g l i s c h e n G e s c h i c h t e führ te . A d d i s o n bek le ide te z . B . 
d e n P o s t e n eines Undersecretary of State, D e f o e u n d M a t t h e w P r i o r w a r e n 
als A g e n t e n für das O x f o r d - B o l i n g b r o k e - K a b i n e t t tät ig , w ä h r e n d S w i f t d i e -
ser R e g i e r u n g als P r o p a g a n d i s t seine Feder l i e h . D e n w e n i g e n A u t o r e n , d ie 
d u r c h G e b u r t , Ä m t e r o d e r d e n V e r k a u f s e r f o l g i h r e r W e r k e f i n a n z i e l l e U n a b -
hängigke i t u n d gese l l schaf t l i ches A n s e h e n b e s a ß e n , s t a n d die g r o ß e M a s s e 
der jen igen Schr i f t s te l l e r g e g e n ü b e r , die m i t d e n E i n k ü n f t e n aus ihrer s c h r i f t -
s te l l e r i schen A r b e i t i h r L e b e n z u m e i s t n u r m ü h s a m f r i s ten k o n n t e n . Sie 
w a r e n n i c h t n u r v o n d e n V e r l e g e r n a b h ä n g i g , s o n d e r n a u c h g e z w u n g e n , s i c h 
a m bre i t en L e s e r g e s c h m a c k z u o r i e n t i e r e n o d e r ihre Feder i n d e n D i e n s t der 
Par te ien z u s te l len . Sie w u r d e n verächt l i ch hack writers ( L o h n s c h r e i b e r ) 
g e n a n n t ( A b k ü r z u n g v o n hackney = L o h n d i e n e r , P r o s t i t u i e r t e , M i e t p f e r d ) , 
u n d der abfä l l ige S a m m e l n a m e für diese G r u p p e v o n B e r u f s s c h r i f t s t e l l e r n , 
der i n d e n l i t e r a r i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u n d i n d e n Sa t i ren häuf ig 
a u f t a u c h t , ist G r u b Street. 
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4.1.2. Grub Street 
Insbesondere S w i f t u n d P o p e b e d i e n t e n s i c h dieses W o r t e s , u m d a m i t die je-
n i g e n A u t o r e n z u a t t a c k i e r e n , d e n e n sie m a n g e l n d e n K u n s t v e r s t a n d u n d 
G e s c h m a c k v o r w a r f e n u n d i n d e n e n sie n u r u n b e k ü m m e r t e P l a g i a t o r e n , 
h e m m u n g s l o s e P a m p h l e t i s t e n u n d s c h n e l l e P r o d u z e n t e n t r i v i a l e n Leses tof fes 
für e i n e n s i c h a u s w e i t e n d e n B u c h m a r k t sehen w o l l t e n . D e r N a m e dieser 
L o n d o n e r S t r a ß e b o t s i c h a n , n i c h t e t w a , w e i l d o r t v ie le dieser A u t o r e n 
w o h n t e n , s o n d e r n w e i l i h r e G e s c h i c h t e u n d i h r A u s s e h e n i m L o n d o n e r des 
18 . J a h r h u n d e r t s V o r s t e l l u n g e n w a c h r i e f e n , w e l c h e d ie S a t i r i k e r m i t d ieser 
G r u p p e i n V e r b i n d u n g b r i n g e n w o l l t e n . I h r e n N a m e n v e r d a n k t e G r u b 
Street, d ie u n m i t t e l b a r a u ß e r h a l b d e r L o n d o n e r S t a d t m a u e r n l a g , d e m d u r c h 
sie g e z o g e n e n A b f l u ß g r a b e n . In u n m i t t e l b a r e r N ä h e l a g M o o r f i e l d s , e i n für 
die G e s u n d h e i t u n z u t r ä g l i c h e s S u m p f g e b i e t , das n a c h se iner T r o c k e n l e g u n g 
z u m T u m m e l p l a t z für Be t t l e r , V a g a b u n d e n u n d P r o s t i t u i e r t e w u r d e . E b e n -
fa l l s i n der N a c h b a r s c h a f t l a g d i e I r r e n a n s t a l t B e d l a m u n d d ie P f a r r k i r c h e 
St. G i l e s i n W i p p l e g a t e , d ie d e m P a t r o n der Bet t le r , Aussä tz igen u n d K r ü p -
p e l g e w e i h t w a r . D i e s e P f a r r e i w a r m i t O l i v e r C r o m w e l l , der i n ihr h e i r a t e t e , 
m i t M i l t o n u n d J o h n F o x v e r b u n d e n , w a s i h r d e n R u f e i n t r u g , e in Z e n t r u m 
f a n a t i s c h e n D i s s e n t e r t u m s g e w e s e n z u se in , v o n d e m jederze i t re l igiöse u n d 
p o l i t i s c h e U n r u h e n i h r e n A u s g a n g n e h m e n k o n n t e n . D e n k o n s e r v a t i v e n Sa-
t i r i k e r n w a r e n diese V o r s t e l l u n g e n w i l l k o m m e n . M i t i h n e n k o n n t e n d i e A u -
t o r e n , gegen d ie sie z u Felde z o g e n , d u r c h das eine W o r t G r u b Street der 
U n b i l d u n g u n d D u m m h e i t , der E r f o l g l o s i g k e i t u n d A r m u t , der P r o s t i t u t i o n 
der h o h e n D i c h t k u n s t , der I r r a t i o n a l i t ä t u n d des p o l i t i s c h e n R a d i k a l i s m u s 
b e z i c h t i g t w e r d e n . G r u b Street w u r d e i n d i e s e m S i n n e bereits v o n M a r v e l l 
u n d O l d h a m i m 17 . J a h r h u n d e r t g e b r a u c h t . A b e r erst d u r c h P o p e u n d S w i f t 
w u r d e d a m i t e in s a t i r i s c h e r M y t h o s g e s c h a f f e n , der m i t der W i r k l i c h k e i t 
k a u m e t w a s z u t u n hat te . V i e l e A u t o r e n , d e n e n unters te l l t w u r d e , i n G r u b 
Street z u w o h n e n , e n t s t a m m t e n a d e l i g e n o d e r g r o ß b ü r g e r l i c h e n F a m i l i e n 
u n d h a t t e n eine a k a d e m i s c h e B i l d u n g genossen . A n d e r s als S w i f t u n d P o p e , 
d ie i n der b e g i n n e n d e n V e r b ü r g e r l i c h u n g u n d M a s s e n k u l t u r eine G e f a h r für 
ihre k u l t u r e l l e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r s t e l l u n g e n s a h e n , p r o d u z i e r t e n 
sie, w a s der B u c h m a r k t u n d die T h e a t e r v e r l a n g t e n , u n d t r u g e n d a m i t z u r 
V e r b ü r g e r l i c h u n g d e r L i t e r a t u r b e i . 
D i e b e i d e n g r o ß e n G r u b Street g e w i d m e t e n S a t i r e n s i n d S w i f t s A Tale of a 
Tub u n d The Dunciad. D i e P r o s a s a t i r e S w i f t s ist als S e l b s t e n t h ü l l u n g eines 
Grub Street hack e n t w o r f e n , dessen S t i l u n d W e l t b i l d e r b a r m u n g s l o s b l o ß -
gestellt w e r d e n . P o p e s mock-heroic epic i n der T r a d i t i o n v o n D r y d e n s Mac 
Flecknoe ist s o w o h l eine p e r s ö n l i c h e A b r e c h n u n g m i t se inen F e i n d e n u n d 
K r i t i k e r n als a u c h eine a l l g e m e i n e L i t e r a t u r - u n d K u l t u r s a t i r e , d i e i n der 
ge lehr ten P e d a n t e r i e T h e o b a l d s , i m A u f s t i e g C o l l e y C i b b e r s z u m poeta lau-
reatus u n d i m E r f o l g des s k r u p e l l o s e n Verlegers C u r l l u n d v i e l e n a n d e r e n 
E r s c h e i n u n g e n e inen k u l t u r e l l e n V e r f a l l sah , der n u r i n C h a o s u n d a l l g e m e i -
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ner V e r d u m m u n g e n d e n k o n n t e . G r u b Street, d ie d e m s a t i r i s c h e n M y t h o s 
d e n N a m e n l i e h , w u r d e 1 8 3 0 i n M i l t o n Street u m b e n a n n t u n d ist heute i n 
der wei t läuf igen B a r b i c a n - A n l a g e a u f g e g a n g e n . 
4.2. Kaffeehäuser, Klubs und Zeitschriften 
Bere i t s i n der R e s t a u r a t i o n s z e i t w u r d e n die n e u e n t s t a n d e n e n K a f f e e h ä u s e r 
L o n d o n s z u T r e f f p u n k t e n p o l i t i s c h e r u n d l i t e r a r i s c h e r Z i r k e l u n d d a m i t z u 
Z e n t r e n gese l l schaf t l i cher K o m m u n i k a t i o n . D a n e b e n o r g a n i s i e r t e s i c h das 
g e s e l l s c h a f t l i c h e L e b e n i m m e r s t ä r k e r i n K l u b s , d ie z u d e n w i c h t i g s t e n u n d 
e i n f l u ß r e i c h s t e n K l e i n f o r m e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r O r g a n i s a t i o n i m 1 8 . J a h r -
h u n d e r t w u r d e n . Sie w a r e n A u s d r u c k e i n e r s i ch z u s e h e n d s ö f f n e n d e n G e s e l l -
schaf t , i n der das Bedürfn is n a c h G e s e l l i g k e i t u n d K o m m u n i k a t i o n ebenso 
b e f r i e d i g t w u r d e , w i e die S e h n s u c h t , s i c h i n e iner z u n e h m e n d u n ü b e r s c h a u -
b a r e n G e s e l l s c h a f t i n d ie S i c h e r h e i t u n d W ä r m e e iner k l e i n e n G r u p p e z u 
f lüchten . Z u g l e i c h d i e n t e n diese K l u b s als w i c h t i g e Z e n t r e n der p o l i t i s c h e n 
W i l l e n s b i l d u n g u n d der F ü h r u n g der b e i d e n g r o ß e n P a r t e i e n . G e r a d e diese 
p o l i t i s c h e n K l u b s , d e r e n b e r ü h m t e s t e r d e r w h i g g i s t i s c h e K i t - C a t - C l u b w a r , 
w u r d e n z u b e d e u t e n d e n K o n t a k t s t e l l e n z w i s c h e n P o l i t i k u n d L i t e r a t u r , w e i l 
sie w i e der K i t - C a t - C l u b o d e r der t o r y i s t i s c h e S a t u r d a y C l u b s o w o h l l i t e r a r i -
sches P a t r o n a t a u s ü b t e n , als a u c h d e n P a r t e i e n n a h e s t e h e n d e L i t e r a t e n i n 
ihre R e i h e n a u f n a h m e n . B e i s p i e l h a f t für diese p o l i t i s c h - l i t e r a r i s c h e n B e z i e -
h u n g e n ist S w i f t s M i t g l i e d s c h a f t i n d e m v o n H a r l e y k u r z n a c h der R e g i e -
r u n g s ü b e r n a h m e d u r c h die T o r i e s 1 7 1 0 gegründeten S a t u r d a y C l u b . D u r c h 
d ie A u f n a h m e i n d e n e x k l u s i v e n K r e i s so l l te S w i f t i n s t a n d gesetzt w e r d e n , 
seiner A u f g a b e , d ie P o l i t i k der T o r y - R e g i e r u n g i n A n g r i f f u n d V e r t e i d i g u n g 
p u b l i z i s t i s c h z u b e t r e u e n , besser gerecht z u w e r d e n . S w i f t selbst e m p f a n d die 
M i t g l i e d s c h a f t als ü b e r a u s e h r e n v o l l , b e g a n n s i c h aus i h m aber zurückzuzie -
h e n , als der K l u b d u r c h A u f n a h m e n e u e r M i t g l i e d e r seine E x k l u s i v i t ä t z u 
v e r l i e r e n b e g a n n . In die L i t e r a t u r g e s c h i c h t e g i n g der S c r i b l e r u s C l u b e i n , 
d e m S w i f t ebenfa l l s als G r ü n d u n g s m i t g l i e d a n g e h ö r t e . E r b e s t a n d aus d e n 
L i t e r a t e n D r . A r b u t h n o t , G a y , P a r n e l l , P o p e u n d S w i f t . D e r K l u b v e r f o l g t e 
k e i n e p o l i t i s c h e n Z i e l e , w e n n a u c h h o c h r a n g i g e T o r y - P o l i t i k e r häuf ig als 
G ä s t e bei d e n T r e f f e n w a r e n , s o n d e r n w a r der V e r s p o t t u n g fa l scher B i l d u n g 
u n d G e l e h r s a m k e i t g e w i d m e t . Seinen N a m e n v e r d a n k t e er der f i k t i v e n F i g u r 
M a r t i n u s S c r i b l e r u s als Inbegr i f f p e d a n t i s c h e r G e l e h r s a m k e i t , u n d die M i t -
g l ieder des K l u b s w a r e n g e h a l t e n , für i h r e l i t e r a r i s c h e n B e i t r ä g e z u dieser 
A u s e i n d e r s e t z u n g s i ch dieses P s e u d o n y m s z u b e d i e n e n . D i e sa t i r i sche P r o -
d u k t i o n des K l u b s , der seine g r ö ß t e A k t i v i t ä t 1 7 1 3 - 1 7 1 4 entfa l te te , b e s t a n d 
aus e iner R e i h e , k l e i n e r e r Sat i ren u n d d e m v o n P o p e 1 7 4 1 h e r a u s g e g e b e n e n 
Memoirs of the Extraordinary Life, Works and Discoveries of Martinus 
Scriblerus. 
So b e d e u t s a m die K a f f e e h a u s - Z i r k e l u n d K l u b s für d ie p o l i t i s c h e W i l l e n s -
b i l d u n g u n d l i t e rar i sche G e s c h m a c k s b i l d u n g a u c h w a r e n , sie e r r e i c h t e n 
n i c h t die u n g e h e u r e B r e i t e n w i r k u n g d e r Z e i t s c h r i f t e n , d ie z u m w i c h t i g s t e n 
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M e d i u m der p o l i t i s c h e n I n f o r m a t i o n , der D u r c h s e t z u n g v o n V e r h a l t e n s n o r -
m e n u n d der l i t e r a r i s c h e n D i s k u s s i o n w u r d e n . A u s d e n P e r i o d i k a der R e -
s t a u r a t i o n s z e i t h e r v o r g e g a n g e n , die v o r w i e g e n d der N a c h r i c h t e n v e r b r e i -
t u n g u n d p o l i t i s c h e n B e e i n f l u s s u n g d i e n t e n , b e g a n n e n s i c h s c h o n früh i m 
1 8 . J a h r h u n d e r t i h r e T h e m a t i k u n d i h r S t i l z u v e r ä n d e r n , so d a ß sie i n 
W e c h s e l w i r k u n g m i t d e m g e s e l l s c h a f t l i c h e n W a n d e l z u m i d e a l t y p i s c h e n 
A u s d r u c k des g e s e l l s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e s w u r d e n u n d z u g l e i c h d iesen D i s -
k u r s w e s e n t l i c h s teuer ten . A u f d ie enge V e r b i n d u n g z u r G e s p r ä c h s k u l t u r der 
K a f f e e h ä u s e r u n d K l u b s w e i s e n bereits d ie D i a l o g f o r m u n d das Frage- u n d 
A n t w o r t s p i e l i n d e n N a c h r i c h t e n b l ä t t e r n a m E n d e des 17 . J a h r h u n d e r t s h i n . 
M i t D e f o e s b e r ü h m t e n Review ( 1 7 0 4 - 1 7 1 3 ) b e g a n n s i c h der k o m m e n t i e -
rende E s s a y ü b e r p o l i t i s c h e u n d gese l l schaf t l i che Tagesere ignisse d u r c h z u -
setzen, der i m 1 8 . J a h r h u n d e r t u n t e r E i n b e z i e h u n g a l l e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
T h e m e n z u m M o r a l Essay w e i t e r g e b i l d e t w u r d e . Früh f a n d a u c h d ie l i t e r a r i -
sche K r i t i k E i n g a n g i n die Z e i t s c h r i f t e n . Seine m o d e l l b i l d e n d e A u s f o r m u n g 
erh ie l t der T y p u s der Z e i t s c h r i f t i m 1 8 . J a h r h u n d e r t d u r c h Steele, der The 
Tatler ( 1 7 0 9 - 1 7 1 1 ) u n d später The Spectator ( 1 7 1 1 - 1 7 1 2 ; 1714) grün-
dete, u n d d u r c h A d d i s o n , der z u m b e d e u t e n d s t e n B e i t r ä g e r des Spectator 
w u r d e . B e i d e A u t o r e n e r k a n n t e n das g r o ß e I n f o r m a t i o n s b e d ü r f n i s u n d v o r 
a l l e m d e n W u n s c h n a c h geist iger u n d m o r a l i s c h e r O r i e n t i e r u n g u n d Füh-
r u n g i n den jen igen bürger l i chen S c h i c h t e n , d ie w i r t s c h a f t l i c h e r s t a r k t w a -
r e n , i n der G e s e l l s c h a f t aufs te igen w o l l t e n u n d n a c h p o l i t i s c h e m E i n f l u ß 
s t rebten . D i e b e i d e n der W h i g - P a r t e i v e r b u n d e n e n A u t o r e n s te l l ten ihre 
Z e i t s c h r i f t b e w u ß t i n d e n D i e n s t eines E r z i e h u n g s p r o g r a m m s , das d i e V e r -
m i t t l u n g des L e i t b i l d e s des c h r i s t l i c h e n G e n t l e m a n , d ie D u r c h s e t z u n g v o n 
T o l e r a n z u n d M i t m e n s c h l i c h k e i t u n d die ä s t h e t i s c h e u n d l i t e r a r i s c h e G e -
s c h m a c k s b i l d u n g z u m Z i e l hat te . D e r M o r a l E s s a y i m u n a u f d r i n g l i c h e n , 
k l a r e n u n d z u g l e i c h e leganten S t i l , der s i ch ebenso für d ie rel igiöse M e d i t a -
t i o n w i e für d ie S c h i l d e r u n g v o n N a t u r s c h ö n h e i t e n e ignete , u n d d e r d u r c h 
K u n s t g r i f f e w i e d ie F i k t i o n eines repräsenta t iven K l u b s o d e r d u r c h Szenen 
u n d A n e k d o t e n a u f g e l o c k e r t w e r d e n k o n n t e , o h n e seine d i d a k t i s c h e n A b -
s i c h t e n z u v e r l e u g n e n , w u r d e i n s b e s o n d e r e d u r c h A d d i s o n z u r se lbs tändigen 
u n d z u g l e i c h z u r w i r k u n g s v o l l s t e n F o r m des v e r h a l t e n s n o r m i e r e n d e n D i s -
kurses i n der G e s e l l s c h a f t des 1 8 . J a h r h u n d e r t s e n t w i c k e l t , u n d A d d i s o n 
selbst w u r d e z u e iner l i t e r a r i s c h - m o r a l i s c h e n I n s t a n z . D e r E r f o l g des Spec-
tator erzeugte eine N a c h f r a g e n a c h ähnl i chen t h e m a t i s c h bre i t ange legten 
W o c h e n s c h r i f t e n , so d a ß es das g a n z e J a h r h u n d e r t ü b e r z u z a h l r e i c h e n N e u -
g r ü n d u n g e n k a m , v o n d e n e n The Rambler ( 1 7 5 0 - 1 7 5 2 ) D r . J o h n s o n s z u 
d e n w i c h t i g s t e n zähl t . D a n e b e n ex i s t i e r ten w e i t e r h i n r e i n p o l i t i s c h e Z e i t -
s c h r i f t e n , die der P r o p a g a n d a d i e n t e n , w i e z . B . der v o n S w i f t herausgege-
bene Examiner ( 1 7 1 0 - 1 7 1 1 ) . E r s t gegen E n d e des J a h r h u n d e r t s b e g a n n s ich 
i n d e n W o c h e n s c h r i f t e n eine z u n e h m e n d e S p e z i a l i s i e r u n g d u r c h z u s e t z e n . 
G a n z der p o l i t i s c h e n Sat ire w a r die k u r z l e b i g e Z e i t s c h r i f t Anti-Jacobin 
( 1 7 9 4 - 1 7 9 5 ) v e r p f l i c h t e t , w e l c h e d ie Ideen der F r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n 
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b e k ä m p f t e u n d H a l t u n g u n d S t i l der f rühen r o m a n t i s c h e n D i c h t e r d u r c h 
P a r o d i e n lächer l i ch z u m a c h e n v e r s u c h t e . 
F ü r die S a t i r i k e r e r ö f f n e t e n d ie Z e i t s c h r i f t e n u n d die F o r m des M o r a l : 
E s s a y , w i e er v o n A d d i s o n u n d dessen N a c h f o l g e r n gepf legt w u r d e , neue ; 
p u b l i z i s t i s c h e u n d f o r m a l e M ö g l i c h k e i t e n , d ie a u f d ie sa t i r i sche P r o d u k t i o n j 
z u r ü c k w i r k t e n . In d e n Z e i t s c h r i f t e n k o n n t e n sie s c h n e l l e r das Tagesgesche- j 
h e n u n d Z e i t e r s c h e i n u n g e n s a t i r i s c h k o m m e n t i e r e n als f rüher , u n d sie f a n - j 
d e n e i n e n g r ö ß e r e n L e s e r k r e i s als z . B . d u r c h S a t i r e s a m m l u n g e n n a c h a n t i - i 
k e n V o r b i l d e r n . M i t dieser g r ö ß e r e n A k t u a l i t ä t w a r f r e i l i c h d ie G e f a h r für 
die Sat i re v e r b u n d e n , s i c h z u sehr d e n Tagesere ignissen z u w i d m e n , anstat t 
diese als S y m p t o m e v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z u s t ä n d e n z u i n t e r p r e t i e r e n . D i e -
ser G e f a h r der T r i v i a l i s i e r u n g ist d ie Sat i re v o r a l l e m i n der z w e i t e n H ä l f t e 
des 18 . J a h r h u n d e r t s häuf ig e r legen . A u c h ihre t h e o r e t i s c h e D i s k u s s i o n i m 
18 . J a h r h u n d e r t w i d e r s p i e g e l t diese T e n d e n z der Sa t i re , i h r e n l i t e r a r i s c h e n 
u n d m o r a l i s c h e n A n s p r u c h z u v e r l i e r e n u n d z u m libel, z u m b i s s i g e n , p e r s ö n -
l i c h e n A n g r i f f , z u v e r k o m m e n . D e r M o r a l E s s a y u n d d ie i n i h m ver t re tenen 
n o r m a t i v e n G r u n d p o s i t i o n e n der T o l e r a n z , der A c h t u n g u n d des V e r s t ä n d -
nisses g e g e n ü b e r d e m M i t m e n s c h e n , i n d e m F e h l h a l t u n g e n n i c h t m e h r m i t 
s a t i r i s c h e r S c h ä r f e a t t a c k i e r t , s o n d e r n m i t H u m o r u n d K o m i k z u verbessern 
v e r s u c h t w u r d e n , b o t für d ie S a t i r i k e r z u n ä c h s t d ie M ö g l i c h k e i t des p a r o d i e -
r e n d e n Spie ls m i t dieser F o r m , d ie für d e n T o n u n d S t i l des v e r h a l t e n s n o r -
m i e r e n d e n D i s k u r s e s i n der G e s e l l s c h a f t des 18 . J a h r h u n d e r t s m o d e l l b i l d e n d 
w u r d e . Z u g l e i c h b e g a n n diese u n a u f d r i n g l i c h e , d i d a k t i s c h e u n d h u m o r v o l l e 
P r o s a f o r m , d ie s i c h b e w u ß t a n e i n brei tes P u b l i k u m w a n d t e , d ie Sat i re i n 
i h r e m zäh v e r t e i d i g t e n A n s p r u c h , d ie G e s e l l s c h a f t u n d die M e n s c h e n d u r c h 
B l o ß s t e l l u n g u n d G e i ß e l u n g v o n L a s t e r n u n d T o r h e i t e n bessern z u w o l l e n , 
i n F r a g e z u s te l len u n d s i c h als A l t e r n a t i v e a n z u b i e t e n . A u c h die sa t i re theo-
r e t i s c h e n A u s s a g e n v o n V e r t r e t e r n des M o r a l E s s a y w i e Steele u n d A d d i s o n 
e r h o b e n F o r d e r u n g e n a n d e n S a t i r i k e r u n d die Sa t i re , d ie a u f eine E n t s c h ä r -
f u n g a b z i e l t e n . D a m i t sah en s i c h n i c h t w e n i g e sa t i r i sche A u t o r e n v o r d ie 
E n t s c h e i d u n g gestel l t , s i c h e n t w e d e r der h u m o r v o l l e n D i d a k t i k der M o r a l 
Essays u n d des v o n i h n e n bee in f lußten m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n D i s k u r s e s a n -
z u p a s s e n o d e r aber als A u ß e n s e i t e r der g e s e l l s c h a f t l i c h e n A b l e h n u n g z u 
v e r f a l l e n u n d s ich d a m i t der W i r k u n g s l o s i g k e i t z u ü b e r a n t w o r t e n . Be i sp ie le 
für so lche g e z ä h m t e n S a t i r e n e n t h ä l t E d w a r d Y o u n g s S a t i r e s a m m l u n g The 
Universal Passion ( später Love of Farne, 1 7 2 5 - 2 8 ) . 
4.3. Satire und Rechtsprechung 
D i e R e c h t s p r e c h u n g e iner E p o c h e übte v o n jeher e i n e n w e s e n t l i c h e n E i n f l u ß 
a u f die Sat ire aus u n d b e s t i m m t e w e i t g e h e n d die F o r m der A g g r e s s i o n , d ie 
I d e n t i f i k a t i o n des s a t i r i s c h e n Z i e l s u n d die F o r m e n der P u b l i k a t i o n . D i e s e r 
E i n f l u ß w a r a u c h i m 18. J a h r h u n d e r t d e n S a t i r i k e r n , K r i t i k e r n u n d L e s e r n 
w o h l b e w u ß t . L o r d S h a f t e s b u r y w e i s t i n s e i n e m E s s a y Sensus Communis: 
An Essay on the Freedom ofWit and Humour (1709) a u f d e n u n m i t t e l b a r e n 
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Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n der F r e i h e i t der R e d e i n e iner G e s e l l s c h a f t u n d 
der F o r m der Sat i re h i n . P o p e e r ö r t e r t e i n seiner H o r a z - I m i t a t i o n First Satire 
of the Second Book i m D i a l o g m i t d e m W a l p o l e n a h e s t e h e n d e n J u r i s t e n 
F o r t e s c u e d ie r e c h t l i c h e S i t u a t i o n des S a t i r i k e r s , der s i c h s tändig d e m V o r -
w u r f des L i b e l l e r s , des V e r l e u m d e r s , ausgesetzt s ieht u n d j u r i s t i s c h e V e r f o l -
g u n g z u g e w ä r t i g e n hat . A u c h das P u b l i k u m w a r m i t d e n j u r i s t i s c h e n A s p e k -
ten der Sat ire v e r t r a u t . In e iner R e i h e v o n H a n d b ü c h e r n , w i e J o h n M a r c h s 
Action for Ständer (1647) o d e r W i l l i a m S h e p p a r d s Action upon the Gase for 
Slander ( 1 6 7 4 ) , l agen S a m m l u n g e n r e c h t s k r ä f t i g e r U r t e i l e v o r , d ie a u c h 
H i n w e i s e a u f W ö r t e r u n d A u s d r ü c k e e r h i e l t e n , gegen d i e m a n e r f o l g r e i c h 
v o r G e r i c h t z i e h e n k o n n t e . Prozesse w e g e n S c h m ä h u n g u n d B e l e i d i g u n g 
n a h m e n bereits i m 17. J a h r h u n d e r t p a r a l l e l z u r A u s b r e i t u n g des Pressewe-
sens z u , u m n a c h der A u f h e b u n g des Licensing Act 1 6 9 4 n o c h m a l s p r u n g -
h a f t a n z u s t e i g e n . D a s 1 8 . J a h r h u n d e r t g e h ö r t e z u d e n p r o z e ß f r e u d i g s t e n 
P e r i o d e n der e n g l i s c h e n G e s c h i c h t e , u n d libels b i l d e t e n e i n e n g r o ß e n T e i l 
der S t r a f s a c h e n . In der R e c h t s s p r a c h e des 18 . J a h r h u n d e r t s w u r d e unter -
sch ieden z w i s c h e n libel, der g e s c h r i e b e n e n S c h m ä h u n g , d ie e n t w e d e r als 
V e r b r e c h e n o d e r als V e r g e h e n b e h a n d e l t w e r d e n k o n n t e , slander, mündl i -
cher B e l e i d i g u n g , d ie n u r als V e r g e h e n e ingestuf t w u r d e , u n d scandal, w o r -
u n t e r das Scandalum Magnatum, d ie V e r l e u m d u n g eines A d e l i g e n , der e i n 
S t a a t s a m t bek le ide t e , v e r s t a n d e n w u r d e . Prozesse w e g e n scandal w u r d e n 
n u r w e n i g e i m 18. J a h r h u n d e r t ge führ t , w e i l d e m A n g e k l a g t e n n a c h g e w i e -
sen w e r d e n m u ß t e , d a ß seine B e h a u p t u n g f a l s c h w a r , d e n B e l e i d i g t e n i n 
s e i n e m A m t b e h i n d e r t u n d dessen B e z i e h u n g e n z u r K r o n e ges tör t z u h a b e n , 
V e r f a h r e n s r e g e l n a l s o , d ie eine B e w e i s f ü h r u n g s c h w i e r i g m a c h t e n u n d be i 
e i n e m F r e i s p r u c h d e n K l ä g e r i n eine p e i n l i c h e S i t u a t i o n b r i n g e n k o n n t e n . 
D i e R e g i e r u n g e n u n d R e g i e r u n g s m i t g l i e d e r seit der R e s t a u r a t i o n z o g e n 
statt dessen v o r , s i ch der F l u t v o n o p p o s i t i o n e l l e n P a m p h l e t e n u n d Sa t i ren 
m i t libel-Khgen z u e r w e h r e n , bei d e n e n v o r G e r i c h t anders v e r f a h r e n 
w u r d e als bei scandal. D i e v i e l e n //^/-Prozesse führ ten d a z u , d a ß die recht-
l i che B e g r i f f s b e s t i m m u n g dessen, w a s libel se i , i m m e r bre i ter u n d u n k l a r e r 
w u r d e , u n d K l a g e n ü b e r d ie d a d u r c h ausge lös te V e r u n s i c h e r u n g u n d Be-
h i n d e r u n g der j o u r n a l i s t i s c h e n A r b e i t f i n d e n s i c h i n d i e s e m J a h r h u n d e r t 
häuf ig . N i c h t n u r A u t o r e n , s o n d e r n a u c h V e r l e g e r , D r u c k e r u n d B u c h -
h ä n d l e r k o n n t e n w e g e n libel v o r G e r i c h t gestel l t w e r d e n . In d e n H ä n d e n 
der R e g i e r u n g w u r d e d ie W a f f e der //6e/-Anklage v o n S a t i r i k e r n u n d 
P a m p h l e t i s t e n v o r a l l e m d e s h a l b so ge fürchte t , w e i l n a c h M e i n u n g e in iger 
R i c h t e r bei p o l i t i s c h e n P r o z e s s e n n i c h t die W a h r h e i t o d e r U n w a h r h e i t e i -
nes T e x t e s über d e n //foe/-Vorwurf e n t s c h i e d e n , s o n d e r n o b der jewei l ige 
T e x t geeignet sei , ö f f e n t l i c h e U n r u h e auszulösen , w a s bei e i n e m ta t sachen-
getreuen T e x t sogar für w a h r s c h e i n l i c h e r g e h a l t e n w u r d e . S c h w i e r i g für die 
A n g e k l a g t e n e r w i e s s i c h a u c h die T r a d i t i o n der R e c h t s p r e c h u n g , n a c h der 
die F e s t s t e l l u n g v o n T a t s a c h e n d e n G e s c h w o r e n e n o b l a g , d ie jur i s t i sche 
B e w e r t u n g aber d e m R i c h t e r . D e m n a c h k o n n t e n n i c h t d ie G e s c h w o r e n e n 
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d a r ü b e r e n t s c h e i d e n , o b e in b e s t i m m t e s D o k u m e n t als libel z u b e w e r t e n se i , 
s o n d e r n n u r der R i c h t e r . D i e G e s c h w o r e n e n d u r f t e n n u r i n z w e i F r a g e n 
E n t s c h e i d u n g e n fä l len : O b der A n g e k l a g t e d e n als libel verdächt ig ten T e x t 
g e s c h r i e b e n , verö f fen t l i ch t o d e r v e r k a u f t h a b e u n d o b die W ö r t e r i m T e x t 
d ie B e d e u t u n g h ä t t e n , d ie i h n e n v o m A n k l ä g e r u n t e r s t e l l t w o r d e n w a r . E i n e 
W ü r d i g u n g der A b s i c h t e n des V e r f a s s e r s f a n d a l so v o r G e r i c h t ü b e r h a u p t 
n i c h t statt . A u f g r u n d z a h l r e i c h e r Protes te w ä h r e n d des g a n z e n J a h r h u n d e r t s 
w u r d e erst m i t F o x ' Libel Act v o n 1 7 9 2 d e n G e s c h w o r e n e n das R e c h t 
z u e r k a n n t , i n e i n e m u m f a s s e n d e n U r t e i l d a r ü b e r z u b e f i n d e n , o b e in F a l l 
v o n libel v o r l i e g e o d e r n i c h t . 
D i e üb l i che V e r f a h r e n s w e i s e i n d iesen P r o z e s s e n b e s t i m m t e d ie V e r t e i d i -
gungss t ra teg ie der b e k l a g t e n A u t o r e n u n d i h r e r A n w ä l t e . Sie m u ß t e n e n t w e -
der d e n N a c h w e i s führen , d a ß der A n g e k l a g t e ü b e r h a u p t n i c h t o d e r n i c h t 
der a l l e i n i g e V e r f a s s e r der S c h r i f t w a r , o d e r d a ß das W e r k a u ß e r h a l b des 
Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h s des G e r i c h t s a b g e f a ß t w u r d e , o d e r aber , d a ß d ie 
A n k l a g e d e n S i n n des Textes m i ß v e r s t a n d e n h a b e . D i e s e S i t u a t i o n z w a n g d ie 
V e r t e i d i g u n g z u s p i t z f i n d i g e r A r g u m e n t a t i o n u n d d ie V e r f a s s e r v o n libel-
v e r d ä c h t i g e n T e x t e n z u e iner R e i h e v o n V o r s i c h t s m a ß n a h m e n . So genügte 
s c h o n der N a c h w e i s k l e i n e r K o r r e k t u r e n i m M a n u s k r i p t d u r c h d e n D r u k -
k e r , u m die a l l e i n i g e V e r f a s s e r s c h a f t z u bestre i ten u n d F r e i s p r u c h für d e n 
A u t o r z u e r w i r k e n . A l s w i r k s a m s t e S c h u t z m a ß n a h m e für d ie S a t i r i k e r er-
w i e s s i ch das Innuendo. R e c h t l i c h ga l t als Innuendo jedes W o r t , dessen 
B e z u g z u e iner P e r s o n o d e r Sache a u ß e r h a l b des K o n t e x t e s n i c h t e i n d e u t i g 
w a r . U n t e r d iesen B e g r i f f f i e len n i c h t n u r a l le P r o n o m i n a , s o n d e r n a u c h 
a l l g e m e i n e A u s d r ü c k e w i e „ S t a a t " anste l le v o n E n g l a n d o d e r „ M i n i s t e r " 
anste l le v o n W a l p o l e . A u c h d ie V e r w e n d u n g v o n I n i t i a l e n o d e r f i k t i v e n 
N a m e n b o t d e m A u t o r S c h u t z , s o l a n g e er n i c h t d u r c h genaue B e s c h r e i b u n g 
eine P e r s o n o d e r I n s t i t u t i o n e i n d e u t i g i d e n t i f i z i e r t e . 
K l a g t e e ine P r i v a t p e r s o n gegen e i n e n S a t i r i k e r w e g e n B e l e i d i g u n g , so 
m u ß t e diese n i c h t n u r n a c h w e i s e n , d a ß sie das sa t i r i s che Z i e l w a r , s o n d e r n 
a u c h , d a ß d ie v e r w e n d e t e n W T örter eine v o n d r e i B e d i n g u n g e n er fül l ten : M i t 
i h n e n m u ß t e e n t w e d e r i h r b e r u f l i c h e s K ö n n e n i n F r a g e gestellt o d e r sie 
m u ß t e eines V e r b r e c h e n s b e z i c h t i g t o d e r e iner a n s t e c k e n d e n K r a n k h e i t w i e 
Pest, A u s s a t z o d e r S y p h i l i s v e r d ä c h t i g t w o r d e n s e i n . D i e s e r f o r d e r t e v o m 
S a t i r i k e r eine genaue K e n n t n i s der j u r i s t i s c h e n G r e n z e n , die se inem s a t i r i -
schen R e p e r t o i r e gesteckt w a r e n , u n d bei d e n ze i tgenöss i schen L e s e r n ge-
h ö r t e es s i c h e r l i c h m i t z u m G e n u ß des s a t i r i s c h e n S p r a c h s p i e l s , z u v e r f o l g e n , 
w i e k u n s t v o l l e in A u t o r a u f der G r e n z e z w i s c h e n l e g a l e m A n g r i f f u n d straf-
b a r e r B e l e i d i g u n g s ich bewegte . H i l f r e i c h für d e n S a t i r i k e r e r w i e s s i ch a u c h 
die T r a d i t i o n der R e c h t s p r e c h u n g , d a ß bei ^double entendres j ewei l s der 
h a r m l o s e r e S i n n g e r i c h t l i c h z u b e w e r t e n w a r , s o l a n g e n i c h t e i n d e u t i g d ie 
j u r i s t i s c h s c h w e r e r w i e g e n d e B e d e u t u n g d u r c h d e n K o n t e x t e r w i e s e n w a r . 
D e s h a l b b l i e b P o p e s t r a f f r e i , als er „ S a p p h o " v o r w a r f , m a n w e r d e „ P - x ' d by 
her l o v e " . M i t S a p p h o zie l te P o p e z w e i f e l l o s a u f L a d y M o n t a g u , a l l e r d i n g s 
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d u r c h d ie W a h l eines f i k t i v e n N a m e n s i n j u r i s t i s c h u n a n g r e i f b a r e r W e i s e . „P-
x ' d " ga l t als Innuendo v o n Poxed, u n d dieses w i e d e r u m k o n n t e als double 
entendre v e r s t a n d e n w e r d e n , i n s o f e r n es a u f smallpox ( W i n d p o c k e n ) o d e r 
aber a u f French pox (Syphi l i s ) a n s p i e l e n k o n n t e . V o r G e r i c h t h ä t t e d ie 
h a r m l o s e r e B e d e u t u n g d e n A u s s c h l a g gegeben. So k o n n t e P o p e s e i n e m P u b l i -
k u m d ie L e s a r t n a h e l e g e n , L a d y M o n t a g u stecke i h r e L i e b h a b e r m i t S y p h i l i s 
a n , o h n e d a m i t e i n G e r i c h t s v e r f a h r e n r i s k i e r e n z u m ü s s e n . 
S o w o h l P o p e als a u c h S w i f t t r a f e n u m f a n g r e i c h e M a ß n a h m e n s c h o n bei 
der V e r ö f f e n t l i c h u n g i h r e r S a t i r e n , u m v o r g e r i c h t l i c h e r V e r f o l g u n g s i cher 
z u se in . So deutete P o p e a u f der T i te l se i t e der Dunciad v o n 1 7 2 8 a n , d a ß 
eine f rühere A u s g a b e des W e r k s i n D u b l i n e r s c h i e n e n sei , d ie es n ie gegeben 
hat , u m d a m i t e ine A n k l a g e z u e r s c h w e r e n . I m „ L e t t e r to the P u b l i s h e r " der 
Dunciad Variorum w i r d a u f d ie g r o ß e Z a h l a n d e r e r A u t o r e n h i n g e w i e s e n , 
d ie a n g e b l i c h z u d e n F u ß n o t e n u n d K o m m e n t a r e n b e i g e t r a g e n h ä t t e n . S w i f t 
k o r r e s p o n d i e r t e w e g e n der D r u c k l e g u n g v o n Gulliver s Travels m i t d e m 
V e r l e g e r B e n j a m i n M o t t e n u r i n d i r e k t u n t e r d e m P s e u d o n y m R i c h a r d S i m p -
s o n , u n d das M a n u s k r i p t w u r d e d e m V e r l e g e r a n o n y m z u g e s p i e l t . O b w o h l 
die A u t o r s c h a f t P o p e s u n d S w i f t s e i n offenes G e h e i m n i s w a r , g a r a n t i e r t e n 
diese M a n ö v e r S c h u t z v o r g e r i c h t l i c h e r V e r f o l g u n g . A u c h d ie F r e u n d e bete i -
l i g t e n s i c h a n s o l c h e n v o r b e u g e n d e n M a ß n a h m e n . So ber i chte te J o h n G a y i n 
e i n e m B r i e f a n S w i f t über Gulliver's Travels, als o b dieser das B u c h über -
h a u p t n i c h t k e n n e . 
D i e R e g e l n der R e c h t s p r e c h u n g bei B e l e i d i g u n g s p r o z e s s e n i m 1 8 . J a h r -
h u n d e r t w i r k t e n s i c h a u f d ie F o r m u l i e r u n g der s a t i r i s c h e n R e d e i n ä h n l i c h e r 
W e i s e aus w i e die poetic diction , i n s o f e r n a u c h d ie r e c h t l i c h e S p r a c h b e w e r -
t u n g d e n D i s k u r s n o r m a t i v r e g u l i e r t e . D i e s z w a n g d ie S a t i r i k e r , s i c h i m 
s c h m a l e n s p r a c h l i c h e n G r e n z b e r e i c h z u b e w e g e n , der d ie j u s t i z i a b l e B e l e i d i -
g u n g v o n der s t r a f f r e i e n S c h m ä h u n g t rennte , u n d v e r w i e s sie a u f d i e F o r m e n 
der s a t i r i s c h e n A l l e g o r e s e , der h in tergründigen I r o n i e u n d der d o p p e l b ö d i -
gen A n s p i e l u n g . D i e R e c h t s p r e c h u n g t r u g s o m i t d a z u b e i , d a ß d ie S a t i r i k e r 
i n e in S p i e l m i t d e m g e s e l l s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e i n t r e t e n k o n n t e n , bei d e m es 
n i c h t z u l e t z t u m die I n f r a g e s t e l l u n g der j en igen R e g e l n des D i s k u r s e s g i n g , 
m i t d e n e n die G e s e l l s c h a f t s i ch v o r i n n e r e m Stre i t z u schützen u n d A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g e n z u b e g r e n z e n suchte . 
D. Jonathan Swift: Das Leben eines Satirikers und 
seine Deutungen 
0. Vorbemerkung 
W e n n v o n d e n A u t o r e n des 18 . J a h r h u n d e r t s , d ie g r o ß e S a t i r e n s c h r i e b e n , 
J o n a t h a n S w i f t a u s g e w ä h l t w u r d e , so ist dies aus m e h r e r e n G r ü n d e n ge-
recht fer t ig t . S w i f t w a r k e i n D i c h t e r , der n e b e n a n d e r e n W e r k e n a u c h die 
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Sat i re pf legte , w i e z . B . A l e x a n d e r P o p e , dessen S a t i r e n n u r e i n e n T e i l seines 
v i e l g e s t a l t i g e n W e r k s b i l d e n , s o n d e r n se in u m f a n g r e i c h e s W e r k ist g a n z der 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n vie l fä l t igen E r s c h e i n u n g e n der G e s e l l s c h a f t ge-
w i d m e t u n d d u r c h w e g v o n e i n e m p o l e m i s c h - s a t i r i s c h e n Z u g geprägt . S w i f t 
ist d a m i t der S a t i r i k e r s c h l e c h t h i n , der s i c h n i c h t n u r g e l e g e n t l i c h dieser 
F o r m b e d i e n t e , u n d er ist überdies h i n s i c h t l i c h der Bre i te u n d V i e l f a l t der 
s a t i r i s c h e n K u n s t f o r m e n , der S c h ä r f e , der G e n a u i g k e i t u n d des I d e e n r e i c h -
t u m s seiner A g g r e s s i o n u n d d e r Fül le der A n g r i f f s z i e l e der bedeutends te 
S a t i r i k e r der e n g l i s c h e n S p r a c h e , w e n n n i c h t der W e l t l i t e r a t u r . S w i f t s v i e l -
f a c h als a n s t ö ß i g e m p f u n d e n e s W e r k f a n d eine sehr bre i te , k o n t r o v e r s e u n d 
l a n g d a u e r n d e A u f n a h m e , u n d e n t s p r e c h e n d g r o ß w a r das Interesse a n des-
sen L e b e n . W e g e n des gerade be i S a t i r i k e r n v e r b r e i t e t e n A n s a t z e s , d e r e n 
W i r k l i c h k e i t s m o d e l l i e r u n g aus der P s y c h e des A u t o r s z u e r k l ä r e n , w a r e n bis 
w e i t i n das 2 0 . J a h r h u n d e r t h i n e i n d ie B i o g r a p h i e u n d d ie E n t s c h l ü s s e l u n g 
v o n S w i f t s P e r s ö n l i c h k e i t n i c h t n u r G e g e n s t ä n d e u n v o r e i n g e n o m m e n e r 
U n t e r s u c h u n g e n , s o n d e r n w u r d e n a u c h i m m e r w i e d e r d a z u b e m ü h t , u m 
das W e r k S w i f t s i n der für S a t i r e n t y p i s c h e n W e i s e z u „ b e w ä l t i g e n " , i n d e m 
m a n es aus der k r a n k h a f t e n P e r s ö n l i c h k e i t seines A u t o r s o d e r aus dessen ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n E n t t ä u s c h u n g e n e r k l ä r t e . S o m i t b i e t e n das L e b e n u n d 
die B i o g r a p h i e n S w i f t s d ie M ö g l i c h k e i t , s o w o h l d e n W e r d e g a n g u n d das 
S c h i c k s a l eines S a t i r i k e r s i n d e n n a c h r e v o l u t i o n ä r e n J a h r z e h n t e n , als 
a u c h d ie v i e l e n D e u t u n g e n v o n dessen P e r s ö n l i c h k e i t , d ie i m m e r a u c h 
D e u t u n g e n des W e r k s u n d W e r t u r t e i l e ü b e r d ie Sat i re s i n d , z u v e r f o l -
g e n . 
E i n e n Z u g a n g z u S w i f t s L e b e n u n d P e r s o n z u g e w i n n e n , ist n i c h t z u l e t z t 
d e s h a l b so s c h w i e r i g , w e i l er i n d e n j e n i g e n Z e u g n i s s e n , a u f d ie i n erster 
L i n i e für eine E r s t e l l u n g der B i o g r a p h i e u n d der P e r s ö n l i c h k e i t zurückgegr i f -
fen w i r d , a l so a u t o b i o g r a p h i s c h e S k i z z e n u n d B r i e f e , a u c h g e g e n ü b e r s i c h 
selbst e inen i r o n i s c h e n u n d m i t d e n D a t e n seines L e b e n s s p i e l e n d e n T o n 
a n s c h l ä g t , der es s c h w e r m a c h t , d ie T a t s a c h e n v o n der M o d e l l i e r u n g e iner 
ö f fent l i chen persona z u u n t e r s c h e i d e n . S c h o n die ersten b i o g r a p h i s c h e n V e r -
suche , die nöcTT i m 18. J a h r h u n d e r t v e r f a ß t w u r d e n , s i n d e n t w e d e r berei ts 
d e u t l i c h v o n V o r u r t e i l e n u n d V o r b e h a l t e n g e p r ä g t o d e r s i n d als A n t w o r t e n 
a u f diese n i c h t i m m e r frei v o n V e r e i n f a c h u n g e n u n d I d e a l i s i e r u n g e n . A b e r 
s c h o n diese frühen B i o g r a p h i e n u n d C h a r a k t e r s k i z z e n u m k r e i s e n die g l e i -
c h e n P r o b l e m e , d ie bis heute die b i o g r a p h i s c h e S w i f t - F o r s c h u n g beherr -
s c h e n : die f r ü h k i n d l i c h e n E r f a h r u n g e n , die S e x u a l i t ä t u n d das V e r h ä l t n i s z u 
den F r a u e n , der p o l i t i s c h e S t a n d o r t u n d die g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r s t e l l u n -
gen , die B e z i e h u n g z u I r l a n d , K r a n k h e i t u n d W a h n s i n n . 
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Quintana , R., The Mind and Art of Jonathan Swift, L o n d o n , N e w Y o r k , 1936; 
L o n d o n , 1953 (einflußreiche Darstel lung von Swifts Geschichtsphilosophie und 
Anthropologie , Betonung von Swifts Rationalismus). 
ders., Two Augustans: John Locke, Jonathan Swift, M a d i s o n , W i s . , 1978 (verglei-
chende Darstel lung der geistigen Welten L . s. und Sw. s vor dem Hintergrund ihrer 
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Zu Swifts Religiosität und kirchlicher Amtsführung: 
H a l l , B., „,An Inverted Hypocr i te ' : Swift the C h u r c h m a n " , i n : B. Vickers, ed., The 
World of Jonathan Swift: Essays for the Tercentenary, O x f o r d , 1968 (weist gegen 
den V o r w u r f des Atheismus Swifts sorgfältig verdeckte Gläubigkeit nach). 
Landa , L . , Swift and the Church of Ireland, O x f o r d , 1954 (gründliche Studie über 
Swifts Tätigkeit als Dekan) . 
Zu Swifts politischen Überzeugungen: 
Beckett, J . C , „Swift: The Priest in Pol i t i cs " , in : Confrontations: Studies in Irish 
History, L o n d o n , 1972 (zur kirchenpolitischen Position Swifts). 
D o w n i e , J . A . , Robert Harley and the Press: Propaganda and Public Opinion in the 
Age of Swift and Defoe, Cambridge, 1979 (detailgenaue Studie zur Funkt ion 
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Carpenter, A . , The Irish Perspective of Jonathan Swift, Wupper ta l , 1978 (Versuch, 
die „Irishness" von Swift aufzuzeigen). 
Ferguson, G B 2.5. 
2 . Herkunft, Familie, Kindheit 
J o n a t h a n S w i f t w u r d e a m 3 0 . N o v e m b e r 1 6 6 7 als S o h n eines w e n i g begüter -
ten J u r i s t e n g e b o r e n , der i m A l t e r v o n 2 6 J a h r e n s ieben M o n a t e v o r dessen 
G e b u r t v e r s t o r b e n w a r . Seine M u t t e r A b i g a i l E r r i c k k a m aus e iner a l t e n , 
u n v e r m ö g e n d e n F a m i l i e aus L e i c e s t e r s h i r e . U n t e r S w i f t s V o r f a h r e n b e f a n -
d e n s i c h v ie le G e i s t l i c h e , d a r u n t e r a u c h B i s c h ö f e . A u c h S w i f t s G r o ß v a t e r 
T h o m a s S w i f t w a r P f a r r e r i n G o o d r i c h , H e r e f o r d s h i r e , der w e g e n se iner 
K ö n i g s t r e u e u n t e r d e n P u r i t a n e r n v i e l z u l e i d e n hat te , schl ießl ich v o n seiner 
P f a r r s t e l l e v e r t r i e b e n w u r d e u n d sein V e r m ö g e n v e r l o r . V i e r seiner fünf 
S ö h n e g i n g e n n a c h I r l a n d , u m d o r t , w o e in g r o ß e r M a n g e l a n A n w ä l t e n 
h e r r s c h t e , e ine K a r r i e r e als J u r i s t e n z u m a c h e n . A m w e i t e s t e n b r a c h t e es der 
ä l teste der B r ü d e r , G o d w i n , der i n d ie F a m i l i e des H e r z o g s v o n O r m o n d 
e inhe i ra te te u n d K r o n a n w a l t der G r a f s c h a f t T i p p e r a r y w u r d e . N a c h d e m 
frühen T o d des V a t e r s w u r d e d ie junge F a m i l i e i n se in H a u s a u f g e n o m m e n , 
u n d der O n k e l G o d w i n ü b e r n a h m die V e r a n t w o r t u n g für S w i f t s E r z i e h u n g . 
I m A l t e r v o n e i n e m J a h r s o l l S w i f t v o n seiner A m m e n a c h W h i t e h a v e n i n 
E n g l a n d e n t f ü h r t w o r d e n se in , v o n w o er a u f G e h e i ß seiner M u t t e r erst als 
D r e i j ä h r i g e r w i e d e r z u r ü c k k e h r e n d u r f t e , u m d e n G e f a h r e n e iner Seereise 
besser g e w a c h s e n z u se in . D e r dre i jähr ige S w i f t s o l l berei ts i n der L a g e 
gewesen s e i n , d ie B i b e l z u lesen. B a l d n a c h der R ü c k k e h r des Sohnes k e h r t e 
d ie M u t t e r z u i h r e n V e r w a n d t e n n a c h Le ices ter z u r ü c k u n d über l i eß S w i f t 
s e i n e m O n k e l , der i h n m i t sechs J a h r e n i n e i n e m v o r n e h m e n Internat i n 
K i l k e n n y u n t e r b r a c h t e . M i t v i e r z e h n b e z o g S w i f t , v o n G o d w i n S w i f t m i t n u r 
ger ingen M i t t e l n ausgestattet , das T r i n i t y C o l l e g e i n D u b l i n . 
2.1. Deutungen der frühen Kindheit 
D i e s o z i a l e H e r k u n f t S w i f t s aus e iner F a m i l i e , d e r e n V e r m ö g e n s v e r h ä l t n i s s e 
in der e n g l i s c h e n R e v o l u t i o n zerrüt te t w u r d e n u n d d e r e n S ö h n e d e s h a l b 
g e z w u n g e n w a r e n , i n I r l a n d eine E x i s t e n z z u s u c h e n , w u r d e häuf ig v e r a n t -
w o r t l i c h g e m a c h t für die l ebens lange A b n e i g u n g S w i f t s gegen al le rel igiösen 
Sekten , gegen p o l i t i s c h e n R a d i k a l i s m u s u n d für se in E i n t r e t e n für e ine 
s tarke S t a a t s k i r c h e . A u c h seine g e s e l l s c h a f t l i c h e n V o r s t e l l u n g e n v o n e iner 
s tändischen O r d n u n g , i n der e in sorgfä l t ig a u s g e w o g e n e s mixed government 
F r e i h e i t u n d S tab i l i tä t g a r a n t i e r t u n d der Staat n i c h t z u m S p i e l b a l l der P a r -
te ieninteressen w e r d e n k a n n , w i r d v o n S w i f t s H e r k u n f t aus e iner e t a b l i e r t e n 
F a m i l i e , d ie aus i h r e n ges icher ten V e r h ä l t n i s s e n i n das i r i s che E x i l ge t r ieben 
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w u r d e , abgele i te t . E b e n s o w u r d e i m m e r w i e d e r a u f d ie ärml ichen V e r h ä l t -
nisse seiner E l t e r n u n d d ie f rühe E r f a h r u n g der U n g e s i c h e r t h e i t h i n g e w i e s e n , 
w e n n es ga l t , S w i f t s S t r e b e n n a c h S i c h e r h e i t u n d e iner ge is t l i chen K a r r i e r e 
o d e r se in Bes tehen a u f a u s r e i c h e n d e m V e r m ö g e n als V o r a u s s e t z u n g e iner 
F a m i l i e n g r ü n d u n g z u e r k l ä r e n . E b e n s o w u r d e a u c h S w i f t s zwiespäl t iges 
V e r h ä l t n i s z u I r l a n d aus se iner H e r k u n f t u n d G e b u r t begründet , n ä m l i c h als 
E n g l ä n d e r i n I r l a n d g e b o r e n z u se in u n d d a m i t e iner N a t i o n z u g e o r d n e t z u 
w e r d e n , d ie als w i r t s c h a f t l i c h u n t e r e n t w i c k e l t , k u l t u r e l l t ie fs tehend u n d r e l i -
giös m e h r h e i t l i c h e i n e m A b e r g l a u b e n a n h ä n g e n d ga l t . 
W ä h r e n d s o l c h e D e u t u n g e n i m R a h m e n ü b l i c h e r E r k l ä r u n g s m u s t e r s i c h 
b e w e g t e n , lösten S w i f t s B e r i c h t e ü b e r seine E n t f ü h r u n g u n d seine va ter - u n d 
w e i t g e h e n d a u c h m u t t e r l o s e K i n d h e i t e ine W e l l e v o n S p e k u l a t i o n e n aus . So 
w u r d e aus d e r H i n n a h m e der dre i j ähr igen A b w e s e n h e i t des K i n d e s d u r c h 
d ie M u t t e r u n d i h r e spä tere A b r e i s e n a c h Le ices ter unter Z u r ü c k l a s s u n g 
ihres Sohnes a u f das F e h l e n jeder E r f a h r u n g m ü t t e r l i c h e r Z u n e i g u n g u n d 
W ä r m e i n der K i n d h e i t S w i f t s gesch lossen u n d d a r a u s die U n f ä h i g k e i t des 
e r w a c h s e n e n S w i f t hergele i te t , B e z i e h u n g e n z u a n d e r e n M e n s c h e n a u f b a u e n 
z u k ö n n e n . A u c h die V e r s t a n d e s k ä l t e se iner D i c h t u n g w u r d e d a m i t b e g r ü n -
det. D i e s e V o r w ü r f e g e s c h a h e n f r e i l i c h i n völ l iger U n k e n n t n i s der d a m a l s 
übl i chen M u t t e r - K i n d - B e z i e h u n g e n , d ie k e i n e s w e g s genere l l als enge e m o -
t i o n e l l e B i n d u n g e n v e r s t a n d e n w u r d e n , u n d ungeachte t der T a t s a c h e , d a ß 
S w i f t i m m e r n u r m i t Z u n e i g u n g u n d A c h t u n g v o n seiner M u t t e r s p r a c h . 
Ingeniöse p s y c h o a n a l y t i s c h e D e u t u n g e n w u r d e n der E n t f ü h r u n g s e p i s o d e 
z u t e i l . In der A m m e w u r d e eine a u f strenge E r z i e h u n g e r p i c h t e F r a u v e r m u t e t , 
o b w o h l n o c h n i c h t e i n m a l d e r e n N a m e über l ie fer t ist , die a u f R e i n l i c h k e i t 
u n d f rühe G e i s t e s b i l d u n g W e r t gelegt h a b e . In dieser E r f a h r u n g sei S w i f t s 
U n f ä h i g k e i t , m i t F r a u e n a n d e r s als f r e u n d s c h a f t l i c h z u v e r k e h r e n u n d m i t d e r 
N e i g u n g , d e n E r z i e h e r z u s p i e l e n , se in E k e l v o r k ö r p e r l i c h e r U n s a u b e r k e i t 
i n s b e s o n d e r e bei F r a u e n s o w i e m ö g l i c h e r w e i s e seine anale F i x i e r u n g b e g r ü n -
det , d ie i n s e i n e m f ä k a l i s c h e n W o r t s c h a t z z u m A u s d r u c k k o m m e . H e u t e ist 
s i c h n i c h t n u r die S w i f t - F o r s c h u n g , s o n d e r n a u c h d i e L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
i m a l l g e m e i n e n der m e t h o d i s c h e n P r o b l e m a t i k s o l c h e r D e u t u n g s a n s ä t z e be-
w u ß t u n d g e b r a u c h t d ie l i t e r a r i s c h e n T e x t e n i c h t m e h r , u m p s y c h o a n a l y t i s c h e 
F a l l s t u d i e n z u erste l len u n d diese als l i t e r a r i s c h e I n t e r p r e t a t i o n e n a u s z u g e b e n . 
3. Swifts Bildung in Dublin und Moor Park 
A m T r i n i t y C o l l e g e n a h m S w i f t d ie h e r k ö m m l i c h e n S t u d i e n auf, L a t e i n , 
G r i e c h i s c h , H e b r ä i s c h u n d a r i s t o t e l i s c h e P h i l o s o p h i e , aber o h n e E i f e r u n d 
m i t W i d e r w i l l e n . E r las statt dessen l i e b e r L i t e r a t u r u n d G e s c h i c h t e , insbe-
s o n d e r e die a n t i k e n T e x t e , u n d e r w a r b so eine gründl iche h u m a n i s t i s c h -
l i t e r a r i s c h e B i l d u n g . D e n G r a d des Bachelor of Arts b e k a m er n u r speciali 
gratia v e r l i e h e n , m i t der schlechtes ten N o t e . D a s a n s c h l i e ß e n d e S t u d i u m für 
d e n M a g i s t e r g r a d , bei d e m S w i f t d u r c h m e h r e r e V e r s t ö ß e gegen die H a u s -
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Ordnung u n d d u r c h A u f s ä s s i g k e i t g e g e n ü b e r V o r g e s e t z t e n a u f f i e l , w u r d e 
1 6 8 9 a b g e b r o c h e n , als J a k o b I L n a c h I r l a n d ü b e r s e t z t e , u m v o n d o r t aus 
se inen K a m p f gegen W i l h e l m v o n O r a n i e n f o r t z u f ü h r e n , u n d S w i f t s i c h z u 
seiner M u t t e r n a c h Le ices ter b e g a b . V o n d o r t k a m er w o h l a u f g r u n d f r e u n d -
s c h a f t l i c h e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n F a m i l i e n z u S i r W i l l i a m T e m p l e a u f 
dessen L a n d s i t z M o o r P a r k i n S u r r e y , u m d i e s e m als S e k r e t ä r z u d i e n e n . S ir 
W i l l i a m , e in h o c h g e b i l d e t e r u n d angesehener D i p l o m a t u n d S t a a t s m a n n , 
hatte s i c h aus d e m p o l i t i s c h e n L e b e n z u r ü c k g e z o g e n , u m s i c h g a n z se inen 
gär tner i schen u n d ge lehr ten L i e b h a b e r e i e n z u w i d m e n . Seine V e r b i n d u n g e n 
z u m H o f e W i l h e l m s III. b e s t a n d e n j e d o c h w e i t e r h i n , u n d se in p o l i t i s c h e r 
R a t w u r d e v o m K ö n i g g e s c h ä t z t . 
A l s Pr ivatsekretär h a l f S w i f t S i r W i l l i a m b e i der A b f a s s u n g v o n dessen 
M e m o i r e n u n d ge lehr ten E s s a y s . In der v o r z ü g l i c h e n B i b l i o t h e k i n M o o r 
P a r k f a n d S w i f t r e i c h l i c h G e l e g e n h e i t , d u r c h u m f a n g r e i c h e L e k t ü r e seine 
K e n n t n i s s e auf v ie len G e b i e t e n z u e r w e i t e r n . D u r c h d ie Z u s a m m e n a r b e i t 
m i t T e m p l e u n d dessen V e r b i n d u n g e n g e w a n n S w i f t E i n b l i c k i n d ie W e l t der 
P o l i t i k , d ie i h m bis d a h i n v e r s c h l o s s e n g e b l i e b e n w a r . T r o t z des E i n f l u s s e s 
v o n T e m p l e , der se inen P r i v a t s e k r e t ä r a u c h d e m K ö n i g v o r s t e l l t e u n d i h n 
m i t M i s s i o n e n an d e n H o f b e t r a u t e , k o n n t e er S w i f t k e i n e angemessene 
P o s i t i o n versch a f fen . N a c h d e m S w i f t 1 6 9 2 i n O x f o r d d e n M a g i s t e r g r a d 
e r w o r b e n hatte , k e h r t e er z w e i f e l l o s e n t t ä u s c h t n a c h I r l a n d z u r ü c k , w o er 
s i ch i n der a n g l i k a n i s c h e n K i r c h e z u m Pr ies ter o r d i n i e r e n l ieß u n d die P f a r r -
stelle i m n o r d i r i s c h e n D o r f K i l r o o t e r h i e l t , d e r e n E i n w o h n e r i n der M e h r h e i t 
aus s c h o t t i s c h e n D i s s e n t e r n b e s t a n d . N a c h z w e i j ä h r i g e m A u f e n t h a l t fo lg te 
S w i f t der E i n l a d u n g T e m p l e s , n a c h M o o r P a r k z u r ü c k z u k e h r e n , w o er bis 
z u m T o d Sir W i l l i a m s 1 6 9 9 als dessen S e k r e t ä r u n d V e r t r a u t e r b l i e b . T e s t a -
m e n t a r i s c h w u r d e er z u m H e r a u s g e b e r des N a c h l a s s e s b e s t i m m t . 
3.1. Temple und Swift 
D i e F o r s c h u n g ist s i ch d a r ü b e r e i n i g , d a ß das S t u d i u m a m T r i n i t y C o l l e g e 
w e s e n t l i c h ger ingeren E i n f l u ß a u f d ie geist ige E n t w i c k l u n g S w i f t s a u s ü b t e 
als der fast zehn jähr ige A u f e n t h a l t i n M o o r P a r k , w o er n i c h t n u r i n der 
u m f a n g r e i c h e n B i b l i o t h e k , s o n d e r n a u c h i m tägl ichen U m g a n g m i t e iner 
h o c h g e b i l d e t e n Persönl i chke i t v o m R a n g S i r W i l l i a m T e m p l e s e n t s c h e i d e n d e 
geistige A n r e g u n g e n e r h a l t e n h a b e n dür f te . D i e B e z i e h u n g z w i s c h e n d e m 
welt läuf igen u n d g e b i l d e t e n D i p l o m a t e n u n d dessen P r i v a t s e k r e t ä r u n d d e n 
Einf luß T e m p l e s auf S w i f t a b z u s c h ä t z e n , ist a l l e r d i n g s s c h w i e r i g u n d w u r d e 
i n der F o r s c h u n g u n t e r s c h i e d l i c h b e u r t e i l t . W a h r e n d i n ä l teren B i o g r a p h i e n 
die B e z i e h u n g z w i s c h e n d e m v a t e r l o s a u f g e w a c h s e n e n S w i f t u n d d e m a l ten 
S t a a t s m a n n , der k u r z v o r der A n k u n f t S w i f t s se inen S o h n d u r c h S e l b s t m o r d 
v e r l o r e n hatte , als g lück l i ch u n d h a r m o n i s c h gedeutet w u r d e u n d sogar 
S p e k u l a t i o n e n über e ine i l l e g i t i m e V a t e r s c h a f t T e m p l e s ents tehen k o n n t e n , 
w e r d e n heute das p e r s ö n l i c h e V e r h ä l t n i s u n d der geist ige E i n f l u ß T e m p l e s 
auf S w i f t v o r s i c h t i g e r b e u r t e i l t . In a l l e n Z e u g n i s s e n w u r d e S w i f t als b e s o n -
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ders s to lze , l e i c h t v e r l e t z b a r e P e r s ö n l i c h k e i t b e s c h r i e b e n , die n i c h t z u l e t z t 
a u f g r u n d f rüher E r f a h r u n g e n n a c h f i n a n z i e l l e r U n a b h ä n g i g k e i t strebte, u n d 
dessen E h r g e i z u n d h o h e S e l b s t e i n s c h ä t z u n g n a c h gese l l s chaf t l i cher A n e r -
k e n n u n g v e r l a n g t e . I n s o f e r n k a n n v e r m u t e t w e r d e n , d a ß S w i f t sein D a s e i n 
als Pr iva tsekre tär als u n b e f r i e d i g e n d e m p f a n d , z u m a l d i e V e r s u c h e T e m p l e s , 
i h m eine S t e l l u n g z u v e r s c h a f f e n , s i ch als f r u c h t l o s e r w i e s e n . 
T r o t z dieser für S w i f t z w e i f e l l o s u n b e f r i e d i g e n d e n ä u ß e r e n S i t u a t i o n m u ß 
die geist ige P r ä g u n g , d ie er i m H a u s e T e m p l e s e r f u h r , als n a c h h a l t i g b e u r t e i l t 
w e r d e n . A l l e r d i n g s bestehen z w i s c h e n d e n S c h r i f t e n d e r b e i d e n so lche tief-
g r e i f e n d e n U n t e r s c h i e d e , d a ß der E i n f l u ß T e m p l e s a u f S w i f t n i c h t als Ü b e r -
n a h m e v o n dessen W e l t a n s c h a u u n g u n d G e s c h m a c k v e r s t a n d e n w e r d e n 
d a r f , s o n d e r n als k r i t i s c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g , i n d e r e n V e r l a u f s i c h S w i f t s 
p o l i t i s c h e , gese l l s chaf t l i che u n d p h i l o s o p h i s c h e P o s i t i o n e n h e r a u s b i l d e t e n , 
u n d er s i c h seines s p e z i f i s c h e n s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n T a l e n t s b e w u ß t w u r d e . 
In se inen p o l i t i s c h e n A n s c h a u u n g e n w a r T e m p l e e i n V e r f e c h t e r der G l o r r e i -
c h e n R e v o l u t i o n , d ie er als W i e d e r h e r s t e l l u n g der a l t e n f r e i h e i t l i c h e n Staats-
o r d n u n g gegen a l le V e r s u c h e , e in a b s o l u t i s t i s c h e s R e g i m e z u e r r i c h t e n , be-
g r i f f . E b e n s o w a r er A n h ä n g e r e iner s t r i k t e n T r e n n u n g v o n R e g i e r u n g u n d 
P a r l a m e n t , d ie er i n d e n n e u n z i g e r J a h r e n d u r c h eine w a c h s e n d e E i n f l u ß -
n a h m e der R e g i e r u n g a u f das P a r l a m e n t g e f ä h r d e t s a h . I m Streit z w i s c h e n 
K ö n i g u n d P a r l a m e n t u m die Triennial Bill s c h i c k t e T e m p l e S w i f t an d e n H o f , 
u m i h n d o r t seine A r g u m e n t e für eine dre i jähr ige A m t s p e r i o d e des P a r l a m e n t s 
v o r t r a g e n z u lassen. E i n e we i te re u n v e r z i c h t b a r e w h i g g i s t i s c h e P o s i t i o n w a r 
das i n der Bill of Rights durchgese tz te V e r b o t , in F r i e d e n s z e i t e n eine s tehende 
A r m e e z u u n t e r h a l t e n . A l s D i p l o m a t hat te s i ch T e m p l e a u ß e n p o l i t i s c h stets 
für d ie balance of power e ingesetzt . S e i n e m p o l i t i s c h e n S t a n d o r t n a c h k a n n 
S ir W i l l i a m als g e m ä ß i g t e r O l d W h i g b e s c h r i e b e n w e r d e n , der n a c h der 
H e r a u s b i l d u n g der C o u n t r y - u n d C o u r t - F l ü g e l i n n e r h a l b dieser Par te i eher 
d e n C o u n t r y - W h i g s z u g e n e i g t h a b e n dür f te , d e n e n a l le T e n d e n z e n , das G e -
w i c h t der R e g i e r u n g g e g e n ü b e r d e m P a r l a m e n t z u v e r g r ö ß e r n , als V e r r a t a n 
d e n a l ten P r i n z i p i e n e r s c h e i n e n m u ß t e . Es ist a u f f a l l e n d , w i e s tark S w i f t e i n 
L e b e n l a n g a n diesen O l d - W h i g - P r i n z i p i e n festhie l t u n d ihre E i n h a l t u n g i n 
se inen p o l i t i s c h e n S c h r i f t e n i m m e r w i e d e r e i n f o r d e r t e . D e s h a l b m u ß ange-
n o m m e n w e r d e n , d a ß s i c h d ie p o l i t i s c h e n G r u n d a n s c h a u u n g e n des j u n g e n 
S w i f t i n M o o r P a r k u n t e r E i n f l u ß T e m p l e s h e r a u s g e b i l d e t h a b e n dürf ten , d a 
die S w i f t s c h e F a m i l i e n t r a d i t i o n eher t o r y i s t i s c h u n d staatstreu w a r . V o n 
diesen O l d - W h i g - P r i n z i p i e n , d ie später besonders v o n d e n C o u n t r y - W h i g s 
ver t re ten w u r d e n , w i r d S w i f t s G e g n e r s c h a f t z u r späteren E n t w i c k l u n g der 
W h i g - P a r t e i u n d i n s b e s o n d e r e z u W a l p o l e ebenso vers tändl ich w i e dessen 
Bere i t schaf t , als i n o f f i z i e l l e r Pressechef e iner w e i t g e h e n d v o n Tor ies geste l l ten 
R e g i e r u n g seine Feder z u l e i h e n . W a l p o l e s M a n i p u l a t i o n des P a r l a m e n t s u n d 
der z u n e h m e n d e E i n f l u ß der H o c h f i n a n z m u ß t e n als V e r r a t an d e n a l ten 
P r i n z i p i e n der P a r t e i , als A u f l ö s u n g e iner festen, d ie Fre ihe i t s i c h e r n d e n 
s t a a t l i c h e n O r d n u n g i n e in c h a o t i s c h e s S p i e l der Interessen e inze lner M ä c h t i -
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ger u n d als A n z e i c h e n e iner a l l g e m e i n e n K o r r u p t i o n e r s c h e i n e n , d ie r e s t a u r a -
t i v e n T e n d e n z e n der t o r y i s t i s c h e n O x f o r d - B o l i n g b r o k e - R e g i e r u n g h i n g e g e n 
als entschlossener V e r s u c h , d i e s e m V e r f a l l e n t g e g e n z u w i r k e n . 
W ä h r e n d T e m p l e s p o l i t i s c h e Ü b e r z e u g u n g e n s t a r k e n E i n f l u ß a u f S w i f t s 
p o l i t i s c h e s D e n k e n a u s g e ü b t h a b e n d ü r f t e n , z u m i n d e s t aber d ie P o s i t i o n e n 
der b e i d e n w e i t g e h e n d ü b e r e i n s t i m m t e n , ent fernte s i c h S w i f t a u f p h i l o s o p h i -
s c h e m u n d l i t e r a r i s c h e m G e b i e t v o n s e i n e m M e n t o r . T e m p l e neigte z u e iner 
ep ikurä ischen P h i l o s o p h i e , s u c h t e das G l ü c k i n l ändl i cher Z u r ü c k g e z o g e n h e i t 
u n d hatte s ich d u r c h seine S c h r i f t s t e l l e r e i a u f d e n v e r s c h i e d e n s t e n G e b i e t e n 
bereits e inen N a m e n als ge lehr ter u n d u r b a n e r L i t e r a t g e m a c h t . E r ga l t als 
M e i s t e r der P r o s a , dessen S t i l a u c h S w i f t b e w u n d e r t e . W e d e r i n seinen m o r a l -
p h i l o s o p h i s c h e n Essays n o c h i n se inen g e l e h r t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n zeigte 
T e m p l e eine N e i g u n g z u W i t z u n d K o m i k o d e r gar z u r p e r s ö n l i c h e n St iche le i 
o d e r v e r l e t z e n d e n Sat i re , so d a ß a n g e n o m m e n w e r d e n m u ß , d a ß S w i f t , der i n A 
Tale of a Tub d e n E p i k u r e i s m u s h e f t i g a t t a c k i e r t e u n d n a c h e i n i g e n m i ß g l ü c k -
ten V e r s u c h e n i n der p i n d a r i s c h e n O d e n f o r m sehr r a s c h z u e i n e m i r o n i e g e -
t r ä n k t e n , s a r k a s t i s c h e n , a g g r e s s i v - s p i e l e r i s c h e n S t i l f a n d , s i c h a l so n i c h t i n der 
N a c h f o l g e , s o n d e r n i n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t T e m p l e s p h i l o s o p h i s c h e n 
Überzeugungen u n d l i t e r a r i s c h e n A n s i c h t e n z u m S c h r i f t s t e l l e r e n t w i c k e l t e . 
In d e n J a h r e n i n M o o r P a r k v o l l z o g s i c h d ie E n t w i c k l u n g S w i f t s v o m 
ta lent ie r ten , n a c h l i t e r a r i s c h e m R u h m s t r e b e n d e n j u n g e n M a n n z u e i n e m 
Schr i f t s te l le r , der s i ch seiner F ä h i g k e i t e n u n d seines b e s o n d e r e n Sti ls v o l l 
b e w u ß t w a r . D a b e i k ö n n e n der A u f e n t h a l t als Seelsorger i n K i l r o o t u n d die 
d o r t i g e n E r f a h r u n g e n ebenfa l l s e ine e n t s c h e i d e n d e R o l l e gespie l t h a b e n . 
W ä h r e n d der ers ten J a h r e i n M o o r P a r k g a b s i c h S w i f t als S c h ü l e r C o w l e y s 
z u e r k e n n e n u n d v e r s u c h t e , d iesen i n m e h r e r e n O d e n n a c h z u a h m e n , v o n 
d e n e n die Ode to the Athenian Society (1692) g e d r u c k t w u r d e . N a c h seiner 
R ü c k k e h r aus K i l r o o t ver t ie f te er s i c h i n t h e o l o g i s c h e u n d p h i l o s o p h i s c h e 
L i t e r a t u r , u n d 1 6 9 7 dürf te S w i f t m i t d e m E n t w u r f o d e r der N i e d e r s c h r i f t 
v o n A Tale of a Tub b e g o n n e n h a b e n . I m g l e i c h e n J a h r s c h r i e b er The Battie 
of the Books; be ide A r b e i t e n e r s c h i e n e n aber erst 1 7 0 4 g e m e i n s a m i m 
D r u c k . Sie ze igen S w i f t bereits a u f der H ö h e seiner s a t i r i s c h e n K u n s t . 
4 . Swift und die Frauen 
S w i f t s Sexua l i tä t u n d sein Verhä l tn i s z u F r a u e n h a b e n v o n jeher g r o ß e A u f -
m e r k s a m k e i t bei B i o g r a p h e n u n d In terpre ten g e f u n d e n . Ausge lös t w u r d e 
das Interesse e i n m a l d u r c h d ie T a t s a c h e , d a ß S w i f t enge u n d lange F r e u n d -
schaf ten z u m e h r e r e n F r a u e n u n t e r h i e l t , o h n e j emals z u h e i r a t e n , z u m ande-
ren d u r c h z a h l r e i c h e p o l e m i s c h e Ä u ß e r u n g e n über das w e i b l i c h e G e s c h l e c h t 
u n d dras t i sche B e s c h r e i b u n g e n des w e i b l i c h e n K ö r p e r s u n d dessen F u n k t i o -
nen i n seinen W e r k e n , i n s b e s o n d e r e i n d e n s o g e n a n n t e n scatological poems, 
die eine p s y c h o a n a l y t i s c h e D e u t u n g g e r a d e z u h e r a u s f o r d e r t e n . 
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4.1. Stella, Warina, Vanessa 
In M o o r P a r k begegnete S w i f t H e s t e r J o h n s o n , m i t der i h n eine enge F r e u n d -
schaf t bis z u i h r e m T o d 1 7 2 8 v e r b a n d . Sie lebte als T o c h t e r der G e s e l l s c h a f -
t e r i n v o n T e m p l e s v e r w i t w e t e r S c h w e s t e r i n M o o r P a r k u n d w a r acht J a h r e 
al t , als S w i f t se inen D i e n s t d o r t a n t r a t . E r u n t e r r i c h t e t e sie i n L e s e n u n d 
S c h r e i b e n u n d ber ie t sie i n der W a h l i h r e r L e k t ü r e . D i e B e z i e h u n g z w i s c h e n 
Schüler in u n d L e h r e r w u r d e so e n g , d a ß 1 7 0 1 , e i n J a h r , n a c h d e m S w i f t als 
V i k a r v o n L a r a c o r bestel l t w o r d e n w a r , H e s t e r , d ie er , i h r e n N a m e n ins 
L a t e i n i s c h e ü b e r s e t z e n d , S te l la n a n n t e , m i t e iner G e s e l l s c h a f t e r i n n a c h Ir-
l a n d z o g , u m i n der N ä h e S w i f t s z u l e b e n . Sie sahen s i c h häuf ig u n d f ü h r t e n 
eine rege K o r r e s p o n d e n z . 1 7 1 0 b e g a n n S w i f t m i t der A b f a s s u n g des Jour-
nals to Stella, t a g e b u c h a r t i g e n A u f z e i c h n u n g e n , d e n e n er al les a n v e r t r a u t e , 
w a s i h n b e w e g t e , u n d die eine tiefe V e r t r a u t h e i t m i t S te l la e r k e n n e n lassen . 
G r o ß e s Interesse f a n d d a b e i d ie s o g e n a n n t e little language des J o u r n a l s , 
k i n d l i c h e S p r a c h s p i e l e , derer s i c h be ide b e d i e n t e n . H e s t e r J o h n s o n k ü m -
merte s i c h z w a r u m S w i f t s H a u s h a l t , p f legte i h n a u f d e m K r a n k e n b e t t u n d 
ü b e r n a h m die R o l l e der G a s t g e b e r i n be i E m p f ä n g e n , w u r d e aber n ie seine 
G e l i e b t e ; er sah sie n u r i n G e g e n w a r t D r i t t e r . Ihr T o d 1 7 2 8 stürzte S w i f t i n 
tiefe N i e d e r g e s c h l a g e n h e i t . 
N u r k u r z d a u e r t e d ie V e r b i n d u n g m i t Jane W a r i n g , d ie als V a r i n a er-
sche int u n d der S w i f t als P f a r r e r i n K i l r o o t d e n H o f m a c h t e , aber v o n d e r er 
s i ch s c h o n b a l d w i e d e r z u r ü c k z o g . 
1 7 0 7 lernte er i n L o n d o n E s t h e r V a n h o m r i g h k e n n e n , d ie T o c h t e r eines 
angesehenen D u b l i n e r K a u f m a n n s , n a c h dessen T o d seine W i t w e m i t d e n 
K i n d e r n n a c h L o n d o n g e z o g e n w a r u n d d o r t e i n g a s t f r e u n d l i c h e s H a u s 
führ te , i n d e m S w i f t häuf ig v e r k e h r t e . V a n e s s a , w i e S w i f t sie n a n n t e , w a r 
d a m a l s z w e i u n d z w a n z i g J a h r e al t . 1 7 1 4 fo lgte sie S w i f t n a c h I r l a n d u n d 
lebte i n der N ä h e v o n D u b l i n , w o er sie j e d o c h t r o t z i h r e r B i t t en n u r se l ten 
besuchte . Sie s ta rb 1 7 2 3 . In w e l c h e r B e z i e h u n g S w i f t z u Vanessa s t a n d u n d 
o b sie seine später z u r ü c k g e w i e s e n e G e l i e b t e w a r , ist G e g e n s t a n d v i e l e r 
S p e k u l a t i o n e n , w e i l S w i f t s Br ie fe s i c h i n A n d e u t u n g e n ergehen, die n i c h t 
e i n d e u t i g z u entschlüsse ln s i n d . D a s 1 7 1 2 /13 e n t s t a n d e n e G e d i c h t Cadenus 
and Vanessa ( C a d e n u s für decanus) ist e ine p o e t i s c h - i r o n i s c h e C h r o n i k i h r e r 
B e z i e h u n g i n L o n d o n , d e r e n a u t o b i o g r a p h i s c h e r G e h a l t j e d o c h u m s t r i t t e n 
ist. 
4.2. Liebeskrüppel oder Erauenv er ächter? 
S w i f t s S e x u a l i t ä t u n d sein Verhäl tn is z u m w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t h a b e n i n 
der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t eine p r o m i n e n t e R o l l e gespie l t , e i n m a l w e g e n der 
e igenar t igen B e z i e h u n g e n z u Ste l la u n d V a n e s s a , z u m a n d e r e n , w e i l s i ch 
S w i f t i n Vers u n d P r o s a häuf ig über das w e i b l i c h e G e s c h l e c h t ä u ß e r t e . Frü-
here V e r m u t u n g e n , d a ß S w i f t S y p h i l i t i k e r gewesen o d e r d u r c h exzess ive 
M a s t u r b a t i o n i n der J u g e n d i m p o t e n t g e w o r d e n sei , w i e v e r s c h i e d e n t l i c h i m 
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19. J a h r h u n d e r t b e h a u p t e t w u r d e , k ö n n e n heute ebenso als g r u n d l o s e Spe-
k u l a t i o n e n betrachte t w e r d e n w i e das G e r ü c h t , S w i f t sei m i t H e s t e r J o h n s o n 
h e i m l i c h verhe i ra te t g e w e s e n . A u s se inen B r i e f e n u n d S c h r i f t e n geht h e r v o r , 
d a ß S w i f t die G e s e l l s c h a f t v o n F r a u e n sehr s c h ä t z t e u n d die K o n v e r s a t i o n 
m i t i h n e n g e n o ß . E b e n s o z ieh t s i c h d u r c h se in W e r k u n d seine K o r r e s p o n -
d e n z die M a h n u n g a n F r a u e n z u r S a u b e r k e i t des K ö r p e r s u n d der K l e i d u n g 
s o w i e E k e l v o r K ö r p e r g e r ü c h e n u n d k ö r p e r l i c h e n F u n k t i o n e n , d ie s i c h z u 
g e n a u e n , jedes D e k o r u m m i ß a c h t e n d e n B e s c h r e i b u n g e n s te igern k ö n n e n . 
D e r p s y c h o a n a l y t i s c h e B l i c k a u f S w i f t h a t d a r i n e ine F o l g e der E r z i e h u n g 
d u r c h eine k r a n k h a f t a u f R e i n l i c h k e i t b e d a c h t e A m m e w ä h r e n d der Z e i t des 
„ K i d n a p p i n g " sehen w o l l e n u n d h a t d a r a u s einersei ts d i e U n f ä h i g k e i t S w i f t s 
z u m L i e b e s v o l l z u g u n d z u r E h e , andererse i t s seine s p r a c h l i c h ausgelebte 
F a s z i n a t i o n , die S c h w e i ß , U r i n u n d K o t a u f i h n a u s ü b t e n , a b z u l e i t e n v e r -
sucht . E i n e so l che D e u t u n g ü b e r s i e h t d ie F u n k t i o n , w e l c h e d ie eke ler regende 
D a r s t e l l u n g des m e n s c h l i c h e n K ö r p e r s i n der s a t i r i s c h e n T r a d i t i o n ha t . V o n 
der s a t i r i s c h e n S c h r e i b w e i s e h e r be t rachte t , e r s c h e i n t d a m i t e i n S c h l u ß v o n 
T e x t e n a u f die P s y c h e ihres A u t o r s al les a n d e r e als z w i n g e n d . 
W e s e n t l i c h b e d e u t s a m e r für das V e r s t ä n d n i s v o n S w i f t s W e r k ist d ie Frage , 
o b er, w i e i m m e r w i e d e r b e h a u p t e t w u r d e , e i n V e r ä c h t e r des w e i b l i c h e n 
G e s c h l e c h t s gewesen sei . In der T a t h a t s i c h S w i f t h ä u f i g ü b e r d ie m a n g e l n d e 
B i l d u n g der F r a u e n v e r ä c h t l i c h g e ä u ß e r t u n d v o r a l l e m die A b r i c h t u n g der 
F r a u e n der A r i s t o k r a t i e , d ie sie z u N ä r r i n n e n , K o k e t t e n u n d I n t r i g a n t i n n e n 
m a c h t e , gegeißel t . Ste l l t m a n diese p o l e m i s c h e n u n d s a t i r i s c h e n Ä u ß e r u n g e n 
S w i f t s v o r d e n H i n t e r g r u n d der w e i b l i c h e n B i l d u n g der d a m a l i g e n Z e i t , so 
e rsche inen sie w e n i g e r als Z e u g n i s s e eines F r a u e n h a s s e r s o d e r -Verächters als 
v i e l m e h r als B e s t a n d s a u f n a h m e n e iner g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t , i n 
der d ie s t r ik te U n t e r o r d n u n g der F r a u u n t e r d e n M a n n g e f o r d e r t u n d d e m 
w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t der Z u g a n g z u r h ö h e r e n B i l d u n g v e r w e i g e r t w u r d e . 
O b S w i f t i n se inen v e r ä c h t l i c h e n B e m e r k u n g e n über F r a u e n e iner k r a n k h a f -
ten M i s o g y n i e A u s d r u c k v e r l i e h o d e r n u r die F o r m e l n der Z e i t w i e d e r h o l t e 
o d e r aber diese i r o n i s c h - p o l e m i s c h e n t l a r v t e , k a n n n u r i n der sorgfä l t igen 
A n a l y s e des j e w e i l i g e n Textes g e k l ä r t w e r d e n , w e i l d ie V i e l f a l t u n d der S t i l 
der Ä u ß e r u n g e n n i c h t aus e i n e m a n g e b l i c h p a t h o l o g i s c h e n F r a u e n h a ß ihres 
A u t o r s abgelei tet w e r d e n k ö n n e n . G r u n d s ä t z l i c h m u ß a u c h bei der Frage 
n a c h S w i f t s Verhäl tn is z u d e n F r a u e n b e d a c h t w e r d e n , d a ß diese v o n Inter-
preten i m m e r w i e d e r d a z u b e n ü t z t w u r d e , u m s i c h der b e u n r u h i g e n d e n 
W i r k u n g v o n dessen S a t i r e n d a d u r c h z u e n t z i e h e n , d a ß m a n sie z u Z e u g n i s -
sen eines zut iefs t g e s t ö r t e n , w e n n n i c h t p e r v e r s e n M a n n e s e r k l ä r t e . 
5. Swift als politischer Schriftsteller 
A l s es n a c h d e m T o d e T e m p l e s S w i f t n i c h t g e l a n g , d u r c h F ü r s p r a c h e e in f luß-
re icher G ö n n e r e ine k i r c h l i c h e Stel le i n E n g l a n d z u e r h a l t e n , d ie i h m die 
f i n a n z i e l l e U n a b h ä n g i g k e i t ges icher t h ä t t e , n a h m er 1 6 9 9 die E i n l a d u n g des 
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E a r l o f B e r k e l e y n a c h dessen E r n e n n u n g z u e i n e m der L o r d r i c h t e r I r l ands 
a n , i h m als S e k r e t ä r u n d H a u s k a p l a n n a c h D u b l i n z u f o l g e n . A n g e b l i c h 
w u r d e er b a l d n a c h der A n k u n f t i n D u b l i n v o m P o s t e n des S e k r e t ä r s ver-
d r ä n g t , u n d bei der B e s e t z u n g e iner g u t d o t i e r t e n D e k a n e i w u r d e i h m eben-
fal ls e i n a n d e r e r v o r g e z o g e n . Schl ieß l i ch erh ie l t er 1 7 0 0 das V i k a r i a t v o n 
L a r a c o r , das i h m e i n J a h r e s e i n k o m m e n v o n £ 2 3 0 s i cher te . K u r z e Z e i t später 
b e k a m er n o c h d ie P r ä b e n d e v o n D u n l a v i n v e r l i e h e n , m i t der d ie M i t g l i e d -
schaf t i m K a p i t e l der S t . - P a t r i c k - K a t h e d r a l e v e r b u n d e n w a r . In L a r a c o r 
k a u f t e S w i f t G r u n d u n d b a u t e e i n k le ines H a u s , w o h i n er s i c h z u r E r h o l u n g 
z u r ü c k z o g . In der Seelsorge l ieß er s i c h z u m e i s t d u r c h e i n e n K u r a t v e r t r e t e n , 
w ä h r e n d S w i f t i n der D u b l i n e r G e s e l l s c h a f t v e r k e h r t e u n d s i c h für d i e Ver -
besserung der R e c h t e u n d F i n a n z e n des i r i s c h e n K l e r u s e insetzte . 1 7 0 1 , 
1 7 0 2 u n d 1 7 0 3 h i e l t er s i c h i n L o n d o n auf . 1 7 0 2 w u r d e i h m v o m T r i n i t y 
C o l l e g e i n D u b l i n der D o k t o r der T h e o l o g i e v e r l i e h e n . 1 7 0 7 w u r d e er v o n 
E r z b i s c h o f K i n g n a c h L o n d o n a n d e n H o f m i t der M i s s i o n g e s a n d t , v o n 
König in A n n a d ie s o g e n a n n t e Queen Anne's Bounty a u c h für d ie i r i sche 
K i r c h e z u e r w i r k e n , i n d e r e n G e n u ß der K l e r u s E n g l a n d s s c h o n g e k o m m e n 
w a r . Es h a n d e l t e s i c h d a b e i u m die A b g a b e der s o g e n a n n t e n First Fruits, d ie 
urspüngl ich v o n d e n G e i s t l i c h e n a n d e n Papst e n t r i c h t e t w o r d e n w a r u n d 
seit H e i n r i c h V I I I . v o n der K r o n e e i n g e z o g e n w u r d e . In dieser A n g e l e g e n h e i t 
v e r h a n d e l t e er bis 1 7 0 9 v e r g e b l i c h m i t führenden P o l i t i k e r n . N a c h d e m 
S t u r z der W h i g s reiste er 1 7 1 0 e r n e u t i n dieser A n g e l e g e n h e i t n a c h L o n d o n 
i n der H o f f n u n g , be i e i n e m aus C o u n t r y - W h i g s u n d T o r i e s bes tehenden 
K a b i n e t t m e h r E r f o l g z u h a b e n . D u r c h das Z u s a m m e n t r e f f e n m i t d e n P o l i t i -
k e r n H a r l e y , später E a r l o f O x f o r d , u n d St. J o h n , s p ä t e r V i s c o u n t B o l i n g -
b r o k e , v o n d e n e n er m i t g r ö ß t e r Z u v o r k o m m e n h e i t b e h a n d e l t w u r d e , be-
g a n n S w i f t s A n n ä h e r u n g a n die T o r i e s , für d ie er z u n ä c h s t i m Examiner, 
e i n e m T o r y - B l a t t , s c h r i e b . A u s der engen Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n be iden 
P o l i t i k e r n e n t w i c k e l t e n s i c h b a l d f r e u n d s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n , u n d ab 
1 7 1 2 w a r S w i f t i n o f f i z i e l l e r C h e f der P r o p a g a n d a , der d i e gesamte Pressear-
beit o r g a n i s i e r t e ; 1 7 1 3 w u r d e er z u m D e k a n der S t . - P a t r i c k - K a t h e d r a l e in 
D u b l i n e r n a n n t , u n d er k e h r t e für k u r z e Z e i t z u r A m t s e i n f ü h r u n g n a c h 
D u b l i n z u r ü c k , setzte aber n o c h i m g l e i c h e n J a h r seine p o l i t i s c h e Schr i f t s te l -
lerei in L o n d o n f o r t . D e r T o d K ö n i g i n A n n a s u n d der S t u r z des O x f o r d -
B o l i n g b r o k e - K a b i n e t t s v e r a n l a ß t e S w i f t z u r endgül t igen R ü c k k e h r n a c h Ir-
l a n d . N a c h E n g l a n d k a m er n u r n o c h z u z w e i k u r z e n B e s u c h e n i n d e n J a h r e n 
1726 u n d 1 7 2 7 z u r ü c k . 
5.1. Swift auf Seiten der Whigs 
D a s E n d e des N e u n j ä h r i g e n K r i e g e s 1 6 9 7 führte z u e i n e m h e f t i g e n Streit 
z w i s c h e n d e m K ö n i g u n d se inen M i n i s t e r n a u f der e i n e n Seite u n d d e m 
P a r l a m e n t a u f der a n d e r e n u m die A u f l ö s u n g der A r m e e , d ie v o n O l d W h i g s 
u n d T o r i e s g l e i c h e r m a ß e n als G e f a h r für d ie F r e i h e i t e m p f u n d e n w u r d e . 
1 7 0 0 k a m es z u r K o n f r o n t a t i o n z w i s c h e n O b e r - u n d U n t e r h a u s , a n deren 
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E n d e f ü h r e n d e C o u r t - W h i g s z u g u n s t e n der C o u n t r y - W h i g s a b d a n k e n m u ß -
ten . In d e n W a h l e n v o n 1 7 0 1 g e w a n n e n d ie T o r i e s d ie M e h r h e i t i m P a r l a -
m e n t u n d s te l l ten v ie r e h e m a l i g e R e g i e r u n g s m i t g l i e d e r des C o u r t - W h i g - F l ü -
gels unter A n k l a g e , w e i l sie o h n e v o r h e r i g e Z u s t i m m u n g des P a r l a m e n t s 
V e r h a n d l u n g e n m i t F r a n k r e i c h g e f ü h r t h ä t t e n . In d ie hef t ige K a m p a g n e g r i f f 
S w i f t m i t se iner ersten p o l i t i s c h e n S c h r i f t A Discourse between the Nobles 
and Commons in Athens and Rome, with the Consequences they had upon 
both those States (1701) e i n . In i h r v e r s u c h t e er d u r c h P a r a l l e l e n aus der 
a n t i k e n G e s c h i c h t e d ie G e f ä h r l i c h k e i t des a u f g e h e t z t e n P ö b e l s für e i n ver fas -
s u n g s m ä ß i g e s S t a a t s g e f ü g e d a r z u l e g e n , i n d e m er a n t i k e B e i s p i e l e s c h e i n b a r 
o b j e k t i v v o r t r u g , t a t s ä c h l i c h a b e r so i n t e r p r e t i e r t e , d a ß sie z u V e r t e i d i g u n -
gen der a n g e k l a g t e n W h i g - L o r d s w u r d e n . D i e S c h r i f t m a c h t e d ie F ü h r e r der 
W h i g s auf i h n a u f m e r k s a m u n d ö f f n e t e i h m d e n Z u g a n g z u e in f lußre i chen 
w h i g g i s t i s c h e n L o r d s , d ie a l l e r d i n g s s c h o n b a l d n a c h d e m T o d W i l h e l m s III. 
aus der R e g i e r u n g g e d r ä n g t w u r d e n . M i t d e n p o l i t i s c h e n P o s i t i o n e n dieser 
N e w W h i g s dürf ten S w i f t s Ü b e r z e u g u n g e n a l l e r d i n g s n u r te i lwe ise übere in-
g e s t i m m t h a b e n . S o w o h l für d i e W h i g s als a u c h für S w i f t b i l d e t e die i n der 
R e v o l u t i o n erre ichte O r d n u n g d i e u n v e r z i c h t b a r e G r u n d l a g e des p o l i t i s c h e n 
L e b e n s , u n d a u c h i n der p r o t e s t a n t i s c h e n E r b f o l g e - R e g e l u n g dürf ten d ie 
P o l i t i k e r u n d der junge S c h r i f t s t e l l e r ü b e r e i n g e s t i m m t h a b e n . A b e r berei ts 
i m Vers tändnis des i n der R e v o l u t i o n E r r e i c h t e n dürf ten d ie M e i n u n g e n 
getei l t g e w e s e n s e i n . S w i f t be t rachte te d ie R e v o l u t i o n als W i e d e r h e r s t e l l u n g 
der altenglis jchen f r e i h e i t l i c h e n O r d n u n g ; d ie n e u e n W h i g s dagegen s a h e n i n 
der R e v o l u t i o n d e n U r s p r u n g eines n e u e n p o l i t i s c h e n Sys tems , dessen E n t -
f a l t u n g erst b e g o n n e n hat te , d ie aber aus S w i f t s S i c h t z u r S t ö r u n g des s o r g -
fältig a u s b a l a n c i e r t e n G l e i c h g e w i c h t s der p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n führen 
m u ß t e , d u r c h das a l l e i n i n d i v i d u e l l e F r e i h e i t u n d s taa t l i che S tab i l i tä t ge-
währ le i s te t w u r d e n . U n ü b e r b r ü c k b a r w a r e n dagegen d ie A n s c h a u u n g e n 
S w i f t s u n d der N e w W h i g s a u f d e m G e b i e t der K i r c h e n p o l i t i k . D i e W h i g s 
v e r f o l g t e n e ine l i b e r a l e R e l i g i o n s p o l i t i k der T o l e r a n z g e g e n ü b e r D i s s e n t e r n 
u n d K a t h o l i k e n u n d der L o c k e r u n g der engen V e r k n ü p f u n g v o n Staat u n d 
K i r c h e . I n s b e s o n d e r e v e r t e i d i g t e n sie d ie occasional conformity, d e n jähr l i -
c h e n E m p f a n g der K o m m u n i o n n a c h a n g l i k a n i s c h e m R i t u s , d u r c h d e n p r o -
testant ische D i s s e n t e r ö f fent l i ch ihre s t a a t s k i r c h l i c h e L o y a l i t ä t u n t e r B e w e i s 
stel len u n d s i c h d a d u r c h d e n Z u g a n g z u ö f f e n t l i c h e n Ä m t e r n v e r s c h a f f e n 
k o n n t e n . F ü r S w i f t , für d e n eine s t a r k e S t a a t s k i r c h e z u d e n t r a g e n d e n Säulen 
einer G e s e l l s c h a f t zähl te u n d der D i s s e n t e r u n d K a t h o l i k e n g l e i c h e r m a ß e n 
p u b l i z i s t i s c h b e k ä m p f t e , w a r v o r a l l e m diese r e l i g i o n s p o l i t i s c h e P o s i t i o n der 
W h i g s u n a n n e h m b a r . W e n n er s i c h d a m a l s t r o t z d e m p o l i t i s c h d e n W h i g s 
z u o r d n e t e , k a n n dies n u r b e d e u t e n , d a ß er s i c h z u d e n O l d W h i g s zähl te , 
w e l c h e in der R e v o l u t i o n d ie e n g l i s c h e F r e i h e i t gegen d e n A b s o l u t i s m u s 
e r k ä m p f t h a t t e n . B e i S w i f t , der d a m a l s v i e l l e i c h t p o l i t i s c h n o c h z u u n e r f a h -
ren w a r , u m die F lüge lb i ldungen u n d T e n d e n z e n i n n e r h a l b der W h i g - P a r t e i 
k l a r e r k e n n e n u n d b e u r t e i l e n z u k ö n n e n , m e l d e t e n s i c h bereits erste Z w e i f e l 
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• a n der V e r e i n b a r k e i t se iner k i r c h l i c h e n Ü b e r z e u g u n g e n m i t d e n p o l i t i s c h e n 
P o s i t i o n e n der N e u e n W h i g s , als er 1 7 0 3 v o n e i n i g e n L o r d s a u f g e f o r d e r t 
w u r d e , gegen die v o n T o r i e s e i n g e b r a c h t e G e s e t z e s v o r l a g e gegen d i e occa-
sional conformity z u s c h r e i b e n , w a s er n u r m i t V o r b e h a l t e n tat . D i e K l u f t 
z w i s c h e n d e n N e u e n W h i g s u n d se inen e igenen A n s c h a u u n g e n w u r d e S w i f t 
spätes tens 1708/1709 b e w u ß t , als er s i c h besorgt u n d v e r ä c h t l i c h ü b e r d ie 
z u n e h m e n d e H e f t i g k e i t des Par te ienstre i t s ä u ß e r t e u n d s i c h als g e m ä ß i g t e n 
W h i g beze ichnete . I n s b e s o n d e r e das w h i g g i s t i s c h e Des in teresse a m S c h i c k -
sa l der S t a a t s k i r c h e b r a c h t e S w i f t schl ießl ich d a z u , i n se inen p o l i t i s c h e n 
S c h r i f t e n aus dieser Z e i t z w i s c h e n d e n „ H i g h - f l y i n g " W h i g s u n d d e n G e m ä -
ßigten sorgfä l t ig z u u n t e r s c h e i d e n . T r o t z d e m v e r k e h r t e er w ä h r e n d seines 
L o n d o n e r A u f e n t h a l t e s 1 7 0 7 - 1 7 0 9 z u m e i s t i n w h i g g i s t i s c h e n l i t e r a r i s c h e n 
K r e i s e n , w o er v o r a l l e m als der A u t o r v o n A Tale of a Tub, d i e 1 7 0 4 
ersch ienen w a r , g e s c h ä t z t w u r d e . A u s dieser Z e i t d a t i e r t a u c h der f r e u n d -
s c h a f t l i c h e U m g a n g m i t A d d i s o n u n d Steele. S p ä t e r k ü h l t e d ie F r e u n d s c h a f t 
u n t e r d e m E i n d r u c k des P a r t e i e n h a d e r s m e r k l i c h a b . 
5.2. Swift auf Seiten der Tories 
S w i f t s W e n d u n g z u d e n T o r i e s w u r d e v o n se inen B i o g r a p h e n i n v e r s c h i e d e n -
ster W e i s e i n t e r p r e t i e r t , je n a c h d e m o b B e w u n d e r u n g o d e r A b n e i g u n g ge-
g e n ü b e r der P e r s o n S w i f t s d ie Feder führ te o d e r o b d ie A u t o r e n d i e p o l i t i -
sche G e s c h i c h t e der d a m a l i g e n Z e i t m e h r v o n e i n e m k o n s e r v a t i v e n o d e r 
e i n e m p r o g r e s s i v e n S t a n d p u n k t aus b e u r t e i l t e n . S w i f t s a n g e b l i c h e r W e c h s e l 
z u d e n T o r i e s w u r d e e n t w e d e r als Z e i c h e n v o n dessen C h a r a k t e r s c h w ä c h e , 
G e s i n n u n g s l o s i g k e i t u n d K ä u f l i c h k e i t gedeutet o d e r als Z e i c h e n v o n S w i f t s 
Ü b e r z e u g u n g s t r e u e i n m i t t e n e iner s i c h r a s c h v e r ä n d e r n d e n P a r t e i e n l a n d -
schaf t . S w i f t s H i n w e n d u n g z u d e n T o r i e s w u r d e aber a u c h als A u s d r u c k 
seiner p o l i t i s c h e n R e i f e i n t e r p r e t i e r t , i n s o f e r n er d a m i t e n d l i c h d e n e i n e m 
S a t i r i k e r g e m ä ß e n k o n s e r v a t i v e n o d e r r e a k t i o n ä r e n S t a n d p u n k t b e z o g e n 
habe . 
U m S w i f t s p o l i t i s c h e n S t e l l u n g s w e c h s e l besser z u v e r s t e h e n , d a r f das h e u -
tige B i l d e iner p o l i t i s c h e n P a r t e i n i c h t a u f d ie d a m a l i g e n Verhä l tn i sse ü b e r t r a -
gen w e r d e n . D a m a l s w a r e n d ie P a r t e i e n n o c h n i c h t i n der p r o g r a m m a t i s c h e n 
S c h ä r f e v o n e i n a n d e r a b g e g r e n z t w i e heute , u n d die Z u g e h ö r i g k e i t z u einer 
Par te i w a r n i c h t d u r c h M i t g l i e d s c h a f t v e r b i n d l i c h festgelegt. A n g e s i c h t s der 
Bre i te u n d U n b e s t i m m t h e i t dessen, w a s als w h i g g i s t i s c h o d e r t o r y i s t i s c h 
ga l t , gab es eine u n g e h e u r e M e i n u n g s v i e l f a l t i n n e r h a l b der P a r t e i e n , d ie s ich 
i n z a h l l o s e n K l u b - u n d G r u p p e n b i l d u n g e n n i e d e r s c h l u g . D i e P o s i t i o n e n i n -
n e r h a l b e iner Par te i k o n n t e n i n b e s t i m m t e n F r a g e n w e i t e r v o n e i n a n d e r ent-
fernt sein als d ie jen igen v o n W h i g - u n d T o r y - F l ü g e l n . D a d u r c h spie l te a u c h 
die p e r s ö n l i c h e B e z i e h u n g u n d das V e r t r a u e n i n d e n e i n z e l n e n P o l i t i k e r für 
dessen W a h l u n d U n t e r s t ü t z u n g eine w e s e n t l i c h g r ö ß e r e R o l l e als heute , v Aus löser für S w i f t s E n t s c h e i d u n g w a r z w e i f e l l o s dessen E n t t ä u s c h u n g j 
" über die N e w W h i g s , d ie w e d e r seine k i r c h l i c h e n A n s c h a u u n g e n te i l ten , 
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n o c h ihre V e r s p r e c h u n g e n h i n s i c h t l i c h der i r i s c h e n K i r c h e o d e r seiner eige-
n e n K a r r i e r e e i n g e h a l t e n h a t t e n . U r t e i l e ü b e r d ie p o l i t i s c h e S i t u a t i o n u n d 
persönl i che E n t t ä u s c h u n g w i r k t e n z w e i f e l l o s z u s a m m e n , als S w i f t v o n Ir-
l a n d aus d i e E n t w i c k l u n g i n L o n d o n v e r f o l g t e , d ie schl ieß l ich z u m S t u r z der 
N e w - W h i g - L o r d s u n d z u r B i l d u n g eines K o a l i t i o n s k a b i n e t t s führ ten . A u s g e -
löst w u r d e die K r i s e d u r c h e ine P r e d i g t des h o c h k i r c h l i c h e n D r . H e n r y 
Sachevere l l i n der S t . - P a u l - K a t h e d r a l e , d ie als A n g r i f f a u f d ie P r i n z i p i e n der 
R e v o l u t i o n v e r s t a n d e n w u r d e . S a c h e v e r e l l w u r d e z w a r v e r u r t e i l t , aber der 
Prozeß löste i n L o n d o n eine W e l l e v o n D e m o n s t r a t i o n e n für d e n P r e d i g e r 
aus , die s i c h z u g l e i c h gegen d i e R e g i e r u n g r i c h t e t e n u n d d a m i t e i n e n R e g i e -
r u n g s w e c h s e l v o r b e r e i t e t e n . R o b e r t H a r l e y , der neue Chancellor of the Ex-
chequer u n d Second Lord of the Treasury, der f ü h r e n d e K o p f der n e u e n 
R e g i e r u n g , w a r selbst e in O l d W h i g der Ä r a S h a f t e s b u r y g e w e s e n , der a n der 
Seite W i l h e l m s v o n O r a n i e n g e k ä m p f t ha t te . S p ä t e r g e h ö r t e er z u d e n füh-
r e n d e n C o u n t r y - W h i g s , w e l c h e m i t d e n N e w W h i g s , w i e L o r d S o m e r s u n d 
H a l i f a x , i m Stre i t l a g e n . M i t der B i l d u n g e iner K o a l i t i o n s r e g i e r u n g setzte 
s i c h H a r l e y d e m V o r w u r f des o p p o r t u n i s t i s c h e n P a r t e i w e c h s e l s aus , gegen 
d e n er s i c h m i t d e m A r g u m e n t v e r t e i d i g t e , z u m W o h l E n g l a n d s die b e i d e n 
Par te ien w i e d e r enger z u s a m m e n f ü h r e n z u w o l l e n o d e r , w i e er es f o r m u -
l ierte , „die W h i g s a u f d e n S t a m m der K i r c h e n p a r t e i z u p f r o p f e n " . S w i f t sah 
i n H a r l e y z w e i f e l l o s d ie V e r k ö r p e r u n g der O l d - W h i g - P r i n z i p i e n , u n d dessen 
P r o g r a m m der A n n ä h e r u n g b e i d e r P a r t e i e n dürf te für S w i f t bei dessen A b -
scheu v o r d e m P a r t e i e n h a d e r als das G e b o t der S t u n d e e r s c h i e n e n se in . 
H a r l e y w a r j e d o c h g e z w u n g e n , i n seine K o a l i t i o n m e h r T o r i e s a u f z u n e h m e n , 
als er ursprüngl ich g e p l a n t ha t te , u n t e r i h n e n a u c h se inen e h e m a l i g e n p o l i t i -
schen Schüler H e n r y St. J o h n , der e i n überzeugter T o r y w a r . E r w u r d e 
Secretary of State, u n d w ä h r e n d der v ie r J a h r e der R e g i e r u n g k o n n t e er 
seinen p o l i t i s c h e n E i n f l u ß so v e r s t ä r k e n , d a ß es i h m g e l a n g , H a r l e y s F ü h -
r u n g s a n s p r u c h i n der R e g i e r u n g i n Frage z u s te l len . D e r Stre i t z w i s c h e n d e n 
be iden P o l i t i k e r n w u r d e , w i e S w i f t später k l a g t e , z u e iner der U r s a c h e n des 
Sturzes dieser K o a l i t i o n s r e g i e r u n g . 
H a r l e y e r k a n n t e a m k l a r s t e n v o n a l l e n P o l i t i k e r n dieser Z e i t d ie B e d e u - /: 
t u n g der ö f f e n t l i c h e n M e i n u n g für d e n E r f o l g e iner R e g i e r u n g u n d suchte sie ; 
d u r c h gez ie l ten E i n s a t z der Presse z u b e e i n f l u s s e n . E r sah i n S w i f t d e n geeig-
neten M a n n u n d b e h a n d e l t e d e s h a l b d e n j u n g e n G e i s t l i c h e n aus I r l a n d m i t :'f 
ausgesuchter H ö f l i c h k e i t . S c h o n b a l d w u r d e a u c h das P r o b l e m v o n K ö n i g i n 
A n n a s Bounty i m S inne des i r i s c h e n K l e r u s gelöst , für das S w i f t s i c h so lange 
bei den W h i g - R e g i e r u n g e n vergebens eingesetzt hat te . S w i f t dürf te s i c h für 
diese A u f g a b e v e r m u t l i c h n i c h t n u r d u r c h die sa t i r i sche K u n s t v o n A Tale of 
a Tub, d e r e n fünfte A u f l a g e 1 7 1 1 e r s c h i e n u n d v o n der t r o t z der A n o n y m i t ä t 
jeder die A u t o r s c h a f t S w i f t s k a n n t e , u n d das ü b e r a u s e r f o l g r e i c h e A Des-
cription of a City Shower e m p f o h l e n h a b e n , s o n d e r n a u c h d u r c h versch ie -
dene p o l i t i s c h e Essays . I n s b e s o n d e r e w a r H a r l e y v o n S w i f t s s a t i r i s c h e m 
G e d i c h t The Virtues of Sid Harnet the Magicians Rod a n g e t a n , i n d e m 
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G o d o l p h i n s B e s t e c h u n g e n o p p o s i t i o n e l l e r P o l i t i k e r a t t a c k i e r t w u r d e n , e i n 
V o r w u r f , d e n S w i f t u n d P o p e später g e g e n ü b e r W a l p o l e z u e i n e m s a t i r i s c h e n 
S t a n d a r d t h e m a m a c h e n s o l l t e n . 
S w i f t b e g a n n z u n ä c h s t i m t o r y i s t i s c h e n Examiner z u s c h r e i b e n , u n d se ine 
ersten B e i t r ä g e w a n d t e n s i c h e n t s p r e c h e n d der p o l i t i s c h e n L i n i e H a r l e y s 
gegen die r a d i k a l e n Flügel b e i d e r P a r t e i e n u n d b e t o n t e n d ie G e m e i n s a m k e i -
ten z w i s c h e n d e n g e m ä ß i g t e n W h i g s u n d T o r i e s , d ie er v o r a l l e m i n d e r 
B e w a h r u n g der r e v o l u t i o n ä r e n P r i n z i p i e n s a h . E r z o g a u c h d ie G ü l t i g k e i t d e r 
übl ichen P a r t e i e n z u w e i s u n g e n m i t d e m A r g u m e n t i n Z w e i f e l , d a ß diese n u r 
R e d e n s a r t e n se in k ö n n t e n , d e n n H a r l e y u n d seine A n h ä n g e r w ü r d e n für e ine 
P o l i t i k der T o r i e s g e s c h o l t e n , für die sie 1 6 8 8 als W h i g s g e g o l t e n h a b e n 
w ü r d e n . Seine A n g r i f f e r i chte te S w i f t v o r a l l e m gegen d ie N e w W h i g s , u n t e r 
i h n e n besonders gegen d i e j e n i g e n , d ie d u r c h i h r e n i e d r i g e G e b u r t u n d m a n -
ge lnde B i l d u n g n i c h t z u r S t a a t s f ü h r u n g b e r u f e n se ien , aber a n d i e M a c h t 
d r ä n g t e n , u n d aus ö k o n o m i s c h e n Interessen d ie P r i n z i p i e n der R e v o l u t i o n 
; pre i sgäben u n d d ie G e s e l l s c h a f t d a d u r c h k o r r u m p i e r t e n . D a m i t hat te S w i f t 
• eine p o l i t i s c h e P o s i t i o n g e f u n d e n , a u f der er ze i t l ebens v e r h a r r e n s o l l t e , u n d 
: z u g l e i c h e i n e n l e b e n s l a n g e n G e g n e r a u s g e m a c h t . E r sah d i e i n der R e v o l u t i o n 
: w i e d e r h e r g e s t e l l t e p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e O r d n u n g , d ie s i c h n i c h t n u r a u f 
; d ie p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n v o n H o f u n d P a r l a m e n t , s o n d e r n a u c h a u f d i e 
S t a a t s k i r c h e u n d eine v e r a n t w o r t u n g s b e w u ß t e A r i s t o k r a t i e als d ie b e r u f e n e n 
S t a a t s f ü h r e r s tützte , als I d e a l , das d u r c h d ie re l ig iöse L i b e r a l i t ä t , d ie d a s 
S e k t e n w e s e n förder te u n d die S t a a t s k i r c h e s c h w ä c h t e , s o w i e d u r c h d e n w i r t -
s c h a f t l i c h e n A u f s t i e g u n d d e n p o l i t i s c h e n M a c h t a n s p r u c h b ü r g e r l i c h e r 
S c h i c h t e n g e f ä h r d e t w u r d e . E r w a n d t e s i c h d a m i t gegen eine d y n a m i s c h e 
W e i t e r e n t w i c k l u n g der d u r c h d ie R e v o l u t i o n e r r e i c h t e n O r d n u n g z u m f r e i e n 
S p i e l der p o l i t i s c h e n K r ä f t e u n d b e s t a n d statt dessen a u f der F e s t s c h r e i b u n g 
der I n s t i t u t i o n e n u n d i h r e r F u n k t i o n e n i n e i n e m mixedgovernment. E n t s c h i e -
d e n v e r w a h r t e er s i c h gegen d e n V e r d a c h t , J a k o b i t z u s e i n , d e n die N e w W h i g s 
i m m e r w i e d e r gegen i h n e r h o b e n , u n d der d e n V o r w u r f , e i n A n h ä n g e r e i n e r 
a b s o l u t i s t i s c h e n S t a a t s o r d n u n g z u se in , e ingesch lossen h ä t t e . S w i f t v e r s t a n d 
s i ch v i e l m e h r als V o r k ä m p f e r e iner F r e i h e i t , d ie n u r d u r c h e ine V e r f a s s u n g , 
d u r c h d ie S t ä r k e v o n I n s t i t u t i o n e n u n d d u r c h e ine p o l i t i s c h e E l i t e g e w ä h r l e i -
stet w e r d e n k o n n t e , u n d die gegen a b s o l u t i s t i s c h e A n s p r ü c h e v o n Seiten d e r 
K r o n e ebenso w i e gegen d ie a n d ie M a c h t d r ä n g e n d e n ö k o n o m i s c h e n Interes-
sen v e r t e i d i g t w e r d e n m u ß t e . E r w a r o f f e n s i c h t l i c h ü b e r z e u g t , d a ß i n d e n 
J a h r e n seit der R e v o l u t i o n bis z u r Ü b e r n a h m e der R e g i e r u n g d u r c h H a r l e y d i e 
P r i n z i p i e n der R e v o l u t i o n i m m e r m e h r v e r d r ä n g t u n d a u s g e h ö h l t w o r d e n 
w a r e n , u n d sah i n der E i n l a d u n g H a r l e y s die C h a n c e , p u b l i z i s t i s c h a n d e r 
W i e d e r h e r s t e l l u n g des i n der R e v o l u t i o n e r k ä m p f t e n Z u s t a n d s m i t z u w i r k e n . 
D a s S c h e i t e r n der T o r y - R e g i e r u n g u n d d ie lange R e g i e r u n g s z e i t W a l p o l e s 
t r u g e n v i e l d a z u b e i , S w i f t , aber a u c h a n d e r e S a t i r i k e r w i e P o p e , in i h r e n 
p o l i t i s c h e n G r u n d a u f f a s s u n g e n z u bes tä t igen u n d i h r e n P e s s i m i s m u s ü b e r d i e 
gese l l schaf t l i che E n t w i c k l u n g z u s t ä r k e n . 
D . Jonathan Swift: Das Leben und seine Deutungen 101 
D u r c h die z u n e h m e n d e n S p a n n u n g e n z w i s c h e n H a r l e y u n d St. J o h n geriet 
S w i f t s c h o n b a l d i n eine s c h w i e r i g e L a g e . E r s c h ä t z t e d ie M e n s c h l i c h k e i t u n d 
A u f r i c h t i g k e i t H a r l e y s u n d b l i e b i h m a u c h d a n n f r e u n d s c h a f t l i c h v e r b u n -
d e n , als dieser n a c h s e i n e m S t u r z w e g e n H o c h v e r r a t s i m T o w e r s a ß , w a r 
aber e b e n s o m i t d e m c h a r i s m a t i s c h e n , i n t e l l e k t u e l l b r i l l a n t e n u n d u n d u r c h -
s c h a u b a r e n St. J o h n b e f r e u n d e t , dessen E i n f l u ß i n d e n p o l i t i s c h e n Essays 
S w i f t s b a l d s p ü r b a r w u r d e . Schl ieß l i ch beendete S w i f t seine M i t a r b e i t a m 
Examiner, v e r m u t l i c h w e i l er s i c h aus d e m S p a n n u n g s f e l d der b e i d e n so 
v e r s c h i e d e n e n P o l i t i k e r , z w i s c h e n d e n e n er v e r g e b l i c h z u v e r m i t t e l n s u c h t e , 
z u r ü c k z i e h e n w o l l t e . 
D e n g r ö ß t e n p u b l i z i s t i s c h e n E r f o l g erz ie l te S w i f t m i t s e i n e m P a m p h l e t 
The Conduct of the Allies and of the Late Ministry, In Beginning and 
Carrying on the Present War, das 1 7 1 1 v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e u n d v o n d e m i n 
d r e i M o n a t e n sechs A u f l a g e n v e r k a u f t w u r d e n . D i e S c h r i f t so l l te d ie Ö f f e n t -
l i c h k e i t für d e n F r i e d e n s s c h l u ß g e w i n n e n , m i t d e m die R e g i e r u n g o h n e 
R ü c k s i c h t a u f seine A l l i i e r t e n H o l l a n d u n d Ö s t e r r e i c h u n d gegen d ie W h i g s 
m i t e i n e m S e p a r a t f r i e d e n E n g l a n d aus d e n W i r r e n des S p a n i s c h e n E r b f o l g e -
k r i e g s h e r a u s l ö s e n w o l l t e . D e r K r i e g hatte für d ie W ä h l e r s c h a f t der T o r i e s , 
d ie landed gentry, e ine u n e r t r ä g l i c h e s teuer l i che B e l a s t u n g g e b r a c h t u n d das 
L a n d a u s g e b l u t e t . D e r w h i g g i s t i s c h e monied interest h i n g e g e n v e r d i e n t e 
k r ä f t i g a n der F i n a n z i e r u n g des K r i e g e s u n d w a r e n t s c h l o s s e n , i h n bis z u r 
N i e d e r l a g e F r a n k r e i c h s f o r t z u f ü h r e n . D u r c h d ie G e w ä h r u n g v o n K r i e g s k r e -
d i t e n a n die R e g i e r u n g hat te d ie H o c h f i n a n z eine p o l i t i s c h e M a c h t p o s i t i o n 
e r r e i c h t , d ie n i c h t n u r d i e V o r m a c h t s t e l l u n g der g r u n d b e s i t z e n d e n A r i s t o -
k r a t i e g e f ä h r d e t e , s o n d e r n a u c h jede R e g i e r u n g v o n i h r e m W o h l w o l l e n a b -
h ä n g i g m a c h t e . D i e s o f o r t i g e B e e n d i g u n g des K r i e g e s w a r d e s h a l b für H a r -
ley u n d St. J o h n s o w o h l T e i l ihres p o l i t i s c h e n R e f o r m p r o g r a m m s als a u c h 
eine V o r a u s s e t z u n g i h r e r H a n d l u n g s f r e i h e i t . 
S w i f t entfa l tete i n dieser P r o p a g a n d a s c h r i f t seine v o l l e M e i s t e r s c h a f t ver -
b o r g e n e r r h e t o r i s c h e r M a n i p u l a t i o n des Lesers , so d a ß D r . J o h n s o n später 
v o n d i e s e m „ w o n d e r - w o r k i n g p a m p h l e t " sagen k o n n t e , es h a b e a l l e i n d u r c h 
das G e w i c h t der m i t g e t e i l t e n T a t s a c h e n g e w i r k t . I m T e x t w i r d aber i n l e i -
d e n s c h a f t s l o s e r S p r a c h e eine f i k t i v e , düstere W e l t der V e r s c h w ö r u n g der 
W h i g s , der A l l i i e r t e n , der F i n a n z i e r s u n d der M a r l b o r o u g h - F a m i l i e e n t w o r -
f e n , d e r e n Z i e l d ie M a c h t e r g r e i f u n g u n d d ie A u s b e u t u n g E n g l a n d s ist . D i e 
sorgfä l t ig a u s g e w ä h l t e n F a k t e n v e r m i t t e l t e n z u s a m m e n m i t der n ü c h t e r n e n 
S p r a c h e d e n E i n d r u c k eines T a t s a c h e n b e r i c h t s ü b e r eine ä u ß e r s t b e d r o h l i c h e 
p o l i t i s c h e S i t u a t i o n , der i m Leser E x i s t e n z ä n g s t e aus lösen m u ß t e . 
A b 1 7 1 2 ü b e r n a h m S w i f t d ie L e i t u n g der g e s a m t e n Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t ? 
der R e g i e r u n g . E r v e r f a ß t e n i c h t n u r A r t i k e l u n d P a m p h l e t e u n d o r g a n i s i e r t e 
u n d k o o r d i n i e r t e d ie R e g i e r u n g s p r o p a g a n d a , s o n d e r n er s c h r i e b u n d ü b e r a r -
beitete a u c h w i c h t i g e R e d e n für R e g i e r u n g s m i t g l i e d e r . F ü r diese A r b e i t n a h m 
S w i f t i m G e g e n s a t z z u D e f o e , der ebenfa l l s für d ie R e g i e r u n g p r o p a g a n -
d i s t i s c h tät ig w a r u n d d a f ü r r e g e l m ä ß i g aus d e m G e h e i m d i e n s t f o n d s ent-
104 II. England zwischen Glorreicher und Industrieller Revolution 
K a p i t e l u m r e c h t l i c h e u n d f i n a n z i e l l e F r a g e n . Seine Z e i t w u r d e a u c h v o n 
| l a n g e n u n d b e s c h w e r l i c h e n A m t s r e i s e n d u r c h I r l a n d i n A n s p r u c h g e n o m -
j m e n , a u f d e n e n er e i n u m f a s s e n d e s B i l d v o n d e n s o z i a l e n u n d ö k o n o m i s c h e n 
Z u s t ä n d e n i m L a n d g e w a n n . E r s t a l lmähl i ch k o n n t e er e inen k l e i n e n K r e i s 
v o n F r e u n d e n u m s i c h v e r s a m m e l n , u n d seine Schaf fens lus t b e g a n n s ich 
e rneut z u regen . A b 1 7 2 0 n a h m er d ie A r b e i t a n Gulliver s Travels a u f , u n d 
g l e i c h z e i t i g f i n g er a n , s i c h p u b l i z i s t i s c h m i t der p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i -
c h e n S i t u a t i o n I r l a n d s z u b e s c h ä f t i g e n , o b w o h l er s i c h früher e i n m a l ge-
s c h w o r e n hat te , s i c h n i c h t m i t der i r i s c h e n Frage z u befassen. A b e r bereits 
1 7 0 7 hat te er eine S c h r i f t ü b e r d ie B e h a n d l u n g I r l a n d s d u r c h E n g l a n d ver-
faß t , o h n e sie z u v e r ö f f e n t l i c h e n . 1 7 2 0 b e g a n n er die Serie seiner i r i s c h e n 
K a m p f s c h r i f t e n m i t A Proposal For The Universal Use Of Irish Manufac-
turey i n der er gegen d ie v e r h e e r e n d e n A u s w i r k u n g e n der e n g l i s c h e n W i r t -
s c h a f t s p o l i t i k u n d d ie p o l i t i s c h e B e v o r m u n d u n g protes t ier te . D a s P a m p h l e t 
w u r d e als „ fa l se , s c a n d a l o u s , a n d s e d i t i o u s " g e b r a n d m a r k t u n d der D r u c k e r 
E d w a r d W a t e r s v o r e i n S c h w u r g e r i c h t gestel l t . D i e G e s c h w o r e n e n e r k a n n -
ten a u f F r e i s p r u c h , aber der R i c h t e r w e i g e r t e s i c h , das U r t e i l der G e s c h w o r e -
n e n a n z u n e h m e n , u n d o r d n e t e n e u n m a l eine erneute B e r a t u n g a n . S c h l i e ß -
l i c h stel l te der H e r z o g v o n G r a f t o n als neuer L o r d L i e u t e n a n t das V e r f a h r e n 
e i n . S w i f t sa t i r i s ier te das V e r h a l t e n des R i c h t e r s , L o r d C h i e f Jus t i ce W h i t -
s h e d , i n e i n e m Excellent New Song on a seditious Pamphlet, das a l l e r d i n g s 
erst v i e l spä ter g e d r u c k t w u r d e . S w i f t beschäf t ig te s i ch i n der S c h r i f t v o r 
a l l e m m i t d e n k a t a s t r o p h a l e n A u s w i r k u n g e n des e n g l i s c h e n E x p o r t v e r b o t s 
a u f d ie i r i s che W o l l i n d u s t r i e , w e l c h e d ie W e b e r ins E l e n d t r ieb . E r v e r s u c h t e 
z u h e l f e n , i n d e m er a n W e b e r G e l d v e r l i e h u n d für eine B e n e f i z - A u f f ü h r u n g 
v o n Hamlet, d ie für e i n e n H i l f s f o n d s £ 73 e i n b r a c h t e , e inen E p i l o g s c h r i e b , 
der s o w o h l i n i r i s c h e n w i e i n L o n d o n e r Z e i t u n g e n m e h r f a c h n a c h g e d r u c k t 
w u r d e . 
A b e r erst das v o m K ö n i g a n d e n E i s e n h ä n d l e r W i l l i a m W o o d 1 7 2 2 v e r l i e -
hene P r ä g e p a t e n t für K u p f e r m ü n z e n v e r a n l a ß t e S w i f t , s i ch r ü c k h a l t l o s i n 
d e n K a m p f gegen d ie U n t e r d r ü c k u n g u n d A u s b e u t u n g I r lands z u s türzen . 
D e r engl i sche U n t e r n e h m e r W i l l i a m W o o d hatte die E r l a u b n i s , K u p f e r m ü n -
zen i m W e r t v o n £ 1 0 0 8 0 0 für d e n ausschl ieß l i chen G e b r a u c h in I r l a n d z u 
p r ä g e n , v e r m u t l i c h d u r c h die V e r m i t t l u n g der könig l i chen M ä t r e s s e , der 
H e r z o g i n v o n K e n d a l , e r h a l t e n , o h n e d a ß h i e r z u die Z u s t i m m u n g des i r i -
s c h e n P a r l a m e n t s e i n g e h o l t w o r d e n w ä r e . Proteste der b e i d e n i r i schen H ä u -
ser gegen d iesen E i n g r i f f i n d ie i n n e r e n A n g e l e g e n h e i t e n I r lands b l i e b e n 
o h n e W i r k u n g i n L o n d o n , u n d W o o d t ra f V o r b e r e i t u n g e n , u m das G e l d 
n a c h I r l a n d z u s c h i f f e n u n d d o r t z u v e r t e i l e n . D a s P r ä g e p a t e n t enthie l t k e i n e 
V e r p f l i c h t u n g ü b e r d e n M e t a l l w e r t der M ü n z e n , so d a ß „ W o o d ' s h a l f -
p e n c e " besonders m i n d e r w e r t i g e s G e l d w a r . D i e E i n f ü h r u n g der M ü n z e in 
I r l a n d hät te eine w e i t e r e S c h w ä c h u n g der W i r t s c h a f t bedeutet . Es gab z w a r 
i n I r l a n d e inen M a n g e l a n K u p f e r m ü n z e n , aber die W o o d z u g e s t a n d e n e 
M e n g e ü b e r s c h r i t t d e n B e d a r f bei w e i t e m . Infolge der V e r m e h r u n g des 
D . Jonathan Swift: Das Leben und seine Deutungen 105 
G e l d u m l a u f s , der s i c h d u r c h d ie M ö g l i c h k e i t der F ä l s c h u n g der w e r t l o s e n 
M ü n z e n o c h hät te e r h ö h e n k ö n n e n , b e s t a n d die G e f a h r , d a ß G o l d u n d 
S i l b e r v e r s t ä r k t aus I r l a n d abf l i eßen w ü r d e n , z u m a l W o o d n i c h t v e r p f l i c h t e t 
w a r , s e i n G e l d gegen andere M ü n z e n e i n z u t a u s c h e n . D i e s h ä t t e bedeutet , 
d a ß die k l e i n e n F a r m e r u n d P ä c h t e r ihre S t e u e r n u n d A b g a b e n a n die G r o ß -
g r u n d b e s i t z e r , die diese i n g u t e m G e l d e i n f o r d e r t e n , n i c h t m e h r hä t ten auf-
b r i n g e n k ö n n e n u n d d e s h a l b v o n H a u s u n d H o f ver jagt w o r d e n w ä r e n . D i e 
w i r k u n g s v o l l s t e M a ß n a h m e d a g e g e n w a r der B o y k o t t der w e r t l o s e n M ü n z e . 
In d ieser S i t u a t i o n s c h r i e b S w i f t 1 7 2 4 d ie Drapier's Letters, e ine F o l g e v o n 
sechs o f f e n e n B r i e f e n , deren le tzter a l l e r d i n g s u n v e r ö f f e n t l i c h t b l i e b . In i h -
n e n e r k l ä r t e S w i f t i n der M a s k e des T u c h h ä n d l e r s M . B . d ie k a t a s t r o p h a l e n 
A u s w i r k u n g e n der W ä h r u n g s m a n i p u l a t i o n für d ie i r i s c h e W i r t s c h a f t , p r a n -
gerte sie als T e i l der v o n E n g l a n d v e r f o l g t e n P o l i t i k der A u s b e u t u n g u n d 
U n t e r w e r f u n g I r l a n d s a n u n d r ie f das g a n z e i r i s che V o l k z u B o y k o t t u n d 
e n t s c h l o s s e n e m W i d e r s t a n d auf. D i e Drapier's Letters w u r d e n i n g a n z Ir-
l a n d gelesen, u n d s c h o n b a l d b e g a n n e n sie, p o l i t i s c h e W i r k u n g z u e n t f a l t e n . 
Sie h e i z t e n die S t i m m u n g i m L a n d e i n e iner W e i s e a n , d a ß W a l p o l e , der 
lange n i c h t den E r n s t der p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n z u r K e n n t n i s n e h m e n w o l l t e , 
s c h l i e ß l i c h g e z w u n g e n w a r , d e n H e r z o g v o n G r a f t o n als L o r d L i e u t e n a n t 
a b z u l ö s e n u n d d u r c h L o r d C a r t e r e t z u ersetzen. W i l l i a m W o o d v e r s u c h t e , 
d ie a u f g e b r a c h t e n I ren d u r c h eine V e r r i n g e r u n g der M e n g e seiner K u p f e r -
m ü n z e n z u b e r u h i g e n . A b e r S w i f t r ü c k t e i n se inen B r i e f e n i m m e r d e u t l i c h e r 
die a l l g e m e i n e w i r t s c h a f t l i c h e u n d p o l i t i s c h e V e r s k l a v u n g I r l a n d s i n d e n 
M i t t e l p u n k t seiner A n g r i f f e , so d a ß L o r d C a r t e r e t , o b w o h l m i t S w i f t seit 
d e n L o n d o n e r T a g e n be f reundet , n a c h der V e r ö f f e n t l i c h u n g des b e r ü h m t e n 
v i e r t e n Br iefes g e z w u n g e n w a r , w e g e n H o c h v e r r a t s gegen d e n D r u c k e r H a r -
d i n g v o r z u g e h e n u n d für die F e s t s t e l l u n g des B r i e f s c h r e i b e r s e inen Preis v o n 
£ 3 0 0 a u s z u s e t z e n . O b w o h l g a n z I r l a n d u n d a u c h L o r d C a r t e r e t w u ß t e n , w e r 
der V e r f a s s e r der B r i e f e w a r u n d S w i f t i m fünf ten B r i e f k a u m verhül l te 
H i n w e i s e auf seine Ident i tä t g a b , b l i e b er u n b e h e l l i g t . Z w e i J u r y s w e i g e r t e n 
s i c h , e i n U r t e i l gegen H a r d i n g z u fällen u n d v e r l a n g t e n statt dessen eine 
V e r h a n d l u n g gegen W o o d u n d seine K o m p l i z e n , so d a ß der D r u c k e r o h n e 
V e r h a n d l u n g fre igelassen w e r d e n m u ß t e . A u f d e n R a t L o r d C a r t e r e t s än-
derte W a l p o l e schl ießl ich seine H a l t u n g i n dieser F r a g e , u n d 1 7 2 5 m u ß t e 
W o o d se in Patent z u r ü c k g e b e n . D e r S ieg des „ T u c h h ä n d l e r s " w u r d e v o n 
der g a n z e n i r i schen B e v ö l k e r u n g gefe ier t u n d S w i f t w u r d e z u m V o l k s h e l d e n . 
6 .2 . Die irischen Schriften 
Es w a r s icher n i c h t d ie L i e b e z u s e i n e m G e b u r t s l a n d , d e m er n i e m a l s H e i -
m a t g e f ü h l e entgegengebracht ha t te , s o n d e r n eher als O r t seiner V e r b a n n u n g 
e m p f a n d , die S w i f t b e w o g , für d i e i r i sche F r e i h e i t e i n z u t r e t e n . Se in K a m p f 
für I r l a n d hatte seine W u r z e l v i e l m e h r i n der E m p ö r u n g ü b e r I r l ands 
d u m p f e Fügung in se in S c h i c k s a l o h n e G e g e n w e h r u n d i n der V e r w e i g e r u n g 
der v o l l e n F r e i h e i t für I r l a n d d u r c h d ie e n g l i s c h e n R e g i e r u n g e n . N a c h S w i f t s 
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K a p i t e l u m r e c h t l i c h e u n d f i n a n z i e l l e F r a g e n . Seine Z e i t w u r d e a u c h v o n 
; l a n g e n u n d b e s c h w e r l i c h e n A m t s r e i s e n d u r c h I r l a n d i n A n s p r u c h g e n o m -
\ m e n , a u f d e n e n er e in u m f a s s e n d e s B i l d v o n d e n s o z i a l e n u n d ö k o n o m i s c h e n 
Z u s t ä n d e n i m L a n d g e w a n n . E r s t a l l m ä h l i c h k o n n t e er e i n e n k l e i n e n K r e i s 
v o n F r e u n d e n u m s i c h v e r s a m m e l n , u n d seine S c h a f f e n s l u s t b e g a n n s ich 
erneut z u regen . A b 1 7 2 0 n a h m er d ie A r b e i t a n Gulliver 's Travels auf , u n d 
g l e i c h z e i t i g f i n g er a n , s i c h p u b l i z i s t i s c h m i t der p o l i t i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i -
c h e n S i t u a t i o n I r l a n d s z u b e s c h ä f t i g e n , o b w o h l er s i c h f rüher e i n m a l ge-
s c h w o r e n hat te , s i c h n i c h t m i t der i r i s c h e n F r a g e z u befassen. A b e r bereits 
1 7 0 7 hat te er eine S c h r i f t ü b e r d ie B e h a n d l u n g I r l a n d s d u r c h E n g l a n d ver-
faß t , o h n e sie z u v e r ö f f e n t l i c h e n . 1 7 2 0 b e g a n n er d ie Serie seiner i r i s c h e n 
K a m p f s c h r i f t e n m i t A Proposal For The Universal Use Of Irish Manufac-
ture, i n der er gegen d ie v e r h e e r e n d e n A u s w i r k u n g e n der engl i schen W i r t -
s c h a f t s p o l i t i k u n d d ie p o l i t i s c h e B e v o r m u n d u n g p r o t e s t i e r t e . D a s P a m p h l e t 
w u r d e als „ fa l se , s c a n d a l o u s , a n d s e d i t i o u s " g e b r a n d m a r k t u n d der D r u c k e r 
E d w a r d W a t e r s v o r e i n S c h w u r g e r i c h t gestel l t . D i e G e s c h w o r e n e n e r k a n n -
ten a u f F r e i s p r u c h , aber der R i c h t e r w e i g e r t e s i c h , das U r t e i l der G e s c h w o r e -
n e n a n z u n e h m e n , u n d o r d n e t e n e u n m a l e ine erneute B e r a t u n g a n . Schl ieß-
l i c h stel l te der H e r z o g v o n G r a f t o n als neuer L o r d L i e u t e n a n t das V e r f a h r e n 
e i n . S w i f t sa t i r i s ier te das V e r h a l t e n des R i c h t e r s , L o r d C h i e f Just ice W h i t -
s h e d , i n e i n e m Excellent New Song on a seditious Pamphlet, das a l l e r d i n g s 
erst v i e l spä ter g e d r u c k t w u r d e . S w i f t b e s c h ä f t i g t e s i c h i n der S c h r i f t v o r 
a l l e m m i t d e n k a t a s t r o p h a l e n A u s w i r k u n g e n des e n g l i s c h e n E x p o r t v e r b o t s 
a u f die i r i s che W o l l i n d u s t r i e , w e l c h e die W e b e r ins E l e n d t r i e b . E r versuchte 
z u h e l f e n , i n d e m er a n W e b e r G e l d v e r l i e h u n d für eine B e n e f i z - A u f f ü h r u n g 
v o n Hamlet, d ie für e i n e n H i l f s f o n d s £ 73 e i n b r a c h t e , e i n e n E p i l o g s c h r i e b , 
der s o w o h l i n i r i s c h e n w i e i n L o n d o n e r Z e i t u n g e n m e h r f a c h n a c h g e d r u c k t 
w u r d e . 
A b e r erst das v o m K ö n i g a n d e n E i s e n h ä n d l e r W i l l i a m W o o d 1 7 2 2 ver l ie -
hene P r ä g e p a t e n t für K u p f e r m ü n z e n v e r a n l a ß t e S w i f t , s i c h r ü c k h a l t l o s i n 
d e n K a m p f gegen d ie U n t e r d r ü c k u n g u n d A u s b e u t u n g I r l a n d s z u stürzen. 
D e r engl i sche U n t e r n e h m e r W i l l i a m W o o d hatte d ie E r l a u b n i s , K u p f e r m ü n -
zen i m W e r t v o n £ 1 0 0 8 0 0 für d e n aussch l i eß l i chen G e b r a u c h i n I r l a n d z u 
p r ä g e n , v e r m u t l i c h d u r c h d ie V e r m i t t l u n g der k ö n i g l i c h e n M ä t r e s s e , der 
H e r z o g i n v o n K e n d a l , e r h a l t e n , o h n e d a ß h i e r z u d ie Z u s t i m m u n g des i r i -
s chen P a r l a m e n t s e i n g e h o l t w o r d e n w ä r e . Protes te der b e i d e n i r i s c h e n H ä u -
ser gegen diesen E i n g r i f f i n d ie i n n e r e n A n g e l e g e n h e i t e n I r lands b l i e b e n 
o h n e W i r k u n g i n L o n d o n , u n d W o o d t ra f V o r b e r e i t u n g e n , u m das G e l d 
n a c h I r l a n d z u s c h i f f e n u n d d o r t z u v e r t e i l e n . D a s P r ä g e p a t e n t enthie l t ke ine 
V e r p f l i c h t u n g über d e n M e t a l l w e r t der M ü n z e n , so d a ß „ W o o d ' s hal f -
p e n c e " besonders m i n d e r w e r t i g e s G e l d w a r . D i e E i n f ü h r u n g der M ü n z e i n 
I r l a n d hät te eine w e i t e r e S c h w ä c h u n g der W i r t s c h a f t bedeutet . Es gab z w a r 
i n I r l a n d e inen M a n g e l a n K u p f e r m ü n z e n , aber d ie W o o d zuges tandene 
M e n g e überschr i t t d e n B e d a r f be i w e i t e m . I n f o l g e der V e r m e h r u n g des 
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G e l d u m l a u f s , d e r s i c h d u r c h d i e M ö g l i c h k e i t der F ä l s c h u n g der w e r t l o s e n 
M ü n z e n o c h h ä t t e e r h ö h e n k ö n n e n , b e s t a n d die G e f a h r , d a ß G o l d u n d 
S i l b e r vers tärk t aus I r l a n d a b f l i e ß e n w ü r d e n , z u m a l W o o d n i c h t v e r p f l i c h t e t 
w a r , se in G e l d gegen a n d e r e M ü n z e n e i n z u t a u s c h e n . D i e s h ä t t e bedeutet , 
d a ß d ie k l e i n e n F a r m e r u n d P ä c h t e r i h r e S t e u e r n u n d A b g a b e n a n die G r o ß -
g r u n d b e s i t z e r , d i e diese i n g u t e m G e l d e i n f o r d e r t e n , n i c h t m e h r h ä t t e n auf-
b r i n g e n k ö n n e n u n d d e s h a l b v o n H a u s u n d H o f ver jagt w o r d e n w ä r e n . D i e 
w i r k u n g s v o l l s t e M a ß n a h m e d a g e g e n w a r der B o y k o t t der w e r t l o s e n M ü n z e . 
In dieser S i t u a t i o n s c h r i e b S w i f t 1 7 2 4 d ie Drapier's Letters, e ine F o l g e v o n 
sechs o f f e n e n B r i e f e n , d e r e n le tz ter a l l e r d i n g s u n v e r ö f f e n t l i c h t b l i e b . In i h -
n e n e r k l ä r t e S w i f t i n der M a s k e des T u c h h ä n d l e r s M . B . d ie k a t a s t r o p h a l e n 
A u s w i r k u n g e n d e r W ä h r u n g s m a n i p u l a t i o n für d ie i r i s c h e W i r t s c h a f t , p r a n -
gerte sie als T e i l der v o n E n g l a n d v e r f o l g t e n P o l i t i k der A u s b e u t u n g u n d 
U n t e r w e r f u n g I r l a n d s a n u n d r ie f das g a n z e i r i s c h e V o l k z u B o y k o t t u n d 
e n t s c h l o s s e n e m W i d e r s t a n d auf . D i e Drapier s Letters w u r d e n i n g a n z Ir-
l a n d gelesen, u n d s c h o n b a l d b e g a n n e n sie, p o l i t i s c h e W i r k u n g z u e n t f a l t e n . 
Sie h e i z t e n die S t i m m u n g i m L a n d e i n e iner W e i s e a n , d a ß W a l p o l e , der 
lange n i c h t den E r n s t der p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n z u r K e n n t n i s n e h m e n w o l l t e , 
schl ieß l ich g e z w u n g e n w a r , d e n H e r z o g v o n G r a f t o n als L o r d L i e u t e n a n t 
a b z u l ö s e n u n d d u r c h L o r d C a r t e r e t z u erse tzen . W i l l i a m W o o d v e r s u c h t e , 
die a u f g e b r a c h t e n Iren d u r c h e ine V e r r i n g e r u n g der M e n g e seiner K u p f e r -
m ü n z e n z u b e r u h i g e n . A b e r S w i f t r ü c k t e i n se inen B r i e f e n i m m e r d e u t l i c h e r 
die a l l g e m e i n e w i r t s c h a f t l i c h e u n d p o l i t i s c h e V e r s k l a v u n g I r l a n d s i n d e n 
M i t t e l p u n k t se iner A n g r i f f e , so d a ß L o r d C a r t e r e t , o b w o h l m i t S w i f t seit 
d e n L o n d o n e r T a g e n b e f r e u n d e t , n a c h der V e r ö f f e n t l i c h u n g des b e r ü h m t e n 
v i e r t e n Br ie fes g e z w u n g e n w a r , w e g e n H o c h v e r r a t s gegen d e n D r u c k e r H a r -
d i n g v o r z u g e h e n u n d für d ie F e s t s t e l l u n g des B r i e f s c h r e i b e r s e inen Preis v o n 
£ 3 0 0 a u s z u s e t z e n . O b w o h l g a n z I r l a n d u n d a u c h L o r d C a r t e r e t w u ß t e n , w e r 
der V e r f a s s e r der B r i e f e w a r u n d S w i f t i m fünf ten B r i e f k a u m verhül l te 
H i n w e i s e a u f seine Ident i tä t g a b , b l i e b er u n b e h e l l i g t . Z w e i J u r y s w e i g e r t e n 
s i c h , e i n U r t e i l gegen H a r d i n g z u fäl len u n d v e r l a n g t e n statt dessen eine 
V e r h a n d l u n g gegen W o o d u n d seine K o m p l i z e n , so d a ß der D r u c k e r o h n e 
V e r h a n d l u n g fre igelassen w e r d e n m u ß t e . A u f d e n R a t L o r d C a r t e r e t s än-
derte W a l p o l e sch l ieß l i ch seine H a l t u n g i n dieser F r a g e , u n d 1 7 2 5 m u ß t e 
W o o d sein Patent z u r ü c k g e b e n . D e r S ieg des „ T u c h h ä n d l e r s " w u r d e v o n 
der g a n z e n i r i s c h e n B e v ö l k e r u n g gefeiert u n d S w i f t w u r d e z u m V o l k s h e l d e n . 
6.2. Die irischen Schriften 
Es w a r s icher n i c h t d ie L i e b e z u s e i n e m G e b u r t s l a n d , d e m er n i e m a l s H e i -
m a t g e f ü h l e entgegengebracht ha t te , s o n d e r n eher als O r t seiner V e r b a n n u n g 
e m p f a n d , die S w i f t b e w o g , für d i e i r i sche F r e i h e i t e i n z u t r e t e n . Se in K a m p f 
für I r l a n d hat te seine W u r z e l v i e l m e h r i n der E m p ö r u n g über I r l a n d s 
d u m p f e F ü g u n g i n sein S c h i c k s a l o h n e G e g e n w e h r u n d i n der V e r w e i g e r u n g 
der v o l l e n F r e i h e i t für I r l a n d d u r c h d ie e n g l i s c h e n R e g i e r u n g e n . N a c h S w i f t s 
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Ü b e r z e u g u n g w u r d e d a m i t e i n e m T e i l des b r i t i s c h e n K ö n i g r e i c h e s seine u n -
v e r z i c h t b a r e n R e c h t e v o r e n t h a l t e n , a u f d ie seit d e r R e v o l u t i o n d ie ganze 
N a t i o n A n s p r u c h hat te . D e s h a l b w i e s er a u c h i n e i n e m B r i e f a n P o p e i m J a h r 
, 1 7 2 8 d e n E h r e n t i t e l eines i r i s c h e n P a t r i o t e n z u r ü c k u n d b e k a n n t e , d a ß sein 
\ E n g a g e m e n t aus W u t u n d A b s c h e u e n t s t a n d e n sei , d ie er angesichts der 
s. S k l a v e r e i , T o r h e i t u n d G e m e i n h e i t u m i h n h e r u m e m p f i n d e . Swi f t s A n g r i f f e 
r i c h t e t e n s i c h d a m i t s o w o h l gegen d ie engl i sche I r l a n d p o l i t i k als a u c h gegen 
. d ie i r i s c h e n L a n d s l e u t e , d ie er n ie i d e a l i s i e r t e , s o n d e r n stets he f t ig k r i t i s i e r t e . 
| D i e s e d o p p e l t e S t o ß r i c h t u n g b e s t i m m t ebenso seine p o l i t i s c h e n S tre i t schr i f -
' ten w i e seine S a t i r e n . D a die M a ß n a h m e n E n g l a n d s gegen I r l a n d v o r a l l e m 
w i r t s c h a f t l i c h e r N a t u r w a r e n , k a m S w i f t i n se inen S c h r i f t e n i m m e r w i e d e r 
a u f d ie i r i s c h e W i r t s c h a f t z u s p r e c h e n u n d b e s t a n d d a r a u f , d a ß der i r i s c h e 
W i d e r s t a n d s i c h v o r a l l e m a u f d e n G e b i e t e n des H a n d e l s u n d G e w e r b e s 
o r g a n i s i e r e n müsse . A l s w i r k s a m s t e G e g e n w e h r gegen die m e r k a n t i l i s t i -
schen S c h u t z m a ß n a h m e n der e n g l i s c h e n W i r t s c h a f t e m p f a h l er d e n B o y k o t t 
eng l i scher W a r e n u n d d e n K o n s u m i r i s c h e r G ü t e r . S c h a r f k r i t i s i e r t e er das 
v e r a n t w o r t u n g s l o s e V e r h a l t e n i r i s c h e r G r o ß g r u n d b e s i t z e r , w e l c h e d u r c h 
eng l i sche I m p o r t e u n d d u r c h G e l d t r a n s f e r die i r i s c h e W i r t s c h a f t z u zers tö -
ren h a l f e n . A b e r ü b e r diese w i r t s c h a f t l i c h e n M a ß n a h m e n h i n a u s f o r d e r t e 
S w i f t i m m e r w i e d e r d ie p o l i t i s c h e F r e i h e i t u n d G l e i c h s t e l l u n g I r l a n d s m i t 
S c h o t t l a n d u n d E n g l a n d als u n v e r z i c h t b a r e G r u n d b e d i n g u n g e n für d ie E n t -
f a l t u n g v o n O r d n u n g , R e l i g i o n u n d a l l g e m e i n e r H u m a n i t ä t . 
In d e n Drapier's Letters zeigte S w i f t die g l e i c h e M e i s t e r s c h a f t i n der 
p o l i t i s c h e n P o l e m i k u n d M a n i p u l a t i o n der L e s e r w i e i n seinen besten 
P a m p h l e t e n aus d e n L o n d o n e r J a h r e n . D i e persona des T u c h h ä n d l e r s M . B . 
ist n a c h dessen B e r u f u n d s o z i a l e r H e r k u n f t so sorgfä l t ig g e w ä h l t , d a ß er als 
Sprecher des n o t l e i d e n d e n G e w e r b e s , der a n g l i k a n i s c h e n B ü r g e r s c h i c h t u n d 
m i t s e i n e m w i r t s c h a f t l i c h e n S a c h v e r s t a n d g l a u b w ü r d i g w i r k t . E r ist als G e -
genspie ler des E i s e n h ä n d l e r s W o o d e n t w o r f e n , der seine A b w e h r m a ß n a h -
m e n gegen „ W o o d ' s h a l f p e n c e " m i t v i e l e n B e i s p i e l e n er läutern k a n n . A u c h 
die S p r a c h e der B r i e f e ist über w e i t e S t r e c k e n d e m B i l d u n g s h o r i z o n t u n d der 
D e n k w e i s e der s o z i a l e n S c h i c h t der persona a n g e g l i c h e n . A b e r s o b a l d S w i f t 
über „ W o o d ' s h a l f p e n c e " h i n a u s a u f d ie a l l g e m e i n e P o l i t i k E n g l a n d s gegen 
I r l a n d e ingeht , t r i t t der T u c h h ä n d l e r i n d e n H i n t e r g r u n d , u n d der e r fahrene 
p o l i t i s c h e P o l e m i k e r S w i f t t r i t t h e r v o r , für d e n e i n W i l l i a m W o o d n u r S y m -
b o l für d ie P o l i t i k r ü c k s i c h t s l o s e r A u s b e u t u n g d u r c h d i e R e g i e r u n g W a l p o l e 
ist. W i e in se inen P a m p h l e t e n der L o n d o n e r Z e i t l ä ß t S w i f t aus e i n z e l n e n 
Z ü g e n e in düsteres B i l d der w i r t s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n Z u k u n f t Ir-
l a n d s v o r d e n L e s e r n ents tehen , v o r d e r e n H i n t e r g r u n d er d a n n k o n k r e t e 
M a ß n a h m e n des W i d e r s t a n d e s v o r t r ä g t . 
Es w a r e n v o r a l l e m die Drapier's Letters, d u r c h d ie S w i f t die Z u n e i g u n g 
der Iren g e w a n n u n d die i h m 1 7 3 0 t r o t z des W i d e r s t a n d s des P r i v y C o u n c i l 
d ie E h r e n b ü r g e r s c h a f t D u b l i n s e i n t r u g e n . Spätere I n t e r p r e t e n w o l l t e n auf-
g r u n d seiner i r i s c h e n S c h r i f t e n aus S w i f t e i n e n f rühen K ä m p f e r für d ie i r i -
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sehe U n a b h ä n g i g k e i t m a c h e n u n d u n t e r s t e l l t e n i h m , der stets a u f G l e i c h s t e l -
l u n g I r l a n d s m i t E n g l a n d i n e i n e m g e m e i n s a m e n K ö n i g r e i c h p o c h t e , e i n 
Z i e l , das er nie v e r f o l g t e . A l s S w i f t s i c h f ü n f J a h r e n a c h d e m E r f o l g der 
Drapier s Letters w i e d e r m i t I r l a n d b e s c h ä f t i g t e , w ä h l t e er n i c h t m e h r d ie 
F o r m des p o l i t i s c h e n P a m p h l e t s , s o n d e r n s c h r i e b eine seiner g r a u s a m s t e n 
S a t i r e n , d e r e n k a l k u l i e r t e S c h o c k w i r k u n g a u f die Leser n o c h heute u n v e r -
m i n d e r t a n h ä l t : A Modest Proposai 
7. Swifts Alter und Tod 
N e b e n d e n f r ü h k i n d l i c h e n E r l e b n i s s e n spie l te i n d e n S w i f t - B i o g r a p h i e n 
s c h o n i m m e r se in A l t e r eine w i c h t i g e R o l l e i n der D e u t u n g seiner P e r s ö n l i c h -
k e i t . Se ine K r a n k h e i t , se in a n g e b l i c h e r W a h n s i n n u n d seine E n t m ü n d i g u n g 
w u r d e n i n vielfäl t iger W e i s e z u s e i n e m W e r k , i n s b e s o n d e r e z u d e m s c h e i n -
b a r aus i h m s p r e c h e n d e n m a ß l o s e n M e n s c h e n h a ß , der v e r m e i n t l i c h g r u n d -
l o s e n B o s h e i t u n d der a n g e b l i c h e n S e l b s t ü b e r s c h ä t z u n g i n B e z i e h u n g ge-
setzt , so d a ß das P o r t r ä t des D e a n lange Z e i t i n düsteren F a r b e n g e m a l t 
w u r d e . A u c h d ie S e l b s t c h a r a k t e r i s i e r u n g e n S w i f t s aus dieser Z e i t t r u g e n z u 
d i e s e m P o r t r ä t b e i , v o r a l l e m das G e d i c h t Verses on the Death of Dr. Swift, 
das i n d e n dre iß iger J a h r e n e n t s t a n d u n d dessen S e l b s t i r o n i e anges ichts des 
m a k a b r e n T h e m a s Z e i t g e n o s s e n u n d N a c h w e l t k a u m e r t r u g e n . H i n z u k a -
m e n v i e l e G e s c h i c h t e n ü b e r d e n s o n d e r b a r e n o d e r w a h n s i n n i g e n S w i f t , d ie 
seit dessen E n t m ü n d i g u n g u m z u l a u f e n b e g a n n e n u n d r a s c h i h r e n W e g i n die 
ersten B i o g r a p h i e n f a n d e n . 
7.1. Krankheit oder Wahnsinn? 
S w i f t w a r v o n m i t t l e r e r K ö r p e r g r ö ß e u n d neigte z u r F e t t l e i b i g k e i t . E r a c h -
tete sorgfä l t ig a u f seine G e s u n d h e i t u n d w a r m ä ß i g u n d v o r s i c h t i g i n E s s e n 
u n d T r i n k e n . Z u r k ö r p e r l i c h e n E r t ü c h t i g u n g u n d u m sein G e w i c h t z u h a l -
t e n , m a c h t e er lange F u ß w a n d e r u n g e n u n d A u s r i t t e , d ie er a u c h se inen 
F r e u n d e n als bestes M i t t e l z u r E r h a l t u n g der G e s u n d h e i t e m p f a h l . A l s er i m 
A l t e r se in H a u s n i c h t m e h r ver lassen k o n n t e , übte er se inen K ö r p e r m i t 
T r e p p e n s t e i g e n . Bereits f rüh, z u B e g i n n seines A u f e n t h a l t s bei S i r W i l l i a m 
T e m p l e , meldete s i ch bei i h m i n A b s t ä n d e n e i n L e i d e n , das erst 1 8 6 1 ent-
d e c k t u n d n a c h s e i n e m E r f o r s c h e r M e n i e r e s c h e J ^ r a r i k h e i t g e n a n n t w u r d e . 
D i e s e o r g a n i s c h e E r k r a n k u n g des L a b y r i n t h s , des i n n e r e n O h r s , v e r u r s a c h t 
S c h w i n d e l a n f ä l l e , K o p f s c h m e r z e n , Ü b e l k e i t u n d z e i t w e i l i g e T a u b h e i t . S w i f t 
selbst führ te diese L e i d e n a u f d e n ü b e r m ä ß i g e n G e n u ß v o n O b s t z u r ü c k . D i e 
A n f ä l l e b e g a n n e n w ä h r e n d seines z w e i t e n L o n d o n e r A u f e n t h a l t s häuf iger 
u n d he f t iger zu w e r d e n , so d a ß er o f t t a g e l a n g ans Bet t gefesselt w a r . W ä h -
r e n d se iner Z e i t i n D u b l i n v e r s c h l i m m e r t e s i ch die K r a n k h e i t ; d ie T a u b h e i t 
n a h m z u , u n d es t ra ten a u c h länger d a u e r n d e S p r e c h h e m m u n g e n auf , so d a ß 
er s i c h i m m e r m e h r v o n der G e s e l l s c h a f t zurückz iehen m u ß t e . H e s t e r J o h n -
sons T o d 1728 ließ i h n n o c h m e h r v e r e i n s a m e n . A b e r er s c h r i e b w e i t e r , 
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n a h m i m m e r n o c h regen A n t e i l a n d e r e n g l i s c h e n u n d i r i s c h e n P o l i t i k u n d 
( führte d ie K o r r e s p o n d e n z m i t se inen a l t e n F r e u n d e n , v o r a l l e m P o p e , G a y 
j u n d D r . A r b u t h n o t aus d e m S c r i b l e r u s C l u b f o r t . A b 1 7 3 7 b e g a n n er S c h r u l -
l en z u z e i g e n , d ie i h m d e n R u f eines S o n d e r l i n g s e i n b r a c h t e n . E r protes t ier te 
z . B . gegen e in M ü n z g e s e t z d u r c h T r a u e r g e l ä u t e u n d - b e f l a g g u n g der K a t h e -
d r a l e o d e r s c h i c k t e d e n E h r e n b ü r g e r b r i e f v o n C o r k m i t der B e m e r k u n g 
z u r ü c k , d a ß dieser k e i n e B e g r ü n d u n g entha l te . B a l d d a n a c h v e r l o r er jedes 
Interesse a m ö f f e n t l i c h e n L e b e n , u n d n u r m i t M ü h e k o n n t e er s i c h d e n 
G e s c h ä f t e n seines A m t e s w i d m e n . 1 7 3 9 b e g a n n se in G e d ä c h t n i s z u versa -
gen , u n d er w u r d e v o n e iner ä u ß e r s t s c h m e r z h a f t e n E n t z ü n d u n g der A u g e n -
h ö h l e n b e f a l l e n . 1 7 4 0 err i chte te er se in T e s t a m e n t , i n d e m er e inen g r o ß e n 
T e i l seines V e r m ö g e n s (£ 1 1 0 0 0 ) für d i e G r ü n d u n g eines H e i m s für Geis tes -
k r a n k e st i f tete . D i e K r a n k e n s o l l t e n i n i h m m e n s c h e n w ü r d i g e r unterge-
b r a c h t w e r d e n als i n d e n üb l i chen A n s t a l t e n , w o sie o f t z u r B e l u s t i g u n g der 
B e s u c h e r z u r S c h a u gestel l t w u r d e n . 1 7 4 2 trat e ine K o m m i s s i o n de lunatico 
inquirendo (zur U n t e r s u c h u n g eines G e i s t e s g e s t ö r t e n ) z u s a m m e n , die i h n 
für g e s c h ä f t s u n f ä h i g e r k l ä r t e u n d u n t e r d ie V o r m u n d s c h a f t eines G e i s t l i c h e n 
stel l te . V o n d a ab w u r d e er n u r n o c h v o n w e n i g e n L e u t e n gesehen, u m so 
m e h r aber b e g a n n e n d i e G e s c h i c h t e n über d e n w a h n s i n n i g e n D e a n d ie 
R u n d e z u m a c h e n . Seine le tz ten g l a u b w ü r d i g b e z e u g t e n W o r t e ä u ß e r t e er 
1 7 4 4 g e g e n ü b e r e i n e m D i e n e r , n a c h d e m er v e r g e b l i c h v e r s u c h t hat te , s i c h 
vers tändl ich z u m a c h e n : „I a m a f o o l " . E r s tarb a m 19 . O k t o b e r 1745 i m 
7 8 . L e b e n s j a h r . D r e i T a g e l a n g z o g d ie B e v ö l k e r u n g D u b l i n s a n s e i n e m 
L e i c h n a m v o r b e i , u m A b s c h i e d z u n e h m e n . D a n a c h w u r d e er g e m ä ß s e i n e m 
W i l l e n u m M i t t e r n a c h t i n a l ler S t i l le i n der K a t h e d r a l e beigesetzt . 
7.2. Swifts Satiren - Zeugnisse eines Geistesgestörten? 
S w i f t s K r a n k h e i t u n d se in V e r f a l l i m A l t e r , i n s b e s o n d e r e aber seine E n t m ü n -
d i g u n g , b o t e n bis i n das 2 0 . J a h r h u n d e r t e i n e n w i l l k o m m e n e n D e u t u n g s a n -
satz für se in W e r k , der d u r c h neue m e d i z i n i s c h e E r k e n n t n i s s e z w a r abge-
w a n d e l t w u r d e , grundsätz l i ch aber a n e iner ges tör ten Persönl i chke i t fest-
h ie l t . Bere i ts d r e i J a h r e v o r d e m T o d des D e a n w u r d e i n e i n e m B r i e f v o n 
C h a r l e s Y o r k e , d e m S o h n des ersten L o r d H a r d w i c k e , eine V e r b i n d u n g 
z w i s c h e n d e m W e r k S w i f t s u n d dessen W a h n s i n n a u f g r u n d der O b s z ö n i t ä -
ten u n d des F l u c h e n s i n seiner R e d e u n d i n se inen W e r k e n gezogen . S p ä t e r 
h a b e n so b e r ü h m t e S c h r i f t s t e l l e r w i e D r . J o h n s o n , Scot t , T h a c k e r a y u n d 
H u x l e y s i c h die T h e s e v o m w a h n s i n n i g e n S a t i r i k e r z u e igen g e m a c h t . D r . 
J o h n s o n g l a u b t e , S w i f t s W u t h a b e s i c h i m A l t e r z u m W a h n s i n n gesteigert , 
der s i ch z u n ä c h s t i n R a s e r e i u n d T o l l h e i t , spä ter i n geist iger U m n a c h t u n g 
g e ä u ß e r t h a b e . A u c h S i r W a l t e r Scot t s c h r i e b über d e n gewal t tä t igen u n d 
r a s e n d e n W a h n s i n n S w i f t s , b e v o r dieser z u m W e c h s e l b a l g g e w o r d e n sei . 
T h a c k e r a y w o l l t e S y m p t o m e des W a h n s i n n s i m g e s a m t e n L e b e n S w i f t s er-
k e n n e n u n d beschr ieb dessen G e i s t als v o n S t ü r m e n d u r c h t o s t , die s i c h 
schl ießl ich z u m H u r r i k a n des W a h n s i n n s gesteigert h ä t t e n . Sein L e b e n sei 
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das eines v o n D ä m o n e n Besessenen g e w e s e n , der s i c h gegen d ie h e r e i n b r e -
c h e n d e N a c h t des W a h n s i n n s v e r z w e i f e l t z u w e h r e n v e r s u c h t h a b e . H u x l e y 
legte a n S w i f t s W e r k die S o n d e der P s y c h o p a t h o l o g i e a n u n d g l a u b t e i n 
i h m als Q u e l l e d e r I n s p i r a t i o n e i n e n a n W a h n s i n n g r e n z e n d e n H a ß a u f d ie 
E i n g e w e i d e des m e n s c h l i c h e n K ö r p e r s a u s z u m a c h e n . D i e s e r l e i d e n s c h a f t l i -
che H a ß u n d d i e A b s c h e u h ä t t e n S w i f t g e z w u n g e n , s i c h i n seiner P h a n t a s i e 
s tändig d a m i t z u b e s c h ä f t i g e n , u n d i n i h n e n sei der U r s p r u n g seiner M i s a n -
t h r o p i e z u s u c h e n , v o n der s e i n ganzes W e r k g e p r ä g t sei . 
Bere i t s früh setzten V e r s u c h e e i n , S w i f t v o m M a k e l des W a h n s i n n s z u 
b e f r e i e n . Z w i s c h e n 1 8 4 7 u n d 1 8 4 9 v e r ö f f e n t l i c h t e der D u b l i n e r A r z t W i l -
l i a m W i l d e , der V a t e r O s c a r W i l d e s , a u f s e h e n e r r e g e n d e S t u d i e n , i n d e n e n 
eine G e i s t e s k r a n k h e i t be i S w i f t m i t S i c h e r h e i t a u s g e s c h l o s s e n w u r d e . In der 
z w e i t e n Häl f t e des 19 . J a h r h u n d e r t s w u r d e i n m e h r e r e n A r b e i t e n dieser Be -
f u n d bes tä t ig t , u n d schl ieß l ich k o n n t e S w i f t s L e i d e n als M e n i e r e s c h e K r a n k -
he i t b e s c h r i e b e n w e r d e n . D a d u r c h k o n n t e a u c h das Interesse S w i f t s an G e i -
s t e s k r a n k h e i t e n u n d sein g r o ß e r p e r s ö n l i c h e r u n d f i n a n z i e l l e r E i n s a t z für 
d e n B a u des heute n o c h e x i s t i e r e n d e n St. P a t r i c k ' s H o s p i t a l i n D u b l i n n i c h t 
m e h r aus der A n g s t , selbst d e m W a h n s i n n z u v e r f a l l e n , e rk lär t w e r d e n , 
s o n d e r n v i e l m e h r als A u s d r u c k tä t iger N ä c h s t e n l i e b e , d ie s i c h für eine m e n -
s c h e n w ü r d i g e B e h a n d l u n g a u c h der K r a n k e n e insetzte , d ie der G e s e l l s c h a f t 
se iner Z e i t n u r z u r S c h a u s t e l l u n g u n d B e l u s t i g u n g d i e n t e n . D e r v o r g e b l i c h e 
M i s a n t h r o p e r w i e s s i ch als engagier te r P h i l a n t h r o p , dessen s tändig g e ü b t e 
W o h l t ä t i g k e i t i n v i e l e n Z e u g n i s s e n belegt ist . 
N a c h diesen v i e l e n V e r s u c h e n , S w i f t s L e b e n u n d W e r k aus geist iger o d e r 
see l ischer K r a n k h e i t e rk lären z u w o l l e n , ist d ie neuere S w i f t - F o r s c h u n g v o r -
s i c h t i g e r u n d n a c h d e n k l i c h e r g e w o r d e n u n d n i c h t m e h r so r a s c h m i t U r t e i -
l e n ü b e r Swi f t s C h a r a k t e r u n d ü b e r seine see l i schen A b g r ü n d e bei der H a n d . 
H e u t e w e r d e n S c h l u ß f o l g e r u n g e n m i t der V o r s i c h t g e z o g e n , d ie be i e i n e m 
v i e l g e s t a l t i g e n W e r k i m L i c h t e n e u e r T h e o r i e n über d e n „ A u t o r i m W e r k " 
u n d d e n „ A u t o r in der W i r k l i c h k e i t " a n g e b r a c h t s i n d . N i c h t z u l e t z t i n 
R e a k t i o n auf d ie f rüheren B i l d e r v o m w a h n s i n n i g e n , r a s e n d e n u n d p e r v e r -
sen S w i f t gerieten d a b e i g e l e g e n t l i c h m a n c h e P o r t r ä t s a l l z u w i d e r s p r u c h s f r e i 
u n d v e r h a r m l o s e n d , als sei S w i f t e in n a c h s i c h t i g e r u n d s c h r u l l i g e r P r o f e s s o r 
g e w e s e n . 
8. Swifts Persönlichkeit: Masken und Widersprüche 
H e u t e neigt die S w i f t - B i o g r a p h i e , d ie i n s b e s o n d e r e d u r c h d ie gründl i chen 
F o r s c h u n g e n v o n J . E h r e n p r e i s u n d J . A . D o w n i e g e f ö r d e r t w u r d e , eher 
d a z u , d i e v ie len w i d e r s p r ü c h l i c h e n A s p e k t e , d ie i m L e b e n u n d in d e n Schr i f -
ten des D e a n s zutage t re ten , h e r a u s z u a r b e i t e n , o h n e d e n V e r s u c h z u m a -
c h e n , sie aus e iner P r ä g u n g z u e r k l ä r e n o d e r sie g e w a l t s a m z u e i n e m h a r m o -
n i s c h e n B i l d z u s a m m e n z w i n g e n z u w o l l e n . A l s l i t e r a r i s c h e r A u s d r u c k dieser 
W i d e r s p r ü c h e gel ten d ie v i e l e n M a s k e n u n d P o s e n , d ie S w i f t s sa t i r i sches 
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W e r k k e n n z e i c h n e n u n d heute z u m e i s t d ie G l i e d e r u n g der B i o g r a p h i e n v o r -
g e b e n : D e r G r u b Street H a c k , Isaac B i c k e r s t a f f , der T u c h h ä n d l e r , G u l l i v e r 
o d e r der b iedere V e r f a s s e r des Modest Proposal. D a d u r c h k ö n n e n d i e ver -
s c h i e d e n e n Z ü g e S w i f t s w i e d e r i n a l l e r S c h ä r f e h e r v o r t r e t e n : Se in E h r g e i z , 
S t o l z u n d m a ß l o s e s Se lbs tge fühl u n d seine a n V e r a c h t u n g g r e n z e n d e Selbst-
i r o n i e ; d i e B ö s a r t i g k e i t se iner A g g r e s s i o n , seine G r a u s a m k e i t u n d s e i n H a ß , 
aber a u c h seine F ä h i g k e i t z u a u f r i c h t i g e r F r e u n d s c h a f t , z u G ü t e u n d Z ä r t -
l i c h k e i t . E r e rsche in t als S k e p t i k e r u n d als G l ä u b i g e r , als P r e d i g e r u n d als 
C l o w n , als s k r u p e l l o s e r P r o p a g a n d i s t u n d als c o u r a g i e r t e r K ä m p f e r , v o r 
a l l e m aber als s o u v e r ä n e r M e i s t e r der S p r a c h e , d ie i h m ebenso als schar fe 
W a f f e w i e z u m g e i s t r e i c h e n S p i e l z u r V e r f ü g u n g s t a n d . Seine v o n i h m selbst 
v e r f a ß t e G r a b i n s c h r i f t ze igt , w i e er v o n der N a c h w e l t gesehen w e r d e n 
w o l l t e . E r b e s c h r e i b t s i c h als e i n e n , der a m Z u s t a n d der m e n s c h l i c h e n 
G e s e l l s c h a f t l i t t u n d d a r ü b e r z u m S a t i r i k e r i n d e r j u v e n a l i s c h e n T r a d i t i o n 
(saeva indignatio) w u r d e , u n d der m i t L e i d e n s c h a f t für d ie F r e i h e i t k ä m p f t e , 
e ine F r e i h e i t , d ie s o w o h l m i t se iner V o r s t e l l u n g e iner g e o r d n e t e n G e s e l l -
schaf t als a u c h m i t s e i n e m s k e p t i s c h e n B i l d v o n der m e n s c h l i c h e n N a t u r i n 
E i n k l a n g s t a n d : 
H i c depositum est corpus Jonathan Swift, S . T . D . hujus ecclesiae cathedralis de-
cani, ubi saeva indignatio ulterius cor lacerare nequit. A b i , viator, et imitare, si 
poteris, strenuum pro v i r i l i libertatis vindicatorem. O b i i t anno (1745) mensis (octo-
bris) die (19) aetatis anno (78). 
(Hier liegt der Körper Jonathan Swifts bestattet, des D o k t o r s der Theologie, des 
Dekans dieser Kathedrale, der nun dort weilt , w o die wi lde Empörung nicht mehr 
sein H e r z zerreißen kann. Gehe hinweg, Wanderer, und folge, so D u es vermagst, 
dem Beispiel des leidenschaftlichen Vorkämpfers für eine kraftvolle Freiheit. Er starb 
am 19. Oktober im 78. Lebensjahr.) 
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0. Vorbemerkung 
D a s M i t t e l a l t e r g a b aus se iner u m f a n g r e i c h e n s a t i r i s c h e n P r o d u k t i o n z w a r 
e ine R e i h e v o n F o r m e n a n d i e N e u z e i t w e i t e r , u n t e r i h n e n d e n s a t i r i s c h e n ; 
S p r e c h e r aus d e n u n t e r e n S t ä n d e n , der seine A t t a c k e n aus der P e r s p e k t i v e 
des O p f e r s v o r t r ä g t , d ie s a t i r i s c h e S p e c u l u m - T r a d i t i o n u n d d ie S t ä n d e s a t i r e , j 
n i c h t aber n e n n e n s w e r t e E r t r ä g e der t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n der Sat i re . I 
E i n e s o l c h e e n t s t a n d erst d u r c h d e n H u m a n i s m u s , u n d sie w a r b e s t i m m t v o n 
d e r T r e n n u n g u n d W e s e n s b e s t i m m u n g der l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g e n , v o n der 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n a n t i k e n A u t o r i t ä t e n u n d v o m W e t t b e w e r b m i t 
k l a s s i s c h e n , z u V o r b i l d e r n e r h o b e n e n T e x t e n . D i e s e D i s k u s s i o n m u ß i n i h r e r 
E n t w i c k l u n g v o m 16 . bis z u m E n d e des 18 . J a h r h u n d e r t s ü b e r b l i c k t w e r d e n , 
w e i l das 1 8 . J a h r h u n d e r t k e i n e neue T h e o r i e d i s k u s s i o n führt , s o n d e r n s tän-
d i g a u f f r ü h e r e P o s i t i o n e n z u r ü c k g r e i f t , diese a b w a n d e l t u n d w e i t e r e n t w i k -
k e l t o d e r aber s i c h d i s t a n z i e r e n d v o n f rüheren A n s c h a u u n g e n neue P o s i t i o -
n e n v o r t r ä g t . 
D i e s e D e b a t t e w i r d n i c h t aussch l ieß l i ch v o n P h i l o l o g e n o d e r L i t e r a t u r -
t h e o r e t i k e r n b e s t r i t t e n , s o n d e r n a n i h r s i n d ebenso D i c h t e r , S a t i r i k e r , P h i -
l o s o p h e n u n d K r i t i k e r be te i l ig t . D e s h a l b f i n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e E r g e b n i s s e 
n u r d a n n A n e r k e n n u n g , w e n n sie i n e iner w e i t g e h e n d v o n s u b j e k t i v e n Inter-
essen b e s t i m m t e n , z u m T e i l e n g a g i e r t e n , z u m T e i l p o l e m i s c h e n D e b a t t e als 
A r g u m e n t e d i e n l i c h s i n d . D e r Strei t u m die Sat i re d r e h t s i c h d a b e i i n der 
H a u p t s a c h e u m F r a g e n n a c h i h r e m W e s e n , u m i h r V e r f a h r e n u n d u m ihre 
W i r k u n g , w o b e i d ie erste F r a g e s o w o h l w a s das Interesse, als a u c h w a s d ie 
E r g e b n i s s e a n g e h t , g e g e n ü b e r d e n b e i d e n a n d e r e n d e u t l i c h i n d e n H i n t e r -
g r u n d t r i t t . D e n P r o b l e m e n des St i ls u n d der W i r k u n g der Sat i re w i r d z w a r 
bre i te r R a u m g e w ä h r t , aber diese D e b a t t e ist so sehr a u f das Z i e l a u s g e r i c h -
tet, d e r e n L i t e r a t u r - u n d G e s e l l s c h a f t s f ä h i g k e i t d u r c h z u s e t z e n , d a ß aus i h r 
w e s e n t l i c h m e h r I n f o r m a t i o n e n ü b e r d ie A u f n a h m e b e r e i t s c h a f t sa t i r i s cher 
L i t e r a t u r g e w o n n e n w e r d e n k ö n n e n als ü b e r d ie E i g e n a r t s a t i r i s c h e n Spre-
chens s o w i e dessen s o z i a l e I n t e r a k t i o n u n d F u n k t i o n . 
D i e B e i t r ä g e z u dieser t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n s i n d n u r selten s y s t e m a -
t i s c h angelegt u n d r a t i o n a l ent fa l te t . Z u m e i s t h a n d e l t es s i c h u m k n a p p e 
p o l e m i s c h e o d e r a p o l o g e t i s c h e B e m e r k u n g e n i n d e n S a t i r e n selbst , u m D e f i -
n i t i o n e n i n V o r w ö r t e r n u n d E i n l e i t u n g e n , u m d e u t l i c h v o n Interesse gesteu-
erte I n t e r p r e t a t i o n e n a n t i k e r M u s t e r o d e r aber u m E r ö r t e r u n g e n , d e r e n 
n i c h t sel ten versch le ier te A b s i c h t es ist , d ie Sat i re z u z ä h m e n o d e r i h r G r e n -
z e n z u z i e h e n . 
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D e r i n P r o b l e m k r e i s e gegl iederte Ü b e r b l i c k dieser D e b a t t e k a n n a l so für d ie 
\ sa t i r i sche P r o d u k t i o n des 1 8 . J a h r h u n d e r t s k e i n e n t h e o r e t i s c h e n R a h m e n 
< l i e f e r n , i n d e n diese s t i m m i g e i n z u p a s s e n w ä r e . V i e l m e h r k a n n i n i h m n u r e in 
| sehr k o m p l e x e s B e z u g s f e l d aus l i t e r a r i s c h e n u n d s o z i a l e n N o r m e n erstel l t 
! w e r d e n , das j e d o c h ebenso w i c h t i g für das V e r s t ä n d n i s der S a t i r e n ist w i e die 
p o l i t i s c h e , w i r t s c h a f t l i c h e u n d k u l t u r e l l e E n t w i c k l u n g des 18 . J a h r h u n d e r t s . 
In d i e s e m K a p i t e l w e r d e n n u r a l l g e m e i n e A u s s a g e n z u r Sat i re b e r ü c k s i c h -
t igt . D i e G a t t u n g s t h e o r i e n der formal verse satire u n d der V a r r o n i a n a w e r -
d e n i n i h r e n j e w e i l i g e n K a p i t e l n b e h a n d e l t . 
1. Texte und Studien 
Z u r humanistischen Diskussion der Satire s. B r u m m a c k , 1. K a p . 1. Z u r Satiretheorie 
der englischen Renaissance s. A . Kernan , The Cankered Muse. Satire of the English 
Renaissance, N e w Häven, 1959 und A . M a h l e r , op. cit., l . K a p . 1. Eine Liste der 
theoretischen Texte des 17. Jahrhunderts bei Castrop, G B 3.4, dort auch ihre Erörte-
rung, vor allem im H i n b l i c k auf die varronische Tradi t ion . Für die theoretischen und 
kritischen Texte des 18. Jahrhunderts s. G B 1.3 und vollständigere Bibl iographien bei 
E l k i n , G B . 3.2. 
Zum Problem des Juvenal- bzw. Horazvorbildes im 17. und 18. Jahrhundert: 
Kupersmith , W . , Roman Satirists in the Seventecnth-Century England, L i n c o l n , 1985 
(die Rezeption der antiken Satiriker). 
Seiden, R. , „Roughness in Satire from Horace to D r y d e n " , i n : MLR, 66 (1971), (zum 
satirischen Stil). 
Weinbrot, H . D . , Alexander Pope and the Traditions of Formal Verse Satire, Prince-
ton, 1982 (nicht nur H o r a z , sondern auch Juvenal blieb V o r b i l d im 18. Jahrhun-
dert). 
Z u Drydens Discourse: Weinbrot , H . D . , „The Achievement of Dryden's ,Discourse 
on Satyr ' " , in : ders., Eighteenth-Century Satire, Cambridge , N e w Y o r k , N e w R o -
chelle, M e l b o u r n e , Sidney, 1988 (Introduction). 
Zur Theorie-Diskussion des 18. Jahrhunderts s. Elkin, GB 3.2. 
Z u m Einfluß des Normenwandels auf die Satire des 18. Jahrhunderts s. L o c k w o o d , 
G B 3.1.1, bes. K a p . 2 (,good natured satirisf, ,true satire'). 
R a n d o l p h , M . C . ,„Candour' in 18th Century Satire" , i n : RES, 20 (1944). (Studie 
über diese Verhaltensnorm, die für das Verständnis der Satire wicht ig ist). 
Zum Pessimismus und zur Außenseiterrolle der Tory-Satiriker: 
Bredvold, L . I., „The G l o o m of the Tory Satirists", J . L . C l i f f o r d and L . A . Landa , 
eds., Pope and his Contemporaries. Essays presented to G. Sherburn, O x f o r d , 
1949 (einflußreiche Studie des Gruppenbewußtseins). 
2 . Definitionen des Satirischen durch Etymologie, 
Mythologie und Philologie 
G a t t u n g s d e f i n i t i o n e n u n d B e s c h r e i b u n g e n v o n T e x t s o r t e n s i n d i n der f rühen 
N e u z e i t p r i m ä r n i c h t E r g e b n i s s e l i t e r a r h i s t o r i s c h e r F o r s c h u n g , s o n d e r n d i e -
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nen d a z u , d e n l i t e r a r i s c h e n D i s k u r s i d e a l t y p i s c h z u o r d n e n u n d d e n l i t e r a r i -
schen F o r m e n F u n k t i o n e n z u z u w e i s e n . Für s o l c h e B e s t i m m u n g e n b o t e n s i c h 
der h u m a n i s t i s c h e n u n d k l a s s i z i s t i s c h e n P o e t i k m e h r e r e V e r f a h r e n a n , u n t e r 
i h n e n die heute a m w e n i g s t e n v e r s t ä n d l i c h e , d ie E r k e n n t n i s f o r m der E t y m o -
log ie . Sie b e r u h t e a u f der A n n a h m e e iner w e s e n h a f t e n V e r k n ü p f u n g v o n 
Z e i c h e n u n d B e z e i c h n e t e m , v o n W o r t u n d Sache . E i n eher poet i sches V e r -
f a h r e n w a r d a g e g e n d ie E r f i n d u n g v o n o v i d i s c h e n U r s p r u n g s m y t h e n . E i n 
anderer W e g w a r d ie n o r m a t i v e M o d e l l b i l d u n g a n h a n d der W e r k e eines z u m 
I d e a l t y p u s e r h o b e n e n a n t i k e n A u t o r s , der i m F a l l der Sat i re n u r J u v e n a l o d e r 
H o r a z , i n g e r i n g e r e m M a ß e Pers ius se in k o n n t e . D i e E r k e n n t n i s des h i s t o r i -
schen C h a r a k t e r s l i t e r a r i s c h e r G a t t u n g e n w a r n u r i n d e n ers ten A n s ä t z e n 
v o r h a n d e n . B e s o n d e r s i m 1 8 . J a h r h u n d e r t w u r d e a u f der G r u n d l a g e des 
p o e t o l o g i s c h e n S y s t e m d e n k e n s h ä u f i g e r das V e r f a h r e n g e w ä h l t , d ie Sat i re 
d u r c h A b g r e n z u n g v o n v e r w a n d t e n F o r m e n z u d e f i n i e r e n . 
A u f d e n a n g e b l i c h e t y m o l o g i s c h e n Z u s a m m e n h a n g des W o r t e s Satira m i t 
d e m S a t y r s p i e l des g r i e c h i s c h e n T h e a t e r s w u r d e n d ie H u m a n i s t e n des 
1 6 . J a h r h u n d e r t s v o n s p ä t a n t i k e n A u t o r e n w i e z . B . A e l i u s D o n a t u s , e i n e m 
G r a m m a t i k e r des 4 . J a h r h u n d e r t s n . C h r . , h i n g e w i e s e n . In D o n a t u s ' h i s t o r i -
s c h e m A b r i ß ü b e r d ie d r a m a t i s c h e n G a t t u n g e n , der d e n S c h u l a u s g a b e n des 
Terenz als E i n l e i t u n g v o r a n g e s t e l l t w a r , w u r d e a u s g e f ü h r t , d a ß n a c h d e m 
V e r b o t der a l t e n K o m ö d i e , d i e s i c h d u r c h s k a n d a l ö s e A n g r i f f e auf l ebende 
P e r s o n e n a u s z e i c h n e t e , das S a t y r s p i e l e n t s t a n d e n sei , i n d e m als S a t y r n ver -
k le ide te S c h a u s p i e l e r diese A t t a c k e n for tgesetzt h ä t t e n , u n d z w a r i n der 
rüden u n d o b s z ö n e n A r t , d i e d i e s e n h a l b t i e r i s c h e n , t r i e b h a f t e n W a l d b e w o h -
n e r n e n t s p r o c h e n h a b e . A u s d iesen w i l d e n G e s ä n g e n sei d a n n d ie Sat i re ent-
s t a n d e n . A u f der G r u n d l a g e dieser I n f o r m a t i o n e n e n t w i c k e l t e n die S a t i r i k e r 
u n d D i c h t u n g s t h e o r e t i k e r e i n V e r s t ä n d n i s v o n Sat i re , dessen A u s w i r k u n g e n 
auf den s a t i r i s c h e n S t i l n o c h bis i n das 1 8 . J a h r h u n d e r t h i n e i n r e i c h t e n . 
D u r c h d ie A n k n ü p f u n g a n das S a t y r s p i e l k o n n t e die R o l l e des s a t i r i s c h e n 
Sprechers als d ie e iner a u ß e r h a l b der m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t u n d i h r e r 
N o r m e n s t e h e n d e n F i g u r e n t w o r f e n w e r d e n , d e r e n S p r a c h e v o n b a r b a r i -
scher W i l d h e i t , W u t u n d O b s z ö n i t ä t geprägt w a r . Z u g l e i c h w u r d e m i t dieser 
e t y m o l o g i s c h e n V e r k n ü p f u n g d ie V e r b i n d u n g v o n Sat i re u n d P a s t o r a l d i c h -
t u n g nahegelegt , d u r c h die das z i v i l i s a t i o n s k r i t i s c h e P o t e n t i a l der P a s t o r a l -
d i c h t u n g , das i m E n t w u r f eines h e r r s c h a f t s f r e i e n L a n d l e b e n s angelegt w a r , 
für die Sat i re f r u c h t b a r g e m a c h t w e r d e n k o n n t e . 
A u f g r u n d dieser e t y m o l o g i s c h e n A b l e i t u n g k o n n t e n i c h t n u r der Sa tyr als 
sa t i r i scher S p r e c h e r d ie i n der m i t t e l a l t e r l i c h e n T r a d i t i o n e n t w i c k e l t e Spre-
c h e r f i g u r aus d e n u n t e r e n S t ä n d e n v e r d r ä n g e n , s o n d e r n d u r c h sie k o n n t e n 
a u c h w e i t e r e C h a r a k t e r i s t i k a der Sat i re s p e k u l a t i v ent fa l te t w e r d e n . D e m g e -
g e n ü b e r w a r e n a n d e r e V e r s u c h e , z . B . „ S a t i r e " aus d e m a r a b i s c h e n W o r t für 
S c h w e r t a b z u l e i t e n o d e r das W o r t m i t d e m das L a s t e r h a s s e n d e n S a t u r n i n 
V e r b i n d u n g z u b r i n g e n , w e n i g e r e r f o l g r e i c h . D i e S a t y r m a s k e recht fer t ig te 
n i c h t n u r d i e N i c h t b e a c h t u n g der für d ie D i c h t u n g festgelegten S t i l a r t e n , 
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s o n d e r n legte a u c h e i n eigenes D e k o r u m für die s a t i r i s c h e S p r a c h e fest: D i e 
Sat ire so l l te d ie L a s t e r i n u n g e o r d n e t e r , w u t e r f ü l l t e r u n d d u n k l e r R e d e i m 
n i e d e r e n S t i l a t t a c k i e r e n . D i e B i n d u n g der S a t y r s p i e l e a n d i e T r a g ö d i e o d e r 
d e r e n V e r s t ä n d n i s als D e g e n e r a t i o n s f o r m e n der T r a g ö d i e d i e n t e n v e r s c h i e -
d e n t l i c h d a z u , so z . B . M i l t o n i m Smectymnuus, u n t e r B e z u g auf die S t ä n d e -
k l a u s e l d ie B e r e c h t i g u n g der Sat i re z u m A n g r i f f a u f h o c h g e s t e l l t e Persönl i ch-
k e i t e n h e r z u l e i t e n . 
D i e S a t i r a - S a t y r - E t y m o l o g i e v e r s c h a f f t e d e m s a t i r i s c h e n Sprechen i n der 
R e n a i s s a n c e , i n der das r h e t o r i s c h e P r i n z i p des D e k o r u m s d ie Sprache regle-
t m e n t i e r t e , n i c h t n u r e i n e n F r e i r a u m , s o n d e r n e r m ö g l i c h t e a u c h s p e k u l a t i v e 
A b g r e n z u n g e n d e r Sat i re g e g e n ü b e r d e m h e r r s c h e n d e n D i c h t u n g s v e r s t ä n d -
n i s . In d ie D i c h t u n g s t h e o r i e der e n g l i s c h e n R e n a i s s a n c e , w i e sie v o n S i d n e y 
i n se iner Defense of Poesy g r u n d l e g e n d f o r m u l i e r t w u r d e , k o n n t e die Sa t i re 
n i c h t in tegr ier t w e r d e n . D e r n e o a r i s t o t e l i s c h e A n s a t z u n d d ie m o r a l i s i e r e n d e 
A u s r i c h t u n g der p o e t o l o g i s c h e n A r g u m e n t a t i o n v e r t e i d i g t e D i c h t u n g als 
E n t w u r f i d e a l e r W e l t e n , aus d e n e n m o r a l i s c h e u n d s o z i a l e N o r m e n g e w o n -
n e n w e r d e n k o n n t e n . D a m i t w u r d e aber e i n g r u n d s ä t z l i c h e r U n t e r s c h i e d 
z w i s c h e n der d i c h t e r i s c h e n u n d der s a t i r i s c h e n T ä t i g k e i t g e m a c h t . W ä h r e n d 
das A u g e des D i c h t e r s d u r c h d ie l e b e n s w e l t l i c h e u n d h i s t o r i s c h e W i r k l i c h -
k e i t h i n d u r c h a u f d ie g o l d e n e W e l t (S idney) , a u f d i e n o r m e n s e t z e n d e u n d 
m o r a l i s c h e I m p u l s e v e r m i t t e l n d e ursprüngl i che S c h ö p f u n g ger ichtet w a r , 
b l i c k t e der S a t i r i k e r a u f die L a s t e r der k o r r u m p i e r t e n W e l t . D i e s e r W i d e r -
s p r u c h k o n n t e e n t w e d e r m i t der S a t y r m a s k e o d e r aber a u f der G r u n d l a g e 
der H u m o r a l p a t h o l o g i e als humour, d . h . als E r k r a n k u n g o d e r k ö r p e r l i c h -
seel ische G e s t ö r t h e i t des S a t i r i k e r s e r k l ä r t w e r d e n , w i e dies B e n J o n s o n i n 
der Induction z u Everyman Out of His Humour ( 1599) tu t . D e r verengte 
B l i c k w i n k e l des S a t i r i k e r s , dessen m i t der W ü r d e der m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t 
n u r s c h w e r z u v e r e i n b a r e n d e B e s c h ä f t i g u n g m i t n i e d e r e n D i n g e n u n d se in 
l e i d e n s c h a f t l i c h erregter Z u s t a n d k o n n t e n d a d u r c h z w a r a n t h r o p o l o g i s c h 
b e g r ü n d e t w e r d e n , a b e r sie m a c h t e n d e n S a t i r i k e r selbst z u m Z i e l v o n A t -
t a c k e n , d u r c h d ie er gehei l t u n d i n d ie G e s e l l s c h a f t z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n 
s o l l t e . 
D i e s e T r e n n u n g der Sat ire v o n der übr igen D i c h t u n g b e t o n t e n a u c h d ie 
p o e t o l o g i s c h e n M y t h e n ü b e r d ie E n t s t e h u n g der Sat i re , w i e sie z . B . v o n 
G a s c o i g n e u n d W e e v e r v e r f a ß t w u r d e n . In G a s c o i g n e s E i n l e i t u n g z u r Sa t i re 
Steel Glass s i n d Poesy u n d Satira Z w i l l i n g s k i n d e r der E l t e r n Plain-dealing 
u n d Simplicity. Poesy w i r d v o n Vain Delight, dessen G e f o l g e u . a . aus False 
Semblant u n d Flattery besteht , u m w o r b e n , geheira te t u n d an den H o f ge-
f ü h r t ; Satira w i r d später v o n Vain Delight n a c h d e m V o r b i l d des P h i l o m e l a -
M y t h o s v e r g e w a l t i g t u n d v e r s t ü m m e l t . In W e e v e r s U r s p r u n g s m y t h o s dage-
g e n , i n d e m d ie S a t y r n v o n D i a n a veruns ta l te te K i n d e r des F a u n u s u n d der 
W a l d n y m p h e M e l l i f l o r a s i n d , w i r d v o r a l l e m der f u n d a m e n t a l e U n t e r s c h i e d 
v o n Sat i re u n d L i e b e s d i c h t u n g b e t o n t . B e i d e M y t h e n z i e l e n m i t i h r e n O p p o -
s i t i o n e n a u f d ie U n v e r e i n b a r k e i t z w i s c h e n p a n e g y r i s c h e r u n d h ö f i s c h e r T r a -
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d i t i o n der D i c h t u n g einersei ts u n d der v o n M e l a n c h o l i e u n d H a ß g e p r ä g t e n 
Sat ire andererse i t s . 
A n d e r v e r m e i n t l i c h w e s e n s e r h e l l e n d e n H e r k u n f t v o n Satira v o n d e n Sa - j 
t y r s p i e l e n w u r d e v e r e i n z e l t n o c h bis i n das 1 8 . J a h r h u n d e r t h i n e i n fes tgehal - / 
ten , o b w o h l berei ts z u B e g i n n des 17 . J a h r h u n d e r t s Isaac C a s a u b o n m i t / 
überzeugenden A r g u m e n t e n diese E t y m o l o g i e als f a l s c h n a c h g e w i e s e n hat te \ 
u n d statt dessen die a u c h h e u t e n o c h als r i c h t i g betrachtete H e r k u n f t des \ 
W o r t e s SatiralSatura aus satura lanx v o r g e s c h l a g e n hat te . In v i e l e n L e x i k a | 
des 17 . u n d 18. J a h r h u n d e r t s s i n d u n t e r d e m E i n t r a g „ S a t y r e " n o c h z w e i ; 
E r k l ä r u n g e n (Satura u n d Satyr) z u f i n d e n . A u c h J o s e p h T r a p p i n s e i n e n 
O x f o r d e r V o r l e s u n g e n über D i c h t u n g v o n 1 7 1 1 , als s i c h die satura-Etymo-
l o g i e s c h o n w e i t g e h e n d d u r c h g e s e t z t ha t te , h i e l t be ide A b l e i t u n g e n m i t d e m 
b e z e i c h n e n d e n H i n w e i s für m ö g l i c h , d a ß n u r d u r c h die V e r b i n d u n g der 
Sat i re m i t der T r a d i t i o n der S a t y r n u n d i h r e r L i e d e r d ie S c h ä r f e v o n S a t i r i -
k e r n w i e J u v e n a l , Pers ius u n d H o r a z e r k l ä r t w e r d e n k ö n n e . N o c h H o g a r t h s 
T i t e l b l a t t der A u s g a b e v o n B u t l e r s Hudibras v o n 1 7 2 6 zeigt e i n e n S a t y r . 
D i e v o n Isaac C a s a u b o n erstel l te satura-satira-Etymologie f a n d erst s p ä t 
a l l g e m e i n e A n e r k e n n u n g . D i e sa t i r i sche P r a x i s w a r bis gegen E n d e des 
17. J a h r h u n d e r t s w e i t g e h e n d v o n der v e r b a l e n G ^ o j b h e i t u n d B r u t a l i t ä t der 
S_atyr -Tradi t ion geprägt , d ie a u c h d u r c h d e n V o r z u g , der J u v e n a l g e g e n ü b e r 
H o r a z als s a t i r i s c h e m V o r b i l d gegeben w u r d e , e ine w e i t e r e Stütze f a n d . 
C a s a u b o n s K l ä r u n g der H e r k u n f t v o n Satira v e r n e i n t e n i c h t n u r d ie V e r -
b i n d u n g der Sat i re m i t d e m g r i e c h i s c h e n D r a m a u n d bes tä t ig te g l e i c h z e i t i g 
die s c h o n v o n Q u i n t i l i a n ge t ro f fene F e s t s t e l l u n g , d a ß diese völl ig r ö m i s c h 
sei : „Satura quidem tota nostra est", s o n d e r n legte a u c h d ie S c h l u ß f o l g e -
r u n g n a h e , d a ß die Sat ire e ine l e g i t i m e F o r m der r ö m i s c h e n l i t e r a r i s c h e n 
K u l t u r sei , die z u m i n d e s t i n der a u g u s t ä i s c h e n E p o c h e i n m e h r f a c h e r H i n -
s i ch t a ls v o r b i l d l i c h ga l t . D e s h a l b k o n n t e das bereits 1 6 0 5 v o n C a s a u b o n i 
vorge legte E r g e b n i s seiner p h i l o l o g i s c h e n F o r s c h u n g erst gegen E n d e des j 
17 . J a h r h u n d e r t s brei tere Z u s t i m m u n g f i n d e n , als a u f g r u n d g e s e l l s c h a f t l i - i 
eher V e r ä n d e r u n g e n u n d eines n e u e n L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s s e s s i c h d ie M ö g -
l i c h k e i t e r ö f f n e t e , d ie Sat ire s t ä r k e r i n das S y s t e m l i t e r a r i s c h e r G a t t u n g e n 
e i n z u b e z i e h e n u n d ihre F u n k t i o n n e u z u b e s t i m m e n . B e d e u t s a m für die 
A n n a h m e v o n C a s a u b o n s N a c h w e i s w a r a u c h , d a ß A n d r e D a c i e r s i ch m i t 
seiner A u t o r i t ä t als G e l e h r t e r u n d L i t e r a t für die E r g e b n i s s e v o n C a s a u b o n s 
F o r s c h u n g e n e insetzte . I m Preface z u se inen Ü b e r s e t z u n g e n der h o r a z i s c h e n 
S a t i r e n v o n 1 6 8 7 e r k a n n t e er n i c h t n u r diese E t y m o l o g i e a n , s o n d e r n w e c k t e 
a u c h Vers tändnis für dessen h o h e s p r a c h l i c h e K u n s t , d ie bis d a h i n gegen-
über d e m W e r k J u v e n a l s eher g e r i n g b e w e r t e t w o r d e n w a r . M i t C a s a u b o n s 
e t y m o l o g i s c h e r K l ä r u n g w u r d e e i n w i c h t i g e r B e i t r a g z u m h i s t o r i s c h e n V e r -
s t ä n d n i s der Sat i re geleistet u n d ebenso d ie E i n g l i e d e r u n g des S a t i r i k e r s u n d 
der Sat i re i n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e r le i chter t . C a s a u b o n deutete die 
Sat ire a u f g r u n d der E t y m o l o g i e als M i s c h g e d i c h t ü b e r v e r s c h i e d e n e T h e -
m e n , das ursprüngl ich k e i n e n aggress iven C h a r a k t e r hat te , s o n d e r n diesen 
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erst i m L a u f e seiner G e s c h i c h t e erh ie l t . D a m i t w a r d i e M ö g l i c h k e i t g e g e b e n , 
z w i s c h e n Satura als h i s t o r i s c h e r G a t t u n g u n d d e m S a t i r i s c h e n als e iner be-
s o n d e r e n Q u a l i t ä t eines Textes z u u n t e r s c h e i d e n , w a s H e i n s i u s i n A u s e i n a n -
d e r s e t z u n g m i t C a s a u b o n z u m ersten M a l tat. C a s a u b o n s B e t o n u n g des 
ausschl ieß l i ch r ö m i s c h e n U r s p r u n g s der Sat i re , für d i e er s i c h a u c h a u f 
Q u i n t i l i a n s tützen k o n n t e , w i e s d ie Sat i re als T e i l der v o r b i l d l i c h e n r ö m i -
schen K u l t u r aus u n d lös te sie v o n d e n w i l d e n u n d o r g i a s t i s c h e n g r i e c h i -
schen U r s p r ü n g e n der a l t e n K o m ö d i e u n d des S a t y r s p i e l s a b , m i t d e n e n sie 
so lange v e r b u n d e n w o r d e n w a r . Z u g l e i c h r ü c k t e d a m i t d i e Sa t i re des H o r a z 
als Sat ire e iner k u l t u r e l l e n Blüteze i t , a n der später d ie „ A u g u s t a n s " i h r e 
eigene messen s o l l t e n , i n d e n M i t t e l p u n k t des Interesses, w ä h r e n d d i e Sa t i re 
J u v e n a l s als D i c h t u n g e iner Z e i t des V e r f a l l s v e r s t a n d e n w e r d e n k o n n t e , 
d e r e n H e f t i g k e i t m i t der k a t a s t r o p h a l e n W i r k l i c h k e i t , a u f d i e sie s i c h b e z o g , 
z u b e g r ü n d e n w a r . D i e s e N e u o r i e n t i e r u n g k o n n t e s i c h erst d u r c h s e t z e n , als 
die g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d l i t e r a r i s c h e n F o r m e n eine neue S a t i r e p r a x i s e r f o r -
d e r l i c h m a c h t e n . So w i c h t i g d ie E r k e n n t n i s s e C a s a u b o n s a u c h w a r e n , so 
w u r d e d o c h die theore t i sche D i s k u s s i o n i n der F o l g e z e i t n i c h t m e h r m i t 
H i l f e der e t y m o l o g i s c h e n D e n k f o r m g e f ü h r t , s o n d e r n i n A u s e i n a n d e r s e t -
z u n g m i t n o r m e n s e t z e n d e n V o r b i l d e r n h i n s i c h t l i c h der H a l t u n g des S a t i r i -
kers u n d des s a t i r i s c h e n St i l s . E s w a r l e t z t l i c h eine A u s e i n a n d e r s e t z u n g d a r -
ü b e r , o b J u v e n a l o d e r H o r a z der g r ö ß e r e u n d d a m i t n o r m e n s e t z e n d e S a t i r i -
k e r sei . 
3. Der satirische Stil: Wilde Empörung, feine Ironie, 
grobe Rüge oder sanfter Tadelf 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m die a n t i k e n V o r b i l d e r v o l l z o g s i c h i n E n g l a n d i n 
e i n e m a n d e r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n U m f e l d als z . B . i n F r a n k -
r e i c h . D i e theore t i sche D i s k u s s i o n w u r d e i n m i t t e n v o n B ü r g e r k r i e g , R e v o l u -
t i o n u n d Par te iens t re i t ge führ t , w o b e i d ie Sat ire als W a f f e d i e n t e . D e s h a l b 
bietet die S a t i r e - D e b a t t e i n E n g l a n d e i n w e s e n t l i c h u n e i n h e i t l i c h e r e s B i l d . 
So lange d ie S a t y r - E t y m o l o g i e d ie P r a x i s s a t i r i s c h e n S c h r e i b e n s b e s t i m m t e , 
w a r J u v e n a l das u n a n g e f o c h t e n e V o r b i l d . W e n n H o r a z ü b e r h a u p t als S a t i r i -
k e r w a h r g e n o m m e n u n d seine S a t i r e n übersetz t w u r d e n , d a n n g e s c h a h dies 
i n v e r z e r r e n d e r A n p a s s u n g a n die M a n i e r J u v e n a l s o d e r er w u r d e , w i e z . B . 
v o n Sca l iger , als s c h w ä c h l i c h e r V o r l ä u f e r J u v e n a l s a b g e t a n . E r s t als s i c h d e r 
piain style, n i c h t z u l e t z t u n t e r d e m E i n f l u ß B e n J o n s o n s i n d e n d r e i ß i g e r u n d 
v i e r z i g e r J a h r e n des 17 . J a h r h u n d e r t s i n der V e r s d i c h t u n g d u r c h s e t z t e , f a n d 
H o r a z n i c h t n u r als s t i l i s t i sches V o r b i l d neues Interesse, s o n d e r n a u c h des -
sen Preis des z u r ü c k g e z o g e n e n L a n d l e b e n s e n t s p r a c h d e m p o l i t i k - u n d 
k r i e g s m ü d e n Se lbs tvers tändnis des A d e l s . D i e E n t d e c k u n g der S a t i r e n H o -
r a z ' i m V e r e i n m i t der E n t w i c k l u n g e iner I m i t a t i o n s t h e o r i e d u r c h D e n h a m , 
W a l l e r u n d C o w l e y , d ie eine d u r c h g e h e n d e M o d e r n i s i e r u n g d e r a n t i k e n 
Texte f o r d e r t e , h ä t t e w a h r s c h e i n l i c h s c h o n früh z u r A u s b i l d u n g e i n e r n e o -
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k l a s s i z i s t i s c h e n Verssa t i re f ü h r e n k ö n n e n , w e n n n i c h t d ie Sat ire i n das K r a f t -
f e ld der A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n P a r l a m e n t u n d H o f gera ten w ä r e . D e r 
p o l i t i s c h e F a n a t i s m u s der p u r i t a n i s c h e n G r u p p i e r u n g e n begünst ig te d ie B r u -
t a l i s i e r u n g der Sat ire der R o y a l i s t e n . N e b e n d e m n e o k l a s s i z i s t i s c h e n piain 
style setzte s i c h i n der p o l i t i s c h e n Sat i re e i n b u r l e s k e r metaphysical style 
d u r c h , u n d die H a l t u n g e n d e r s a t i r i s c h e n S p r e c h e r w a r e n n i c h t m e h r v o n 
m o r a l i s c h e r E n t r ü s t u n g , s o n d e r n v o n l i b e r t i n i s t i s c h e n u n d z y n i s c h e n P o s e n 
g e p r ä g t . U m die M i t t e der v i e r z i g e r J a h r e w u r d e v o n C l e v e l a n d der erregte 
D e n u n z i a t i o n s s t i l J u v e n a l s w i e d e r a u f g e g r i f f e n : T i e r b i l d e r , C h a o s b e s c h r e i -
b u n g e n u n d u n a p p e t i t l i c h e Z e u g u n g s d a r s t e l l u n g e n w u r d e n d a d u r c h a n d ie 
S a t i r i k e r der R e s t a u r a t i o n s z e i t u n d des Augustan Age v e r m i t t e l t . E r s t d ie 
s o g e n a n n t e n Court-wits der R e s t a u r a t i o n s z e i t b e g a n n e n s ich v o m V o r b i l d 
J u v e n a l s endgül t ig a b z u w e n d e n ; aber e i n so w i c h t i g e r S a t i r i k e r w i e O l d h a m 
behie l t d e n j u v e n a l i s c h e n S t i l b e i . D a s V o r b i l d v o n S a t i r e n des f r ü h v e r s t o r -
b e n e n O l d h a m u n d S a t i r i k e r n w i e R . G o u l d u n d T h . S h a d w e l l e inersei ts u n d 
D a c i e r s E i n s a t z für das h o r a z i s c h e M o d e l l s o w i e B o i l e a u s h o r a z i s c h e I m i t a -
t i o n e n andererse i ts führ ten d i e e n g l i s c h e n N e o k l a s s i z i s t e n i n e i n D i l e m m a , 
das D r y d e n u n d andere i n i h r e n N a c h r u f e n a u f O l d h a m d e u t l i c h f o r m u l i e r -
ten u n d das i n der U n e n t s c h i e d e n h e i t D r y d e n s b e i der B e w e r t u n g H o r a z ' 
u n d J u v e n a l s i n dessen Discourse concerning the Original and Progress of 
Satire, der w i c h t i g s t e n t h e o r e t i s c h e n S c h r i f t für d ie Sat i re des 1 8 . J a h r h u n -
derts , n o c h i h r e n N i e d e r s c h l a g f a n d . 
Dieses d u r c h d ie p o l i t i s c h e n u n d w e l t a n s c h a u l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n -
gen b e d i n g t e F o r t l e b e n der j u v e n a l i s c h - e l i s a b e t h a n i s c h e n S a t i r e t r a d i t i o n , z u 
der s i c h z . B . O l d h a m i m „ A d v e r t i s e m e n t " z u s e i n e m Some New Pieces 
(1681) b e k e n n t u n d d ie er i n se inen Satyrs upon the Jesuits (1681) f o r t f ü h r t , 
h a t n i c h t n u r für D r y d e n s T h e o r i e b i l d u n g , s o n d e r n a u c h für d ie sa t i r i s che 
P r a x i s des Augustan Age K o n s e q u e n z e n . G e g e n ü b e r der i m m e r s t ä r k e r w e r -
d e n d e n T e n d e n z z u r e leganten K o r r e k t h e i t i n der D i c h t u n g s s p r a c h e , d ie 
e i n e m V e r b o t w e i t e r B e r e i c h e der L e x i k g l e i c h k a m u n d v o n der die Sat i re 
t e i l w e i s e e r f a ß t w u r d e , v e r m ö g e n s i c h a u c h l i b e r a l e A u f f a s s u n g e n ü b e r d ie 
sa t i r i sche S p r a c h e z u b e h a u p t e n , d ie l e t z t l i c h d ie V i e l f a l t der s a t i r i s c h e n 
R e d e e r m ö g l i c h t e n , aber ebenso z u d e n v i e l e n V e r s u c h e n f ü h r t e n , d ie Sat i re 
i n der W a h l i h r e r M i t t e l , i h r e r Z i e l e u n d i h r e r V e r f a h r e n e i n z u s c h r ä n k e n . 
D i e B e d e u t u n g dieser B e w a h r u n g u n d W e i t e r e n t w i c k l u n g des j u v e n a l i s c h e n 
Sti ls für die Sat ire des 18 . J a h r h u n d e r t s l iegt i n der E r w e i t e r u n g des s t i l i s t i -
s chen S p e k t r u m s der Sat i re , die a u c h d ie i r o n i s c h e Ü b e r f o r m u n g n i c h t - s a t i r i -
scher St i le e i n s c h l o ß . D i e V i e l f a l t der s a t i r i s c h e n St i le , d ie das 17 . J a h r h u n -
dert b e w a h r t , u n d die u n b e d e n k l i c h e E x p e r i m e n t i e r l u s t der S a t i r i k e r dieser j 
Z e i t m i t S p r e c h e r f i g u r e n u n d S t i l m i s c h u n g e n v e r m i t t e l t e n der Sat i re des \ 
18. J a h r h u n d e r t s e i n S p e k t r u m a n r h e t o r i s c h e n V e r f a h r e n , w i e es bis d a h i n \ 
i n der Verssa t i re n i c h t z u f i n d e n g e w e s e n w a r . 
A u f d e m G e b i e t der M e n i p p e a führ ten d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u m die 
s t i l i s t i sche N o r m z u e iner s a t i r i s c h e n Ü b e r f o r m u n g des e p i s c h - h e r o i s c h e n 
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Sti ls u n d der e p i s c h e n u n d r o m a n e s k e n K o n v e n t i o n e n , a l l e r d i n g s erst n a c h -
d e m d ie epische T r a d i t i o n der r a t i o n a l i s t i s c h e n K r i t i k d u r c h D a v e n a n t , 
H o b b e s u n d C o w l e y ausgesetzt u n d d a m i t f r a g w ü r d i g g e w o r d e n w a r . D e r 
E n t w u r f des s a t i r i s c h e n O b j e k t s m i t H i l f e dieser e p i s c h e n K o n v e n t i o n e n , 
; w i e dies i n B u t l e r s Hudibras geschieht , ist n u r e i n B e i s p i e l d a f ü r , d a ß gerade 
i m le tz ten D r i t t e l des 17 . J a h r h u n d e r t s s i c h d ie Sat i re der E i n g l i e d e r u n g i n 
die g r o ß e n e o k l a s s i z i s t i s c h e S t i l e n t w i c k l u n g v e r w e i g e r t u n d statt dessen 
l e rn t , d ie v e r s c h i e d e n e n St i le u n d ihre K o n n o t a t i o n e n für d ie sa t i r i s che In-
| t e n t i o n v e r f ü g b a r z u m a c h e n . Völ l ig o h n e k lass i sches V o r b i l d ist schl ießl ich 
I der low style, der i n m i t t e n der t h e o r e t i s c h e n S t i l d i s k u s s i o n b e s o n d e r s v o n 
B u t l e r u n d R o c h e s t e r e n t w i c k e l t u n d i n das s a t i r i s c h e S t i l r e p e r t o i r e einge-
führ t w i r d . Seine E n t s t e h u n g w u r d e v o r a l l e m d u r c h m a t e r i a l i s t i s c h e A n -
s c h a u u n g e n ü b e r d e n M e n s c h e n g e f ö r d e r t , d ie i h n i n d ie N ä h e des T ieres 
r ü c k t e n u n d i n der d ie s a t i r i s i e r t e n F i g u r e n aussch l ieß l i ch als t r i e b h a f t e , 
e x k r e m e n t i e r e n d e W e s e n darges te l l t w e r d e n . D i e s e r low style, d e r a n der 
Fül le der four letter words u n d der D e t a i l g e n a u i g k e i t , m i t der B e r e i c h e der 
K o s m e t i k , der H y g i e n e u n d der M e d i z i n d a r g e b o t e n w e r d e n , e r k e n n b a r ist, 
w i r d i m 18 . J a h r h u n d e r t v o r a l l e m v o n S w i f t gepf legt . 
4. Drydens D i s c o u r s e C o n c e r n i n g the O r i g i n a l a n d P r o g r e s s o f S a t i r e : 
Der Entwurf eines klassizistischen Verständnisses 
M a n h a t diesen Discourse, der als E i n l e i t u n g u n d W i d m u n g d e n J u v e n a l -
u n d Pers ius -Überse tzungen D r y d e n s v o n 1 6 9 3 v o r a n g e s t e l l t ist , m i t R e c h t 
die bedeutendste theore t i sche S c h r i f t ü b e r d ie Sat i re i n e n g l i s c h e r S p r a c h e 
g e n a n n t . A u s dieser B e w e r t u n g d a r f f r e i l i c h n i c h t gesch lossen w e r d e n , d a ß 
sie d ie U m s i c h t u n d G r ü n d l i c h k e i t eines w i s s e n s c h a f t l i c h e n W e r k s zeigt , 
a u c h w e n n sie d e n d a m a l i g e n S t a n d der w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e 
z u s a m m e n f a ß t e u n d e iner g r ö ß e r e n Ö f f e n t l i c h k e i t v o r s t e l l t e . V e r f e h l t w ä r e 
a u c h d ie S c h l u ß f o l g e r u n g , d a ß sie w e g e n des A n s e h e n s , das diese S c h r i f t 
b a l d g e n o ß , d e n n o r m e n s e t z e n d e n H i n t e r g r u n d für die a n s c h l i e ß e n d e s a t i r i -
sche P r a x i s g e b i l d e t h ä t t e ; z u v i e l e d i v e r g i e r e n d e Interessen prägten d i e theo-
ret ische u n d k r i t i s c h e B e s c h ä f t i g u n g m i t der Sat i re . F a l s c h w ä r e es a u c h , i n 
i h r n u r die sehr p e r s ö n l i c h e Ä u ß e r u n g eines D i c h t e r s u n d S a t i r i k e r s z u se-
h e n , der als K a t h o l i k u n d a b g e h a l f t e r t e r poeta laureatus der v e r t r i e b e n e n 
Stuar ts k e i n e n A n s p r u c h a u f A u t o r i t ä t m e h r hat te . 
D e r Z w e c k , d e n D r y d e n m i t d i e s e m u m f a n g r e i c h e n E s s a y v e r f o l g t e , ist 
v i e l m e h r e in g a n z a n d e r e r : A u s der s a t i r i s c h e n T r a d i t i o n e i n e n l i t e r a r i s c h e n 
S a t i r e b e g r i f f z u e n t w i c k e l n , der einerseits d e n n e o k l a s s i z i s t i s c h e n V o r s t e l -
l u n g e n e n t s p r a c h u n d d a m i t d ie Sat i re l i t e ra tur fäh ig m a c h e n so l l te u n d a n -
dererseits z u g l e i c h d e n s o z i a l e n N o r m e n e n t s p r a c h u n d d a m i t d ie g r ö ß t m ö g -
l i che W i r k u n g i n dieser G e s e l l s c h a f t g a r a n t i e r t e . Bere i t s d ie W i d m u n g an 
d e n E a r l o f D o r s e t , e i n e n e in f lußre ichen u n d angesehenen P a t r o n u n d L i t e -
r a t e n , u n d die w i e d e r h o l t e n H i n w e i s e a u f dessen v o r b i l d l i c h e s a t i r i s c h e V e r -
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suche d i e n e n d i e s e m Z w e c k , w e i l d a m i t d e m Leser e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s 
V o r b i l d , das z u g l e i c h S a t i r i k e r ist , v o r g e s t e l l t w e r d e n k a n n . E b e n s o z w e c k -
ger ichte t ist d ie u m f a n g r e i c h e A u s b r e i t u n g der F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e C a s a u -
b o n s , H e i n s i u s ' u n d a n d e r e r T h e o r e t i k e r s o w i e die Ü b e r n a h m e der G e d a n -
k e n D a c i e r s . D i e lange D i g r e s s i o n ü b e r h e r o i s c h e E p i k , ü b e r d e r e n F u n k t i o n 
s o v i e l gerä tse l t w u r d e , e rhä l t i h r e n S i n n , w e n n D j r y d e n die Sat i re der h e r o i -
schen E ) i c h t u n g z u o r d n e t . D u r c h d iesen O r t i m p o e t o l o g i s c h e n S y s t e m w i r d 
die Sat i re n i c h t n u r i n der G a t t u n g s h i e r a r c h i e n a c h o b e n g e r ü c k t , s o n d e r n es 
w i r d a u c h a u f i h r e i m n e o k l a s s i z i s t i s c h e n Vers tändnis n o r m e n s e t z e n d e 
F u n k t i o n h i n g e w i e s e n . 
D e r w i c h t i g s t e A b s c h n i t t der A r g u m e n t a t i o n u n d z u g l e i c h der s c h e i n b a r 
w i d e r s p r ü c h l i c h s t e ist e i n e m a u s f ü h r l i c h e n V e r g l e i c h v o n H o r a z u n d J u v e n a l 
g e w i d m e t . D i e s e n V e r g l e i c h führ te D r y d e n u n t e r z w e i F r a g e s t e l l u n g e n d u r c h , 
d ie z u j ewei l s g a n z v e r s c h i e d e n e n W e r t u r t e i l e n führen m u ß t e n , u n d gerade 
diese s c h e i n b a r s i c h gegense i t ig a u s s c h l i e ß e n d e n U r t e i l e ü b e r H o r a z u n d J u -
v e n a l h a b e n g e l e g e n t l i c h z u r K r i t i k a n D r y d e n s R a n g als S a t i r e t h e o r e t i k e r ge-
führt . D r y d e n u n t e r s u c h t z u n ä c h s t d ie b e i d e n D i c h t e r i n b e z u g a u f ihre Q u a l i -
tä t als S a t i r i k e r . D a b e i stel l t er d ie Frage n a c h d e m äs the t i schen Vergnügen des 
Lesers . A n s c h l i e ß e n d be t rachte t er d ie b e i d e n S a t i r i k e r , i n d e r e n S a t i r e n er 
e x e m p l a r i s c h d ie b e i d e n M ö g l i c h k e i t e n des E n t w u r f s des s a t i r i s c h e n Spre-
chers u n d seiner H a l t u n g , des Sti ls u n d der M o d e l l i e r u n g der s a t i r i s c h e n 
O b j e k t e v e r w i r k l i c h t s ieht , i m H i n b l i c k a u f ihre E i g n u n g für die G e s e l l s c h a f t 
seiner Z e i t . B e i der B e s c h r e i b u n g der s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n seiner b e i d e n 
n o r m a t i v e n V o r b i l d e r setzt D r y d e n d e r e n S a t i r e n j ewei l s i n B e z i e h u n g z u d e n 
p o l i t i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n i h r e r E n t s t e h u n g s z e i t e n . 
I m ersten V e r g l e i c h w i r d z w a r H o r a z als der g r ö ß e r e D i c h t e r , J u v e n a l aber 
als der k r a f t v o l l e r e , ü b e r z e u g e n d e r e S a t i r i k e r b e s t i m m t . J u v e n a l s S a t i r e n 
erzeugten ihre s p e z i f i s c h e äs the t i sche W i r k u n g v o r a l l e m d u r c h die b r u t a l e 
G e n a u i g k e i t i n der P r ä s e n t a t i o n des s a t i r i s c h e n O b j e k t s . D a d u r c h ü b e r t r a g e 
s ich d ie Aggress iv i tä t u n d B e t r o f f e n h e i t J u v e n a l s auf d e n L e s e r : „ H i s Sp leen 
is r a i s ' d , a n d he raises m i n e : I h a v e the P leasure o f C o n c e r n m e n t i n a l l he 
s a y s " ( W o r t s , I V , S . 6 3 ) . 
G l e i c h z e i t i g sei die v e r b a l e Z e r s t ö r u n g des O b j e k t s so u m f a s s e n d u n d 
e r s c h ö p f e n d , d a ß be i der L e k t ü r e a u c h die Aggress iv i tä t des Lesers vol ls tän-
d i g a b g e b a u t w e r d e n k ö n n e . T r o t z des verächt l i chen s a t i r i s c h e n G e g e n -
stands w a h r e J u v e n a l d u r c h e i n e n h o h e n , s u b l i m e n S t i l den K u n s t a n s p r u c h 
seiner W e r k e , so d a ß der G e i s t des Lesers bei der L e k t ü r e i m m e r e r w e i t e r t 
u n d e r h o b e n w e r d e . D a n n b e s t i m m t D r y d e n die P o s i t i o n des S a t i r i k e r s J u v e -
n a l : „his S p i r i t has m o r e o f the C o m m o n w e a l t h G e n i u s ; he treats T y r a n n y , 
a n d a l l the V i c e s a t t e n d i n g i t , as they deserve , w i t h the u t m o s t r i g o u r : A n d 
c o n s e q u e n t l y , a N o b l e S o u l is better p l e a s ' d w i t h a Z e a l o u s V i n d i c a t o r o f 
Roman L i b e r t y ; t h a n w i t h a T e m p o r i z i n g Poet , a w e l l M a n n e r ' d C o u r t 
S lave , a n d a M a n w h o is o f t e n a f r a i d o f L a u g h i n g i n the r i g h t p l a c e " 
(Works, I V , S . 6 5 ) . 
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N i c h t n u r die Z e i t b r u t a l e r p o l i t i s c h e r U n t e r d r ü c k u n g u n d a u ß e r o r d e n t l i -
cher L a s t e r h a b e d e n S a t i r i k e r J u v e n a l g e f ö r d e r t , s o n d e r n , w i e D r y d e n i n der 
A n s p i e l u n g a u f d e n „ C o m m o n w e a l t h G e n i u s " i n J u v e n a l e r k e n n e n l ä ß t , 
a u c h dessen A b l e h n u n g der d a m a l s h e r r s c h e n d e n p o l i t i s c h e n u n d gesel l -
s c h a f t l i c h e n Verhäl tn isse . D r y d e n w i r d n o c h d e u t l i c h e r , w e n n er J u v e n a l s 
P o s i t i o n m i t der H o r a z ' v e r g l e i c h t : „Horace h a d the d i s a d v a n t a g e o f the 
T i m e s i n w h i c h he l i v ' d ; they w e r e better f o r the M a n , b u t w o r s e f o r the 
S a t i r i s t . " E s seien w e n i g e r d i e f r i e d v o l l e n , g e o r d n e t e n Z e i t e n des a u g u s t ä i -
schen R e g i m e s g e w e s e n , d ie d e n S a t i r i k e r bei der E n t f a l t u n g se iner K u n s t 
b e h i n d e r t h ä t t e n - D r y d e n v e r w e i s t z . B . a u f d ie V e r b r e c h e n des A u g u s t u s 
u n d dessen Z e n s u r - , s o n d e r n die Z u s t i m m u n g z u A u g u s t u s ' P o l i t i k u n d d i e 
E i n b i n d u n g i n d ie S c h i c h t der P r i v i l e g i e r t e n , d i e H o r a z ' Sat i re ins H a r m l o s e 
g e w e n d e t h ä t t e n : „Horace, as he w a s a C o u r t i e r , c o m p l y ' d w i t h the Interest 
o f h is M a s t e r , a n d a v o i d i n g the L a s h i n g o f greater C r i m e s , c o n f i n ' d h i m s e l f 
to the r i d i c u l i n g o f Petty V i c e s , a n d C o m m o n F o l l i e s " (Works, I V , S. 6 8 ) . 
M i t d iesen w i c h t i g e n B e o b a c h t u n g e n e n t w i c k e l t e D r y d e n G r u n d l i n i e n e i -
ner n e u e n Ästhet ik der Sat i re , d ie s i c h n i c h t m e h r a u f das l e t z t l i c h m o r a l i -
sche A r g u m e n t der G e f ä h r l i c h k e i t u n d V e r w e r f l i c h k e i t des s a t i r i s c h e n O b -
jekts zurückz ieht , s o n d e r n die Aggress iv i tä t , d e n K u n s t c h a r a k t e r u n d d e n 
p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n D i s s e n s als G r u n d e l e m e n t e der Sat i re m i t e i n a n -
der z u v e r b i n d e n sucht . D r y d e n h a t d e n aggress iven u n d z u g l e i c h äs the t i -
s chen C h a r a k t e r der Sat ire i n e i n b e r ü h m t e s B i l d z u s a m m e n g e f a ß t : 
„Yet there is still a vast difference betwixt the slovenly Butchering of a M a n , and 
the fineness of a stroak that separates the H e a d from the Body, and leaves it Standing 
in its place. A M a n may be capable, as Jack Ketch's Wife said of his Servant, of a 
piain piece of W o r k , a bare H a n g i n g ; but to make a xMalefactor die sweetly, was only 
belonging to her H u s b a n d " (Works, IV , S. 71). 
B e i m ersten D u r c h g a n g des V e r g l e i c h s der b e i d e n S a t i r i k e r g i b t D r y d e n 
J u v e n a l e i n d e u t i g d e n V o r z u g g e g e n ü b e r H o r a z . I m z w e i t e n D u r c h g a n g be-
fragt er d ie s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n J u v e n a l s u n d H o r a z ' i m H i n b l i c k a u f i h r e 
gese l l schaf t l i che W i r k u n g , w o b e i er v o r a l l e m d i e a u g u s t ä i s c h e Z e i t n a c h der 
Glorious Revolution m i t der s i c h a b z e i c h n e n d e n B e r u h i g u n g u n d B e f r i e -
d u n g n a c h d e n l a n g e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n i n d e n B l i c k n i m m t . H i n s i c h t -
l i c h der e r z i e h e r i s c h e n , h u m a n i s i e r e n d e n W i r k u n g dieser G e s e l l s c h a f t g i b t 
D r y d e n der h o r a z i s c h e n Sat i re e i n d e u t i g d e n V o r z u g . D i e p o l i t i s c h e S i t u a -
t i o n u n t e r A u g u s t u s , d ie s i ch für d ie S c h ä r f e der s a t i r i s c h e n K u n s t H o r a z als 
N a c h t e i l e r w i e s e n h a b e , h a b e i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k u n g z u m V o r t e i l 
gere icht . W ä h r e n d J u v e n a l s i c h m i t L a s t e r n v o n s o l c h e r U n g e h e u e r l i c h k e i t 
h a b e befassen müssen , w i e sie n u r selten a n z u t r e f f e n se i , h a b e s i c h H o r a z 
m i t e iner U n z a h l v o n S c h w ä c h e n u n d T o r h e i t e n b e s c h ä f t i g t , w i e sie s t ä n d i g 
i n der m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t a u f t r ä t e n . D u r c h seine k u n s t v o l l e D a r s t e l -
l u n g m e n s c h l i c h e r V e r h a l t e n s w e i s e n sei der S a t i r i k e r H o r a z e i n besserer 
L e h r m e i s t e r als J u v e n a l . A u c h e i n f a c h e M e n s c h e n k ö n n t e n seine E r k e n n t -
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nisse über d i e m e n s c h l i c h e N a t u r w e g e n H o r a z ' k l a r e n m i t t l e r e n Sti ls n a c h -
v o l l z i e h e n . Sch l ieß l i ch w i r k e d ie Sat i re i n der A r t des H o r a z a u c h i n e iner 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r w ü n s c h t e n W e i s e : H o r a z v e r n i c h t e seine s a t i r i s c h e n Z i e l e 
n i c h t , s o n d e r n v e r l a c h e sie i n e iner W e i s e , d a ß sie d a d u r c h n i c h t aus der 
G e s e l l s c h a f t a u s g e s c h l o s s e n u n d d a m i t d ie G e s e l l s c h a f t l e t z t l i c h n i c h t aus-
e i n a n d e r g e r i s s e n w e r d e , s o n d e r n d a ß sie ge läuter t i n i h r v e r b l e i b e n k ö n n t e n . 
E i n e s o l c h e Sat i re w i r k e e i n h e i t s s t i f t e n d , h a r m o n i s i e r e n d u n d v e r b e s s e r n d . 
D r y d e n gre i f t h i e r z w e i f e l l o s a u f eigene E r f a h r u n g e n als p o l i t i s c h e r S a t i r i k e r 
z u r ü c k , der seine aggress ive K u n s t b e w u ß t als W a f f e i m p o l i t i s c h e n K a m p f 
eingesetzt ha t te . G e g e n d ie G e f a h r der L a n g e w e i l e , d i e D r y d e n i n der h o r a z i -
schen Sat i re be i a l l e m g e s e l l s c h a f t l i c h e n N u t z e n e r k e n n t , e m p f i e h l t er u n t e r 
H i n w e i s a u f eigene B e i s p i e l e d ie T e c h n i k der „ f ine R a i l l e r y " , des fe inen 
S t i che ins , das se inen U r s p r u n g i n der h ö f i s c h e n u n d z u g l e i c h k o r r i g i e r e n d e n 
K o n v e r s a t i o n h a t , i n der d ie G e s e l l s c h a f t ihre N o r m e n d u r c h s e t z t u n d bes tä -
t ig t , o h n e u n ü b e r b r ü c k b a r e G r ä b e n a u f z u r e i ß e n . 
U m d e n n e o k l a s s i z i s t i s c h e n F o r d e r u n g e n a n l i t e r a r i s c h e K u n s t w e r k e z u 
genügen , f o r d e r t D r y d e n schl ießl ich v o n der Sat i re , j ewei l s n u r e i n L a s t e r z u 
b e h a n d e l n , u m so das E i n h e i t s p r i n z i p z u b e f o l g e n u n d z u g l e i c h i m m e r d ie 
e n t s p r e c h e n d e T u g e n d d a r z u s t e l l e n u n d d a m i t d e n n o r m a t i v e n C h a r a k t e r 
der Sat ire u n t e r B e w e i s z u s te l len . 
D r y d e n s Discourse ist i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t e i n M e i l e n s t e i n i n der G e -
schichte der Sat i re u n d i m S a t i r e v e r s t ä n d n i s i n E n g l a n d . In i h m w i r d z u m 
ersten M a l Satire k o n s e q u e n t als L i t e r a t u r be t rachte t , i h r W e s e n z u d e f i n i e -
r e n v e r s u c h t , i h r O r t i m p o e t o l o g i s c h e n S y s t e m festgelegt u n d ihre W i r k u n g 
b e s t i m m t . V o n e i n e m p r a g m a t i s c h e n L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s a u s g e h e n d , er-
k e n n t D r y d e n d e n engen Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n der F o r m der G e s e l l -
schaf t u n d der F o r m der Sat i re u n d , geleitet v o n d e m B e s t r e b e n , der Sat ire 
eine m ö g l i c h s t g r o ß e W i r k u n g i n der G e s e l l s c h a f t z u s i c h e r n , legt er d ie 
s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n s w e i s e n fest. G e r a d e diese W i r k u n g s a b s i c h t der Sat ire 
so l l te i m 18 . J a h r h u n d e r t der A u s g a n g s p u n k t für i h r e K r i t i k i m 18 . J a h r h u n -
der t w e r d e n , w e l c h e d ie Aggress iv i tä t der Sat ire i m m e r m e h r z u d ä m p f e n 
versuchte . 
5 . Die Zähmung der Satire 
C a s a u b o n s F o r s c h u n g e n z u r E t y m o l o g i e des W o r t e s saturalsatira u n d z u r 
G e s c h i c h t e der a n t i k e n s a t i r i s c h e n D i c h t u n g b i l d e t e n d ie G r u n d l a g e für die 
seit d e m 17 . J a h r h u n d e r t s i c h d e u t l i c h e r h e r a u s b i l d e n d e U n t e r s c h e i d u n g 
z w i s c h e n der Sat i re als e iner h i s t o r i s c h e n G a t t u n g einerseits u n d der Sat ire 
als e iner a h i s t o r i s c h e n S c h r e i b w e i s e andererse i t s . D i e V e r w e n d u n g v o n Sa-
t ire für al le A r t e n v o n s p o t t e n d e n u n d s c h m ä h e n d e n T e x t e n w a r z w a r s c h o n 
be i l a t e i n i s c h e n G r a m m a t i k e r n übl ich g e w e s e n (z. B . be i D i o m e d e s ) , aber d ie 
p o e t o l o g i s c h e D i s k u s s i o n des H u m a n i s m u s , d ie s i c h bei der Sat i re w e i t g e -
h e n d a n d e n z u r N o r m e r h o b e n e n T e x t e n a n t i k e r A u t o r i t ä t e n w i e H o r a z 
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o d e r J u v e n a l o r i e n t i e r t e u n d v o r w i e g e n d S t i l f r a g e n d i s k u t i e r t e , hat te diese 
g r u n d l e g e n d e U n t e r s c h e i d u n g v e r d e c k t . E r s t D . H e i n s i u s , der s i c h gegen 
C a s a u b o n s F o r s c h u n g e n w a n d t e u n d d ie g r i e c h i s c h e n U r s p r ü n g e der Sat ire 
h e r v o r h o b , s a h s i c h g e z w u n g e n , be i se inen h i s t o r i s c h e n D a r s t e l l u n g e n v o n 
e i n e m a l l g e m e i n e n B e g r i f f des S a t i r i s c h e n a u s z u g e h e n . A m k l a r s t e n aber 
v o l l z o g A . D a c i e r d ie b e g r i f f l i c h e T r e n n u n g v o n G a t t u n g u n d S c h r e i b a r t u n d 
w i r k t e d a m i t a u f spä tere T h e o r e t i k e r des 17 . u n d 1 8 . J a h r h u n d e r t s , insbe-
s o n d e r e a u f D r y d e n . D a c i e r g i n g v o n C a s a u b o n s B e o b a c h t u n g e n a u s , d a ß i n 
der r ö m i s c h e n Frühzei t u n t e r Sat i re a u c h e i n i m h e u t i g e n S inne n i c h t s a t i r i -
sches G e d i c h t , e t w a e i n M i s c h g e d i c h t i m S inne der lanx satura v e r s t a n d e n 
w o r d e n sei . D a n n stel l te er d iesen b r e i t e r e n l a t e i n i s c h e n B e g r i f f satura d e n 
G e b r a u c h des B e g r i f f s satire i m m o d e r n e n F r a n z ö s i s c h gegenüber , d e r g a n z 
e i n d e u t i g a u f S p o t t u n d S c h m ä h u n g e i n g e g r e n z t se i . D i e s e G l e i c h s e t z u n g 
v o n Sat i re u n d v e r b a l e r A g g r e s s i o n i n d e n v e r s c h i e d e n s t e n l i t e r a r i s c h e n G a t -
t u n g e n u n d a u c h n i c h t l i t e r a r i s c h e n T e x t a r t e n b e g a n n s i c h sehr b a l d i n g a n z 
E u r o p a d u r c h z u s e t z e n u n d die t h e o r e t i s c h e D i s k u s s i o n seit d e m späten 
18 . J a h r h u n d e r t z u b e s t i m m e n (s. K a p . I, 3 ) . 
D a s H e r v o r t r e t e n der Sat i re als e iner S c h r e i b a r t hat te z u r F o l g e , d a ß 
w e n i g e r F r a g e n des St i ls u n d der W a h l der V o r b i l d e r H o r a z o d e r J u v e n a l 
b e h a n d e l t w u r d e n , s o n d e r n v i e l m e h r das Sa t i r i s che als so lches u n d d i e d a m i t 
z u s a m m e n h ä n g e n d e n F r a g e n n a c h dessen N o r m e n u n d V e r f a h r e n , n a c h d e n 
F u n k t i o n e n v o n Sat i re i n der G e s e l l s c h a f t u n d n a c h d e m F r e i r a u m , w e l c h e r 
der s a t i r i s c h e n R e d e z u z u g e s t e h e n sei , d i s k u t i e r t w u r d e n . 
5.1. Railing, Raillery und Satire 
D u r c h d ie t h e o r e t i s c h e D i s k u s s i o n u n d d u r c h die s a t i r i s c h e P r a x i s i n d e r 
z w e i t e n H ä l f t e des 17 . J a h r h u n d e r t s g e l a n g der Sat i re a u f der G r u n d l a g e 
eines p r a g m a t i s c h e n L i t e r a t u r b e g r i f f s u n d i m H o r i z o n t des K l a s s i z i s m u s d ie 
A n e r k e n n u n g als l i t e r a r i s c h e F o r m . D e r S a t i r i k e r w a r n i c h t m e h r der A u ß e n -
seiter, der s i c h d ie M a s k e des S a t y r n übers tü lpen o d e r dessen A n g r i f f s l u s t 
< m i t e iner z e i t w e i l i g e n see l i schen E r k r a n k u n g e r k l ä r t w e r d e n m u ß t e . I m p o l i -
t i s chen K a m p f der P a r t e i e n n a c h der R e v o l u t i o n v o n 1 6 8 8 w u r d e sie als 
W a f f e e ingesetzt u n d i h r A n s p r u c h , b e s s e r n d a u f d ie G e s e l l s c h a f t z u w i r k e n , 
l w u r d e w e i t g e h e n d a n e r k a n n t . D i e s bedeutete j e d o c h z u g l e i c h , d a ß s i c h d i e 
Sat ire d e n r e s t r i k t i v e n F o r d e r u n g e n u n t e r w a r f , w e l c h e d ie G e s e l l s c h a f t g a n z 
a l l g e m e i n a n d e n l i t e r a r i s c h e n D i s k u r s stel l te . D i e s e F o r d e r u n g e n b e z o g e n 
s i ch e i n m a l a u f d ie l i t e r a r i s c h e S p r a c h e , d ie z u r poetic diction e i n g e s c h r ä n k t 
u n d r e g l e m e n t i e r t w u r d e , z u m a n d e r e n a u f das H a r m o n i e b e d ü r f n i s d e r G e -
sel lschaf t , d ie n a c h d e n pol i t i sch-re l ig iösen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n des 
17 . J a h r h u n d e r t s a u f A u s g l e i c h u n d S t a b i l i t ä t b e d a c h t w a r . D i e sehr r a s c h 
e insetzende K u l t i v i e r u n g der Sat i re w i r d a m d e u t l i c h s t e n f a ß b a r i m W e c h s e l 
v o n railing z u rallying als b e v o r z u g t e s sa t i r i sches V e r f a h r e n . Railing, das 
heft ige B e s c h i m p f e n , das die E r r e g t h e i t u n d die E m p ö r u n g des S p r e c h e r s 
a b b i l d e t e , ga l t n o c h i m 17 . J a h r h u n d e r t als t y p i s c h e r S p r a c h d u k t u s d e r Sa-
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t i re . A n dessen Stelle e m p f a h l bereits D r y d e n das rallying o d e r die fine 
raillery als angemessenes V e r f a h r e n , u n d die M e h r z a h l der späteren K r i t i k e r 
s c h l o ß s i ch a n . Raillery u n d rallying w u r d e n gegen E n d e des ^ . J a h r h u n -
derts aus d e m Französ i schen ü b e r n o m m e n z u r B e z e i c h n u n g eines K o n v e r s a -
t i o n s s t i l s , i n d e m eine neue v e r f e i n e r t e G e s p r ä c h s k u l t u r i h r e n A u s d r u c k 
f i n d e n so l l te , d ie v o n gegense i t igem W o h l w o l l e n u n d v o n U r b a n i t ä t g e p r ä g t 
w a r . Raillery bedeutete , d a ß m a n i m G e s p r ä c h w e d e r s i c h selbst i n W u t u n d 
E r r e g u n g präsent ie r te , n o c h d e n G e s p r ä c h s p a r t n e r so h e f t i g a n g r i f f , d a ß er 
d a m i t a u ß e r h a l b der G e s e l l s c h a f t gestel l t w u r d e . V i e l m e h r s o l l t e n A n g r i f f e 
a u f eine P e r s o n i n e iner v o n e l e g a n t e m W i t z geprägten K o n v e r s a t i o n n u r m i t 
fe iner I ron ie e i n g e f l o c h t e n w e r d e n , d e r e n S p r a c h k u n s t a u c h d ie A n e r k e n -
n u n g des O p f e r s f i n d e n so l l te . D r y d e n selbst n e n n t se in P o r t r ä t des „ Z i m r i " 
i n Absalom and Achitophel a ls B e i s p i e l e iner s o l c h e n g e l u n g e n e n S t i che le i 
u n d ber ichtet , d a ß a u c h das s a t i r i s c h e O p f e r , G e o r g e V i l l i e r s , der H e r z o g 
v o n B u c k i n g h a m , d a r a n sein V e r g n ü g e n g e h a b t h a b e . D i e s e U m o r i e n t i e r u n g 
der s a t i r i s c h e n S p r a c h e t r u g e inersei ts w e s e n t l i c h d a z u b e i , der Sat i re i n der 
ersten H ä l f t e des 18 . J a h r h u n d e r t s i h r e n e l e g a n t e n , i r o n i e g e t r ä n k t e n W i t z z u 
geben u n d die u n m i t t e l b a r e n v e r b a l e n A t t a c k e n z u u n t e r d r ü c k e n ; a n d e r e r -
seits ver langte diese s p r a c h l i c h e E i n s c h r ä n k u n g z u g l e i c h eine R ü c k s i c h t -
n a h m e a u f die N o r m e n der G e s e l l s c h a f t u n d a u f das sa t i r i sche O p f e r , d u r c h 
w e l c h e s i ch die Sat i re selbst der b e w u ß t e n N o r m e n v e r l e t z u n g als e iner i h r e r 
w i c h t i g s t e n M i t t e l b e r a u b t e . 
5 . 2 . Das Satirische in Konkurrenz mit dem Komischen, 
dem Lächerlichen und dem Humor 
D i e B e h a n d l u n g der Sat ire als S c h r e i b a r t l e n k t e s c h o n b a l d das Interesse a u f 
ihre B e z i e h u n g z u a n d e r e n , v e r w a n d t e n S c h r e i b w e i s e n o d e r a l l g e m e i n e n 
Q u a l i t ä t e n v o n T e x t e n . D i e D i s k u s s i o n ü b e r d ie Sat i re i m 18 . J a h r h u n d e r t ist 
d e s h a l b w e s e n t l i c h v o n V e r s u c h e n g e p r ä g t , diese v e r s c h i e d e n e n B e g r i f f e 
d e f i n i t o r i s c h v o n e i n a n d e r z u t r e n n e n . A n dieser D e b a t t e w a r e n s o w o h l V e r -
te id iger der Sat i re als a u c h s o l c h e K r i t i k e r be te i l ig t , w e l c h e d ie Sat ire eher als 
v e r ä c h t l i c h e , w e n n n i c h t g e f ä h r l i c h e l i t e r a r i s c h e F o r m bet rachte ten u n d sie 
d a h e r s t reng regul ie r t sehen w o l l t e n . D i e F o l g e dieser D i s k u s s i o n , in der eine 
v e r w i r r e n d e V i e l f a l t v o n A r g u m e n t e n v o r g e t r a g e n w u r d e , d ie h i e r n i c h t 
n a c h g e z e i c h n e t w e r d e n k a n n , w a r l e t z t l i c h d ie E i n s c h r ä n k u n g i h r e r T h e m e n 
u n d V e r f a h r e n . A l s besonders f o l g e n r e i c h e r w i e s s i c h d ie K o n k u r r e n z des 
K o m i s c h e n u n d des H u m o r s , d e r e n m o r a l i s c h e W i r k u n g v o r a l l e m i n der 
K o m ö d i e i m L a u f des 18 . J a h r h u n d e r t s i m m e r m e h r A n e r k e n n u n g f a n d . 
W o l l t e die Satire ihre s p e z i f i s c h aggress ive Q u a l i t ä t b e w a h r e n , so k o n n t e sie 
diese o f t n u r n o c h m i t d e m A r g u m e n t v e r t e i d i g e n , d a ß sie a u f das L a s t e r 
a l l g e m e i n ziele, n i c h t aber a u f P e r s o n e n . D a m i t aber r ü c k t e d ie Sat i re n ä h e r 
a n d ie a l l g e m e i n e m o r a l i s c h e E r ö r t e r u n g u n d b e l e h r e n d e D i c h t u n g h e r a n . 
D a a u c h der d i r e k t e A n g r i f f a u f e i n z e l n e P e r s o n e n i m m e r m e h r der gesel l -
s c h a f t l i c h e n Ä c h t u n g v e r f i e l , k o n n t e n P o r t r ä t s v o n Z e i t g e n o s s e n n u r als 
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I l l u s t r a t i o n e n i n d ie a l l g e m e i n e A r g u m e n t a t i o n e ingefügt w e r d e n u n d o f t 
n u r d a n n , w e n n diese b is z u r U n k e n n t l i c h k e i t ins T y p i s c h e veränder t w o r -
d e n w a r e n . 
5.3. Libel, Stander, Lampoon und Satire 
E i n e s t a r k e d e f i n i t o r i s c h e E i n e n g u n g e r f u h r d ie Sat i re v o r a l l e m d u r c h i h r e 
N ä h e z u v e r b a l e n A n g r i f f e n a u f lebende P e r s o n e n , d ie u n t e r d e m N a m e n 
libel, slander u n d s p ä t e r a u c h lampoon G e g e n s t a n d r e c h t l i c h e r W ü r d i g u n g 
w a r e n (s. K a p . II, C . 3 . 3 . ) . K r i t i k e r , w e l c h e der Sat i re eher a b l e h n e n d gegen-
ü b e r s t a n d e n , n e i g t e n d a z u , d ie U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n s o l c h e n T e x t e n u n d 
der Sat i re z u v e r w i s c h e n , w ä h r e n d i h r e V e r t e i d i g e r d ie Sat i re s c h a r f d a v o n 
get rennt w i s s e n w o l l t e n u n d s i c h d a g e g e n v e r w a h r t e n , d a ß e i n S a t i r i k e r m i t 
V e r l e u m d e r n u n d E h r a b s c h n e i d e r n i n e i n e n T o p f g e w o r f e n w e r d e . D e r a l lge -
m e i n e T r e n d der D i s k u s s i o n k a n n a n der B e d e u t u n g s e n t w i c k l u n g v o n lam-
poon abgelesen w e r d e n . W ä h r e n d m a n n o c h z u B e g i n n des 18 . J a h r h u n d e r t s 
i m lampoon e in w i t z i g e s G e d i c h t a u f eine lebende P e r s o n s a h , v e r s t a n d m a n 
a m E n d e des J a h r h u n d e r t s d a r u n t e r e i n b ö s a r t i g e s , v e r l e u m d e r i s c h e s , l i t e r a -
r i s c h w e n i g a n s p r u c h s v o l l e s M a c h w e r k . D i e B e d e u t u n g s v e r s c h l e c h t e r u n g 
v o n lampoon w i r k t e s i c h v o r a l l e m a u f d ie personal satire aus , u n d b e i d e 
ger ie ten n i c h t z u l e t z t d u r c h ihre N ä h e z u m libel i m m e r t iefer i n M i ß k r e d i t . 
A . P o p e k l a g t e i n der Epistle to Dr. Arbuthnot ( Z . 301/302) über d ie T e n -
d e n z , S a t i r e n als lampoons z u lesen, u n d T . S w i f t stel l te 1 7 8 7 fest: „ T h e 
w o r l d has o f late years e m b r a c e d a n o t i o n that p e r s o n a l sa t i re u n d l a m p o o n 
are c o n v e r t i b l e t e r m s . " U m die Sat i re aus der für i h r l i t e r a r i s c h e s u n d m o r a -
l isches A n s e h e n ge f ähr l i c he n N ä h e dieser Begr i f f e z u r ü c k e n , ne ig ten V e r t e i -
d iger der Sat i re i n i h r e m B e s t r e b e n n a c h A b g r e n z u n g d a z u , diese z u ent-
s c h ä r f e n . D e n n i s i n se inen „ R e m a r k s o n M r . P o p e ' s Rape of the Lock" 
w o l l t e Sat i re m i t d e m ü b e r a u s p r o b l e m a t i s c h e n A r g u m e n t , d a ß die U r t e i l e i n 
der Sat ire w a h r se ien , w ä h r e n d i n a n d e r e n F o r m e n echte V e r d i e n s t e v e r -
l e u m d e t w ü r d e n , v o r der V e r w e c h s l u n g m i t libel u n d lampoon re t ten . N i c h t 
m i n d e r p r o b l e m a t i s c h w a r D r . J o h n s o n s D e f i n i t i o n i n s e i n e m Dictionary, 
w o n a c h der e n t s c h e i d e n d e U n t e r s c h i e d i n der generality of reflections der 
Satire b e g r ü n d e t sei , d a ß diese a l so s i c h n u r m i t der a l l g e m e i n e n m e n s c h l i -
c h e n N a t u r a u s e i n a n d e r s e t z e n dür fe . F ü r die l i t e r a r i s c h e A u f w e r t u n g u n d 
die gese l l schaf t l i che A n e r k e n n u n g , w e l c h e d ie Sat i re b e i m Ü b e r g a n g der 
R e s t a u r a t i o n s p e r i o d e i n das 18 . J a h r h u n d e r t so e n t s c h i e d e n angestrebt u n d 
a u c h er re i ch t hat te , m u ß t e d ie Sat i re i m L a u f e des 18 . J a h r h u n d e r t s d e n Pre is 
b e z a h l e n , i n d e m sie s i c h e n t w e d e r aus d e m a k t u e l l e n D i s k u r s i n die m o r a l -
p h i l o s o p h i s c h e E r ö r t e r u n g a b d r ä n g e n l ieß o d e r aber d e n V o r w u r f i n K a u f 
n a h m , d ie W ü r d e des e i n z e l n e n z u v e r l e t z e n o d e r d ie H a r m o n i e der G e s e l l -
schaf t z u s tören . 
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5.4. Normenwandel und Satire 
D i e D i s k u s s i o n ü b e r d ie D e f i n i t i o n e n der s a t i r i s c h e n S c h r e i b w e i s e , über ihre 
V e r f a h r e n u n d T h e m e n v o l l z o g s i c h i m H o r i z o n t eines W a n d e l s s o z i a l e r 
V e r h a l t e n s w e i s e n , be i d e m v o r a l l e m das G e d a n k e n g u t S h a f t e s b u r y s w i r k -
s a m w u r d e , der i n d e n w h i g g i s t i s c h e n m o r a l i s c h e n W o c h e n b l ä t t e r n , a l l e n 
v o r a n i m Tatler u n d Spectator A d d i s o n s u n d Steeles seine e i f r igs ten P r o p a -
g a n d i s t e n f a n d (s. K a p . II, C l u n d 3 .2 . ) . B e i d e W h i g - L i t e r a t e n förder ten i n 
i h r e n Essays n e b e n der G e s c h m a c k s b i l d u n g b e w u ß t neue s o z i a l e V e r h a l t e n s -
n o r m e n , d u r c h die s o w o h l d ie z y n i s c h e , l i b e r t i n i s t i s c h e Pose , w i e sie a m H o f 
der R e s t a u r a t i o n gepf legt w u r d e , als a u c h der e n g s t i r n i g e re l igiöse F a n a t i s -
m u s der p u r i t a n i s c h e n R e v o l u t i o n ä r e d u r c h e i n a u f g e k l ä r t e s C h r i s t e n t u m 
a b g e l ö s t w e r d e n so l l te . D a m i t s o l l t e n a c h der p o l i t i s c h e n B e r u h i g u n g a u c h 
eine neue K u l t u r des g e s e l l s c h a f t l i c h e n U m g a n g s e r r e i c h t w e r d e n , i n der 
F r e i h e i t u n d W ü r d e des e i n z e l n e n respekt ie r t w ü r d e n . D a s neue L e i t b i l d w a r 
der c h r i s t l i c h e G e n t l e m a n , der se inen M i t m e n s c h e n m i t candour u n d bene-
volence g e g e n ü b e r t r a t , z w e i B e g r i f f e , d ie i n d e m v o n S h a f t e s b u r y e n t w i c k e l -
ten moral sense des M e n s c h e n i h r e e th ische B e g r ü n d u n g f a n d e n . G e g e n ü b e r 
d e m n e u e n Idea l w o h l w o l l e n d e r T o l e r a n z , d e m die f o r t s c h r i t t l i c h e n K r ä f t e \ 
v e r p f l i c h t e t w a r e n , m u ß t e d ie sa t i r i s che R e d e v o r a l l e m i n der S c h ä r f e , d ie 
sie i n d e n re l ig iös -pol i t i schen K ä m p f e n des 17 . J a h r h u n d e r t s g e w o n n e n 
hat te , als s t ö r e n d e s E l e m e n t b e i der A u s b i l d u n g eines n e u e n D i s k u r s e s u n d ; 
d a m i t a u c h als r e a k t i o n ä r e r s c h e i n e n . G l e i c h z e i t i g ga l t aber d ie Sat i re als 
eine angesehene l i t e ra r i sche G a t t u n g . A u s d i e s e m G r u n d l ehnte Steele, als er 
i m Tatler N r . 2 4 2 (26 . O k t o b e r 1710 ) die Sat i re e iner e i n g e h e n d e n W ü r d i -
g u n g u n t e r z o g , diese n i c h t r u n d w e g a b , s o n d e r n v e r s u c h t e , sie i n d e n n e u e n , 
a u f H a r m o n i e b e d a c h t e n D i s k u r s e i n z u b e z i e h e n . E r setzte be i der m e n s c h l i -
c h e n Q u a l i f i k a t i o n u n d m o r a l i s c h e n M o t i v a t i o n des S a t i r i k e r s a n u n d 
n a n n t e als V o r b e d i n g u n g für j eden s a t i r i s c h e n A u t o r die good nature, e ine 
G r u n d h a l t u n g a l s o , die frei v o n L e i d e n s c h a f t e n w i e H a ß , R a c h e o d e r N e i d 
sei . D i e W a h r n e h m u n g eines s o l c h e n M e n s c h e n dürfe a l l e i n a u f d ie Übe l 
selbst ger ichte t se in u n d n i c h t a u f die P e r s o n e n , d ie sie v e r ü b t e n . N u r aus 
dieser H a l t u n g ents tünde true satire, d e r e n M e r k m a l e d ie v o n k e i n e r E m o -
t i o n g e t r ü b t e R a t i o n a l i t ä t der A r g u m e n t a t i o n u n d die A b s t r a k t i o n des s a t i r i -
schen O b j e k t s se ien. D a g e g e n seien die A n g r i f f e der false satire v o n L e i d e n -
s c h a f t e n ge t ragen u n d gegen P e r s o n e n ger ichte t . D e r B e g r i f f des good-na-
tured satirist u n d die U n t e r s c h e i d u n g v o n true u n d false satire, d ie v o n 
v i e l e n E s s a y i s t e n u n d K r i t i k e r n des 1 8 . J a h r h u n d e r t s ü b e r n o m m e n w u r d e , 
e r w i e s s i ch als w i r k s a m e s I n s t r u m e n t , m i t d e m s i c h die G e s e l l s c h a f t der 
S a t i r i k e r e r w e h r e n k o n n t e . Sie ver feh l te a u c h n i c h t ihre W i r k u n g auf die 
s a t i r i s c h e n A u t o r e n selbst . P o p e b e k a n n t e s i ch als True Satyrist {Imitations 
of Horace, Sat. 1 , B o o k 2) , der libel s c h a r f a b l e h n t e u n d b e m ü h t w a r , in 
l i t e r a r i s c h e n S e l b s t p o r t r ä t s seine good nature h e r v o r z u h e b e n (Epistle to Dr. 
Arbuthnot), f r e i l i c h o h n e seine p e r s ö n l i c h e n A t t a c k e n a u f z u g e b e n . A u c h 
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S w i f t w a r i n v e r s c h i e d e n e n Ä u ß e r u n g e n ü b e r d ie Sat i re b e m ü h t , e in f r e u n d -
l iches u n d h a r m l o s e s B i l d der Sat i re z u e n t w e r f e n , i n d e m er das h o r a z i s c h e 
M o d e l l v o r s t e l l t e . M i t z u n e h m e n d e m A l t e r b e k a n n t e er s i c h aber i m m e r 
e i n d e u t i g e r z u r T r a d i t i o n des sharp railing. 
D u r c h d e n N o r m e n w a n d e l i n der G e s e l l s c h a f t , der s i c h n i c h t z u l e t z t i n der 
l a n g e n V o r h e r r s c h a f t der W h i g s k u n d g a b , w u r d e n d ie m e i s t e n S a t i r i k e r i n 
eine R a n d s t e l l u n g g e d r ä n g t u n d f a n d e n i h r e p o l i t i s c h e H e i m a t bei d e n T o -
ries , d ie anste l le der n e u e n T o l e r a n z , H a r m o n i e u n d L i b e r a l i t ä t i n der G e s e l l -
schaf t n u r Z e i c h e n des V e r f a l l s fester O r d n u n g e n u n d M a ß s t ä b e s o w i e e ine 
a l l g e m e i n e K o r r u p t i o n e n t d e c k t e n . D a sie d ie n e u e n N o r m e n u n d W e r t e 
a b l e h n t e n , k o n n t e n sie s i c h bei i h r e n A n g r i f f e n a u c h n i c h t m e h r a u f e i n e n 
a l l g e m e i n e n n o r m a t i v e n H o r i z o n t b e r u f e n , s o n d e r n w a r e n e n t w e d e r ge-
z w u n g e n , ihre Ideale i n d ie V e r g a n g e n h e i t z u v e r l a g e r n , w i e dies d ie T o r y -
S a t i r i k e r der ers ten H ä l f t e des 18 . J a h r h u n d e r t s t a t e n , o d e r aber v o n i h r e m 
s u b j e k t i v e n W e r t h o r i z o n t aus i h r e A n g r i f f e v o r z u t r a g e n . D i e s e b e i d e n T e n -
d e n z e n des A u ß e n s e i t e r s u n d der S u b j e k t i v i t ä t , d u r c h w e l c h e die Sat i re i m 
L a u f e des 18 . J a h r h u n d e r t s i h r e k u r z z u v o r erre ichte g e s e l l s c h a f t l i c h e A n e r -
k e n n u n g w i e d e r v e r l o r , f i n d e n i h r e v o l l k o m m e n e V e r b i n d u n g u n d i h r e n 
i d e a l t y p i s c h e n A u s d r u c k i n d e n s a t i r i s c h e n S p r e c h e r f i g u r e n L o r d B y r o n s 
(s. K a p . I V , B ) . 
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0. Vorbemerkung 
Z u r i m i t a t o r i s c h e n D i c h t u n g a l l g e m e i n u n d z u r i m i t a t o r i s c h e n Sat i re des 
18 . J a h r h u n d e r t s i m b e s o n d e r e n dürf te der m o d e r n e Leser aus e iner R e i h e 
v o n G r ü n d e n n u r s c h w e r Z u g a n g f i n d e n : E s e x i s t i e r e n k e i n e m o d e r n e n 
E n t s p r e c h u n g e n z u dieser G a t t u n g ; d ie p o e t o l o g i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n für 
d e n i m i t a t o r i s c h e n R ü c k b e z u g a u f e inze lne T e x t e , St i le o d e r G a t t u n g e n der 
l a t e i n i s c h e n A n t i k e w u r d e n i n der R o m a n t i k v o n der N o r m d i c h t e r i s c h e r 
O r i g i n a l i t ä t a b g e l ö s t u n d d i s k r e d i t i e r t ; d ie k u l t u r e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n , z u 
d e n e n d ie V e r t r a u t h e i t m i t d e n l a t e i n i s c h e n A u t o r i t ä t e n g e h ö r t e , s i n d heute 
a u f g r u n d eines a n d e r e n B i l d u n g s b e g r i f f s k a u m n o c h gegeben ; u n d s c h l i e ß -
l i c h b e s i t z t d ie p h i l o s o p h i s c h - a n t h r o p o l o g i s c h e G r u n d l a g e für die I m i t a t i o n , 
das A x i o m v o n der U n v e r ä n d e r l i c h k e i t der m e n s c h l i c h e n N a t u r , d ie t r o t z 
a l l e r g e o g r a p h i s c h e n o d e r k l i m a t i s c h e n , re l ig iös , p o l i t i s c h o d e r k u l t u r e l l be-
d i n g t e n V e r s c h i e d e n h e i t e n d i e m e n s c h l i c h e Rasse z u a l l e n Z e i t e n u n d a n 
a l l e n O r t e n a u s z e i c h n e t , k e i n e G ü l t i g k e i t m e h r . D e r O r i g i n a l i t ä t s b e g r i f f als 
g r ö ß t e s H i n d e r n i s für das V e r s t ä n d n i s der k l a s s i z i s t i s c h e n I m i t a t i o n h a t 
z w a r i n d e r p o s t m o d e r n e n L i t e r a t u r t h e o r i e , d ie d e n A u t o r w e n i g e r als 
s c h ö p f e r i s c h e s S u b j e k t , s o n d e r n v i e l m e h r als „ E c h o k a m m e r " a n d e r e r T e x t e 
v e r s t e h e n w i l l , a n V e r b i n d l i c h k e i t v e r l o r e n ; so sehr aber d ie a u f i h r b e r u -
h e n d e i n t e r t e x t u e l l e L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g a u c h geeignet se in m a g , d e n B l i c k 
für d i e i m i t a t o r i s c h e n V e r f a h r e n der Sat i re des 18 . J a h r h u n d e r t s w i e d e r z u 
s c h ä r f e n , so d a r f d a r ü b e r d o c h n i c h t vergessen w e r d e n , d a ß diese sa t i r i s che 
P r a x i s s i c h i n g a n z a n d e r e n k u l t u r e l l e n u n d l i t e r a r i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e n 
v o l l z o g . 
In d i e s e m K a p i t e l w e r d e n z u n ä c h s t i n e i n e m h i s t o r i s c h e n A b r i ß d ie E n t -
s t e h u n g d e r i m i t a t o r i s c h e n V e r s s a t i r e s k i z z i e r t u n d die G a t t u n g s n o r m e n der 
formal verse satire des 18 . J a h r h u n d e r t s b e h a n d e l t . I m A n s c h l u ß d a r a n w i r d 
a n e x e m p l a r i s c h e n B e i s p i e l e n Y o u n g s , P o p e s , D r . J o h n s o n s u n d a n e i n e m 
Ü b e r b l i c k über d ie spätere E n t w i c k l u n g e i n S p e k t r u m i m i t a t o r i s c h e r Sat i re 
ent fa l te t , a n d e m s o w o h l d ie s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n , als a u c h die G e s c h i c h t e 
dieser G a t t u n g abgelesen w e r d e n k ö n n e n . 
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1. Texte und Studien zur Entstehung und Form der 
imitatorischen Verssatire 
Eine Liste von Verssatiren des 17. Jahrhunderts gibt Powers, D. C , GB 3.3. Für eine 
Anthologie s. GB 1.2, insbesondere Lord, G. de F. 
Zur Entstehung der formal verse satire: 
Brooks , H . F., „The ' Imitat ion ' in English Poetry, especially in Formal Satire, before 
the Age of Pope" , RES, X X V (1949), (grundlegend für das Verständnis der N a c h -
ahmung). 
Powers, D . C , G B 3.3. (ausführliche Darstel lung des poetologischen Wandels). 
R a n d o l p h , M . C , „The Structural Design of the Formal Verse Satire" , PQ, 21 
(1942), (zur binären Struktur der Verssatire). 
Schäkel, P. J . , „Dryden's Discourse and ,Bi-Partite Structure' in the Design of Formal 
Verse Satire", ELN, 21 (1984), (zur zweiteiligen Struktur als Gattungsmerkmal der 
Verssatire). 
Seiden, R. , G B 3.3., bes. K a p . 3 (die satirischen Stile im C o m m o n w e a l t h und in der 
Restauration). 
Weinbrot , H . D . , The Formal Strain, G B 3.3. (Kap. 1, Entstehungstheorie). 
Weinbrot, H . D . , A. P. and the Traditions, G B 3.3., insbesondere K a p . 1-4 (die E i n -
flüsse H o r a z ' und Juvenals im 17. und 18. Jahrhundert). 
Zur Häufigkeit von Verssatiren im 18. Jahrhundert: 
W i l k i n s o n , A . M . , „The Rise of English Verse Satire in the Eighteenth C e n t u r y " , ES, 
34 (1953), 
ders., „The Decline of English Verse Satire in the M i d d l e Years of the Eighteenth 
C e n t u r y " , RES, n .s . 3 (1952). 
Zu Stil und Wirklichkeitsverweis: 
Kupersmith , W . , „Vice and Folly in Neoclassic Satire", Genre, 11 (1978), (der Ge-
gensatz zwischen H o r a z - und Juvenalnachahmung bei den Dryden-Nachfolgern) . 
L o c k w o o d , T h . , „The Augustan Author -Audience Relat ionship: Satiric vs. C o m i c 
Forms" , ELH, 36 (1969), (die Formen des kommunikat iven Verhältnisses). 
Pinkus, Ph. , „The N e w Satire of Augustan E n g l a n d " , UTQ, 38 (1969), (über Unter-
schiede zwischen der Satire der Restauration und des 18. Jhs.). 
2 . Entstehung und Form der Verssatire 
2 . 1 . Die Entstehung der f o r m a l verse sat ire aus Übersetzung und Parodie 
T r o t z e in iger vere inze l te r Be i sp ie le v o n N a c h a h m u n g e n u n d Ü b e r t r a g u n g e n 
k l a s s i s c h e r , n e u l a t e i n i s c h e r , o d e r v o l k s s p r a c h l i c h e r S a t i r e n i n der e n g l i s c h e n 
R e n a i s s a n c e , deren f rüheste d ie V e r s s a t i r e n Sir T h o m a s W y a t t s s i n d , b e g i n n t 
die theore t i sche u n d p r a k t i s c h e B e s c h ä f t i g u n g m i t der I m i t a t i o n als e i n e m 
a n e r k a n n t e n p o e t i s c h e n V e r f a h r e n erst m i t der R e s t a u r a t i o n . D i e p h i l o s o -
p h i s c h e u n d p o e t o l o g i s c h e G r u n d l a g e b i lde te das A x i o m v o n der general 
nature des M e n s c h e n , d ie i n d e n M i t t e l p u n k t der a n t h r o p o l o g i s c h e n u n d 
m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n D i s k u s s i o n g e r ü c k t w u r d e . F ü r die i m i t a t o r i s c h e Sa-
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t i re w u r d e das A x i o m v o n d e r U n v e r ä n d e r l i c h k e i t der m e n s c h l i c h e n N a t u r 
zusätzl ich d u r c h die Stelle i n J u v e n a l s erster Sat i re ( Z . 1 4 7 - 1 4 9 ) gestützt , i n 
der dieser d ie Gül t igke i t se iner Sat i re a u c h für d ie N a c h w e l t b e a n s p r u c h t e . 
U n t e r d e n h e r r s c h e n d e n p o e t o l o g i s c h e n G r u n d a n n a h m e n gal t I m i t a t i o n 
aber n i c h t n u r als e in m ö g l i c h e s V e r f a h r e n z u r P r o d u k t i o n v o n T e x t e n , 
s o n d e r n v i e l m e h r als z w i n g e n d n o t w e n d i g : D a d ie a n t i k e n T e x t e i d e a l t y -
p i s c h d ie M i m e s i s , d ie N a c h a h m u n g der N a t u r , r epräsent ie r ten , d ie G e g e n -
s t ä n d e der D i c h t u n g aber i m m e r n u r d ie a l l g e m e i n e n , h i s t o r i s c h u n v e r ä n d e r -
l i c h e n V e r h a l t e n s w e i s e n des M e n s c h e n , seine L e i d e n s c h a f t e n , T u g e n d e n u n d 
L a s t e r sein k o n n t e n , w a r d ie I m i t a t i o n als W e g , k o r r e k t e D i c h t u n g h e r v o r -
z u b r i n g e n , u n a u s w e i c h l i c h v o r g e g e b e n . I m i t a t i o n a n t i k e r T e x t e u n d M i m e -
sis der a l l g e m e i n e n N a t u r des M e n s c h e n w a r e n l e t z t l i c h dasse lbe . 
V o r d i e s e m H i n t e r g r u n d b e g a n n die theore t i sche u n d p r a k t i s c h e B e s c h ä f -
t i g u n g D e n h a m s , C o w l e y s , O l d h a m s u n d D r y d e n s s o w i e i h r e r l i t e r a r i s c h e n 
Z i r k e l m i t der Ü b e r s e t z u n g , der E n t l e h n u n g , der N a c h a h m u n g u n d N a c h -
s c h ö p f u n g s o w i e der P a r o d i e a n t i k e r T e x t e , i n d e r e n V e r l a u f n i c h t n u r ver -
sch iedene V e r f a h r e n u n t e r s c h i e d e n w u r d e n , s o n d e r n s i c h a u c h d ie formal 
verse satire als a n e r k a n n t e G a t t u n g h e r a u s b i l d e t e . U n t e r I m i t a t i o n v e r s t a n d 
m a n e i n m a l d ie Ü b e r n a h m e e i n z e l n e r Passagen i n d ie eigene D i c h t u n g , d ie 
z u m e i s t als Z i t a t e besonders k e n n t l i c h g e m a c h t w u r d e n , z u m a n d e r e n d ie 
M o d e r n i s i e r u n g eines a n t i k e n Textes , i n d e m m a n r ö m i s c h e N a m e n d u r c h 
e n g l i s c h e , m e d i t e r r a n e O r t e d u r c h e n t s p r e c h e n d e e i n h e i m i s c h e (z. B . L o n -
d o n statt R o m ) u n d a n t i k e R e a l i e n d u r c h n e u z e i t l i c h e ersetzte, e in V e r f a h -
r e n , das s c h o n i n der l a t e i n i s c h e n L i t e r a t u r g e ü b t u n d i n d e n R h e t o r i k e n 
e m p f o h l e n w o r d e n w a r . D i e p s e u d o l o n g i n i s c h e S c h r i f t „ Ü b e r das E r h a -
b e n e " f o r d e r t e zusätz l ich d e n W e t t b e w e r b m i t d e n g r o ß e n V o r b i l d e r n der 
A n t i k e (Emulation), u m W e r k e z u s c h a f f e n , d ie z u m i n d e s t v o r d e n g r o ß e n 
a n t i k e n V o r b i l d e r n bestehen k ö n n t e n . U n d schl ieß l ich g a b es d ie G a t t u n g s -
n a c h a h m u n g , i n der n i c h t e i n e i n z e l n e r T e x t , s o n d e r n die c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
Z ü g e einer a n t i k e n G a t t u n g ü b e r n o m m e n w u r d e n . F ü r die i m i t a t o r i s c h e 
P r a x i s des 18 . J a h r h u n d e r t s s t a n d d a m i t eine g a n z e R e i h e v o n V e r f a h r e n z u r 
Ver fügung , die B e z i e h u n g e n des m o d e r n e n Textes z u m a n t i k e n V o r b i l d z u 
ges ta l ten . E i n e I m i t a t i o n k o n n t e a l so s o w o h l e ine Ü b e r s e t z u n g s e i n , d ie aber 
a n d e r s als d ie w o r t g e t r e u e , i m 17 . J a h r h u n d e r t z u m e i s t abge lehnte P a r a -
p h r a s e die M o d e r n i s i e r u n g des i m T e x t e n t h a l t e n e n k u l t u r e l l e n W i s s e n s 
i m m e r s c h o n e i n s c h l o ß , w e i l der a n t i k e A u t o r d e n L e s e r n als Z e i t g e n o s s e 
präsent ier t w e r d e n so l l t e , als a u c h e i n Pas t i che o d e r eine P a r o d i e , in d e n e n 
der T e x t e in neues W e r k d a r s t e l l t , das aber d u r c h d e n V e r w e i s o d e r das S p i e l 
m i t e i n e m o d e r m e h r e r e n a n t i k e n T e x t e n eine zusätz l iche D i m e n s i o n erh ie l t . 
D a m i t d ie i m i t a t o r i s c h e V e r s s a t i r e ü b e r h a u p t d ie sa t i r i s che F u n k t i o n i n 
i h r e r Z e i t en t fa l t en k o n n t e , m u ß t e der B e g r i f f I m i t a t i o n sehr w e i t g e f a ß t 
w e r d e n . E r b e s c h r i e b a lso n i c h t n u r eine T ä t i g k e i t , d ie das Z i e l hat te , d e n 
Leser m i t e i n e m a n t i k e n T e x t b e k a n n t z u m a c h e n , d e n er n o c h n i c h t k a n n t e , 
s o n d e r n m a n v e r s t a n d d a r u n t e r a u c h das A b f a s s e n eines Textes , dessen 
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a n t i k e r B e z u g s t e x t b e i m Leser als b e k a n n t v o r a u s g e s e t z t w u r d e . E i n s o l c h e r 
T e x t k o n n t e z w a r o h n e K e n n t n i s des a n t i k e n V o r b i l d e s gelesen u n d v e r s t a n -
d e n w e r d e n , aber l e t z t l i c h w a r eine ä s t h e t i s c h e W ü r d i g u n g n u r d e m j e n i g e n 
m ö g l i c h , der a u c h m i t d e m s c h ö p f e r i s c h i m i t i e r t e n O r i g i n a l v e r t r a u t w a r . 
G e r a d e i n d e n A u s g a b e n v o n I m i t a t i o n e n der le tz teren A r t e r s c h e i n e n h ä u f i g 
die O r i g i n a l t e x t e m i t a b g e d r u c k t , u m d e m k u n d i g e n L e s e r das äs the t i sche 
Vergnügen des V e r g l e i c h s z u e r l e i c h t e r n . 
E i n e freie , k r e a t i v e I m i t a t i o n b o t für d ie A u t o r e n e ine R e i h e v o n e n t s c h e i -
d e n d e n V o r t e i l e n für d ie b e s o n d e r e W e i s e s a t i r i s c h e r K o m m u n i k a t i o n . D i e 
B e z i e h u n g z u d e n g r o ß e n s a t i r i s c h e n T e x t e n der A n t i k e , k o n n t e d e n A u t o r 
d a v o r b e w a h r e n , als b l o ß e r V e r l e u m d e r ( l ibel ler) z u g e l t e n , u n d unters tütz te 
g l e i c h z e i t i g se inen A n s p r u c h a u f l i t e r a r i s c h e A n e r k e n n u n g , i n d e m s i c h d e r 
m o d e r n e A u t o r als geis t iger N a c h f a h r e v o n H o r a z , J u v e n a l u n d Pers ius z u 
e r k e n n e n g a b . D i e I m i t a t i o n v e r l i e h aber d e m A u t o r a u c h S c h u t z , i n s o f e r n er 
seine Sat ire z u r f r e i e n Ü b e r s e t z u n g e r k l ä r e n b z w . d ie general nature als se in 
w a h r e s A n g r i f f s z i e l b e n e n n e n k o n n t e . V o r a l l e m aber e r ö f f n e t e das vie l fä l -
t ige S p i e l m i t Z i t a t e n , A n s p i e l u n g e n , A b w a n d l u n g e n u n d U m w i d m u n g e n , 
das s i c h z w i s c h e n z w e i s a t i r i s c h e n T e x t e n o d e r der s a t i r i s c h e n T r a d i t i o n u n d 
e i n e m n e u e n T e x t ent fa l te te , e i n e n F r e i r a u m , i n d e m d i e v e r b a l e A g g r e s s i o n 
s i c h z u m k u n s t v o l l e n i n t e r t e x t u e l l e n S p r a c h s p i e l s te igern k o n n t e . 
2.2. Die Bauformen der f o r m a i verse sat i re und der satirischen 
verse epis t le 
V o n d e n g r o ß e n l a t e i n i s c h e n S a t i r i k e r n w a r e n g a n z v e r s c h i e d e n e M o d e l l e 
des St i ls , der T h e m e n w a h l u n d der A r g u m e n t a t i o n e n t w i c k e l t w o r d e n . B e i 
i h r e r R e z e p t i o n i m H o r i z o n t eines n o r m a t i v e n p o e t o l o g i s c h e n Sys tems , das 
die S t i l e b e n e n ebenso v e r b i n d l i c h rege ln w o l l t e , w i e es d i e s trenge T r e n n u n g 
der G a t t u n g e n u n d die F e s t l e g u n g i h r e r M e r k m a l e ans t reb te , m u ß t e z u m i n -
dest der V e r s u c h g e m a c h t w e r d e n , d ie V i e l f a l t der s a t i r i s c h e n M o d e l l e i n 
R e g e l n z u fassen. In E n g l a n d er fo lg te d ie F o r m u l i e r u n g der G a t t u n g s n o r m e n 
für d ie Verssa t i re v o r a l l e m d u r c h D r y d e n , der s i c h seinersei ts a u f D a c i e r 
u n d B o i l e a u berief . D r y d e n n e n n t als G e h e i m n i s e iner v o l l k o m m e n e n Sat i re 
ihre t h e m a t i s c h e E i n h e i t u n d b e n e n n t als V o r b i l d P e r s i u s , dessen S a t i r e n eine 
ausgeprägte N e i g u n g z u r p h i l o s o p h i s c h e n E r ö r t e r u n g z e i g t e n . D i e s e F o r d e -
r u n g s t a n d z w a r i m W i d e r s p r u c h z u m U r s p r u n g der Sat i re als e i n e m M i s c h -
g e d i c h t (lanx satura) u n d e n t s p r a c h a u c h n i c h t der s a t i r i s c h e n P r a x i s H o -
r a z ' , der i n se inen S a t i r e n o f t e ine Fül le v o n T h e m e n b e r ü h r t . M i t d ieser 
E m p f e h l u n g so l l te d ie E i n g l i e d e r u n g der Sat i re i n d ie k l a s s i z i s t i s c h e P o e t i k 
er le ichter t w e r d e n . F ü r die aggress ive T e n d e n z der Sat i re e r w i e s s i ch diese 
F o r d e r u n g k a u m förder l i ch , w e i l sie d e n S a t i r i k e r d a r i n b e s t ä r k e n k o n n t e , 
e in T h e m a u m f a s s e n d u n d i n l o g i s c h e r A n o r d n u n g z u b e h a n d e l n , statt d ie 
v e r b a l e A g g r e s s i o n z u e n t f a l t e n . D i e A u s w i r k u n g dieser N o r m k a n n sehr 
d e u t l i c h i n E d w a r d Y o u n g s e r z w u n g e n e r u n d w e n i g e r ü b e r z e u g e n d e r the-
m a t i s c h e n Z u s a m m e n s c h l i e ß u n g se iner S a t i r e n u n t e r d e m p r o g r a m m a t i -
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sehen T i t e l Love of Farne, the Universal Fassion b e o b a c h t e t w e r d e n , u n d 
a u c h P o p e v e r s u c h t e , s i c h i h r be i der A b f a s s u n g se iner Epistles to Several 
Persons z u u n t e r w e r f e n . P o p e s p e d a n t i s c h e r H e r a u s g e b e r u n d g e s c h w ä t z i g e r 
K o m m e n t a t o r W a r b u r t o n f o l g t e n o c h dieser N o r m , als er i n seiner a u t o r i -
s ier ten E n d f a s s u n g dieser Epistles e n t s p r e c h e n d e U m s t e l l u n g e n i n der A b -
s i ch t v o r n a h m , i h n e n „ c l e a r n e s s o f m e t h o d , a n d f o r c e o f c o n n e c t e d r e a s o n -
i n g " e i n z u f o r m e n . 
E i n e a n d e r e p o e t o l o g i s c h e F o r d e r u n g a n die k l a s s i z i s t i s c h e Verssa t i re w a r 
i h r z w e i g e t e i l t e r A u f b a u : D e r G e i ß e l u n g des L a s t e r s i n e i n e m T e i l A so l l te 
der Pre is der T u g e n d i n e i n e m T e i l B gegenüberges te l l t w e r d e n . D u r c h diese 
F o r d e r u n g , d ie N o r m i m p l i z i t o d e r e x p l i z i t i n der Sat i re z u r D a r s t e l l u n g z u 
b r i n g e n , k o n n t e die Sat ire n i c h t n u r ihre m o r a l i s c h e u n d d i d a k t i s c h e N a t u r 
u n t e r B e w e i s s te l l en , s o n d e r n s i c h d a m i t z u g l e i c h v o n d e n n i e d e r e n F o r m e n 
der p e r s ö n l i c h e n B e s c h i m p f u n g d i s t a n z i e r e n . A u c h i n der A u f s t e l l u n g dieser 
N o r m f o l g t e D r y d e n D a c i e r s G e d a n k e n , d ie er i n der E i n l e i t u n g z u seiner 
H o r a z - A u s g a b e n iedergelegt hat te . D a c i e r b e g r ü n d e t e d ie h o h e e th ische 
Q u a l i t ä t d e r h o r a z i s c h e n S a t i r e n , d ie n u r e i n e m o b e r f l ä c h l i c h e n Leser als 
l e i c h t u n d u n b e d e u t e n d e r s c h e i n e n k o n n t e n , m i t d e n d a r i n ge lehr ten T u g e n -
d e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g m a c h t e D a c i e r , gestützt a u f f rühere K o m -
m e n t a t o r e n , B e m e r k u n g e n z u m Verhä l tn i s v o n Sat i re u n d V e r s e p i s t e l , d ie i n 
E n g l a n d d e r e n G a t t u n g s v e r s t ä n d n i s p r ä g t e n . D a c i e r stel l te d ie Frage , o b 
d e n n n i c h t a u c h die E p i s t e l n des H o r a z als S a t i r e n z u vers tehen seien. D a s 
G e g e n a r g u m e n t , d a ß i n i h n e n n u r d ie F r e u n d e des H o r a z gefeiert u n d als 
v o r b i l d l i c h p o r t r ä t i e r t w ü r d e n , v e r w a r f er als unzuläss ig , w e i l es e in fa lsches 
V e r s t ä n d n i s der Sat i re v e r r a t e : F ü r d ie Sat i re sei a u c h der Preis t u g e n d h a f t e r 
M e n s c h e n g a t t u n g s t y p i s c h . Ihre s a t i r i s c h e F u n k t i o n trete h e r v o r , s o b a l d 
m a n d i e b e i d e n B ü c h e r der Sat i re u n d d ie b e i d e n B ü c h e r der E p i s t e l n als 
sat i r i sches G e s a m t w e r k be t rachte . In dieser S a m m l u n g seien d e m A n g r i f f 
a u f d ie L a s t e r d ie b e i d e n S a t i r e b ü c h e r , d e m Preis der T u g e n d e n u n d der 
D a r s t e l l u n g n o r m a t i v e n V e r h a l t e n s h i n g e g e n d ie b e i d e n E p i s t e l b ü c h e r ge-
w i d m e t . S o m i t bes tünde i n n e r h a l b der S a m m l u n g eine sorgfä l t ige A u s g e w o -
g e n h e i t z w i s c h e n T a d e l u n d L o b . 
D a c i e r s H o r a z - I n t e r p r e t a t i o n , d u r c h w e l c h e das Vers tändnis der Sat ire 
eine e n t s c h e i d e n d e A b m i l d e r u n g der Aggress iv i tä t e r f u h r u n d i n R i c h t u n g 
v e r h a l t e n s n o r m i e r e n d e r T e x t g a t t u n g e n v e r s c h o b e n w u r d e , b e g a n n n o c h v o r 
D r y d e n s Discourse i n E n g l a n d ihre W i r k u n g z u e n t f a l t e n . Berei ts C h a r l e s 
G i l d o n ber ie f s i c h a u f D a c i e r , als er die epische u n d p a n e g y r i s c h e D i c h t u n g 
i n i h r e r m o r a l i s c h e n W i r k u n g w e i t ü b e r d ie der Sat ire s te l l te ; aber erst d u r c h 
D r y d e n s A u t o r i t ä t als S a t i r i k e r u n d K r i t i k e r f a n d e n diese G a t t u n g s n o r m e n 
i m E n g l a n d des 18 . J a h r h u n d e r t s V e r b r e i t u n g u n d g e w a n n e n a n V e r b i n d l i c h -
k e i t . 
In d e n t h e o r e t i s c h e n E r ö r t e r u n g e n i n F r a n k r e i c h u n d E n g l a n d i m ausge-
h e n d e n 1 7 . J a h r h u n d e r t w u r d e n e i n S p e k t r u m v o n v e r s c h i e d e n e n S p i e l a r t e n 
der G a t t u n g Verssa t i re e n t w i c k e l t u n d g l e i c h z e i t i g N o r m e n a u f g e r i c h t e t , 
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d u r c h die s o w o h l d ie P r o d u k t i o n als a u c h d ie R e z e p t i o n der G a t t u n g gesteu-
ert w u r d e . I m w e s e n t l i c h e n w u r d e n d r e i F o r m e n u n t e r s c h i e d e n : D i e freie 
N a c h f o l g e der v o n L u c i l i u s , H o r a z , J u v e n a l u n d Pers ius b e g r ü n d e t e n T r a d i -
t i o n , d ie s i c h w e n i g e r a n e i n e m b e s t i m m t e n T e x t als v i e l m e h r i n der A r t des 
s a t i r i s c h e n Sprechens u n d der T h e m e n w a h l a n e iner der A u t o r i t ä t e n m e h r 
o d e r m i n d e r g e n a u o r i e n t i e r t e ; d i e V e r s e p i s t e l , d ie als b e v o r z u g t e s M e d i u m 
m o r a l p h i l o s o p h i s c h e r E r ö r t e r u n g g a l t ; u n d schl ieß l i ch d ie I m i t a t i o n i m en-
geren S i n n e , d ie a u f e inen g a n z b e s t i m m t e n P r a e t e x t b e z o g e n w a r , dessen 
K e n n t n i s b e i m L e s e r v o r a u s g e s e t z t w u r d e . 
A. „Good-natured Satire" und ihre Widersprüche: 
Edward Youngs Love of Farne, the Universal Passion 
1. Die Entstehung des Werks und die Situation des Autors 
1.1. Ein Whig auf der Suche nach Patronage 
E d w a r d Y o u n g ( 1 6 8 3 - 1 7 6 5 ) w a r i m 18. J a h r h u n d e r t e iner der meistgelese-
nen D i c h t e r u n d S c h r i f t s t e l l e r E u r o p a s . Sein R u h m a u f d e m K o n t i n e n t be-
r u h t e v o r a l l e m a u f se inen A l t e r s w e r k e n , The Complaint, or Night 
Thoughts on Life, Death and Immortality u n d Conjectures on Original 
Gomposition, m i t d e n e n er z u e i n e m der B e g r ü n d e r der N a c h t - u n d G r a -
b e s d i c h t u n g u n d z u e i n e m W e g b e r e i t e r v o r r o m a n t i s c h e r u n d r o m a n t i s c h e r 
B e w e g u n g e n w u r d e . Y o u n g b e k a n n t e s i c h z u d e n W h i g s , d ie u n t e r W a l p o l e 
i n d e n z w a n z i g e r J a h r e n u n a n g e f o c h t e n d ie p o l i t i s c h e M a c h t i n H ä n d e n 
h a t t e n , u n d b e m ü h t e s i ch vie le J a h r e v e r g e b l i c h , d u r c h d i e P a t r o n a g e e i n -
f lußre icher P o l i t i k e r eine S t e l l u n g i m Staatsdiens t z u e r h a l t e n , erre ichte 
aber n u r , d a ß er 1 7 2 6 eine k ö n i g l i c h e P e n s i o n v o n £ 2 0 0 i m J a h r z u g e s p r o -
c h e n erh ie l t . A u c h seine O r d i n a t i o n als Pr iester 1 7 2 7 b r a c h t e n i c h t d ie 
e r h o f f t e n S t a a t s ä m t e r , so d a ß er s i c h schl ießl ich v e r b i t t e r t a u f eine P f a r r -
stelle in W e l w y n z u r ü c k z o g . A u s e iner g a n z e n R e i h e v o n G e d i c h t e n aus 
d e n z w a n z i g e r J a h r e n , der E n t s t e h u n g s z e i t se iner Sa t i re , geht h e r v o r , d a ß 
Y o u n g z u dieser Z e i t g a n z v o n d e m W u n s c h n a c h K a r r i e r e u n d der S i cher -
heit e iner S t a a t s s t e l l u n g b e h e r r s c h t w a r u n d g l a u b t e , seine L o y a l i t ä t u n d 
E r g e b e n h e i t g e g e n ü b e r d e m H o f , W a l p o l e u n d d e n w h i g g i s t i s c h e n M a c h t -
h a b e r n i m m e r w i e d e r z u m A u s d r u c k b r i n g e n z u m ü s s e n . Es w a r e n v o r 
a l l e m seine p o l i t i s c h e P a r t e i n a h m e u n d seine b i o g r a p h i s c h e S i t u a t i o n , aber 
a u c h die G a t t u n g s n o r m e n , die d e n S a t i r i k e r Y o u n g i n W i d e r s p r ü c h e h i n -
e i n t r i e b e n . 
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1.2. Ausgaben und Studien 
Für den Text s. G B 1.1.14. Es gibt keine historisch-kritische Edi t ion der Satire 
Youngs, lediglich Vorarbeiten v o n Frank, C h . E . , Materials for an Edition of Love 
of Farne, The Universal Passion, unveröff. P h . D.-Dissertat ion, Princeton, 1939. 
Cordasco , F . E . Y . , A Handlist of Critical Notices and Studies, N e w York , 1950. 
Studien: 
C r a w f o r d , C h . E . , „What was Pope's Debt to E d w a r d Y o u n g ? " , ELH, 13 (1946). 
König, E . , Edward Young. Versuch einer gedanklichen Interpretation auf Grund der 
Frühwerke, Bern, 1954. 
Weinbrot , H . D . , The Formal Strain, G B 3.3, K a p . 5. 
1.3. Youngs Verständnis der Satire 
I m Preface, das der ersten S a m m e l a u s g a b e v o n 1 7 2 8 v o r a n g e s t e l l t ist , u m -
re ißt Y o u n g s e i n Vers tändnis v o n Sat i re , das g a n z v o n w h i g g i s t i s c h e n N o r m e n 
g e p r ä g t is t . G l e i c h z u B e g i n n b e t o n t er, d a ß er als S a t i r i k e r n i c h t v o n malevo-
lence g e g e n ü b e r b e s t i m m t e n P e r s o n e n geleitet w e r d e ; überdies sei eine per -
s ö n l i c h e Sa t i re l e t z t l i c h u n w i r k s a m . D a n n r ü c k t Y o u n g d ie Sat ire i n d ie N ä h e 
e t h i s c h e r S c h r i f t e n , der B i b e l u n d der G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g m i t d e m A r g u -
m e n t , a u c h diese T e x t e b e s c h ä f t i g t e n s i c h m i t m e n s c h l i c h e n S c h w ä c h e n u n d 
B o s h e i t e n o d e r b e r i c h t e t e n v o n m e n s c h l i c h e n T a t e n , u m diese a u f z u d e c k e n . 
B e i d e r W a h l z w i s c h e n d e m h o r a z i s c h e n u n d d e m j u v e n a l i s c h e n M o d e l l 
e n t s c h e i d e t er s i c h für das erstere m i t d e m A r g u m e n t , die h o r a z i s c h e Sat ire 
g r ü n d e a u f r a t i o n a l e r U r t e i l s k r a f t , die j u v e n a l i s c h e h i n g e g e n sei e i n P r o d u k t 
der L e i d e n s c h a f t . D i e B e z i e h u n g seiner S a t i r e n z u d e n h o r a z i s c h e n sei w e n i g e r 
d ie I m i t a t i o n als v i e l m e h r d i e E m u l a t i o n , a l so d ie freie N a c h a h m u n g . A l s 
s t i l i s t i s c h e N o r m s a t i r i s c h e n S p r e c h e n s n e n n t er delicacy u n d wit u n d w e n d e t 
s i c h a u s d r ü c k l i c h gegen d ie k a r n e v a l e s k e T r a d i t i o n der Sa t i re , d ie er i n L u k i a n 
u n d R a b e l a i s repräsent ie r t s ieht . B e i l e t z t e r e m b e w u n d e r t er z w a r dessen 
G e n i e u n d G e l e h r s a m k e i t , v e r m i ß t aber i n i h m d e n G e n t l e m a n , m i t d e m m a n 
eine U n t e r h a l t u n g führen k ö n n e . D a s V o r w o r t sch l ießt m i t e iner sehr b e z e i c h -
n e n d e n Ü b e r t r a g u n g des p l a t o n i s c h e n M y t h o s v o n der G e b u r t der L i e b e auf 
E n t s t e h u n g u n d W e s e n m o d e r n e r D i c h t u n g . W i e L i e b e sei a u c h d ie D i c h t u n g 
e i n K i n d der G ö t t i n A r m u t u n d des G o t t e s R e i c h t u m . D e m V a t e r v e r d a n k e sie 
i h r e n W a g e m u t , d e n h o h e n G e d a n k e n f l u g , V e r s c h w e n d u n g s s u c h t u n d Selbst-
ü b e r s c h ä t z u n g , S t reben n a c h A u s z e i c h n u n g u n d A n e r k e n n u n g . V o n der M u t -
ter h a b e sie das Be t te ln u m G u n s t , d ie S c h m e i c h e l e i u n d U n t e r t ä n i g k e i t s o w i e 
die A n g s t v o r V e r a c h t u n g ererbt . V o n der M u t t e r s t a m m e a u c h der sa t i r i sche 
K ö c h e r e b e n s o w i e die B e w u n d e r u n g für d e n R e i c h t u m . 
Y o u n g s Preface b e s c h r e i b t m i t u n g e w ö h n l i c h e r D e u t l i c h k e i t das D i -
l e m m a , i n d a s d ie Sat i re gera ten m u ß t e , s o b a l d sie s i c h n i c h t n u r d e n p o e t o -
l o g i s c h e n , s o n d e r n a u c h d e n h e r r s c h e n d e n N o r m e n des g e s a m t e n gesel l -
s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e s u n t e r w a r f , statt d iesen i n Frage z u s te l len . D i e U n t e r -
w e r f u n g w i r d v o n Y o u n g i m p l a t o n i s c h e n E n t s t e h u n g s m y t h o s n o c h v o l l -
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k o m m e n e r v o l l z o g e n , als es A d d i s o n u n d Steele v o m good-natured satirist 
u n d v o n der true satire g e f o r d e r t h a t t e n . Y o u n g ersetzt d i e W a r t e a l l g e m e i n 
v e r b i n d l i c h e r W e r t e d u r c h d ie S i c h t eines m a t e r i e l l b e n a c h t e i l i g t e n S c h r i f t -
stel lers i n m i t t e n e iner G e s e l l s c h a f t , d i e s i c h i m m e r m e h r i m H i n b l i c k a u f 
w i r t s c h a f t l i c h e Interessen o r g a n i s i e r t e u n d ihre H a n d l u n g s n o r m e n a m f i -
n a n z i e l l e n E r f o l g ausr i ch te te . 
2 . Das Werk 
2.1. Der Aufbau der Satiresammlung: r o o t a n d b r a n c h e s 
D i e s i eben S a t i r e n , aus d e n e n Love of Farne besteht , e n t s t a n d e n n i c h t n a c h 
e i n e m v o r g e f a ß t e n E n t w u r f : D i e ers ten v i e r S a t i r e n e r s c h i e n e n 1 7 2 5 ; a u f sie 
fo lgte Satire the Last, spä ter i n der S a m m l u n g als s iebte e i n g e o r d n e t , 1 7 2 6 . 
D i e b e i d e n F r a u e n - S a t i r e n , N r . 5 u n d 6, w u r d e n 1 7 2 7 b z w . 1 7 2 6 v e r ö f f e n t -
l i c h t . 1 7 2 8 e r s c h i e n e n d ie s ieben S a t i r e n z u m ersten M a l g e s a m m e l t u n d 
v e r s e h e n m i t d e m Freface als s o g e n a n n t e z w e i t e A u s g a b e . F ü r die g e s a m m e l -
ten W e r k e v o n 1 7 5 7 u n d für d ie sechste A u f l a g e v o n Love of Farne n a h m 
Y o u n g e in ige u n w e s e n t l i c h e Ä n d e r u n g e n a m T e x t v o r . D e r i n den Poetical 
Works v o n 1 7 4 1 entha l tene Key to the Universal Passion e n t h ä l t k e i n e 
A u f l ö s u n g der d u r c h G e d a n k e n s t r i c h e ersetzten N a m e n . 
I m Preface ä u ß e r t s i c h Y o u n g a u c h z u T h e m a u n d G r u n d r i ß seiner Sa t i re -
s a m m l u n g . E r b e r u f t s i c h d a b e i a u f d i e a l l e s b e h e r r s c h e n d e L e i d e n s c h a f t , der 
die gesamte M e n s c h h e i t v e r f a l l e n se i , das S t r e b e n n a c h „ p u b l i c o p i n i o n a n d 
e s t e e m " . D i e s e L e i d e n s c h a f t sei das G e n e r a l t h e m a a l l e r S a t i r e n , aus d e r n a c h 
d e m o r g a n i s c h e n P r i n z i p w i e aus e iner g e m e i n s a m e n W u r z e l d ie ü b r i g e n 
Fehler u n d L a s t e r h e r v o r w ü c h s e n . E i n e d e r a r t i g e „ u n i t y o f d e s i g n " , so 
Y o u n g i m Preface, sei seines W i s s e n s v o r i h m n o c h n i c h t u n t e r n o m m e n 
w o r d e n . M i t d i e s e m E n t w u r f s u c h t Y o u n g , s o w o h l d e n k l a s s i z i s t i s c h e n F o r -
d e r u n g e n n a c h E i n h e i t als a u c h n a c h A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t z u genügen , f r e i -
l i c h u m d e n Pre i s , d a ß er d a m i t d ie u n t e r s c h i e d l i c h s t e n V e r h a l t e n s w e i s e n , d ie 
er i n se inen P o r t r ä t s s c h i l d e r t , i n o f t w e n i g ü b e r z e u g e n d e r Weise a u f diese 
a n g e b l i c h e inz ige L e i d e n s c h a f t der m e n s c h l i c h e n R a s s e z u r ü c k f ü h r e n m u ß . 
D i e E i n h e i t u n d A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t d ieser S a t i r e n w i r d e r k a u f t u m d e n Preis 
eines d r a s t i s c h verkürz ten M e n s c h e n b i l d e s . 
2 . 2 . Das Prinzip p r a i s e a n d b l a m e im Widerspruch 
E b e n s o w i e der F o r d e r u n g n a c h E i n h e i t w o l l t e Y o u n g a u c h der s a t i r i s c h e n 
G a t t u n g s n o r m der Z w e i g l i e d r i g k e i t g e n ü g e n . D i e A t t a c k e n auf T o r h e i t e n 
u n d L a s t e r e r f o l g t e n i n e iner Fül le v o n P o r t r ä t s , d ie o f t n u r w e n i g e Z e i l e n 
u m f a s s e n u n d w e n i g e r aus c h a r a k t e r i s t i s c h e n D e t a i l s a u f g e b a u t s i n d als 
v i e l m e h r aus A n t i t h e s e n , d ie i n e p i g r a m m a t i s c h e r Z u s p i t z u n g d e r e n N o r m -
v e r l e t z u n g h e r v o r h e b e n . 
D i e N a r r e n g a l e r i e , i n der der T u l p e n z ü c h t e r , d e r B i l d u n g s b e f l i s s e n e u n d 
der b a u w ü t i g e A r i s t o k r a t ebenso ver t re ten s i n d w i e der r u h m s ü c h t i g e O f f i -
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z ier o d e r d ie spielbesessene D a m e der G e s e l l s c h a f t , w i r d i m m e r w i e d e r 
d u r c h H i n w e i s e a u f die N o r m e n u n t e r b r o c h e n , d i e l e t z t l i c h e i n e m v e r n u n f t -
g e m ä ß e n C h r i s t e n t u m u n d b ü r g e r l i c h e n L e b e n s p r i n z i p i e n e n t s t a m m e n . 
D u r c h das Bes t reben Y o u n g s , e i n tota les B i l d der G e s e l l s c h a f t z u e n t w e r -
f e n , das z u r n a c h t r ä g l i c h e n E i n f ü g u n g der z w e i F r a u e n - S a t i r e n (Satire V u n d 
VI) f ü h r t e , entsteht i n Love of Farne d i e a p o k a l y p t i s c h e V i s i o n e iner c h a o t i -
s c h e n G e s e l l s c h a f t , d e r e n A k t i v i t ä t e n s i c h i n i n d i v i d u e l l e n S c h r u l l e n u n d 
S t e c k e n p f e r d e n e r s c h ö p f e n u n d der Y o u n g , w i e er i n Satire I b e t o n t , ange-
s ichts des S c h w e i g e n s Popes u n d n a c h d e m T o d g r o ß e r S a t i r i k e r der V e r g a n -
genhe i t , w i e D o n n e , D o r s e t , D r y d e n u n d R o c h e s t e r , u n d n a c h A d d i s o n s u n d 
C o n g r e v e s R ü c k z u g v o n der S c h r i f t s t e l l e r e i als e i n z i g e r s a t i r i s c h e r C h r o n i s t 
g e g e n ü b e r s t e h e . A b e r dieses s a t i r i s c h e U r t e i l ü b e r eine v o n a l l e n S p i e l a r t e n 
der T o r h e i t beherrschte G e s e l l s c h a f t w i r d v o n Y o u n g i m m e r w i e d e r selbst 
w i d e r r u f e n . D i e e i n z e l n e n S a t i r e n s i n d n i c h t n u r h o c h g e s t e l l t e n G ö n n e r n , 
e i n f l u ß r e i c h e n P o l i t i k e r n o d e r w i e Satire VI der i h m u n b e k a n n t e n r e i c h e n 
W i t w e L a d y E l i z a b e t h G e r m a i n als I n b e g r i f f w e i b l i c h e r T u g e n d e n g e w i d -
m e t , s o n d e r n er stel l t der M a s s e der N a r r e n d r e i P e r s ö n l i c h k e i t e n g e g e n ü b e r , 
d ie er n i c h t n u r als v o l l k o m m e n e V e r k ö r p e r u n g e n e d l e n M e n s c h e n t u m s 
s ieht , s o n d e r n d ie a u f g r u n d i h r e r M a c h t z u g l e i c h als U r h e b e r u n d G a r a n t e n 
der i n n e r e n u n d ä u ß e r e n O r d n u n g der G e s e l l s c h a f t gefeiert w e r d e n . A m 
E n d e v o n Satire IV w i r d K ö n i g i n C a r o l i n e z u r w e i b l i c h e n N o r m f i g u r e r h o -
b e n u n d i h r h e i l e n d e r u n d bessernder E i n f l u ß a u f die v e r k o m m e n e n e n g l i -
s c h e n F r a u e n gewürdig t . D i e le tzte , W a l p o l e g e w i d m e t e Satire VII ist H ö h e -
p u n k t d e r S a m m l u n g u n d i h r W i d e r r u f z u g l e i c h . I n i h r w e r d e n K ö n i g G e -
o r g I. u n d se in P r e m i e r als V o r b i l d e r gefeiert , d e r e n E h r g e i z ausschl ieß l i ch 
der m o r a l i s c h e n B e s s e r u n g , d e m i n n e r e n u n d ä u ß e r e n F r i e d e n u n d der w i r t -
s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g des e n g l i s c h e n V o l k e s gelte. D i e Feier dieses se-
g e n s r e i c h e n W i r k e n s w i r d v o n Y o u n g z u m e i g e n t l i c h e n T h e m a des W e r k s 
e r k l ä r t , d e m d i e a n d e r e n S a t i r e n n u r prä ludier t h ä t t e n . D i e Z w e i g l i e d r i g k e i t 
v o n Pre is der T u g e n d u n d V e r u r t e i l u n g des Las ters w i r d d a m i t v o n Y o u n g z u 
e iner B e z i e h u n g des i n n e r e n W i d e r s p r u c h s v e r z e r r t , d u r c h w e l c h e s o w o h l 
d ie s a t i r i s c h e n A t t a c k e n w i e der Preis des K ö n i g s p a a r e s u n d W a l p o l e s z u 
L e e r f o r m e l n w e r d e n ; d e n n das K ö n i g s p a a r a n der Spi tze des Staates u n d 
W a l p o l e als d e r e n Bera ter u n d ü b e r l e g e n e r S t e u e r m a n n des Staatsschi f fes 
w e r d e n k e i n e s w e g s als i d e a l t y p i s c h e N o r m f i g u r e n gefeiert , d i e a u ß e r h a l b 
e iner z u m N a r r e n h a u s g e w o r d e n e n G e s e l l s c h a f t s tehen. V i e l m e h r w i r d de-
ren a k t i v ges ta l tender u n d segensre icher E i n f l u ß h e r v o r g e h o b e n . D a m i t er-
w e i s t s i c h Sat i re als u n b e g r ü n d e t , o d e r aber der Preis der Staatsspi tze ent-
hül l t s i c h als s c h a m l o s e S c h m e i c h e l e i . 
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3. Das Werk in seiner Zeit 
Y o u n g s Love of Farne g i l t als erste b e d e u t e n d e S a m m l u n g v o n V e r s s a t i r e n i m 
18. J a h r h u n d e r t u n d b e g r ü n d e t e dessen R u h m als w ü r d i g e r N a c h f o l g e r D r y -
dens . E r s t d u r c h Popes über legene sa t i r i s che K u n s t w u r d e n Y o u n g s S a t i r e n 
e twas i n d e n S c h a t t e n g e r ü c k t , u n d ab d e n sechziger J a h r e n des J a h r h u n -
derts b e g a n n d ie H o c h s c h ä t z u n g dieses W e r k s bei e iner b r e i t e r e n L e s e r s c h a f t 
n a c h z u l a s s e n , n a c h d e m es bis d a h i n sechs A u f l a g e n e r f a h r e n hat te . D i e s e 
W e r t s c h ä t z u n g i n der ersten H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s hat te n e b e n der l i t e r a -
r i s c h e n Q u a l i t ä t v ie le r Por t rä t s u n d der p o l i t i s c h e n Z u o r d n u n g Y o u n g s ihre 
B e g r ü n d u n g v o r a l l e m i n der v o l l k o m m e n e n Er fü l lung d e r N o r m e n , d i e eine 
a u f H a r m o n i e b e d a c h t e G e s e l l s c h a f t a n die good-natured satire s tel l te . E i n 
a n o n y m e r A u t o r aus d e n dre iß iger J a h r e n h o b d ie Q u a l i t ä t des S a t i r i k e r s 
Y o u n g b e s o n d e r s h e r v o r : 
„Good-natured young, well-learned and well-bred, 
Studies to lay prevail ing folly dead. 
H o w gently he the wel l - turn 'd Satire deals, 
Smiles while he strikes, and while he wounds he heals!" 
(zit. nach Weinbrot) . 
M i t k r i t i s c h e r R e s e r v e dagegen w u r d e n die S a t i r e n v o n s o l c h e n Z e i t g e n o s -
sen a u f g e n o m m e n , d ie w e d e r Y o u n g s p o l i t i s c h e n S t a n d o r t n o c h sein Sat i re-
vers tändnis te i l ten u n d Y o u n g s u n t e r w ü r f i g e S c h m e i c h e l e i der M ä c h t i g e n 
a b l e h n t e n . D i e s c h ä r f s t e K r i t i k k a m v o n Seiten S w i f t s , der die S c h w ä c h e 
dieser S a t i r e n g n a d e n l o s b l o ß l e g t e . Bere i ts k u r z n a c h der V e r ö f f e n t l i c h u n g 
der ersten Sa t i ren teilte S w i f t i n s e i n e m G e d i c h t „On Poetry. A Rhapsody" 
e inen ersten Se i tenhieb a u f d e n S a t i r i k e r Y o u n g a u s : ( Y o u n g ) „ m u s t t o r t u r e 
his I n v e n t i o n , / to f la t ter Knaves o r lose h is Pension". In e i n e m G e d i c h t „On 
Reading Dr. Young's Saures, Galled the Universal Passion" aus der g l e i c h e n 
Z e i t legte er die w i d e r s p r ü c h l i c h e A r g u m e n t a t i o n der S a t i r e n o f f e n , i n d e m er 
i n dessen ers tem T e i l - unter der V o r a u s s e t z u n g Y o u n g s L o b r e d e n e n t s p r ä -
c h e n der W a h r h e i t - i r o n i s c h f ragt , „ w h a t L a n d w a s ever h a l f so b l e s t ? " , u m 
d a n n i m z w e i t e n T e i l - u n t e r der V o r a u s s e t z u n g , Y o u n g s sa t i r i sche S c h i l d e -
r u n g e n seien ebenfa l l s w a h r - i r o n i s c h z u f ragen „ W h a t L a n d w a s ever h a l f 
so c u r s t ? " 
D i e s e r v o n S w i f t of fengelegte W i d e r s p r u c h i n der s a t i r i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t s d a r s t e l l u n g Y o u n g s h a t z w a r a u c h b i o g r a p h i s c h e G r ü n d e , ist aber 
l e t z t l i c h eine Fo lge der A u f n a h m e der Sat ire i n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h a k z e p -
t ier ten D i s k u r s , d e n d ie B e f ü r w o r t e r der good-natured satire u n t e r n a h m e n . 
G e r a d e der D i s k u r s ü b e r die G e s e l l s c h a f t dieser Z e i t w a r i m G r u n d v o n der 
Ü b e r z e u g u n g b e s t i m m t , d a ß die v o n N e w t o n aufgeze igte O r d n u n g des U n i -
v e r s u m s s i ch s o w o h l i m L e b e n s v o l l z u g des e i n z e l n e n M e n s c h e n w i e a u c h in 
der G e s e l l s c h a f t d u r c h s e t z e n lasse. V o n dieser o p t i m i s t i s c h e n G r u n d s t i m -
m u n g a u s g e h e n d k o n n t e d ie Sat i re n i c h t m e h r als A b s a g e an jede reale 
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U t o p i e v e r s t a n d e n w e r d e n u n d der S a t i r i k e r s i c h n i c h t m e h r als K ä m p f e r a u f 
v e r l o r e n e m P o s t e n b e t r a c h t e n , s o n d e r n die Sat i re m u ß t e v o r g e b e n , e i n p ä d -
agogisches I n s t r u m e n t z u r B e s s e r u n g u n d H e i l u n g des e i n z e l n e n w i e der 
G e s e l l s c h a f t z u s e i n . A l s so lches k o n n t e sie z w a r F e h l h a l t u n g e n v o n I n d i v i -
d u e n d e n u n z i e r e n , n i c h t aber d ie M ö g l i c h k e i t der g e s e l l s c h a f t l i c h e n H a r m o -
nie o d e r g a r das M e n s c h e n b i l d der Z e i t i n Frage s te l l en , aus d e m die d u n k -
l e n , t r i e b h a f t e n u n d d ä m o n i s c h e n A s p e k t e a u s g e s c h i e d e n w o r d e n w a r e n . 
D i e Q u a l i t ä t v o n Y o u n g s S a t i r e n b e r u h t d e s h a l b a u f d e n e i n z e l n e n P o r -
t r ä t s , m i t d e n e n er d ie T r a d i t i o n D r y d e n s a u f n a h m , sie aber a u c h i n neuer 
Weise v e r w e n d e t e u n d d a m i t für d ie S a t i r i k e r des 18 . J a h r h u n d e r t s n u t z b a r 
m a c h t e . W ä h r e n d für D r y d e n d ie P o r t r ä t s M i t t e l i n se inen p o l i t i s c h e n u n d 
l i t e r a r i s c h e n K ä m p f e n w a r e n u n d z u r s a t i r i s c h e n V e r n i c h t u n g seiner G e g n e r 
d i e n t e n , e n t w i c k e l t e Y o u n g das sa t i r i sche T y p e n p o r t r ä t i n F o r t s e t z u n g des 
t h e o p h r a s t i s c h e n C h a r a k t e r s , i n d e m n i c h t m e h r eine h i s t o r i s c h e P e r s o n 
a n g e g r i f f e n w i r d u n d a u c h n i c h t m e h r e in t y p i s c h e r S tandesver t re ter , s o n -
d e r n V e r h a l t e n s w e i s e n u n d T ä t i g k e i t e n a l ler A r t . D a m i t beschr i t t er e i n e n 
W e g , d e r s i c h für d ie sa t i r i sche D a r s t e l l u n g e iner d y n a m i s c h e n G e s e l l s c h a f t , 
d e r e n s tarre S t r u k t u r e n s i ch a u f z u l ö s e n b e g a n n e n u n d i n d e n e n der gesel l -
s c h a f t l i c h e O r t des e i n z e l n e n z w a r i m m e r n o c h w e i t g e h e n d d u r c h H e r k u n f t , 
w i r t s c h a f t l i c h e K r a f t u n d B e r u f b e s t i m m t w a r , aber z u s e h e n d s d u r c h das 
A u s l e b e n se iner N e i g u n g e n , L e i d e n s c h a f t e n u n d S t e c k e n p f e r d e seine I n d i v i -
dua l i tä t e r h i e l t , als ä u ß e r s t f r u c h t b a r e r w i e s . E i n e G a l e r i e sa t i r i s cher T y p e n 
b o t d ie M ö g l i c h k e i t , s o w o h l e i n ze i tgenaues w i e a u c h der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
V i e l f a l t angemessenes B i l d e iner G e s e l l s c h a f t z u e n t w e r f e n , i n der alte s tän-
d i sche O r d n u n g s f o r m e n d u r c h d ie p o l i t i s c h e u n d w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k -
l u n g i h r e B e d e u t u n g i m m e r m e h r v e r l o r e n . D i e B e d e u t u n g v o n Y o u n g s Love 
of Farne ist s o m i t eine s a t i r e g e s c h i c h t l i c h e , i n d e m er d ie T r a d i t i o n a n t i k e r 
S a t i r e s a m m l u n g e n w i e d e r a u f n a h m , das T y p e n p o r t r ä t für d ie G e s e l l s c h a f t 
des 1 8 . J a h r h u n d e r t s a d a p t i e r t e u n d schl ießl ich P o p e A n r e g u n g e n g a b , d ie 
dieser bis z u r V o l l e n d u n g e n t w i c k e l t e . 
B. M o r a l und Aggression: Die Episteln und Verssatiren 
Alexander Popes 
M i t A l e x a n d e r Popes i m i t a t o r i s c h e n V e r s s a t i r e n e r re i ch t d ie G a t t u n g i n 
E n g l a n d i h r e n H ö h e p u n k t . D a s i n t e r t e x t u e l l e S p i e l m i t d e n a n t i k e n V o r b i l -
d e r n , d i e K u n s t der v e r n i c h t e n d e n A n s p i e l u n g u n d die V e r m i t t l u n g p h i l o s o -
p h i s c h e r u n d s o z i a l e r N o r m e n w u r d e n nie m e h r so v o l l e n d e t m i t e i n a n d e r 
v e r s c h m o l z e n w i e i n P o p e s S a t i r e n , i n d e n e n s o w o h l d ie h o r a z i s c h e w i e die 
j u v e n a l i s c h e T r a d i t i o n a u f g e n o m m e n w u r d e . Se in R a n g als S a t i r i k e r ent-
s p r i c h t d e m S w i f t s ; i n der W a h l seiner V e r f a h r e n ist er dessen A n t i p o d e . 
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1. Pope als Satiriker 
1.1. Ein Dichter wird Satiriker 
P o p e f a n d erst spät z u r Sat i re , n a c h d e m er s i c h berei ts als D i c h t e r , T h e o r e -
t i k e r u n d Ü b e r s e t z e r e i n e n g l ä n z e n d e n R u f e r w o r b e n hat te u n d als e iner 
der w e n i g e n A u t o r e n se iner Z e i t es a l l e i n d u r c h d e n E r f o l g se iner Feder z u 
f i n a n z i e l l e r U n a b h ä n g i g k e i t u n d z u W o h l s t a n d g e b r a c h t hat te . B is z u r 
M i t t e der z w a n z i g e r J a h r e v e r s t a n d er s i c h als k l a s s i z i s t i s c h e r D i c h t e r , der 
d e m v e r g i l i s c h e n G a t t u n g s k r e i s v e r p f l i c h t e t w a r . Seine f r ü h e D i c h t u n g ist 
i m i t a t o r i s c h u n d v e r s u c h t z u g l e i c h , i n n e r h a l b des k l a s s i z i s t i s c h e n D i c h -
tungsvers tändnisses , dessen P r i n z i p i e n er i m Essay of Griticism e legant u n d 
m i t e igenen A k z e n t e n f o r m u l i e r t e , z u e x p e r i m e n t i e r e n . In dieser P e r i o d e 
seines Schaf fens g a l t P o p e s H a u p t a u g e n m e r k der E n t w i c k l u n g e iner ge-
s c h l i f f e n e n u n d g e s c h m e i d i g e n poetic diction u n d d e r v o l l k o m m e n e n Be-
h e r r s c h u n g der P r o s o d i e . D i e f o r m v o l l e n d e t e n , v o n Fancy b e h e r r s c h t e n 
D i c h t u n g e n h a t t e n P o p e n i c h t n u r f rühen R u h m e i n g e b r a c h t , s o n d e r n w a -
r e n a u c h A u s d r u c k seiner g e s e l l s c h a f t l i c h i s o l i e r t e n S i t u a t i o n . E i n e r k a t h o -
l i s c h e n K a u f m a n n s f a m i l i e e n t s t a m m e n d , g e h ö r t e er z u e iner d i s k r i m i n i e r -
ten M i n d e r h e i t , w e l c h e r der Z u g a n g z u r U n i v e r s i t ä t u n d z u ö f fent l i chen 
Ä m t e r n v e r w e h r t b l i e b . E r e r w a r b s i c h seine h o h e B i l d u n g i m P r i v a t u n t e r -
r i c h t u n d d u r c h S e l b s t s t u d i u m . W e g e n e iner s c h o n i m K i n d e s a l t e r einset-
z e n d e n R ü c k g r a t v e r k r ü m m u n g b l i e b er z w e r g e n h a f t k l e i n u n d w a r e in L e -
ben l a n g k r ä n k e l n d a u f f r e m d e H i l f e a n g e w i e s e n („ th i s l o n g disease, m y 
l i f e " ) . Se in E r f o l g u n d A n s e h e n als D i c h t e r v e r s c h a f f t e n i h m s c h o n früh d ie 
B e k a n n t s c h a f t m i t S t a a t s m ä n n e r n u n d L i t e r a t e n w i e B o l i n g b r o k e , O x f o r d , 
S w i f t u n d D r . A r b u t h n o t , w e l c h e d ie letzte T o r y - R e g i e r u n g v o r W a l p o l e 
g e b i l d e t o d e r i h r n a h e g e s t a n d e n h a t t e n . M i t d iesen pf legte er lebens lange 
F r e u n d s c h a f t e n . Se in gese l l schaf t l i ches L e b e n w u r d e i n t e n s i v e r , als er 1 7 1 8 
i n T w i c k e n h a m eine V i l l a m i t g r o ß e m G a r t e n e r w a r b , d ie s c h o n b a l d zu 
e i n e m g e s e l l s c h a f t l i c h e n T r e f f p u n k t w u r d e . E r l e rn te e ine R e i h e e inf lußre i -
cher S t a a t s m ä n n e r u n d A r i s t o k r a t e n k e n n e n , d u r c h d e r e n U m g a n g er s tär -
k e r als v o r h e r i n d e n p h i l o s o p h i s c h e n u n d p o l i t i s c h e n D i s k u r s seiner Z e i t 
e ingeführ t u n d z u r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m Z u s t a n d der G e s e l l s c h a f t 
angeregt w u r d e . 
E i n w e i t e r e r b i o g r a p h i s c h e r A n s t o ß P o p e s , s i c h d e r Sa t i re z u z u w e n d e n , 
d a r f i n d e n A n g r i f f e n a u f i h n gesehen w e r d e n , d ie n a c h 1 7 2 0 a n S c h ä r f e 
z u n a h m e n . W e g e n seines d i c h t e r i s c h e n K ö n n e n s u n d seines f rühen E r f o l g e s , 
aber a u c h w e g e n der b o s h a f t e n S c h ä r f e seiner k r i t i s c h e n U r t e i l e w a r P o p e s 
K a r r i e r e v o n A n f a n g a n v o n A n g r i f f e n beglei tet , d i e a u c h a u f se inen ge-
b r e c h l i c h e n u n d g r o t e s k e n K ö r p e r u n d seine M ä n n l i c h k e i t z i e l t e n . In d e n 
z w a n z i g e r J a h r e n w u r d e i h m n i c h t n u r sexue l le A u s s c h w e i f u n g nachgesagt , 
s o n d e r n n a c h der V e r ö f f e n t l i c h u n g seiner S h a k e s p e a r e - A u s g a b e u n d seiner 
O d y s s e e - Ü b e r t r a g u n g sah er s i c h w e g e n seiner f i n a n z i e l l e n V e r e i n b a r u n g e n 
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m i t d e m V e r l e g e r a u c h V o r w ü r f e n ausgesetzt , er h a b e d a m i t d e m S t a n d der 
S c h r i f t s t e l l e r i n s g e s a m t geschadet u n d s i c h u n f a i r g e g e n ü b e r se inen M i t a r -
b e i t e r n v e r h a l t e n . A u s dieser S i t u a t i o n e n t s t a n d ab 1 7 2 7 The Dunciad, n a c h 
d e r e n V e r ö f f e n t l i c h u n g 1 7 2 8 b z w . 1 7 2 9 er d e n E n t s c h l u ß f a ß t e , i n Z u k u n f t 
n u r m e h r „Epis t l es i n H o r a c e ' s m a n n e r " s c h r e i b e n z u w o l l e n . D a m i t w a r die 
H i n w e n d u n g P o p e s z u r Sat i re v o l l z o g e n . 
1.2. Ausgaben und Studien zu den E p i s t l e s und I m i t a t i o n s 
Ausgaben der Texte s. G B 1 . 1 . 1 0 . Für wichtige Studien s. G B 3.6.6, besonders G B 
3.6.6.2.2 und G B 3.6.6.2.3. 
Zur Beziehung zwischen Dichtung and Satire bei Pope: 
Paulson, R. , „Satire and Poetry and Pope" , i n : M . M a c k and J . A . W i n n , eds., A. 
Pope, Recent Essays by Several Hands, Br ighton, 1980 (zum Verhältnis von D i c h -
tung und Satire). 
Zu Popes Opus Magnum: 
Leranbaum, M . , Alexander Pope's ,Opus Magnum':, 1729-1744, Oxford, 1977 
(gründlichste Studie von Popes Plan). 
Sprecher und Dialogpartner: 
A d e n , J . M . , „Pope and the Satiric Adversary" , SEL, 2 (1962), (das Streitgespräch als 
satirisches Verfahren). 
D a v i d o w , L . L . , „Pope's Verse Epistles: Friendship and the Private Sphere of L i f e " , 
HLQ, 40 (1977), (über Adressaten und Sprechsituationen). 
Edwards , T h . R. , Jr., „Heroic Fo l ly : Pope's Satiric Identity", i n : R. Brower and R. 
Poirier, eds., In Defence of Reading, N e w Y o r k , 1962 (über die Wandlungen Popes 
als satirischer Sprecher und seine Dialogpartner) . 
Körte, D . M . , „Rhetoric, Satire, and Pope's 'Epistle to D r . A r b u t h n o t ' " , EQ, 6 
(1973), (über die Posen der Sprecherfiguren). 
Weber, H . , „The comic and the tragic Satirist in Pope's 'Imitations of H o r a c e ' " , PLL, 
16 (1980), (das Nebeneinander von K o m i k und Tragik in den Satiren). 
Weber, H . , , , 'One who held it in disdain ' : The tragic satirist in Pope's f inal w o r k s " , 
Criticism, 22 (1980), (zu Popes E n t w i c k l u n g als Satiriker). 
Zu Popes politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorstellungen 
und Normen: 
Alpers , P . J . , „Pope's 'To Bathurst ' and the M a n d e v i l l i a n State", ELH, 25 (1958), 
(über die ökonomischen Vorstellungen Popes). 
Carretta, V . , „Pope's 'Epistle to Bathurst' and the South Sea B u b b l e " JEGP, 77 
(1778), (Einfluß und Verarbeitung dieses Skandals). 
E r s k i n e - H i l l , H . , „Pope and the Financial R e v o l u t i o n " , i n : P. D i x o n , ed., Alexander 
Pope, L o n d o n , 1972 (zum Balaam-Porträt in E . t. Bathurst). 
Gabriner , P. , „Pope's 'V i r tue ' and the Events of 1738" , Scripta Hierosolymitana. 
Further Studies in English Literature and Language, 25 (1973), (über virtue als 
politischer Begriff). 
N u s s b a u m , F. , „Pope's 'To a L a d y ' and the Eighteenth-Century W o m a n " , P Q , 54 
(1975), (die Auseinandersetzung Popes mit dem Frauenbild). 
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Zur Bildersprache: 
Mengel , E . F. , Jr., „Patterns of Imagery in Pope's ' A r b u t h n o t ' " , PMLA, 69 (1954), 
(die satirische W i r k u n g von Bilderreihen). 
Zu Satire und Apologie: 
Hunter , J . P. , „Satiric Apology as Satiric Instance: Pope's , A r b u t h n o t " ' , JEGP, 68 
(1969), (bes. E p . to D r . Arbuthnot ) . 
K l e i n , J . B. , „The A r t of A p o l o g y : , A n Epistle to D r . A r b u t h n o t 4 and ,Verses on the 
Death of D r . S w i f t ' " , Costerus, 8 (1973), (Satire in Form der Selbstverteidigung). 
Zu Aufbau und Argumentation: 
Ostrom, H . , „Pope's ,Epilogue to the Satires, Dialogue I ' " , Explicator, 36 (1978), 
(Interpretation). 
Sitter, J . E . , „The Argument of Pope's ,Epistle to C o b h a m ' " , SEL, 17 (1977), (die 
thematische Entfaltung). 
Zur Kunst der Ironie und des Anspielens: 
Levine, J . A . , „Pope's ,Epistle to Augustus ' , Lines 1 - 3 0 " , SEL, 7 (1967), (Ironie 
durch Imitation). 
Kinsley, W . , „,The M a l i c i o u s W o r l d ' and the M e a n i n g of Satire" , Genre, 3 (1970), 
(die Entstehung satirischer Bedeutung beim Lesen, vor allem im Epistle to Burling-
ton). 
Schonhorn, M . , „The Audacious Contemporaneity of Pope's ,Epistle to Augustus ' " , 
SEL, 8 (1968), (Zur Entschlüsselung der Anspielungen). 
1.3. Pope und die Gesellschaft 
In d e n z w a n z i g e r u n d dre iß iger J a h r e n des 18 . J a h r h u n d e r t s n a h m die P r o -
d u k t i o n v o n S a t i r e n e r h e b l i c h z u . W ä h r e n d i n der R e s t a u r a t i o n s z e i t n a c h 
S c h ä t z u n g e n v o n A . M . W i l l i a m s o n c a . 3 0 % der g e s a m t e n l i t e r a r i s c h e n 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n als s a t i r i s c h e ingestuf t w e r d e n k ö n n e n , s i n k t i m ersten 
J a h r z e h n t des 1 8 . J a h r h u n d e r t s der D r u c k v o n S a t i r e n s t a r k a b , u m erst 
w i e d e r i m z w e i t e n J a h r z e h n t so w e i t a n z u s t e i g e n , d a ß S a t i r e n i m m e r h i n c a . 
21 % der l i t e r a r i s c h e n G e s a m t p r o d u k t i o n der ersten b e i d e n J a h r z e h n t e aus-
m a c h e n . Z w i s c h e n 1 7 2 0 u n d 1 7 4 0 b e t r ä g t der A n t e i l v o n S a t i r e n 3 5 % a l ler 
l i t e r a r i s c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n . In d e n z w a n z i g e r J a h r e n häuf ten s i ch A u f -
f o r d e r u n g e n a n P o p e , als S a t i r i k e r gese l l schaf t l i che E r s c h e i n u n g e n a n z u g r e i -
fen . 
D e r G r u n d für dieses z u n e h m e n d e Interesse a n der Sat i re ist i n der u m s ich 
g r e i f e n d e n E r n ü c h t e r u n g i n der B e u r t e i l u n g der G e s e l l s c h a f t z u sehen , d ie 
n i c h t n u r t o r y i s t i s c h ges innte K r e i s e , s o n d e r n a u c h t r a d i t i o n e l l w h i g g i s t i s c h e 
Z i r k e l e r f a ß t e . D i e H o f f n u n g e n , d ie m a n n a c h der h a n n o v e r a n i s c h e n T h r o n -
ü b e r n a h m e in d e n H o f als geistiges u n d m o r a l i s c h e s Z e n t r u m gesetzt hat te , 
w u r d e n n i c h t erfül l t : G e o r g I. w a r z w a r e i n s c h l a u e r P o l i t i k e r , aber alles 
andere als e i n g l a n z v o l l e r u n d v o r b i l d l i c h e r M o n a r c h . Se in P r i v a t l e b e n , ins -
besondere seine M ä t r e s s e n w i r t s c h a f t , ver le tzte b ü r g e r l i c h e M o r a l v o r s t e l l u n -
gen . U n t e r i h m v e r l o r der H o f s e i n e n z e r e m o n i e l l e n G l a n z ; i m g e s e l l s c h a f t l i -
c h e n U m g a n g e r w i e s s i c h der K ö n i g als g r o b u n d s c h w e r f ä l l i g , u n d für 
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K u n s t u n d K u l t u r zeigte er ü b e r h a u p t k e i n Interesse. Statt ü b e r d e n Par te ien 
z u s tehen , b e v o r z u g t e er o f f e n die W h i g s . E i n e ä h n l i c h e Gle i chgül t igke i t 
g e g e n ü b e r d e n m o r a l i s c h e n E m p f i n d u n g e n der B ü r g e r legte a u c h W a l p o l e i n 
s e i n e m P r i v a t l e b e n a n d e n T a g . E r gef ie l s i c h i n der R o l l e des Z y n i k e r s u n d 
M e n s c h e n v e r ä c h t e r s . F ü r L i t e r a t u r u n d D i c h t u n g hatte er n u r V e r a c h t u n g 
übrig . D i e S k r u p e l l o s i g k e i t , m i t der er d ie K o r r u p t i o n als M i t t e l der P o l i t i k 
e insetzte , l e h n t e n a u c h jene a b , d ie se in p o l i t i s c h e s u n d f i n a n z i e l l e s G e n i e 
b e w u n d e r t e n . G e o r g I. u n d W a l p o l e als d ie m ä c h t i g s t e n M ä n n e r i h r e r Z e i t 
w u r d e n i m m e r m e h r z u S y m b o l f i g u r e n e iner G e s e l l s c h a f t , d ie ihre t r a d i t i o -
n e l l e n W e r t e a u f g e g e b e n hat te u n d d u r c h G e l d g i e r k o r r u m p i e r t w o r d e n w a r . 
D i e s b e g ü n s t i g t e d ie B i l d u n g e iner p o l i t i s c h e n O p p o s i t i o n , d ie i m N a m e n 
eines n e u e n P a t r i o t i s m u s gegen W a l p o l e s M a c h t p o l i t i k a u f t r a t . 
E i n e w i c h t i g e R o l l e bei der B i l d u n g v o n Popes p o l i t i s c h e n u n d p h i l o s o p h i -
schen A n s i c h t e n spie l te L o r d B o l i n g b r o k e , der n a c h seiner R ü c k k e h r aus 
d e m f r a n z ö s i s c h e n E x i l 1 7 2 5 s i c h i n der N ä h e v o n T w i c k e n h a m nieder l ieß 
u n d die a l t en f r e u n d s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n z u P o p e w i e d e r a u f n a h m . 
P o p e u n t e r h i e l t a u c h K o n t a k t e z u m ä c h t i g e n W h i g - P o l i t i k e r n e inschl ieß l ich 
W a l p o l e . Je enger s i c h P o p e j e d o c h d e m O p p o s i t i o n s z i r k e l a n s c h l o ß , desto 
m e h r k ü h l t e se in Verhä l tn is z u d e n W h i g - P o l i t i k e r n i m U m k r e i s W a l p o l e s ab 
(s. K a p . III, A , 2 . 2 . ) . 
1.4. Popes Stellung in der Gesellschaft und die satirischen Sprecher 
In E d w a r d Y o u n g s Love of Farne w a r d ie S p r e c h e r f i g u r s o w o h l v o n der 
b i o g r a p h i s c h e n S i t u a t i o n des A u t o r s w i e a u c h v o n G a t t u n g s n o r m e n g e f o r m t 
w o r d e n . A u c h P o p e s S p r e c h e r ze igen diese d o p p e l t e Prägung . A b e r i m G e -
gensatz z u Y o u n g , dessen S p r e c h e r n u r s c h w a c h e K o n t u r e n a u f w e i s t , ze igen 
diese e ine sorgfä l t ige M o d e l l i e r u n g . A u s b i o g r a p h i s c h e n E l e m e n t e n aufge-
b a u t g e w i n n e n diese S p r e c h e r n i c h t n u r e ine m a r k a n t e Ident i tä t , s o n d e r n 
e r s c h e i n e n a u c h i n i h r e m g e s e l l s c h a f t l i c h e n U m f e l d . Z u s ä t z l i c h w e r d e n 
Popes S p r e c h e r i n B e z i e h u n g z u d e n S p r e c h e r f i g u r e n der h o r a z i s c h e n u n d 
j u v e n a l i s c h e n T r a d i t i o n gesetzt . W i e k e i n a n d e r e r S a t i r i k e r v o r i h m h a t P o p e 
seine eigene g e s e l l s c h a f t l i c h e S t e l l u n g , sein U m f e l d u n d seine l i t e rar i sche 
A u t o r i t ä t i n d ie S a t i r e n e i n g e b r a c h t u n d sie d a m i t gezie l t für seine sa t i r i sche 
Strategie e ingesetzt . 
A u f g r u n d seines A n s e h e n s als D i c h t e r bewegte s i c h P o p e als G l e i c h b e -
recht ig ter in e i n e m g r o ß e n K r e i s k u l t i v i e r t e r A r i s t o k r a t e n , die s o w o h l T o r i e s 
als a u c h W h i g s e i n s c h l o ß , h i e l t j e d o c h D i s t a n z z u m H o f G e o r g s I L , dessen 
M e i n u n g über P o p e i n d e m A u s s p r u c h über l ie fer t ist : „ W h o is th is P o p e that 
I hear so m u c h a b o u t ? I c a n n o t d i s c o v e r w h a t is his m e r i t . W h y w i l l n o t m y 
subjects w r i t e i n p r o s e ? " ( T w i c k . E d . , I V . 3 6 0 ) . A u f seine p a r t e i p o l i t i s c h e 
U n a b h ä n g i g k e i t b e d a c h t , aber i n n e r l i c h d e n T o r i e s z u n e i g e n d , l ieß P o p e s i ch 
erst a m E n d e se iner K a r r i e r e als S a t i r i k e r i n d e n engeren K r e i s der p a t r i o t i -
schen O p p o s i t i o n gegen W a l p o l e h i n e i n z i e h e n . N i c h t z u l e t z t a u f g r u n d seiner 
H e r k u n f t aus e i n e r d i s k r i m i n i e r t e n M i n d e r h e i t u n d seiner k ö r p e r l i c h e n V e r -
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f a s s u n g w a r i h m jede a k t i v e R o l l e i n P o l i t i k o d e r W i r t s c h a f t v e r w e h r t y U m -
s t ä n d e , d ie se in gese l l schaf t l i ches L e b e n a u f Z i r k e l a u s g e w ä h l t e r F r e u n d e 
b e s c h r ä n k t e u n d i h n z u m a u ß e r h a l b der G e s e l l s c h a f t s tehenden B e o b a c h t e r 
m a c h t e n . D u r c h se inen f i n a n z i e l l e n E r f o l g als A u t o r , Ü b e r s e t z e r u n d H e r -
ausgeber , der i h m das L e b e n eines u n a b h ä n g i g e n L a n d e d e l m a n n e s e r m ö g -
l i c h t e , u n d d u r c h d i e b ö s a r t i g e S c h ä r f e , d ie der v e r l e t z l i c h e P o p e i n persönl i -
c h e n w i e l i t e r a r i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n b e w i e s , s c h u f er s i c h a u c h vie le 
F e i n d e , d i e v o n h o c h g e s t e l l t e n A r i s t o k r a t i n n e n u n d A r i s t o k r a t e n bis z u 
G r u b - S t r e e t - A u t o r e n r e i c h t e n . D i e s e F e i n d s c h a f t e n w u r d e n i n z a h l l o s e n 
P a m p h l e t e n , S a t i r e n u n d A r t i k e l n ö f fen t l i ch a u s g e t r a g e n u n d m a c h t e n aus 
P o p e eine I n s t i t u t i o n i n der L o n d o n e r G e s e l l s c h a f t , d i e H a ß , B e w u n d e r u n g 
u n d V e r e h r u n g z u g l e i c h a u f s i c h z o g . F ü r die l i t e r a r i s c h e Ö f f e n t l i c h k e i t w a r 
P o p e e n t w e d e r der h e r a u s r a g e n d e D i c h t e r , dessen s t i l i s t i sche K u n s t seine 
a n o n y m e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n s o f o r t v e r r i e t , u n d d ie v o n B e w u n d e r e r n u n d 
S c h m e i c h l e r n u m d r ä n g t e l i t e r a r i s c h e A u t o r i t ä t o d e r a b e r der b ö s a r t i g e , ver-
krüppe l te Z w e r g , dessen W i t z s o g a r seine G ö n n e r u n d F r e u n d e n i c h t ver -
s c h o n t e . 
A u s dieser b i o g r a p h i s c h e n S i t u a t i o n f o r m t e P o p e S p r e c h e r f i g u r e n , d ie ent-
s p r e c h e n d d e n G a t t u n g s k o n v e n t i o n e n v o n E p i s t e l u n d V e r s s a t i r e v a r i i e r t 
w u r d e n . In d e n Epistles to Several Persons g i b t s i c h d e r S p r e c h e r als M o r a l -
p h i l o s o p h , der a b s o l u t e n N o r m e n v e r p f l i c h t e t u n d bestrebt ist , d i e V i e l f a l t 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n E r s c h e i n u n g e n a u f ihre le tz ten U r s a c h e n z u r ü c k z u f ü h -
r e n , u m so einersei ts das W e s e n des M e n s c h e n e r g r ü n d e n u n d andererse i ts 
d e n Z u s t a n d der G e s e l l s c h a f t b e u r t e i l e n z u k ö n n e n . Seine D i a l o g p a r t n e r 
s i n d d a b e i hochges te l l t e A r i s t o k r a t e n , d ie grundsätz l i ch m i t d e n A n s i c h t e n 
des Sprechers ü b e r e i n s t i m m e n o d e r w i e i n der Epistle to Bathurst i m L a u f 
der E r ö r t e r u n g v o m S p r e c h e r d u r c h dessen ü b e r l e g e n e A r g u m e n t a t i o n über-
zeugt w e r d e n . E n t s p r e c h e n d d e m K o n v e r s a t i o n s i d e a l der Z e i t P o p e s w i r d 
das Verhä l tn i s der P a r t n e r i n d iesen D i a l o g e n n i c h t als eines z w i s c h e n e i n e m 
w i s s e n d e n L e h r e r u n d e i n e m u n w i s s e n d e n Schüler gestal tet , s o n d e r n als 
g l e i c h b e r e c h t i g t : A d r e s s a t i n o d e r A d r e s s a t , w i e z . B . M a r t h a B l o u n t {Epistle 
to a Lady) o d e r L o r d C o b h a m (Epistle to Cobham) w e r d e n als i d e a l t y p i s c h e 
V e r k ö r p e r u n g e n der j e w e i l i g e n e t h i s c h e n N o r m e n i n d e n D i a l o g e inge-
b r a c h t . D a es s i c h be i d e n A d r e s s a t e n n i c h t u m e i n f l u ß r e i c h e M i t g l i e d e r der 
R e g i e r u n g h a n d e l t , s o n d e r n u m P r i v a t l e u t e , T o r i e s i n der O p p o s i t i o n o d e r 
u m v o n W a l p o l e e n t m a c h t e t e W h i g s , w i e z . B . L o r d C o b h a m , k o m m t es 
n i c h t z u d e m bei Y o u n g b e o b a c h t e t e n W i d e r s p r u c h i n d e r D a r s t e l l u n g der 
G e s e l l s c h a f t . V i e l m e h r w i r d i n d i e s e n E p i s t e l n d ie i n t i m e G e s p r ä c h s s i t u a t i o n 
eines Z i r k e l s e n t w o r f e n , i n d e m d ie i n der übr igen G e s e l l s c h a f t v e r l o r e n g e -
g a n g e n e n k u l t i v i e r t e n F o r m e n des G e s p r ä c h s u n d d ie h o h e n e t h i s c h e n N o r -
m e n n o c h G ü l t i g k e i t h a b e n . 
E i n e a n d e r e V a r i a n t e des S p r e c h e r s e n t w i c k e l t P o p e i n s e i n e n persön l i chen 
E p i s t e l n , i n d e n e n n i c h t der m o r a l p h i l o s o p h i s c h e D i s k u r s i m V o r d e r g r u n d 
steht. In Epistle to Dr. Arbuthnot t r i t t der S p r e c h e r als der g r o ß e D i c h t e r 
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auf , der n i c h t n u r v o r se inen B e w u n d e r e r n u n d v o r R a t u n d H i l f e s u c h e n d e n 
D i c h t e r l i n g e n i n d ie E i n s a m k e i t f lüchten m u ß , s o n d e r n - p r o v o z i e r t v o n 
se inen v i e l e n V e r l e u m d e r n - a u c h g e z w u n g e n ist , s i c h m i t der W a f f e der 
Sat ire z u w e h r e n , u m seine In tegr i tä t als M e n s c h u n d L i t e r a t z u v e r t e i d i g e n . 
E r s t i n d e n H o r a z - I m i t a t i o n e n g i b t s i c h der S p r e c h e r als S a t i r i k e r z u 
e r k e n n e n , d e r i m N a m e n der T u g e n d gegen eine d e m L a s t e r v e r f a l l e n e G e s e l l -
schaf t k ä m p f t . D i e s e R o l l e w i r d v o r a l l e m i n The First Satire of the Second 
Book (To Fortescue) ent fa l te t , i n d e m n a c h d e m V o r b i l d des h o r a z i s c h e n 
D i a l o g s m i t d e m R e c h t s g e l e h r t e n T r e b a t i u s der S p r e c h e r s i c h v o m J u r i s t e n 
For tescue ü b e r seine T ä t i g k e i t als S a t i r i k e r u n d d e r e n F o l g e n b e r a t e n l ä ß t . D e r 
Sprecher w a n d e l t s i c h , i m V e r l a u f des D i a l o g s v o m ängs t l i chen , v o n d e n 
R a t s c h l ä g e n Fortescues b e e i n d r u c k t e n D i c h t e r z u m f u r c h t l o s e n S a t i r i k e r , 
dessen A r g u m e n t e n der J u r i s t n i c h t s m e h r e n t g e g e n z u h a l t e n v e r m a g . 
E i n e w e i t e r e , j u v e n a l i s c h e S p i e l a r t eines s a t i r i s c h e n Sprechers e n t w i c k e l t 
P o p e i n d e n z w e i D i a l o g e n des Epilogue to the Satires. I n i h m sieht s i c h 
Popes S a t i r i k e r e i n e m aggress iven G e s p r ä c h s p a r t n e r g e g e n ü b e r , der i h n 
k a u m n o c h z u W o r t k o m m e n l ä ß t . D i e s e r t r i t t als V e r t e i d i g e r der n e u e n 
N o r m e n des H o f e s , der R e g i e r u n g u n d der G e s e l l s c h a f t auf , der d e n S a t i r i -
k e r n i c h t n u r a u f d ie G e f ä h r l i c h k e i t seiner u n z e i t g e m ä ß e n A t t a c k e n i m N a -
m e n ü b e r h o l t e r W e r t v o r s t e l l u n g e n h i n w e i s t , s o n d e r n v o n i h m a u c h k a t e g o -
r i s c h e inen F r o n t w e c h s e l u n d d a m i t e i n e n A u s t a u s c h seiner b i s h e r i g e n N o r -
m e n v e r l a n g t . D i e B i b e l , d i e A u f r i c h t i g k e i t , d ie u n a b h ä n g i g e n W h i g s , d ie 
P a t r i o t e n u n d die e igenen F r e u n d e seien d ie geeigneten Z i e l e e iner v o m H o f , 
der R e g i e r u n g u n d der G e s e l l s c h a f t bei fäl l ig a u f g e n o m m e n e n Sat i re . D i e s e 
D i a l o g s i t u a t i o n , i n w e l c h e r der S p r e c h e r v o r s e i n e m endgül t igen V e r s t u m -
m e n als S a t i r i k e r n u r n o c h se inen Protes t für d ie spätere G e s c h i c h t s s c h r e i -
b u n g z u P r o t o k o l l geben w i l l , b e v o r E n g l a n d endgül t ig i n e i n m o r a l i s c h e s 
C h a o s v e r s i n k t , g i b t P o p e n i c h t n u r die M ö g l i c h k e i t , n o c h e i n m a l d e n S t a n d -
p u n k t eines S a t i r i k e r s z u b e s t i m m e n u n d die F u n k t i o n der Sat ire o f f e n z u l e -
gen, s o n d e r n a u c h i n v i e l e n A n s p i e l u n g e n R ü c k s c h a u a u f seine i m i t a t o r i -
schen S a t i r e n z u h a l t e n u n d se in sat i r i sches G e s a m t w e r k m i t e iner düsteren 
V i s i o n der e n g l i s c h e n G e s e l l s c h a f t z u b e e n d e n u n d d a m i t die G ü l t i g k e i t 
seiner Sat ire z u bes tä t igen . 
2 . Epistles to Several Fersons 
D i e v ie r V e r s e p i s t e l n , Popes erste V e r s u c h e m i t der e p i s t o l a r i s c h e n V e r s -
sat ire , s i n d a u c h u n t e r d e m N a m e n Moral Essays b e k a n n t . L e t z t e r e n T i t e l 
w ä h l t e W a r b u r t o n , der H e r a u s g e b e r v o n Popes Death-bed-Edition der ge-
s a m m e l t e n W e r k e , i n der A b s i c h t , sie d a m i t i n die N ä h e des m o r a l p h i l o s o -
p h i s c h e n S c h r i f t t u m s z u r ü c k e n u n d ihre sa t i r i sche Q u a l i t ä t z u r ü c k t r e t e n z u 
lassen. V o n ihrer E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e her be t rachte t , s i n d sie B r u c h s t ü c k e 
einer g r o ß e n p h i l o s o p h i s c h e n D i c h t u n g , d ie nie v o l l e n d e t w u r d e . 
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2.1. Popes O p u s M a g n u m 
Z w i s c h e n 1 7 2 9 u n d 1 7 3 4 b e s c h ä f t i g t e s i c h P o p e m i t d e m P l a n eines „System 
o f ethics i n the H o r a t i a n w a y " , w e l c h e s das H a u p t w e r k seiner re i fen J a h r e 
w e r d e n so l l te . E i n e S k i z z e des u r s p r ü n g l i c h e n P l a n s f i n d e t s i ch i m „Adver-
tisement" der Deatb-bed-Edition. D a n a c h so l l te das W e r k vier B ü c h e r u m -
fassen, v o n d e n e n jedes m e h r e r e E p i s t e l n e n t h a l t e n s o l l t e . D a s V o r h a b e n 
w u r d e nie a u s g e f ü h r t ; l e d i g l i c h Te i le d a v o n s i n d v o l l e n d e t w o r d e n . Z u i h n e n 
g e h ö r e n der Essay on Man, der d ie E i n l e i t u n g des Opus Magnum b i l d e n 
so l l t e , u n d die Epistles to Several Persons, d ie als Te i le des v ier ten B u c h e s 
v o r g e s e h e n w a r e n u n d F r a g e n der p r a k t i s c h e n M o r a l b e h a n d e l n s o l l t e n . D e r 
P l a n des Opus Magnum g i b t a u c h A u f s c h l u ß d a r ü b e r , w a r u m d ie Epistles 
n i c h t i n der R e i h e n f o l g e i h r e r E n t s t e h u n g u n d E r s t p u b l i k a t i o n , n ä m l i c h To 
Burlington ( 1 7 3 1 ) , T o Bathurst ( 1 7 3 3 ) , To Cobham ( 1 7 3 4 ) , To a Lady 
(1735) a n g e o r d n e t s i n d , s o n d e r n i n d e r A b f o l g e To Cobham, To a Lady, To 
Bathurst u n d To Burlington. D i e b e i d e n ersten m i t d e m a l l g e m e i n e n T h e m a 
über d e n C h a r a k t e r des m ä n n l i c h e n b z w . w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t s s o l l t e n 
d a b e i als E i n l e i t u n g e iner Serie v o n V e r s e p i s t e l n ü b e r ruling passions v o r a n -
gestellt w e r d e n . 
2.1.1. E s s a y o n M a n und E p i s t l e s 
Z w i s c h e n d e n b e i d e n W e r k e n P o p e s besteht n i c h t n u r d i e ä u ß e r e B e z i e h u n g 
d u r c h ihre Z u g e h ö r i g k e i t z u m P l a n des Opus Magnum, s o n d e r n sie s i n d 
a u c h als a b s t r a k t e u n d m o r a l p h i l o s o p h i s c h e E r ö r t e r u n g einerseits u n d als 
d e r e n I l l u s t r a t i o n e n d u r c h B e i s p i e l e andererse i t s e n g m i t e i n a n d e r v e r k n ü p f t . 
Z e n t r a l e Ideen, d ie i m Essay ent fa l te t w e r d e n , b e s t i m m e n die B e z i e h u n g 
z w i s c h e n d e n Epistles u n d d ie W a h l der T h e m e n . In To Cobham w i r d e r n e u t 
d ie ruling passion, d ie T h e o r i e , d a ß der M e n s c h v o n der G e b u r t b is z u 
s e i n e m T o d v o n seiner L e i d e n s c h a f t b e h e r r s c h t w e r d e , als e i n z i g e M ö g l i c h -
k e i t v e r t e i d i g t , i n d ie v e r w i r r e n d e V i e l f a l t m e n s c h l i c h e r V e r h a l t e n s w e i s e n 
e r k e n n t n i s s t i f t e n d e O r d n u n g z u b r i n g e n , a u f d e r e n G r u n d l a g e m o r a l p h i l o -
s o p h i s c h e U r t e i l e ü b e r d e n M e n s c h e n gefä l l t w e r d e n k ö n n t e n . V o n g r o ß e r 
B e d e u t u n g für die Epistles ist das d e m W e l t - u n d M e n s c h e n b i l d des Essay on 
Man z u g r u n d e l i e g e n d e A x i o m v o n der „ b a l a n c e o f t h i n g s " , v o n der u m f a s -
senden H a r m o n i e , d ie i m W e l t a l l ans te l le des v e r m e i n t l i c h e n C h a o s der 
Sterne u n d P l a n e t e n ebenso h e r r s c h e , w i e sie für d ie m e n s c h l i c h e G e m e i n -
schaf t G ü l t i g k e i t h a b e . A u c h das s o g e n a n n t e B ö s e o d e r d ie m e n s c h l i c h e n 
L a s t e r w i r k t e n l e t z t l i c h a n der rerum discordia Concors m i t . So fa l le i n der 
S p h ä r e der W i r t s c h a f t d e m L a s t e r der V e r s c h w e n d u n g s s u c h t (prodigality) 
die A u f g a b e z u , d ie H ä n d e derer m i t G e l d z u füllen, d ie es s i n n v o l l v e r w e n -
d e t e n , w ä h r e n d d ie H a b s u c h t (avarice) als das der V e r s c h w e n d u n g s s u c h t 
entgegensetzte L a s t e r d ie s o z i a l e F u n k t i o n ü b e r n e h m e , z u v e r h i n d e r n , d a ß 
S c h a d e n s t i f tendes G e l d i n U m l a u f g e l a n g e . A u f der G r u n d l a g e dieser a l l u m -
fassenden Discordia Concors w e r d e n d i e v e r s c h i e d e n e n L a s t e r j ewei l s als 
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p a a r w e i s e z u e i n a n d e r in O p p o s i t i o n s tehende , s i c h gegensätz l ich a u f h e -
b e n d e e x t r e m e V e r h a l t e n s w e i s e n e i n a n d e r gegenüberges te l l t , u n d die T u -
g e n d w i r d als d ie m i t t l e r e P o s i t i o n z w i s c h e n d e n b e i d e n E x t r e m e n d e f i n i e r t . 
Sie stel le e ine i n s i c h h a r m o n i s c h e V e r h a l t e n s n o r m d a r , d ie k e i n e r G e g e n -
k r a f t b e d ü r f e , u m i n die H a r m o n i e des G a n z e n e ingeg l ieder t w e r d e n z u 
k ö n n e n ; sie g e w ä h r l e i s t e d e n g lück l i chen L e b e n s v o l l z u g des e i n z e l n e n M e n -
s c h e n e b e n s o , w i e sie z u m W o h l der G e s e l l s c h a f t w i r k e . Dieses s o z i o ö k o n o -
m i s c h n a i v e , aber s a t i r i s c h u m so w i r k s a m e r e a b s t r a k t e S c h e m a der L a s t e r 
u n d T u g e n d e n u n d i h r e r s o z i a l e n F u n k t i o n e n w u r d e v o n P o p e i n d e n Epis-
tles z u sehr k o n k r e t e n L e b e n s s t i l e n ent fa l te t , d ie v o r a l l e m i n d e n P o r t r ä t s 
e i n a n d e r gegenüberges te l l t w e r d e n . T u g e n d w a r i n d e n Epistles, aber a u c h i n 
s e i n e n a n d e r e n S a t i r e n g l e i c h b e d e u t e n d m i t der i d e a l i s i e r t e n a l t h e r g e b r a c h -
ten L e b e n s f o r m der landed aristocracy u n d landed gentry, d ie a u f i h r e n 
L a n d s i t z e n i n tä t iger Sorge u m i h r e G ü t e r , k u l t i v i e r t e r M u ß e u n d i n H a r m o -
nie m i t der N a t u r l e b t e n , der sie als L a n d w i r t e N a h r u n g a b g e w a n n e n , u n d 
die sie als L a n d s c h a f t s g ä r t n e r z u m K u n s t w e r k gesta l te ten. T u g e n d bedeutete 
z u g l e i c h d i e A u s ü b u n g v o n G e r e c h t i g k e i t u n d p a t r i a r c h a l i s c h e r B e t r e u u n g 
der A r m e n u n d K r a n k e n . D a s L a s t e r , v o r a l l e m der E g o i s m u s , der s i c h i n 
H a b s u c h t , R a f f g i e r , V e r s c h w e n d u n g s s u c h t , e i t ler Z u r s c h a u s t e l l u n g seines 
R e i c h t u m s u n d s c h l e c h t e m G e s c h m a c k ä u ß e r t e , w u r d e m i t der L o n d o n e r 
G r o ß f i n a n z , d e m monied interest der n e u e n a r i s t o k r a t i s c h e n u n d bürger -
l i c h e n W h i g s , i d e n t i f i z i e r t , d ie m i t W a l p o l e d ie p o l i t i s c h e M a c h t e r r u n g e n 
h a t t e n u n d d e r e n N o r m e n s i c h i m m e r s t ä r k e r i n der G e s e l l s c h a f t d u r c h s e t z -
t e n . D i e w e i t g e h e n d e G l e i c h s e t z u n g v o n T u g e n d u n d L a s t e r m i t d e n t y p i -
s c h e n V e r h a l t e n s f o r m e n des landed u n d monied interest b e g r ü n d e t e a u c h 
d e n G e g e n s a t z v o n ländl i cher L e b e n s w e i s e u n d h e k t i s c h e m G r o ß s t a d t l e b e n , 
der i n d e n Epistles e ine R o l l e spie l t . 
D e r u r s p r ü n g l i c h e P l a n des Opus Magnum u n d die m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n 
G r u n d p o s i t i o n e n des Essay on Man b e s t i m m e n n i c h t n u r d ie A n o r d n u n g 
der v i e r E p i s t e l n , s o n d e r n a u c h w e i t g e h e n d die A u s w a h l der A d r e s s a t e n , d ie 
T h e m e n u n d ihre B e z i e h u n g u n t e r e i n a n d e r , a u c h w e n n d ie E n t f a l t u n g der 
m o r a l i s c h e n E r ö r t e r u n g v o n d e n s a t i r i s c h e n I n t e n t i o n e n P o p e s , d ie v o r a l l e m 
in d e n P o r t r ä t s i h r e n A u s d r u c k f a n d e n , i m m e r w i e d e r ü b e r f o r m t w u r d e . 
2 . 2 . Die E p i s t l e s : Moralischer Diskurs und satirische Porträts 
Bei d e r A b f a s s u n g der Epistles fo lgte P o p e n i c h t n u r d e m P l a n des Opus 
Magnum, s o n d e r n w u r d e v e r m u t l i c h a u c h v o n Y o u n g s Love of Farne, w e n n 
a u c h i n s c h w e r z u b e s t i m m e n d e m A u s m a ß , bee inf lußt . A n d e r s als dieser 
w ä h l t e er n i c h t das root-and-branches-Mode\\ für seinen L a s t e r k a t a l o g , 
s o n d e r n v e r s u c h t e , d ie G a t t u n g s f o r d e r u n g e n der t h e m a t i s c h e n E i n h e i t u n d 
der D a r s t e l l u n g der N o r m d u r c h e in sorgfä l t ig a u s g e w o g e n e s S y s t e m v o n 
O p p o s i t i o n e n z u erfül len . So w i e die b e i d e n ers ten E p i s t e l n d u r c h d ie O p p o -
s i t i o n der G e s c h l e c h t e r e i n a n d e r z u g e o r d n e t s i n d , s i n d die E p i s t e l n III u n d 
I V d u r c h v e r s c h i e d e n e ö k o n o m i s c h e V e r h a l t e n s w e i s e n z u e i n a n d e r i n Bez ie -
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h u n g gesetzt . To Bathurst m i t d e m U n t e r t i t e l Of the Use of Riehes b e h a n d e l t 
die H a b g i e r , To Burlington, dessen erste A u s g a b e n o c h i m T i t e l e i n e n e h r e n -
v o l l e n H i n w e i s a u f d e n A d r e s s a t e n als H e r a u s g e b e r v o n P a l l a d i o s Z e i c h n u n -
gen a n t i k e r r ö m i s c h e r B a u w e r k e t r u g u n d i m U n t e r t i t e l Of Taste h i e ß (in der 
z w e i t e n A u s g a b e z u Of false Taste a b g e ä n d e r t ) , w u r d e i n d e r A u s g a b e le tz -
ter H a n d m i t d e m g l e i c h e n T i t e l w i e Epistle III v e r s e h e n u n d b e h a n d e l t d ie 
V e r s c h w e n d u n g s s u c h t . E i n e u r s p r ü n g l i c h e g e p l a n t e w e i t e r e E p i s t e l , i n der 
der r i c h t i g e G e b r a u c h des G e l d e s b e h a n d e l t w e r d e n s o l l t e , w u r d e nie ge-
s c h r i e b e n . 
2.2.1. Konversation über Normen 
A l s A d r e s s a t e n w ä h l t e P o p e A r i s t o k r a t e n , m i t d e n e n er f r e u n d s c h a f t l i c h e n 
U m g a n g pf leg te , u n d d ie i n d e u t l i c h e r D i s t a n z z u m H o f u n d z u r R e g i e r u n g 
W a l p o l e s s t a n d e n . D i e A u s n a h m e ist d ie a n o n y m e W i d m u n g T o a Lady, d i e 
m i t S i c h e r h e i t der bü rger l i chen M a r t h a B l o u n t ga l t , P o p e s l e b e n s l a n g e r 
F r e u n d i n . V i s c o u n t C o b h a m w a r W h i g - P o l i t i k e r u n d O f f i z i e r , der 1 7 3 3 i n 
O p p o s i t i o n z u W a l p o l e g i n g u n d d a r a u f h i n seines m i l i t ä r i s c h e n K o m m a n -
dos e n t h o b e n w u r d e . W i e P o p e betä t ig te er s i c h a u f s e i n e m L a n d s i t z S t o w e 
als L a n d s c h a f t s g ä r t n e r . B a r o n B a t h u r s t , spä ter z u m E a r l e r h o b e n , w a r e i n 
T o r y , der als begeisterter L a n d s c h a f t s g ä r t n e r , aber a u c h w e g e n se iner A u s -
s c h w e i f u n g e n b e r ü h m t w a r . E a r l o f B u r l i n g t o n v e r b r a c h t e e in ige J a h r e i n 
I t a l i e n , u m A r c h i t e k t u r z u s t u d i e r e n , u n d w u r d e d o r t z u e i n e m V e r e h r e r 
P a l l a d i o s . B u r l i n g t o n entfal tete e ine rege B a u t ä t i g k e i t , u n d n i c h t z u l e t z t se i -
n e m E i n f l u ß ist es z u z u s c h r e i b e n d a ß der B a r o c k s t i l i n E n g l a n d i m m e r m e h r 
z u g u n s t e n des k l a s s i z i s t i s c h e n P a l l a d i a n i s m u s z u r ü c k g e d r ä n g t w u r d e . D e r 
St i l P a l l a d i o s , der aus E l e m e n t e n der r ö m i s c h e n A r c h i t e k t u r g e f o r m t w a r , 
ga l t i n s b e s o n d e r e d e n W h i g s w e g e n se iner B e z i e h u n g z u m r e p u b l i k a n i s c h e n 
R o m als der e iner f re ien G e s e l l s c h a f t angemessene B a u s t i l , w ä h r e n d der 
B a r o c k als A u s d r u c k des A b s o l u t i s m u s a b g e l e h n t w u r d e . 
D i e F r e u n d s c h a f t des Sprechers m i t d e m A d r e s s a t e n u n d d ie Ü b e r e i n s t i m -
m u n g i n d e n m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n N o r m e n s c h a f f t e ine G e s p r ä c h s s i t u a -
t i o n , d ie eine K o n v e r s a t i o n z w i s c h e n G l e i c h g e s t e l l t e n e r m ö g l i c h t u n d frei 
v o n S c h m e i c h e l e i u n d U n t e r w ü r f i g k e i t eines der P a r t n e r ist . D e r S p r e c h e r 
e r w e i s t s i c h z w a r über legen i n der A r g u m e n t a t i o n , d ie A d r e s s a t e n s i n d je-
d o c h V e r k ö r p e r u n g e n der v o m S p r e c h e r v e r t r e t e n e n N o r m e n . D i e s e Ü b e r -
e i n s t i m m u n g der P a r t n e r w i r d berei ts z u B e g i n n der B r i e f e b e t o n t : To Cob-
ham b e g i n n t m i t e i n e m z u s t i m m e n d e n Yes; To a Lady s te l l t z u s t i m m e n d e in 
W o r t der A d r e s s a t i n an d e n A n f a n g . W o z u B e g i n n eines Br ie fes U n e i n i g k e i t 
über e in m o r a l p h i l o s o p h i s c h e s P r o b l e m festgestel l t w i r d , w i e i n To Bathurst, 
w i r d a u f d e r e n G e r i n g f ü g i g k e i t h i n g e w i e s e n , u n d i m L a u f der K o n v e r s a t i o n 
w i r d schl ieß l ich E i n i g u n g erz ie l t . D i e s e Ü b e r e i n s t i m m u n g erzeugt i n d e n 
B r i e f e n d e n E i n d r u c k eines g e s c h l o s s e n e n , e x k l u s i v e n K r e i s e s , in d e m i m 
G e g e n s a t z z u r übr igen G e s e l l s c h a f t c h r i s t l i c h - r a t i o n a l e N o r m e n se lbs tver -
s tändl i che G ü l t i g k e i t h a b e n : D e r S p r e c h e r b e g r ü n d e t d ie N o r m e n , der 
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A d r e s s a t v e r k ö r p e r t sie in se iner p o l i t i s c h e n H a l t u n g o d e r i n s e i n e m L e b e n s -
v o l l z u g . V o n dieser P o s i t i o n aus w e r d e n d ie g e s e l l s c h a f t l i c h e n E r s c h e i n u n -
gen u n d d i e s a t i r i s c h e n O p f e r w e n i g e r aggress iv , als v i e l m e h r m i t M i t l e i d , 
H e r a b l a s s u n g u n d I r o n i e b e h a n d e l t . D i e s e r S t i l e n t s p r i c h t n i c h t n u r d e m 
ze i tgenöss i schen Idea l h ö f l i c h e r K o n v e r s a t i o n , s o n d e r n b i l d e t a u c h s p r a c h -
l i c h das G e s e l l s c h a f t s v e r s t ä n d n i s der Epistles a b , i n d e m a u c h die las terhaf -
ten A u s b i l d u n g e n der ruling passions ih re F u n k t i o n für d ie H a r m o n i e des 
G a n z e n h a b e n u n d die B e s t r a f u n g der L a s t e r h a f t e n i n d e r e n L e b e n s v o l l z u g 
selbst e r f o l g t . D i e A r g u m e n t a t i o n der Epistles b e g i n n t z u m e i s t m i t e iner 
B e o b a c h t u n g ü b e r m e n s c h l i c h e s V e r h a l t e n , das m e r k w ü r d i g o d e r r ä t s e l h a f t 
e rsche int o d e r aber d e m W e l t b i l d z u w i d e r s p r e c h e n sche int . I m V e r l a u f des 
G e s p r ä c h s , i n d e m d u r c h r h e t o r i s c h e F r a g e n , d u r c h d ie V o r w e g n a h m e er-
w a r t e t e r E i n w ä n d e o d e r d u r c h M i t t e i l u n g e n b i o g r a p h i s c h e r D e t a i l s der 
A d r e s s a t stets p r ä s e n t g e h a l t e n w i r d , w i r d d i e m o r a l p h i l o s o p h i s c h e T h e s e 
n i c h t a b s t r a k t a n a l y s i e r t , s o n d e r n d u r c h eine V i e l f a l t gese l l s chaf t l i cher E r -
s c h e i n u n g e n i l l u s t r i e r t . G e l e g e n t l i c h g e ä u ß e r t e K r i t i k , i n s b e s o n d e r e a n T o 
Burlington w e g e n m a n g e l n d e r t h e m a t i s c h e r E i n h e i t , t r i f f t i n s o f e r n n i c h t z u , 
als L a s t e r u n d T u g e n d e n i m V e r s t ä n d n i s P o p e s n i c h t V e r h a l t e n s w e i s e n des 
p r i v a t e n L e b e n s v o l l z u g s , s o n d e r n G r u n d e i n s t e l l u n g e n m i t w e i t i n d ie G e s e l l -
schaf t h i n e i n w i r k e n d e n F o l g e n s i n d . T o Burlington ist d e s h a l b n i c h t eine 
E p i s t e l , d ie i n B e t r a c h t u n g e n ü b e r B a u s t i l e , M a x i m e n z u r L a n d s c h a f t s g e s t a l -
t u n g u n d D a r s t e l l u n g e n a r i s t o k r a t i s c h e r P r u n k s u c h t zerfäl l t , s o n d e r n d ie 
V e r s c h w e n d u n g s s u c h t m i t i h r e n w e i t r e i c h e n d e n s o z i a l e n u n d k u l t u r e l l e n 
A u s w i r k u n g e n a u f d ie N a t i o n b e h a n d e l t . 
2 . 2 . 2 . Die Porträts 
In d e n m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n D i s k u r s s i n d z a h l r e i c h e Por t rä t s e ingesetzt , i n 
d e n e n n u r z u m k l e i n e r e n T e i l n o r m a t i v e s V e r h a l t e n e x e m p l a r i s c h v o r g e f ü h r t 
w i r d ; i n d e r M e h r z a h l s i n d sie I l l u s t r a t i o n e n für fehlerhaf tes V e r h a l t e n . V o r 
a l l e m i n d iesen Por t rä t s ent fa l te t s i c h Popes sa t i r i sche K u n s t . Sie s i n d v o n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r A u s f ü h r l i c h k e i t : B a l d s i n d es n u r k u r z e S k i z z e n , d ie e i n e n 
b e s t i m m t e n Z u g h e r a u s a r b e i t e n , b a l d bre i ter ausgeführ te L e b e n s k u r v e n . 
D i e P o r t r ä t g a l e r i e e n t h ä l t n e b e n h i s t o r i s c h e n Persönl i chke i ten a u c h B i l d e r 
v o n T y p e n , d ie aus s c h a r f b e o b a c h t e t e n V e r h a l t e n s w e i s e n v e r s c h i e d e n e r 
Z e i t g e n o s s e n z u s a m m e n g e s e t z t w u r d e n . D i e f i k t i v e n N a m e n regten u n m i t -
te lbar n a c h der V e r ö f f e n t l i c h u n g der ersten E p i s t e l z u i n t e n s i v e n V e r s u c h e n 
ihrer E n t s c h l ü s s e l u n g an u n d führ ten z u M i ß v e r s t ä n d n i s s e n , w e l c h e , w i e 
w e i t e r u n t e n darge legt w e r d e n w i r d , a u f d ie A b f a s s u n g der w e i t e r e n E p i s t e l n 
z u r ü c k w i r k t e n . D i e Por t rä t s s i n d n i c h t p l a n l o s i n d e n D i s k u r s e ingefügt , 
s o n d e r n b i l d e n selbst r h e t o r i s c h e M u s t e r der R e i h u n g , der S t e i g e r u n g u n d 
des K o n t r a s t e s . Z u s a m m e n m i t d e n d o m i n a n t e n B i l d e b e n e n b e g r ü n d e n sie 
d e n sorgfä l t ig k o m p o n i e r t e n K u n s t c h a r a k t e r dieser d i d a k t i s c h - s a t i r i s c h e n 
G a t t u n g . In To Cobham, i n d e m die T h e s e der ruling passion ver t re ten w i r d , 
erscheint z u n ä c h s t das P o r t r ä t des p o l i t i s c h e n A b e n t e u r e r s P h i l i p , D u k e o f 
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W a r t o n , der v o n lust of praise b e h e r r s c h t w i r d . A n s c h l i e ß e n d fo lg t e ine 
ganze R e i h e v o n S terbeszenen , w e l c h e d ie bis i n d e n T o d d a u e r n d e U n t e r -
w e r f u n g des M e n s c h e n u n t e r d ie p r ä g e n d e n L e i d e n s c h a f t e n be legen. Diese 
Serie w i r d m i t e i n e m le tz ten v i s ionären P o r t r ä t des A d r e s s a t e n i n seiner 
T o d e s s t u n d e a b g e s c h l o s s e n : D e r P a t r i o t C o b h a m , dessen ruling passion 
seine V a t e r l a n d s l i e b e ist , s t i rb t m i t e i n e m S e g e n s w u n s c h für se in V a t e r l a n d 
a u f d e n L i p p e n . In To Bathurst s i n d d ie b e r ü h m t e n P o r t r ä t s v o n J o h n K y r i e , 
des „ M a n o f R o s s " , u n d S i r B a l a a m s k o n t r a s t i v a u f e i n a n d e r b e z o g e n . Z w i -
schen d e n b e i d e n ist d ie ä r m l i c h e Sterbeszene G e o r g e V i l l i e r s ' , D u k e o f 
B u c k i n g h a m , e ingefügt , i n der e i n s i n n l o s e s , i n L u s t u n d V e r s c h w e n d u n g 
v e r b r a c h t e s L e b e n endet . D e r „ M a n o f R o s s " ist P o p e s I d e a l p o r t r ä t , in d e m 
die s o z i a l e n T u g e n d e n der N ä c h s t e n l i e b e , der K r a n k e n - u n d A r m e n f ü r s o r g e , 
d ie F r i e d e n s l i e b e u n d der G e r e c h t i g k e i t m i t der L e b e n s f o r m der landed gen-
try v e r s c h m o l z e n s i n d . I m G e g e n s a t z z u m u n a u f f ä l l i g e n , s i c h i m D i e n s t e für 
andere er fü l lenden L e b e n J o h n K y r l e s steht der s p e k t a k u l ä r e w i r t s c h a f t l i c h e 
u n d gese l l schaf t l i che A u f s t i e g B a l a a m s , eines z u n ä c h s t b e s c h e i d e n u n d r e l i -
giös l e b e n d e n K a u f m a n n s , d e m es ge l ingt e i n V e r m ö g e n a n z u h ä u f e n , e inen 
P a r l a m e n t s s i t z z u e r l a n g e n u n d v o m K ö n i g e i n e n A d e l s t i t e l v e r l i e h e n z u 
b e k o m m e n , schl ieß l ich aber , w e g e n H o c h v e r r a t s a n g e k l a g t , m i t e i n e m F l u c h 
a u f den L i p p e n a m G a l g e n endet . Ihre s a t i r i s c h e W i r k u n g bez iehen die 
Porträ ts Popes einerseits aus d e n K o n t r a s t e n , d ie sie u n t e r e i n a n d e r b i l d e n , 
u n d andererse i ts aus der w i t z i g e n D a r s t e l l u n g i h r e r O p f e r . N i c h t n u r n o r -
m a t i v e u n d sa t i r i sche P o r t r ä t s k o n t r a s t i e r e n m i t e i n a n d e r , s o n d e r n a u c h -
z. B . i n T o Bathurst - das düstere P a t h o s , m i t d e r d ie a r m s e l i g e S t e r b e k a m -
m e r G e o r g e V i l l i e r s ' g e s c h i l d e r t w i r d , m i t der b o s h a f t - w i t z i g e n D a r s t e l l u n g 
der K a r r i e r e S ir B a l a a m s , e i n e m m o d e r n e n H i o b , d e n der S a t a n n i c h t d u r c h 
N o t u n d E l e n d , s o n d e r n d e m Z e i t g e i s t der W a l p o l e - Ä r a e n t s p r e c h e n d , d u r c h 
R e i c h t u m i n V e r s u c h u n g führt . D e r w i r t s c h a f t l i c h e u n d gese l l schaf t l i che 
A u f s t i e g des f r o m m e n u n d b e s c h e i d e n e n K a u f m a n n s z u m e in f lußre i chen 
S p e k u l a n t e n u n d P o l i t i k e r , w a s so g a n z der W h i g - P h i l o s o p h i e e n t s p r i c h t , 
w i r d d u r c h d e n i m H i n t e r g r u n d a g i e r e n d e n , i r o n i s c h d a r g e s t e l l t e n T e u f e l , 
d u r c h die z u n e h m e n d e V e r w e l t l i c h u n g des v o r h e r t ie fre l ig iösen B a l a a m u n d 
d u r c h die Z e r s t ö r u n g seiner F a m i l i e m i t s a t i r i s c h e m W i t z als K a t a s t r o p h e 
e n t l a r v t . In se inen Por t rä t s gre i f t P o p e a u f d ie v e r s c h i e d e n e n V e r f a h r e n z u -
r ü c k , die i n der T r a d i t i o n der t h e o p h r a s t i s c h e n C h a r a k t e r e des 17 . J a h r h u n -
derts u n d i n der s a t i r i s c h e n T r a d i t i o n v o n der A n t i k e bis h i n z u D r y d e n 
e n t w i c k e l t w o r d e n s i n d . A n s p i e l u n g e n a u f a n t i k e T y p e n p o r t r ä t s , der A u f b a u 
e iner F i g u r aus s c h a r f b e o b a c h t e t e n E i n z e l h e i t e n ihres V e r h a l t e n s u n d i h r e r 
G e w o h n h e i t e n , g r o t e s k verkürz te L e b e n s l ä u f e o d e r e i n aus a n t i t h e t i s c h ge-
gene inandergese tz ten E i g e n s c h a f t e n g e b i l d e t e r K a t a l o g u n d d ie sa t i r i sche 
S e m a n t i k n i e d r i g e r T i e r b i l d e r f o l g e n u n m i t t e l b a r a u f e i n a n d e r u n d v e r m i t -
te ln i n m i t t e n des a b s t r a k t e n m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n D i s k u r s e s e in sat i r i sches 
B i l d der G e s e l l s c h a f t . 
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2.3. Die kommunikative Situation der Epistles und die 
Erstrezeption von T o B u r l i n g t o n 
D i e Epistles e n t s t a n d e n u n t e r reger A n t e i l n a h m e v o n P o p e s F r e u n d e n . M i t 
i h n e n , v o r a l l e m m i t B o l i n g b r o k e , d i s k u t i e r t e der A u t o r n i c h t n u r a u s f ü h r -
l i c h d ie p h i l o s o p h i s c h e n P r o b l e m e des Essay on Man, s o n d e r n a u c h d ie 
E n s t e h u n g der e i n z e l n e n Epistles w u r d e m i t Interesse v e r f o l g t . Ü b e r be-
s t i m m t e E i n z e l h e i t e n , w i e z . B . über J o h n K y r i e , the „ M a n o f R o s s " , l ieß 
P o p e genaue I n f o r m a t i o n e n e i n h o l e n . U n m i t t e l b a r n a c h der F e r t i g s t e l l u n g 
u n d n o c h v o r d e m D r u c k w u r d e n die Epistles a n ihre A d r e s s a t e n g e s c h i c k t 
u n d d e r e n Z u s t i m m u n g u n d K r i t i k e rbeten . V e r s c h i e d e n t l i c h m a c h t e n diese 
Ä n d e r u n g s v o r s c h l ä g e , d e n e n P o p e i n der R e g e l e n t s p r a c h , so d a ß diese S a t i -
r e n t a t s ä c h l i c h w e i t g e h e n d aus der k o m m u n i k a t i v e n S i t u a t i o n e n t s t a n d e n 
s i n d , d ie i n d e n B r i e f e n gespiegel t ist . 
E i n e n b e d e u t e n d e n E i n f l u ß a u f die übr igen d r e i E p i s t e l n hat te d ie A u f -
n a h m e v o n T o Burlington i n der Ö f f e n t l i c h k e i t . U n m i t t e l b a r n a c h i h r e r 
V e r ö f f e n t l i c h u n g a m 14. D e z e m b e r 1 7 3 1 sah s i c h P o p e h e f t i g e n A n g r i f f e n 
ausgesetzt . D i e v o n i h m i n der Dunciad v e r h ö h n t e n L i t e r a t e n w a r t e t e n a u f 
eine G e l e g e n h e i t , u m R a c h e z u n e h m e n , u n d diese b o t s i c h i n der b e r ü h m t e n 
B e s c h r e i b u n g v o n „Timons Villa". P o p e hat te d ie B e s c h r e i b u n g eines r i e s i -
gen u n d m i t s c h l e c h t e m G e s c h m a c k ü b e r l a d e n ausgestat te ten L a n d s i t z e s a n 
z e n t r a l e r Stel le i n To Burlington e ingefügt , u m d a m i t d ie B a u l u s t re i chge-
w o r d e n e r A r i s t o k r a t e n b l o ß z u s t e l l e n , d ie s o l c h e P r u n k b a u t e n aus V e r -
s c h w e n d u n g s s u c h t u n d ei t ler S e l b s t d a r s t e l l u n g e r r i c h t e t e n . V o n se inen G e g -
n e r n w u r d e P o p e der V o r w u r f g e m a c h t , er h a b e m i t „Timons Villa" d e n 
D u k e o f C h a n d o s u n d dessen P r a c h t b a u C a n n o n s lächer l i ch m a c h e n w o l l e n , 
e ine B e h a u p t u n g , d ie P o p e i n eine p e i n l i c h e L a g e b r a c h t e , w e i l C h a n d o s als 
S u b s k r i b e n t der H o m e r - Ü b e r s e t z u n g e n z u d e n g r o ß z ü g i g e n F ö r d e r e r n des 
A u t o r s zähl te u n d dieser n u n i n d e n V e r d a c h t geriet , als libeller sogar v o r 
se inen F r e u n d e n n i c h t h a l t z u m a c h e n . In B r i e f e n a n C h a n d o s u n d B u r l i n g t o n 
w e h r t e s i c h P o p e m i t der V e r s i c h e r u n g , das T/mow-Porträt aus m i n d e s t e n s 
z w a n z i g v e r s c h i e d e n e n A b s u r d i t ä t e n u n d G e s c h m a c k l o s i g k e i t e n z u s a m m e n -
gesetzt z u h a b e n , j e d o c h o h n e E r f o l g . W i l l i a m H o g a r t h b r a c h t e e i n e n S t i c h 
m i t den T i t e l n „Taste", „Man of Taste" o d e r a u c h „Burlington Gate" her-
aus , der das G e d i c h t seinerseits sa t i r i s ier te . A u f i h m ersche int B u r l i n g t o n als 
M a l e r auf e i n e m G e r ü s t s t e h e n d , w i e er das T o r t ü n c h t . P o p e selbst e rsche int 
v o r d e m T o r , w i e er v o m M a l e r u n d v o n e iner K u t s c h e , d ie als E i g e n t u m des 
D u k e o f C h a n d o s g e k e n n z e i c h n e t ist , b e s p r i t z t w i r d . S c h o n b a l d b e g a n n e n 
s i ch z w e i P a r t e i e n i n der G e s e l l s c h a f t z u b i l d e n : D i e e i n e n v e r t e i d i g t e n P o p e 
als e r n s t h a f t e n S a t i r i k e r u n d M o r a l i s t e n , d ie a n d e r e n , v o n G r u b - S t r e e t -
P a m p h l e t e n aufges tache l t , s a h e n in i h m n u r d e n b o s h a f t e n V e r l e u m d e r . D e r 
A u f r u h r über To Burlington verzöger te d ie D r u c k l e g u n g v o n To Bathurst. 
P o p e u n t e r z o g das W e r k e iner sorgfä l t igen Ü b e r a r b e i t u n g , u m eine W i e d e r -
h o l u n g des p e i n l i c h e n V o r f a l l s a u s z u s c h l i e ß e n . A l s er die z w e i t e E p i s t e l 
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schl ieß l i ch i m J a n u a r 1 7 3 3 h e r a u s b r a c h t e , l ieß er berei ts i m F e b r u a r d ie First 
Satire of the Second Book of Horace, Imitated — be ide u n t e r s e i n e m N a m e n 
- f o l g e n , u m d e n Epistles I-III des Essay on Man, d i e v o n F e b r u a r bis M a i 
a n o n y m e r s c h i e n e n , eine günst ige A u f n a h m e d a d u r c h z u s i c h e r n , d a ß w e g e n 
der Fül le der P u b l i k a t i o n e n n i e m a n d i n i h m d e n A u t o r v e r m u t e t e , eine 
Strategie , d i e E r f o l g hat te u n d a u c h seine e r b i t t e r t s t e n G e g n e r z u L o b e s h y m -
n e n a u f das neue W e r k v e r f ü h r t e . 
In d e n späteren E p i s t e l n u n d i n d e n h o r a z i s c h e n I m i t a t i o n e n g e b r a u c h t e 
P o p e z u m e i s t d ie r i c h t i g e n N a m e n , g le ichgült ig w i e h o c h g e s t e l l t u n d m ä c h -
t i g i h r e T r ä g e r w a r e n . W e n n er f i k t i v e N a m e n b e n ü t z t e , sorgte er d a f ü r , d a ß 
diese r i c h t i g entschlüsse l t w u r d e n , e n t w e d e r i n d e m er ä h n l i c h k l i n g e n d e 
v e r w e n d e t e ( B u b o - B u b b D o d d i n g t o n ) o d e r aber , d a ß er d u r c h d ie s tändige 
V e r w e n d u n g desse lben f i k t i v e n N a m e n s für eine P e r s ö n l i c h k e i t für deren 
I d e n t i f i z i e r u n g sorgte ( S a p p h o - L a d y M a r y W o r t l e y M o n t a g u ) . 
D i e T / r a o n - E p i s o d e u n d das P r o b l e m der N a m e n s g e b u n g i n d e n Sat i ren 
P o p e s m a c h t e i n D i l e m m a des S a t i r i k e r s i n dieser Z e i t u n d z u m a l eines 
S a t i r i k e r s v o m S e l b s t v e r s t ä n d n i s P o p e s s i c h t b a r : D i e Sat i re m i t l i t e r a r i s c h e m 
A n s p r u c h m u ß t e einerseits d ie N ä h e z u m libel v e r m e i d e n u n d a u f d ie al lge-
m e i n e N a t u r des M e n s c h e n z i e l e n , andererse i t s w a r s i c h P o p e b e w u ß t , d a ß 
die a l l g e m e i n e Sat i re völ l ig w i r k u n g s l o s w a r u n d d a ß anges ich ts der z u n e h -
m e n d e n V e r f a l l s e r s c h e i n u n g e n D i n g e u n d P e r s o n e n b e i m N a m e n g e n a n n t 
w e r d e n m u ß t e n , w e n n d ie Sat i re als w i r k s a m e W a f f e e ingesetzt w e r d e n 
so l l te . A u c h v o n s e i n e m e igenen Vers tändnis der Sa t i re , der er s i c h m i t der 
F o r d e r u n g z u g e w a n d t hat te , seine D i c h t u n g u n t e r d e n W a h r h e i t s a n s p r u c h 
z u s te l l en , w a r P o p e z u r G e n a u i g k e i t v e r p f l i c h t e t . D a m i t aber ger iet er w i e -
der i n d e n V e r d a c h t des libellers, gegen d e n er s i c h m i t d e r g a n z e n A u t o r i t ä t 
als D i c h t e r z u w e h r e n v e r s u c h t e . 
3. Die I m i t a t i o n s o f H o r a c e 
U n t e r d i e s e m T i t e l w e r d e n S a t i r e n P o p e s v e r s a m m e l t , d i e n i c h t n a c h e i n e m 
v o r g e f a ß t e n P l a n o d e r als Te i le eines g r ö ß e r e n W e r k s w i e d i e Epistles to 
Several Fersons e n t s t a n d e n s i n d , s o n d e r n i h r e n U r s p r u n g i n g a n z v e r s c h i e d e -
n e n A n l ä s s e n h a b e n . Ihre g e m e i n s a m e n M e r k m a l e s i n d , d a ß sie e n t w e d e r 
b e s t i m m t e S a t i r e n u n d E p i s t e l n v o n H o r a z n a c h a h m e n o d e r i m h o r a z i s c h e n 
S t i l a b g e f a ß t s i n d . Z u dieser G r u p p e w e r d e n a u c h d ie b e i d e n B e a r b e i t u n g e n 
z w e i e r S a t i r e n D o n n e s gestel l t u n d z w e i I m i t a t i o n e n h o r a z i s c h e r O d e n . In 
dieser S a m m l u n g b i l d e n d ie z w e i S a t i r e n „Epilogue to the Saures" o d e r 
„Dialogue I" u n d „Dialogue II" s o w i e das F r a g m e n t „One Thousand Seven 
Hundred and Forty" e ine eigene G r u p p e . 
3.1. Entstehungssituationen 
M i t t e n i n der A r b e i t a n d e n Epistles to Several Fersons a m 1 5 . F e b r u a r 1 7 3 3 
ersch ien als erste h o r a z i s c h e I m i t a t i o n The First Satire of the Second Book 
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(To Fortescue). D i e übr igen e r s c h i e n e n i n d e n f o l g e n d e n f ü n f J a h r e n u n d 
e n t s t a n d e n z u m T e i l a u f A n r e g u n g v o n F r e u n d e n w i e B o l i n g b r o k e , z u m T e i l 
als A n g r i f f e o d e r A n t w o r t e n i n p e r s ö n l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , z u m 
T e i l als B e i t r ä g e z u m p o l i t i s c h e n Tagesgeschehen . M a n c h e v o n i h n e n w u r -
d e n h a s t i g v e r f a ß t , a n d e r e s i n d aus f rüher g e s c h r i e b e n e n T e i l e n z u s a m m e n -
gesetzt o d e r ü b e r v ie le M o n a t e h i n w e g e n t s t a n d e n . 
I m G e g e n s a t z z u d e n Epistles to Several Fersons, i n d e n e n P o p e d ie Sat i re 
d e m p h i l o s o p h i s c h e n A n s p r u c h u n t e r o r d n e n m u ß t e , der r a t i o n a l e A r g u m e n -
t a t i o n u n d d i e E n t w i c k l u n g z u s a m m e n h ä n g e n d e r G e d a n k e n g ä n g e v e r -
l a n g t e , bedeute te d ie I m i t a t i o n b e s t i m m t e r T e x t e t r o t z a l l e r B i n d u n g l e t z t l i c h 
eine B e f r e i u n g seines s a t i r i s c h e n I m p u l s e s . P o p e hat te s i c h i n seiner g a n z e n 
L a u f b a h n i n der i m i t a t o r i s c h e n K u n s t g e s c h u l t , w a s i h m als S a t i r i k e r z u g u t e 
k a m . E i n a n o n y m e r K r i t i k e r c h a r a k t e r i s i e r t e P o p e s K u n s t i n d e m B i l d „ T h e 
I m i t a t i o n s o f H o r a c e s h o w the p o e t b o u n d h a n d a n d f o o t a n d yet d a n c i n g as 
i f f r e e " ( T L S , O c t . 2 5 , 1 9 3 4 ) . D e r a n t i k e T e x t v e r l i e h der Sat i re eine zusätzl i -
che D i m e n s i o n , d ie m i t v i e l e r l e i F u n k t i o n e n v o n der i r o n i s c h e n A t t a c k e bis 
h i n z u m S c h u t z s c h i l d für P o p e eingesetzt w e r d e n k o n n t e . D i e H o r a z - I m i t a -
t i o n e n , i n der R e i h e i h r e r E n t s t e h u n g be t rachte t , sp iege ln i n der S e t z u n g der 
t h e m a t i s c h e n S c h w e r p u n k t e s o w o h l d e n W a n d e l i n d e n Interessen des S a t i r i -
kers P o p e , als a u c h die p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g der J a h r e 1 7 3 3 bis 1 7 3 8 
w i d e r . In d e n S a t i r e n k e h r e n d r e i T h e m e n k r e i s e i m m e r w i e d e r , d ie a l l e r d i n g s 
m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r Bre i te a u s g e f ü h r t s i n d : d ie S i t u a t i o n des S a t i r i k e r s u n d 
D i c h t e r s P o p e u n d die V e r t e i d i g u n g gegen A n g r i f f e v o n d e n v e r s c h i e d e n e n 
Se i ten , d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der L i t e r a t u r seiner Z e i t u n d der p o l i t i -
sche u n d m o r a l i s c h e Z u s t a n d der G e s e l l s c h a f t . W ä h r e n d a u t o b i o g r a p h i s c h e 
M o t i v e d i e ersten S a t i r e n b e h e r r s c h e n , n i m m t d ie K o m m e n t i e r u n g der S i t u a -
t i o n d e r L i t e r a t u r i n seiner Z e i t i n d e n m i t t l e r e n S a t i r e n g r ö ß e r e n R a u m e i n ; 
früh b e g i n n t d ie K r i t i k a m H o f , d ie aus der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t P o p e s 
I n t i m f e i n d e n L a d y M a r y W o r t l e y M o n t a g u u n d L o r d H e r v e y h e r a u s w ä c h s t . 
M i t d e m s t ä r k e r e n p o l i t i s c h e n E n g a g e m e n t a u f der Seite der p a t r i o t i s c h e n 
O p p o s i t i o n b e g i n n t i n d e n le tz ten I m i t a t i o n e n schl ießl ich die p o l i t i s c h e Sa-
t i re z u d o m i n i e r e n . 
3.2. Beispiele 
3.2.1. Der Satiriker in eigener Sache 
D i e erste H o r a z - I m i t a t i o n The First Satire of the Second Book of Horace, 
Imitated v e r ö f f e n t l i c h t e P o p e 1 7 3 3 i n der A b s i c h t , A n g r i f f e n a u f s i c h z u v o r -
z u k o m m e n , d ie er n a c h d e n s c h l i m m e n E r f a h r u n g e n m i t To Burlington a u c h 
b e i m E r s c h e i n e n v o n To Bathurst e r w a r t e t e . D i e W a h l dieser Sat i re w u r d e 
v o n B o l i n g b r o k e be i e i n e m B e s u c h a m K r a n k e n b e t t P o p e s v o r g e s c h l a g e n , 
der i h n a u f d ie Ä h n l i c h k e i t z w i s c h e n P o p e s L a g e u n d der S i t u a t i o n , d ie 
H o r a z i n Satire II, 1 e n t w i r f t , h i n w i e s . D i e s e Sat ire ist e in D i a l o g z w i s c h e n 
d e m S a t i r i k e r , der s i c h w e g e n seiner S a t i r e n h e r b e r K r i t i k ausgesetzt s ieht , 
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u n d d e m b e r ü h m t e n R e c h t s g e l e h r t e n C . T r e b a t i u s Tes ta . G e g e n ü b e r d e m 
J u r i s t e n , der d e m D i c h t e r rät , u n g e f ä h r l i c h e E p e n o d e r L o b e s h y m n e n z u 
s c h r e i b e n , b e k e n n t s i c h H o r a z z u r Sat i re u n d z u d e r e n m o r a l i s c h e r A u f g a b e 
u n d v e r w e i s t a u f d ie F r e u n d s c h a f t m ä c h t i g e r M ä n n e r u n d a u f das W o h l w o l -
len des A u g u s t u s , das er genieße . D a b e i s c h a u t H o r a z s e l b s t b e w u ß t a u f seine 
H e r k u n f t u n d E r f a h r u n g z u r ü c k u n d s p r i c h t ü b e r seine L e b e n s v o r s t e l -
l u n g e n . 
P o p e ersetzt T r e b a t i u s d u r c h d e n J u r i s t e n W i l l i a m F o r t e s c u e , der v o m 
Pr ivatsekre tär W a l p o l e s z u h o h e n R i c h t e r ä m t e r n a u f s t i e g u n d P o p e i n j u r i -
s t i schen F r a g e n ber iet . D i e I m i t a t i o n ist fast d o p p e l t so u m f a n g r e i c h w i e d ie 
V o r l a g e . I n i h r stel l t P o p e s i c h als S a t i r i k e r d a r , der t r o t z der W a r n u n g e n 
Fortescues u n b e i r r b a r a n s e i n e m P r o g r a m m fes thäl t u n d seine W e r k e n i c h t 
als „Übels a n d s a t i r e s " ( Z . 150) v e r s t a n d e n w i s s e n w i l l , s o n d e r n als „ g r a v e 
Epistles, b r i n g i n g V i c e to l i g h t " , W e r k e a l s o , w e l c h e e i g e n t l i c h z u r L e k t ü r e 
eines K ö n i g s t a u g t e n - fa l ls dieser ü b e r h a u p t L i t e r a t u r lesen w ü r d e , w i e das 
boshaf te „ m i g h t " i n Z . 1 5 2 n a h e l e g t - , w e l c h e s o g a r v o n B i s c h ö f e n v e r f a ß t 
sein k ö n n t e n o d e r d e n B e i f a l l W a l p o l e s f i n d e n m ü ß t e n . D a s S c h l u ß w o r t 
Fortescues m a c h t d e u t l i c h , d a ß n u r i n d i e s e m u n w a h r s c h e i n l i c h e n F a l l der 
S a t i r i k e r F r e i s p r u c h v o r G e r i c h t e r w a r t e n k ö n n t e , dessen S c h i c k s a l s o m i t 
v o m W o h l w o l l e n der M ä c h t i g e n a b h ä n g e , n i c h t v o n der gül t igen R e c h t -
s p r e c h u n g , d ie For tescue v e r t r i t t u n d d e r e n strenge libel-Gesetzc d u r c h d ie 
P e r s o n des J u r i s t e n als s tändige B e d r o h u n g für d e n S a t i r i k e r i m G e d i c h t 
fes tgehal ten w i r d . 
D i e Sat i re b e g i n n t berei ts i m „Advertisement"'", i n d e m P o p e a u f d ie T o l e -
r a n z f rüherer S t u a r t - M o n a r c h e n u n d T o r y - S t a a t s m ä n n e r g e g e n ü b e r S a t i r i -
k e r n v e r w e i s t u n d d a m i t d e n V e r g l e i c h m i t der G e g e n w a r t h e r a u s f o r d e r t . 
D e r D i a l o g f i n d e t i m A r b e i t s r a u m Fortescues statt , a n dessen W ä n d e n die 
j u r i s t i s c h e n Gesetzes texte a u f g e r e i h t s i n d , v o n d e n e n d i e B e d r o h u n g für 
P o p e ausgeht . Z u d i e s e m R a u m b i l d e t Popes G r o t t e i n T w i c k e n h a m als O r t 
des ge i s t re i chen , f re ien G e s p r ä c h s e i n e n n o r m a t i v e n K o n t r a s t . D i e A r g u -
mente H o r a z ' , m i t d e n e n dieser seine Sat i re i m V e r t r a u e n a u f d ie F r e u n d -
schaf t des A u g u s t u s u n d der E l i t e der G e s e l l s c h a f t v e r t e i d i g t , w e r d e n bei 
P o p e e n t s p r e c h e n d seiner G e g n e r s c h a f t z u R e g i e r u n g , H o f u n d G e s e l l s c h a f t 
u m f o r m u l i e r t . H o r a z ' A b l e h n u n g , e in E p o s z u m Preis C a e s a r s z u v e r f a s s e n , 
e r fo lg t m i t d e m H i n w e i s a u f se in m a n g e l n d e s episches T a l e n t ; bei P o p e w i r d 
d a r a u s e i n Se i tenhieb a u f W a l p o l e s aus t o r y i s t i s c h e r S i c h t fa l sche F r i e d e n s -
p o l i t i k , d ie k e i n e n S t o f f für e in E p o s l iefere . G e g e n ü b e r H o r a z , der i m 
V e r t r a u e n a u f A u g u s t u s seine Sat i re v o r t r a g e n k a n n , steht P o p e als S a t i r i k e r 
gegen d ie M ä c h t i g e n u n d w i r d v o n e iner b r u t a l e n R e c h t s p r e c h u n g b e d r o h t . 
D e r S a t i r i k e r ist a u f s i ch a l l e i n gestel l t u n d f i n d e t l e d i g l i c h d ie Z u s t i m m u n g 
e in iger F r e u n d e , d ie ebenfa l l s der O p p o s i t i o n a n g e h ö r e n . Seine G r u n d l a g e 
ist a l l e i n sein m o r a l i s c h e s G e f ü h l , das v o m Z u s t a n d der G e s e l l s c h a f t v e r l e t z t 
ist. 
D e r H o r a z - T e x t d i e n t P o p e als A u s g a n g s p u n k t u n d F o l i e z u g l e i c h , u m 
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eine w e s e n t l i c h s c h ä r f e r e Sat i re als H o r a z z u s c h r e i b e n . H o r a z ' V e r t e i d i -
g u n g seiner Sat i re g e g e n ü b e r T r e b a t i u s geschieht i n d e m s i c h e r e n W i s s e n , 
d a ß die W e r t e , für d ie er e i n t r i t t , u n d d ie A n g r i f f e , d ie er führt , l e t z t l i c h 
a u c h v o n A u g u s t u s u n d dessen U m g e b u n g g u t g e h e i ß e n w e r d e n . P o p e f o l g t 
der V e r t e i d i g u n g H o r a z ' n u r s c h e i n b a r . A u c h er ü b e r w i n d e t seine F u r c h t 
u n d v e r t e i d i g t seine Sat i re . A b e r diese V e r t e i d i g u n g geschieht anges ichts 
eines f e i n d l i c h e n H o f e s u n d e iner f e i n d l i c h e n R e g i e r u n g . D i e M ö g l i c h k e i t , 
d a ß H o f , K l e r u s u n d R e g i e r u n g s i c h a u f d ie Seite P o p e s s te l len u n d d a m i t 
se in W e r t e s y s t e m ü b e r n e h m e n w e r d e n , w i r d v o n F o r t e s c u e für u n w a h r -
s c h e i n l i c h g e h a l t e n . I m G e g e n s a t z z u H o r a z ist P o p e i n der G e s e l l s c h a f t 
i so l i e r t . 
T o Fortescue r i e f b i n n e n w e n i g e r W o c h e n eine ganze R e i h e v o n S a t i r e n 
h e r v o r , i n d e n e n P o p e h e f t i g a n g e g r i f f e n w u r d e . In V e r s e n v o n L a d y M a r y 
M o n t a g u u n d L o r d H e r v e y w u r d e n i h m Prügel a n g e d r o h t ; i n e iner a n d e r e n 
Sat ire w u r d e P o p e z u s a m m e n m i t B o l i n g b r o k e als s c h ä n d l i c h e r V e r r ä t e r 
b e s c h i m p f t . N u r w e n i g e T a g e n a c h d e m E r s c h e i n e n v o n P o p e s Sat ire w u r d e 
eine I m i t a t i o n v o n T o Fortescue v e r ö f f e n t l i c h t , i n w e l c h e r der i m G e f ä n g n i s 
e ins i tzende P o p e e i n e n D i a l o g m i t e i n e m R i c h t e r führt . V o r a l l e m P o p e s 
a b s c h l i e ß e n d e B e m e r k u n g , d a ß seine V e r s e d ie Z u s t i m m u n g S i r R o b e r t W a l -
po les f i n d e n m ü ß t e n , w i r d i n i h r m i t E m p ö r u n g z u r ü c k g e w i e s e n . D e r S a t i r i -
k e r w i r d z u m F e i n d der G e s e l l s c h a f t e r k l ä r t u n d i h m der R a t er te i l t , künf t ig 
v o n der Sa t i re A b s t a n d z u n e h m e n , e in E r f o l g für P o p e i n s o f e r n , als seine 
Sat ire die I n t o l e r a n z der s i c h l i b e r a l g e b e n d e n G e s e l l s c h a f t b l o ß l e g t e . 
D i e Epistle to Dr. Arbutbnot ist P o p e s aus führ l i chs te V e r t e i d i g u n g seiner 
P e r s o n , se iner F a m i l i e u n d seiner D i c h t u n g . Sie e r s c h i e n 1 7 3 4 u n d w a r a n 
se inen l a n g j ä h r i g e n F r e u n d u n d A r z t ger ichte t . D r . J o h n A r b u t h n o t g e h ö r t e 
z u m engsten F r e u n d e s k r e i s u m S w i f t u n d P o p e u n d s c h r i e b als M i t g l i e d des 
S c r i b l e r u s C l u b selbst . E r w u r d e n i c h t n u r als fürsorg l i cher A r z t v o n se inen 
P a t i e n t e n h o c h g e s c h ä t z t , s o n d e r n der e h e m a l i g e L e i b a r z t Q u e e n A n n e s gal t 
a u c h als R e p r ä s e n t a n t der w ä h r e n d des R e g i m e s W a l p o l e s v o n d e n T o r i e s 
verk lär ten T o r y - Ä r a . D i e Epistle e n t s t a n d ü b e r vie le M o n a t e , u n d ihre V e r -
ö f f e n t l i c h u n g w u r d e d u r c h d ie s c h w e r e E r k r a n k u n g des A d r e s s a t e n , aber 
a u c h d u r c h d ie he f t igen A n g r i f f e L a d y M a r y W o r t l e y M o n t a g u s u n d L o r d 
H e r v e y s b e s c h l e u n i g t . D i e Epistle i m i t i e r t k e i n e n b e s t i m m t e n h o r a z i s c h e n 
T e x t , s o n d e r n ist i n dessen k o l l o q u i a l e m B r i e f s t i l g e h a l t e n ; d ie S c h ä r f e der 
A n g r i f f e ist a l l e r d i n g s völl ig u n h o r a z i s c h . 
D i e Epistle w i r d e r ö f f n e t m i t e iner v e r z w e i f e l t e n A n w e i s u n g des D i c h t e r s a n 
se inen D i e n e r , i h m die v i e l e n L i t e r a t e n v o m H a l s z u h a l t e n , d ie i n se inen 
G a r t e n u n d in sein H a u s e i n z u d r i n g e n v e r s u c h e n , u m i h n d u r c h S c h m e i c h e -
lei u n d B e s t e c h u n g z u ü b e r r e d e n , s i c h a n i h r e m L o h n s c h r e i b e r g e s c h ä f t z u 
be te i l igen , o d e r d ie s i ch seine P r o t e k t i o n e r k a u f e n w o l l e n . D e r K o n t r a s t 
z w i s c h e n d e r M a s s e u n f ä h i g e r , das G e s c h ä f t s u c h e n d e r L i t e r a t e n u n d d e m 
die E i n s a m k e i t s u c h e n d e n D i c h t e r , der i n e i n e n i n t i m e n D i a l o g m i t d e m 
v e r t r a u t e n F r e u n d e int re ten w i l l , v e r w e i s t a u f d e n m o r a l i s c h e n u n d k u l t u r e l -
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len Z u s t a n d der G e s e l l s c h a f t u n d z u g l e i c h a u f d ie N o r m e n , denen P o p e u n d 
sein F r e u n d s i ch v e r p f l i c h t e t w i s s e n . D i e M i d a s - A n s p i e l u n g m a c h t d e u t l i c h , 
d a ß H o f u n d R e g i e r u n g für d e n V e r f a l l des l i t e r a r i s c h e n S tandards v e r a n t -
w o r t l i c h s i n d . D e n k ä u f l i c h e n G r u b - S t r e e t - A u t o r e n s te l l t Pope die A n f ä n g e 
seiner e igenen D i c h t e r k a r r i e r e g e g e n ü b e r , z u der er v o n b e d e u t e n d e n L i t e r a -
ten u n d G ö n n e r n g e d r ä n g t u n d e r m u t i g t w u r d e . D e r V e r f a l l der K u l t u r w i r d 
s i c h t b a r g e m a c h t d u r c h das v e r g l e i c h s w e i s e m i l d e A t t i c u s - P o r t r ä t (Sir J o -
seph A d d i s o n ) , das a n d i e g e s p a n n t e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n A d d i s o n u n d 
d e m j u n g e n P o p e e r i n n e r t , z u g l e i c h aber als K o n t r a s t z u den w e s e n t l i c h 
s c h ä r f e r e n P o r t r ä t s l e b e n d e r A r i s t o k r a t e n d i e n t . H ö h e p u n k t der b ö s a r t i g e n 
s a t i r i s c h e n P o r t r ä t k u n s t P o p e s ist „ S p o r u s " , das a u f L o r d H e r v e y g e m ü n z t 
ist. A l s V i c e c h a m b e r l a i n u n d s p ä t e r e r L o r d s i e g e l b e w a h r e r i m K a b i n e t t W a l -
p o l e s w a r er e i n f l u ß r e i c h e r V e r b i n d u n g s m a n n z w i s c h e n R e g i e r u n g u n d H o f , 
der s i c h a u c h als D i c h t e r h e r v o r t a t , u n d z u s a m m e n m i t L a d y M a r y S a t i r e n 
gegen P o p e s c h r i e b . W e g e n seiner B i s e x u a l i t ä t u n d se iner f e m i n i n e n E r s c h e i -
n u n g w u r d e er v o n P o p e als „ F a n n y " o d e r „ L o r d F a n n y " z u m I n b e g r i f f 
e iner k o r r u p t e n H o f g e s e l l s c h a f t u n d i h r e r K u l t u r g e m a c h t . M i t d e m N a m e n 
S p o r u s e r i n n e r t e P o p e a n d e n L u s t k n a b e n N e r o s . I m H e r v e y - P o r t r ä t s i n d 
al le V e r f a h r e n s a t i r i s c h e r V e r n i c h t u n g v e r s a m m e l t . P o p e r e d u z i e r t se in O p -
fer z u m Insekt u n d stel l t d ie F r a g e , o b e in so lches ü b e r h a u p t für eine Sa t i re 
tauge . B i l d e r eines dress ier ten S p a n i e l s u n d e iner M a r i o n e t t e le i ten ü b e r z u 
einer A n s p i e l u n g a u f d ie V e r f ü h r u n g E v a s d u r c h S a t a n i n M i l t o n s Paradise 
Lost, d u r c h w e l c h e a u f H e r v e y s p o l i t i s c h e R o l l e be i K ö n i g i n C a r o l i n e gez ie l t 
w i r d . E s f o l g t e ine Serie v o n A n t i t h e s e n , i n d e n e n H e r v e y unter A n s p i e l u n g 
a u f seine B i s e x u a l i t ä t u n d seine f e m i n i n e S c h ö n h e i t z u e i n e m aus W i d e r s p r ü -
c h e n z u s a m m e n g e s e t z t e n d ä m o n i s c h e n u n d z u g l e i c h g r o t e s k f o r m l o s e n W e -
sen e r k l ä r t w i r d . A u f diese v e r b a l e H i n r i c h t u n g e r f o l g t u n m i t t e l b a r P o p e s 
ideal i s ier tes S e l b s t p o r t r ä t eines u n a b h ä n g i g e n u n b e s t e c h l i c h e n u n d t r o t z e i -
ner W e l t v o n F e i n d e n u n d V e r l e u m d e r n der T u g e n d ergebenen M a n n e s . In 
w e i t e r e n I d e a l p o r t r ä t s e r i n n e r t P o p e a n se inen V a t e r u n d a n seine M u t t e r , 
die e i n L e b e n i n F r ö m m i g k e i t , E i n f a c h h e i t , W a h r h a f t i g k e i t führten . D i e E p i -
stel endet m i t e i n e m S e g e n s w u n s c h a n D r . A r b u t h n o t i m T o n i n t i m e r 
F r e u n d s c h a f t , der i m ä u ß e r s t e n G e g e n s a t z z u r Aggress iv i tä t der s a t i r i s c h e n 
Por t rä t s steht. 
3.2.2. T h e F i r s t E p i s t l e o f the s e c o n d B o o k o f H o r a c e 
(Epis t l e to A u g u s t u s ) 
I m G e g e n s a t z z u r Epistle to Dr. Arbuthnot, i n der P o p e s K o m m e n t a r e z u r 
L i t e r a t u r se iner Z e i t n u r i m Z u s a m m e n h a n g m i t der V e r t e i d i g u n g se iner 
e igenen In tegr i tä t als D i c h t e r u n d M e n s c h v o r g e t r a g e n w u r d e n , w i r d i n 
dieser I m i t a t i o n der h e r r s c h e n d e G e s c h m a c k als M a ß s t a b der K u l t u r der 
G e s e l l s c h a f t b e h a n d e l t . V e r k n ü p f t w i r d diese k u l t u r e l l e A n a l y s e mi t e i n e m 
der he f t igs ten A n g r i f f e a u f G e o r g I L u n d se inen H o f , d ie für d e n k u l t u r e l l e n 
N i e d e r g a n g E n g l a n d s v e r a n t w o r t l i c h g e m a c h t w e r d e n . D i e V o r l a g e der 
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I m i t a t i o n , H o r a z ' Epistel an Augustus, e r ö f f n e t e d a b e i M ö g l i c h k e i t e n der 
s a t i r i s c h e n I n t e r t e x t u a l i t ä t w i e k e i n e se iner a n d e r e n . 
3.2.2.1. Der Prätext des Horaz 
D e r A d r e s s a t der Epistel II, 1 ist A u g u s t u s selbst . Ihr T h e m a ist d ie V e r t e i d i -
g u n g der m o d e r n e n L i t e r a t u r , der A u g u s t u s a n g e b l i c h n u r g e r i n g e n p o l i t i -
s c h e n N u t z e n z u g e s t e h e n w o l l t e , u n d d ie s i c h be i A r i s t o k r a t i e u n d B ü r g e r n 
n u r g e r i n g e r B e l i e b t h e i t e r f reute . D e r h e r r s c h e n d e G e s c h m a c k , so k l a g t H o -
r a z , b e v o r z u g e eher die a l t e n S c h r i f t s t e l l e r , w ä h r e n d d ie u n t e r d e m E i n f l u ß 
G r i e c h e n l a n d s s t e h e n d e n m o d e r n e n D i c h t e r k a u m B e a c h t u n g f ä n d e n , o b -
w o h l d ie L i t e r a t u r d u r c h d ie W i r k u n g der g r i e c h i s c h e n V o r b i l d e r a n F e i n h e i t 
g e w o n n e n h ä t t e . H o r a z b i t te t A u g u s t u s i r o n i s c h u m K l ä r u n g , ab w e l c h e m 
A l t e r e i n S c h r i f t s t e l l e r als g u t z u p r e i s e n se i , u n d er w e i s t d a r a u f h i n , d a ß e in 
i n a l l e n S c h i c h t e n verbre i te tes F e h l e n l i t e r a r i s c h e r M a ß s t ä b e u n d schlechter 
G e s c h m a c k für d i e V e r n a c h l ä s s i g u n g d e r g u t e n n e u e n D i c h t e r v e r a n t w o r t -
l i c h se ien . H o r a z w e n d e t s i c h a u c h gegen d ie M e i n u n g , D i c h t u n g sei o h n e 
N u t z e n , u n d b e t o n t d ie e r z i e h e r i s c h e , d ie re l igiöse u n d h u m a n i s i e r e n d e W i r -
k u n g des d i c h t e r i s c h e n W o r t e s . A u g u s t u s w i r d z w a r für seine F ö r d e r u n g des 
V e r g i l u n d des V a r i u s u n d für seine B i b l i o t h e k s g r ü n d u n g g e l o b t , aber a u c h 
d a r a n e r i n n e r t , d a ß H e r r s c h e r für i h r e n N a c h r u h m a u f D i c h t e r a n g e w i e s e n 
se ien . D i e E p i s t e l ist g e p r ä g t v o n der grundsä tz l i chen Z u s t i m m u n g des H o -
r a z z u r P o l i t i k des A u g u s t u s u n d v o n der V e r e h r u n g für dessen s t a a t s m ä n n i -
sche L e i s t u n g u n d P e r s o n . H o r a z k r i t i s i e r t n i c h t d e n k u l t u r e l l e n N i e d e r g a n g 
e iner G e s e l l s c h a f t , s o n d e r n b e d a u e r t , d a ß die R e f o r m p o l i t i k des A u g u s t u s 
s i c h n o c h z u w e n i g a u f die G e s c h m a c k s b i l d u n g i n der G e s e l l s c h a f t ausge-
w i r k t h a b e , u n d d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e R o l l e der D i c h t u n g v i e l z u g e r i n g ver -
a n s c h l a g t w e r d e . 
F ü r P o p e b i l d e t e diese E p i s t e l e i n e n g e r a d e z u i d e a l e n T e x t , der es i h m 
n i c h t n u r e r m ö g l i c h t e , seine l i t e r a r i s c h e n P o s i t i o n e n v o r z u t r a g e n , s o n d e r n 
d e r e n A d r e s s a t A u g u s t u s d e n I m i t a t o r g e r a d e z u z w a n g , d e n K ö n i g als m o -
d e r n e E n t s p r e c h u n g z u w ä h l e n . D a m i t hat te P o p e e i n e n d u r c h die G a t t u n g 
ge l ie fer ten V o r w a n d , s i c h m i t der k u l t u r e l l e n W i r k u n g des K ö n i g s u n d des 
H o f e s d i r e k t s a t i r i s c h a u s e i n a n d e r z u s e t z e n , e in V o r h a b e n , das v o n e i n e m i n 
p o l i t i s c h e r u n d k u l t u r e l l e r O p p o s i t i o n s tehenden S a t i r i k e r n i c h t n u r V o r -
s i ch t , s o n d e r n g e r a d e z u V i r t u o s i t ä t i n der K u n s t der I r o n i e u n d des double 
entendre v e r l a n g t e . 
3.2.2.2. Popes satirische Intertextualität 
B e i der I m i t a t i o n der E r ö f f n u n g der f e i e r l i c h e n A n r e d e a n A u g u s t u s , d ie 
Y o u n g i n Love of Farne völ l ig u n i r o n i s c h n a c h g e a h m t hat te , ü b e r n i m m t 
P o p e s Sprecher d i e M a s k e des s e r v i l e n H o f p o e t e n , dessen L o b h u d e l e i e n 
a l l e r d i n g s derar t ü b e r t r i e b e n a u s f a l l e n u n d für d e n ze i tgenöss ischen L e s e r so 
w e n i g m i t der W i r k l i c h k e i t ü b e r e i n s t i m m t e n , d a ß sie, s o b a l d i h r e I r o n i e 
e r k a n n t is t , als v e r n i c h t e n d e K r i t i k a m K ö n i g gelesen w e r d e n k ö n n e n . D i e 
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V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e m r ö m i s c h e n A u g u s t u s der H o r a z - E p i s t e l u n d d e m 
H a n n o v e r a n e r G e o r g II. A u g u s t u s w a r s o w o h l d u r c h d ie N a m e n s g l e i c h h e i t 
gegeben als a u c h d u r c h d e n d a m a l s v e r b r e i t e t e n V e r g l e i c h der e igenen K u l -
tur m i t der a u g u s t ä i s c h e n B lüteze i t R o m s , i n d e m s i c h e i n Se lbs tvers tändnis 
k u n d t a t , das v o n P o p e i n Frage gestel l t w u r d e . D e r M o n a r c h w i r d als „ g r e a t 
P a t r o n o f M a n k i n d " angeredet , der d i e W e l t i m G l e i c h g e w i c h t häl t u n d d ie 
W e l t m e e r e d e m H a n d e l ö f f n e t . T a t s ä c h l i c h aber b e t r i e b e n der K ö n i g u n d 
W a l p o l e eine v o n der O p p o s i t i o n h e f t i g b e k ä m p f t e P o l i t i k der N i c h t e i n m i -
s c h u n g i n d ie k o n t i n e n t a l e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u n d u n t e r n a h m e n n i c h t s 
gegen d ie z u n e h m e n d e n A n g r i f f e S p a n i e n s gegen e n g l i s c h e H a n d e l s s c h i f f e . 
V o n G e o r g w i r d des w e i t e r e n ausgesagt , d a ß er i m A u s l a n d se in L a n d „in 
a r m s " v e r t e i d i g e u n d i m I n l a n d „ M o r a l , A r t s , a n d L a w s " verbessere. D i e 
Sat ire w u r d e v i e r M o n a t e n a c h e i n e m m e h r m o n a t i g e n , i n E n g l a n d m i t g r o -
ß e m U n w i l l e n a u f g e n o m m e n e n A u f e n t h a l t des K ö n i g s i n H a n n o v e r veröf -
f e n t l i c h t , w e i l b e k a n n t w a r , d a ß G e o r g s i c h i n H a n n o v e r v o r a l l e m seiner 
M ä t r e s s e z u w i d m e n pf legte . „ In a r m s " k a n n d e s h a l b s o w o h l als „in W a f -
f e n " gelesen w e r d e n , als a u c h als „in d e n A r m e n " (seiner M ä t r e s s e ) . V o n 
G e o r g w a r überdies seine N e i g u n g b e k a n n t , s i ch m i l i t ä r i s c h e r G r o ß t a t e n z u 
r ü h m e n , d ie z u v o l l b r i n g e n er a l l e r d i n g s v o n K ö n i g i n C a r o l i n e u n d W a l p o l e 
g e h i n d e r t w u r d e . D i e H e b u n g v o n M o r a l , K u n s t u n d G e r e c h t i g k e i t d e m 
K ö n i g n a c h z u s a g e n , k l a n g anges ichts dessen M ä t r e s s e n w i r t s c h a f t u n d V e r -
a c h t u n g für K u n s t u n d L i t e r a t u r für d ie Z e i t g e n o s s e n v o l l e n d s u n g l a u b w ü r -
d i g . 
P o p e zeigt z u n ä c h s t a n e iner R e i h e v o n f rühen D i c h t e r n , w i e z . B . C h a u c e r 
u n d „ b e a s t l y " S k e l t o n o d e r a n W e r k e n w i e The Fairy Queen auf , w i e w e n i g 
die V e r e h r u n g für ä l tere L i t e r a t u r u n d d ie a l l g e m e i n e G e r i n g s c h ä t z u n g der 
m o d e r n e n berecht ig t sei . V i e l m e h r gelte es z u u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n D i c h -
t e r n , d ie der k l a s s i s c h e n N o r m v e r p f l i c h t e t s i n d , u n d s o l c h e n , d ie für d e n 
s c h l e c h t e n G e s c h m a c k p r o d u z i e r e n . U n t e r d e n ersteren n e n n t er A d d i s o n als 
Ver t re ter e iner k l a s s i z i s t i s c h e n N o r m , u n d S w i f t , der i n se inen S c h r i f t e n d ie 
R e c h t e I r l a n d s gegen die Ü b e r g r i f f e des H o f e s v e r t e i d i g t h a b e . D a n n bietet 
P o p e m i t v e r ä c h t l i c h e r I r o n i e d e m M o n a r c h e n A r g u m e n t e für d ie Nütz l i ch -
k e i t v o n D i c h t u n g a n : K i n d e r l e r n t e n Verse l e i c h t a u s w e n d i g , G e d i c h t e se ien 
geeignet , A u s l ä n d e r n (v ie l l e i cht a u c h G e o r g II) die S p r a c h e b e i z u b r i n g e n , d ie 
r i c h t i g e A u s s p r a c h e z u l e r n e n u n d bessere R e d n e r z u w e r d e n . B e z e i c h n e n -
d e r w e i s e b l e i b t bei d i e s e m A b s c h n i t t d ie g e g e n ü b e r l i e g e n d e Seite, w o sons t 
der h o r a z i s c h e T e x t a b g e d r u c k t ist , leer, e i n H i n w e i s , d a ß z u Z e i t e n des 
H o r a z eine so l che p r i m i t i v e A r g u m e n t a t i o n n i c h t m ö g l i c h gewesen w ä r e . 
D e n G e s c h m a c k des P ö b e l s d e m o n s t r i e r t P o p e a m T h e a t e r , dessen e r f o l g r e i -
cher R e p r ä s e n t a n t C o l l e y C i b b e r v o m K ö n i g z u m poet laureate e r h o b e n 
w o r d e n w a r . A n s t e l l e des regulären W o r t d r a m a s sei das f a r b e n p r ä c h t i g e 
S c h a u s t ü c k getreten, das s i c h m i t p r u n k v o l l e r A u s s t a t t u n g u n d a r t i s t i s c h e n 
V o r f ü h r u n g e n d e n B e i f a l l des P u b l i k u m s s i chere . 
Popes P o s i t i o n ist d ie eines a r i s t o k r a t i s c h e n K l a s s i z i s m u s , der s ich ebenso 
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gegen d i e V e r b ü r g e r l i c h u n g der L i t e r a t u r w e n d e t , w i e gegen eine fa l sche 
h i s t o r i s c h e L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g , w e l c h e bere i t ist , d ie G ü l t i g k e i t der R e g e l n 
i n F r a g e z u s te l l en . A m E n d e der E p i s t e l k e h r t P o p e w i e d e r z u m i r o n i s c h e n 
Pre i s des K ö n i g s z u r ü c k . E r b e g r ü n d e t d ie W e i g e r u n g , i n ep ischer Bre i te d e n 
R u h m v o n G e o r g z u b e s i n g e n , e i n m a l m i t d e m p o e t i s c h e n Des interesse der 
M a j e s t ä t , z u m a n d e r e n m i t d e m S c h i c k s a l se iner Verse . A u c h seine p a n e g y r i -
s c h e n V e r s e w ü r d e n als s a t i r i s c h e gelesen - e i n Schlüsse l z u r L e s a r t d ieser 
I m i t i a t i o n . D i e s e Sat i re ze ig t b e s o n d e r s d e u t l i c h , d a ß P o p e z w a r i n se inen 
S a t i r e n a u f T e x t e des H o r a z z u r ü c k g r e i f t , aber s i c h d a m i t n u r s c h e i n b a r i n 
die T r a d i t i o n der m i l d e n Sa t i re stel l t . T a t s ä c h l i c h l ä ß t er i n se inen A n g r i f f e n 
das für H o r a z t y p i s c h e , i r o n i s c h e B e l ä c h e l n m e n s c h l i c h e r S c h w ä c h e n w e i t 
h i n t e r s i c h . D i e T e x t e des H o r a z w e r d e n z u A u s g a n g s p u n k t e n , v o n d e n e n 
aus P o p e die G e s e l l s c h a f t l e t z t l i c h m i t j u v e n a l i s c h e r S c h ä r f e a t t a c k i e r t . 
3.3. E p i l o g u e to the Sat i res . W r i t t e n i n 1 7 3 8 . D i a l o g u e I, D i a l o g u e II 
D i e b e i d e n S a t i r e n , d ie erst für d ie A u s g a b e v o n 1 7 4 0 d iesen T i t e l e r h i e l t e n , 
w u r d e n ursprüngl i ch i m M a i b z w . J u l i 1 7 3 9 unter d e n T i t e l One Thousand 
Seven Hundred and Thirty Eight. A Dialogue Something like Horace u n d 
Dialogue II v e r ö f f e n t l i c h t . D e r ursprüngl i che T i t e l m a g v o n F i e l d i n g s His-
torical Register of 1736 angeregt w o r d e n s e i n . P o p e s A b s i c h t dürf te z u -
n ä c h s t g e w e s e n s e i n , für jedes w e i t e r e J a h r eine Sat i re über d e n Z u s t a n d der 
G e s e l l s c h a f t z u v e r ö f f e n t l i c h e n , n i c h t z u l e t z t , u m d a m i t die p a t r i o t i s c h e O p -
p o s i t i o n gegen d e n K r o n p r i n z e n z u unters tützen , i n d e r e n K r e i s e n er u m 
diese Z e i t h ä u f i g e r v e r k e h r t e . T a t s ä c h l i c h s i n d es P o p e s letzte V e r s s a t i r e n , i n 
d e n e n er n o c h m a l s seine s a t i r i s c h e n T h e m e n i n bis d a h i n n i c h t g e k a n n t e r 
S c h ä r f e a u f g r i f f . M i t d iesen s a t i r i s c h e n J a h r e s k o m m e n t a r e n b e g r ü n d e t e 
P o p e e ine U n t e r g a t t u n g der i m i t a t o r i s c h e n V e r s s a t i r e , d ie i m g a n z e n 
18 . J a h r h u n d e r t N a c h a h m e r f a n d . 
3.3.1. D i a l o g u e I: Popes Distanzierung von Horaz 
D e r „ F r i e n d " g e n a n n t e D i a l o g p a r t n e r , e in Par te igänger des H o f e s u n d der 
h e r r s c h e n d e n P o l i t i k t re ib t P o p e v o n A n f a n g a n i n die D e f e n s i v e ; erst in Z . 28 
k a n n er s i c h z u m ersten M a l z u W o r t m e l d e n . P o p e w i r d n i c h t n u r v o r g e w o r f e n , 
e in S a t i r i k e r fa l scher N o r m e n u n d fa l scher A n g r i f f s z i e l e , s o n d e r n a u c h H o r a z 
u n t e r l e g e n z u se in , d e n er n o c h d a z u bestehle . D e r F r e u n d rät i h m , s c h l e u n i g s t 
se inen F r i e d e n m i t S i r R o b e r t W a l p o l e z u m a c h e n u n d dessen F e i n d e a n z u g r e i -
fen o d e r andere u n g e f ä h r l i c h e r e Z i e l e z u w ä h l e n . H o r a z , der „ d e l i c a t e " u n d 
„ n i c e " g e w e s e n sei u n d dessen „sly, p o l i t e , i n s i n u a t i n g style / C o u l d please at 
C o u r t , a n d m a k e A u g u s t u s s m i l e " sei das geeignete V o r b i l d . D i e s e E i n l a s s u n g 
g i b t P o p e die G e l e g e n h e i t , s i c h v o n der m i l d e n , s t a a t s f r o m m e n Sat i re des H o r a z 
a b z u s e t z e n u n d s i c h selbst als h e r o i s c h e n S a t i r i k e r i m A u f t r a g e w i g gült iger 
N o r m e n z u p r ä s e n t i e r e n , der z w a r m a c h t l o s g e g e n ü b e r d e m u n a u f h a l t s a m e n 
V e r f a l l der G e s e l l s c h a f t ist, dessen Verse aber der N a c h w e l t b e w e i s e n s o l l e n , 
d a ß es z u m i n d e s t e inen V e r t e i d i g e r w a h r e r Werte i n dieser W e l t g a b . 
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3.3.2. D i a l o g u e II: Die Wahrheit der Satire ist ihre Genauigkeit 
W i e s c h o n der erste Dialogue b e g i n n t a u c h dieser m i t der W a r n u n g eines 
s o g e n a n n t e n F r e u n d e s , d a ß P a x t o n - der R e g i e r u n g s b e a m t e , der al le Veröf -
f e n t l i c h u n g e n a u f libel z u prüfen hat te - a n P o p e s S a t i r e n A n s t o ß n e h m e n 
k ö n n t e . D i e s g i b t P o p e die G e l e g e n h e i t , z u b e g r ü n d e n , w a r u m eine Sat ire g e n a u 
sein m ü s s e , w a s z u g l e i c h d ie N e n n u n g v o n N a m e n o h n e A n s e h e n der P e r s o n 
bedeute . D i e E i n w ä n d e des „ F r i e n d " f ü h r t P o p e a d a b s u r d u m , i n d e m er a u f 
versch iedene V e r b r e c h e n a n s p i e l t u n d d a m i t s o f o r t v o m G e s p r ä c h s p a r t n e r 
b e d r ä n g t w i r d , N a m e n z u n e n n e n . U n g e n a u e A n s p i e l u n g e n e r w i e s e n s i c h als 
ebenso w i r k u n g s l o s e W a f f e n w i e Sat i re gegen bereits ü b e r f ü h r t e V e r b r e c h e r . 
D i e s e G e n a u i g k e i t setze a l l e r d i n g s d ie v o l l k o m m e n e U n a b h ä n g i g k e i t des 
D i c h t e r s v o r a u s , der s i c h n i e m a l s i n d e n D i e n s t e iner P a r t e i s te l len dürfe . P o p e , 
der s i c h e h e m a l s i n der T r a d i t i o n V e r g i l s v e r s t a n d , d i s t a n z i e r t s i c h d a b e i v o n 
V e r g i l , dessen Aeneis P a r t e i p r o p a g a n d a g e w e s e n sei u n d n u r e ine a u f r i c h t i g e 
Z e i l e e n t h a l t e , d ie d e m L o b des R e p u b l i k a n e r s C a t o g e w i d m e t sei . A u f d ie 
Frage , w a s e i n e n S a t i r i k e r ü b e r h a u p t p r o v o z i e r e , a n t w o r t e t P o p e m i t d e m 
B e k e n n t n i s , e in S a t i r i k e r als A n w a l t des G u t e n sei v o n v o r n h e r e i n der F e i n d des 
S c h l e c h t e n u n d B ö s e n , u n d d e n a n s c h l i e ß e n d e n V o r w u r f des Sto lzes bes tä t ig t 
P o p e : E r sei s t o l z , d a ß seine Sat ire g e f ü r c h t e t w e r d e . D a s E n d e des Dialogue 
b e g i n n t m i t e iner A p o s t r o p h e a n d ie Sat i re als e iner h e i l i g e n W a f f e z u r 
V e r t e i d i g u n g der W a h r h e i t u n d z u m A n g r i f f a u f T o r h e i t u n d L a s t e r . D i e 
W a h r h e i t a l l e i n schütze d e n S a t i r i k e r u n d v e r l e i h e se inen V e r s e n U n s t e r b l i c h -
k e i t . Ä h n l i c h w i e S w i f t stel l t P o p e s i c h als e i n s a m e r K ä m p f e r d a r , der i n m i t t e n 
des a l l g e m e i n e n N i e d e r g a n g s seine Feder für d ie F r e i h e i t führ t . 
D a s T h e m a b e i d e r D i a l o g e ist w e n i g e r e in R ü c k b l i c k auf d i e Imitations of 
Horace, als d ie sie z u m e i s t bewer te t w e r d e n , s o n d e r n v i e l m e h r P o p e s V e r t e i -
d i g u n g seiner e igenen E n t w i c k l u n g z u m r ü c k s i c h t s l o s e n S a t i r i k e r , der s i c h i n 
der N a c h f o l g e J u v e n a l s versteht . A n d e r s als i n d e n Moral Epistles, i n d e n e n 
P o p e A n s p i e l u n g e n a u f Persönl i chke i ten n u r als I l l u s t r a t i o n e n v e r w e n d e t , 
u m an i h n e n a u f z u z e i g e n , d a ß seine m o r a l p h i l o s o p h i s c h e n D a r l e g u n g e n für 
die G e s e l l s c h a f t se iner Z e i t v o n u n m i t t e l b a r e r B e d e u t u n g s i n d , z ie l t er i n d e n 
Imitations d i r e k t a u f P e r s o n e n u n d Z u s t ä n d e . D a m i t setzt er s i c h d e m V o r -
w u r f des libelling aus . Z u r A b w e h r dieses V o r w u r f s e n t w i r f t P o p e e ine 
D i a l o g s i t u a t i o n , d ie n i c h t m e h r v o n g r u n d s ä t z l i c h e r Ü b e r e i n s t i m m u n g z w i -
schen S p r e c h e r u n d A d r e s s a t geprägt ist , s o n d e r n v o n K o n f r o n t a t i o n . D a b e i 
z e i c h n e t P o p e das B i l d e iner G e s e l l s c h a f t , das i m m e r m e h r a p o k a l y p t i s c h e 
Z ü g e g e w i n n t u n d k e i n e Reservate m e h r hat , in d e n e n die w a h r e n N o r m e n 
gelebt u n d a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n , w i e sie n o c h i n d e n Epistles to Several 
Fersons b e s c h r i e b e n w e r d e n . V i e l m e h r ist der S a t i r i k e r a l l e i n a u f s i c h ge-
stel l t , u n d diese F r e i h e i t v o n G r u p p e n i n t e r e s s e n g a r a n t i e r t d ie W a h r h a f t i g -
ke i t der Sat ire u n d v e r h i n d e r t ihre I n d i e n s t n a h m e für i r g e n d w e l c h e Interes-
sen. E r s t i n d e n b e i d e n Dialogues f o r m u l i e r t P o p e d ie Ü b e r z e u g u n g , d a ß die 
e igent l i che F u n k t i o n der Sat ire n i c h t i n i h r e r D i d a k t i k bestehe u n d a u c h 
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n i c h t i n i h r e r T e i l h a b e a m m o r a l i s c h e n D i s k u r s der G e s e l l s c h a f t , s o n d e r n i n 
der r a d i k a l e n I n f r a g e s t e l l u n g dieses D i s k u r s e s d u r c h geziel te V e r s t ö ß e gegen 
seine N o r m e n . D e s h a l b b a u t P o p e i n Dialogue II e i n e n u n a p p e t i t l i c h e n 
V e r g l e i c h e i n ( Z . 1 7 1 - 1 8 0 ) , der v o m G e s p r ä c h s p a r t n e r als „f i l thy S i m i l e , 
th is b e a s t l y L i n e " k o m m e n t i e r t w i r d , setzt s i c h d e m V e r d a c h t aus , libeller z u 
s e i n , v e r l e t z t b e w u ß t d ie F o r d e r u n g der good nature des S a t i r i k e r s u n d 
r ü h m t s i c h der F u r c h t , d i e seine S a t i r e n v e r b r e i t e n . In d e n Dialogues h a t 
P o p e d i e h o r a z i s c h e M a s k e endgül t ig a b g e w o r f e n . 
3.4. Die Aufnahme der I m i t a t i o n s o f H o r a c e 
W e g e n i h r e r z a h l l o s e n A n s p i e l u n g e n a u f P e r s o n e n u n d Vor fä l l e , w e g e n i h r e r 
h ä u f i g e n N a m e n s n e n n u n g e n u n d i h r e r l e i c h t i d e n t i f i z i e r b a r e n H i n w e i s e u n d 
w e g e n i h r e r i m m e r d e u t l i c h e r h e r v o r t r e t e n d e n U n t e r s t ü t z u n g der O p p o s i t i o n 
gegen W a l p o l e g a l t e n d ie Imitations als s k a n d a l t r ä c h t i g e P u b l i k a t i o n e n , die 
j ewei l s v o n einer Fül le v o n A n t w o r t e n , N a c h a h m u n g e n , B e s c h i m p f u n g e n 
u n d j u r i s t i s c h e n Ü b e r p r ü f u n g e n beglei tet w a r e n . D i e W a n d l u n g des gefeiert-
s ten D i c h t e r s se iner Z e i t z u m i m m e r s c h ä r f e r f o r m u l i e r e n d e n S a t i r i k e r w u r -
d e n v o n d e n e i n e n als u n w ü r d i g e s S c h a u s p i e l , v o n d e n a n d e r e n m i t Sorge u m 
dessen p e r s ö n l i c h e s S c h i c k s a l u n d m i t F a s z i n a t i o n z u g l e i c h b e o b a c h t e t . S a t i -
r i sche O p f e r w i e „ S a p p h o " L a d y M a r y W o r t l e y M o n t a g u o d e r „ F a n n y " b z w . 
„ S p o r u s " L o r d H e r v e y v e r s u c h t e n s i c h m i t G e g e n s a t i r e n z u r ä c h e n o d e r 
ä u ß e r t e n s i c h abfä l l ig über d e n D i c h t e r , der n u n z u m libeller h e r a b g e s u n k e n 
sei . S c h o n frühzei t ig sche in t W a l p o l e a u f P o p e e i n g e w i r k t z u h a b e n , b e s o n -
ders schar fe A n g r i f f e z . B . Z . 83/84 a u f L a d y M a r y M o n t a g u z u u n t e r l a s s e n 
o d e r z u m i n d e s t n i c h t a u f d e r e n Spot tverse z u a n t w o r t e n . B e s o n d e r s k r i t i s c h 
w u r d e n v o n d e n Z e n s u r b e h ö r d e n die p o l i t i s c h e n K o m m e n t a r e P o p e s geprüf t , 
d e r e n I r o n i e a l l e r d i n g s n i c h t i m m e r entschlüsse l t w u r d e . So w u r d e v o n e i n e m 
R e z e n s e n t e n i n Common Sense (8. O k t o b e r 1737) P o p e s Epistle to Augustus 
als eines der se l tenen r e g i e r u n g s f r e u n d l i c h e n W e r k e i n dieser Z e i t gefeiert . D i e 
M e h r z a h l der K r i t i k e r v e r d a m m t e P o p e s i m m e r e i n d e u t i g e r w e r d e n d e Ste l -
l u n g n a h m e n z u g u n s t e n der o p p o s i t i o n e l l e n K r ä f t e . D e r P r i v y C o u n c i l e r ö r -
terte g e r i c h t l i c h e M a ß n a h m e n gegen d ie Z e i l e n i n der A u g u s t u s - E p i s t e l , i n 
d e n e n S w i f t für s e i n e n E i n s a t z für I r l a n d s R e c h t e gefeiert w u r d e : „ T h e R i g h t s 
a C o u r t a t t a c k ' d , a Poet s a v ' d ( Z . 2 2 4 ) " , v e r z i c h t e t e j e d o c h a u f e ine A n k l a g e . 
W a l p o l e u n d der H o f b e o b a c h t e t e n die z u n e h m e n d e S c h ä r f e der S a t i r e n Popes 
m i t M i ß v e r g n ü g e n , u n d P o p e w a r s i c h der s c h w i e r i g e r w e r d e n d e n S i t u a t i o n 
b e w u ß t . N i c h t n u r der E n t w u r f des „ F r i e n d " i n d e n Dialogues deutet d a r a u f 
h i n , s o n d e r n a u c h die u n g e w ö h n l i c h e S o r g f a l t , m i t der P o p e seine le tz ten 
S a t i r e n i m m e r w i e d e r ü b e r a r b e i t e t e . E r s t n a c h t r ä g l i c h w u r d e n d ie b e i d e n 
Dialogues v o n i h m z u E p i l o g e n e r k l ä r t , w e i t e r e S a t i r e n s o l l t e n f o l g e n . D a ß er 
seine P läne n i c h t a u s f ü h r t e , m a g m i t d e m P r o z e ß gegen P a u l W h i t e h e a d u n d 
dessen Ver leger z u s a m m e n h ä n g e n , der w e g e n seiner Sat i re Manners s i c h v o r 
d e m H o u s e o f L o r d s v e r a n t w o r t e n m u ß t e . D e r P r o z e ß w u r d e a l l g e m e i n als 
d e u t l i c h e W a r n u n g a n P o p e i n t e r p r e t i e r t . 
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4. Die Wirkung von Popes satirischer Kunst im 18. Jahrhundert 
D i e W i r k u n g v o n P o p e s I m i t a t i o n e n a u f d ie S a t i r i k e r des 18 . J a h r h u n d e r t s 
k a n n k a u m ü b e r s c h ä t z t w e r d e n . D i e K u n s t , m i t der er d ie h o r a z i s c h e n V o r -
l a g e n z u s a t i r i s c h e n A n g r i f f e n a u f seine Z e i t u m f o r m t e u n d d a b e i a b w e c h -
s e l n d eine v o r d e r g r ü n d i g e T e x t t r e u e v o r f ü h r t e , das h o r a z i s c h e V o r b i l d i r o n i -
sierte o d e r a u f völl ig neue S a c h v e r h a l t e a n w a n d t e , setzte neue M a ß s t ä b e für 
die G a t t u n g . B e w u n d e r t w u r d e a u c h d ie Bre i te , m i t d e r er die v e r s c h i e d e n e n 
s a t i r i s c h e n T r a d i t i o n e n , d ie h o r a z i s c h e u n d die j u v e n a l i s c h e , a u f g r i f f u n d sie 
je n a c h d e m , o b er n u r T o r h e i t e n v o n I n d i v i d u e n o d e r a b e r gese l l schaf t l i che 
M i ß s t ä n d e a n g r i f f , e insetzte . D a d u r c h erz ie l te P o p e e ine V i e l f a l t v o n s a t i r i -
s chen S t i l e n , w i e sie v o r i h m n i c h t e x i s t i e r t hat te : D a s v e r t r a u t e G e s p r ä c h 
m i t e i n e m F r e u n d , i n d e m m i t m i l d e r I r o n i e ü b e r d i e N a r r e n g e s p r o c h e n 
w u r d e , k o n n t e u n v e r s e h e n s i n j u v e n a l i s c h e E m p ö r u n g u m s c h l a g e n . W e g w e i -
send ga l t a u c h die sa t i r i sche B i l d k u n s t , m i t der P o p e P e r s o n e n b a l d z u r 
v e r ä c h t l i c h e n u n d u n a p p e t i t l i c h e n B e d e u t u n g s l o s i g k e i t h e r a b w ü r d i g t e , b a l d 
m i t s a t a n i s c h e r D ä m o n i e ausstattete . A l l diese Q u a l i t ä t e n m a c h t e n Popes 
I m i t a t i o n e n z u V o r b i l d e r n , d ie ihrerse i ts n a c h g e a h m t w u r d e n . D i e I m i t a t i o n 
h o r a z i s c h e r V e r s s a t i r e n w u r d e g l e i c h b e d e u t e n d m i t d e r N a c h a h m u n g v o n 
Popes I m i t a t i o n e n , w i e vie le Be i sp ie le z e i g e n . V i e l f a c h w u r d e P o p e i n V o r -
w o r t e n o d e r i n d e n T e x t e n selbst z i t i e r t , d ie G e s p r ä c h s p a r t n e r u n d D i a l o g -
f o r m e n n a c h dessen V o r b i l d e r n m o d e l l i e r t o d e r a u c h g a n z e B i l d f o l g e n über-
n o m m e n : So n e n n t z . B . Beza lee l M o r r i c e seine Sat i re The Present Corrup-
tion of Britons; Being a Paraphrase on the Latter Part of Mr. P-E's first 
Dialogue, Entitled one Thousand Seven Hundred and Thirty Eight ( 1738) , 
u n d G a r r i c k s Sat i re Eribbleriad (1761) gegen d e n S c h a u s p i e l e r T h o m a s F i t z -
p a t r i c k ist besonders i n d e n Passagen über dessen H o m o s e x u a l i t ä t bis i n 
E i n z e l h e i t e n d e m „ S p o r u s " - P o r t r ä t i n der Arbuthnot-Epistel v e r p f l i c h t e t . 
D e r s t a r k e f o r m a l e E i n f l u ß , der v o n P o p e a u s g i n g , k o n n t e f r e i l i c h d e n V e r -
f a l l der G a t t u n g der i m i t a t o r i s c h e n Verssa t i re i n der z w e i t e n H ä l f t e des 
18 . J a h r h u n d e r t s n i c h t a u f h a l t e n . V i e l f a c h sol l te die B e r u f u n g a u f P o p e bei 
m i n d e r w e r t i g e n libels e inen l i t e r a r i s c h e n u n d p h i l o s o p h i s c h e n A n s p r u c h 
v o r t ä u s c h e n . Z u m e i s t w u r d e n seine s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n n u r m e c h a n i s c h 
ü b e r n o m m e n . Popes s c h ö p f e r i s c h e N a c h a h m u n g e n w u r d e n z u V o r b i l d e r n , 
d ie selbst k e i n e s c h ö p f e r i s c h e N a c h a h m u n g m e h r a u s l ö s t e n . 
C. Johnsons Imitationen Juvenals: 
Satirisches Pathos und religiöse N o r m 
P o p e hat te die K u n s t sa t i r i s cher I m i t a t i o n u n d die W e i t e r e n t w i c k l u n g der 
h o r a z i s c h e n T r a d i t i o n des m i t t l e r e n Sti ls i m R a h m e n n e o k l a s s i z i s t i s c h e r 
N o r m e n z u r V o l l e n d u n g geführ t . Bere i ts 1 7 3 8 , i m g l e i c h e n J a h r w i e Popes 
Epilogue to the Satires, e r s c h i e n D r . S a m u e l J o h n s o n s erste J u v e n a l - I m i t a -
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t i o n London u n d zehn J a h r e später The Vanity of Human Wishes, d ie be ide 
a n d e r e n T r a d i t i o n e n v e r p f l i c h t e t s i n d . 
1. Pseudo-Longinus' „ O n t h e S u b l i m e " und die Wiederentdeckung 
Juvenals 
In das n u r s c h e i n b a r p o e t o l o g i s c h e i n h e i t l i c h e , n e o k l a s s i z i s t i s c h e Augustan 
Age d r a n g e n Ideen e in u n d es w u r d e m i t F o r m e n u n d S t i l e n e x p e r i m e n t i e r t , 
d ie n i c h t der R e g e l p o e t i k e n t s p r a c h e n . Z u diesen g e h ö r t e das z u n e h m e n d e 
Interesse, das d ie d e m R h e t o r L o n g i n u s z u g e s c h r i e b e n e S c h r i f t Peri Hypsous 
aus d e m ersten J a h r h u n d e r t n a c h C h r i s t u s f a n d . In i h r w u r d e d e n versch ie -
d e n e n g a t t u n g s g e b u n d e n e n S t i l e b e n e n das E r h a b e n e als neues äs thet i sches 
S t i l p r i n z i p gegenüberges te l l t , das n i c h t d u r c h seine H a r m o n i e u n d R e g e l h a f -
t i g k e i t auf d e n M e n s c h e n w i r k e n , s o n d e r n d u r c h das r h e t o r i s c h e P a t h o s u n d 
d u r c h die G r ö ß e u n d Fül le d e r B i l d e r d e n M e n s c h e n e r s c h ü t t e r n u n d e i n e n 
n u m i n o s e n S c h a u d e r v o r der G r ö ß e der S c h ö p f u n g i n i h m aus lösen so l l te . 
„On the Sublime" w a r z w a r s c h o n seit d e n s i ebz iger J a h r e n des 17 . J a h r h u n -
derts i n E n g l a n d b e k a n n t , hat te aber k e i n e n E i n f l u ß a u f d e n s a t i r i s c h e n S t i l , 
der g a n z v o n der K u n s t der fine raillery u n d v o m Ideal e legant -b iss iger 
K o n v e r s a t i o n geprägt w a r . A b d e n dre iß iger J a h r e n des 1 8 . J a h r h u n d e r t s 
f a n d e n die Ideen des P s e u d o - L o n g i n u s , d u r c h d ie das E r h a b e n e u n d das 
P a t h o s z u w e s e n t l i c h e n M e r k m a l e n des d i c h t e r i s c h e n Sprechens e r h o b e n 
w u r d e n u n d d a m i t der r a t i o n a l e D i s k u r s i n der D i c h t u n g z u r ü c k g e d r ä n g t 
w u r d e , i m m e r m e h r B e a c h t u n g . In s e i n e m Essay on the Genius and Writings 
ofPope ( 1 7 5 6 ) , i n d e m P o p e s D i c h t u n g e iner k r i t i s c h e n W ü r d i g u n g u n t e r z o -
gen w u r d e , e r k l ä r t e J o s e p h W a r t o n : „ T h e S u b l i m e a n d the Pathe t i c are the 
t w o chie f nerves o f a l l g e n u i n e p o e s y " . In d e n v i e r z i g e r J a h r e n w u r d e n diese 
neuen K r i t e r i e n a u c h a u f d e n S t i l der Sat i re a u s g e d e h n t . I m V o r w o r t z u 
seiner Ü b e r s e t z u n g der S a t i r e n des H o r a z (1743) u n t e r s c h i e d P h i l i p F r a n c i s 
s t reng z w i s c h e n d i c h t e r i s c h e r u n d s a t i r i s c h e r S p r a c h e u n d stellte d e m low, 
familiär style des H o r a z d e n w a h r h a f t p o e t i s c h e n s a t i r i s c h e n S t i l des J u v e n a l 
gegenüber , der d ie L a s t e r se iner Z e i t i n i h r e m g a n z e n S c h r e c k e n zeigen u n d 
d a m i t seine L e s e r in F u r c h t z u verse tzen v e r m ö g e . D i e D u r c h s e t z u n g des 
neuen p s e u d o - l o n g i n i s c h e n S t i l i d e a l s führte z u e iner W i e d e r e n t d e c k u n g des 
p a t h e t i s c h e n Sti ls der S a t i r e n J u v e n a l s u n d z u e iner n e u e n W e r t s c h ä t z u n g 
der j u v e n a l i s c h e n s a t i r i s c h e n T r a d i t i o n . E i n f rüher N a c h a h m e r J u v e n a l s i m 
18 . J a h r h u n d e r t w a r S a m u e l C o b b , der bereits 1 7 0 7 J u v e n a l s zehnte Sat ire 
für seine Sat ire „Of Vain Wishes" z u m V o r b i l d w ä h l t e u n d d a m i t a u f J o h n -
sons große I m i t a t i o n v o r a u s w i e s . E i n e w e i t e r e j u v e n a l i s c h e I m i t a t i o n w a r 
M a r k A k e n s i d e s An Epistle to Curio ( 1 7 4 4 ) , d ie d e n B e i f a l l J o h n s o n s f a n d . 
F ü r das neue S t i l i d e a l d i e n t e z w a r J u v e n a l s e m o t i o n a l e R h e t o r i k als V o r b i l d , 
m i t d e m die E m p ö r u n g des Sprechers a u f d ie Leser ü b e r t r a g e n w e r d e n so l l t e , 
w e n i g e r aber dessen I r o n i e u n d dessen o f t d e r b e r R e a l i s m u s i n der S c h i l d e -
r u n g der L a s t e r . A n s t e l l e vers teckter A n s p i e l u n g e n u n d i r o n i s c h e r Sei ten-
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hiebe , d ie d e r E n t s c h l ü s s e l u n g d u r c h d e n Leser b e d u r f t e n , oder eines k u n s t -
v o l l e n , aus v i e l e n zei t - u n d s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n Z ü g e n a u f g e b a u t e n P o r -
träts t r a t e n e n t s p r e c h e n d der A b s i c h t , A l lgemeingül t iges über e ine G e s e l l -
schaf t o d e r d i e m e n s c h l i c h e E x i s t e n z a u s z u s a g e n , p e r s o n i f i z i e r t e A b s t r a k t a 
u n d eine a u s g e d e h n t e M e t a p h o r i k . D u r c h das E i n d r i n g e n des e r h a b e n e n 
Sti ls i n d i e Sa t i re ä n d e r t e s i c h z u g l e i c h das s a t i r i s c h e heroic couplet, w i e es 
v o n D r y d e n u n d P o p e e n t w i c k e l t w o r d e n w a r . A n s t e l l e d e r sorgfäl t ig gegen-
e i n a n d e r a u s b a l a n c i e r t e n H a l b z e i l e n , der i r o n i s c h - a g g r e s s i v e n A n t i t h e s e n 
u n d des k a l k u l i e r t e n , gez ie l ten E i n s a t z e s b o s h a f t e r R e i m w ö r t e r t r a t e n w e i t -
r ä u m i g e r e S z e n e n u n d eine Fül le v o n B i l d e r n . D a s R e i m p a a r v e r l o r a n W i t z 
u n d w u r d e z u m M e d i u m der gemessen f e i e r l i c h e n D e k l a m a t i o n . J u v e n a l s 
S a t i r e n d i e n t e n n i c h t m e h r als P r ä t e x t e i n e i n e m i n t e r t e x t u e l l e n S p i e l , w i e 
P o p e es m i t d e n h o r a z i s c h e n T e x t e n z u r M e i s t e r s c h a f t e n t w i c k e l t hat te , 
s o n d e r n d e r e n düsteres P a t h o s u n d d e r e n d r a s t i s c h e S c h i l d e r u n g e n der V e r -
f a l l s e r s c h e i n u n g e n e iner d e k a d e n t e n G e s e l l s c h a f t w u r d e n u m g e f o r m t z u 
m e l a n c h o l i s c h e n B e t r a c h t u n g e n ü b e r d ie U n z u l ä n g l i c h k e i t des M e n s c h e n . 
2 . Johnson als Satiriker 
2.1. Texte und Studien 
Ausgaben v o n London und Vanity of Human Wishes S. G B S 1.1.8; Vanity auch in 
Anthologien . Studien s. G B 3.6.5. 
Zur Imitation Juvenals: 
B l o o m , E . A . und L . D . , „Johnson's London and Its Juvenal ian Texts" , HLQ, 34 
(1970), (sorgfältiger Vergleich mit dem lat. Vorbi ld) . 
Kupersmith , W . , „Declamatory Grandeur : Johnson and Juvena l " , Arion 9 (1970), 
(Juvenal als Sti lvorbild) . 
Lascelles, M . , „Johnson and J u v e n a l " , i n : F . W . Hi l les , ed., New Light on Dr. John-
son, N e w Häven, 1959 (Johnsons Verständnis von Juvenal). 
Seiden, R. , „Dr. Johnson and Juvenal : A problem in crit ical m e t h o d " , Comparative 
Literature, X X I I (1970), (Johnsons Entdeckung Juvenals). . 
Interpretationen: 
B o y d , D . V . , „Vanity and Vacuity: A Reading of Johnsons's Verse Sat i ies" , ELH, 39 
(1972) 
Zum Stil: 
B l o o m , E . A . , and L . D . , Johnsons's M o u r n f u l Narrat ive . „The Rhetoric of London", 
i n : W . H . B o n d , ed., Eighteenth-Century Studies in Honor of D. F. Hyde, N e w 
York 1970 (Johnsons satirische Rhetorik) . 
Kupersmith , W . , „ ,More L i ke an Orator than a Philosopher ' : Rhetorical Structure in 
The Vanity of Human Wishes", SP, 72 (1975), (die rhetorische Strategie John-
sons). 
Zum Problem des Satirischen: 
Bäte, W . J . , „Johnson and Satire M a n q u e " , i n : W . H . B o n d , ed., Eighteenth-Century 
Studies in Honor of D.E. Hyde, N e w Y o r k , 1970 (Johnsons Satireverständnis). 
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Jemielty, T h . , „The Vanity of H u m a n Wishes: Satire Failed or A c h i e v e d " , Essays in 
Literature, 11 (1984), (zum Problem des Satirischen bei Johnson). 
2 .2 Johnsons Werdegang und die Satire L o n d o n 
I m G e g e n s a t z z u P o p e o d e r S w i f t l ernte S a m u e l J o h n s o n ( 1 7 0 9 - 1 7 8 4 ) d i e 
m ü h s e l i g e E x i s t e n z eines p r o f e s s i o n e l l e n G r u b - S t r e e t - A u t o r s k e n n e n . N a c h 
e i n e m w e g e n G e l d n o t a b g e b r o c h e n e n S t u d i u m i n O x f o r d u n d v e r s c h i e d e n e n 
V e r s u c h e n , s i c h als L e h r e r i n der P r o v i n z eine E x i s t e n z a u f z u b a u e n , g i n g er 
m i t s e i n e m Schüler D a v i d G a r r i c k 1 7 3 7 n a c h L o n d o n , w o er s i c h m i t d e n 
v e r s c h i e d e n s t e n A r b e i t e n ü b e r W a s s e r h i e l t . N u r l a n g s a m f a n d J o h n s o n A n -
e r k e n n u n g als D i c h t e r u n d L i t e r a t u r k r i t i k e r . N e b e n se inen b e i d e n J u v e n a l -
I m i t a t i o n e n u n d seiner T r a g ö d i e Irene w a r e n es v o r a l l e m seine m o r a l i s c h e n 
u n d l i t e r a t u r k r i t i s c h e n E s s a y s u n d seine D i c h t e r b i o g r a p h i e n Lives of the 
English Poets, m i t d e n e n er z u m L i t e r a t u r p a p s t se iner Z e i t w u r d e . Se in 
Dictionary of the English Language, m i t d e m er e i n e n e n t s c h e i d e n d e n 
B e i t r a g z u r S t a n d a r d i s i e r u n g der S p r a c h e leistete, b r a c h t e i h m a k a d e m i s c h e 
E h r e n u n d eine k ö n i g l i c h e P e n s i o n e i n . Seine S h a k e s p e a r e - A u s g a b e u n d 
seine K o m m e n t a r e z e i c h n e n d e n D r a m a t i k e r v o m S t a n d p u n k t eines l i b e r a -
l e n K l a s s i z i s m u s als S c h i l d e r e r der a l l g e m e i n e n N a t u r des M e n s c h e n , w o f ü r 
J o h n s o n s c h o n b a l d v o n der v o r r o m a n t i s c h e n u n d r o m a n t i s c h e n S h a k e -
s p e a r e - K r i t i k a n g e g r i f f e n w u r d e . J o h n s o n w a r e i n überzeugter T o r y , der 
a l l e r d i n g s die gese l l s chaf t l i che E n t w i c k l u n g n i c h t v o m S t a n d p u n k t der 
landed aristocracy, s o n d e r n aus der S i c h t eines rel igiös g e b u n d e n e n B ü r g e r -
t u m s k r i t i s i e r t e . B e i J o h n s o n w u r d e diese H a l t u n g n o c h d u r c h seine m e l a n -
c h o l i s c h e G r u n d s t i m m u n g v e r s t ä r k t , d ie n i c h t z u l e t z t d u r c h d ie h a r t e n E r -
f a h r u n g e n seines e n t b e h r u n g s r e i c h e n L e b e n s g e f ö r d e r t w o r d e n w a r . D a s 
P a t h o s J u v e n a l s gegen eine d e k a d e n t e , d e m L u x u s f r ö h n e n d e G e s e l l s c h a f t , 
dessen S t o i z i s m u s c h r i s t l i c h u m g e d e u t e t w e r d e n k o n n t e , m u ß t e gerade auf-
s t rebende B ü r g e r w i e J o h n s o n a n s p r e c h e n , d ie s i c h anges ichts der r a s a n t e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g u n d des V e r f a l l s c h r i s t l i c h e r W e r t e v o n der 
G e s e l l s c h a f t a u s g e s c h l o s s e n , w e n n n i c h t sogar b e t r o g e n fühl ten . D i e s e 
G r u n d h a l t u n g p r ä g t d e n S p r e c h e r i n J o h n s o n s erster J u v e n a l - I m i t a t i o n Lon-
don, i n der J u v e n a l s R o m - S a t i r e z u m A n g r i f f a u f e in v o n W a l p o l e u n d se inen 
W h i g s geprägtes L o n d o n u m g e f o r m t w i r d . In der R o m - S a t i r e J u v e n a l s w i r d 
das frühere R o m m i t seiner e i n f a c h e n L e b e n s f ü h r u n g , der s o z i a l e n H a r m o -
nie u n d einer gerechten O b r i g k e i t d e m m o d e r n e n gegenüberges te l l t , aus 
d e m diese W e r t e v e r s c h w u n d e n s i n d . B e i J o h n s o n w i r d d a r a u s e ine Sat ire 
a u f L o n d o n als I n b e g r i f f e iner G e s e l l s c h a f t , d ie unter der H e r r s c h a f t W a l -
p o l e s z u einer A n s a m m l u n g v e r s k l a v t e r B r i t e n g e w o r d e n ist . D i e v i e l e n k l e i -
n e n Szenen , i n d e n e n J u v e n a l d ie U n e r t r ä g l i c h k e i t der L e b e n s b e d i n g u n g e n 
ze igt , w e r d e n v o n J o h n s o n n i c h t i m i t i e r t , s o n d e r n e n t s p r e c h e n d der T e n d e n z 
z u r V e r a l l g e m e i n e r u n g die U n g e r e c h t i g k e i t u n d U n t e r d r ü c k u n g a b s t r a k t be-
k l a g t . A u c h der j u v e n a l i s c h e S p r e c h e r U m b r i c i u s w i r d u m g e m o d e l t : T h a i e s , 
der Sprecher J o h n s o n s , s ieht s i c h als e i n z i g t u g e n d h a f t e r M e n s c h e iner t o t a -
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l en K o r r u p t i o n g e g e n ü b e r , d ie i h n für d e n L e s e r eher m i t Se lbs tgerecht igke i t 
u n d S e l b s t m i t l e i d statt m i t der A u t o r i t ä t u n d der S o u v e r ä n i t ä t der S p r e c h e r 
P o p e s ausstattet . W ä h r e n d jene als A n g e h ö r i g e e iner k l e i n e n , u n a b h ä n g i g e n 
u n d g e b i l d e t e n E l i t e a u s g e w i e s e n w a r e n , ist J T h a l e s e i n u n t e r p r i v i l e g i e r t e r , 
aber s o z i a l n i c h t n ä h e r b e s t i m m t e r M e n s c h , der s i c h a l l e i n d u r c h seine 
m o r a l i s c h e Ü b e r z e u g u n g z u l e g i t i m i e r e n v e r s u c h t . Seine I s o l a t i p j i ^ w i r d a n 
se inen F l u c h t a b s i c h t e n i n w ü s t e G e g e n d e n e r k e n n b a r , die i h m a l l e i n e i n 
t u g e n d h a f t e s L e b e n z u e r m ö g l i c h e n s c h e i n e n . M i t dieser I s o l a t i o n , d ie i n 
b e i d e n S p r e c h e r f i g u r e n i n P o p e s Dialogues v o r g e b i l d e t ist , b e g i n n t eine E n t -
w i c k l u n g , d ie s i c h be i d e n s a t i r i s c h e n S p r e c h e r f i g u r e n der z w e i t e n H ä l f t e des 
18 . J a h r h u n d e r t s f o r t s e t z e n u n d n o c h v e r s t ä r k e n w i r d . M i t der n e u e n K o n -
z e p t i o n des Sprechers v e r ä n d e r t s i c h z u g l e i c h d ie P e r s p e k t i v e a u f die s a t i r i -
s c h e n O p f e r . D e r S a t i r i k e r s p r i c h t n i c h t m e h r i m N a m e n a l l g e m e i n v e r b i n d -
l i c h e r N o r m e n , a u c h w e n n diese n u r n o c h v o n e iner E l i t e ver t re ten w e r d e n , 
s o n d e r n ist d u r c h seine p e r s ö n l i c h e n m o r a l i s c h e n P r i n z i p i e n , die l e t z t l i c h i n 
d e n re l ig iösen A n s c h a u u n g e n des I n d i v i d u u m s w u r z e l n , l e g i t i m i e r t . D a m i t 
k ö n n e n d ie s a t i r i s c h e n A t t a c k e n n i c h t m e h r i m N a m e n gese l l schaf t l i cher 
N o r m e n v o r g e t r a g e n w e r d e n , s o n d e r n die Sat i re w i r d für das Re l ig iöse als 
N o r m g e ö f f n e t . D a m i t aber w a n d e l t s i c h d ie Sat i re z u r K l a g e ü b e r die U n z u -
läng l i chke i t des M e n s c h e n . 
3. The Vanity of Human Wishes 
J u v e n a l s zehnte Sa t i re , das V o r b i l d v o n J o h n s o n s b e k a n n t e s t e r D i c h t u n g , 
g i l t w e n i g e r als Sat i re , s o n d e r n v i e l m e h r als p h i l o s o p h i s c h e D i c h t u n g , i n der 
aus e iner i r o n i s c h e n B e t r a c h t u n g der M e n s c h h e i t e ine l e t z t l i c h s to ische P h i -
l o s o p h i e e n t w i c k e l t w i r d . In i h r ze igt J u v e n a l , w i e t ö r i c h t d ie W ü n s c h e s i n d , 
m i t d e n e n s i ch d ie M e n s c h e n a n die G ö t t e r w e n d e n . Gle ichgül t ig , o b sie 
R e i c h t u m , E h r e n , B e r e d s a m k e i t , mi l i tä r i schen R u h m , langes L e b e n o d e r 
S c h ö n h e i t e r f l e h e n , d i e E r f ü l l u n g stürze d ie M e n s c h e n j ewei l s i n E l e n d u n d 
V e r z w e i f l u n g . D e s h a l b so l le der M e n s c h s i c h i n se in v o n d e n G ö t t e r n zuge-
teiltes S c h i c k s a l fügen , u n d n u r u m e i n e n g e s u n d e n G e i s t i n e i n e m g e s u n d e n 
K ö r p e r b i t t e n . J u v e n a l i l l u s t r i e r t d ie v e r s c h i e d e n e n W ü n s c h e u n d ihre v e r -
h ä n g n i s v o l l e E r f ü l l u n g m i t t r a g i s c h e n L e b e n s k u r v e n b e r ü h m t e r Persönl ich-
k e i t e n . J u v e n a l s zehnte Sat i re w a r für J o h n s o n w e g e n ihres m o r a l p h i l o s o -
p h i s c h e n T h e m a s e in idea ler P r ä t e x t , der d e m z e i t t y p i s c h e n Interesse an der 
general nature des M e n s c h e n e n t g e g e n k a m u n d a u c h J o h n s o n s p o e t o l o g i -
scher Ü b e r z e u g u n g v o n der Al lgemeingül t igke i t der D i c h t u n g e n t s p r a c h . 
J o h n s o n e n t w i r f t e i n e n r i es igen r ä u m l i c h e n u n d z e i t l i c h e n R a h m e n als 
B ü h n e für seine Sa t i re : d ie E r d e „ f r o m C h i n a to P e r u " u n d die W e l t g e -
sch ichte . D u r c h die B ü h n e n m e t a p h o r i k u n d d ie B i l d e r des Sehens u n d B e o b -
achtens w i r d der L e s e r z u m Z u s c h a u e r eines W e l t t h e a t e r s g e m a c h t , auf d e m 
die ganze M e n s c h h e i t ag ier t . D i e B e i s p i e l e u m f a s s e n d ie v e r s c h i e d e n e n K l a s -
sen, L e b e n s b e r e i c h e u n d L e b e n s a l t e r - d e n H o f , d ie K i r c h e , d ie Univers i tä t , 
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das S c h l a c h t f e l d , die I n t i m i t ä t der F a m i l i e , d e n G r e i s u n d das K i n d . A l s 
t r e i b e n d e K r a f t für das l e t z t l i c h t ö r i c h t e V e r h a l t e n b e r ü h m t e r F i g u r e n der 
G e s c h i c h t e , ebenso w i e a n o n y m e r M e n s c h e n w i r d pride g e n a n n t . D e r Spre -
c h e r begle i te t d ie S c h i c k s a l e K a r d i n a l W o l s e y s , K a r l s X I I . v o n S c h w e d e n , des 
E r z b i s c h o f s W i l l i a m L a u d u n d des K u r f ü r s t e n K a r l A l b r e c h t v o n B a y e r n u n d 
s c h i l d e r t m i t M i t l e i d u n d A n t e i l n a h m e d ie v o n K r a n k h e i t g e z e i c h n e t e n 
G r e i s e M a r l b o r o u g h u n d S w i f t . N i c h t m i t S p o t t u n d I r o n i e w e r d e n die 
e i n z e l n e n F i g u r e n b e d a c h t , s o n d e r n d u r c h das W o r t fate u n d d u r c h d ie 
V e r k n ü p f u n g der v e r s c h i e d e n e n S c h i c k s a l e d u r c h B i l d e r des S türzens u n d 
F a l l e n s w i r d der E i n d r u c k eines u n e n t r i n n b a r e n Gesetzes b e s c h w o r e n , d e m 
die M e n s c h h e i t u n t e r w o r f e n is t . 
E r s t i m le tz ten k u r z e n A b s c h n i t t der Sat i re w i r d der A u s w e g aus d i e s e m 
s c h e i n b a r u n a u s w e i c h l i c h e n S c h i c k s a l gezeigt . E s ist d ie U n t e r w e r f u n g u n t e r 
d e n g ö t t l i c h e n W i l l e n , die F ü h r u n g eines c h r i s t l i c h e n L e b e n s u n d d ie H o f f -
n u n g a u f e i n Jensei ts . N u r m i t dieser H i n w e n d u n g z u r R e l i g i o n k a n n der 
v o n pride a u s g e h e n d e i n n e r e Z w a n g , d e m jeder M e n s c h u n t e r w o r f e n ist , 
ü b e r w u n d e n w e r d e n . D a m i t e r f ä h r t der S t o i z i s m u s J u v e n a l s eine entsche i -
d e n d e U m i n t e r p r e t a t i o n . W ä h r e n d J u v e n a l i n seiner S c h l u ß p a s s a g e d e m 
M e n s c h e n e i n e n R a t er te i l t , w i e er s i cher d u r c h das L e b e n k o m m t , o h n e s i c h 
i n d i e F a l l e n fa l scher W ü n s c h e z u v e r s t r i c k e n , m a h n t J o h n s o n z u r re l ig iösen 
L e b e n s a u s r i c h t u n g als W e g z u m G l ü c k . M i t dieser n e u e n re l ig iös -d idakt i -
s c h e n E r f ü l l u n g der G a t t u n g s f o r d e r u n g n a c h Z w e i g l i e d r i g k e i t v o n praise 
u n d blame e n t w i c k e l t e J o h n s o n die V e r s s a t i r e z u r p h i l o s o p h i s c h - r e l i g i ö s e n 
L e h r d i c h t u n g , d ie i n i h r e m e r n s t e n , v o n k e i n e m b o s h a f t e n W i t z u n t e r b r o -
c h e n e n V o r t r a g , i n i h r e r A u f f o r d e r u n g z u r S e l b s t b e s c h e i d u n g u n d c h r i s t -
l i c h e n R e s i g n a t i o n d e m B e w u ß t s e i n des rel igiös geprägten B ü r g e r t u m s i n 
b e s o n d e r e r W e i s e e n t s p r a c h . 
D i e R e i n h e i t des Sti ls u n d d ie F r ö m m i g k e i t der Sat i re s i c h e r t e n i h r i m 
18 . J a h r h u n d e r t h ö c h s t e B e w u n d e r u n g . D i e Sat i re w u r d e z u m M o d e l l e t h i -
scher u n d f o r m v o l l e n d e t e r D i c h t u n g e r h o b e n , m i t d e m J o h n s o n das V o r b i l d 
J u v e n a l w e i t h i n t e r s i c h gelassen h a b e . 
D. Die Verssatire in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts: Wandel und Auflösungen 
D i e E n t w i c k l u n g der V e r s s a t i r e i n der z w e i t e n H ä l f t e des 18 . J a h r h u n d e r t s 
w i r d z u m e i s t als N i e d e r g a n g o d e r V e r f a l l der l i t e r a r i s c h e n Sat i re beschr ie -
b e n . D i e s e B e w e r t u n g ist z u a l l g e m e i n , als d a ß sie gerecht fer t ig t w ä r e . V i e l -
m e h r v o l l z i e h t s i c h i n d i e s e m h a l b e n J a h r h u n d e r t eine R e i h e v o n V e r ä n d e -
r u n g e n i n der Sat i re , d u r c h w e l c h e d ie s o g e n a n n t e p o s t a u g u s t ä i s c h e s i c h 
d e u t l i c h v o n der Sat i re z w i s c h e n D r y d e n u n d P o p e u n t e r s c h e i d e t . A m E n d e 
dieser E n t w i c k l u n g steht z w a r d ie A u f l ö s u n g der Verssa t i re als G a t t u n g , 
aber es k o m m t n i c h t z u e i n e m R ü c k g a n g der s a t i r i s c h e n P r o d u k t i o n . A u c h 
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i n der z w e i t e n H ä l f t e des 18 . J a h r h u n d e r t s e r s c h e i n t e ine k a u m ü b e r s c h a u -
bare M a s s e v o n S a t i r e n , i n der überdies d ie s a t i r i s c h e K a r i k a t u r i h r e erste 
B lüte er lebt . D i e s e V e r ä n d e r u n g e n , w e l c h e d ie A u s g e s t a l t u n g des S p r e c h e r s , 
d ie sa t i r i s che N o r m , A u f b a u u n d F o r m der Sat i re u n d schl ießl ich i h r e Ste l -
l u n g i m l i t e r a r i s c h e n S y s t e m bet re f fen , s i n d n i c h t a u f e ine U r s a c h e z u r ü c k z u -
führen , s o n d e r n w e r d e n v o n s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e n u n d i n n e r l i t e r a r i s c h e n 
F a k t o r e n b e w i r k t . 
1. Texte und Studien 
Für Ausgaben s. G b 1.1.1., 1.1.4., 1.1.9., 1.1.13. sowie 1.2 
Für Studien s. G H B 3.1.1. , 3.6.2., 3.6.8. 
Zum Einfluß von Pseudo-Longinus und Gefühlskultur: 
Carnochan, W . B., „Satire, Sublimiry, and Sentiment: Theory and Practice in Post-
Augustan Satire", PMLA, 85 (1970), (zur Eigenständigkeit der post-augusteischen 
Satire). 
Zur Satire Churchills: 
C u n n i n g h a m , W . F . , „Charles C h u r c h i l l and the Satiric Por t ra i t " , in : H . H . Petit, ed., 
Essays in Language and Literature, Pittsburgh 1964 (Churchi l ls satirische Portrait-
kunst). 
Fisher, A . , „The Stretching of Augustan Satire: Charles C h u r c h i l l ^ ,Dedicat ion ' to 
W a r b u r t o n " , JEGP, 72 (1973), (Churchil ls Weiterentwicklung der augusteischen 
Satire). 
Golden , M . , „Sterility and Eminence in the Poetry of Charles C h u r c h i l l " , JEGP, 66 
(1967), (zur künstlerischen Bewertung von Churchi l l s Dichtungen). 
Satire und das neue Verständnis von Dichtung: 
L o c k w o o d , T h . , „On the Relationship of Satire and Poetry after Pope" , S E L , 14 
(1974), (zur Veränderung der Stellung und Bewertung der Satire im poetologischen 
System). 
Zum Einfluß juvenals: 
W h i t f o r d , R . C . , „Juvenal in England, 1750 -1802" , P Q , 7 (1928), (Bestandsauf-
nahme des Juvenalian Revival). 
2. Neue Formen und Werte 
2.1. Literatur und Bürgertum 
D i e r a s c h e n u n d t i e f g r e i f e n d e n V e r ä n d e r u n g e n i n d e r L i t e r a t u r des 1 8 . J a h r -
h u n d e r t s , d ie s i ch v o r a l l e m i n der z w e i t e n J a h r h u n d e r t h ä l f t e v o l l z o g e n , 
w a r e n i m G r u n d e bereits i n der ersten H ä l f t e m i t t e n i n e i n e m s c h e i n b a r 
u n a n g e f o c h t e n h e r r s c h e n d e n K l a s s i z i s m u s t h e o r e t i s c h v o r b e r e i t e t w o r d e n . 
Ihre verzöger te D u r c h s e t z u n g i n n e r h a l b der G e s e l l s c h a f t , d u r c h d ie z w a r der 
K l a s s i z i s m u s n o c h n i c h t v e r d r ä n g t w u r d e , aber seine V e r b i n d l i c h k e i t v e r l o r , 
l a g a n der erst a l l m ä h l i c h e n E n t w i c k l u n g des B ü r g e r t u m s z u e iner für d ie 
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L i t e r a t u r p r o d u k t i o n b e d e u t s a m e n S c h i c h t , d u r c h d ie das l i t e r a r i s c h e P a t r o - / 
n a t d e r A r i s t o k r a t i e u n d d a m i t i h r b e s t i m m e n d e r E i n f l u ß a u f d ie L i t e r a t u r / 
endgül t ig a b g e l ö s t w u r d e n . Dieses z u n e h m e n d s e l b s t b e w u ß t e r w e r d e n d e 
B ü r g e r t u m lehnte die L e b e n s f o r m der A r i s t o k r a t i e ebenso ab w i e d e r e n 
ä s t h e t i s c h e N o r m e n ; a u c h e ine L i t e r a t u r , d ie s i c h als d e r e n s c h ö n e r A u s -
d r u c k v e r s t a n d , m u ß t e d e m B ü r g e r f r e m d b l e i b e n , der v o n i h r e r w a r t e t e , 
d a ß sie seine V e r h a l t e n s n o r m e n u n d s e i n Se lbs tvers tändnis f o r m u l i e r t e . 
2.2. Sentimentalismus, Enthusiasmus, Subjektivismus 
A u f d e n G e b i e t e n der P h i l o s o p h i e u n d L i t e r a t u r w u r d e diese g e s e l l s c h a f t l i -
che E n t w i c k l u n g d u r c h e ine z u n e h m e n d e K r i t i k a m a b s o l u t e n P r i m a t der 
V e r n u n f t begle i te t . A n d e r e S e e l e n k r ä f t e , i n s b e s o n d e r e die des G e f ü h l s u n d 
der Sens ib i l i tä t , t r a t e n i n d e n V o r d e r g r u n d u n d m a c h t e n der V e r n u n f t i h r e n 
e h e m a l i g e n R a n g s t re i t ig . F ü r das V e r s t ä n d n i s der Sat i re i n der z w e i t e n 
H ä l f t e des 1 8 . J a h r h u n d e r t s ist diese E n t d e c k u n g des M e n s c h e n als n i c h t n u r 
r a t i o n a l b e s t i m m t e s W e s e n v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g , w e i l s i c h die Sat i re i n 
der ersten H ä l f t e des 18 . J a h r h u n d e r t s z u m e i s t a u f d ie V e r n u n f t als n i c h t 
m e h r i n Frage z u s te l lende I n s t a n z ber ie f . D i e e m p i r i s c h e E r k e n n t n i s t h e o r i e 
L o c k e s hat te d ie A u f m e r k s a m k e i t a u f d ie sensations als erste F o r m jeder 
W a h r n e h m u n g g e l e n k t u n d d a m i t e ine P s y c h o l o g i e g e f ö r d e r t , d ie s i c h v o r 
a l l e m d e n E m p f i n d u n g e n w i d m e t e . V o n N a c h f o l g e r n L o c k e s w u r d e n d ie 
a n t i r a t i o n a l i s t i s c h e n T e n d e n z e n bis z u m e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n S k e p t i z i s -
m u s w e i t e r g e f ü h r t . S h a f t e s b u r y e n t w i c k e l t e s c h o n früh m i t seiner T h e s e 
v o m moral sense e i n G e g e n m o d e l l z u r r a t i o n a l i s t i s c h e n B e g r ü n d u n g der 
E t h i k , das a l l e r d i n g s erst s p ä t e r i m J a h r h u n d e r t bre i te Z u s t i m m u n g f a n d . 
V o n S h a f t e s b u r y g i n g a u c h e ine R e h a b i l i t i e r u n g des E n t h u s i a s m u s aus , der 
als t y p i s c h p u r i t a n i s c h e r G e m ü t s z u s t a n d lange d e n A n g r i f f e n des R a t i o n a l i s -
m u s ausgesetzt g e w e s e n w a r . Imagination u n d fancy, i n der s t reng k l a s s i z i -
s t i schen P o e t i k reason u n d judgement k l a r u n t e r g e o r d n e t , e r f u h r e n eine 
b e d e u t s a m e A u f w e r t u n g ; w i r k u n g s ä s t h e t i s c h e Ideen führten z u r A n e r k e n -
n u n g v o n D i c h t u n g e n , d ie n i c h t d e n r a t i o n a l e n R e g e l n e n t s p r a c h e n . D i e 
Begr i f fe G e n i e u n d O r i g i n a l i t ä t s te l l ten das bis d a h i n u n a n g e f o c h t e n e P r i n -
z i p der I m i t a t i o n a n t i k e r T e x t e i n Frage u n d v e r ä n d e r t e n n i c h t n u r die 
V o r s t e l l u n g e n v o n der d i c h t e r i s c h e n P e r s ö n l i c h k e i t , s o n d e r n a u c h v o m d i c h -
ter i schen W e r k . 
2.3. Das neue Verständnis des Poetischen 
V o n der k l a s s i z i s t i s c h e n P o e t i k k o n n t e die Frage , o b e i n T e x t D i c h t u n g sei 
o d e r der P r o s a z u g e r e c h n e t w e r d e n m ü s s e , d u r c h die Z u o r d n u n g z u e iner 
der a n e r k a n n t e n d i c h t e r i s c h e n G a t t u n g e n u n d der E r f ü l l u n g der für diese 
ge l tenden R e g e l n e n t s c h i e d e n w e r d e n . A b der J a h r h u n d e r t m i t t e , als d ie R e -
g e l p o e t i k a n V e r b i n d l i c h k e i t v e r l o r , b e g i n n t dieses V e r s t ä n d n i s v o n D i c h -
t u n g i n Frage gestel l t z u w e r d e n , w o b e i s i c h d ie D i s k u s s i o n u m e i n e n n e u e n 
B e g r i f f des P o e t i s c h e n , v o r a l l e m a n P o p e s D i c h t u n g als d e m M o d e l l eines 
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v o m K l a s s i z i s m u s g e p r ä g t e n W e r k s e n t z ü n d e t e . In s e i n e m Essay on the 
Genius and Writings of Pope (1756) stellte J o s e p h W a r t o n fest, d a ß dessen 
g r ö ß t e r T e i l „ n o t o f the m o s t p o e t i c species o f p o e t r y " sei . A u c h D r . J o h n s o n 
geht i n se iner A r b e i t Life of Pope a u f die Frage e i n , o b P o p e e i n D i c h t e r 
g e n a n n t w e r d e n k ö n n e , u n d b e a n t w o r t e t sie berei ts m i t d e m H i n w e i s , d a ß 
der B e g r i f f D i c h t u n g d u r c h G e w o h n h e i t u n d G e b r a u c h festgelegt se i . U m die 
J a h r h u n d e r t w e n d e d a g e g e n w i r d gegen d e n v e h e m e n t e n W i d e r s p r u c h B y -
r o n s v o n d e n m e i s t e n r o m a n t i s c h bee in f lußten D i c h t e r n u n d K r i t i k e r n P o p e s 
W e r k u n d das a n d e r e r K l a s s i z i s t e n v o m B e r e i c h der D i c h t u n g a u s g e s c h l o s -
sen. S o u t h e y i n s e i n e m Specimens of the Later English Poets ( 1 8 0 7 ) ur te i l te 
über d ie a u g u s t ä i s c h e n D i c h t e r : „ W h a t e v e r p r a i s e m a y be g i v e n t o t h e m as 
vers i f i e rs , as w i t s , as reasoners , they m a y deserve ; b u t v e r s i f i c a t i o n , a n d w i t , 
a n d r e a s o n d o n o t c o n s t i t u t e p o e t r y . " 
D i e H e r a u s b i l d u n g eines n e u e n D i c h t u n g s v e r s t ä n d n i s s e s w a r für d ie l i te -
rar i sche Sat i re v o n a u ß e r o r d e n t l i c h e r B e d e u t u n g ; d e n n d ie K r i t i k a n der 
k l a s s i z i s t i s c h e n D i c h t u n g r ichte te s i c h v o r a l l e m gegen ihre d i d a k t i s c h e u n d 
sa t i r i sche Q u a l i t ä t . D e n a u g u s t ä i s c h e n D i c h t e r n w u r d e v o r g e w o r f e n , d a ß sie 
s i c h m i t der W e l t der M e n s c h e n b e f a ß t e n statt m i t der N a t u r u n d s i c h d a m i t 
v o r ü b e r g e h e n d e n , z e i t b e d i n g t e n E r s c h e i n u n g e n w i d m e t e n . W e i t e r e E i n -
w ä n d e g a l t e n der r a t i o n a l e n A r g u m e n t a t i o n i n i h r e n D i c h t u n g e n , w i e sie der 
P r o s a g e m ä ß sei . In der T a t b e g i n n t m i t der R o m a n t i k d ie T r a d i t i o n , D r y d e n 
u n d P o p e als „ K l a s s i k e r der P r o s a " z u b e w e r t e n . D u r c h diese p o e t i s c h e 
U m o r i e n t i e r u n g w u r d e gerade d i e Sat i re aus d e m i n n e r e n B e r e i c h D i c h t u n g 
ausgesch lossen , d ie v o n d a ab der G e s t a l t u n g i n n e r e r E r f a h r u n g , der W e l t 
der G e f ü h l e u n d der M e d i t a t i o n ü b e r d ie N a t u r v o r b e h a l t e n b l i e b . D i e Satire 
w u r d e i n eine p o e t o l o g i s c h e R a n d s t e l l u n g g e d r ä n g t u n d m u ß t e i h r e n A n -
s p r u c h , D i c h t u n g z u sein gegen e i n e n D i c h t u n g s b e g r i f f v e r t e i d i g e n , der n i c h t 
m e h r g a t t u n g s g e b u n d e n w a r , s o n d e r n eine neue T r e n n u n g s l i n i e z w i s c h e n 
D i c h t u n g u n d P r o s a z o g . 
3. Merkmale der nach augustäischen Satire 
D i e b e d e u t e n d e r e n S a t i r i k e r der z w e i t e n J a h r h u n d e r t h ä l f t e , C h a r l e s C h u r -
c h i l l , W i l l i a m W h i t e h e a d , J o h n W o l c o t ( P s e u d o n y m „Peter P i n d a r " ) , W i l -
l i a m G i f f o r d u n d d ie S a t i r i k e r des Anti-facobin s o w i e d ie G e l e g e n h e i t s s a t i r i -
k e r , d ie m i t i h r e m d i c h t e r i s c h e n W e r k der V o r r o m a n t i k z u g e o r d n e t w e r d e n , 
w i e z . B . W i l l i a m M a s o n , R o b e r t B u r n s , T h o m a s C h a t t e r t o n , W i l l i a m C o w -
p e r , s tehen einerseits u n t e r d e m E i n f l u ß der g r o ß e n M e i s t e r d e r S a t i r e , S w i f t 
u n d P o p e , andererse i ts s c h r e i b e n sie i h r e S a t i r e n u n t e r d e m E i n d r u c k des 
W a n d e l s des D i c h t u n g s v e r s t ä n d n i s s e s . D a d u r c h k o m m t es z u g r u n d l e g e n d e n 
V e r ä n d e r u n g e n i m s a t i r i s c h e n V o r t r a g , d ie s i c h u n a b h ä n g i g v o n d e n I n d i v i -
d u a l s t i l e n i n a l l e n S a t i r e n m e h r o d e r m i n d e r d e u t l i c h n a c h w e i s e n lassen . 
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3.1. Satire als Privatangelegenheit 
S o l a n g e d i e Verssat i re u m i h r e l i t e r a r i s c h e A u f n a h m e i n das k l a s s i z i s t i s c h e 
G a t t u n g s s y s t e m b e m ü h t w a r , suchte sie i h r e n G a t t u n g s c h a r a k t e r d u r c h d ie 
E r f ü l l u n g der t h e o r e t i s c h e n F o r d e r u n g e n o d e r d u r c h i m i t a t o r i s c h e n B e z u g 
a u f d i e a n e r k a n n t e n T e x t e n a c h z u w e i s e n . Ihre gese l l schaf t l i che A n e r k e n -
n u n g v e r s u c h t e sie d u r c h d ie W a h l a l l g e m e i n e r T h e m e n , d u r c h ihre B e r u f u n g 
a u f a l l g e m e i n a n e r k a n n t e N o r m e n , d u r c h ihre N ä h e z u m m o r a l p h i l o s o p h i -
schen D i s k u r s u n d ihre bessernde W i r k u n g d u r c h z u s e t z e n . I 
G e g e n ü b e r d iesen g e m e i n s a m e n M e r k m a l e n der Verssa t i re der ersten 
H ä l f t e des J a h r h u n d e r t s z e i g e n d ie S a t i r e n der z w e i t e n H ä l f t e b e d e u t s a m e \ 
A b w e i c h u n g e n . D i e T h e m e n der S a t i r e n w e r d e n z u s e h e n d s e i n g e g r e n z t u n d \ 
v e r l i e r e n d a d u r c h a n a l l g e m e i n e m Interesse: C h . C h u r c h i l l s The Rosciad ist i 
d e m Z u s t a n d der S c h a u s p i e l k u n s t se iner Z e i t u n d i h r e r B e u r t e i l u n g i n der 
K r i t i k g e w i d m e t ; M a s o n s c h r e i b t eine Sat i re gegen die M o d e des O r i e n t a l i s -
m u s i n d e r G a r t e n k u n s t ; W . G i f f o r d r i ch te t i n seiner Baviad hef t ige A n g r i f f e 
gegen d i e D e l l a - C r u s c a - B e w e g u n g i n der D i c h t u n g , T h e m e n a l s o , d ie P o p e 
als B e i s p i e l e i n S a t i r e n ü b e r d e n a l l g e m e i n e n G e s c h m a c k s v e r l u s t der h e r r -
s c h e n d e n S c h i c h t e n o d e r ü b e r d e n V e r f a l l der D i c h t k u n s t e i n g e b r a c h t h ä t t e . 
M i t d ieser t h e m a t i s c h e n E i n g r e n z u n g , d ie z u g l e i c h e ine P r i v a t i s i e r u n g der 
Sat ire ist , ä n d e r t s i c h die P e r s p e k t i v e , u n t e r der der A u t o r das T h e m a b e h a n -
del t . A u c h d a , w o P o p e se in p r i v a t e s L e b e n i n d ie Sat i re a r g u m e n t a t i v e i n -
b r a c h t e , m o d e l l i e r t e er s i c h als S p r e c h e r , der i m A u f t r a g u n d z u r B e w a h r u n g ] 
ü b e r p e r s ö n l i c h e r s i t t l i c h e r u n d k u l t u r e l l e r W e r t e u n d T r a d i t i o n e n z u r W a f f e j 
der Sat i re gre i f t . N i c h t so d ie späteren S a t i r i k e r : A l s Anlässe i h r e r S a t i r e n 
r ü c k e n sie p r i v a t e M o t i v e i n d e n V o r d e r g r u n d , i h r e n Z o r n ü b e r Z u s t ä n d e , 
Vor fä l le o d e r P e r s o n e n , er l i t tene K r ä n k u n g e n u n d gese l l schaf t l i che Z u r ü c k -
s e t z u n g e n o d e r e ine a l l g e m e i n e U n z u f r i e d e n h e i t m i t d e m p o l i t i s c h e n o d e r 
k u l t u r e l l e n L e b e n . M i t d i e s e m W a n d e l i n der L e g i t i m i e r u n g des S a t i r i k e r s , 
w i r d d ie P e r s ö n l i c h k e i t des A u t o r s n i c h t m e h r w i e b i s h e r f u n k t i o n a l i n d ie 
sat i r i sche A r g u m e n t a t i o n e ingesetzt , s o n d e r n sie w i r d selbst z u m T h e m a . 
D a s bedeutet , d a ß die A r g u m e n t a t i o n n i c h t m e h r s t reng t h e m a t i s c h ausge-
r ichte t b l e i b t , s o n d e r n die P e r s ö n l i c h k e i t u n d d ie Interessen des A u t o r s w e -
s e n t l i c h s t ä r k e r die F o r m der Sat i re z u b e s t i m m e n b e g i n n e n . A m d e u t l i c h -
sten k a n n diese W a n d l u n g a n der Z u n a h m e der s o g e n a n n t e n digressions 
b e o b a c h t e t w e r d e n , d ie S w i f t i n A Tale of Tub n o c h als d ie g r o ß e m o d e r n e 
E r f i n d u n g v o n G r u b Street z u r S e l b s t d a r s t e l l u n g ( „ D i g r e s s i o n i n Praise o f 
D i g r e s s i o n s " ) verspot te t hat te . W a s S a t i r i k e r w i e P o p e u n d S w i f t n o c h als 
V e r s t o ß gegen d e n r a t i o n a l e n D i s k u r s u n d die t h e m a t i s c h e E i n h e i t b e t r a c h -
teten, w i r d i n d e n S a t i r e n v o n C h u r c h i l l bis B y r o n z u m M e r k m a l sa t i r i s cher 
R e d e . C h u r c h i l l w e i s t i n The Ghost i r o n i s c h a u f seine digression h i n ( Z . 
5 9 - 6 4 ; 8 3 - 9 0 ) , u n d i n Gotham w i r d d ie digression z u m Z e i c h e n d i c h t e r i -
scher F r e i h e i t e r k l ä r t ( B u c h 2 , Z . 2 0 5 - 1 0 ) . C o w p e r s The Taste h a t n u r n o c h 
sat i r i sche E i n s c h ö b e , u n d i n B y r o n s S a t i r e n s i n d sie s o w o h l d ie O r t e p o e t i -
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scher E n t f a l t u n g der D i c h t e r p e r s ö n l i c h k e i t , als a u c h des s a t i r i s c h e n V o r -
trags . D a m i t w i r d d ie P e r s ö n l i c h k e i t des Sprechers z u m n e u e n e i n h e i t s t i f t e n -
d e n Z e n t r u m der Sat i re , d e m a u c h d ie sa t i r i sche A g g r e s s i o n als Ä u ß e r u n g 
p e r s ö n l i c h e r F e i n d s c h a f t e n u n d A b n e i g u n g e n z u g e o r d n e t w i r d u n d d a m i t 
der S e l b s t d a r s t e l l u n g u n d S e l b s t a u s s p r a c h e des S p r e c h e r s dient . D a d u r c h 
w i r d n i c h t n u r der A n s p r u c h a u f d ie B e r e c h t i g u n g u n d Gül t igke i t d e r s a t i r i -
schen A n g r i f f e n e u b e g r ü n d e t , s o n d e r n a u c h die A u f l ö s u n g der V e r s s a t i r e als 
G a t t u n g e ingele i te t . 
3.2. Die neuen satirischen Sprecher 
t D a s B e m ü h e n , der Sat i re l i t e r a r i s c h e u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e A n e r k e n n u n g z u 
v e r s c h a f f e n , z w a n g d i e a u g u s t ä i s c h e n S a t i r i k e r z u b e s t i m m t e n r h e t o r i s c h e n 
S t ra teg ien . D i e V e r h a l t e n s n o r m der benevolence g e g e n ü b e r d e m M i t m e n -
schen u n d der N a c h w e i s der good nature, d ie i n s b e s o n d e r e v o m S a t i r i k e r 
• g e f o r d e r t w u r d e , z w a n g i n s b e s o n d e r e d ie J o r y - S a t i r i k e r w i e S w i f t u n d P o p e , 
\ s i c h v e r s t ä r k t z u i h r e n h o h e n s i t t l i c h e n V o r s t e l l u n g e n z u b e k e n n e n u n d jede 
^ B e f r i e d i g u n g p e r s ö n l i c h e r R a c h e g e f ü h l e be i i h r e n S a t i r e n entrüstet v o n s i c h 
^ u w e i s e n . D i e s w i r d n i c h t n u r aus der s c h a r f e n A b g r e n z u n g i h r e r S a t i r e n 
g e g e n ü b e r den J i b e l s e r s i c h t l i c h , s o n d e r n a u c h aus d e r sorgfä l t ig ges ta l te ten 
Pose des z u U n r e c h t V e r l e u m d e t e n , m i t der i n s b e s o n d e r e P o p e seine s a t i r i -
schen S p r e c h e r e i n f ü h r t e u n d die schl ieß l ich z u r A u s b i l d u n g völl ig i s o l i e r t e r 
S p r e c h e r f i g u r e n führ te , d ie m i t t i e f e m P e s s i m i s m u s o d e r i n t r o t z i g e r R e s i -
g n a t i o n gegen d ie übr ige W e l t a u f i h r e r Ü b e r z e u g u n g b e h a r r t e n , d i e w a h r e n 
N o r m e n z u v e r t r e t e n . 
D i e S p r e c h e r f i g u r e n , w i e sie v o n C h u r c h i l l b is B y r o n aus z a h l r e i c h e n 
a u t o b i o g r a p h i s c h e n D e t a i l s g e f o r m t w u r d e n , s i n d z w a r ebenfa l l s a ls E i n z e l -
g ä n g e r geze ichnet , z e i g e n aber g a n z a n d e r e Z ü g e . Sie b e z i e h e n ihre A u t o r i t ä t 
n i c h t m e h r aus d e n v o n i h n e n v e r t r e t e n e n N o r m e n , s o n d e r n p r ä s e n t i e r e n 
s i ch als I n d i v i d u e n m i t e igenen W e r t v o r s t e l l u n g e n , d ie n i c h t n u r d u r c h d ie 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z u s t ä n d e , s o n d e r n a u c h d u r c h i h r e b e s o n d e r e n T e m p e r a -
m e n t e z u m S a t i r i k e r w u r d e n . D a m i t b e g i n n e n d ie s a t i r i s c h e n S p r e c h e r a u f 
d e n A n s p r u c h s i t t l i c h e r A u t o r i t ä t z u v e r z i c h t e n , u n d d i e Sat i re , u r s p r ü n g l i c h 
D i c h t u n g s f o r m g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n g a g e m e n t s , w i r d z u s e h e n d s e ine A u s -
d r u c k s f o r m g e s e l l s c h a f t l i c h e r U n g e b u n d e n h e i t . D i e S p r e c h e r C h a r l e s C h u r -
c h i l l s , des g r ö ß t e n u n d e i n f l u ß r e i c h s t e n S a t i r i k e r s z w i s c h e n P o p e u n d B y r o n , 
b e r u f e n s ich a u f d ie U n a b h ä n g i g k e i t v o n a l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n K r ä f t e n 
u n d G r u p p e n u n d b e g r ü n d e n d a r i n ihre U n p a r t e i l i c h k e i t u n d A u f r i c h t i g k e i t . 
In C h u r c h i l l s G e d i c h t Night w i r d diese U n g e b u n d e n h e i t d u r c h se in b o h e m e -
haftes , n ä c h t l i c h e s L e b e n b e t o n t , das v o n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z w ä n g e n 
befreie . M i t dieser F r e i h e i t b e g r ü n d e t C h u r c h i l l aber n i c h t die s i t t l i c h e A u t o -
r i tät der S p r e c h e r , w i e dies P o p e tat , s o n d e r n diese w i r d als d i c h t e r i s c h e 
Fre ihe i t d e f i n i e r t , d u r c h d ie er i m R e i c h der Fancy l e b e n k ö n n e {The Ghost, 
B u c h 4 , Z . 2 8 9 - 3 1 0 ) . A u c h w e n n Fancy s i c h als Ver führer in z u T o r h e i t e n 
e rweise , sei sie d ie G a r a n t i n eines u n b ü r g e r l i c h e n , d e m G e n u ß h i n g e g e b e n e n 
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u n d d e s h a l b l e t z t l i c h f re ien L e b e n s . F r e i h e i t v o n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z w ä n g e n 
ist für C h u r c h i l l B e d i n g u n g se iner s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n E x i s t e n z . 
D e r V e r z i c h t a u f A u t o r i t ä t b e i der D a r s t e l l u n g des Sprechers zeigt s i c h 
a u c h i n der S e l b s t i r o n i e , m i t der dieser s i c h v o r s t e l l t . R o b e r t L l o y d i n s e i n e m 
s a t i r i s c h e n D i a l o g The Puff {1762) ü b e r d ie W e r b e m e t h o d e n des B u c h h a n -
dels zeigt d e n A u t o r i m D i l e m m a z w i s c h e n U n t e r w e r f u n g u n t e r f r a g w ü r -
d ige , aber ö k o n o m i s c h w i r k s a m e P r a k t i k e n u n d d i c h t e r i s c h e m S t o l z . A u c h 
C h a t t e r t o n z e i c h n e t i n Kew Gardens d e n S a t i r i k e r als e r f o l g l o s e n A u t o r 
i n m i t t e n e iner v o n H a n d e l u n d I n d u s t r i e b e s t i m m t e n b ü rg er l i chen W e l t . In 
C h r i s t o p h e r A n s t e y s New Bath Guide (1766) b e t o n t der A u t o r fast ängst -
l i c h seine H a r m l o s i g k e i t als S a t i r i k e r , u n d i m A p p e n d i x z u r V e r s e p i s t e l The 
Patriot ( 1767) s a t i r i s i e r t s i c h d e r S a t i r i k e r selbst w e g e n se iner E i t e l k e i t u n d 
U n v e r a n t w o r t l i c h k e i t . A u c h d i e S e l b s t p o r t r ä t s der S a t i r i k e r be i W i l l i a m M a -
s o n s i n d d u r c h w e g i r o n i s c h ( z . B . Epistle to Dr. Shebbeare), s o w o h l w a s 
d e r e n S ta tus , als a u c h w a s d ie W i r k u n g der S a t i r e n a n b e l a n g t . P o p e k o n n t e 
die H i n w e n d u n g z u r Sat i re n o c h als s i t t l i che u n d p h i l o s o p h i s c h e V e r t i e f u n g 
seines d i c h t e r i s c h e n L e b e n s w e r k s d e u t e n ; e i n derar t iges Se lbs tvers tändnis 
k ö n n e n d i e spä teren S a t i r i k e r n i c h t m e h r e n t w i c k e l n . A b e r der A u t o r i t ä t s -
v e r z i c h t u n d die S e l b s t i r o n i s i e r u n g i h r e r S p r e c h e r , m i t der diese d ie A b l e h -
n u n g u n d E r f o l g l o s i g k e i t i h r e r S a t i r e n d u r c h d ie G e s e l l s c h a f t v o r w e g n e h -
m e n , s i n d k l a r e A n z e i c h e n d a f ü r , d a ß s i c h R a n g u n d F u n k t i o n der Sat i re i n 
der G e s e l l s c h a f t u n d i m l i t e r a r i s c h e n S y s t e m g r u n d l e g e n d g e w a n d e l t h a b e n . 
3.3. Mit Rücksicht auf das Publikum: Verzicht auf Ironie 
M i t d e m s a t i r i s c h e n S p r e c h e r v e r ä n d e r t e n s i c h be i d e n p o s t a u g u s t ä i s c h e n 
S a t i r e n a u c h die A d r e s s a t e n u n d D i a l o g p a r t n e r . P o p e w ä h l t e i n d e n m e i s t e n 
seiner E p i s t e l n u n d S a t i r e n G l e i c h g e s i n n t e u n d F r e u n d e , u m so d ie A t m o -
sphäre eines e l i tären Z i r k e l s v o n G e b u r t s - u n d G e i s t e s a d e l z u s c h a f f e n u n d 
d a d u r c h d e n L e s e r z u z w i n g e n , dessen W e r t v o r s t e l l u n g e n z u z u s t i m m e n o d e r 
s i c h z u r verächt l i ch b e h a n d e l t e n M a s s e zählen z u lassen . N a c h P o p e w e r d e n 
z w a r n o c h B r i e f - u n d D i a l o g s a t i r e n v e r f a ß t , aber deren A d r e s s a t e n u n d 
P a r t n e r w e r d e n n u r n o c h sel ten als F r e u n d e des s a t i r i s c h e n Sprechers i d e n t i -
f iz ie r t , s o n d e r n sie b l e i b e n e n t w e d e r als you o d e r reader a n o n y m , o d e r aber 
sie s i n d die s a t i r i s c h e n O p f e r selbst (z. B . C h a r l e s C h u r c h i l l , Epistle to Wil-
liam Hogarth; W i l l i a m M a s o n , Epistle to Dr. Sbebbeare, etc.) . In d i e s e m 
W a n d e l spiegel t s i c h n i c h t n u r der endgül t ige Ü b e r g a n g v o m l i t e r a r i s c h e n 
P a t r o n a t z u m f re ien B u c h m a r k t , w i e d ie z u m e i s t f r e u n d l i c h g e h a l t e n e n A n -
r e d e n an das lesende P u b l i k u m d e u t l i c h m a c h e n (z. B . W i l l i a m M a s o n s 
D a n k a d r e s s e a n das P u b l i k u m Heroic Postscript to the Public n a c h d e m 
E r f o l g der Epistle to Sir William Chambers; J o h n W o l c o t s A n r e d e n w i e „ m y 
o l d f r i e n d , the P u b l i c " ) , s o n d e r n a u c h d ie P r i v a t i s i e r u n g der s a t i r i s c h e n 
Z i e l e , u n d z u g l e i c h d ie A b n e i g u n g der S a t i r i k e r , ü b e r d ie gesamte G e s e l l -
schaf t ihrer Z e i t G e r i c h t z u h a l t e n . 
M i t d e n V e r ä n d e r u n g e n i n d e r B e z i e h u n g des S a t i r i k e r s z u m P u b l i k u m 
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g i n g a u c h e i n W a n d e l i m s a t i r i s c h e n S p r e c h e n e i n h e r . D a s e n t s c h e i d e n d e 
s t i l i s t i sche M e r k m a l der a u g u s t ä i s c h e n Sat i re w a r d i e I r o n i e . M i t e i n i g e m 
R e c h t r ü h m t s i c h S w i f t i n s e i n e m p o e t i s c h e n N e k r o l o g a u f s i c h selbst Verses 
on the Death of Dr. Swift, d ie I r o n i e v e r f e i n e r t u n d i h r e sa t i r i sche V e r w e n -
d u n g ge lehr t z u h a b e n . D i e i r o n i s c h e S p r e c h w e i s e e n t s p r a c h n i c h t n u r der 
fine raillery, s o n d e r n d i e n t e a u c h z u r s p r a c h l i c h e n A b g r e n z u n g e iner E l i t e 
v o m M o b , d e r , w i e d ie A u f n a h m e v o n D e f o e s Sat ire The Shortest Way with 
the Dissenters d u r c h ze i tgenöss i sche Leser zeigt , u n g e ü b t i m A u f l ö s e n v o n 
I r o n i e n w a r . A b der M i t t e des J a h r h u n d e r t s w i r d d i e I r o n i e v o n d e n S a t i r i -
k e r n s p a r s a m e r v e r w e n d e t ; a n ihre Stel le t r i t t d ie d i r e k t e I n v e k t i v e . H e n r y 
F i e l d i n g (Jacobite's Journal, 16 . M ä r z 1748) l e h n t d i e I r o n i e t r o t z i h r e r 
E i g n u n g für d ie Sat i re m i t d e m H i n w e i s a b , d a ß sie b e i e i n e m b r e i t e n Leser -
kre i s z u M i ß v e r s t ä n d n i s s e n führen k ö n n e u n d a u ß e r d e m n i c h t b e l i e b t se i . 
E i n w e i t e r e r G r u n d w a r , d a ß d ie i r o n i s c h e S p r e c h w e i s e z w a r e i n e m r a t i o n a l 
a r g u m e n t i e r e n d e n S a t i r i k e r angemessen w a r , n i c h t j e d o c h e i n e m S p r e c h e r , 
der i n se inen S a t i r e n v o r a l l e m a u c h seine P e r s ö n l i c h k e i t m i t i h r e n G e f ü h l e n , 
L e i d e n s c h a f t e n u n d N e i g u n g e n e n t f a l t e n w o l l t e . F ü r s o l c h e S a t i r e n erwies 
s i ch d ie I n v e k t i v e , i n der s i c h E m p ö r u n g , V e r a c h t u n g u n d W u t u n m i t t e l b a r 
a r t i k u l i e r e n k o n n t e n , als w e s e n t l i c h w i r k s a m e r . D i e I n v e k t i v e m i t i h r e m 
Z w e c k , d e n G e m ü t s z u s t a n d des Sprechers v o r z u f ü h r e n , i n V e r b i n d u n g m i t 
der P r i v a t i s i e r u n g u n d S p e z i a l i s i e r u n g der s a t i r i s c h e n Z i e l e , erzeugte eine 
D i s k r e p a n z , d ie v o n ze i tgenöss i schen L e s e r n v o n S a t i r e n k r i t i s c h v e r m e r k t 
w u r d e , w i e z . B . i m F a l l e der h e f t i g e n A n g r i f f e W i l l i a m G i f f o r d s i n Baviad 
u n d Maeviad a u f d ie D e l l a - C r u s c a - D i c h t e r . 
4 . Der Rückzug aus der Dichtung und der Ruf nach Juvenal 
D e r N i e d e r g a n g der e h e m a l s fest e t a b l i e r t e n Verssa t i re i n der T r a d i t i o n H o -
! r a z ' u n d J u v e n a l s t r i t t i n d e n n e u n z i g e r J a h r e n i m r ies igen s a t i r i s c h e n W e r k 
Peter W o l c o t s ( 1 7 3 8 - 1 8 1 9 ) u n d i m s o g e n a n n t e n z w e i t e n Juvenalian revival 
zutage . W o l c o t , der u n t e r d e m P s e u d o n y m Peter P i n d a r s c h r i e b , w a r z u 
seiner Z e i t e in g e f ü r c h t e t e r u n d z u g l e i c h verachte ter S a t i r i k e r , dessen sehr 
p e r s ö n l i c h e u n d r e s p e k t l o s e A n g r i f f e a u f a l le I n s t i t u t i o n e n u n d Persönl ich-
k e i t e n des ö f f e n t l i c h e n L e b e n s i h m z u h o h e r B e k a n n t h e i t v e r h a l f e n . E r ver-
z ichte te b e w u ß t a u f j eden l i t e r a r i s c h e n A n s p r u c h seiner S a t i r e n u n d anstel le 
der I m i t a t i o n w ä h l t e er d ie B u r l e s k e u n d P a r o d i e l i t e r a r i s c h e r F o r m e n . D a -
m i t z o g er d ie K o n s e q u e n z aus der R a n d s t e l l u n g i m l i t e r a r i s c h e n F o r m e n -
k r e i s , i n w e l c h e die Sat i re m i t der D u r c h s e t z u n g eines n e u e n D i c h t u n g s v e r -
s tändnisses geraten w a r , u n d e n t z o g s i c h g l e i c h z e i t i g d e n M a ß s t ä b e n l i t e r a -
r i scher K r i t i k . D i e s e F r e i h e i t v o n jeder v e r b i n d l i c h e n s a t i r i s c h e n T r a d i t i o n 
nützte er z u r h e m m u n g s l o s e n I n v e k t i v e bis h i n z u r s i m p l e n B e s c h i m p f u n g 
u n d z u m E i n s a t z v o n d e r b e r K o m i k . A u c h „Peter P i n d a r " , d e r sat i r i sche 
Sprecher , steht j ewei l s i m M i t t e l p u n k t der S a t i r e n , aber n i c h t m e h r als D i c h -
t e r p e r s ö n l i c h k e i t , s o n d e r n als C l o w n , der jeder K r i t i k a n i h m d u r c h seine 
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S e l b s t p a r o d i e z u v o r k o m m t . I n se inen a u s f ü h r l i c h e n , d e n S a t i r e n u n d P a r o -
d i e n v o r a n g e s t e l l t e n Arguments v e r w e i s t er d e n L e s e r j ewei l s a u f seine 
S e l b s t k a r i k a t u r , u n d in se iner D i a l o g s a t i r e One Thousand Seven Hundred 
and Ninety-Six führt er s o g a r e i n e n e r n s t h a f t e n A n w a l t der j u v e n a l i s c h e n 
T r a d i t i o n e i n , v o n d e m er s i c h k r i t i s i e r e n l ä ß t . 
D i e W i e d e r e n t d e c k u n g J u v e n a l s , d ie v o r a l l e m v o n W i l l i a m G i f f o r d be-
t r i e b e n w i r d u n d m i t dessen Ü b e r s e t z u n g 1 8 0 2 i h r e n H ö h e p u n k t u n d A b -
s c h l u ß f i n d e t , steht d a m i t n u r s c h e i n b a r i m W i d e r s p r u c h . Dieses neue Inter-
esse a n J u v e n a l äußer t s i c h i n I m i t a t i o n e n u n d A n s p i e l u n g e n , ge legent l i ch 
a u c h i n der W a h l seines N a m e n s für P s e u d o n y m e . D i e s e z w e i t e W i e d e r e n t -
d e c k u n g i m 18. J a h r h u n d e r t setzt z w a r d ie erste, d ie u n t e r d e m E i n d r u c k der 
p s e u d o l o n g i n i s c h e n S c h r i f t Über das Erhabene s t a n d , i n gewisser W e i s e f o r t , 
s ieht aber i n J u v e n a l w e n i g e r das s t i l i s t i sche V o r b i l d , s o n d e r n erhebt i h n 
z u m A r c h e t y p u s eines S a t i r i k e r s , der i n e iner Z e i t s o z i a l e r S p a n n u n g e n , 
i d e o l o g i s c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u n d des lang jähr igen K r i e g e s m i t 
F r a n k r e i c h s c h m e r z l i c h v e r m i ß t w i r d . J u v e n a l w i r d e n t s p r e c h e n d d e n d a m a -
l i g e n p o e t o l o g i s c h e n V o r s t e l l u n g e n als f e u r i g e r , v o n G e f ü h l e n u n d L e i d e n -
s c h a f t e n getr iebener D i c h t e r m o d e l l i e r t , der m i t se inen S a t i r e n d ie alte O r d -
n u n g gegen das d r o h e n d e C h a o s v e r t e i d i g t . D e r R u f n a c h w i r k u n g s v o l l e n 
„ j u v e n a l i s c h e n " S a t i r i k e r n i n dieser Z e i t , der i n e i n e m k o m p l e m e n t ä r e n 
Verhä l tn i s z u m B e k e n n t n i s der W i r k u n g s l o s i g k e i t v ie ler d a m a l i g e r S a t i r i k e r 
steht , zeigt a n , d a ß in d e n n e u n z i g e r J a h r e n des 18 . J a h r h u n d e r t s eine be-
s t i m m t e h i s t o r i s c h e F o r m der Sat ire e r s c h ö p f t ist u n d neue F o r m e n des { 
s a t i r i s c h e n V o r t r a g s , die d e n v e r ä n d e r t e n s o z i a l e n u n d l i t e r a r i s c h e n B e d i n - > 
g u n g e n e n t s p r e c h e n , n o c h n i c h t v o l l e n t w i c k e l t s i n d . B e i s p i e l h a f t für diese 
S i t u a t i o n s i n d d ie Sa t i ren des v o n W . G i f f o r d h e r a u s g e g e b e n e n Anti-Jacobin, 
e iner k o n s e r v a t i v e n s a t i r i s c h e n Z e i t s c h r i f t , i n der gegen p r o g r e s s i v e s G e d a n -
k e n g u t p o l e m i s i e r t w u r d e . D e r Anti-Jacobin e n t h ä l t S a t i r e n der v e r s c h i e d e n -
sten F o r m e n , v o n der t r a d i t i o n e l l e n V e r s s a t i r e bis z u r s a t i r i s c h e n P a r o d i e 
eines r o m a n t i s c h e n G e d i c h t s . D i e erste Sat i re b e g i n n t b e z e i c h n e n d e r w e i s e ; 
m i t d e m R u f n a c h e i n e m S a t i r i k e r v o n j u v e n a l i s c h e r K r a f t . G i f f o r d u n d T . J . ; 
M a t h i a s w e r d e n a u f g e f o r d e r t , m e h r s a t i r i s c h e S c h ä r f e z u z e i g e n , u n d e in 
K a t a l o g v o n geeigneten T h e m e n für S a t i r e n w i r d gegeben. E i n e der b e r ü h m - , 
testen Sat i ren des Anti-Jacobin ist The Needy Knife-Grinder, e ine P a r o d i e 
a u f R o b e r t Southeys G e d i c h t The Widow i n s a p p h i s c h e n S t r o p h e n , i n d e m 
eine gefühlssel ige, aber völl ig fo lgen lose p h i l a n t r o p i s c h e H a l t u n g i n u n a n g e -
messenen fe ier l i chen Versen z u m A u s d r u c k g e b r a c h t w i r d . 
5 . Von der satirischen Gattung zur satirischen Schreibweise 
D i e Veränderungen der Verssa t i re i n der z w e i t e n H ä l f t e des 1 S . J a h r h u n -
der ts , die schl ießl ich zu d e r e n V e r s c h w i n d e n führen , h a b e n l i t e r a r i s c h e u n d 
gese l l schaf t l i che U r s a c h e n . D i e i m i t a t o r i s c h e Verssa t i re w a r eine m ü h s a m 
k o n s t r u i e r t e G a t t u n g , d ie n u r unter b e s t i m m t e n p o e t o l o g i s c h e n V o r a u s s e t -
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z u n g e n u n d u n t e r b e s t i m m t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n f u n k t i o n i e r e n 
k o n n t e . Ihre Ä n d e r u n g e n führ ten z u n ä c h s t z u D e f o r m a t i o n e n der G a t t u n g 
u n d schl ieß l i ch z u d e r e n A u f l ö s u n g : D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t s a t i r i s c h e n 
a n t i k e n T e x t e n fäl l t der p o e t o l o g i s c h b e g r ü n d e t e n A b l e h n u n g d e r I m i t a t i o n 
ebenso z u m O p f e r w i e der H i n w e n d u n g der S a t i r i k e r z u e i n e m k l a s s i s c h 
n i c h t g e b i l d e t e n P u b l i k u m . D i e n e u e n E n t w ü r f e der s a t i r i s c h e n S p r e c h e r , d ie 
erwei ter te D a r s t e l l u n g der P e r s ö n l i c h k e i t der A u t o r e n u n d ihre F u n k t i o n s l o -
s i g k e i t für d ie Sat i re s i n d ebenso eine F o l g e bürger l i cher G e f ü h l s k u l t u r w i e 
e iner n e u e n E n t d e c k u n g des D i c h t e r s . A u c h für das Z u r ü c k t r e t e n r a t i o n a l 
b e g r ü n d e t e r e t h i s c h e r N o r m e n u n d r a t i o n a l e r A r g u m e n t a t i o n s f o r m e n o d e r 
für das V e r s c h w i n d e n der I r o n i e als d o m i n i e r e n d e S p r e c h f o r m l a s s e n s i c h 
l i t e r a r i s c h e u n d gese l l s chaf t l i che G r ü n d e ebenso a n f ü h r e n w i e für d i e V e r -
d r ä n g u n g der Sat i re aus d e m B e r e i c h der D i c h t u n g a u f g r u n d eines n e u e n 
L i t e r a t u r v e r s t ä n d n i s s e s . D e r N i e d e r g a n g der Verssat i re i n den l e t z t e n J a h r -
z e h n t e n des 1 8 . J a h r h u n d e r t s m a c h t aber a u c h d e u t l i c h , d a ß z w a r e ine 
b e s t i m m t e h i s t o r i s c h e F o r m der Sat i re aus d e m l i t e r a r i s c h e n S y s t e m ver -
s c h w i n d e n k a n n , aber dies n i c h t n o t w e n d i g das E n d e der Sat i re als e iner 
S c h r e i b w e i s e bedeutet . G e r a d e der neue B e g r i f f des P o e t i s c h e n , d e r s i c h i m 
G e g e n s a t z z u m P r o s a i s c h e n u n d n i c h t m e h r a n G a t t u n g e n d e f i n i e r t e , e rö f f -
nete für d ie Sat i re neue E n t f a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n . D u r c h den V o r b e h a l t des 
P o e t i s c h e n für d ie S e l b s t a u s s p r a c h e des p o e t i s c h e n Ichs, für d i e s p i r i t u e l l e 
M e d i t a t i o n u n d für d ie E r f a h r u n g e iner n u m i n o s e n N a t u r w u r d e d i e Sa t i re 
m i t i h r e m Interesse a m s o z i a l e n V e r h a l t e n der M e n s c h e n , m i t i h r e r K o n z e n -
t r a t i o n a u f d ie v o n d e n R o m a n t i k e r n verachtete gese l l schaf t l i che W e l t u n d 
ihre I n s t i t u t i o n e n u n d i h r e m w e s e n t l i c h r a t i o n a l e r e n V o r t r a g z w a r aus d e m 
B e r e i c h der D i c h t u n g a u s g e s c h l o s s e n , o b w o h l sie gerade i n i h r e r E n d p h a s e 
v e r s u c h t e , s i c h d e n n e u e n p o e t i s c h e n N o r m e n a n z u p a s s e n , aber diese A u s -
w e i s u n g i n d e n B e r e i c h des P r o s a i s c h e n e r w i e s s i ch für d ie Sat i re i n s o f e r n als 
e r n e u e r n d , als sie d a d u r c h i h r S t r e b e n n a c h d i c h t e r i s c h e r A n e r k e n n u n g e n d -
gült ig a u f g e b e n k o n n t e . D a d u r c h w u r d e sie als a h i s t o r i s c h e S c h r e i b w e i s e a u f 
d e n r e i c h e n B e s t a n d n e u e n t s t a n d e n e r L i t e r a t u r f o r m e n v e r w i e s e n , d i e sie 
s a t i r i s c h ü b e r f o r m e n k o n n t e . D a b e i e r w i e s s i c h der R o m a n des 1 8 . u n d 
19 . J a h r h u n d e r t s i n der A u s g e s t a l t u n g der E r z ä h l e r f i g u r , s e i n e m F o r m e n -
r e i c h t u m u n d seiner i n t e n s i v e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der gese l l schaf t -
l i c h e n W e l t für d i e sa t i r i sche I n t e n t i o n als besonders geeignetes M e d i u m . 
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0. Vorbemerkung 
D i e v a r r o n i s c h e o d e r m e n i p p e i s c h e Sat i re ze igt i n i h r e r G e s c h i c h t e so v ie le 
V a r i a n t e n , d a ß n i c h t n u r i h r G a t t u n g s c h a r a k t e r , s o n d e r n a u c h d ie M ö g l i c h -
k e i t , e ine b is z u r A n t i k e z u r ü c k r e i c h e n d e T r a d i t i o n z u b e g r ü n d e n , u m s t r i t -
t en ist. W e n n sie h ier t r o t z d e m als G a t t u n g b e h a n d e l t w i r d , d a n n d e s h a l b , 
w e i l das 1 8 . J a h r h u n d e r t v o r a l l e m u n t e r d e m E i n f l u ß D r y d e n s d ie V a r r o -
n i a n a als G a t t u n g v e r s t a n d . D e r B e z e i c h n u n g „ v a r r o n i s c h " w i r d d a b e i der 
V o r z u g g e g e n ü b e r „ m e n i p p e i s c h " gegeben , e i n m a l w e i l v o n H i s t o r i k e r n u n d 
T h e o r e t i k e r n ( U . K n o c h e ) d u r c h a u s z w i s c h e n b e i d e n S p i e l a r t e n u n t e r s c h i e -
d e n w i r d , z u m a n d e r e n , w e i l M i c h a i l B a c h t i n d e n B e g r i f f m e n i p p e i s c h e 
Sat i re als S c h r e i b a r t k a r n e v a l e s k e n W e l t e m p f i n d e n s n e u d e f i n i e r t ha t . 
1. Texte und Studien 
Für Ausgaben s. G B 1.1.3., 1.1.5., 1.1.10.; für Studien s. G B 3.4., 3.6.1. , 3.6.6. und 
3.6.6.2.1. 
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Rogers, P. , „The N a m e and Nature of Dulness. Proper N o u n s in The Dunciad", 
Anglia, 92 (1974). 
Zu den satirischen Verfahren und Zielen: 
Balch, D . , „Political Satire in The Dunciad", in : Graduate English Papers (Ar izona) , 
6 (1974), (zur Innuendo-Technik). 
Rosenblum, M . , „Pope's Illusive Temple of Infamy" , i n : H . J . Jensen and M . Z i r k e r , 
eds., The Satirist's Art, B loomington, 1972 (Popes satirische Verwendung eines 
M o t i v s ) . 
Zur Wirkung der D u n c i a d : 
B o n d , R . P . , „IAD: A Progeny of the Dunciad", PMLA, XLIV (1929), (die Imitatio-
nen). 
Zu V i s i o n of Judgment: 
Bottral l , R. , „Byron and the C o l l o q u i a l Tradi t ion in English Poetry" , i n : M . H . 
Abrams , ed., English Romantic Poets. Modern Essays in Criticism, N e w Y o r k , 
1960 (zur E n t w i c k l u n g von Byrons Stil). 
Gleckner, R. F. , „From Selfish. Spleen to Equanimity : Byron's Satires", Studies in 
Romanticism 18 (1979), (Entwicklung Byrons als Satiriker). 
M c G a n n , J . , „The N o n - A u g u s t a n Nature of Byron's Early Satires", Revue des 
langues Vivantes, 34 (1970), (Byrons Verhältnis zur satirischen Tradi t ion des 
18.Jahrhunderts). 
2 . Zu Geschichte und Verständnis der Varroniana 
V a r r o , der als B e g r ü n d e r der v a r r o n i s c h e n Sat ire g i l t , h a t als V o r b i l d e r für 
seine n u r i n B r u c h s t ü c k e n über l ie fer ten S a t i r e n selbst a u f d i e W e r k e des 
M e n i p p u s v e r w i e s e n , d ie ebenfa l l s v e r l o r e n s i n d . D i e s e r k y n i s c h e P h i l o s o p h 
(ca. 2 5 0 v . C h r . ) s c h r i e b i n der T r a d i t i o n der D i a t r i b e n ( w ö r t l i c h : M u ß e -
s t u n d e n ; V o r t r ä g e a u f d e m M a r k t p l a t z ) , i n d e n e n i n p a r o d i s t i s c h e r M i -
s c h u n g v o n l i t e r a r i s c h e n F o r m e n u n d S t i l e n h e r r s c h e n d e P h i l o s o p h i e n u n d 
W e l t a n s c h a u u n g e n e iner r a d i k a l e n K r i t i k u n t e r z o g e n u n d v e r h ö h n t w u r d e n . 
D a s f o r m a l e M e r k m a l der m e n i p p e i s c h e n S c h r i f t e n w a r das P r o s i m e t r u m , 
P r o s a , i n d ie P a r o d i e n v o n V e r s e n a n d e r e r D i c h t e r e inges t reut w a r e n . M e -
n i p p u s v e r w e n d e t e a u c h bereits f i k t i o n a l e E i n k l e i d u n g e n für se ine w i t z i g e n 
p o p u l ä r p h i l o s o p h i s c h e n A n g r i f f e a u f a l le e t h i s c h e n S y s t e m e w i e z . B . d i e 
Re i se ins T o t e n r e i c h , S t r e i t g e s p r ä c h e , Br ie fe o d e r e in G a s t m a h l . V a r r o ü b e r -
t r u g diese k y n i s c h e D i a t r i b e des M e n i p p u s in die r ö m i s c h e L i t e r a t u r , w o b e i 
er n i c h t n u r f r e m d e Verse z i t ier te u n d p a r o d i e r t e , s o n d e r n a u c h eigene i n d i e 
P r o s a e infügte u n d z u g l e i c h den s a t i r i s c h e n C h a r a k t e r se iner W e r k e v e r -
s t ä r k t e , i n d e m er die K r i t i k des M e n i p p u s a n p h i l o s o p h i s c h e n G e g n e r n z u 
A n g r i f f e n a u f gese l l schaf t l i che Z u s t ä n d e erwei ter te u n d anste l le der k y n i -
s chen I n f r a g e s t e l l u n g jeder E t h i k d ie s i t t l i c h e n V o r s t e l l u n g e n A l t - R o m s als 
N o r m e n i n seine S a t i r e n e in führ te . S c h o n i n der A n t i k e g a b es k e i n e e i n d e u -
tige B e s t i m m u n g des G a t t u n g s c h a r a k t e r s der V a r r o n i a n a . Sie w u r d e z w a r 
v o n der r ö m i s c h e n Verssa t i re i n der T r a d i t i o n , des L u c i l i u s , H o r a z , J u v e n a l 
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u n d P e r s i u s e i n d e u t i g u n t e r s c h i e d e n , aber n e b e n der ä u ß e r e n F o r m des P r o -
s i m e t r u m s w u r d e n k e i n e w e i t e r e n g a t t u n g s b e s t i m m e n d e n M e r k m a l e er-
w ä h n t . A n g e s i c h t s der D ü r f t i g k e i t der t h e o r e t i s c h e n A u s s a g e n ( Q u i n t i l i a n , 
Inst. Orat., 1 , 93) u n d der n u r b r u c h s t ü c k h a f t e n Ü b e r l i e f e r u n g der a r c h e t y -
p i s c h e n S a t i r e n V a r r o s k o n n t e d i e W i e d e r a u f n a h m e der v a r r o n i s c h e n T r a d i -
t i o n i n der R e n a i s s a n c e n u r a u f g r u n d der w e n i g e n e r h a l t e n e n Be i sp ie le aus 
s p ä t r ö m i s c h e r Z e i t e r f o l g e n , d ie a l l e r d i n g s g r o ß e U n t e r s c h i e d e a u f w e i s e n . 
D i e s e T e x t e w a r e n i m w e s e n t l i c h e n Senecas Apokolokyntosis (die „ V e r k ü r -
b i s u n g " des K a i s e r s C l a u d i u s ) , d ie v a r r o n i s c h e n S a t i r e n K a i s e r J u l i a n s , Pe-
t r o n i u s ' Satyrikon u n d L u k i a n s s a t i r i s c h - k o m i s c h e D i a l o g e , w o b e i es u m -
s t r i t t e n ist , o b die W e r k e d e r b e i d e n l e t z t g e n a n n t e n A u t o r e n ü b e r h a u p t der 
m e n i p p e i s c h - v a r r o n i s c h e n T r a d i t i o n z u g e r e c h n e t w e r d e n k ö n n e n . A u f der 
G r u n d l a g e dieser w e n i g e n W e r k e u n d d u r c h die N o t w e n d i g k e i t , d ie V a r r o -
n i a n a i d e a l t y p i s c h g e g e n ü b e r der V e r s s a t i r e a b z u g r e n z e n , b i l d e t e n s i c h 
sch l ieß l i ch d ie G r u n d p o s i t i o n e n des n e u z e i t l i c h e n Vers tändnisses der b e i d e n 
s a t i r i s c h e n G a t t u n g e n h e r a u s : W ä h r e n d i n der l u c i l i a n i s c h - h o r a z i s c h e n 
V e r s s a t i r e e i n z u m e i s t a u t o b i o g r a p h i s c h ausgestal teter S p r e c h e r d ie A n g r i f f e 
d i r e k t v o r t r ä g t , w i r d i n der m e n i p p e i s c h - v a r r o n i s c h e n Sat ire i n d i r e k t i n 
d r a m a t i s c h e n o d e r n a r r a t i v e n F o r m e n , i n d e n e n das p a r o d i s t i s c h e u n d b u r -
leske E l e m e n t eine w i c h t i g e R o l l e sp ie l t , a u f das sa t i r i sche O b j e k t gezie l t . 
2.1. Drydens Verständnis der varronischen Satire 
Für das 1 8 . J a h r h u n d e r t b e g r ü n d e t e n D r y d e n s t h e o r e t i s c h e E r ö r t e r u n g e n 
u n d v i e l l e i c h t n o c h m e h r seine e igenen v a r r o n i s c h e n S a t i r e n das G a t t u n g s -
vers tändnis der V a r r o n i a n a . W i e s c h o n be i der Verssa t i re s i n d a u c h D r y d e n s 
D a r l e g u n g e n z u r V a r r o n i a n a v o n d e m B e s t r e b e n n a c h A u f w e r t u n g u n d A n -
e r k e n n u n g dieser G a t t u n g g e p r ä g t . D r y d e n n e n n t d ie üb l i chen a n t i k e n B e i -
spie le , s ieht a b e r , w a h r s c h e i n l i c h v o n C a s a u b o n angeregt , e ine äs the t i sche 
E n t w i c k l u n g v o m B e g r ü n d e r V a r r o bis z u d e n späteren A u t o r e n . W ä h r e n d 
z u B e g i n n d i e f i k t i o n a l e Sat i re u n t e r d e m E i n f l u ß des M e n i p p u s n o c h v o n 
m e n i p p e i s c h e n F o r m e l e m e n t e n d u r c h s e t z t gewesen se i , h a b e sie i n der späte -
ren E n t f a l t u n g a n künst le r i scher F o r m g e w o n n e n . D r y d e n z ieht v o n den 
a n t i k e n A n f ä n g e n eine L i n i e z u d e n s a t i r i s c h e n D i c h t u n g e n des 16 . u n d 
17. J a h r h u n d e r t s , w o b e i er b e m e r k t , d a ß bei d e n e n g l i s c h e n B e i s p i e l e n das 
M e r k m a l des P r o s i m e t r u m s fehle . E r n e n n t E r a s m u s ' Encomium Moriae 
u n d Spensers Mother Hubbard's Tale u n d fügt bei der E r ö r t e r u n g der P r o s o -
die u n d des St i ls der V a r r o n i a n a b u r l e s k e D i c h t u n g e n w i e B u t l e r s Hudibras, 
T a s s o n i s La secchia rapita, B o i l e a u s Le Lutrin u . a . i n diese T r a d i t i o n s l i n i e 
e i n , d ie bis d a h i n n i c h t i n d ie v a r r o n i s c h e T r a d i t i o n gestel l t w o r d e n w a r e n . 
M i t dieser e t w a s wi l lkür l i chen l i t e r a r h i s t o r i s c h e n K o n s t r u k t i o n i n V e r b i n -
d u n g m i t se inen aus führ l i chen E r ö r t e r u n g e n über e in z e i t g e m ä ß e s h e r o i -
sches E p o s v e r s u c h t D r y d e n sch l ieß l i ch , d ie v a r r o n i s c h e Sat ire als S p i e l a r t 
der h e r o i s c h e n D i c h t u n g i n d e n K a n o n a n e r k a n n t e r G a t t u n g e n e inzufügen. 
In D r y d e n s e i g e n w i l l i g e r D e f i n i t i o n w i r d n i c h t n u r das P r o s i m e t r u m d u r c h 
r 
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d e n heroic verse ersetzt , s o n d e r n a u c h der v a r r o n i s c h e S a t i r i k e r a u f die 
g a n z e M a s c h i n e r i e u n d die S t i l l age des h e r o i s c h e n E r z ä h l e n s verwiesen^ d ie 
er i n i r o n i s c h e r A d a p t i o n i n d e n D i e n s t seiner s a t i r i s c h e n I n t e n t i o n ste l len 
k a n n . D r y d e n n e n n t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g seine e i g e n e n W e r k e Absa-
lom and Achitophel u n d Mac Flecknoe als M o d e l l e z e i t g e m ä ß e r u n d p o e t o -
l o g i s c h k o r r e k t e r v a r r o n i s c h e r Sat i re . 
3. M a c F l e c k n o e als Prototyp der varronischen Satire 
des 18. Jahrhunderts 
D r y d e n s G e d i c h t w u r d e n i c h t n u r v o n s e i n e m A u t o r als b e s o n d e r s g e l u n g e n 
g e s c h ä t z t , s o n d e r n g i l t a u c h seit seiner E n t s t e h u n g als eine der schär fs ten 
u n d z u g l e i c h k o m i s c h s t e n S a t i r e n der e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , d ie je a u f eine 
e inze lne P e r s o n g e s c h r i e b e n w u r d e . In der u m f a n g r e i c h e n S e k u n d ä r l i t e r a t u r 
w u r d e z w a r der sa t i r i s che C h a r a k t e r des W e r k s n ie b e z w e i f e l t , a b e r über 
dessen G a t t u n g w u r d e n v e r s c h i e d e n e V e r m u t u n g e n angeste l l t . D u r c h seine 
s t i l i s t i sche u n d f o r m a l e N ä h e z u B o i l e a u s Le Lutrin u n d T a s s o n i s La Secchia 
Kapita, d u r c h w e l c h e d i e e u r o p ä i s c h e T r a d i t i o n des k o m i s c h e n E p o s be-
g r ü n d e t w u r d e , sahen v ie le I n t e r p r e t e n Mac Flecknoe als mock-heroic epic, 
als k o m i s c h e s H e l d e n e p o s , das v o n der s a t i r i s c h e n S c h r e i b w e i s e ü b e r f o r m t 
w u r d e . E r s t i n neuerer Z e i t setzte s i c h d ie A u f f a s s u n g d u r c h , d a ß D r y d e n 
m i t d i e s e m G e d i c h t d ie v a r r o n i s c h e T r a d i t i o n i n das S y s t e m k l a s s i z i s t i s c h e r 
P o e t i k e ingeg l ieder t h a b e . Mac Flecknoe s c h i l d e r t d ie E r w ä h l u n g u n d f e i e r l i -
che I n t h r o n i s a t i o n v o n T h o m a s S h a d w e l l , eines m i t D r y d e n v e r f e i n d e t e n 
D i c h t e r s , z u m K ö n i g der D u m m h e i t . D i e W a h l w i r d v o n dessen V o r g ä n g e r 
F l e c k n o e - g e m e i n t ist der s c h o n z u se inen L e b z e i t e n als I n b e g r i f f eines 
D i c h t e r l i n g s verspot te te i r i s c h e Pr ies ter R i c h a r d F l e c k n o e - g e t r o f f e n , der 
a u c h d ie Pre i s rede a u f se inen N a c h f o l g e r hä l t . D i e K r ö n u n g s f e i e r l i c h k e i t e n 
S h a d w e l l s f i n d e n i n d e n L o n d o n e r S l u m s statt . Ihr E n d e w i r d d u r c h d ie 
b e i d e n K o m ö d i e n f i g u r e n S h a d w e l l s , B r u c e u n d L o n g v i l , h e r b e i g e f ü h r t , d ie 
F l e c k n o e w ä h r e n d se iner R e d e d u r c h eine Fal l tür i n die T i e f e s türzen lassen , 
aus der e i n u n t e r i r d i s c h e r W i n d d e n K r ö n u n g s m a n t e l h o c h w i r b e l t , d e r s i ch 
u m die S c h u l t e r n des n e u e n , d u m p f d ö s e n d e n M o n a r c h e n legt . 
D r y d e n v e r f a ß t e Mac Flecknoe w a h r s c h e i n l i c h 1 6 7 8 , d e m T o d e s j a h r 
F l e c k n o e s , w o d u r c h der s a t i r i s c h e n F i k t i o n der A n s c h e i n v o n A k t u a l i t ä t 
v e r l i e h e n w u r d e . 
D i e P r e i s r e d e n des a l t e n a u f d e n n e u e n M o n a r c h e n s tehen g a n z i n der 
T r a d i t i o n des e r a s m i s c h e n S e l b s t l o b s der T o r h e i t , w e i l gerade d ie G e i s t l o s i g -
k e i t der W e r k e S h a d w e l l s d iesen aus der S i c h t F l e c k n o e s z u r W ü r d e des 
T h r o n s q u a l i f i z i e r e n . D i e s e S p r e c h s i t u a t i o n , i n der e i n t ö r i c h t e r u n d s c h l e c h -
ter D i c h t e r l i n g e i n e n a n d e r e n w e g e n se iner D u m m h e i t fe iert , e r m ö g l i c h t es 
D r y d e n , i m f i k t i o n a l e n R a h m e n eines h e r o i s c h e n E p o s n i c h t n u r F l e c k n o e 
u n d S h a d w e l l , s o n d e r n a u c h G r u b Street i n s g e s a m t d i r e k t z u a t t a c k i e r e n : 
D i e Szener ie ist das ü b e l b e l e u m u n d e t e E l e n d s v i e r t e l L o n d o n s , das d r a s t i s c h 
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g e s c h i l d e r t w i r d ; den T r i u m p h z u g S h a d w e l l s s ä u m e n D i c h t e r l i n g e i n G e s t a l t 
i h r e r unverkäuf l i chen o d e r z u h ö c h s t p r o f a n e n Z w e c k e n m i ß b r a u c h t e n 
W e r k e ; jede p o s i t i v e A u s s a g e F l e c k n o e s über S h a d w e l l , se in G e f o l g e u n d 
d e r e n W e r k e w i r d zur v e r n i c h t e n d e n K r i t i k . 
I h r e n b r i l l a n t e n W i t z v e r d a n k t d ie Sat i re i h r e m R a h m e n , der aus E l e m e n -
ten d e r H e l d e n e p i k , des A l t e n T e s t a m e n t s u n d der r ö m i s c h e n G e s c h i c h t s -
s c h r e i b u n g s o w i e v ie len A n s p i e l u n g e n u n d P a r o d i e n a u f m o d e r n e E p e n , v o r 
a l l e m M i l t o n s Paradise Lost u n d C o w l e y s Davideis g e b i l d e t w i r d . F l e c k n o e 
s ieht s i c h als P r o p h e t u n d V o r l ä u f e r eines M e s s i a s der D u m m h e i t , die Szene-
r ie d e r K r ö n u n g w i r d d u r c h U n t e r w e l t s v i s i o n e n M i l t o n s d ä m o n i s i e r t , v i e l s a -
g e n d a b g e w a n d e l t e a l t r ö m i s c h e O r a k e l beg le i ten d ie Z e r e m o n i e , u n d d ie 
Ü b e r g a b e des K r ö n u n g s m a n t e l s e r i n n e r t a n d ie E l i a s - E p i s o d e i n der B i b e l . 
G e r a d e m i t d iesen z a h l r e i c h e n A n k l ä n g e n , Z i t a t e n u n d P a r o d i e n der h o h e n 
E p i k s te l l t D r y d e n s ich e i n d e u t i g i n d ie T r a d i t i o n der v a r r o n i s c h e n Sa t i re , z u 
d e r e n w i c h t i g s t e n E l e m e n t e n d i e E i n l a g e r u n g v o n p a r o d i s t i s c h e n K l a s s i k e r -
z i t a t e n g e h ö r t e . 
Mac Flecknoe bewegt s i c h a u f der G r e n z l i n i e z w i s c h e n p e r s ö n l i c h e m lam-
poon u n d l i t e r a r i s c h e r Sa t i re . So sehr d ie d i r e k t e N a m e n s n e n n u n g der b e i -
d e n M o n a r c h e n der T o r h e i t das W e r k als p e r s ö n l i c h e Sat i re a u s w e i s t , so 
f i n d e t d o c h d u r c h die A u f z ä h l u n g der l i t e r a r i s c h e n V o r l ä u f e r S h a d w e l l s , 
d u r c h z a h l r e i c h e A n s p i e l u n g e n a u f d e n L i t e r a t u r b e t r i e b der Z e i t u n d d u r c h 
die v i s i o n ä r e n R e d e n des B a r d e n F l e c k n o e z u g l e i c h eine T y p i s i e r u n g der 
b e i d e n D i c h t e r l i n g e statt , d ie sie a u c h z u R e p r ä s e n t a n t e n ge is t loser Selbst-
ü b e r s c h ä t z u n g u n d eines e m s i g p r o d u z i e r e n d e n L i t e r a t e n t u m s m a c h t . 
A . A . Pope, The Dunciad 
1. Anlaß, Entstehung, Fassungen 
D i e erste F a s s u n g v o n The Dunciad i n d r e i B ü c h e r n u n d m i t T h e o b a l d als 
H e l d e rsch ien 1 7 2 8 . E i n J a h r später e r s c h i e n The Dunciad Variorum, der 
e i n u m f a n g r e i c h e r sa t i r i scher A n m e r k u n g s a p p a r a t be igegeben w a r . 1 7 4 2 
veröf fent l i ch te P o p e The New Dunciad, w e l c h e als B u c h I V i n die 1 7 4 3 
ü b e r a r b e i t e t e F a s s u n g u n t e r d e m T i t e l The Dunciad a u f g e n o m m e n w u r d e . 
In dieser endgült igen F a s s u n g w u r d e T h e o b a l d d u r c h d e n n e u e n H e l d e n 
C o l l e y C i b b e r ersetzt . 
P o p e s c h r i e b die erste F a s s u n g 1 7 2 7 , w ä h r e n d er z u s a m m e n m i t S w i f t a n 
der F e r t i g s t e l l u n g der ersten b e i d e n B ä n d e der Miscellanies, e iner S a m m l u n g 
v o n k l e i n e r e n G e l e g e n h e i t s g e d i c h t e n der b e i d e n A u t o r e n , arbe i te te . U r -
sprüngl ich als k le inere D i c h t u n g für diese A n t h o l o g i e v o r g e s e h e n , reif te 
unter d e m s t a r k e n E in f luß v o n S w i f t der P l a n e iner g r ö ß e r e n D u m m h e i t s s a -
t i re , d ie z u r A b r e c h n u n g m i t P o p e s z a h l r e i c h e n F e i n d e n w e r d e n s o l l t e . P o p e s 
e r f o l g r e i c h e K a r r i e r e als D i c h t e r w a r fast v o n A n f a n g a n v o n A n g r i f f e n 
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begleitet g e w e s e n , d ie er z u m T e i l selbst p r o v o z i e r t ha t te , die z u m T e i l ih re 
U r s a c h e i m N e i d w e n i g e r e r f o l g r e i c h e r S c h r i f t s t e l l e r h a t t e n . T i e f e r als d ie 
u n q u a l i f i z i e r t e n A t t a c k e n , i n d e n e n a u f seine r ö m i s c h - k a t h o l i s c h e R e l i g i o n , 
seine v e r k r ü p p e l t e G e s t a l t , seine t o r y i s t i s c h e n S y m p a t h i e n gezie l t w u r d e , 
t r a f e n i h n d ie V o r w ü r f e gegen seine H o m e r - Ü b e r s e t z u n g , v o r a l l e m i n T h e o -
b a l d s S c h r i f t Shakespeare Restored: or, a Specimen of the Many Errors, As 
Well Gomitted, as Unamended, by Mr. Pope in his Late Edition of this Poet 
(1726 ) , w e i l sie se inen R u f als D i c h t e r u n d L i t e r a t i n F r a g e s te l l ten . W ä h r e n d 
T h e o b a l d m i t g r o ß e r S a c h k o m p e t e n z P o p e s I r r t ü m e r a u f d e c k t e , o h n e i h m 
selbst a l l z u n a h e z u t r e t e n , b o t d ie S c h r i f t d e n z a h l r e i c h e n F e i n d e n P o p e s 
neues M a t e r i a l für i h r e A n g r i f f e . In dieser S i t u a t i o n f i e l e n S w i f t s V o r s c h l ä g e , 
eine v i e l l e i c h t s c h o n f rüher en ts tandene Sat i re m ö g l i c h e r w e i s e a u f d i e W a h l 
des S t a d t p o e t e n u m z u a r b e i t e n , a u f f r u c h t b a r e n B o d e n . B e v o r P o p e d ie erste 
F a s s u n g der Dunciad z u m V e r k a u f f r e i g a b , erregte s e i n Peri Bathous w e n i g e 
M o n a t e v o r h e r n o c h e i n m a l d e n Z o r n z a h l r e i c h e r S c h r i f t s t e l l e r , d ie m i t 
v i e l e n lächer l i chen Z i t a t e n als s t i l i t i s c h u n s i c h e r e n t l a r v t w o r d e n w a r e n . D i e 
a n o n y m e V e r ö f f e n t l i c h u n g der Dunciad u n d der Dunciad Variorum w u r d e 
z u m l i t e r a r i s c h e n E r e i g n i s . 
The New Dunciad g a b s i c h z u n ä c h s t als F o r t s e t z u n g der f r ü h e r e n Dun-
ciad z u e r k e n n e n , i n s o f e r n i n i h r b e h a u p t e t w u r d e , d i e P r o p h e z e i u n g e n ü b e r 
die b e v o r s t e h e n d e H e r r s c h a f t der D u m m h e i t a m E n d e v o n B u c h III seien 
n u n e ingetre ten . T a t s ä c h l i c h zeigt sie g e g e n ü b e r d e n f rüheren F a s s u n g e n eine 
e r h e b l i c h e t h e m a t i s c h e A u s w e i t u n g : D e r gesamte k u l t u r e l l e , m o r a l i s c h e u n d 
p o l i t i s c h e Z u s t a n d der N a t i o n n a c h 2 0 J a h r e n W a l p o l e - R e g i e r u n g w i r d n u n 
s a t i r i s c h i n d e n B l i c k g e n o m m e n , a l l e r d i n g s , w i e s c h o n d a m a l s L e s e r k l a g -
ten , a u f K o s t e n der K l a r h e i t u n d E i n d e u t i g k e i t der s a t i r i s c h e n Z i e l e . D i e 
g r o ß e Ü b e r r a s c h u n g der endgül t igen F a s s u n g v o n 1 7 4 3 i n v ier B ü c h e r n w a r 
die I n t h r o n i s a t i o n C o l l e y C i b b e r s anste l le T h e o b a l d s . P o p e w u r d e z u dieser 
A u s w e c h s l u n g z w e i f e l l o s d u r c h C i b b e r s A Letter from Mr. Cibber to Mr. 
Pope (1742) angeregt , i n d e m für P o p e p e i n l i c h e u n d h e r a b s e t z e n d e Vorfä l le 
aus dessen J u g e n d bre i tge t re ten w o r d e n w a r e n . C i b b e r e r w i e s s i c h als g lück-
l i chere W a h l als T h e o b a l d . E r w a r e in h ö c h s t m i t t e l m ä ß i g e r D i c h t e r , der aus 
p o l i t i s c h e n G r ü n d e n z u r W ü r d e eines poeta laureatus e r h o b e n w e r d e n w a r . 
B e r ü h m t h e i t e r langte C i b b e r als t y r a n n i s c h e r , aber h ö c h s t e r f o l g r e i c h e r 
T h e a t e r l e i t e r u n d S c h a u s p i e l e r . E r w a r eine s t a d t b e k a n n t e , t e m p e r a m e n t -
v o l l e P e r s ö n l i c h k e i t m i t e i n e m g r o ß e n F l a n g z u r S e l b s t d a r s t e l l u n g , d i e i n der 
A u t o b i o g r a p h i e Apology for Colley Cibber i h r e n t y p i s c h e n A u s d r u c k f a n d . 
E r verachte te k lass i sche B i l d u n g u n d die R e g e l n k l a s s i z i s t i s c h e r K u l t u r u n d 
gal t als V e r k ö r p e r u n g e iner n e u e n bürger l i chen K u l t u r , d ie P o p e n u r als 
R ü c k f a l l i n die B a r b a r e i d e u t e n k o n n t e . 
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2. Das Werk und die Probleme seines Verständnisses 
D i e Dunciad n i m m t i m W e r k P o p e s eine S o n d e r s t e l l u n g e i n , d ie es bis heute 
d e n I n t e r p r e t e n s c h w e r m a c h t , i h r d e n g l e i c h e n R a n g w i e dessen a n d e r e n 
s a t i r i s c h e n D i c h t u n g e n e i n z u r ä u m e n . E i n G r u n d w a r z u n ä c h s t die U n s i c h e r -
h e i t , w e l c h e r G a t t u n g die Dunciad z u z u o r d n e n sei , so d a ß a n das W e r k g a n z 
v e r s c h i e d e n e G a t t u n g s e r w a r t u n g e n ger ichte t w u r d e n . E i n w e i t e r e r G r u n d 
w a r Popes sa t i r i sches V e r f a h r e n . I m G e g e n s a t z z u se inen a n d e r e n S a t i r e n , i n 
d e n e n s i c h P o p e be i a l ler S c h ä r f e gerade n o c h i n d e n G r e n z e n des s t i l i s t i s c h 
Z u m u t b a r e n b e w e g t hat te , ü b e r s c h r i t t er n a c h M e i n u n g v ie le r K r i t i k e r i n 
der Dunciad d ie G r e n z e n des A n s t a n d s d u r c h d e r b e u n d o b s z ö n e B e s c h r e i -
b u n g e n i n der M a n i e r S w i f t s . E i n le tzter G r u n d dürf te i n der U n s i c h e r h e i t 
be i der B e s t i m m u n g des s a t i r i s c h e n T h e m a s l i e g e n . Ist d ie Dunciad e ine 
p e r s ö n l i c h e Sat i re a u f T h e o b a l d u n d später a u f C i b b e r o d e r m u ß sie als eine 
der g r o ß e n K u l t u r s a t i r e n b e t r a c h t e t w e r d e n ? 
2.1. Das Gattungsproblem 
O b w o h l D r y d e n d ie G a t t u n g seines Mac Flecknoe als v a r r o n i s c h e Sat i re 
b e s t i m m t , w u r d e diese Z u w e i s u n g n u r g e l e g e n t l i c h ü b e r n o m m e n . M a n gab 
v i e l m e h r der B e s t i m m u n g ,mock-heroic epic d e n V o r z u g , v o n der m a n 
g l a u b t e , d a ß sie für die E r f a s s u n g des Spie ls m i t der e p i s c h e n T r a d i t i o n , das 
D r y d e n so v i r t u o s b e t r i e b , w e s e n t l i c h geeigneter sei , u n d u n t e r s c h l u g d a b e i 
d ie s a t i r i s c h e I n t e n t i o n e b e n s o , w i e m a n d a d u r c h d ie v a r r o n i s c h e T r a d i t i o n 
ü b e r s a h . D a ß z u m i n d e s t das G r u n d m o t i v v o n P o p e s Dunciad, d ie W a h l u n d 
I n t h r o n i s a t i o n eines N a c h f o l g e r s a u f d e n T h r o n der D u m m h e i t , v o n Mac 
Flecknoe ü b e r n o m m e n w u r d e , ist u n b e s t r i t t e n , u n d d a d u r c h w u r d e d ie 
Dunciad ebenfa l l s i n die N ä h e dieser G a t t u n g g e r ü c k t . D i e s e Z u o r d n u n g 
w u r d e z u m e i n e n gestützt d u r c h P o p e s The Rape of the Lock, das als M e i -
s t e r w e r k u n d H ö h e p u n k t der G a t t u n g des ,mock-heroic epic ga l t u n d m i t 
als M a ß s t a b d iente , a n d e m a u c h d ie Dunciad gemessen w u r d e ; z u m a n d e -
r e n förder te P o p e selbst d ie Z u o r d n u n g , i n d e m er i n se inen u m f a n g r e i c h e n 
V o r r e d e n , E i n l e i t u n g e n u n d E r l ä u t e r u n g e n , d ie der Dunciad v o r a n g e s t e l l t 
s i n d u n d i n d e n e n er m i t d e m Leser u n d dessen G a t t u n g s e r w a r t u n g e n se in 
S p i e l t re ibt , das W e r k als Jittle epic b e s t i m m t , eine G a t t u n g , d ie i n Margi-
tes, e i n e m H o m e r z u g e s c h r i e b e n e n k o m i s c h e n E p o s , i h r e n A r c h e t y p u s ha t 
( „ R i c a r d u s A r i s t a r c h u s o f the H e r o o f the P o e m " ) . Ü b e r s e h e n w u r d e d a b e i , 
d a ß Margites u n d d ie v o n P o p e g e n a n n t e n Sa tyrsp ie le ebenfa l l s i n d ie m e n i p -
p e i s c h - v a r r o n i s c h e T r a d i t i o n e i n g e o r d n e t w u r d e n . 
D i e E r w a r t u n g e n , d ie seit d e m späten 18 . J a h r h u n d e r t a n Popes Dunciad 
gestellt w u r d e n , w a r e n v o m Vorvers tändnis geprägt , es h a n d l e s i c h u m e in 
k o m i s c h e s E p o s , e i n geis tre iches S p i e l m i t l i t e r a r i s c h e n M o t i v e n u n d F o r -
m e n , w i e es B o i l e a u s Le Lutrin o d e r Popes Rape ofthe Lock r epräsent ie r ten . 
In dieser P e r s p e k t i v e m u ß t e The Dunciad als n i c h t k o m i s c h g e n u g (I. J a c k ) , 
als „ m a g n i f i c e n t f a i l u r e " ( A . L . W i l l i a m s ) u n d als „genia ler F e h l s c h l a g " ( U . 
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B r o i c h ) e r s c h e i n e n , w e i l P o p e es n i c h t v e r m o c h t ha t te , d e m W e r k die k ü n s t -
ler ische E i n h e i t z u geben . 
D i e j e n i g e n K r i t i k e r , w e l c h e d e n s a t i r i s c h e n C h a r a k t e r der Dunciad er-
k a n n t e n , b e t o n t e n d a g e g e n d ie Fül le der T r a d i t i o n e n , d i e i n dieses G e d i c h t 
a u f g e n o m m e n w o r d e n w a r e n , u n d die K o m p l e x i t ä t d e r O r g a n i s a t i o n , a u c h 
w e n n sie d a b e i d e n m e n i p p e i s c h - v a r r o n i s c h e n C h a r a k t e r des G e d i c h t s z u -
meis t ü b e r s a h e n (Sitter, B r o o k s - D a v i e s ) . E r s t v o n C a s t r o p w u r d e gezeigt , 
w i e a u f s c h l u ß r e i c h d ie Z u o r d n u n g der Dunciad z u r m e n i p p e i s c h - v a r r o n i -
schen T r a d i t i o n für d ie F o r m des W e r k s se in k a n n . D i e Dunciad e r w e i s t s i c h 
n i c h t n u r als E p e n p a r o d i e , o b w o h l d ie Aeneis u n d Paradise Lost w i c h t i g e 
Q u e l l e n s i n d , s o n d e r n d a n e b e n w e r d e n t h e a t r a l i s c h e F o r m e n e ingefügt , p a -
s tora le K o n v e n t i o n e n p a r o d i e r t u n d l i t e r a r i s c h e G a t t u n g e n , w i e z . B . d ie 
m i t t e l a l t e r l i c h e T r a u m v i s i o n o d e r d ie Progress-Dichtung h e r a n g e z o g e n . 
A b e r a u c h gese l l schaf t l i che R i t u a l e w i e K ö n i g s k r ö n u n g , L o r d M a y o r ' s D a y 
o d e r d ie fe ie r l i che a k a d e m i s c h e G r a d u i e r u n g vervo l l s tändigen d e n grotes -
k e n W i r b e l v o n F o r m e n u n d G a t t u n g e n . M i t d e m R ü c k g r i f f a u f d i e m e n i p -
p e i s c h - v a r r o n i s c h e T r a d i t i o n s c h u f P o p e eine F o r m , d i e i h m n i c h t n u r gestat-
tete, seine p e r s ö n l i c h e n F e i n d e z u s a t i r i s i e r e n u n d z u g l e i c h d e n f u n d a m e n t a -
len k u l t u r e l l e n W a n d e l , d e n er er lebte , s a t i r i s c h als S t u r z der G e s e l l s c h a f t ins 
C h a o s z u b e s c h r e i b e n , s o n d e r n a u c h dieses C h a o s i n der F o r m seiner D i c h -
t u n g e m b l e m a t i s c h d a r z u s t e l l e n . 
2 . 2 . Die satirischen Verfahren 
The Dunciad so l l te n i c h t so sehr als abgeschlossenes W e r k v e r s t a n d e n w e r -
d e n s o n d e r n v i e l m e h r als „ W o r k i n P r o g r e s s " , als T e x t , der a u f g r u n d seines 
C e n t o - C h a r a k t e r s , a u f d e n P o p e selbst i m , A d v e r t i s e m e n t ' z u r Dunciad Va-
riorum h i n w e i s t , a u f V e r ä n d e r u n g e n , U m a r b e i t u n g e n u n d E r w e i t e r u n g e n 
v o n A n f a n g a n angelegt w a r . Bere i ts i n der ersten A u s g a b e w i r d a u f w e i t e r e , 
verbesserte A u s g a b e n h i n g e w i e s e n . P o p e h a t diese p r i n z i p i e l l o f f e n e F o r m 
der Dunciad, a u f g r u n d der d ie v e r s c h i e d e n e n F a s s u n g e n als S t a d i e n eines 
Prozesses v e r s t a n d e n w e r d e n k ö n n e n , i n seine s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n inte -
gr ier t . D i e v e r s c h i e d e n e n Dunciads k ö n n e n s o m i t als f o r t l a u f e n d e r s a t i r i -
scher K o m m e n t a r z u r D y n a m i k der g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g gelesen 
w e r d e n . D i e U n a b g e s c h l o s s e n h e i t des Textes geht a u c h d a r a u s h e r v o r , d a ß 
V o r w o r t e , B r i e f e des A u t o r s a n d e n Leser , G e l e i t w o r t e a n d e r e r A u t o r e n 
ebenso i n das sa t i r i sche S p i e l e i n b e z o g e n w e r d e n , w i e die ge lehr te K o m m e n -
t i e r u n g , w i e sie die P h i l o l o g e n k l a s s i s c h e n T e x t e n a n g e d e i h e n l ießen . U n t e r 
d e n e i n l e i t e n d e n T e x t e n f i n d e n s i c h a u c h d ie „ T e s t i m o n i e s o f A u t h o r s " , e ine 
v o n P o p e sorgfä l t ig z u s a m m e n g e s t e l l t e A u s w a h l v o n B e m e r k u n g e n u n d U r -
te i len über seine P e r s o n u n d se in W e r k . 
In d e n d r e i B ü c h e r n der ersten F a s s u n g e n v o n 1 7 2 8 u n d 1 7 2 9 w i r d d u r c h 
R ü c k b l i c k e a u f die lange G e s c h i c h t e der H e r r s c h a f t v o n G ö t t i n D u m m h e i t 
u n d d u r c h T r a u m v i s i o n e n u n d P r o p h e z e i u n g e n , w e l c h e w e i t i n d i e Z u k u n f t 
r e i c h e n , i n der die u n u m s c h r ä n k t e H e r r s c h a f t der D u m m h e i t e r r i c h t e t se in 
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w i r d , e i n r ies iger z e i t l i c h e r R a h m e n e n t w o r f e n . Z u g l e i c h w i r d d ie epische 
H a n d l u n g i n L o n d o n l o k a l i s i e r t . D a s erste B u c h h a t d ie W a h l T h e o b a l d s 
z u m N a c h f o l g e r auf d e m T h r o n der D u m m h e i t u n d die E i n f ü h r u n g des 
n e u e n K ö n i g s i n die M y s t e r i e n seiner G ö t t i n z u m I n h a l t . D a s z w e i t e B u c h 
s c h i l d e r t d i e Spie le , d ie z u E h r e n des K ö n i g s a b g e h a l t e n w e r d e n , w ä h r e n d 
das d r i t t e d e n V i s i o n e n u n d P r o p h e t i e n g e w i d m e t ist , i n d e n e n v o n d e n 
k u l t u r e l l e n E r s c h e i n u n g e n i n P o p e s L o n d o n eine gerade L i n i e z u m C h a o s als 
H e r r s c h a f t s f o r m der D u m m h e i t g e z o g e n w i r d . D a s v ier te B u c h v o n 1 7 4 2 
s c h i l d e r t d e n Sieg der G ö t t i n D u m m h e i t i n a l l e n B e r e i c h e n . Ihre A n h ä n g e r 
v e r s a m m e l n s i c h z u r H u l d i g u n g , u n t e r i h n e n d ie Univers i tä ten , d ie j u n g e n 
G e n t l e m e n , d ie v o n i h r e r , G r a n d T o u r ' , der o b l i g a t e n B i l d u n g s r e i s e , z u r ü c k -
g e k e h r t s i n d , d ie d i l e t t i e r e n d e n Virtuosi, d e r e n Interesse n u r d e n K u r i o s i t ä t e n 
der N a t u r g i l t , u n d die F r e i d e n k e r u n d P s e u d o p h i l o s o p h e n . E i n m a g i s c h e r 
T r u n k l ä ß t sie al le re l ig iösen, e t h i s c h e n u n d r a t i o n a l e n N o r m e n vergessen, 
w o r a u f d ie G ö t t i n i h n e n T i t e l u n d G r a d e v e r l e i h t u n d sie e n t l ä ß t , u m die 
T h e o r i e i n d ie P r a x i s u m z u s e t z e n m i t d e m Z i e l „ ( to ) M a k e o n e M i g h t y 
D u n c i a d o f the L a n d ! " ( B o o k I V , Z . 6 0 4 ) . D i e Sat i re P o p e s w i r d d a m i t z u m 
M o d e l l des k u l t u r e l l e n C h a o s u n d der ge is t igen N a c h t , d ie ü b e r das L a n d 
h e r e i n b r i c h t . 
D a s S p e k t r u m der s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n ist i n der Dunciad b re i te r als i n 
D r y d e n s Mac Flecknoe. N i c h t n u r d ie U n a n g e m e s s e n h e i t des T h e m a s ge-
g e n ü b e r d e m D a r g e s t e l l t e n u n d die i r o n i s c h e P a n e g y r i k setzt P o p e e i n , s o n -
d e r n a u c h d i e s e m a n t i s c h e G r a v i t a t i o n , d ie P r o j e k t i o n k u l t u r e l l e r E r s c h e i -
n u n g e n a u f d e n G e b i e t e n des B u c h m a r k t e s , der L i t e r a t u r u n d des T h e a t e r s 
a u f die E b e n e k ö r p e r l i c h e r , d r a s t i s c h g e s c h i l d e r t e r V o r g ä n g e , w i e dies be-
sonders a n d e n z u E h r e n des n e u e n K ö n i g s a b g e h a l t e n e n S p i e l e n b e o b a c h t e t 
w e r d e n k a n n . F ü r d e n W e t t l a u f der B u c h h ä n d l e r f o r m t die G ö t t i n D u m m -
hei t das P h a n t o m eines D i c h t e r s , das s i c h j e d e m Z u g r i f f en tz ieht . E i n e D i c h -
t e r i n „wi th c o w - l i k e u d d e r s , a n d w i t h o x - l i k e e y e s " ( B o o k II, Z . 164) ist der 
erste, ein N a c h t t o p f der z w e i t e Preis für d e n kräf t igs ten W a s s e r s t r a h l , d e n 
die Ver leger z u p r o d u z i e r e n i m s t a n d e s i n d , so d a ß sie als p u b e r t i e r e n d e 
S c h u l j u n g e n v o r g e f ü h r t w e r d e n . W e t t k ä m p f e i m K i t z e l n , Brül len u n d T a u -
c h e n z w i s c h e n d e n D i c h t e r n s c h i l d e r t P o p e , u m d a m i t das W i d m u n g s u n w e -
sen , die P a m p h l e t f l u t u n d die L o h n s c h r e i b e r e i i m D i e n s t der P a r t e i e n , d ie 
d e n l i t e r a r i s c h e n B e t r i e b v o n G r u b Street k e n n z e i c h n e n , z u t r e f f e n . 
Sa t i r i sch g e n u t z t w i r d a u c h der gelehrte K o m m e n t a r der Dunciad Va-
riorum, der n i c h t n u r z u z a h l r e i c h e n S e i t e n h i e b e n u n d z u m T e i l als i d e n t i f i -
z ierender Schlüsse l für d ie A n s p i e l u n g e n v e r w e n d e t w i r d , s o n d e r n a u c h i n 
se inem s c h w e r f ä l l i g e n , m i t über f lüss iger G e l e h r s a m k e i t b e f r a c h t e t e n S t i l e i -
n e n K o n t r a s t z u m b o s h a f t - w i t z i g e n S t i l P o p e s b i l d e t . I m G e g e n s a t z z w i s c h e n 
k u n s t v o l l e r E p e n p a r o d i e u n d d e n g e i s t l o s - p e d a n t i s c h e n A n m e r k u n g e n 
m a c h t P o p e d e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n e i n e m l e b e n d i g e n U m g a n g m i t der 
l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n u n d u n f r u c h t b a r e r P h i l o l o g i e s i c h t b a r . 
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2.3. Die satirischen Themen 
D i e W ü r d i g u n g der Dunciad l i t t l ange Z e i t d a r u n t e r , d a ß sie als p e r s ö n l i c h e 
Sat ire v e r s t a n d e n w u r d e , m i t der P o p e s i c h a n s e i n e n v i e l e n F e i n d e n hat te 
r ä c h e n w o l l e n . D i e s e D e u t u n g w u r d e g e f ö r d e r t d u r c h v e r s c h i e d e n e b r i e f l i -
che Ä u ß e r u n g e n P o p e s ü b e r d ie Dunciad g e g e n ü b e r S w i f t , w i e z . B . „ T h i s 
p o e m w i l l r i d m e o f these i n s e c t s " (23 . M ä r z 1 7 2 8 ) . A u c h d ie W a h l T h e o -
b a l d s z u m K ö n i g der D u m m h e i t legte d iesen S c h l u ß n a h e u n d förder te 
z u g l e i c h d i e V o r s t e l l u n g eines a u f jede K r i t i k b ö s a r t i g r e a g i e r e n d e n P o p e . 
Z w e i f e l l o s b e n ü t z t e P o p e die f o r m a l e n M ö g l i c h k e i t e n des G e s a m t w e r k s e i n -
schl ieß l ich der N e b e n t e x t e , u m seine v i e l e n G e g n e r z u t r e f f e n . N i c h t u m -
sonst hat te er j a h r e l a n g a l le A n g r i f f e a u f seine P e r s o n g e s a m m e l t , d ie er z u 
sechs B ä n d e n b i n d e n l ieß u n d , w i e die h a n d s c h r i f t l i c h e n S p u r e n i n i h n e n 
z e i g e n , a u c h a u s w e r t e t e . 
So sehr d ie R a c h e P o p e s a u c h d ie E i n z e l h e i t e n der Dunciad b e s t i m m t e , so 
w a r seine sa t i r i s che I n t e n t i o n d o c h u m f a s s e n d e r . I m E n t w u r f der G ö t t i n 
Dullness u n d ihres K a m p f e s gegen Order u n d Science, B e g r i f f e , d ie für eine 
u m f a s s e n d e e th ische , äs the t i sche u n d p o l i t i s c h e K u l t u r s tehen , w i r d s icht -
b a r , d a ß P o p e über d ie B e s t r a f u n g seiner G e g n e r h i n a u s e ine grundsä tz l i che 
sa t i r i sche A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der k u l t u r e l l e n E n t w i c k l u n g , d ie er n u r 
als W e g i n das C h a o s i n t e r p r e t i e r e n k o n n t e , i m A u g e hat te . D e s h a l b k o n n t e n 
a u c h F r a g m e n t e , d ie P o p e für die E p i s t e l n seines Opus Magnum ver faß t 
hat te , A u f n a h m e i n d ie Dunciad f i n d e n . D i e s e r I n t e n t i o n e n t s p r a n g a u c h der 
P l a n , e i n vier tes B u c h a n z u f ü g e n , i n d e m er v o n W a r b u r t o n b e s t ä r k t w u r d e , 
n i c h t , u m m e h r G e g n e r z u s a t i r i s i e r e n , s o n d e r n u m d i e U r s a c h e n des K u l t u r -
ver fa l l s a u f z u d e c k e n . A u c h der A u s t a u s c h T h e o b a l d s gegen C i b b e r , e inen 
g u t m ü t i g - p e d a n t i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r u n d P h i l o l o g e n , gegen e ine k u l t u r e l l e 
G a l i o n s f i g u r , der als poeta laureatus, als gefeierter S c h a u s p i e l e r , D r a m a t i k e r 
u n d G e s e l l s c h a f t s l ö w e eine B e r ü h m t h e i t w a r , ist n i c h t n u r als p e r s ö n l i c h e r 
R a c h e a k t z u v e r s t e h e n , s o n d e r n d iente v o r a l l e m a u c h d a z u , d e n a l l g e m e i -
n e n K u l t u r v e r f a l l i m E r f o l g e iner s o l c h e n F i g u r v o r z u f ü h r e n . 
D u r c h d ie k r i t i s c h e A u f n a h m e der Dunciad z u r Z e i t P o p e s w i r d die T e n -
d e n z z u r u m f a s s e n d e n K u l t u r k r i t i k des W e r k s bes tä t ig t . V i e l e L e s e r v e r l a n g -
ten n i c h t n u r n a c h e i n e m Schlüsse l für d ie f i k t i v e n N a m e n u n d I n i t i a l e n , 
s o n d e r n sie k l a g t e n a u c h i n s b e s o n d e r e b e i m E r s c h e i n e n der l e t z t e n Fassun-
gen über d e n a l l z u a l l e g o r i s c h e n C h a r a k t e r der Sa t i re . 
3. Die Wirkung von T h e D u n c i a d 
A m 2 8 . M ä r z 1 7 2 8 s c h r i e b S w i f t a n J o h n G a y , er h o f f e , d a ß „ P o p e ' s Dull-
ness" d ie Beggar's Opera ebenso e r l e d i g e n w e r d e , w i e d ie Beggar's Opera 
Gulliver i n der P u b l i k u m s g u n s t besiegt h a b e . N a c h e i n e m B e r i c h t v o n R i -
c h a r d Savage w a r e n a m ersten T a g des V e r k a u f s d ie L ä d e n v o n A u t o r e n 
be lagert , d ie D r o h u n g e n gegen d ie H ä n d l e r auss t ießen u n d d e n V e r k a u f z u 
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v e r h i n d e r n s u c h t e n . A n g e b l i c h fühl te s i c h a u c h P o p e b e d r o h t , so d a ß er n u r 
i n B e g l e i t u n g einer L e i b w a c h e , eines r ies igen I r e n , das H a u s ver lassen 
k o n n t e ( J o h n D e n n i s , Remarks upon the Dunciad, 1 7 2 9 ) . N a c h a n d e r e n 
Q u e l l e n s o l l er a l l e i n a u s g e g a n g e n s e i n , a l l e r d i n g s i n B e g l e i t u n g seines g r o -
ßen H u n d e s B o u r d e u n d m i t P i s t o l e n b e w a f f n e t (so M r s . R a c k e t , d ie S c h w e -
ster P o p e s ) . D i e Dunciad v e r s t ä r k t e n o c h d ie F l u t v o n P a m p h l e t e n u n d 
S a t i r e n gegen P o p e . A n g e b l i c h v e r r i n g e r t e d ie W a h l T h e o b a l d s z u m K ö n i g 
der D u m m h e i t d e n A b s a t z v o n dessen S h a k e s p e a r e - A u s g a b e . 
The Dunciad, v o n der 1 7 2 8 u n d 1 7 2 9 z e h n A u f l a g e n v e r k a u f t w u r d e n , 
w u r d e z u r e in f lußre ichs ten Sat i re des 1 8 . J a h r h u n d e r t s . D i e z a h l r e i c h e n 
N a c h a h m u n g e n v e r w i e s e n a u f i h r V o r b i l d d u r c h T i t e l m i t der E n d u n g - iad 
o d e r i n d e m sie d ie „ N o t e s V a r i o r u m " k o p i e r t e n . A l l e r d i n g s erre ichte k e i n e r 
v o n P o p e s s a t i r i s c h e n E p i g o n e n d ie aggress ive S c h ä r f e u n d d ie B r i l l a n z des 
V o r b i l d s . Z u m e i s t a t t a c k i e r t e n diese N a c h a h m u n g e n n u r e i n e n p e r s ö n l i c h e n 
F e i n d o d e r e ine k l e i n e G r u p p e . K e i n e m v o n i h n e n g e l a n g d ie V e r b i n d u n g 
v o n p e r s ö n l i c h e m A n g r i f f u n d s a t i r i s c h e r D a r s t e l l u n g eines a l l g e m e i n e n K u l -
t u r v e r f a l l s . P a u l W h i t e h e a d w ä h l t e i n Gymnasiad (1744) e i n e n B o x k a m p f 
als e p i s c h e n G r u n d e i n f a l l . C h r i s t o p h e r S m a r t s The Hilliad (1753) ist gegen 
d e n L i t e r a t e n u n d P a m p h l e t s c h r e i b e r J o h n H i l l ger ichte t . J o h n D o n c o m b e s 
The Feminiad (1754) a t t a c k i e r t eine R e i h e v o n S c h r i f t s t e l l e r i n n e n , w ä h r e n d 
die S c h a u s p i e l k u n s t das Z i e l v o n C h a r l e s C h u r c h i l l i n The Rosciad (1761) 
ist. D a v i d G a r r i c k g r i f f i n The Fribbleriad se inen F e i n d T h a d d e n F i t z p a t r i c k 
a n . B e s o n d e r s s c h w a c h ist d i e N a c h a h m u n g The Diaboliad (1777) v o n 
W i l l i a m C o m b e , i n w e l c h e r der T e u f e l i n E n g l a n d a u f d ie Suche n a c h s e i n e m 
N a c h f o l g e r geht . J o h n W o l c o t („Pe ter P i n d a r " ) b e s c h r i e b i n The Lousiad d ie 
E n t d e c k u n g e iner L a u s a u f d e m T e l l e r des K ö n i g s u n d d e r e n F o l g e n als 
Sat ire a u f d e n H o f . 
D u r c h d i e Dunciad w u r d e P o p e s R u f als erster S a t i r i k e r E n g l a n d s eta-
b l i e r t . S o w o h l i n W a l t e r H a r t e s Essay on Satire (1730) als a u c h i n J o h n 
B r o w n s An Essay on Satire ( 1 7 4 5 ) , beides p o e t i s c h e D i s k u s s i o n e n über das 
W e s e n , die G e s c h i c h t e u n d d ie W i r k u n g der Sat i re , w i r d P o p e s sa t i r i sche 
K u n s t g e w ü r d i g t u n d The Dunciad z u m Ideal e iner Sat i re e r h o b e n . 
B. George Gordon, Lord Byron, The Vision of Judgment 
(1822) 
T r o t z der V e r ä n d e r u n g e n , die s i c h gegen E n d e des J a h r h u n d e r t s a u f d e m 
G e b i e t der p o e t o l o g i s c h e n , p o l i t i s c h e n u n d e t h i s c h e n N o r m e n v o l l z o g e n , 
w i r k t e das V o r b i l d Popes a u f d e m G e b i e t der Sat ire n o c h so s t a r k , d a ß 
d a d u r c h eine z e i t g e m ä ß e E r n e u e r u n g der Sat i re v e r h i n d e r t w u r d e . A u c h 
B y r o n , der g r o ß e S a t i r i k e r u n t e r d e n R o m a n t i k e r n , s t a n d lange Z e i t u n t e r 
d e m E i n d r u c k , d a ß er u n d seine Z e i t g e n o s s e n d e m „li t t le Q u e e n A n n e ' s 
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M a n " , w i e er P o p e r e s p e k t v o l l n a n n t e , a n p o e t i s c h e r u n d sa t i r i s cher K r a f t 
h o f f n u n g s l o s u n t e r l e g e n se ien. Z u s e i n e m e igenen s a t i r i s c h e n S t i l f a n d B y r o n 
erst, als er das beroic couplet, seit D r y d e n d ie s a t i r i s c h e V e r s f o r m s c h l e c h t -
h i n , z u g u n s t e n der ottava-rima-Strophe a u f g a b u n d s i c h d a m i t v o m ü b e r -
m ä c h t i g e n V o r b i l d P o p e z u lösen v e r m o c h t e . B y r o n hat te diese S t r o p h e i n 
J o h n H o o k h a m Freres G e d i c h t Whistlecraft e n t d e c k t u n d s o f o r t e r k a n n t , 
d a ß diese F o r m i m G e g e n s a t z z u m beroic couplet n i c h t m e h r z u r s p r a c h l i -
c h e n V e r d i c h t u n g , z u r a n t i t h e t i s c h e n Z u s p i t z u n g u n d z u s e n t e n t i ö s e n U r t e i -
l e n z w a n g , s o n d e r n e i n ideales M e d i u m für E r z ä h l u n g e n , S c h i l d e r u n g e n u n d 
D i g r e s s i o n e n i m lässigen G e s p r ä c h s t o n u n d für k o m i s c h - b o s h a f t e E f f e k t e 
b i l d e t e . Z u m ersten M a l w ä h l t e er d ie ottava rima für d ie k o m i s c h e Sat i re 
Beppo ( 1 8 1 8 ) , u m d a n n i n Don Juan ( 1 8 1 9 - 2 4 ) a l le M ö g l i c h k e i t e n dieser 
F o r m a u s z u s c h ö p f e n . B y r o n w ä h l t e diese F o r m a u c h für seine g r ö ß t e v a r r o -
n i s c h e Sa t i re , The Vision of Judgment u n d zeigte i n i h r seine g a n z e V i r t u o s i -
tä t i n der B e h e r r s c h u n g dieser S t r o p h e . 
1. Die Entstehung: Der Tod eines Königs, dessen poetische Apotheose 
und der Vorwurf des Satanismus 
K ö n i g G e o r g III., der d u r c h seine V e r s u c h e , K a b i n e t t u n d P a r l a m e n t z u 
s c h w ä c h e n u n d w i e d e r selbst z u r e g i e r e n , s i c h al le L i b e r a l e n u n d R a d i k a l e n 
z u m F e i n d g e m a c h t hat te u n d seit l ä n g e r e r Z e i t a n geist iger U m n a c h t u n g 
l i t t , s tarb 1 8 2 0 . A l s M o n a r c h u n t e r d r ü c k t e er s t a r r k ö p f i g u n d m a c h t b e w u ß t 
a l le F r e i h e i t s r e g u n g e n , als P r i v a t m a n n führ te er e i n v o r b i l d l i c h e s F a m i l i e n -
l e b e n . 1 8 2 1 ersch ien das o f f i z i e l l e G e d i c h t des a m t i e r e n d e n poeta laureatus 
R o b e r t S o u t h e y a u f d e n T o d des K ö n i g s m i t d e m T i t e l A Vision of Judgment. 
In i h m w u r d e der T o d n i c h t n u r als E r l ö s u n g v o n der U m n a c h t u n g gedeutet , 
s o n d e r n a u c h das p o l i t i s c h e W i r k e n G e o r g s als ü b e r a u s s e g e n s r e i c h g e w ü r -
d i g t u n d d i e p r i v a t e n T u g e n d e n des V e r s t o r b e n e n gefeiert . I n e iner Szene des 
G e d i c h t s w e r d e n v o r d e m H i m m e l s t o r v o n e i n e m m o n s t r ö s e n S a t a n , v o m 
P a r l a m e n t a r i e r W i l k e s u n d v o m a n o n y m e n Verfasser der b e r ü h m t e n J u n i u s -
S c h r i f t e n V o r w ü r f e gegen d e n K ö n i g e r h o b e n , d ie aber z u r ü c k g e w i e s e n w e r -
d e n . D a s G e d i c h t endet i n der c h r i s t l i c h e n A p o t h e o s e G e o r g s , i n se iner 
A u f n a h m e i n d e n H i m m e l . S o u t h e y stellte d e m G e d i c h t e i n V o r w o r t v o r a n , 
i n d e m eine „ S a t a n i c s c h o o l " i n der m o d e r n e n D i c h t u n g a u s g e m a c h t u n d 
B y r o n e i n d e u t i g dieser G r u p p e z u g e r e c h n e t w u r d e : „ M e n o f d i s e a s e d hear ts 
a n d d e p r a v e d i m a g i n a t i o n s , w h o , f o r m i n g a System o f o p i n i o n s t o su i t t h e i r 
o w n u n h a p p y c o u r s e o f c o n d u c t , h a v e r e b e l l e d a g a i n s t the h o l i e s t o r d i n a n -
ces o f h u m a n soc ie ty , a n d h a t i n g t h a t r e v e a l e d r e l i g i o n w h i c h , w i t h a l l t h e i r 
e f for ts a n d b r a v a d o e s , they are u n a b l e e n t i r e l y to d i s b e l i e v e , l a b o u r t o m a k e 
o thers as m i s e r a b l e as t h e m s e l v e s , b y i n f e c t i n g t h e m w i t h a m o r a l v i r u s t h a t 
eats i n t o the s o u l ! T h e s c h o o l w h i c h they h a v e set u p m a y p r o p e r l y be c a l l e d 
the S a t a n i c S c h o o l . " (Works, 1 8 3 8 , B d . X , S. 2 0 5 - 6 ) . 
R o b e r t S o u t h e y s P o l e m i k u n d die V e r h e r r l i c h u n g dieses K ö n i g s w u r d e n 
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u m so p e i n l i c h e r v o n dessen Z e i t g e n o s s e n e m p f u n d e n , als dieser i n seiner 
J u g e n d s c h w ä r m e r i s c h e r R e p u b l i k a n e r g e w e s e n w a r , der s i c h für d ie Ideen 
der f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n begeistert ha t te , b e v o r er s i c h später , w i e a n -
dere R o m a n t i k e r a u c h , z u m p o l i t i s c h e n R e a k t i o n ä r w a n d e l t e . U n m i t t e l b a r 
n a c h d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g v o n S o u t h e y s W e r k p l a n t e B y r o n eine p o l i t i s c h e 
A n t w o r t , i n der er , w i e er a n T h o m a s M o o r e s c h r i e b , d ie A p o t h e o s e G e o r g s 
aus der S i c h t eines W h i g d a r s t e l l e n u n d g l e i c h z e i t i g S o u t h e y z u r R e c h e n -
schaf t z i e h e n w o l l t e (Works, B d . V , S. 3 8 5 ) . B y r o n s Sat i re w u r d e 1 8 2 2 i n der 
r a d i k a l e n Z e i t s c h r i f t The Liberal v e r ö f f e n t l i c h t . N a c h ü b e r e i n e m J a h r 
w u r d e d e r e n H e r a u s g e b e r J o h n H u n t w e g e n übler N a c h r e d e a u f d e n ver -
s t o r b e n e n K ö n i g u n d w e g e n der V e r l e t z u n g der G e f ü h l e der r e g i e r e n d e n 
M a j e s t ä t z u £ 1 0 0 G e l d s t r a f e v e r u r t e i l t . 
2 . Das Werk 
T r o t z d e r e n g e n B e z i e h u n g z u S o u t h e y s G e d i c h t , d ie d u r c h d e n fast g l e i c h e n 
T i t e l z u m A u s d r u c k k o m m t , u n d der e r k l ä r t e n A b s i c h t B y r o n s , n i c h t n u r 
über d i e P o l i t i k G e o r g s z u u r t e i l e n , s o n d e r n a u c h S o u t h e y u n d dessen G e -
d i c h t a n z u g r e i f e n , ist The Vision of Judgment k e i n e P a r o d i e , s o n d e r n e i n 
se lbs tändiges W e r k . Es b e z i e h t seine sa t i r i s che Q u a l i t ä t w e n i g e r aus der 
p a r o d i s t i s c h e n U m f o r m u n g v o n S o u t h e y s A Vision als v i e l m e h r aus der 
m e n i p p e i s c h - v a r r o n i s c h e n T r a d i t i o n . 
2.1. Senecas A p o k o l o k y n t o s i s - die Verkürbisung des Kaisers 
Claudius - und „Quevedo Redivivus" 
M i t der E i n f ü h r u n g v o n S z e n e n ( „ T h e G a t e o f H e a v e n " , T h e A c c u s e r s " ) , i n 
d e n e n K ö n i g G e o r g v o r d e m H i m m e l s t o r a u f seine A n k l ä g e r t r i f f t , l ieferte 
S o u t h e y u n f r e i w i l l i g selbst H i n w e i s e a u f d ie m e n i p p e i s c h - v a r r o n i s c h e F o r m 
der G ö t t e r v e r s a m m l u n g u n d des T o t e n g e r i c h t s , w i e sie i n der e i n z i g e n , n a -
h e z u v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n e n M e n i p p e a des A l t e r t u m s , Senecas Sat i re a u f d e n 
toten K a i s e r C l a u d i u s , z u f i n d e n ist. Seneca m u ß t e i m A u f t r a g K a i s e r N e r o s 
die o f f i z i e l l e L e i c h e n r e d e m i t d e n übl i chen L o b h u d e l e i e n a u f dessen v e r h a ß -
ten u n d v e r a c h t e t e n V o r g ä n g e r s c h r e i b e n , d ie i n der E r h e b u n g des g r a u s a -
m e n , t ö r i c h t e n u n d t o l p a t s c h i g e n C l a u d i u s z u m D i v u s , z u m G o t t , g ip fe l te . 
Für diese p e i n l i c h e u n d e n t w ü r d i g e n d e P f l i c h t a r b e i t r ä c h t e s i c h Seneca m i t 
der w o h l u n m i t t e l b a r d a r a n (54 n . C h r . ) v e r f a ß t e n M e n i p p e a , d ie e i n e n u m 
E i n l a ß i n d e n G ö t t e r h i m m e l b i t t e n d e n t ö l p e l h a f t e n C l a u d i u s ze igt , der n a c h 
einer t u r b u l e n t e n D e b a t t e u n t e r d e n G ö t t e r n j e d o c h a b g e w i e s e n u n d i n d e n 
H a d e s v e r b a n n t w i r d , w o er als G e r i c h t s b ü t t e l b e i m U n t e r s u c h u n g s r i c h t e r 
S k l a v e n d i e n s t e v e r r i c h t e n m u ß . 
D i e Ä h n l i c h k e i t der A u s g a n g s s i t u a t i o n e n für Seneca u n d B y r o n , der T o d 
eines als P e r s o n v e r a c h t e t e n u n d i n s e i n e m p o l i t i s c h e n W i r k e n als v e r h ä n g -
n i s v o l l b e u r t e i l t e n M o n a r c h e n u n d der gese l l schaf t l i che Z w a n g , a u c h so lche 
H e r r s c h e r o h n e R ü c k s i c h t a u f d ie W a h r h e i t z u i d e a l i s i e r e n , führ ten z u r W a h l 
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v o n ä h n l i c h e n s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n s w e i s e n , m i t d e n e n n i c h t n u r e i n H e r r -
scher über d e n T o d h i n a u s a n g e g r i f f e n , s o n d e r n v o r a l l e m d ie N o r m e n u n d 
Z w ä n g e eines g e s e l l s c h a f t l i c h e n D i s k u r s e s r a d i k a l i n Frage gestellt w e r d e n 
k o n n t e n . 
A l s Ver fasser der Vision n a n n t e B y r o n „ Q u e v e d o R e d i v i v u s " u n d w i e s 
d a m i t a u f eine w e i t e r e sa t i r i sche T r a d i t i o n h i n , a u f F r a n c i s c o de Q u e v e d o s 
( 1 5 8 0 - 1 6 4 5 ) Suenos ( T r ä u m e ) o d e r Visions. In e i n e m P o s t s c r i p t u m z u m 
V o r w o r t v e r t e i d i g t B y r o n m i t d e m H i n w e i s a u f d i e s e n S a t i r i k e r des s p a n i -
schen B a r o c k u n d dessen a l p t r a u m a r t i g e sa t i r i sche V i s i o n e n s o w i e a u f F i e l -
d ings Journey from this World to the next u n d a n d e r e W e r k e , d e n A u f t r i t t 
v o n H e i l i g e n u n d E n g e l n i n e iner Sat i re . D a s V o r w o r t selbst gre i f t S o u t h e y 
v o r a l l e m u n t e r H i n w e i s a u f seine p o l i t i s c h e K o n v e r s i o n a n , w ä h r e n d K ö n i g 
G e o r g s p o l i t i s c h e s W i r k e n n u r m i t w e n i g e n , v e r g l e i c h s w e i s e m i l d e n W o r t e n 
E r w ä h n u n g f i n d e t . 
2 . 2 . Satire und Jenseitsvision 
D e r R ü c k g r i f f a u f g e s e l l s c h a f t l i c h s a n k t i o n i e r t e V o r s t e l l u n g e n v o m Jensei ts , 
i m F a l l e B y r o n s des c h r i s t l i c h e n H i m m e l s - u n d H ö l l e n b i l d e s m i t d e m ent-
s p r e c h e n d e n P e r s o n a l , e r ö f f n e t für d e n S a t i r i k e r e ine R e i h e v o n M ö g l i c h k e i -
ten , w e l c h e diessei t ige epische R a u m - Z e i t - E n t w ü r f e n i c h t i n g l e i c h e m M a ß e 
bere i t s te l len . D e r S a t i r i k e r l ä ß t s i c h aber a u c h a u f d ie G e f a h r e i n , d u r c h das 
S p i e l m i t d iesen rel igiösen G r u n d v o r s t e l l u n g e n die A b l e h n u n g se iner Sat i re 
sogar d a n n z u p r o v o z i e r e n , w e n n seine A t t a c k e a u f das u n m i t t e l b a r e s a t i r i -
sche Z i e l als berecht ig t a n e r k a n n t w e r d e n so l l te . I m Fa l le e iner e rns ten 
V e r w e n d u n g der J e n s e i t s v o r s t e l l u n g e n erhä l t der S a t i r i k e r e ine P e r s p e k t i v e 
sub specie aeternitatis, d ie s e i n e m e igenen U r t e i l ü b e r das O b j e k t d e n A n -
s c h e i n der A b s o l u t h e i t u n d E n d g ü l t i g k e i t v e r l e i h t . W e r d e n h i n g e g e n d ie 
h e r r s c h e n d e n J e n s e i t s b i l d e r i n das g r o t e s k - s a t i r i s c h e S p i e l m i t e i n b e z o g e n , 
w i e es z u r G a t t u n g s t r a d i t i o n der M e n i p p e a g e h ö r t , d a n n g i b t s i c h der s a t i r i -
sche S p r e c h e r als A u ß e n s e i t e r z u e r k e n n e n , der z e n t r a l e N o r m e n des re l ig iö-
sen D i s k u r s e s in Frage stel l t u n d v o n der G e s e l l s c h a f t F r e i h e i t u n d T o l e r a n z 
für sein l i t e rar i sches S p i e l m i t i h n e n f o r d e r t . 
2.2.1. Die Perspektive des Erzählers 
B y r o n w ä h l t e für seine Vision e i n e n E r z ä h l e r , der das jensei t ige G e s c h e h e n 
n i c h t m i t i n n e r e r A n t e i l n a h m e , E r s t a u n e n o d e r E r s c h r e c k e n b e o b a c h t e t u n d 
d a r ü b e r ber i chte t , s o n d e r n dessen über legen- läss ige H a l t u n g z w i s c h e n 
N a c h s i c h t i g k e i t u n d T o l e r a n z für m e n s c h l i c h e V e r h a l t e n s w e i s e n u n d m i l d e r 
V e r a c h t u n g anges iedel t ist . D i e s e H a l t u n g f i n d e t i h r e n A u s d r u c k in e i n e m 
K o n v e r s a t i o n s s t i l , der i n n e r h a l b der ottava-rima-Strophen d u r c h eine m i t 
z a h l r e i c h e n E i n s c h ü b e n a u f g e l o c k e r t e S y n t a x u n d d u r c h h ä u f i g e E n j a m b e -
ments v e r m i t t e l t w i r d . D e r E r z ä h l e r t rägt selbst k e i n e A n k l a g e v o r u n d 
b e t o n t a u c h n i c h t seine L e g i t i m a t i o n d u r c h d e n H i n w e i s a u f f r a g l o s gült ige 
N o r m e n , für d ie er k ä m p f t . Statt dessen g i b t er b e r e i t w i l l i g z u , d a ß seine 
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A n s i c h t e n u n d sein V o r t r a g gegen d ie g u t e n S i t ten v e r s t o ß e n u n d s o g a r als 
b l a s p h e m i s c h b ez e i ch net w e r d e n k ö n n e n ( S t r o p h e n X I I I - X V ) , u n d er selbst 
n u r e i n i r r e n d e r , m i t F e h l e r n behaf te ter M e n s c h se i . M i t dieser F i g u r s cha f f t 
B y r o n d ie über legene G e s a m t p e r s p e k t i v e eines t o l e r a n t e n u n d s k e p t i s c h e n 
L i b e r a l i s m u s , i n der d i e d a r g e s t e l l t e n P e r s o n e n t ö r i c h t u n d lächer l i ch , d ie 
h i s t o r i s c h e n E r e i g n i s s e als g r a u s a m u n d s i n n l o s e r s c h e i n e n m ü s s e n . D i e A n -
k l a g e n g e g e n d e n K ö n i g u n d se inen H o f d i c h t e r S o u t h e y t rägt n i c h t der 
E r z ä h l e r v o r , s o n d e r n w e r d e n d e n jense i t igen F i g u r e n über lassen . M i t dieser 
T e i l u n g e r r e i c h t B y r o n , d a ß d ie p o l i t i s c h e B e u r t e i l u n g v o n G e o r g s R e g i e -
r u n g s z e i t a u s der W h i g - P e r s p e k t i v e ge t rennt w i r d v o n d e n d i r e k t e n A n g r i f -
fen a u f d e n t o t e n K ö n i g u n d i n s b e s o n d e r e a u f S o u t h e y , d ie d u r c h ihre H e r -
a u s l ö s u n g aus d e m Par te iens t re i t a n G e w i c h t u n d s c h e i n b a r e r O b j e k t i v i t ä t 
g e w i n n e n . 
2 . 2 . 2 . Engel, Heilige und Satan 
D i e Vision ist i n d r e i A b s c h n i t t e geg l ieder t : Z u n ä c h s t w i r d e i n g r o t e s k -
k o m i s c h e r H i m m e l e n t w o r f e n , i n d e n K ö n i g G e o r g A u f n a h m e begehrt . 
D u r c h das E r s c h e i n e n Satans v o r d e m H i m m e l s t o r , d e m M i c h a e l g e g e n ü b e r -
t r i t t , w i r d e in T o t e n g e r i c h t i n s z e n i e r t , das S a t a n m i t e iner v e r n i c h t e n d e n 
A n k l a g e r e d e gegen d e n K ö n i g e r ö f f n e t u n d das v o r e iner g i g a n t i s c h e n K u -
lisse aus E n g e l s c h a r e n u n d der h a l b e n W e l t b e v ö l k e r u n g , d ie gegen d e n K ö -
n i g a u s z u s a g e n bere i t ist , a b l ä u f t . D e r d r i t t e T e i l b e g i n n t m i t d e m A u f t r i t t 
eines s i c h d e v o t d e m S a t a n a n b i e d e r n d e n S o u t h e y , der seine S c h r i f t e n z u 
r e c h t f e r t i g e n v e r s u c h t . Se in V o r t r a g v o n A Vision t re ib t E n g e l u n d T e u f e l 
entsetzt i n die F l u c h t . In d e m a l l g e m e i n e n T u m u l t s ch lägt St. Peter d e n 
B a r d e n n i e d e r , u n d K ö n i g G e o r g g e l i n g t es, u n b e m e r k t d u r c h s H i m m e l s t o r 
z u s c h l ü p f e n . 
B y r o n e n t w i r f t d e n H i m m e l i n n a i v - k i n d l i c h e r M a n i e r als ü b e r f o r d e r t e 
B e h ö r d e m i t e i n e m m ü d e n St. Peter a n der S p i t z e , i n dessen R e g i s t r a t u r d ie 
T a u s e n d e v o n T o t e n , d ie a l l tägl ich d u r c h K r i e g e a n f a l l e n , E k e l u n d Entse t -
zen aus lösen , u n d z e i c h n e t d a m i t z u g l e i c h das sa t i r i sche B i l d e iner ers tarr -
ten , v e r k n ö c h e r t e n G e s e l l s c h a f t , d ie u n t e r der H e r r s c h a f t der T o r i e s steht 
( for by m a n y s tor ies , A n d t r u e , w e l e a r n the angels a l l are T o r i e s . S t r o p h e 
X X V I ) . A b e r a u c h i n d i e s e m H i m m e l g i l t K ö n i g G e o r g , der i m G e g e n s a t z 
z u m f ranzös i schen M o n a r c h e n m i t K o p f e rsche in t , n u r als M a r i o n e t t e . In 
s c h a r f e m K o n t r a s t z u m h i m m l i s c h e n P e r s o n a l u n d dessen V e r s c h l a f e n h e i t 
u n d k l e i n b ü r g e r l i c h e B i e d e r k e i t w i r d S a t a n m i t e iner Fül le v o n M i l t o n -
E c h o s als e r h a b e n e E r s c h e i n u n g geze ichnet , d ie u n t e r d e n E n g e l n F u r c h t u n d 
S c h r e c k e n aus lös t u n d St. Peter d e n A n g s t s c h w e i ß a u f d ie S t i r n t r e i b t . B i l d e r 
v o n S t u r m w o l k e n u n d der a u f g e w ü h l t e n See w e i s e n B y r o n s S a t a n als ge-
s t a l t g e w o r d e n e n H a ß u n d als z e r s t ö r e n d e u n d v e r ä n d e r n d e K r a f t aus . E r 
e n t s p r i c h t d a m i t g a n z d e m r o m a n t i s c h e n S a t a n s b i l d v o m R e b e l l e n gegen 
überho l te O r d n u n g e n , w i e es seit W i l l i a m B l a k e aus M i l t o n s Paradise Lost 
herausgelesen w u r d e . L e d i g l i c h M i c h a e l w i r d als e b e n b ü r t i g e r G e g e n s p i e l e r 
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Satans geze ichnet , u n d die b e i d e n begegnen s ich m i t ausgesuchter H ö f l i c h -
k e i t . S a t a n t rägt d ie A n k l a g e gegen d e n K ö n i g v o r , d i e e ine n a h e z u vo l l s tän-
dige A u f z ä h l u n g v o n dessen p o l i t i s c h e n F e h l e n t s c h e i d u n g e n u n d M i s s e t a t e n 
enthä l t . K ö n i g G e o r g w e r d e n z w a r d ie „neutra l v i r t u e s , w h i c h m o s t m o n -
archs w a n t " (S t rophe X L V ) b e s c h e i n i g t , v o r a l l e m seine ehel iche T r e u e , 
seine m a ß v o l l e u n d besche idene L e b e n s f ü h r u n g , aber u m s o schärfer w i r d er 
als U n t e r d r ü c k e r u n d F e i n d a l l e r f r e i h e i t l i c h e n B e w e g u n g e n a t tack ier t . A u c h 
S a t a n s ieht i n K ö n i g G e o r g n i c h t d e n s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e n T y r a n n e n , s o n -
d e r n n e n n t i h n verächt l i ch e i n „ t o o l " , e i n W e r k z e u g i n der H a n d v o n P o l i t i -
k e r n ( S t r o p h e X L I V ) , d ie berei ts i n der H ö l l e s c h m o r e n . 
M i t der S a t a n s f i g u r s c h u f B y r o n e inen s a t i r i s c h e n S p r e c h e r , dessen V o r -
t r a g n i c h t w i e be i d e n S a t a n s f i g u r e n der s a t i r i s c h e n T r a d i t i o n erst als I r o n i e 
e r k a n n t u n d übersetz t w e r d e n m u ß , s o n d e r n d i r e k t a n k l a g t . A l s A n w a l t der 
F r e i h e i t , der al le g e s e l l s c h a f t l i c h e n N o r m e n der T o t e n e h r u n g verachtet u n d 
als h o c h m ü t i g e r A r i s t o k r a t , der b e w u ß t se inen P l a t z a u ß e r h a l b der v o n i h m 
v e r a c h t e t e n G e s e l l s c h a f t w ä h l t , e n t s p r i c h t er d e m d ä m o n i s c h e n Byronic 
Hero, m i t d e m B y r o n i n se inen l i t e r a r i s c h e n W e r k e n s i c h e in A l t e r E g o 
e n t w a r f . 
W i l k e s u n d J u n i u s e r s c h e i n e n als Z e u g e n der A n k l a g e , n a c h d e m i h n e n 
v o n S o u t h e y d ie R o l l e v o n V e r l e u m d e r n des K ö n i g s ü b e r t r a g e n w o r d e n w a r . 
B e i d e w e r d e n j e d o c h n i c h t , w i e es anges ichts i h r e r G e g n e r s c h a f t z u m K ö n i g 
z u dessen L e b z e i t e n z u e r w a r t e n gewesen w ä r e , v o n B y r o n als p o s i t i v ge-
ze ichnet . V i e l m e h r w e r d e n sie selbst s a t i r i s c h be leuchte t . W i l k e s w i r d als 
a l l z u w e n d i g e r P o l i t i k e r v o r g e f ü h r t , u n d der a n o n y m e B r i e f s c h r e i b e r J u n i u s , 
dessen Ident i tä t n ie m i t S i c h e r h e i t g e k l ä r t w e r d e n k o n n t e , w i r d w e g e n se iner 
Fe ighei t z u m N i e m a n d e r k l ä r t . In diesen D a r s t e l l u n g e n , w i e a u c h i n d e n 
s e l b s t i r o n i s c h e n B e m e r k u n g e n des E r z ä h l e r s , gre i f t B y r o n d ie m e n i p p e i s c h e 
T r a d i t i o n des satirist satirized w i e d e r auf , d ie d e n S a t i r i k e r n i c h t als V e r t r e -
ter e iner a b s o l u t e n e t h i s c h e n N o r m a u s w e i s t , s o n d e r n i h n i n die s a t i r i s c h e n 
Z i e l e m i t e i n b e z i e h t . 
M i t d e m A u f t r i t t S o u t h e y s w i r d d ie G e r i c h t s s i t z u n g z u r b u r l e s k e n Szene, 
in der S o u t h e y m i t se inen p e i n l i c h e n R e c h t f e r t i g u n g e n u n d A n b i e d e r u n g e n 
s i ch als c h a r a k t e r l o s e r S c h r e i b e r i i n g e n t i a r v r , der i n e i n e m A k t äs the t i scher 
N o t w e h r n i e d e r g e s c h l a g e n w i r d . In d i r e k t e r A n s p i e l u n g auf S o u t h e y s A 
Vision s türzt er m i t se inen W e r k e n i n e inen See, i n d e m diese s o f o r t unterge-
h e n , w ä h r e n d er selbst a u f der O b e r f l ä c h e s c h w i m m t — Z e i c h e n seines feh-
l e n d e n geis t igen G e w i c h t s u n d se iner K o r r u p t i o n . 
3. Byron als Schöpfer der romantischen Satire 
N o c h i n seiner b e r ü h m t e n P o l e m i k English Bards and Scotch Reviewers 
hatte B y r o n n a c h d e m V o r b i l d P o p e s u n d a u c h G i f f o r d s , den er als S a t i r i k e r 
s c h ä t z t e , das heroic couplet u n d die F o r m der Verssa t i re g e w ä h l t , aber 
ebenso w i e andere ze i tgenöss i sche S a t i r i k e r das k l a s s i z i s t i s c h e V o r b i l d ge-
ß. George Gordon, Lord Byron, The Vision of Judgment (1822) 191 
s c h l i f f e n e r raillery n i c h t e r r e i c h e n k ö n n e n , w e i l d ie V o r a u s s e t z u n g dieser A r t 
s a t i r i s c h e n Sprechens feh l te , n ä m l i c h d ie Ü b e r e i n s t i m m u n g z w i s c h e n d e m 
S a t i r i k e r u n d se inem A d r e s s a t e n h i n s i c h t l i c h der ä s t h e t i s c h e n u n d e th i schen 
G r u n d w e r t e , bei der a n t i t h e t i s c h e G e g e n ü b e r s t e l l u n g e n u n d k u r z e A n s p i e -
l u n g e n g e n ü g t e n , u m diese a u f z u r u f e n u n d A b w e i c h u n g e n z u m a r k i e r e n . 
E r s t i n den ottaua-rima-Satiren z o g B y r o n d ie K o n s e q u e n z aus der n e u e n 
S t e l l u n g des S a t i r i k e r s i n d e r G e s e l l s c h a f t u n d der Sat i re i m l i t e r a r i s c h e n 
S y s t e m . E r d i s t a n z i e r t e s i c h v o n d e n N o r m e n der G e s e l l s c h a f t i n seiner Z e i t 
u n d w ä h l t e für s ich als S a t i r i k e r b e w u ß t d ie P o s i t i o n e n eines n i c h t auf eine 
p o l i t i s c h e R i c h t u n g o d e r a u f eine I d e o l o g i e fes t l egbaren A u ß e n s e i t e r s , der 
s i c h w e d e r a u f e in gese l l schaf t l i ches Idea l der V e r g a n g e n h e i t als N o r m bezie-
h e n , n o c h i m N a m e n eines re l igiös p h i l o s o p h i s c h e n W e r t e s y t e m s s p r e c h e n 
w i l l . F ü r diese sa t i r i sche P o s i t i o n b o t s i c h die M e n i p p e a als ideale A u s -
d r u c k s f o r m a n , w e i l diese e n t s p r e c h e n d i h r e r k y n i s c h e n H e r k u n f t v o n jeher 
d e n n o r m a t i v e n D i s k u r s e iner G e s e l l s c h a f t e inschl ieß l i ch dessen l i t e r a r i s c h e r 
F o r m e n in Frage stel l te , o h n e d iesen d u r c h e inen a n d e r e n ersetzen z u w o l l e n . 
B y r o n k o n n t e die H ö h e der s a t i r i s c h e n K u n s t seines v o n i h m v e r e h r t e n 
V o r b i l d e s P o p e erst e r r e i c h e n , als d u r c h d e n T o d eines R e a k t i o n ä r s u n d 
Spießers auf d e m T h r o n , d u r c h dessen l i t e r a r i s c h e V e r k l ä r u n g d u r c h S o u -
they u n d d u r c h eine neue D e u t u n g der S a t a n s f i g u r eine K o n s t e l l a t i o n ent-
s t a n d e n w a r , w e l c h e d ie r a d i k a l e E n t l a r v u n g der H e u c h e l e i des gesel lschaft -
l i c h e n D i s k u r s e s mi t te l s e iner n e u e n S p r e c h e r f i g u r e r m ö g l i c h t e . 
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0. Vorbemerkung 
W i e i n der E i n l e i t u n g ( K a p i t e l I, 5) a u s g e f ü h r t , b e d a r f d ie sa t i r i sche S c h r e i b -
weise für i h r e spez i f i s che K o m m u n i k a t i o n der bereits v o r h a n d e n e n l i t e r a r i -
schen G a t t u n g e n u n d a l l t a g s s p r a c h l i c h e n T e x t s o r t e n des j e w e i l i g e n D i s k u r -
ses. In d i e s e m K a p i t e l w i r d a n B e i s p i e l e n aus v e r s c h i e d e n e n l i t e r a r i s c h e n 
G a t t u n g e n darges te l l t w e r d e n , w i e das sa t i r i sche S p i e l m i t K o n v e n t i o n e n 
u n d T r a d i t i o n e n des l i t e r a r i s c h e n F o r m e n k r e i s e s f u n k t i o n i e r t . 
1. Texte und Studien 
Für Ausgaben s. G B 1.1.2, 1.1.6., 1.1.7., 1.1.11., 1.1.12; für Studien s. G B 3.5., 
3.6.3., 3.6.4., 3.6.7., 3.6.7.3., 3.6.7.4.3., 3.6.7.5. und Bibl iographie 2. K a p . D . 
Zur satirischen Lyrik: 
Z u r stilistischen und metrischen Tradi t ion : Kulisheck, C . L . , „Swift's Octosyllabics 
and the Hudibrast ic T r a d i t i o n " , JEGP, 53 (1954), (zur satirischen Tradit ion des 
Vierhebers). 
M u n k e r , D . F . , „That Paultry Burlesque Stile: Seventeenth-Century Poetry and A u g u -
stan L o w Seriousness", SCN, 33 (1975), (zur Semantik des Vierhebers). 
Zur Satirical Elegy: 
Peake, C h . , „Swifts Satirical Elegy on a Late Famous G e n e r a l " , REL, 3 (1962), 
(Interpretation). 
Real , H . J . , und H . J . Vienken , „Lost to A l l Shame: Swift's , A Satirical Elegy on the 
Death of a Late Famous G e n e r a l ' " , E . S. D i c k und K . R. J a n k o w s k i , H r s g . , Fest-
schrift für Karl Schneider, Amsterdam, 1982 (die elegische Tradit ion und die satiri-
sche Intention). 
Zu den scatological poems: 
A d e n , J . M . , „those Gaudy Tulips: Swift 's ,Unpr intables"\ i n : L . S. C h a m p i o n , ed., 
Quick Springs of Sense: Studies in the Eighteenth Century, Athens, G a . 1974 
(Überblick über S.s fäkalische Gedichte). 
B r o w n , N . O . , „The Excremental V i s i o n " , in : B r o w n , Life Against Death: The Psy-
choanalytical Meaning of History, M i d d l e t o w n , C o n n . , L o n d o n 1959; repr. 1968 
(einflußreiche Verteidigung von Swifts Skatologie). 
Davies, H , „A Modes t Defence of ,The Lady's Dressing R o o m ' " , in : C . C a m d e n , ed., 
Restoration and Eighteenth-Century Literature: Essays in Honor of A. D. McKil-
lop, Chicago 1963 (das Gedicht als Sprachspiel). 
Gi lmore , T h . B . , Jr., „The Comedy of Swift's Scatological Poems" , PMLA, 91 
(1976), (Betonung der komischen Elemente), 
ders., „Freud, Swift and Narc iss ism: A Psychological Reading of „Strephon and 
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C h l o e " , in : J . I . Fisher and D . C . M e l i Jr., eds., Contemporary Studies of Swift's 
Poetry, N e w a r k , L o n d o n , Toronto , 1981 (Versuch einer psychologischen Deutung). 
Greene, D . , „On Swift's Scatological Poems" , SR, 75 (1967). 
Pollack, E . , „The Poetics of Sexual M y t h , Gender und Ideology in the Verse of Swift 
and Pope" , i n : C . R. Stimpson, ed. , Women in Culture and Society, Chicago 1985 
(feministische Interpretation). 
Real , H . J . und H . J . Vienken„„Those Odious C o m m o n Whores of W h i c h This T o w n 
is Füll': Swift 's , A Beautiful Y o u n g N y m p h G o i n g to B e d ' " , A A A , 6 (1981), (die 
zeitgenössische Prostitution als Hintergrund des Gedichts). 
Real , H . J . and H . J . Vienken, „The Syphilit ic L a d y " , Scriblerian, 15 (1982-83) , (zur 
poetischen Beschreibung des Krankheitsbildes) . 
Rees, C h . , „Gay, Swift, and the N y m p h s of D r u r y - L a n e " , EIC, 23 (1973), (zur 
satirischen Zeichnung der Prostituierten). 
R o d i n o , R. H . , „Blasphemy or Blessing? Swift 's Scatological Poems", PLL, 14 
(1978). 
Schäkel, P. J . , „Swift's Remedy for Love : The ,Scatological ' Poems" , PLL, 14 (1978), 
(die Tradi t ion von Ovids Remedia Amoris). 
Sena, J . F . , „Swift as M o r a l Physician: Scatology and the Tradi t ion of Love M e l a n -
cho ly" , JEGP, 76 (1977), (Tradition der H e i l u n g von der Liebeskrankheit) . 
Solomon, H . M . , „Difficult Beauty: T o m D ' U r f e y and the Context of Swift's ,The 
Lady's Dressing R o o m ' " , SEL, 19 (1979), (die poetische Voyeur-Tradit ion des 
17. Jahrhunderts). 
Zu Gulliver's Travels: 
S. Überblick über Forschungsliteratur bei Schuhmann/Möller und die kommentierte 
Bibliographie in Real/Vienken (GB). 
Zu Satire und Drama im 18. Jahrhundert allgemein: 
Macey, S. L . , „Theatrical Satire" , i n : P. Hughes/D. W i l l i a m s , eds., The Varied Pat-
tern: Studies in the Eighteenth Century, Toronto, 1971. 
Zu Buckinghams Rehearsal: 
Lewis, P . E . , „,The Rehearsal ' : A Study of its Satirical M e t h o d s " , in : Durham Uni-
versity Journal, 62 (1970), (Analyse der s. Verfahren). 
M c F a d d e n , G . , „Political Satire in ,The Rehearsal ' " , The Yearbook of English Stu-
dies, 4 (1984), (Betonung der politischen gegenüber der literarischen S.). 
Zu Fielding: 
Baker, Sh., „Political A l l u s i o n in Fielding's ,Author ' s Farce', , M o c k Doctor ' , and 
,Tumble-Down D i c k ' " , PMLA, 77 (1962), (Fielding als politischer Satiriker). 
B r o w n , J . R., „Henry Fielding's , G r u b Street O p e r a ' " , MLQ, 16 (1955), (Interpreta-
tion). 
Kern , J . B . , „Fielding's Dramatic Satire", PQ, 54 (1975), (Fieldings satirische Tech-
nik). 
Macey, S . L . , „Fielding's ,Tom T h u m b ' as the H e i r to Buckinghams ,Rehearsal ' " , 
TSLL, 10 (1968), (Fieldings Verwendung der Rehearsal-Tradition). 
Morrissey, L . J . , „Henry Fielding and the Bal lad O p e r a " , ECS, 4 (1970-71), (Fiel-
dings Übernahme der B. O. -Tradi t ion) . 
Nichols , C h . W . , „Social Satire in Fielding's ,Pasquin' and ,The His tor ica l Register '" , 
P Q , 3 (1924), (Analyse der gesellschaftlichen Anspielungen). 
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Wright , K D . , „Henry Fielding and the Theatres Act of 1737" , The Quarterly 
Journal of Speech, 50 (1964), (Fieldings Ante i l und die A u s w i r k u n g e n auf dessen 
Werk). 
Zu Gay: 
Burgess, C . F., „Political Satire: John Gay's ,The Beggar's O p e r a 1 " , The Midwest 
Quarterly. 6 (1965), (die Anspielungen auf Walpole und dessen Pol i t ik) . 
Denning, M . , „Beggars and Thieves" , i n : Literature and History, 8 (1982), (zum 
satirischen Verfahren Gays). 
Lewis , P . E . , „The Uncertainty Principle in ,The Beggar's O p e r a ' " , The Durham 
University Journal, 72 (1980), (zum Problem der Identif ikation satirischer Anspie-
lungen. 
Meyer Spacks, P., „John G a y : A Satirist's Progress", E1C, X I V (1964), (zur Entwick-
lung des Satirikers). 
Zu Sheridan: 
Leff, L . J . , „Sheridan and Sentimentalism", Restoration and Eighteenth-Century 
Theatre Research, 12 (1973), (Sheridans Einstellung z u m Sentimentalismus). 
Loft is , J . , Sheridan and the Drama of Georgian England, O x f o r d , 1976 (Sheridans 
Urteil über das D r a m a seiner Zeit ) . 
Macey , S. L . , „Sheridan: The Last of the Great Theatrical Satirists", Restoration and 
Eighteenth-Century Theatre Research, 9 (1970), (Sheridan und die satirische Tra-
dit ion des 18. Jhs.). 
A. Satire und Lyrik 
1. Die Lyrik im Klassizismus 
I m p o e t i s c h e n S y s t e m der G a t t u n g e n n a h m e n die l y r i s c h e n F o r m e n gegen-
über d e m E p o s u n d der T r a g ö d i e , v i e l l e i c h t m i t A u s n a h m e der O d e , n u r eine 
n a c h g e o r d n e t e S t e l l u n g e i n . E n t s p r e c h e n d der a r i s t o t e l i s c h geprägten P o e t o -
l o g i e u n d der A u f g a b e der L i t e r a t u r , über d ie a l l g e m e i n e N a t u r des M e n -
schen z u h a n d e l n u n d a b s o l u t e N o r m e n z u v e r m i t t e l n , ga l t d ie fast u n g e -
teilte A u f m e r k s a m k e i t der T h e o r e t i k e r u n d K r i t i k e r d e m E p o s u n d der T r a -
gödie u n d d e r e n n o r m a t i v e n H e l d e n . L y r i s c h e F o r m e n w a r e n z w a r ebenso 
w i e D r a m a u n d E p o s der F o r d e r u n g u n t e r w o r f e n , d i e a u g u s t ä i s c h e n Ideale 
d a r z u s t e l l e n u n d s i c h d a b e i an d e n a n t i k e n V o r b i l d e r n a u s z u r i c h t e n , aber als 
M e d i e n der G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g w a r e n sie u n g l e i c h w e n i g e r s i t u a t i o n s e n t -
h o b e n als d ie e p i s c h e n u n d d r a m a t i s c h e n G a t t u n g e n , w a s die E r f ü l l u n g der 
a n sie gestel l ten p o e t o l o g i s c h e n A u f g a b e n z u n e h m e n d p r o b l e m a t i s c h w e r -
d e n l ieß . In e iner i m m e r s t ä r k e r v o m B ü r g e r u n d dessen E r w e r b s l e b e n ge-
prägten W e l t , i n e iner e n t h e r o i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t u n d i n e iner g r o ß s t ä d t i -
s chen K u l t u r k o n n t e n d ie t r a d i t i o n e l l e n l y r i s c h e n T h e m e n k r e i s e der P a s t o -
r a l d i c h t u n g , der h ö f i s c h e n L i e b e s d i c h t u n g u n d der F ü r s t e n p a n e g y r i k n u r 
m ü h s a m f o r t g e f ü h r t w e r d e n . E n t s p r e c h e n d d e m mock-epic, m i t d e m die 
epische T r a d i t i o n in e iner veränder ten G e s e l l s c h a f t w e i t e r g e f ü h r t w e r d e n 
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k o n n t e , k a m es a u c h bei d e n l y r i s c h e n F o r m e n z u z a h l r e i c h e n E x p e r i m e n t e n , 
z u A d a p t i o n e n , z u B u r l e s k e n , T r a v e s t i e n u n d P a r o d i e n : P a s t o r a l e K o n v e n -
t i o n e n w u r d e n a u f die S t a d t l a n d s c h a f t a n g e w a n d t , i n h e r o i s c h e n Totene le -
g i e n b ü r g e r l i c h e L e b e n s l ä u f e g e w ü r d i g t u n d m i t d e n T r a d i t i o n e n h ö f i s c h e r 
L i e b e s d i c h t u n g die B a n a l i t ä t e n b ü r g e r l i c h e n L i e b e s l e b e n s gefeiert . D i e v o n 
V e r g i l a n d ie a b e n d l ä n d i s c h e D i c h t u n g w e i t e r g e g e b e n e e h r w ü r d i g e T r a d i -
t i o n d e r g e o r g i s c h e n D i c h t u n g w u r d e i m 1 8 . J a h r h u n d e r t i n d e n p l a t t e n 
B e s c h r e i b u n g e n der P r o d u k t i o n s p r o b l e m e des C y d e r s , des H o p f e n a n b a u s 
o d e r d e r Z u c k e r r o h r p l a n t a g e n a u f J a m a i c a f o r t z u f ü h r e n v e r s u c h t . D e r M u -
s e n r u f , m i t d e m G r a n g e r d e n A b s c h n i t t ü b e r d ie R a t t e n b e k ä m p f u n g a u f d e n 
Z u c k e r r o h r f e l d e r n e in le i te te , erregte s c h o n d ie H e i t e r k e i t D r . J o h n s o n s : 
„ N o w , M u s e let us s i n g o f r a t s . " 
In der G e s e l l s c h a f t des 18 . J a h r h u n d e r t s b lühte v o r a l l e m die G e l e g e n -
h e i t s d i c h t u n g . D i e v i e l e n Z e i t s c h r i f t e n g a r a n t i e r t e n v o r a l l e m i n der G r o ß -
s tadt L o n d o n , d a ß p o e t i s c h e Ergüsse z u E r e i g n i s s e n a l l e r A r t i h r e n W e g i n 
d e n D r u c k f a n d e n . D i e v i e l e n Z i r k e l u n d C l u b s b i l d e t e n e inen f r u c h t b a r e n 
B o d e n , a u f d e m b e z i e h u n g s r e i c h e L y r i k als T e i l der e leganten , s p i e l e r i s c h e n 
K o n v e r s a t i o n ents tehen k o n n t e . In der G e l e g e n h e i t s l y r i k , d ie einerseits h o -
h e n ä s t h e t i s c h e n N o r m e n u n t e r w o r f e n w a r , andererse i ts a u f d ie W i r k l i c h -
k e i t der G e s e l l s c h a f t b e z o g e n w e r d e n m u ß t e , e r w i e s s i c h d ie poetic diction 
als b e s o n d e r s re iche Q u e l l e des w i t z i g e n Spie l s , w e i l diese E i n g r e n z u n g des 
d i c h t e r i s c h e n W o r t s c h a t z e s n a c h d e n K r i t e r i e n der A b g e s e t z t h e i t v o n der 
A l l t a g s s p r a c h e u n d der V e r m e i d u n g a l l e r A n s t ö ß i g k e i t e n d e n Leser s tändig 
a n d i e k o n k r e t e n u n d d e r b e n A u s d r ü c k e e r i n n e r t e , d ie m a n a b s t r a k t u n d 
v e r a l l g e m e i n e r n d z u u m s c h r e i b e n hat te . 
2 . „Cousin Swift, you will never be a poet" 
O b dieses v o n D r y d e n über l ie fer te U r t e i l ü b e r d ie ersten p o e t i s c h e n V e r s u -
che des m i t i h m w e i t s c h i c h t i g v e r w a n d t e n S w i f t E i n f l u ß a u f dessen d i c h t e r i -
sche P r o d u k t i o n hat te , ist n i c h t n a c h z u w e i s e n . A b e r das l y r i s c h e G e s a m t -
w e r k S w i f t s w e i s t Z ü g e auf , d ie es be i a l l e n Ü b e r e i n s t i m m u n g e n m i t d e n 
ze i tgenöss i schen S t r ö m u n g e n i n der L y r i k i n c h a r a k t e r i s t i s c h e r W e i s e v o n 
i h n e n u n t e r s c h e i d e t . D i e F o r s c h u n g h a t d a r a u f m i t e i n e m sehr verspäte ten 
Interesse u n d m i t sehr s t r i t t i g e n B e u r t e i l u n g e n reagier t . 
2.1. Swifts lyrischer Kanon 
S w i f t s L y r i k w u r d e z u einer Z e i t g e s c h r i e b e n , als die r o m a n t i s c h e V o r s t e l -
l u n g v o n der L y r i k als h ö c h s t e r F o r m der S e l b s t a u s s p r a c h e eines D i c h t e r s 
n o c h n i c h t e n t w i c k e l t w o r d e n w a r . Sie w e n d e t s i c h d e s h a l b i m m e r a n e i n e n 
b e s t i m m t e n L e s e r k r e i s , u n d S w i f t h a t i n b e s o n d e r e r W e i s e seine G e d i c h t e 
auf seine L e s e r abgeste l l t . D i e s geht n i c h t n u r aus der A u s w a h l se iner G e -
d i c h t e h e r v o r , d ie er z u r V e r ö f f e n t l i c h u n g f r e i g a b , s o n d e r n a u c h aus d e n 
b r i e f l i c h e n Ä u ß e r u n g e n a n P o p e , n a c h d e n e n er g r o b z w i s c h e n „vulgär" 
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o d e r „semiliterate", „middling" u n d „sophisticated readers" (Scouten) u n -
t e r s c h i e d . Z u t r e n n e n s i n d a u c h seine G e d i c h t e , d ie für d e n D r u c k b e s t i m m t 
w a r e n , v o n s o l c h e n , d ie s i c h n u r a n e i n e n f e s t u m r i s s e n e n L e s e r k r e i s w a n d -
ten , w i e z . B . d ie s o g e n a n n t e n M a r k e t - H i l l - G e d i c h t e , d i e für d e n V o r t r a g i m 
F r e u n d e s k r e i s der A c h e s o n s b e s t i m m t w a r e n u n d v o l l v o n s c h w e r z u d e u t e n -
d e n A n s p i e l u n g e n u n d I n s i d e r - W i t z e n s i n d , o d e r G e d i c h t e , d ie s i c h n u r a n 
Ste l la als L e s e r i n w a n d t e n . 
S w i f t s l y r i s c h e s W e r k besteht aus e iner b u n t e n M i s c h u n g der v e r s c h i e d e n -
sten F o r m e n , be i d e n e n s i c h k e i n e b e v o r z u g t e n G a t t u n g e n e r k e n n e n lassen . 
E i n e U n t e r g l i e d e r u n g n a c h d i e s e m P r i n z i p e r w e i s t s i c h als ebenso w e n i g 
ü b e r z e u g e n d w i e der V e r s u c h , S w i f t s L y r i k a u f g r u n d der b e v o r z u g t e n M o -
t ive u n d B a u f o r m e n i n E n t w i c k l u n g s s t a d i e n z u g l i e d e r n ( R o d i n o , 1 9 8 1 ) , 
v e r m u t l i c h d e s h a l b , w e i l s i c h S w i f t be i der W a h l se iner F o r m e n j e w e i l s v o n 
A n l a ß u n d A d r e s s a t des j e w e i l i g e n G e d i c h t s l e i ten l ieß . U m s o m e h r stel l t 
s i c h d ie Frage n a c h d e m S e l b s t v e r s t ä n d n i s des L y r i k e r s S w i f t u n d n a c h d e n 
F u n k t i o n e n dieser l y r i s c h e n T e x t e , d ie w i t z i g e B e i t r ä g e z u e iner A b e n d g e s e l l -
schaf t , S e l b s t p o r t r ä t s o d e r biss ige p e r s ö n l i c h e S a t i r e n s i n d u n d d a b e i o f t 
g e n u g ü b e r i h r e n u n m i t t e l b a r e n A n l a ß h i n a u s w a c h s e n u n d s o m i t d e n 
R a h m e n der G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g ü b e r s c h r e i t e n . E i n w i c h t i g e r V e r s u c h , 
ü b e r e i n r e i n b i o g r a p h i s c h e s V e r s t ä n d n i s h i n a u s das W e s e n v o n S w i f t s L y r i k 
z u b e s t i m m e n , w a r die D e u t u n g v o n S w i f t s D i c h t u n g als A n t i - D i c h t u n g . 
D i e s e B e s t i m m u n g , d ie d e m m i s a n t h r o p i s c h e n B i l d S w i f t s e n t s p r a c h , ver -
s t a n d diese G e d i c h t e als r a d i k a l e D e n u n z i a t i o n der l y r i s c h e n F o r m e n u n d 
i n s b e s o n d e r e v o n d e r e n i d e a l i s i e r e n d e n T e n d e n z e n , w e l c h e dieser D i c h t u n g 
e i g e n t ü m l i c h se ien . D i e s e D e u t u n g sah i n S w i f t v o r a l l e m d e n p o e t i s c h e n 
B i l d e r s t ü r m e r , dessen L y r i k i h r e n U r s p r u n g n u r der L u s t a m Z e r s t ö r e n v e r -
d a n k e u n d jeder O r i g i n a l i t ä t o d e r „ B o t s c h a f t " e n t b e h r e . D i e s e B e t r a c h -
t u n g s w e i s e e r k a n n t e z w a r w i c h t i g e r h e t o r i s c h e S t ra teg ien i n S w i f t s L y r i k , 
g l e i c h z e i t i g w u r d e aber das sp ie le r i sche E l e m e n t i n A b r e d e gestel l t u n d 
ebenso w u r d e d ie M ö g l i c h k e i t a u s g e s c h l o s s e n , S w i f t h a b e e i n w i e i m m e r 
geartetes d i d a k t i s c h e s o d e r m o r a l i s c h e s Z i e l m i t seiner L y r i k v e r f o l g t . D i e 
A u f f a s s u n g , d a ß S w i f t s l y r i s c h e s W e r k n u r als D o k u m e n t der M e n s c h e n v e r -
a c h t u n g z u w e r t e n sei ( L e a v i s ) , m u ß e r h e b l i c h r e v i d i e r t w e r d e n . E r s t w e n n 
d ie l e t z t l i c h m o r a l i s c h e u n d s o z i a l e Z i e l s e t z u n g der a n t i p o e t i s c h e n P r a x i s 
S w i f t s e r k a n n t w i r d , k a n n se in W e r k e iner gerechten W ü r d i g u n g u n t e r z o g e n 
w e r d e n . 
2 . 2 . Swifts Dichtung als Kritik des poetischen Diskurses 
D i e k l a s s i z i s t i s c h e O r i e n t i e r u n g der D i c h t u n g a n der T r a d i t i o n , d i e Ü b e r -
n a h m e des a n t i k e n F o r m e n k r e i s e s u n d die S p r a c h n o r m der poetic diction 
führ ten z w a n g s l ä u f i g d a z u , d a ß i m p o e t i s c h e n D i s k u r s idea l i s ier te B i l d e r d e r 
G e s e l l s c h a f t e n t w o r f e n u n d z u g l e i c h N o r m e n v e r m i t t e l t w u r d e n , w e l c h e 
eine i m U m b r u c h b e f i n d l i c h e G e s e l l s c h a f t w e d e r bere i t n o c h f ä h i g w a r , 
d u r c h z u s e t z e n . In der l i t e r a r i s c h - s o z i a l e n S i t u a t i o n m a c h t e S w i f t die l y r i -
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sehen F o r m e n z u T r ä g e r n se iner p e r s ö n l i c h e n Sat ire u n d d e c k t e g l e i c h z e i t i g 
d ie ä s t h e t i s c h e n u n d n o r m a t i v e n W i d e r s p r ü c h e des p o e t i s c h e n D i s k u r s e s 
auf . In S w i f t s L y r i k w e r d e n diese F o r m e n , K o n v e n t i o n e n u n d F u n k t i o n e n 
j ewei l s i r o n i s c h v o r g e f ü h r t u n d d a m i t der K r i t i k ü b e r a n t w o r t e t . 
2.2.1. Die Aufdeckung der Machart lyrischer Dichtung 
S w i f t g i b t n i c h t n u r jewei l s g e n a u d ie l y r i s c h e G a t t u n g i m T i t e l a n , w i e 
Fable, Elegy, Pastoral Dialogue, A Progress, u n d z w a r a u c h d a n n , w e n n 
diese i n b u r l e s k e r F o r m b e h a n d e l t w e r d e n , s o n d e r n er w e i s t a u c h i n d e n 
T e x t e n i m m e r w i e d e r a u f d i e v e r s c h i e d e n e n M o t i v e u n d K o n v e n t i o n e n h i n , 
w e l c h e für diese l y r i s c h e n G a t t u n g e n e r f o r d e r l i c h s i n d . M i t d i e s e m V e r f a h -
ren setzt s i c h S w i f t i r o n i s c h v o m übl i chen l y r i s c h e n D i s k u r s ab u n d m a c h t 
z u g l e i c h für d e n L e s e r d i e j e n i g e n r h e t o r i s c h e n V e r f a h r e n d u r c h s i c h t i g , a u f 
d e n e n i h r e p o e t i s c h e W i r k u n g u n d d ie V e r m i t t l u n g i h r e r N o r m e n b e r u h t . 
D i e s e O f f e n l e g u n g schl ießt a u c h d ie poetic^ diction e i n , w e l c h e d u r c h i h r e 
i r o n i s c h e A n w e n d u n g a u f ungeeignete T h e m e n o d e r d u r c h geziel te S t i lbrü-
che u m i h r e i d e a l i s i e r e n d e W i r k u n g g e b r a c h t w i r d . B e s o n d e r s d e u t l i c h t reten 
diese V e r f a h r e n i n s o l c h e n l y r i s c h e n G a t t u n g e n h e r v o r , d i e v o n i h r e r T h e m a -
t i k her b e s t i m m t s i n d , d ie W i r k l i c h k e i t z u ü b e r h ö h e n , w i e z . B . N a c h r u f e a u f 
e inen T o t e n , H o c h z e i t s l i e d e r o d e r d ie B e s c h r e i b u n g v o n F r a u e n s c h ö n h e i t 
u n d L i e b e s b e k e n n t n i s s e . B r e i t e n R a u m n e h m e n i n S w i f t s L y r i k a u c h d ie 
S e l b s t p o r t r ä t s e i n (z. B . Verses on the Death ofDr. Swift), a n d e n e n z u g l e i c h 
die R o l l e des D i c h t e r s i n der G e s e l l s c h a f t d e u t l i c h w i r d . E i n e für das k u l t u -
re l le S e l b s t v e r s t ä n d n i s t y p i s c h e G a t t u n g der Z e i t w a r e n d ie s o g e n a n n t e n 
P r o g r e s s - G e d i c h t e . In i h n e n w u r d e n eine K a r r i e r e , aber a u c h g r ö ß e r e h i s t o -
r ische E n t w i c k l u n g e n a b g e h a n d e l t , w i e z . B . der F o r t s c h r i t t der Z i v i l i s a t i o n 
o d e r der D i c h t u n g aus o p t i m i s t i s c h e r P e r s p e k t i v e , z u m e i s t v o n d e n A n f ä n -
gen bis h i n z u r k u l t u r e l l e n H ö h e der e igenen Z e i t . S w i f t s Progress-Gedichte 
s i n d i n b e w u ß t e r E n t t ä u s c h u n g der L e s e r e r w a r t u n g D a r s t e l l u n g e n v o n so-
z i a l e n , m o r a l i s c h e n o d e r m e n s c h l i c h e n K a t a s t r o p h e n . 
2.2.2. Swifts Distanzierung durch das Metrum 
S w i f t s i r o n i s c h e D i s t a n z z u r L y r i k se iner Z e i t w i r d v o r a l l e m über das v o n 
i h m b e v o r z u g t e M e t r u m s i g n a l i s i e r t , d ie p a a r w e i s e gere imte a c h t s i l b i g e 
V e r s z e i l e . D i e K o n s e q u e n z , m i t der S w i f t d e n A c h t s i l b e r z u s e i n e m r h y t h m i -
schen M e d i u m m a c h t e , t rägt p r o g r a m m a t i s c h e Z ü g e , w e i l er d a m i t a u f eine 
engl i sche T r a d i t i o n des 17 . J a h r h u n d e r t s z u r ü c k w e i s t u n d g l e i c h z e i t i g sein 
W e r k i n K o n t r a s t z u r L y r i k se iner Z e i t setzt , d e r e n M e t r i k v o m fünfheb igen 
beroic couplet g e p r ä g t w a r . 
O b die v i e r h e b i g e V e r s z e i l e z u S w i f t s Z e i t e n w e g e n ihres G e b r a u c h s i m 
M i t t e l a l t e r als e i n h e i m i s c h e u n d m i t p a t r i o t i s c h e n K o n n o t a t i o n e n ausgestat-
tete m e t r i s c h e G r u n d e i n h e i t ga l t , w i e z . B . E . N . S. T h o m p s o n , 1 9 3 9 , m e i n t , 
ist u m s t r i t t e n . In d ie n e u z e i t l i c h e L y r i k w u r d e sie v o n D i c h t e r n w i e C a m -
p i o n , H e r r i c k u n d M a r v e l l e inge führ t . V o r a l l e m le tzterer zeigte , w i e w i r -
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k u n g s v o l l diese Versze i l e s i c h s o w o h l für d ie L y r i k als a u c h für k u r z e E r z ä h -
l u n g e n e insetzen l ieß. D e n S i g n a l c h a r a k t e r für b u r l e s k e D i c h t u n g erh ie l t der 
V i e r h e b e r d u r c h S. B u t l e r s s a t i r i s c h - i r o n i s c h e s E p o s Hudibras, in d e m d u r c h 
m e h r s i l b i g e u n d w e i b l i c h e R e i m e k o m i s c h e E f f e k t e e rz ie l t w u r d e n , T e c h n i -
k e n , d ie S w i f t ü b e r n a h m u n d w e i t e r e n t w i c k e l t e . D a s M e r k m a l der D i s t a n -
z i e r u n g v o n der h e r r s c h e n d e n p o e t i s c h e n P r a x i s e r h i e l t das v i e r h e b i g e R e i m -
p a a r j e d o c h a u c h d u r c h d e n G e g e n s a t z z u m heroic couplet. In dessen b e v o r -
zugter r h y t h m i s c h e r G e s t a l t u n g m i t e iner Z ä s u r i n der M i t t e der b e i d e n 
V e r s z e i l e n , d ie d u r c h S p r e c h t a k t e o d e r d u r c h eine s c h w a c h e H e b u n g erzeugt 
w u r d e , u n d d u r c h eine sorgfä l t ige W a h l der R e i m w ö r t e r v e r l i e h das k l a s s i z i -
st ische heroic couplet a l l e n A u s s a g e n sentenz iösen u n d d a m i t a l lgemeingül -
_ngen C h a r a k t e r u n d v e r w i e s d u r c h seine a u s b a l a n c i e r t e H a r m o n i e a u f d ie 
R a t i o n a l i t ä t des Sprechers z u r ü c k . V o r d i e s e m m e t r i s c h e n H i n t e r g r u n d er-
z ie l t der V i e r h e b e r , i n s b e s o n d e r e d u r c h d ie kürzere R e i m f o l g e u n d d u r c h 
E n j a m b e m e n t s eine D y n a m i k , w e l c h e d u r c h die be i S w i f t z u m e i s t f e h l e n d e 
s t r o p h i s c h e U n t e r g l i e d e r u n g seiner G e d i c h t e n o c h v e r s t ä r k t w u r d e . D i e s e 
D y n a m i k k o n n t e als M e d i u m ebenso für k o m i s c h v e r k ü r z t e s E r z ä h l e n , w i e 
für Aggress iv i tä t o d e r für e inen i r o n i s c h e n P l a u d e r t o n eingesetzt w e r d e n , 
w o b e i s i ch d u r c h d ie W a h l v o n R e i m w ö r t e r n zusätz l i che k o m i s c h e u n d 
sat i r i sche W i r k u n g e n e r z i e l e n l ießen, i n s b e s o n d e r e d a n n , w e n n sie v o n a u -
ß e r h a l b des Bere ichs der poetic diction s t a m m t e n . 
D i e L y r i k z u r Z e i t S w i f t s w a r i m m e r n o c h e in M e d i u m s o z i a l e r K o m m u -
n i k a t i o n u n d d a m i t p r i m ä r G e l e g e n h e i t s d i c h t u n g . S w i f t nütz te die D i s k r e -
p a n z , d ie d u r c h d e n t r a d i t i o n e l l e n A u s d r u c k s a p p a r a t bei se iner A n w e n d u n g 
a u f eine g e w a n d e l t e G e s e l l s c h a f t ents tehen m u ß t e , e inersei ts z u m ge is t re i -
c h e n S p i e l , andererse i t s , u m d a m i t die S e l b s t i d e a l i s i e r u n g , z u w e i c h e r diese 
G e s e l l s c h a f t den l y r i s c h e n D i s k u r s b e n u t z t e , o f f e n z u l e g e n u n d z u b e k ä m p -
fen. S w i f t s v i e l i n t e r p r e t i e r t e A u s s a g e über seine G e d i c h t e , er v e r f o l g e d a m i t 
d e n Z w e c k , „ t o v e x the w o r l d " , d a r f d e s h a l b n i c h t als B e w e i s seiner m i s a n -
t h r o p i s c h e n G r u n d h a l t u n g gedeutet w e r d e n , s o n d e r n als sehr b e w u ß t u n d 
z u g l e i c h s p i e l e r i s c h be t r iebene E n t l a r v u n g einer D i c h t u n g , i n w e l c h e r s i ch 
die G e s e l l s c h a f t eine Ident i tä t v o r s p i e g e l t e , d ie sie i n d e n A u g e n S w i f t s n i c h t 
b e s a ß . V o n der m o r a l i s t i s c h e n K r i t i k an der L y r i k m i t H i l f e der i r o n i s c h e n 
V e r w e n d u n g ihrer e igenen V e r f a h r e n w a r es n u r e in S c h r i t t z u r s a t i r i s c h e n 
Ü b e r f o r m u n g der l y r i s c h e n G a t t u n g e n . 
3. Swifts satirische Lyrik 
Z w i s c h e n P o p e u n d S w i f t herrschte E i n i g k e i t d a r ü b e r , d a ß S w i f t s Sa t i re 
w e s e n t l i c h n ä h e r an der G r e n z e z u m libel a n z u s i e d e l n sei u n d diese gelegent-
l i c h überschr i t t , als P o p e s sa t i r i sche D i c h t u n g , w e l c h e d ie N ä h e z u r M o r a l -
p h i l o s o p h i e suchte . (Br ie f Popes v o m 2 . A p r i l 1737 . ) D i e s bedeutet j e d o c h 
n i c h t , d a ß die sa t i r i sche K u n s t S w i f t s ger inger z u b e w e r t e n sei als die P o p e s . 
A u c h w e n n S w i f t m i t w e n i g e n A u s n a h m e n n i c h t die a n t i k e n s a t i r i s c h e n 
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T e x t e für das i n t e r t e x t u e l l e S p i e l w ä h l t e w i e P o p e , so ist d o c h se in sat i r isches 
S p i e l m i t l y r i s c h e n E l e m e n t e n u n d M o t i v e n n i c h t w e n i g e r ge i s t re i ch als das 
seines F r e u n d e s . 
3.1. Satire und Elegie: A S a t i r i c a l E l e g y o n the D e a t h 
o f a late F a m o u s G e n e r a l (1722) 
S w i f t v e r f a ß t e dieses G e d i c h t n a c h d e m T o d des D u k e o f M a r l b o r o u g h a m 16 . 
J u n i 1 7 2 2 . Es e r s c h i e n aber erst 1 7 6 4 , fast z w a n z i g J a h r e n a c h d e m T o d e 
S w i f t s , i m D r u c k . M a r l b o r o u g h g e h ö r t e z u S w i f t s E r z f e i n d e n , d ie er i n 
P a m p h l e t e n u n d G e d i c h t e n e r b i t t e r t b e k ä m p f t e . D e r H e r z o g w a r eine der 
g r o ß e n F ü h r e r g e s t a l t e n der W h i g s z u B e g i n n des J a h r h u n d e r t s , der d u r c h 
seine F r a u S a r a h a u c h b e d e u t e n d e n E i n f l u ß a u f K ö n i g i n A n n e a u s ü b t e . E r t ra t 
e n t s c h i e d e n für das m i l i t ä r i s c h e E n g a g e m e n t E n g l a n d s a u f d e m K o n t i n e n t 
e i n , u n d seine g l ä n z e n d e n Siege a u f d e n e u r o p ä i s c h e n K r i e g s s c h a u p l ä t z e n 
m a c h t e n i h n z u m gefe ier ten N a t i o n a l h e l d e n , d e n das P a r l a m e n t m i t d e m 
p r u n k v o l l e n B l e n h e i m P a l a c e b e l o h n t e . A u s der S i cht seiner p o l i t i s c h e n G e g -
ner w a r er e in p o l i t i s c h e r A b e n t e u r e r , der E n g l a n d i n u n n ö t i g e u n d gefähr l i -
che K r i e g e t r i e b . S w i f t sah i n i h m v o r a l l e m d e n s c h a m l o s e n K r i e g s g e w i n n l e r , 
der seine Fe ldzüge z u r p e r s ö n l i c h e n B e r e i c h e r u n g führte u n d d a f ü r T a u s e n d e 
v o n S o l d a t e n o p f e r t e . D e n H a u p t a n g r i f f z u dessen L e b z e i t e n führte S w i f t i n 
e i n e m A r t i k e l i m Examiner. D i e Fable of Midas ist ebenfa l l s M a r l b o r o u g h s 
G e l d g i e r g e w i d m e t , u n d n o c h i n Gulliver s Travels f i n d e n s i c h sa t i r i sche 
Se i tenhiebe a u f d e n k r i e g s w ü t i g e n u n d g e w i n n s ü c h t i g e n G e n e r a l . 
3.1.1. Die Bauelemente der Elegie 
D i e E l e g i e als p o e t i s c h e r N a c h r u f u n d W ü r d i g u n g eines V e r s t o r b e n e n h a t 
eine lange T r a d i t i o n , i n d e r e n V e r l a u f s i c h e i n fester B e s t a n d v o n K o n v e n t i o -
n e n h e r a u s b i l d e t e . Z u i h n e n g e h ö r t e n d ie d e t a i l l i e r t e n r h e t o r i s c h e n A n w e i -
s u n g e n z u m L o b e i n e r P e r s o n , der A u s d r u c k der T r a u e r u n d die K l a g e über 
d e n V e r l u s t , a b e r a u c h die E r ö r t e r u n g des S innes dieses T o d e s als B e s t r a f u n g 
e iner des T o t e n u n w ü r d i g e n W e l t o d e r als L i e b e s b e w e i s G o t t e s , der d e n 
T o t e n früh z u s i c h h o l t e , o d e r d ie c h r i s t l i c h e T r o s t t o p i k m i t i h r e n V e r w e i s e n 
auf d ie h i m m l i s c h e B e l o h n u n g des T o t e n u n d schl ießl ich die M a h n u n g a n 
die N a c h w e l t , d e n T o t e n z u m V o r b i l d z u w ä h l e n u n d z u g l e i c h des e igenen 
T o d e s z u g e d e n k e n . E i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s B a u e l e m e n t der E leg ie w a r die 
B e s c h r e i b u n g eines T r a u e r z u g e s aus m y t h o l o g i s c h e n F i g u r e n o d e r h i s t o r i -
s chen P e r s o n e n , w e l c h e d e n T o d b e k l a g t e n u n d die T u g e n d u n d d ie T a t e n des 
V e r s t o r b e n e n w ü r d i g t e n . E i n e h o h e St i l lage gal t der E leg ie als angemessen . 
3.1.2. Die Elegie als l i b e l 
S w i f t vers tößt g l e i c h z u B e g i n n se iner s a t i r i s c h e n E l e g i e gegen das S t i l p r i n -
z i p , i n d e m er d e n T o d des H e r z o g s n i c h t als w i c h t i g e s E r e i g n i s b e k l a g t , 
s o n d e r n als G e g e n s t a n d eines G e s e l l s c h a f t s k l a t s c h e s e m o t i o n a l U n b e t e i l i g -
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ter e in führ t , i n d e m die U m s t ä n d e des T o d e s A n l a ß z u i ronisch-abfä l l igen 
B e m e r k u n g e n g e b e n , w i e z . B . dessen hohes A l t e r u n d der für e inen K r i e g s -
h e l d e n u n a n g e m e s s e n e T o d i m Bett . D i e W ü r d i g u n g des T o t e n sub specie 
aeternitatis w i r d m i t d e m V e r w e i s a u f d ie P o s a u n e n des J ü n g s t e n G e r i c h t s 
e r ö f f n e t , der aber s o f o r t gegen d e n T o t e n g e w e n d e t w i r d m i t d e m H i n w e i s , 
d a ß es für d e n H e r z o g e i n u n a n g e n e h m e s E r w a c h e n geben dürf te . D i e e legi -
sche K o n v e n t i o n , d e n T o d des G e f e i e r t e n als v e r f r ü h t u n d als h o h e n V e r l u s t 
für d ie M e n s c h h e i t z u b e s c h r e i b e n , w i r d v o n S w i f t z u r A t t a c k e g e n u t z t : 
M a r l b o r o u g h s T o d als B e f r e i u n g der M e n s c h e n k a m v i e l z u spät . D i e L i c h t -
m e t a p h o r i k w a r T e i l der p a n e g y r i s c h - e l e g i s c h e n R h e t o r i k , w e i l i m B i l d der 
K e r z e o d e r F a c k e l der T o t e als l e u c h t e n d e s V o r b i l d z u se inen L e b z e i t e n u n d 
i n der D u n k e l h e i t n a c h d e r e n V e r l ö s c h e n der V e r l u s t , den se in T o d bedeutet , 
z u m A u s d r u c k g e b r a c h t w e r d e n k o n n t e . S w i f t gre i f t das B i l d auf , w a n d e l t es 
aber z u r D e n u n z i a t i o n u m : D e s H e r z o g s L e b e n s k e r z e ist bis a u f d e n übelr ie -
c h e n d e n g l i m m e n d e n D o c h t h e r u n t e r g e b r a n n t . S e i n T o d stürzt d ie W e l t 
n i c h t ins D u n k e l , er h i n t e r l ä ß t n u r d e n G e s t a n k v o n K o r r u p t i o n . A u f die 
p a n e g y r i s c h e T o t e n r h e t o r i k , d ie s t i l i s t i s c h u n d i n h a l t l i c h k o n s e q u e n t gegen 
d e n V e r s t o r b e n e n g e w e n d e t ist , f o l g t d ie B e s c h r e i b u n g des T r a u e r z u g e s der 
W i t w e n u n d W a i s e n , d ie i n der e leg ischen T r a d i t i o n für die M i l d t ä t i g k e i t des 
T o t e n Z e u g n i s a b z u l e g e n h a b e n . In S w i f t s V e r s i o n b l e i b t dieser T r a u e r z u g 
s t u m m . D i e B e g r ü n d u n g legt S w i f t d e n F r e u n d e n M a r l b o r o u g h s i n d e n 
M u n d u n d enthül l t d a m i t d e n Z y n i s m u s der g a n z e n C l i q u e : D i e v E h r e " der 
W i t w e n s e u f z e r u n d W a i s e n t r ä n e n verschaf f te er s i c h s c h o n z u L e b z e i t e n 
d u r c h seine P r o f i t g i e r u n d se inen S t o l z . D u r c h d ie z e i t l i c h e V e r s c h i e b u n g 
w i r d das M o t i v des T r a u e r z u g s z u r s a t i r i s c h e n A n k l a g e u m g e f o r m t . E i n 
häuf iges elegisches S c h l u ß m o t i v , das Memento mori, w i r d a u c h v o n S w i f t i n 
seiner a p p e l l a t i v e n F o r m v e r w e n d e t , a l l e r d i n g s w i e d e r u m i n sa t i r i s cher 
Ü b e r f o r m u n g . N i c h t a l l e n M e n s c h e n s o l l der T o d des H e r z o g s als E x e m p e l 
d i e n e n , s o n d e r n n u r d e n A d e l i g e n , d ie d u r c h d ie G u n s t der K ö n i g e u n d der 
Z e i t e m p o r g e t r a g e n w u r d e n . S w i f t ü b e r m i t t e l t a u c h n i c h t d ie c h r i s t l i c h e 
B o t s c h a f t , d a ß der m e n s c h l i c h e K ö r p e r z u A s c h e u n d S t a u b z e r f a l l e n w i r d ; 
er w e c h s e l t d e n b i b l i s c h e n A u s d r u c k dust d u r c h das n iedere W o r t dirt aus 
u n d v e r s t ö ß t d a m i t gezie l t gegen d ie elegische S t i l n o r m . M i t d i e s e m W o r t 
aber w i r d aus d e m Memento mori der E leg ie d ie a b s c h l i e ß e n d e sa t i r i sche 
V e r n i c h t u n g des H e r z o g s u n d z u g l e i c h a l ler ähnl i ch rücks ichts losen K a r r i e -
r i s ten . 
3.2. Satire und Epithalamium: S t r e p h o n a n d C h l o e 
E i n w i c h t i g e r T e i l v o n S w i f t s L y r i k ist d e n T h e m e n des F r a u e n b i l d e s u n d der 
e r o t i s c h e n u n d s e x u e l l e n B e z i e h u n g e n g e w i d m e t . In den s o g e n a n n t e n Pro-
g r e s s - G e d i c h t e n (1730) u n d i n d e n s o g e n a n n t e n scatological poems w e r d e n 
diese T h e m e n a l l e r d i n g s i n e iner W e i s e a u f g e g r i f f e n , d ie A n l a ß g a b , S w i f t s 
P e r s ö n l i c h k e i t m i t d e n S o n d e n der T i e f e n p s y c h o l o g i e z u e r f o r s c h e n ( G r e e n -
acre) , w a s z u einer D e b a t t e m i t d e u t l i c h a p o l o g e t i s c h e n V o r z e i c h e n führ te , 
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u m S w i f t v o m M a k e l eines s e x u e l l a b a r t i g V e r a n l a g t e n z u b e f r e i e n . S o w o h l 
t i e f e n p s y c h o l o g i s c h e w i e p s y c h o l o g i s c h e E r k l ä r u n g s v e r s u c h e dieser G e -
d i c h t e b e r ü c k s i c h t i g e n z u w e n i g d ie T a t s a c h e , d a ß die s o g e n a n n t e semantic 
gravitation (Bent ley ) , die R e d u k t i o n des M e n s c h e n u n d seiner Akt iv i tä ten 
a u f se inen K ö r p e r u n d dessen n a t ü r l i c h e F u n k t i o n e n , z u d e n w i c h t i g s t e n 
s a t i r i s c h e n V e r f a h r e n zähl t u n d es s i c h s c h o n d e s h a l b anbie te t , diese G e -
d i c h t e als S a t i r e n z u v e r s t e h e n . M a n w ü r d e aber das V e r s t ä n d n i s dieser 
S a t i r e n v e r f e h l e n , w e n n m a n d a v o n a u s g i n g e , S w i f t h a b e das w e i b l i c h e G e -
s c h l e c h t i n s g e s a m t z u m G e g e n s t a n d seiner S a t i r e n g e m a c h t , der M i s a n t h r o p 
sei v o r a l l e m M i s o g y n i s t g e w e s e n . W i e gerade d ie W a h l der l y r i s c h e n F o r -
m e n für seine S a t i r e n zeigt , m a c h t S w i f t n i c h t d ie F r a u z u m T h e m a , s o n d e r n 
die g e s e l l s c h a f t l i c h e R o l l e , w e l c h e der F r a u z u g e w i e s e n w u r d e , u n d die 
R ü c k w i r k u n g e n , d ie dieses R o l l e n b i l d a u f das V e r h a l t e n des M a n n e s u n d 
d a m i t a u f d i e B e z i e h u n g e n der G e s c h l e c h t e r ha t . 
3.2.1. Die sogenannten s c a t o l o g i c a l p o e m s (Fäkaliengedichte) 
A l s scatological poems w e r d e n d ie d r e i G e d i c h t e „ A B e a u t i f u l Y o u n g 
N y m p h G o i n g to B e d " , „ S t r e p h o n a n d C h l o e " u n d „ C a s s i n u s a n d P e t e r " 
b e z e i c h n e t , w e l c h e 1 7 3 1 v e r f a ß t u n d 1 7 3 4 i n e iner B r o s c h ü r e i m Q u a r t f o r -
m a t v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e n . Z u i h n e n k a n n „ T h e L a d y ' s D r e s s i n g R o o m " 
w e g e n seiner T h e m a t i k u n d der F i g u r e n C e l i a u n d S t r e p h o n gestel l t w e r d e n . 
Ü b e r diese G r u p p e v o n G e d i c h t e n g i b t es k e i n e B e m e r k u n g S w i f t s , d ie A n l a ß 
o d e r M o t i v k l ä r e n k ö n n t e n . U n t e r d e m ersten T i t e l ist e i n Z i t a t aus O v i d s 
Remedia Amoris, d e n H e i l m i t t e l n gegen d ie L i e b e , gesetzt : „Pars m i n i m a est 
i p s a P u e l l a s u i " ( E i n M ä d c h e n besteht n u r z u m k l e i n s t e n T e i l aus s i ch 
selbst) . M a n h a t d a r a u s sch l ießen w o l l e n , d a ß die scatological poems als 
S w i f t s Remedia Amoris z u vers tehen se in ( S c h ä k e l ) . T r o t z e in iger A n r e g u n -
gen , d ie S w i f t O v i d v o r a l l e m z u „ T h e L a d y ' s D r e s s i n g R o o m " v e r d a n k t 
h a b e n k ö n n t e ( v g l . O v i d Remedia Amoris, Z . 3 5 1 - 5 6 ) , w ü r d e e i n s o l c h e r 
i n t e r t e x t u e l l e r B e z u g die sa t i r i sche S t o ß r i c h t u n g der scatological poems völ -
l i g v e r f e h l e n . G e r a d e die W a h l der ü b e r f o r m t e n l y r i s c h e n G a t t u n g e n zeigt , 
d a ß S w i f t das B i l d u n d die R o l l e der F r a u i n der G e s e l l s c h a f t z u m Z i e l seiner 
A n g r i f f e m a c h t e . B e i j e d e m dieser G e d i c h t e g r i f f S w i f t a u f eine l y r i s c h e 
G a t t u n g o d e r e ine p o e t i s c h e T r a d i t i o n z u r ü c k , i n der d ie F r a u n u r als ero -
t i s ch u n d s e x u e l l s t i m u l i e r e n d e s W e s e n b e s c h r i e b e n u n d sie als d e n k e n d e 
u n d fühlende P e r s o n ü b e r h a u p t n i c h t w a h r g e n o m m e n w i r d . 
3.2.1.1. The Lady's Dressing Room 
D e r B e s u c h eines V e r e h r e r s i m A n k l e i d e r a u m seiner D a m e w a r n i c h t n u r 
eine bel iebte Szene der R e s t a u r a t i o n s k o m ö d i e , s o n d e r n a u c h e in häuf iges 
lyr i sches M o t i v . D a s Z i m m e r der D a m e k o n n t e aus der P e r s p e k t i v e des 
M a n n e s e n t w e d e r als E i n t r i t t i n e in i rd i sches P a r a d i e s b e h a n d e l t w e r d e n , 
w i e es i n W a l l e r s „ O f H e r C h a m b e r " geschieht , o d e r als w i t z i g e B e s c h r e i -
b u n g der k o s m e t i s c h e n M i t t e l als w e i b l i c h e W a f f e n , d e n e n der L i e b h a b e r 
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z u m O p f e r fäl l t , w i e i n W a l l e r s „ O n the d i s c o v e r y o f a L a d i e s P a i n t i n g " , 
o d e r i n G a y s S t a d t - E k l o g e „ T h e T o i l e t t e " , J o s e p h T h u r s t o n s „ T h e T o i l e t t e " , 
e i n e m l a n g e n G e d i c h t i n d r e i B ü c h e r n , o d e r A l l e n R a m s a y s „ T h e M o r n i n g 
I n t e r v i e w " u n d v i e l e n a n d e r e n . D i e s e T r a d i t i o n des 17 . J a h r h u n d e r t s k a n n 
w i e d e r u m als d e r b ero t i sche W e i t e r f ü h r u n g der p e t r a r k i s t i s c h e n D a m e n b e -
s c h r e i b u n g v e r s t a n d e n w e r d e n , i n der d ie e i n z e l n e n Z ü g e des w e i b l i c h e n 
K ö r p e r s v o m N e t z der g o l d e n e n H a a r e bis z u m B u s e n i n i h r e r u n w i d e r s t e h -
l i c h e n W i r k u n g a u f d e n L i e b h a b e r b e s c h r i e b e n w e r d e n . D ' U r f e y , e i n v o n 
S w i f t v e r a c h t e t e r Poetaster e n t w i c k e l t e dieses M o t i v ins V o y e u r i s t i s c h e , z . B . 
i n d e m G e d i c h t Faid for Peeping, i n der e in M ä d c h e n i n s e i n e m Z i m m e r 
b e o b a c h t e t w i r d . A l s der gei le B e o b a c h t e r in D ' U r f e y s G e d i c h t v e r s u c h t , 
h e r a u s z u f i n d e n , o b das A m m e n m ä r c h e n , w o n a c h F r a u e n v o m Z w a n g des 
Wasser lassens befre i t se in s o l l e n , w a h r sei , w i r d d e r B e o b a c h t e r b e m e r k t 
u n d das N a c h t g e s c h i r r b l e i b t u n b e n u t z t . S w i f t w e n d e t s i c h gegen eine T r a d i -
t i o n , d ie d e n w e i b l i c h e n K ö r p e r u n d dessen F u n k t i o n e n n u r als I n s t r u m e n t 
der B e f r i e d i g u n g m ä n n l i c h e r L ü s t e r n h e i t w a h r n e h m e n k a n n , i n d e m er Stre-
p h o n s I n s p e k t i o n des Z i m m e r s u n d der G a r d e r o b e C h l o e s z u e iner m i n u t i ö s 
b e s c h r i e b e n e n , e k e l e r r e g e n d e n E r f a h r u n g m a c h t . D e r V e r s u c h , G e h e i m n i s s e 
des w e i b l i c h e n K ö r p e r s als Q u e l l e der Lüs ternhe i t z u b e n u t z e n , endet i n der 
s c h o c k i e r e n d e n E r k e n n t n i s , d a ß a u c h F r a u e n w i e al le L e b e w e s e n p h y s i o l o g i -
schen G e s e t z e n u n t e r w o r f e n s i n d . 
3.2.1.2. Cassinus and Feter 
In d i e s e m G e d i c h t gre i f t S w i f t d i e G a t t u n g des p a s t o r a l e n D i a l o g s auf , i n der 
seit Spensers Shepherd's Calendar i n F o r t s e t z u n g der a n t i k e n P a s t o r a l d i c h -
t u n g eine idea le L i e b e s b e z i e h u n g e n t w o r f e n o d e r aber m o r a l i s c h e T h e m e n 
erör ter t w o r d e n w a r e n . G e r a d e diese p a s t o r a l e T r a d i t i o n w a r z u r Z e i t S w i f t s 
besonders h ä u f i g A u s g a n g s p u n k t z u b u r l e s k e n S p i e l e n g e w o r d e n , n a c h d e m 
sie bereits v o n R e s t a u r a t i o n s d i c h t e r n w i e R o c h e s t e r u . a. z u r D a r s t e l l u n g 
d e r b e r E r o t i k g e m a c h t w o r d e n w a r . Bere i ts in „ A P a s t o r a l D i a l o g u e " (1729) 
hatte S w i f t d ie ideale L i e b e p e r s i f l i e r t , i n d e m er e in i r i sches L a n d a r b e i t e r -
p a a r , D e r m o t u n d S h e e l a h , se in gegenseit iges L i e b e s b e k e n n t n i s i n g r o t e s k e n 
B i l d e r n v o r t r a g e n l ieß . I m U n t e r t i t e l w i r d Cassinus and Feter i r o n i s c h als A 
Tragical Elegy beze ichnet u n d d a m i t als p a s t o r a l e L i e b e s k l a g e b e s t i m m t . D i e 
S p r e c h e r w e r d e n als „ T w o C o l l e g e S o p h s " v o n C a m b r i d g e v o r g e s t e l l t , u n d 
die Szene ist das u n o r d e n t l i c h e u n d s c h m u t z i g e Z i m m e r v o n C a s s i n u s . D e r 
A u s g a n g s p u n k t des D i a l o g s ist d ie N i e d e r g e s c h l a g e n h e i t C a s s i n u s ' , der 
S e l b s t m o r d g e d a n k e n n a c h h ä n g t . I m V e r l a u f des D i a l o g s e r f ä h r t Peter u n d 
der L e s e r a u f d e m l a n g e n W e g über V e r m u t u n g e n d e n w a h r e n G r u n d der 
D e p r e s s i o n seines F r e u n d e s . M i t letzter K r a f t k a n n C a s s i n u s s e i n G e h e i m n i s 
schl ießl ich h e r a u s s t ö h n e n : „ O h C a e l i a C a e l i a C a e l i a s h i t s . " D e r L i e b h a b e r 
m u ß t e e r f a h r e n , d a ß a u c h das v o n i h m als h i m m l i s c h e s W e s e n angebetete 
M ä d c h e n h ö c h s t m e n s c h l i c h d e m Z w a n g z u r V e r r i c h t u n g d e r N o t d u r f t u n -
ter l iegt . In The Lady's Dressing Room w u r d e das Z i m m e r m i t d e n K l e i d e r n 
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u n d U t e n s i l i e n der D a m e als N e g a t i v geze ichnet , aus d e m S t r e p h o n d e n 
K ö r p e r a ls P o s i t i v r e k o n s t r u i e r t , das se in b isher iges I d e a l b i l d der F r a u zer-
s tör t . In Cassinus and Peter w i r d d u r c h d ie V e r m u t u n g e n , d ie der D i a l o g -
p a r t n e r a n s t e l l t , u m C a s s i n u s d e n G r u n d se iner w i l d e n K l a g e n z u e n t l o c k e n , 
m ä m l i c h d e r T o d , die H u r e r e i , e ine ents te l lende K r a n k h e i t o d e r d ie U n t r e u e 
der G e l i e b t e n , eine grotesk übers te iger te E r w a r t u n g i m Leser a u f g e b a u t u n d 
z u g l e i c h i n d e r poetic diction der b e i d e n S p r e c h e r das p a s t o r a l e G e n r e der 
L i e b e s k l a g e e x a k t r e k o n s t r u i e r t . D i e letzte Z e i l e e r w e i s t s i c h als s c h o c k i e -
r e n d e A n t i k l i m a x i n der b r u t a l e n D u r c h b r e c h u n g der h o h e n St i l lage d u r c h 
das letzte W o r t . D i e unsäg l i che K a t a s t r o p h e besteht d a r i n , d a ß C a e l i a als 
M e n s c h e r t a p p t w u r d e , eine E r k e n n t n i s des j u n g e n M a n n e s , der n a c h d e m 
ü b l e n Z u s t a n d seines Z i m m e r s z u s c h l i e ß e n , seine eigene P h y s i s z w a r a k z e p -
t ier t , aber a u f g r u n d des i h m d u r c h d ie D i c h t u n g v e r m i t t e l t e n B i l d e s der F r a u 
n i c h t bere i t i s t , dieses M e n s c h s e i n d e m w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t ebenfa l l s z u -
z u g e s t e h e n . 
3.2.1.3. Das Epithalamium S t r e p h o n a n d C h l o e 
3.2.1.3.1. Die Tradition der Gattung 
Jn d e n b e i d e n v o r a u s g e h e n d e n G e d i c h t e n ga l t d ie Sat ire S w i f t s d e m f a l s c h e n 
B i l d der F r a u , w i e es i n v e r s c h i e d e n e n l y r i s c h e n G a t t u n g e n e n t w o r f e n w o r d e n 
w a r . In d e m s a t i r i s c h e n E p i t h a l a m i u m w i r d S w i f t s A n a l y s e der F o l g e n dieses 
i n d e r G e s e l l s c h a f t h e r r s c h e n d e n f a l s c h e n F r a u e n b i l d e s i n s o f e r n vert ief t , als er 
a u f z e i g t , d a ß es d e n A u f b a u e iner r a t i o n a l e n , h u m a n e n u n d d a u e r h a f t e n 
B e z i e h u n g z w i s c h e n M a n n u n d F r a u bereits i m A n s a t z zers tör t . S w i f t w ä h l t e 
als l y r i s c h e G a t t u n g seiner s a t i r i s c h e n E x p l o r a t i o n das E p i t h a l a m i u m , e in i n 
der g r i e c h i s c h e n u n d r ö m i s c h e n L i t e r a t u r c h o r i s c h e s H o c h z e i t s l i e d m i t Se-
g e n s w ü n s c h e n für das B r a u t p a a r u n d r e f r a i n a r t i g e n A n r u f u n g e n a n d e n 
H o c h z e i t s g o t t H y m e n . In d ie L i t e r a t u r der e n g l i s c h e n R e n a i s s a n c e w u r d e es 
v o n S i d n e y , Spenser , D o n n e u n d a n d e r e n e ingeführ t , w o b e i v o r a l l e m S p e n -
sers E p i t h a l a m i u m für seine z w e i t e H o c h z e i t , eines der g r ö ß t e n G e d i c h t e der 
e n g l i s c h e n L i t e r a t u r , t r a d i t i o n s b i l d e n d w i r k t e . In d i e s e m G e d i c h t , das d e n 
gesamten A b l a u f des H o c h z e i t s t a g e s m i t d e n k i r c h l i c h e n u n d w e l t l i c h e n 
F e i e r l i c h k e i t e n s c h i l d e r t , w e r d e n a n t i k e u n d c h r i s t l i c h e T r a d i t i o n e n z u s a m -
m e n g e f ü h r t u n d die E h e i m S i n n e des c h r i s t l i c h e n H u m a n i s m u s als T e i l h a b e 
des M e n s c h e n a n der F o r t s e t z u n g u n d A u f r e c h t e r h a l t u n g der S c h ö p f u n g 
gedeutet . W e n n a u c h bereits i m 17 . J a h r h u n d e r t eine V e r f l a c h u n g des E p i -
t h a l a m i u m s b e g i n n t , d ie s i c h in k o m i s c h e n V e r s i o n e n u n d P a r o d i e n ze igt , so 
b l e i b e n d o c h d i e I d e a l i s i e r u n g der B r a u t l e u t e m i t H i l f e m y t h o l o g i s c h e r V e r -
g le i che u n d H i n w e i s e a u f d ie h o h e g e s e l l s c h a f t l i c h e , w e n n n i c h t gar h i s t o r i -
sche B e d e u t u n g der H o c h z e i t w e s e n t l i c h e M e r k m a l e dieser G a t t u n g . Z u d e n 
K o n v e n t i o n e n des e n g l i s c h e n E p i t h a l a m i u m s g e h ö r e n die S c h i l d e r u n g der 
S c h ö n h e i t u n d T u g e n d der B r a u t , der R ü c k b l i c k a u f die W e r b u n g , d ie U n g e -
d u l d des B r ä u t i g a m s in der E r w a r t u n g des H o c h z e i t s t a g e s , die S c h i l d e r u n g 
der k i r c h l i c h e n Z e r e m o n i e , S e g e n s w ü n s c h e u n d M a h n u n g e n a n das B r a u t -
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p a a r . T y p i s c h für d e n S t i l s i n d die A u f t r i t t e v o n a n t i k e n G ö t t e r f i g u r e n w i e 
V e n u s , J u n o , H y m e n , v o n E r o t e n s o w i e A n s p i e l u n g e n a u f d i e p a s t o r a l e 
I d y l l i k . 
3.2.1.3.2. Swifts Satirisierung des Epithalamiums 
S w i f t s V e r s i o n z e i c h n e t s i c h z u n ä c h s t d a d u r c h a u s , d a ß a l le K o n v e n t i o n e n 
dieses G e n r e s g e t r e u l i c h erfül l t w e r d e n : D i e S c h ö n h e i t u n d K e u s c h h e i t der 
B r a u t w e r d e n gefeiert , a n d ie W e r b u n g w i r d e r i n n e r t , der A b l a u f des H o c h -
zeitstages w i r d g e s c h i l d e r t . D i e a n t i k e n G ö t t e r w e r d e n a n g e r u f e n , E r o t e n 
u m s c h w e b e n das B r a u t b e t t , u n d das P a a r e rsche int i n m y t h o l o g i s c h e r V e r -
k l ä r u n g . D i e S a t i r i s i e r u n g e r f o l g t e i n m a l d u r c h die G e n a u i g k e i t , m i t der d ie 
K o n v e n t i o n e n dieser G a t t u n g erfül l t , aber z u g l e i c h i n völl ig a n d e r e r , v o n der 
T r a d i t i o n a b w e i c h e n d e r G e w i c h t u n g , v o r g e t r a g e n w e r d e n , w o d u r c h S w i f t 
d ie G r e n z e n des s c h i c k l i c h D a r s t e l l b a r e n w e i t ü b e r s c h r e i t e t , w i e z . B . i n der 
d e t a i l l i e r t e n S c h i l d e r u n g der H o c h z e i t s n a c h t , i n der u n k o n v e n t i o n e l l e n V e r -
k ü r z u n g o d e r E r w e i t e r u n g der e i n z e l n e n Z e r e m o n i e n u n d R i t u a l e u n d i n der 
V e r l a g e r u n g der V e r e i n i g u n g des Paares v o n der s e x u e l l e n a u f d ie anale 
E b e n e . 
D a s G e d i c h t b e g i n n t m i t d e m S c h ö n h e i t s k a t a l o g C h l o e s , b e i d e m a l ler -
d i n g s w e n i g e r d ie s i c h t b a r e S c h ö n h e i t als v i e l m e h r C h l o e s S a u b e r k e i t ge-
s c h i l d e r t w e r d e n . D i e s e r Pre i s , i n d e n S w i f t a u c h eine Z e i l e aus D o n n e s 
E l e g i e „ T o his M i s t r e s s g o i n g to b e d " e infügte ( Z . 13) , ist bere i ts so abge-
faß t , d a ß s tändig a n die k ö r p e r l i c h e n F u n k t i o n e n des S c h w i t z e n s , U r i n i e r e n s 
u n d E x k r e m e n t i e r e n s u n d der d a m i t v e r b u n d e n e n G e r ü c h e e r i n n e r t w i r d . 
D i e W i r k u n g v o n C h l o e s S c h ö n h e i t a u f die M ä n n e r w e l t , d i e e r f o l g r e i c h e 
W e r b u n g S t r e p h o n s u n d d ie R o l l e , d ie der R e i c h t u m des B r ä u t i g a m s d a b e i 
sp ie l t , w e r d e n v o m E r z ä h l e r i n g e s c h ä f t s m ä ß i g e r Kürze v o r g e t r a g e n : „ P r o -
ceed w e to the M a r r i a g e R i t e s " ( Z . 4 6 ) . D i e S c h i l d e r u n g der re l ig iösen Feier , 
d u r c h e i n e n G ö t t e r k a t a l o g m i t a n t i k e m P o m p ausgestattet , w i r d d u r c h das 
e i n l e i t e n d e n ü c h t e r n e „ I m p r i m i s " u n d d e n T e l e g r a m m s t i l a m S c h l u ß — „ T h e 
R i t e s p e r f o r m ' d , the P a r s o n p a i d " ( Z . 67) - als völ l ig u n p a s s e n d e P o e t i s i e r u n g 
e iner bürger l i chen H o c h z e i t , i n der ö k o n o m i s c h e M o t i v e d i e e n t s c h e i d e n d e 
R o l l e s p i e l e n , e n t l a r v t . D e r n ä c h s t e A b s c h n i t t g i l t d e n Ä n g s t e n S t r e p h o n s v o r 
der H o c h z e i t s n a c h t , i n s b e s o n d e r e w i e er m i t s e i n e m s c h w i t z e n d e n b e h a a r t e n 
K ö r p e r v o r der „ G ö t t i n " C h l o e u n d d e r e n sch ier ü b e r i r d i s c h e r R e i n h e i t 
bestehen k ö n n e . D i e W i r k u n g des h e r r s c h e n d e n F r a u e n b i l d e s a u f d i e u n e r f a h -
rene M ä n n e r w e l t , d ie i n d e n scatological poems i m m e r w i e d e r t h e m a t i s i e r t 
w i r d , ersetzt d ie h e r k ö m m l i c h e S c h i l d e r u n g der f r e u d i g e n E r w a r t u n g des 
B r ä u t i g a m s . B e v o r der E r z ä h l e r s i c h d e n V o r g ä n g e n i m B r a u t b e t t w i d m e t , 
w e n d e t er s i c h i n e iner a u s f ü h r l i c h e n M a h n r e d e a n die B r a u t e l t e r n . A b e r i n 
i h r ist n i c h t die R e d e v o n der r e c h t e n E r z i e h u n g der T ö c h t e r für d ie E h e , 
s o n d e r n es w e r d e n n u r p r a k t i s c h e R a t s c h l ä g e z u r V o r b e r e i t u n g der B r a u t 
er te i l t . A m H o c h z e i t s t a g s o l l t e n bei der E r n ä h r u n g der B r ä u t e a l le Speisen 
u n d G e t r ä n k e v e r m i e d e n w e r d e n , d ie B l ä h u n g e n h e r v o r r u f e n o d e r d e n H a r n -
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d r a n g s t e i g e r n , u m eine u n a u s w e i c h l i c h e K a t a s t r o p h e i n der H o c h z e i t s n a c h t 
z u v e r m e i d e n . E b e n diese K a t a s t r o p h e w i r d n u n v o n S w i f t m i t ep i scher Bre i te 
g e s c h i l d e r t , statt d ie V e r e i n i g u n g des Paares e n t s p r e c h e n d der T r a d i t i o n dieser 
G a t t u n g d i s k r e t a u s z u b l e n d e n : „ In B e d w e lef t the m a r r i e d P a i r ; T i s T i m e to 
s h e w h o w T h i n g s w e n t t h e r e " ( Z . 145/46). C h l o e , n a c h z w ö l f Tassen Tee 
g e z w u n g e n , s i c h z u e r l e i c h t e r n , w i r d , als sie i h r e N o t d u r f t v e r r i c h t e n m u ß , i n 
d e n A u g e n S t r e p h o n s z u r g e w ö h n l i c h e n S t e r b l i c h e n . E r f o l g t i h r e m B e i s p i e l , 
u n d d ie V e r e i n i g u n g der b e i d e n v o l l z i e h t s i c h i n der g e m e i n s a m e n N u t z u n g 
des N a c h t t o p f e s . L a u t e B l ä h u n g e n v e r j a g e n d i e entsetzten E r o t e n v o m 
B r a u t b e t t ; anstat t i n e iner p a s t o r a l e n I d y l l e f i n d e t s i c h das P a a r z u einer 
„ g r e a t S o c i e t y i n S t i n k i n g " ( Z . 2 1 0 ) z u s a m m e n . C h l o e e n t w i c k e l t s i c h z u r 
vulgären F r a u , die n i c h t m e h r d i e A c h t u n g ihres E h e m a n n e s gen ießt . 
S w i f t fügt d e m E p i t h a l a m i u m eine l ange m o r a l i s c h e B e t r a c h t u n g a n , d ie 
d e n s a t i r i s c h e n E f f e k t z w a r a b s c h w ä c h t , aber sehr d e u t l i c h ze igt , d a ß n i c h t 
e i n p s y c h i s c h K r a n k e r i n d i e s e m G e d i c h t seine p a t h o l o g i s c h e A n a l f i x i e r u n g 
v e r b a l ausge lebt h a t , s o n d e r n d a ß e i n S a t i r i k e r gese l l schaf t l i che N o r m e n 
a n g r e i f t , u m seine N o r m e n d u r c h z u s e t z e n . E i n e d a u e r h a f t e E h e , so a r g u -
m e n t i e r t S w i f t i m le tz ten A b s c h n i t t des E p i t h a l a m i u m s , k ö n n e n u r a u f 
„ S e n s e a n d W i t " g e g r ü n d e t w e r d e n ; sie b e d ü r f e des M ö r t e l s der „ D e c e n c y " 
u n d „ P r u d e n c e " , d ie i m W e t t s t r e i t m i t „ G o o d N a t u r e " F r e u n d s c h a f t , A c h -
t u n g u n d L i e b e bis ins h o h e A l t e r g a r a n t i e r t e n . 
4. Die Rezeption der s c a t o l o g i c a l p o e m s 
S c h o n b a l d n a c h d e m T o d S w i f t s b e g a n n e n diese G e d i c h t e als B e w e i s e für 
S w i f t s M i s a n t h r o p i e u n d se inen s i c h a n k ü n d i g e n d e n W a h n s i n n h e r a n g e z o -
gen z u w e r d e n . D e r E a r l o f O r r e r y i n s e i n e n Remarks on the Life and 
Writings of Dr. Jonathan Swift (1752) f a n d die G e d i c h t e n i c h t e n t s c h u l d -
b a r ; ebenso s c h o c k i e r t w a r S w i f t s F r e u n d P a t r i c k D e l a n y , u n d L a e t i t i a P i l -
k i n g t o n ber ichte t i n i h r e n M e m o i r e n (1748—54) v o m k ö r p e r l i c h e n E k e l , der 
ihre M u t t e r n a c h der L e k t ü r e dieser G e d i c h t e b e f i e l . N u r w e n i g e K r i t i k e r 
e r k a n n t e n d e n e m i n e n t s a t i r i s c h e n C h a r a k t e r dieser G e d i c h t e . Z u i h n e n 
g e h ö r t W . H . D i l w o r t h , der i n seiner B i o g r a p h i e The Life of Dr. Jonathan 
Swift (1758) s c h r i e b : „ T h o s e verses u p o n w o m e n w h i c h are d e e m e d the 
m o s t s a t i r i c a l , w e r e w r i t t e n p r i n c i p a l l y w i t h a v i e w to c o r r e c t t h e i r f o i b l e s , 
to i m p r o v e the i r taste, a n d to m a k e t h e m as agreeable c o m p a n i o n s at three-
score as at the age o f f ive a n d t w e n t y . " D i l w o r t h deutete sogar a n , d a ß S w i f t 
e i n i g e n E r f o l g erz ie l t h a b e . D i e A b l e h n u n g dieser G e d i c h t e ü b e r w o g j e d o c h . 
Sie w u r d e v o n D r . J o h n s o n m i t se iner g a n z e n A u t o r i t ä t ver fügt , v o n T h a c k e -
ray ( „ h o r r i b l e , s h a m e f u l , u n m a n l y , b l a s p h e m o s " ) u n d v o n T a i n e ( „ t o u t e s 
ces o r d u r e s " ) i m 19 . J a h r h u n d e r t z u r A b s c h e u gesteigert w i e d e r h o l t u n d i m 
2 0 . J a h r h u n d e r t v o n H u x l e y u n d M . M u r r a y t i e f e n p s y c h o l o g i s c h gegen 
S w i f t s P e r s o n g e w e n d e t . H u x l e y zeigte 1 9 2 9 i n d e m Essay „ D o W h a t Y o u 
W i l l " d ie zentra le B e d e u t u n g der v o n M u r r a y so g e n a n n t e n excremental 
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vision für das V e r s t ä n d n i s v o n S w i f t s P e r s ö n l i c h k e i t u n d W e r k a u f u n d 
s c h l o ß d a r a u s a u f S w i f t s seel ische E r k r a n k u n g . E i n e n e u e B e w e r t u n g u n t e r -
n a h m erst N o r m a n O . B r o w n i n d e m w i c h t i g e n A u f s a t z „ T h e E x c r e m e n t a l 
V i s i o n " (1959) . E r v e r s t a n d S w i f t s eke ler regende D a r s t e l l u n g des w e i b l i c h e n 
K ö r p e r s n i c h t m e h r als A u s d r u c k v o n dessen a n a l e n O b s e s s i o n e n , s o n d e r n 
als eine lange v o r F r e u d v o l l z o g e n e O f f e n l e g u n g der s c h ä d l i c h e n F o l g e n der 
S u b l i m a t i o n , i n der d ie a n a l e n F u n k t i o n e n des m e n s c h l i c h e n K ö r p e r s z u m 
S c h a d e n für dessen S e x u a l l e b e n u n t e r d r ü c k t w o r d e n se ien . M i t d i e s e m 
A n s a t z w u r d e S w i f t z w a r v o m V o r w u r f befre i t , „ t h a t S w i f t w a s a n e u r o t i c 
w h o e x h i b i t e d p s y c h o - s e x u a l i n f a n t i l i s m , w i t h a p a r t i c u l a r s h o w i n g o f c o -
p r o p h i l i a , a s s o c i a t e d w i t h m i s o g y n y , m i s a n t h r o p y , m y s o p h i l i a , a n d m y s o -
p h o b i a " , w i e K a r p m a n es 1 9 4 2 f o r m u l i e r t e , aber u m d e n Pre is , d a ß er als 
S a t i r i k e r vergessen w u r d e . D i e W i e d e r e n t d e c k u n g des S a t i r i k e r s S w i f t 
k o n n t e s i c h n u r l a n g s a m gegen d ie p s y c h o a n a l y t i s c h e P e r s p e k t i v e a u f S w i f t 
d u r c h s e t z e n . 
B. Satire und Erzählung 
1. Erzählte Welt und satirische Infragestellung 
D i e sa t i r i s che Ü b e r f o r m u n g e r z ä h l e n d e r Texte stel l t d e n S a t i r i k e r v o r b e s o n -
dere P r o b l e m e . A n d e r s als b e i m s a t i r i s c h e n S p i e l m i t l y r i s c h e n G a t t u n g s e r -
w a r t u n g e n u n d K o n v e n t i o n e n setzt d ie n a r r a t i v e Sat i re z u n ä c h s t d e n E n t -
w u r f e iner f i k t i v e n W e l t u n d eines E r z ä h l e r s v o r a u s . U m i m Leser d ie Bere i t -
schaf t z u w e c k e n , s i c h a u f d ie E r z ä h l u n g e i n z u l a s s e n , m ü s s e n E r z ä h l e r u n d 
E r z ä h l w e i s e , R a u m - u n d Z e i t e n t w ü r f e , P e r s o n e n u n d H a n d l u n g e n so k o n -
s t ru ier t w e r d e n , d a ß der Leser sie als ver läß l i che u n d v e r s t e h b a r e W e l t re-
k o n s t r u i e r e n k a n n . D a m i t w i r d das Interesse des Lesers z u n ä c h s t auf diese 
f i k t i v e W e l t g e l e n k t . I m G e g e n s a t z z u e i n e m n i c h t s a t i r i s c h e n A u t o r ha t der 
e r z ä h l e n d e S a t i r i k e r zusätzl ich d ie A u f g a b e z u le i s ten , d e n Leser d a z u z u 
b r i n g e n , d ie sa t i r i sche L e s a r t des Textes für b e f r i e d i g e n d e r z u h a l t e n , als aus 
i h m e i n e n s t i m m i g e n W e l t e n t w u r f z u e r r i c h t e n , u n d d a m i t d ie A r b e i t des 
s a t i r i s c h e n E n t z i f f e r n s a u s z u f ü h r e n , eine A u f g a b e , d i e a u f viel fä l t ige W e i s e 
geschehen k a n n : D e r E r z ä h l e r k a n n H i n w e i s e a u f P a r a l l e l e n z w i s c h e n der 
f i k t i o n a l e n W e l t u n d der g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t g e b e n , er k a n n d e m 
L e s e r d u r c h V e r s t ö ß e gegen die Ver läß l i chke i t u n d W a h r s c h e i n l i c h k e i t des 
f i k t i o n a l e n W e l t e n t w u r f s a n d e r e L e s a r t e n s i g n a l i s i e r e n o d e r aber I n f o r m a -
t i o n s ü b e r s c h ü s s e i n die S c h i l d e r u n g v o n F i g u r e n u n d E p i s o d e n e inf l ießen 
lassen , d i e ü b e r d e n R a h m e n der f i k t i o n a l e n W e l t h i n a u s w e i s e n . 
A l s B e i s p i e l e iner n a r r a t i v e n Sat i re w i r d S w i f t s Gulliver's Travels v o r g e -
stel l t , d i e n i c h t n u r die g r ö ß t e Sat i re des 18 . J a h r h u n d e r t s ist , s o n d e r n a u c h 
z u d e n g r o ß e n T e x t e n der W e l t g e h ö r t . E n t s p r e c h e n d s e i n e m R a n g hat das 
W e r k eine w e l t w e i t e R e z e p t i o n v o n e x t r e m e r S p a n n w e i t e e r f a h r e n : E s 
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w u r d e u n d w i r d als K i n d e r b u c h gelesen, aber a u c h als p h i l o s o p h i s c h e r u n d 
t h e o l o g i s c h e r T e x t gedeutet . I m f o l g e n d e n w i r d das W e r k als Sat i re b e h a n -
del t w e r d e n . 
1.2. Der Roman zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
D i e e r s t e n J a h r z e h n t e des 1 8 . J a h r h u n d e r t s ge l ten als d ie E n t s t e h u n g s z e i t des 
R o m a n s , d e r b e d e u t e n d s t e n u n d v e r b r e i t e t s t e n l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g der 
N e u z e i t . D i e E n t s t e h u n g des R o m a n s k a n n s o w o h l als r e v o l u t i o n ä r e N e u e -
r u n g a ls a u c h als n o t w e n d i g e A n p a s s u n g der L i t e r a t u r a n gese l l schaf t l i che 
V e r ä n d e r u n g e n v e r s t a n d e n w e r d e n . W e s e n t l i c h e gese l l schaf t l i che V o r a u s s e t -
z u n g für d ie E n t s t e h u n g des R o m a n s , für d e n i m S y s t e m der k l a s s i z i s t i s c h e n 
P o e t i k k e i n P l a t z v o r g e s e h e n w a r u n d der d e s h a l b z u n ä c h s t z u d e n s u b l i t e r a -
r i s c h e n G a t t u n g e n gezähl t w u r d e , w a r d i e middle class, d ie bre i te u n d w e n i g 
e i n h e i t l i c h e S c h i c h t des h a n d e l - u n d g e w e r b e t r e i b e n d e n B ü r g e r t u m s , das 
n a c h d e r Glorious Revolution z u n e h m e n d a n B e d e u t u n g g e w a n n . D i e k u l t u -
r e l l e n Interessen dieser S c h i c h t , i n s b e s o n d e r e i h r L e s e v e r h a l t e n , w a r e n u r -
s p r ü n g l i c h v o m l i t e r a t u r f e i n d l i c h e n P u r i t a n i s m u s b e s t i m m t u n d e r s c h ö p f t e n 
s i c h i n e r b a u l i c h e r u n d b e l e h r e n d e r L e k t ü r e . A u c h n a c h der k u l t u r e l l e n 
E m a n z i p a t i o n w a r das Interesse dieser bürger l i chen Leser w e i t g e h e n d v o n 
d e m B e d ü r f n i s n a c h I n f o r m a t i o n ü b e r eine W e l t , i n der s i c h der M e n s c h 
b e w ä h r e n m u ß t e , n a c h A n w e i s u n g e n z u m L e b e n s v o l l z u g u n d n a c h c h r i s t l i -
c h e n D e u t u n g e n des L e b e n s g e p r ä g t . T a t s a c h e n b e r i c h t e , B i o g r a p h i e n v o n 
G e s t r a u c h e l t e n u n d G e r e t t e t e n , aber a u c h v o n V e r b r e c h e r n , d ie ihre ge-
rechte Strafe f a n d e n , R e i s e b e r i c h t e über e ine W e l t , d ie i m m e r m e h r v o m 
H a n d e l e r s c h l o s s e n w u r d e , w a r e n die b e v o r z u g t e n Leses to f fe . D i e s e B e d ü r f -
nisse n a c h B e s c h r e i b u n g e n der W i r k l i c h k e i t u n d n a c h O r i e n t i e r u n g k o n n t e n 
d u r c h d ie t r a d i t i o n e l l e R o m a n z e n l i t e r a t u r , i n der i d e a l t y p i s c h e H e r o e n 
p h a n t a s t i s c h e A b e n t e u e r i n e iner M ä r c h e n - u n d Z a u b e r w e l t b e s t a n d e n , 
n i c h t b e f r i e d i g t w e r d e n . D e r b ü r g e r l i c h e L e s e r des 1 8 . J a h r h u n d e r t s w o l l t e 
aber a u c h n i c h t w i e i m S c h e l m e n r o m a n des 16 . u n d 1 7 . J a h r h u n d e r t s die 
W e l t als c h a o t i s c h e n T u m m e l p l a t z m e n s c h l i c h e r B o s h e i t u n d U n z u l ä n g l i c h -
ke i t v o r g e s t e l l t b e k o m m e n , s o n d e r n als O r t v o n u n e n d l i c h e r V i e l f a l t , d ie 
d e m M e n s c h e n z u r H e r r s c h a f t über lassen w o r d e n w a r u n d i n der er s i c h 
völl ig u n h e r o i s c h d u r c h W i s s e n , M o r a l u n d A r b e i t z u b e w ä h r e n v e r m o c h t e . 
D i e W e l t w u r d e n i c h t m e h r als g e h e i m n i s v o l l e r , g e f ä h r l i c h e r , v o n m a g i s c h e n 
K r ä f t e n d u r c h w i r k t e r K o s m o s gesehen, i n d e m n u r h e r o i s c h e F i g u r e n z u 
bestehen v e r m ö g e n w i e i n d e n R i t t e r r o m a n e n , u n d ebenso w e n i g als A l l e g o -
r ie , i n der d ie W e l t z u m K a m p f p l a t z seel ischer K r ä f t e w i r d , w i e in B u n y a n s 
Pilgrim's Progress. D e r b ü r g e r l i c h e Leser w o l l t e eine e n t z a u b e r t e , aber letzt -
l i c h g e o r d n e t e W e l t i n a l l e n E i n z e l h e i t e n v o r g e s t e l l t b e k o m m e n , d ie m i t 
seiner b ü r g e r l i c h e n W i r k l i c h k e i t s e r f a h r u n g m ö g l i c h s t g e n a u ü b e r e i n s t i m m t e 
u n d i n der d ie E r f a h r u n g e n der H e l d i n n e n u n d H e l d e n d ie m o r a l i s c h e n 
P r i n z i p i e n seines H a n d e l n s u n d se in c h r i s t l i c h e s D a s e i n s v e r s t ä n d n i s bes tä -
t ig ten . 
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D i e s e n E r w a r t u n g e n e n t s p r a c h d ie F o r m der f rühen R o m a n e , für w e l c h e 
D e f o e s W e r k e Robinson Crusoe o d e r Moll Flanders a r c h t e t y p i s c h s i n d . Sie 
b l e i b e n i n der N ä h e des T a g e b u c h s u n d des L e b e n s b e r i c h t s , in denen al le 
E i n z e l h e i t e n v e r z e i c h n e t s i n d u n d z u g l e i c h R e c h e n s c h a f t abgelegt w i r d . D i e 
Z e n t r a l f i g u r ist der E r z ä h l e r ; der R o m a n w i r d als f i k t i v e A u t o b i o g r a p h i e 
vorges te l l t , w o d u r c h das V o r u r t e i l der L e s e r gegen f i k t i o n a l e L i t e r a t u r u n -
t e r l a u f e n w e r d e n k a n n . D i e Z e n t r a l f i g u r g i b t s i c h als u n h e r o i s c h e r Jeder -
m a n n z u e r k e n n e n , dessen M o t i v e u n d V e r h a l t e n s w e i s e n v o n bre i ten S c h i c h -
ten n a c h v o l l z o g e n w e r d e n k ö n n e n . E r u n t e r s c h e i d e t s i c h v o n den L e s e r n i m 
w e s e n t l i c h e n d a d u r c h , d a ß seine W i r k l i c h k e i t s e r f a h r u n g n i c h t auf e i n e n 
k l e i n e n K r e i s b e s c h r ä n k t g e b l i e b e n ist, s o n d e r n d u r c h seine Reisen u n g e -
heuer ausgewei te t w u r d e . D i e s e e rwei ter te W i r k l i c h k e i t s e r f a h r u n g g i b t der 
E r z ä h l e r a n seine Leser i n e iner Fül le v o n g e n a u b e s c h r i e b e n e n E i n z e l h e i t e n 
w e i t e r , m i t der er se inen f i k t i o n a l e n T e x t z u g l e i c h als T a t s a c h e n b e r i c h t l e g i -
t i m i e r t . D e r f rühe R o m a n , der s i c h als A u t o b i o g r a p h i e u n d als de ta i lgenauer 
T a t s a c h e n b e r i c h t g e g e n ü b e r d e m n a c h I n f o r m a t i o n h u n g e r n d e n Leser aus-
w e i s t , b i lde te eine w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g für S w i f t s sat i r i sche Reiseer-
zählung . 
2 . /. Swift, G u l l i v e r ' s T r a v e l s 
2.1. Entstehung und Druck 
Ü b e r die Z e i t , i n der S w i f t d ie Idee z u s e i n e m g r ö ß t e n W e r k faßte , h e r r s c h t 
k e i n e K l a r h e i t . P o p e b e m e r k t e , d ie Idee z u Gulliver's Travels sei w ä h r e n d 
der Z u s a m m e n a r b e i t i m S c r i b l e r u s C l u b , a l so z w i s c h e n 1 7 1 1 u n d 1 7 1 4 , i n 
L o n d o n g e b o r e n w o r d e n . D e a n e S w i f t , e in Vet ter u n d f rüher B i o g r a p h D r . 
S w i f t s , ver legte d ie E n t s t e h u n g i n die J a h r e z w i s c h e n 1 7 1 5 u n d 1 7 2 0 , i n 
d e n e n S w i f t n a c h s e i n e m e r z w u n g e n e n R ü c k z u g aus d e m p o l i t i s c h e n L e b e n 
v erb i t t e r t i n D u b l i n w e i l t e u n d n u r w e n i g v e r ö f f e n t l i c h t e . W a h r s c h e i n l i c h e r 
ist j e d o c h , d a ß das W e r k i n der ersten H ä l f t e der z w a n z i g e r J a h r e , w e n n 
s c h o n n i c h t g e s c h r i e b e n , so d o c h seine endgült ige F a s s u n g e r h i e l t ; d e n n erst 
i n d iesen J a h r e n ä u ß e r t e s i c h S w i f t m e h r m a l s ü b e r d e n F o r t g a n g seiner 
A r b e i t . A u s diesen B r i e f e n geht a u c h h e r v o r , d a ß d ie v i e r B ü c h e r i n der 
R e i h e n f o l g e I, II ( 1 7 2 1 - 2 3 ) , I V (1723) u n d III (1724) e n t s t a n d e n s i n d , 
w o b e i d ie A b f a s s u n g des d r i t t e n B u c h e s w e g e n der Drapier's Letters unter -
b r o c h e n w e r d e n m u ß t e . D i e lange E n t s t e h u n g s z e i t , aber a u c h b r i e f l i c h e K l a -
gen über d e n l a n g s a m e n F o r t g a n g der A r b e i t u n d ü b e r das Feh len v o n 
k r i t i s c h e n G e s p r ä c h s p a r t n e r n d e u t e n a n , d a ß S w i f t m i t u n g e w ö h n l i c h e r 
S o r g f a l t d iesen T e x t s c h r i e b u n d i h n i m m e r w i e d e r ü b e r a r b e i t e t e . S w i f t 
b r a c h t e das M a n u s k r i p t i m M ä r z 1 7 2 6 selbst n a c h L o n d o n u n d b e g a n n 
e inen V e r l e g e r z u s u c h e n , w o b e i er sorgfä l t ig d a r a u f b e d a c h t w a r , n i c h t als 
A u t o r i n E r s c h e i n u n g z u t re ten . A m 8. A u g u s t w u r d e d e m Ver leger B e n j a -
m i n M o t t e e in T e i l des M a n u s k r i p t s m i t e i n e m B r i e f i n der H a n d s c h r i f t J o h n 
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G a y s z u g e s t e l l t , der von e i n e m g e w i s s e n R i c h a r d S y m p s o n , e i n e m a n g e b l i -
c h e n Vet te r L e m u e l G u l l i v e r s , u n t e r z e i c h n e t w a r . In d i e s e m B r i e f w u r d e d e m 
V e r l e g e r e ine F r i s t v o n d r e i T a g e n gesetzt u n d i m F a l l e der A n n a h m e des 
M a n u s k r i p t s d i e h o h e S u m m e v o n £ 2 0 0 als H o n o r a r g e f o r d e r t . N a c h M o t -
tes Z u s t i m m u n g ersch ien eines N a c h t s z u e iner Z e i t , als S w i f t bereits d ie 
R ü c k r e i s e n a c h I r l a n d a n g e t r e t e n hat te , eine K u t s c h e v o r d e m H a u s des 
Ver legers , aus w e l c h e r der R e s t des M a n u s k r i p t s v o r d ie T ü r g e w o r f e n 
w u r d e . 
D i e s o r g f ä l t i g e V e r w i s c h u n g der S p u r e n g e s c h a h n i c h t aus F r e u d e a m 
V e r s t e c k s p i e l , s o n d e r n d iente z u m S c h u t z des A u t o r s u n d a u c h des Ver legers 
v o r V e r f o l g u n g d u r c h die B e h ö r d e n , m i t d e n e n S w i f t berei ts s c h l i m m e E r f a h -
r u n g e n g e m a c h t hat te . Seine P r o s a s a t i r e A Tale of Tub ha t te se iner k i r c h l i -
c h e n K a r r i e r e s c h w e r geschadet . F ü r d ie E r m i t t l u n g des A u t o r s v o n S w i f t s 
p o l i t i s c h e m P a m p h l e t The Public Spirit of the Whigs (1724) w a r ebenso eine 
B e l o h n u n g ausgesetzt w o r d e n w i e für d ie E r g r e i f u n g des Verfassers des v i e r -
ten Drapier's Letter ( 1724) . 
D i e V e r s c h l e i e r u n g läßt aber a u c h e r k e n n e n , w i e S w i f t se in W e r k v e r s t a n d 
u n d g ibt d a m i t e i n e n w i c h t i g e n H i n w e i s für d i e D e u t u n g . F ü r S w i f t w a r 
Gulliver's Travels n i c h t e ine a l l g e m e i n e m i s a n t h r o p i s c h e M e n s c h h e i t s s a t i r e 
u n d s c h o n g a r n i c h t eine P a r o d i e der R e i s e l i t e r a t u r ; v i e l m e h r w a r für i h n das 
W e r k eine sehr präzise Sat ire a u f d ie G e s e l l s c h a f t seiner Z e i t . 
Gulliver's Travels e r s c h i e n a m 2 8 . O k t o b e r 1 7 2 6 , n a c h d e m es v o r h e r i n 
Z e i t s c h r i f t e n a n g e k ü n d i g t w o r d e n w a r . D e r E r f o l g w a r ü b e r w ä l t i g e n d u n d 
die E r s t a u f l a g e b i n n e n e iner W o c h e v e r k a u f t . Bere i ts w e n i g e Tage später 
b e r i c h t e t e n S w i f t s F r e u n d e D r . A r b u t h n o t , P o p e u n d G a y n a c h D u b l i n , d a ß 
es „ f r o m T h e c a b i n e t Council to the n u r s e r y " ( G a y ) gelesen w e r d e u n d das 
T a g e s g e s p r ä c h i n L o n d o n sei . P o p e u n d G a y s c h r i e b e n aber a u c h , d a ß das 
B u c h v i e l m e h r E n t z ü c k e n als Z o r n u n d B e t r o f f e n h e i t u n t e r S w i f t s s a t i r i -
schen O p f e r n ausge lös t h a b e , w e i l diese d ie Sat i re n i c h t a u f b e s t i m m t e Per-
s o n e n , Vor fä l l e o d e r P a r t e i e n b e z ö g e n , s o n d e r n als a l l g e m e i n e Sat i re a n s ä -
h e n . N o c h 1 7 2 6 w u r d e Gulliver's Travels i n F o r t s e t z u n g e n i n L o n d o n e r 
Z e i t s c h r i f t e n n a c h g e d r u c k t , u n d A n f a n g 1 7 2 7 e r s c h i e n e n bereits h o l l ä n d i -
sche u n d f r a n z ö s i s c h e Ü b e r s e t z u n g e n . 
2 .2 . Das Werk und die Reiseliteratur der Zeit 
M i t der G a t t u n g des f i k t i v e n R e i s e b e r i c h t s w ä h l t e S w i f t n i c h t n u r d ie Re ise 
als g r u n d l e g e n d e F o r m , i n der d i e E r f a h r u n g der W e l t i n dieser Z e i t gestaltet 
w u r d e , s o n d e r n er k o n n t e s i c h d a d u r c h a u c h i n e i n S p i e l m i t der L e s e r e r w a r -
t u n g bei dieser G a t t u n g e i n l a s s e n . 
Re i seber i chte i n E n g l a n d gab es seit d e m 16. J a h r h u n d e r t i n g r o ß e r Z a h l 
u n d sie g e h ö r t e n z u d e n bel iebtes ten L e s e s t o f f e n z u r Z e i t S w i f t s . A u c h S w i f t 
w a r ein e i f r iger Leser s o l c h e r B e r i c h t e u n d die F o r s c h u n g k o n n t e seine Bele-
senheit a n h a n d v o n H i n w e i s e n in Gulliver's Travels be legen . D i e s e R e i s e l i t e -
r a t u r bes tand z u m e i n e n aus M e m o i r e n , T a g e b ü c h e r n o d e r B e r i c h t e n , i n 
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d e n e n R e i s e n d e ihre A b e n t e u e r erzähl ten u n d u n b e k a n n t e L ä n d e r beschr ie -
b e n , z u m a n d e r e n aus F a b e l r e i s e n , d e r e n a u f L u k i a n s Wahre Geschichten 
z u r ü c k r e i c h e n d e T r a d i t i o n i m 17 . J a h r h u n d e r t d u r c h p h a n t a s t i s c h e M o n d -
u n d S o n n e n r e i s e n w i e d e r b e l e b t w o r d e n w a r . D a n e b e n g a b es a b e r a u c h 
ge fä l schte R e i s e e r z ä h l u n g e n , w e l c h e i h r e n A n s p r u c h a u f E c h t h e i t d u r c h 
Ü b e r n a h m e n aus a u t h e n t i s c h e n R e i s e b e r i c h t e n v o r z u s p i e g e l n v e r s u c h t e n . 
F ü r d e n L e s e r des 18 . J a h r h u n d e r t s , der als travel-crazy ga l t , dessen L e b e n 
s i c h aber z u m e i s t n u r i n e i n e m e n g b e g r e n z t e n G e b i e t v o l l z o g , w a r d i e U n t e r -
s c h e i d u n g v o n echter u n d g e f ä l s c h t e r R e i s e l i t e r a t u r ä u ß e r s t s c h w i e r i g . E i n 
b e r ü h m t e r F a l l w a r die F ä l s c h u n g G e o r g e P s a l a m a n a z a r s Historical and 
Geographical Description of Formosa ( 1 7 0 4 ) , die l a n g e Z e i t für echt g e h a l -
ten w u r d e . D a d u r c h w i r d v e r s t ä n d l i c h , d a ß D r . A r b u t h n o t a n S w i f t b e r i c h -
ten k o n n t e , e i n alter S e e m a n n h ä t t e s i c h i n L o n d o n als guter B e k a n n t e r 
G u l l i v e r s ausgegeben , w ä h r e n d e in a n d e r e r Leser a u f der L a n d k a r t e L i l i p u t 
gesucht h a b e . 
E i n e Sat i re i n F o r m eines R e i s e b e r i c h t s anges ichts se iner s o l c h e n L e s e r e r -
w a r t u n g e r f o r d e r t e v o n S w i f t e i n k o m p l e x e s S p i e l m i t dieser G a t t u n g . E i n e r -
seits ga l t es z u v e r h i n d e r n , d a ß der R e i s e b e r i c h t v o n v o r n h e r e i n als F a b e l 
gelesen w u r d e , w e i l dies d ie sa t i r i sche I n t e n t i o n g e s c h w ä c h t o d e r vere i te l t 
h ä t t e ; andererse i t s d u r f t e er n i c h t so e n g a n die d o k u m e n t a r i s c h e R e i s e l i t e -
r a t u r h e r a n g e r ü c k t w e r d e n , d a ß die L e s e r i h n für bare M ü n z e g e n o m m e n 
u n d das W e r k n u r i m H i n b l i c k a u f dessen I n f o r m a t i o n s w e r t über f r e m d e 
L ä n d e r gelesen h ä t t e n . V i e l m e h r m u ß t e der B e r i c h t so angelegt w e r d e n , d a ß 
der L e s e r angelei tet w u r d e , d u r c h d ie B e s c h r e i b u n g f r e m d e r L ä n d e r s i c h 
w e r t e n d u n d b e u r t e i l e n d m i t der S i t u a t i o n i n der e igenen G e s e l l s c h a f t aus-
e i n a n d e r z u s e t z e n . U m dies z u e r r e i c h e n , erzähl t S w i f t z w a r eine Fabe l re i se , 
aber m i t a l l e n M i t t e l n eines w i r k l i c h k e i t s g e t r e u e n _ ^ e i s e b e r i c h t s . D u r c h 
g r o ß e G e n a u i g k e i t i n a l l e n E i n z e l h e i t e n , v o n d e n g e o g r a p h i s c h e n A n g a b e n 
bis h i n z u r P e r s o n u n d z u d e n L e b e n s u m s t ä n d e n G u l l i v e r s ver le i te t er d e n 
Leser z u n ä c h s t , d e m B e r i c h t e r s t a t t e r z u v e r t r a u e n . G l e i c h z e i t i g s treut er aber 
H i n w e i s e e i n , w e l c h e Z w e i f e l a n dessen G l a u b w ü r d i g k e i t w e c k e n m ü s s e n . 
D a m i t z w i n g t er d e n L e s e r z u r g e n a u e n Prüfung des Textes u n d ü b e r l ä ß t i h m 
die E n t s c h e i d u n g , w e l c h e n W a h r h e i t s a n s p r u c h er d e m W e r k z u b i l l i g e n w i l l . 
D i e berei ts i m 1 8 . J a h r h u n d e r t b e w u n d e r t e V o r s p i e g e l u n g v o n e x a k t e r 
W i r k l i c h k e i t s b e s c h r e i b u n g e r w e i s t s i c h als Fa l le für d e n j e n i g e n L e s e r , der 
Gulliver's Travels als R e i s e b e r i c h t l iest ; sie b l e i b t k u n s t v o l l e s L ü g e n m ä r c h e n 
o d e r P a r o d i e eines R e i s e b e r i c h t s für d e n j e n i g e n , der n i c h t berei t ist , s i c h a u f 
die sa t i r i sche L e s a r t e i n z u l a s s e n . F ü r al le Leser j e d o c h , d ie das W e r k als 
Sat ire entschlüsse ln , w i r d d ie D e t a i l g e n a u i g k e i t der S c h i l d e r u n g e n z u r H e r -
a u s f o r d e r u n g , d ie sch ier u n a u s s c h ö p f l i c h e V i e l f a l t , d ie Präzis ion u n d d e n 
W i t z der Sat ire z u d u r c h s c h a u e n u n d z u gen ießen . 
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2.3. Der philosophische Hintergrund 
D a s W e r k lös te n i c h t n u r B e g e i s t e r u n g be i d e n L e s e r n a u s , s o n d e r n f a n d 
a u c h s c h o n sehr b a l d K r i t i k e r , d ie das B u c h r u n d w e g v e r d a m m t e n . A u f 
s c h ä r f s t e A b l e h n u n g st ieß das W e r k zuers t i n k i r c h l i c h e n K r e i s e n u n d i n 
t h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t e n . W e n i g später sch lössen s i c h a u c h w e l t l i c h e K r i t i -
k e r der V e r u r t e i l u n g des B u c h e s a n , s o b a l d sie b e g r i f f e n h a t t e n , d a ß das 
W e r k n i c h t n u r e i n ge is t re iches sa t i r i sches M ä r c h e n ü b e r m e n s c h l i c h e 
S c h w ä c h e n w a r , s o n d e r n i n i h m a u c h e i n B i l d v o m M e n s c h e n entfa l te t 
w u r d e , das i n s c h a r f e m G e g e n s a t z z u m h e r r s c h e n d e n Se lbs tvers tändnis des 
M e n s c h e n s t a n d , w i e es v o n T h e o l o g i e u n d P h i l o s o p h i e e n t w i c k e l t w o r d e n 
w a r . In dieser A u s e i n a n d e r s e t z u n g w u r d e S w i f t z u m h a ß e r f ü l l t e n , k r a n k h a f -
ten M e n s c h e n f e i n d e r k l ä r t , der w e d e r m i t W o h l w o l l e n , n o c h m i t c h r i s t l i c h e r 
N ä c h s t e n l i e b e se inen M i t m e n s c h e n bet rachte te . D e r a n g e b l i c h e A l t e r s w a h n -
s i n n w u r d e z u m B e w e i s a n g e f ü h r t , d a ß S w i f t e i n b ö s a r t i g e s U n g e h e u e r sei , 
u n d später w u r d e d ie P s y c h o a n a l y s e b e m ü h t , u m S w i f t s a n g e b l i c h g r e n z e n -
l o s e n H a ß a u f d ie M e n s c h e n z u e r k l ä r e n . 
H a u p t a n g r i f f s p u n k t der K r i t i k e r S w i f t s w a r d i e D a r s t e l l u n g der 
m e n s c h e n ä h n l i c h e n Y a h o o s i m v i e r t e n B u c h , w e l c h e als t r i e b h a f t e , eke lerre-
gende u n d völ l ig v e r n u n f t l o s e K r e a t u r e n g e s c h i l d e r t w e r d e n , u n d d e n 
H o u y h n h n m s , d e n k l u g e n v e r n u n f t s b e g a b t e n P f e r d e n als verachte te S k l a v e n 
d i e n e n . 
S w i f t se lbst h a t z u m V o r w u r f der M i s a n t h r o p i e i n z w e i w i c h t i g e n B r i e f e n 
a n P o p e S t e l l u n g g e n o m m e n u n d d a r i n se in Verhäl tn is z u d e n M i t m e n s c h e n 
er läuter t . I m B r i e f v o m 2 9 . S e p t e m b e r 1 7 2 5 , k u r z n a c h der F e r t i g s t e l l u n g 
v o n Gulliver's Travels, g i b t er z u n ä c h s t z u , d a ß er d i e W e l t n i c h t u n t e r h a l t e n 
(divert), s o n d e r n ärgern (vex) w o l l e . D a n n b e k e n n t er se inen H a ß a u f das 
M e n s c h e n g e s c h l e c h t i n s g e s a m t u n d a u c h i n s o f e r n es i n G r u p p e n a u f t r i t t , i n 
N a t i o n e n , i n S t ä n d e n o d e r G e m e i n w e s e n . D a v o n aber w i l l S w i f t seine L i e b e 
zu e i n z e l n e n I n d i v i d u e n u n t e r s c h i e d e n w i s s e n : „ B u t p r i n c i p a l l y I hate a n d 
detest that a n i m a l c a l l e d m a n , a l t h o u g h I h e a r t i l y l o v e J o h n , Peter , T h o m a s 
a n d so f o r t h " . D i e s e U n t e r s c h e i d u n g b e g r ü n d e t er m i t seiner p h i l o s o p h i -
schen D e f i n i t i o n des M e n s c h e n : D i e s e r sei entgegen der h e r r s c h e n d e n A n -
schauung k e i n animal rationale, a l so e i n v o n v o r n h e r e i n v o n der N a t u r m i t 
V e r n u n f t ausgestattetes W e s e n , s o n d e r n n u r e in animal rationis capax, a l so 
e in z u r V e r n u n f t b e f ä h i g t e s W e s e n . U n d er f ä h r t f o r t , d a ß a u f dieser d i f f e r e n -
z i e r t e n M i s a n t h r o p i e Gulliver's Travels g e g r ü n d e t se i : „ U p o n th is great 
f o u n d a t i o n o f M i s a n t h r o p y ( t h o u g h n o t T i m o n ' s m a n n e r ) the w h o l e b u i l d -
i n g o f m y T r a v e l l s is e r r e c t e d . " 
In e i n e m z w e i t e n B r i e f v o m 2 6 . O k t o b e r 1 7 2 5 b e k r ä f t i g t er diese A n -
s c h a u u n g . N i c h t er hasse d ie M e n s c h h e i t , s o n d e r n d i e j e n i g e n (vous autres), 
w e l c h e d e n M e n s c h e n als v e r n u n f t b e g a b t e s W e s e n v e r s t e h e n w o l l e n u n d 
d a n n n o t w e n d i g e r w e i s e e n t t ä u s c h t se in m ü s s e n . 
M i t dieser A u f f a s s u n g stellte s i c h S w i f t gegen e i n V e r s t ä n d n i s des M e n -
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sehen, das i n der a n t i k e n P h i l o s o p h i e d e r S t o i k e r u n d P e r i p a t e t i k e r e n t w i k -
k e l t u n d i m 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t v o n a l l e n p h i l o s o p h i s c h e n S c h u l e n , v o n 
d e n A r i s t o t e l i k e r n , B a c o n i a n e r n , C a r t e s i a n e r n o d e r N e o p l a t o n i k e r n bei a l -
l e n s o n s t i g e n U n t e r s c h i e d e n ü b e r n o m m e n w o r d e n w a r . D e m n a c h unter -
s c h i e d s i c h der M e n s c h v o n a l l e n übr igen L e b e w e s e n d u r c h seine V e r n u n f t -
b e g a b t h e i t . D i e V e r n u n f t w u r d e z u m M e r k m a l des M e n s c h s e i n s s c h l e c h t h i n CUi 
e r h o b e n u n d d a m i t der M e n s c h w e i t ü b e r a l le T i e r e gestel l t u n d a u f der c'. 
Stufen le i te r des Seins i n d ie N ä h e G o t t e s u n d der E n g e l g e r ü c k t . S w i f t lernte C 
diesen p h i l o s o p h i s c h e n G e m e i n p l a t z w ä h r e n d seines S t u d i u m s a m T r i n i t y ' ^ 
C o l l e g e i n D u b l i n k e n n e n , v e r m u t l i c h d u r c h das vielgelesene L e h r b u c h Insti-
tutio Logicae v o n N a r c i s s u s M a r s h , d e m L e i t e r v o n T r i n i t y C o l l e g e , gegen 
d e n S w i f t als S t u d e n t eine hef t ige A b n e i g u n g e n t w i c k e l t e . 
D a s h o h e Se lbs tvers tändnis des M e n s c h e n als d e m vernünf t igen W e s e n 
hat te i n der c h r i s t l i c h e n T h e o l o g i e v o n jeher eine w e s e n t l i c h e E i n s c h r ä n -
k u n g d u r c h d ie L e h r e der E r b s ü n d e e r f a h r e n , w o n a c h der G e b r a u c h der 
göt t l i chen V e r n u n f t s tändig d u r c h das A u s g e l i e f e r t s e i n a n die n i e d r i g e n L e i -
d e n s c h a f t e n u n d d e m a l l g e m e i n e n H a n g des M e n s c h e n z u m B ö s e n stets 
g e f ä h r d e t w a r . D i e s e L e h r e v o n der g e f a l l e n e n N a t u r , d ie a u c h d e n M e n -
s c h e n e i n s c h l o ß , w u r d e i m L a u f der V e r w e l t l i c h u n g des p h i l o s o p h i s c h e n 
M e n s c h e n b i l d e s i m m e r m e h r z u r ü c k g e d r ä n g t u n d d a m i t g l e i c h z e i t i g die a l -
l e i n a u f d ie V e r n u n f t g e g r ü n d e t e W ü r d e des M e n s c h e n g e s t ä r k t . D e r M e n s c h 
w u r d e n a c h d i e s e m a u f g e k l ä r t e n Vers tändnis als r a t i o n a l e s , i m G r u n d e gutes 
W e s e n v e r s t a n d e n , das i n e i n e m r a t i o n a l g e o r d n e t e n , h a r m o n i s c h e n U n i v e r -
s u m lebte . A l l e T r i e b e u n d L e i d e n s c h a f t e n u n d sein H a n g z u m B ö s e n w a r e n 
g e g e n ü b e r der V e r n u n f t v o n so g e r i n g e r B e d e u t u n g , d a ß d e r M e n s c h der 
o p t i m i s t i s c h e n M e i n u n g v e r f a l l e n k o n n t e , n i c h t n u r d a s L e b e n des e i n z e l -
n e n , s o n d e r n a u c h d ie m e n s c h l i c h e G e s e l l s c h a f t sei a l l e i n d u r c h d e n G e -
b r a u c h der V e r n u n f t m i t der n a t ü r l i c h e n O r d n u n g u n d der göt t l i chen H a r -
m o n i e i n E i n k l a n g z u b r i n g e n . K r i t i k e r dieser P h i l o s o p h i e , w i e P a s c a l , M o n -
ta igne o d e r der v o n S w i f t b e s o n d e r s g e s c h ä t z t e L a R o c h e f o u c a u l t , die aus 
d e n c h r i s t l i c h e n , e p i k u r ä i s c h e n u n d s k e p t i s c h e n L a g e r n k a m e n , be tonten 
d e m g e g e n ü b e r d ie S c h w ä c h e u n d G e f ä h r d u n g der m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t , 
d ie S t ä r k e der L e i d e n s c h a f t e n u n d sahen i n s b e s o n d e r e i n der Se lbs tsucht d e n 
alles b e h e r r s c h e n d e n G r u n d t r i e b m e n s c h l i c h e n H a n d e l n s , o d e r sie rückten 
d e n M e n s c h e n i n die N a h e des T i e r e s , d e m sie s o g a r Über legenhe i t i m 
natür l i chen u n d g lückl i chen L e b e n s v o l l z u g b e s c h e i n i g t e n . In diese R e i h e der 
K r i t i k e r eines aus d e m V e r n u n f t b e s i t z abgele i te ten H o c h m u t s o r d n e t e s i ch 
a u c h S w i f t m i t se iner neu en D e f i n i t i o n des M e n s c h e n e i n , w o n a c h es n u r 
e i n z e l n e n M e n s c h e n mögl i ch sei , d i e V e r n u n f t z u g e b r a u c h e n , w ä h r e n d die 
g r o ß e M a s s e v o n Se lbs tsucht a n g e t r i e b e n w e r d e . S w i f t sah i n der Selbst l iebe 
die G r u n d k r a f t , d ie n i c h t n u r d e n M e n s c h e n , s o n d e r n a u c h die g a n z e S c h ö p -
f u n g b e h e r r s c h t u n d steuert , u n d d e s h a l b m u ß t e sie a u c h i m göt t l i chen 
S c h ö p f u n g s p l a n v o r g e s e h e n s e i n . D i e R e l i g i o n ga l t i h m als h ö c h s t e F o r m der 
Se lbs t l iebe , u n d aus der B i b e l k o n n t e er be legen, d a ß sie der M a ß s t a b der 
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N ä c h s t e n l i e b e w a r . E n t s p r e c h e n d s e i n e m l e t z t l i c h p e s s i m i s t i s c h e n M e n -
s c h e n b i l d , das aber d u r c h a u s c h r i s t l i c h e n U r s p r u n g s w a r , b e s t a n d für S w i f t 
der g r ö ß t e Fehler des m o d e r n e n M e n s c h e n d a r i n , se in Se lbs tvers tändnis a u f 
die u n z e r s t ö r b a r e V e r n u n f t b e g a b u n g z u g r ü n d e n u n d d a m i t i n h o c h m ü t i g e 
S e l b s t ü b e r s c h ä t z u n g z u v e r f a l l e n . A n g e s i c h t s der V e r b r e i t u n g u n d der ver -
h ä n g n i s v o l l e n F o l g e n dieses Se lbs tvers tändnisses w a r für S w i f t a u c h die b r u -
talste F o r m s a t i r i s c h e r A g g r e s s i o n gerecht fer t ig t , u m d e n M e n s c h e n v o r 
d i e s e m I r r t u m z u b e w a h r e n . 
2.4. Die satirischen Verfahren 
2.4.1. Gulliver, der Jedermann 
M a n h a t g e l e g e n t l i c h v e r s u c h t , G u l l i v e r , w e l c h e r H e l d u n d E r z ä h l e r z u g l e i c h 
ist, als Alter ego des A u t o r s o d e r als persona, als M a s k e S w i f t s , z u d e u t e n . 
D a m i t aber w ü r d e m a n das k o m p l i z i e r t e s a t i r i s c h e S p i e l , z u d e m S w i f t d e n 
Leser e in lädt , gründl ich v e r f e h l e n . S c h o n d u r c h die N a m e n s g e b u n g h a t 
S w i f t s i c h v o n dieser F i g u r abgesetzt : G u l l i v e r k a n n e n t w e d e r als gull i(n) 
ver(o) (ein w a h r h a f t e r T ö l p e l , e i n w a h r l i c h G e t ä u s c h t e r ) o d e r als k i n d e r -
s p r a c h l i c h e F o r m v o n gullible ( l e ichtg läubig) gedeutet w e r d e n . D e r Leser ist 
g a n z a u f d e n E r z ä h l e r G u l l i v e r a n g e w i e s e n ; n u r d u r c h i h n w e r d e n i h m die 
f r e m d e n L ä n d e r s o w i e d e r e n S i t ten u n d G e b r ä u c h e v e r m i t t e l t u n d b e g l a u -
b ig t , u n d diese w e r d e n i h m a u c h n u r aus der P e r s p e k t i v e u n d i n der B e w e r -
t u n g G u l l i v e r s vorges te l l t . D i e s e r E r z ä h l e r w i r d d e m Leser j e d o c h s c h o n i n 
d e n e i n l e i t e n d e n N e b e n t e x t e n , i m f i k t i v e n P o r t r ä t G u l l i v e r s , das i n der A u s -
gabe v o n 1 7 3 5 m i t der U n t e r s c h r i f t C A P T . L E M U E L G U L L I V E R Splendide 
Mendax (g roßar t iger Lügner ) v e r s e h e n w u r d e , m i t ü b e r t r i e b e n e n u n d des-
h a l b verdächt igen B e t e u e r u n g e n v o n dessen W a h r h e i t s l i e b e ( „ T h e P u b l i s h e r 
to the R e a d e r " ) u n d a n d e r e n z a h l r e i c h e n H i n w e i s e n i n Frage gestel l t . 
G l e i c h z e i t i g w i r d G u l l i v e r d u r c h d i e G e n a u i g k e i t der g e o g r a p h i s c h e n u n d 
n a u t i s c h e n A n g a b e n u n d d u r c h die B e i g a b e v o n See- u n d L a n d k a r t e n m i t 
G l a u b w ü r d i g k e i t ausgestattet . D a m i t ist der Leser a u f g e f o r d e r t , s i c h k r i t i s c h 
m i t dieser F i g u r a u s e i n a n d e r z u s e t z e n , d ie i n ihrer s o z i a l e n H e r k u n f t , i n ihrer 
geis t igen u n d m o r a l i s c h e n B i l d u n g u n d in i h r e n V e r h a l t e n s n o r m e n v o n S w i f t 
als I d e n t i f i k a t i o n s a n g e b o t für brei te L e s e r s c h i c h t e n e n t w o r f e n w u r d e . G u l l i -
ver besi tzt viel fäl t ige K e n n t n i s s e u n d eine d u r c h s c h n i t t l i c h e I n t e l l i g e n z , w i r d 
ange t r i eben v o n g r o ß e r N e u g i e r a u f d i e W e l t , ver fügt aber über n u r ger inge 
U r t e j l s k r a f t . E r ist d e s h a l b l e i ch t z u b e e i n d r u c k e n , u n d g l e i c h z e i t i g ist er 
unfähig , neue E r f a h r u n g e n k r i t i s c h z u a n a l a y s i e r e n . A u c h se in m o r a l i s c h e s 
E m p f i n d e n zeigt i h n als J e d e r m a n n ; er b e k e n n t s i c h z w a r z u s i t t l i c h e n P r i n -
z i p i e n , verhäl t s ich aber i m m e r w i e d e r i n m o r a l i s c h f r a g w ü r d i g e r W e i s e . Es 
w ä r e j e d o c h w e n i g h i l f r e i c h , w ü r d e m a n a n G u l l i v e r die M a ß s t ä b e eines 
R o m a n c h a r a k t e r s an legen u n d i h n n a c h d e n K r i t e r i e n der L e b e n s w i r k l i c h -
ke i t u n d der p s y c h o l o g i s c h e n G l a u b w ü r d i g k e i t b e u r t e i l e n o d e r gar n a c h 
e iner E n t w i c k l u n g dieses C h a r a k t e r s w i e i n e i n e m B i l d u n g s r o m a n s u c h e n . 
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G u l l i v e r s c h r e i b t z w a r seine R e i s e b e r i c h t e n a c h se iner R ü c k k e h r aus d e m 
L a n d der H o u y h n h n m s , i n d e m er z u m M i s a n t h r o p e n g e w o r d e n ist , aber 
diese P e r s p e k t i v e b e s t i m m t n i c h t se inen g a n z e n V o r t r a g , so d a ß z w i s c h e n 
d e m n a c h d e n k l i c h e n E r z ä h l e r u n d der e r l e b e n d e n F i g u r u n t e r s c h i e d e n w e r -
d e n k ö n n t e . V i e l m e h r ist G u l l i v e r i n se iner W a h r n e h m u n g s f ä h i g k e i t , i n sei -
nen A n s c h a u u n g e n u n d i n seiner U r t e i l s k r a f t so e n t w o r f e n , d a ß der L e s e r 
v o n e iner a n f ä n g l i c h e n I d e n t i f i k a t i o n z u r Ü b e r p r ü f u n g der e igenen ge is t igen 
u n d m o r a l i s c h e n N o r m e n u n d der e i g e n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n ge-
führt w i r d . 
2.4.2. Der satirische Weg zur Erkenntnis 
W i e G u l l i v e r v e r s c h i e d e n t l i c h als R o m a n f i g u r v e r s t a n d e n u n d d a b e i dessen 
sa t i r i sche F u n k t i o n übersehen w u r d e , so w u r d e a u c h die E r z ä h l u n g i m m e r 
w i e d e r als i n s i c h geschlossenes K u n s t w e r k u n d n i c h t als ü b e r s i ch h i n a u s -
w e i s e n d e Sat ire z u w ü r d i g e n v e r s u c h t . M a n s u c h t e n a c h der äs the t i schen 
E i n h e i t des W e r k e s o d e r stellte e n t t ä u s c h t eine z u s a m m e n h a n g l o s e V i e l f a l t 
s a t i r i s c h e r E p i s o d e n fest. D a s e inhe i t s s t i f t ende P r i n z i p w o l l t e m a n a b w e c h -
s e l n d i n der p s y c h o l o g i s c h e n u n d m o r a l i s c h e n R e i f u n g G u l l i v e r s o d e r aber 
i n dessen g e i s t i g e m u n d m o r a l i s c h e m N i e d e r g a n g e r k e n n e n . D e r a r t i g e A n -
n ä h e r u n g e n a n d e n T e x t führ ten z u m e i s t z u r N i c h t b e a c h t u n g der s a t i r i s c h e n 
I n t e n t i o n , d ie A u f b a u u n d G l i e d e r u n g des W e r k e s b e s t i m m t . Gullivers 
Travels k a n n als u m f a s s e n d e A n a l y s e des m o d e r n e n E n g l a n d b e s c h r i e b e n 
w e r d e n , d ie an der O b e r f l ä c h e der p o l i t i s c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k -
l i c h k e i t ansetzt , u m i m m e r t iefer z u d e n p h i l o s o p h i s c h e n W u r z e l n des Ü b e l s 
v o r z u d r i n g e n , a n d e m aus der S i c h t S w i f t s der m o d e r n e M e n s c h u n d d ie 
G e s e l l s c h a f t k r a n k e n . 
In B u c h I s tehen der p o l i t i s c h - m i l i t ä r i s c h e G e g e n s a t z z w i s c h e n E n g l a n d 
u n d F r a n k r e i c h u n d der Par te iens t re i t z w i s c h e n W h i g s u n d T o r i e s , a n d e m 
S w i f t selbst als Pressechef der T o r y - R e g i e r u n g be te i l ig t w a r , i m M i t t e l p u n k t . 
B u c h II w i d m e t s i c h aus führ l i ch d e n M a x i m e n p o l i t i s c h e n H a n d e l n s u n d 
d e r e n H e r k u n f t aus der a n t i k e n P h i l o s o p h i e . I n B u c h III w e r d e n das m o -
derne W i s s e n s c h a f t s v e r s t ä n d n i s u n d d i e d a m i t v e r k n ü p f t e n F o r t s c h r i t t s h o f f -
n u n g e n sa t i r i s ier t . B u c h I V sch l ieß l i ch e n t l a r v t i m K o n t r a s t z w i s c h e n 
H o u y h n h n m s u n d Y a h o o s als e i g e n t l i c h e U r s a c h e n für d ie geist ige V e r w i r -
r u n g des m o d e r n e n M e n s c h e n , dessen W u n s c h b i l d v o n s i c h selbst u n d des-
sen f e h l e n d e E i n s i c h t i n seine w a h r e N a t u r . D i e s e A n a l y s e endet s a t i r i s c h 
f o l g e r i c h t i g m i t der D e m ü t i g u n g des J e d e r m a n n G u l l i v e r u n d i m E k e l v o r 
der M e n s c h h e i t . 
2.4.3. Verzerrung und Entstellung 
D i e R e i s e n G u l l i v e r s i n p h a n t a s t i s c h e L ä n d e r g a b e n S w i f t d ie M ö g l i c h k e i t , 
den J e d e r m a n n i n i m m e r neue G e s e l l s c h a f t e n u n d K u l t u r e n z u verse tzen u n d 
aus i h n e n a b w e c h s e l n d Z e r r b i l d e r u n d G e g e n b i l d e r des e igenen L a n d e s z u 
e n t w e r f e n . G a n z e n t s p r e c h e n d der s a t i r i s c h e n T r a d i t i o n w e r d e n d a b e i v o n 
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S w i f t geis t ige u n d m o r a l i s c h e Z u s t ä n d e u n d V o r g ä n g e m o d e l l h a f t a u f der 
E b e n e der K ö r p e r l i c h k e i t u n d M e c h a n i k gespiegel t u n d p e r s p e k t i v i s c h ver-
z e r r t . D i e a u ß e n - u n d i n n e n p o l i t i s c h e S i t u a t i o n der J a h r e 1 7 0 8 - 1 7 1 5 , auf 
die d e r K a m p f z w i s c h e n L i l l i p u t u n d B l e f u s c u , z w i s c h e n G l a m e c k s a n u n d 
T r a m e c k s a n z i e l t , w i r d aus der R i e s e n p e r s p e k t i v e des t o r y i s t i s c h e n , f r i e d l i e -
b e n d e n G u l l i v e r s a t i r i s c h a n a l y s i e r t , aus w e l c h e r der H o f , d ie K r i e g s t r e i b e -
r e i e n u n d p o l i t i s c h e n M a c h e n s c h a f t e n b e s o n d e r s lächer l i ch e r s c h e i n e n . D i e 
G e h e i m v e r h a n d l u n g e n der T o r i e s ü b e r d e n F r i e d e n s v e r t r a g v o n U t r e c h t u n d 
d e r e n F o l g e n f i n d e n i h r e sa t i r i sche S p i e g e l u n g i n der d r a m a t i s c h e n L ö s c h u n g 
des K a i s e r p a l a s t e s : G u l l i v e r p iß t das F e u e r aus u n d z ieht s i c h d a m i t das 
a l l e r h ö c h s t e M i ß f a l l e n der K a i s e r i n z u . U m g e k e h r t m u ß der plötz l ich z u m 
Z w e r g g e w o r d e n e G u l l i v e r d ie Z i v i l i s a t i o n E n g l a n d s v o r d e n R i e s e n B r o b -
d i n g n a g s r e c h t f e r t i g e n , die g a n z d e n p o l i t i s c h e n u n d p h i l o s o p h i s c h e n N o r -
m e n der A n t i k e v e r p f l i c h e t e t s i n d u n d für a l le n e u z e i t l i c h e n z i v i l i s a t o r i s c h e n 
E r r u n g e n s c h a f t e n n u r V e r a c h t u n g z e i g e n . I m A u f t r i t t der Z w e r g e u n d R i e -
sen k a n n S w i f t e i n b e r ü h m t e s B i l d aus der Querelle des Anciens et des 
Modernes, d e m Strei t u m die Ü b e r l e g e n h e i t der A n t i k e o d e r der M o d e r n e , i n 
seine Sat i re e i n b r i n g e n , i n d e n er berei ts i n The Battie of the Books e ingegr i f -
fen ha t te . In d i e s e m g r u n d l e g e n d e n Stre i t u m das k u l t u r e l l e Se lbs tvers tänd-
nis d e r N e u z e i t w u r d e n die M o d e r n e n m i t Z w e r g e n v e r g l i c h e n , deren Ü b e r -
legenhe i t n u r d a r a u f b e r u h e , d a ß sie a u f d e n S c h u l t e r n v o n R i e s e n , i h r e n 
a n t i k e n L e h r m e i s t e r n , s tünden . D i e p e r s p e k t i v i s c h e V e r z e r r u n g läß t z u g l e i c h 
die N o r m S w i f t s z u m V o r s c h e i n k o m m e n . D i e f l i egende Insel L a p u t a w i r d 
z u m S y m b o l für d ie W e l t f e r n e u n d E n t r ü c k t h e i t der n e u e n W i s s e n s c h a f t , 
w e l c h e die L a p u t a n e r i n d ie L e b e n s u n t ü c h t i g k e i t t r e i b t u n d das L a n d zer-
s tör t . D i e A r t , w i e d ie f l iegende Inse l das u n b o t m ä ß i g e L a n d B a l n i b a r b i 
u n t e r j o c h t , i n d e m sie d a r ü b e r s c h w e b t u n d i h m das S o n n e n l i c h t entz ieht , 
o d e r z u r U n t e r d r ü c k u n g v o n A u f s t ä n d e n s i c h a u f i h m nieder läß t , w i r d z u m 
S y m b o l für d ie p o l i t i s c h e , w i r t s c h a f t l i c h e u n d k u l t u r e l l e U n t e r d r ü c k u n g Ir-
l a n d s d u r c h E n g l a n d . In d e n w e i s e n P f e r d e n u n d d e n a f f e n a r t i g e n Y a h o o s 
w e r d e n B i l d e r v o m M e n s c h e n e n t w o r f e n , e i n m a l , w i e dieser s i c h gerne sähe , 
z u m a n d e r e n , w a s aus i h m w e r d e n k a n n , w e n n er v o n seiner F ä h i g k e i t z u r 
V e r n u n f t k e i n e n G e b r a u c h m a c h t . D e r küns t le r i sche R a n g v o n Gulliver's 
Travels k a n n n i c h t m i t N a c h w e i s e n d e r o r g a n i s c h e n E i n h e i t o d e r der inne-
ren E n t w i c k l u n g o d e r m i t der L e b e n s e c h t h e i t der C h a r a k t e r e b e s t i m m t w e r -
d e n , s o n d e r n n u r aus der G e n a u i g k e i t u n d A u s d r u c k s k r a f t der s a t i r i s c h e n 
S y m b o l e u n d B i l d e r , m i t d e n e n S w i f t d e n Leser k o n f r o n t i e r t . 
2 . 4 . 4 . Die Plädoyers Gullivers 
A u f seinen R e i s e n g e r ä t G u l l i v e r i m m e r w i e d e r i n G e s p r ä c h s s i t u a t i o n e n , i n 
d e n e n er e iner m i t h o h e r A u t o r i t ä t ausgestat te ten P e r s o n A u s k u n f t über die 
K u l t u r seines H e i m a t l a n d e s geben m u ß . D i e s e G e s p r ä c h e n e h m e n o f t den I 
C h a r a k t e r e iner G e r i c h t s v e r h a n d l u n g o d e r eines V e r h ö r s a n , w e i l G u l l i v e r I 
s i c h i m m e r w i e d e r g e z w u n g e n s ieht , d i e gese l l schaf t l i che O r d n u n g u n d die 
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Si t ten se iner H e i m a t z u v e r t e i d i g e n , w ä h r e n d se in G e g e n ü b e r s i ch über i h n 
u n d seine K u l t u r e i n U r t e i l z u b i l d e n s u c h t . V o r d e m M o n a r c h e n v o n B r o b -
d i n g n a g h ä l t G u l l i v e r z u n ä c h s t e ine Pre is rede a u f E n g l a n d u n d seine p o l i t i -
s chen I n s t i t u t i o n e n ; d a n n b e g i n n t der K ö n i g m i t s e i n e m V e r h ö r . G e r a d e d i e 
b o h r e n d e n N a c h f r a g e n des K ö n i g s u n d dessen F o l g e r u n g e n zers tören sehr 
s c h n e l l das s t r a h l e n d e B i l d v o n G u l l i v e r s E n g l a n d , o b w o h l jener n u r 
Schlüsse aus G u l l i v e r s B e s c h r e i b u n g e n z ieh t . I m U r t e i l des K ö n i g s e rsche in t 
E n g l a n d als v o n G r u n d a u f k o r r u p t e G e s e l l s c h a f t , seine G e s c h i c h t e als A b -
fo lge v o n G r e u e l t a t e n u n d d ie M e h r h e i t der E n g l ä n d e r als „ t o be the m o s t 
p e r n i c i o u s R a c e o f l i t t l e o d i o u s V e r m i n that N a t u r e ever su f fe red to c r a w l 
u p o n the S u r f a c e o f the E a r t h " (II, V I , 18) . U m E n g l a n d v o r d i e s e m v e r n i c h -
t e n d e n U r t e i l i n S c h u t z z u n e h m e n , v e r w e i s t G u l l i v e r d e n Leser a u f d ie 
A b g e s c h i e d e n h e i t u n d R ü c k s t ä n d i g k e i t B r o b d i n g n a g s , bes tä t ig t u n d s c h ä r f t 
j e d o c h das k ö n i g l i c h e U r t e i l s o g l e i c h m i t der p a t r i o t i s c h e n B e m e r k u n g , er 
h a b e das P o r t r ä t E n g l a n d s b e w u ß t g e s c h ö n t u n d s i ch d a b e i n i c h t i m m e r a n 
die W a h r h e i t g e h a l t e n . A b e r a u c h m i t der s a t i r i s c h e n V e r u r t e i l u n g E n g l a n d s 
i m L i c h t e der p o l i t i s c h e n u n d m o r a l i s c h e n K u l t u r B r o b d i n g n a g s g i b t s i c h 
S w i f t n i c h t z u f r i e d e n . G u l l i v e r l iest i n e i n e m B u c h , d a ß B r o b d i n g n a g s i c h i n 
e i n e m p o l i t i s c h e n V e r f a l l s z u s t a n d b e f i n d e ; d ie h a r m o n i s c h e O r d n u n g des 
R i e s e n r e i c h s g e h ö r e bereits der V e r g a n g e n h e i t a n . E n g l a n d s p o l i t i s c h e u n d 
gese l l schaf t l i che K u l t u r , so lautet S w i f t s s a t i r i s c h e r B e f u n d , k ö n n e s i c h n o c h 
n i c h t e i n m a l m i t e i n e m z e r f a l l e n d e n B r o b d i n g n a g messen , g e s c h w e i g e d e n n 
m i t dessen g l a n z v o l l e r V e r g a n g e n h e i t . A b e r G u l l i v e r v e r m a g d i e Ü b e r l e g e n -
hei t B r o b d i n g n a g s n i c h t z u e r k e n n e n , dessen S t a a t s v e r f a s s u n g g a n z a u f a n t i -
k e m G e d a n k e n g u t b e r u h t u n d das v o n e i n e m P h i l o s o p h e n k ö n i g regier t 
w i r d . D e r z u m Z w e r g g e w o r d e n e engl i sche J e d e r m a n n hä l t b l i n d a n der 
p o l i t i s c h e n u n d k u l t u r e l l e n Ü b e r l e g e n h e i t E n g l a n d s fest. 
D a s G e s p r ä c h i n B r o b d i n g n a g f i n d e t sein G e g e n s t ü c k i n B u c h I V D i e 
G e s p r ä c h e m i t d e m V o r s t e h e r der w e i s e n P f e r d e z i e h e n s i ch über z w e i J a h r e 
h i n u n d s i n d v o n der N e u g i e r der P f e r d e a u f d ie W e l t g e p r ä g t . D a b e i s p i e l e n 
die Y a h o o s e ine w i c h t i g e R o l l e . E i n e r s e i t s v e r m a g G u l l i v e r als E n g l ä n d e r 
d e m O b e r p f e r d das u n v e r s t ä n d l i c h e u n d a b s t o ß e n d e T r e i b e n der Y a h o o s z u 
e r k l ä r e n , andererse i t s k a n n er n u r m i t V e r w e i s e n a u f das V e r h a l t e n d e r 
Y a h o o s die Z u s t ä n d e i n E n g l a n d er läutern . A n d e r s als i m B u c h II führen 
diese G e s p r ä c h e be i G u l l i v e r z u e i n e m s c h o c k i e r e n d e n E r k e n n t n i s p r o z e ß : 
N a c h d e m er s i ch lange g e s t r ä u b t hat te , s i c h d e n Y a h o o s z u o r d n e n z u lassen , 
g i b t er anges ichts der a u f f a l l e n d e n Ü b e r e i n s t i m m u n g e n i m V e r h a l t e n se iner 
L a n d s l e u t e u n d der Y a h o o s se inen W i d e r s t a n d auf . A n g e e k e l t v o n d e r s e x u -
e l len A t t a c k e eines ge i len Y a h o o s - W e i b c h e n s u n d a n g e w i d e r t v o n s e i n e m 
eigenen B e r i c h t über d ie e n g l i s c h e n Verhäl tn isse m u ß er s i ch e i n g e s t e h e n , 
selbst e in Y a h o o z u se in . D i e s e E r k e n n t n i s m a c h t G u l l i v e r endgül t ig z u m 
M i s a n t h r o p e n . 
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2.5. Die satirischen Themen und die satirische These: 
Houyhnhnms und Yahoos 
Gulliver's Travels ist k e i n e be l i eb ige A n s a m m l u n g s a t i r i s c h e r T h e m e n o h n e 
k l a r e n A u f b a u u n d o h n e zentra les sat i r i sches U r t e i l , s o n d e r n die e n z y k l o -
p ä d i s c h e V i e l f a l t s a t i r i s c h e r M o t i v e w i r d d u r c h eine s a t i r i s c h schlüss ige A r -
g u m e n t a t i o n g e o r d n e t , d ie d e n Leser z u r A n n a h m e e iner s a t i r i s c h e n T h e s e 
ü b e r r e d e n w i l l . D i e E n t w i c k l u n g der T h e s e u n d d a m i t d ie Ü b e r r e d u n g des 
Lesers b e g i n n t i n B u c h I, i n d e m k u r z zurück l i egende p o l i t i s c h e E r e i g n i s s e 
u n d K o n s t e l l a t i o n e n der e n g l i s c h e n G e s c h i c h t e aus der t o r y i s t i s c h e n R i e s e n -
p e r s p e k t i v e i n e i n e m l ä c h e r l i c h e n Z w e r g e n s t a a t präsent ie r t w e r d e n . In B u c h 
II e r f o l g t d ie r a d i k a l e s a t i r i s c h e Ü b e r p r ü f u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Selbst-
v e r s t ä n d n i s s e s , der p o l i t i s c h e n H a n d l u n g s m a x i m e n u n d der s t a a t l i c h e n 
O r d n u n g E n g l a n d s i m L i c h t e des e igenen A n s p r u c h s u n d i m H i n b l i c k a u f 
das I d e a l des P h i l o s o p h e n k ö n i g s u n d dessen Staat . B e s o n d e r s hef t iger K r i t i k 
w a r das B u c h III ausgesetzt . E s w u r d e als S a m m e l s u r i u m u n z u s a m m e n h ä n -
g e n d e r s a t i r i s c h e r A t t a c k e n v e r u r t e i l t , das a l l e i n d u r c h S w i f t s A b n e i g u n g e n 
z u e r k l ä r e n sei . T a t s ä c h l i c h aber fügt s i c h dieses B u c h m i t i n n e r e r F o l g e r i c h -
t i g k e i t i n die sa t i r i sche A r g u m e n t a t i o n e i n . In der B e h a n d l u n g , w e l c h e d ie 
f l i egende Insel L a p u t a B a l n i b a r b i z u t e i l w e r d e n l ä ß t , w i r d d ie Sat i re gegen 
die b r u t a l e eng l i sche M a c h t p o l i t i k a m B e i s p i e l der U n t e r d r ü c k u n g I r l a n d s 
w e i t e r g e f ü h r t . G u l l i v e r s B e s u c h der A k a d e m i e v o n L a g a d o u n d die B e s c h r e i -
b u n g der L a p u t a n e r ist u n v e r z i c h t b a r e r B e s t a n d t e i l der s a t i r i s c h e n A n a t o -
m i e des m o d e r n e n M e n s c h e n , der s i c h e i n e m n e u e n W i s s e n s c h a f t s b e g r i f f 
v e r s c h r i e b e n hat te u n d v o n d i e s e m seine S e l b s t e r l ö s u n g u n d die E r r i c h t u n g 
e iner v o l l k o m m e n e n W e l t e r w a r t e t e . D i e A k a d e m i e v o n L a g a d o ist d e s h a l b 
als präzises Z e r r b i l d der R o y a l S o c i e t y gestaltet , d ie s i c h seit ihrer G r ü n d u n g 
1 6 6 0 als V e r w i r k l i c h u n g des v o n B a c o n e n t w o r f e n e n W i s s e n s c h a f t s p r o -
g r a m m s v e r s t a n d . B a c o n f o r d e r t e i n se inen S c h r i f t e n e ine r a d i k a l e A b k e h r 
v o m b i s h e r i g e n W i s s e n s c h a f t s b e t r i e b , d e m er v o r w a r f , s i c h i n der A u s l e g u n g 
a n t i k e r S c h r i f t e n , i m E n t w u r f h a r m o n i s c h e r W e l t m o d e l l e u n d i n f o l g e n l o s e r 
B e s c h a u l i c h k e i t z u e r s c h ö p f e n . Statt dessen f o r d e r t e er d ie o r g a n i s i e r t e u n d 
s y t e m a t i s c h e E r f o r s c h u n g der N a t u r m i t d e m Z i e l , d e m M e n s c h e n d u r c h die 
K e n n t n i s u n d A n w e n d u n g der N a t u r g e s e t z e d ie g r e n z e n l o s e H e r r s c h a f t über 
die S c h ö p f u n g z u s i c h e r n . D i e B e g e i s t e r u n g , m i t der d ie N a t u r w i s s e n s c h a f t -
ler s i c h d i e s e m P r o g r a m m w i d m e t e n u n d selbst v o r d e n u n a p p e t i t l i c h s t e n 
u n d widerwär t igs ten E x p e r i m e n t e n n i c h t z u r ü c k s c h r e c k t e n , die H o f f n u n -
g e n , w e l c h e a n d e r e n F o r s c h u n g e n g e k n ü p f t w u r d e n , u n d die Vernunf t sg läu-
b i g k e i t , die d u r c h z a h l r e i c h e E n t d e c k u n g e n u n d E r f i n d u n g e n gestützt 
w u r d e , k o n n t e n K r i t i k e r der n e u e n N a t u r w i s s e n s c h a f t w i e S w i f t n u r als 
ge fähr l i che V e r i r r u n g des M e n s c h e n d e u t e n . D e r r ü c k s i c h t s l o s e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Z u g r i f f auf die N a t u r u n d das Interesse für W i s s e n s c h a f t u n d 
T e c h n o l o g i e w u r d e n als A b k e h r des M e n s c h e n v o n d e n g r o ß e n m a ß s t a b s e t -
z e n d e n V o r b i l d e r n der A n t i k e u n d d a m i t als V e r z i c h t a u f die e thische u n d 
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rel igiöse B i l d u n g seiner P e r s ö n l i c h k e i t v e r s t a n d e n . D e m e n t s p r e c h e n d z e i c h -
net S w i f t d ie F o l g e n dieser V e r w i s s e n s c h a f t l i c h u n g m i t a l l e r s a t i r i s c h e n 
S c h ä r f e . D a s L a n d w i r d d u r c h neue w i s s e n s c h a f t l i c h e M e t h o d e n verwüste t 
u n d u n f r u c h t b a r g e m a c h t , das p r a k t i s c h e L e b e n v o m E s s e n bis z u m H a n d -
w e r k v o l l z i e h t s i c h i n g r o t e s k e n F o r m e n , d ie i n u n s i n n i g e S p e k u l a t i o n e n 
v e r s u n k e n e n M e n s c h e n w e r d e n u n f ä h i g z u r K o m m u n i k a t i o n . D i e A k a d e m i e 
v o n L a g a d o w i d m e t s i c h a b s u r d e n u n d e k e l e r r e g e n d e n E x p e r i m e n t e n : K o t 
s o l l w i e d e r i n d ie ursprüngl i che N a h r u n g z u r ü c k v e r w a n d e l t , das S o n n e n -
l i c h t i n G u r k e n gespe icher t w e r d e n . D i e S p r a c h r e f o r m e n , w e l c h e die N a t u r -
w i s s e n s c h a f t l e r a n s t r e b e n m i t d e m Z i e l , der S p r a c h e i h r e n R e i c h t u m u n d 
ihre A u s d r u c k s f ü l l e z u b e s c h n e i d e n u n d sie a u f die f o r m e l h a f t e B e z e i c h n u n g 
v o n D i n g e n z u b e s c h r ä n k e n , w e r d e n i m B i l d der G e l e h r t e n , die statt z u 
s p r e c h e n , n u r n o c h ihre m i t g e s c h l e p p t e n G e g e n s t ä n d e v o r z e i g e n , u n d i n der 
U n s i n n p r o d u z i e r e n d e n S p r a c h m a s c h i n e des l i n g u i s t i s c h e n Inst i tuts der 
A k a d e m i e gespiegel t . D i e s e m v e r h ä n g n i s v o l l e n I r r w e g der M o d e r n e stel l t 
S w i f t i n der G l u b b d u b d r i b - E p i s o d e m i t H i l f e der T o t e n b e s c h w ö r u n g die 
g r o ß e n F i g u r e n der A n t i k e entgegen. D a s d r i t t e B u c h sch l ießt m i t der h ä u f i g 
m i ß v e r s t a n d e n e n B e g e g n u n g G u l l i v e r s m i t d e n u n s t e r b l i c h e n S t r u l d b r u g g s 
a u f L u g g n a g g . M i t i h r w o l l t e S w i f t w e d e r se iner L e b e n s s e h n s u c h t A u s d r u c k 
v e r l e i h e n , n o c h d e n Leser m i t d e m T o d v e r s ö h n e n . V i e l m e h r w e n d e t s i c h 
S w i f t i n dieser E p i s o d e gegen die g r ö ß t e H o f f n u n g , w e l c h e d ie neue W i s s e n -
schaf t i m M e n s c h e n w e c k t e , d ie V e r l ä n g e r u n g des L e b e n s u n d die Ü b e r w i n -
d u n g der S t e r b l i c h k e i t . D e m e n t s p r e c h e n d g r o ß ist G u l l i v e r s a n f ä n g l i c h e B e -
g e i s t e r u n g , a u f die j e d o c h m a ß l o s e E n t t ä u s c h u n g f o l g t , als er e r k e n n e n m u ß , 
d a ß d e n S t r u l d b r u g g s n i c h t a u c h e w i g e J u g e n d v e r l i e h e n w u r d e . S w i f t s c h i l -
der t e i n d r i n g l i c h d e n u n a u f n ö r l i c h e n A l t e r s v e r f a l l , d e m k e i n gnädiges E n d e 
b e s c h i e d e n ist , u n d r ü c k t d a m i t d ie s c h o n v o n B a c o n e r h o b e n e F o r d e r u n g a n 
die M e d i z i n , d ie L e b e n s v e r l ä n g e r u n g z u m w i c h t i g s t e n F o r s c h u n g s z i e l z u 
m a c h e n , u n d d a m i t d ie E r w a r t u n g e n des m o d e r n e n M e n s c h e n i n das gre l le 
L i c h t der Sat i re . M i t dieser E p i s o d e enthül l t S w i f t , für d e n der T o d T e i l der 
v o n G o t t geschaf fenen n a t ü r l i c h e n O r d n u n g w a r , d ie G o t t f e r n e u n d W i d e r -
n a t ü r l i c h k e i t der n e u e n W i s s e n s c h a f t , d ie s i c h a n m a ß t , d e m M e n s c h e n i r d i -
sche U n s t e r b l i c h k e i t v e r l e i h e n z u k ö n n e n . 
W ä h r e n d gegen B u c h III v o r w i e g e n d ä s t h e t i s c h e E i n w ä n d e e r h o b e n w u r -
d e n , löste B u c h I V d e n ent rüs te ten Protes t i m N a m e n der M o r a l u n d des 
M e n s c h e n b i l d e s aus . A u c h w e n n diese E n t r ü s t u n g z u m T e i l a u f M i ß d e u t u n -
gen b e r u h t e , so w u r d e d o c h r i c h t i g , w e n n a u c h u n s c h a r f e r k a n n t , d a ß B u c h 
I V d ie zent ra le sa t i r i sche T h e s e S w i f t s e n t h ä l t . Protes t u n d D e u t u n g s s t r e i t 
en tzündeten s ich stets a m V e r s t ä n d n i s der H o u y h n h n m s u n d Y a h o o s u n d a n 
der S e l b s t e r k e n n t n i s G u l l i v e r s , d i e i h n z u m M i s a n t h r o p e n m a c h t . D i e w e i -
sen , g a n z aus der V e r n u n f t l e b e n d e n P f e r d e , d e n e n G u l l i v e r s g a n z e B e w u n -
d e r u n g g i l t , o b w o h l sie i h n ihres L a n d e s v e r w e i s e n , u n d d ie e k e l e r r e g e n d e n 
Y a h o o s , d e r e n Ä h n l i c h k e i t m i t d e n M e n s c h e n G u l l i v e r so sehr entsetzt , 
w u r d e n g a n z v e r s c h i e d e n gedeutet . M a n w o l l t e i n i h n e n B i l d e r der z w i s c h e n 
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R a t i o n a l i t ä t u n d t i e r i scher T r i e b h a f t i g k e i t s c h w a n k e n d e n N a t u r des M e n -
s c h e n s e h e n , o d e r d ie w e i s e n P f e r d e w u r d e n als S w i f t s idea le F o r m v e r s t a n -
d e n , d i e er i n s a t i r i s c h e r B o s h a f t i g k e i t se inen L e s e r n als n i c h t m e n s c h l i c h e 
W e s e n v o r g e s t e l l t h a b e . D e s h a l b sei G u l l i v e r s M i s a n t h r o p i e i n der E r f a h -
r u n g des Ideals b e g r ü n d e t , d u r c h d ie i h m die M e n s c h e n u n e r t r ä g l i c h g e w o r -
d e n s e i e n . B e i d e D e u t u n g e n ü b e r s e h e n , d a ß i n B u c h I V d ie sa t i r i s che B i l a n z 
aus a l l e n R e i s e n G u l l i v e r s g e z o g e n w i r d , u n d t r e n n e n überdies n i c h t s c h a r f 
g e n u g z w i s c h e n G u l l i v e r u n d d e m A u t o r . 
S w i f t b e z o g s i c h m i t d e m E n t w u r f der vernünf t igen P f e r d e einerseits a u f 
das z u se iner Z e i t be l iebte t h e r i o p h i l e P a r a d o x o n , a u f das p h i l o s o p h i s c h e 
G e d a n k e n s p i e l , der h e r k ö m m l i c h e n S e i n s o r d n u n g m i t d e m v e r n u n f t s b e g a b -
ten M e n s c h e n a n der S p i t z e der N a t u r das T i e r als ü b e r l e g e n e K r e a t u r 
e n t g e g e n z u s t e l l e n u n d dessen n a t ü r l i c h e n , i n s t i n k t g e l e i t e t e n L e b e n s v o l l z u g 
z u m I d e a l z u e r h e b e n , u m so das m e n s c h l i c h e Se lbs tvers tändnis i n Frage z u 
s t e l l e n . A n d e r e r s e i t s reizte S w i f t , d a ß i n d e n v o m i h m g e h a ß t e n p h i l o s o p h i -
s c h e n L e h r b ü c h e r n e in T i e r , z u m e i s t e i n P f e r d , als B e i s p i e l eines v e r n u n f t l o -
sen W e s e n s j ewei l s w e i t u n t e r d e m M e n s c h e n e i n g e o r d n e t w u r d e . 
N i c h t S w i f t stel l t d ie w e i s e n P f e r d e als idea le L e b e w e s e n v o r , s o n d e r n es 
ist G u l l i v e r , der ihre v o n e m o t i o n s l o s e r R a t i o n a l i t ä t beherrschte L e b e n s -
w e i s e z u r a b s o l u t e n N o r m erhebt , d ie j e d o c h , w i e ihre P f e r d e n a t u r zeigt , 
n i c h t s M e n s c h l i c h e s m e h r ha t . D a m i t aber , so m a c h t S w i f t k l a r , s i n d die 
H o u y h n h n m s n i c h t seine s a t i r i s c h e N o r m , s o n d e r n sie v e r k ö r p e r n n u r das 
l e t z t l i c h u n m e n s c h l i c h e L e i t b i l d des m o d e r n e n M e n s c h e n m i t se iner aus-
schl ieß l i ch a u f d ie V e r n u n f t g e g r ü n d e t e n W ü r d e , d u r c h das der M e n s c h 
n o t w e n d i g seine S e l b s t e r k e n n t n i s v e r f e h l e n m u ß . D e n n die B e g e i s t e r u n g 
G u l l i v e r s für d ie H o u y h n h n m s w i r d g e t r ü b t d u r c h d ie q u ä l e n d e E r k e n n t n i s , 
selbst l e d i g l i c h e i n f r e m d e r Y a h o o z u se in . D i e Y a h o o s , d ie G u l l i v e r als e inen 
der I h r e n b e t r a c h t e n , ze igen i m G e g e n s a t z z u d e n w e i s e n P f e r d e n ins T i e r i -
sche v e r g r ö b e r t e V e r h a l t e n s w e i s e n , d ie G u l l i v e r n u r z u gut aus E n g l a n d 
k e n n t u n d d i e er d e s h a l b a u c h s e i n e m P f e r d e h e r r n e r k l ä r e n k a n n . D a m i t 
s i n d aber die Y a h o o s n i c h t als S y m b o l e für d ie t r i e b h a f t e N a t u r des M e n -
schen z u d e u t e n , s o n d e r n sie s i n d B i l d e r des b i s h e r i g e n V e r h a l t e n s des M e n -
s c h e n i n der G e s c h i c h t e . H o u y h n h n m s u n d Y a h o o s d e c k e n d e n W i d e r s p r u c h 
a u f z w i s c h e n dessen m o d e r n e m S e l b s t v e r s t ä n d n i s , v e r n u n f t b e g a b t e K r o n e 
der S c h ö p f u n g z u se in , u n d dessen t a t s ä c h l i c h e m V e r h a l t e n , das er i n der 
G e s c h i c h t e b e w i e s e n h a t u n d n o c h s tändig b e w e i s t . S w i f t setzt G u l l i v e r z w a r 
d e m S c h o c k a u s , s i ch als Y a h o o e r f a h r e n z u m ü s s e n , v e r w e i g e r t i h m aber die 
E i n s i c h t i n das M e n s c h e n b i l d , z u d e m S w i f t s i c h b e k e n n t . D e s h a l b ver läßt 
G u l l i v e r die H o u y h n h n m s i n V e r z w e i f l u n g , u n f ä h i g , d ie M e n s c h e n f r e u n d -
l i c h k e i t u n d G ü t e des p o r t u g i e s i s c h e n K a p i t ä n s D o n P e d r o z u e r k e n n e n , der 
i h n rettet , u n d a u ß e r s t a n d e , d ie N ä h e seiner F r a u o d e r die G e s e l l s c h a f t 
se iner K i n d e r z u e r t r a g e n . G e b l e n d e t v o m Idea l eines v e r m e s s e n e n Selbstver-
s tändnisses z i e h t er s i c h i n d e n P f e r d e s t a l l z u r ü c k , w o er u n t e r Z e r r b i l d e r n 
a b s o l u t e r R a t i o n a l i t ä t seine Z e i t v e r b r i n g t . D u r c h d ie se lbs tverschuldete 
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T ä u s c h u n g über d ie w a h r e N a t u r des M e n s c h e n v e r s i n k t d e r m o d e r n e Jeder-
m a n n G u l l i v e r i n I r r a t i o n a l i t ä t u n d M i s a n t h r o p i e . S w i f t s A u s w e g aus der 
V e r z w e i f l u n g ü b e r d e n M e n s c h e n d u r c h d ie F o r m e l homo est animal rationis 
capax, d i e es i h m e r m ö g l i c h t e , d ie M e n s c h h e i t i n s g e s a m t z u v e r a c h t e n , aber 
e inze lne M e n s c h e n z u schätzen u n d z u l i e b e n , l äß t er G u l l i v e r n i c h t be-
s c h r e i t e n , o b w o h l d i e s e m i m P h i l o s o p h e n k ö n i g v o n B r o b d i n g n a g , i n L o r d 
M u n o d i u n d i n K a p i t ä n D o n P e d r o de M e n d e z B e i s p i e l e k u l t i v i e r t e r 
M e n s c h l i c h k e i t vorges te l l t w e r d e n . D i e s e n A u s w e g z u f i n d e n , b l e i b t d e m 
Leser über lassen , a l l e r d i n g s n u r d e m j e n i g e n , der ge i s t re i ch u n d k u n d i g ge-
n u g ist, das sa t i r i sche S p i e l , das S w i f t m i t i h m t re ib t , z u d u r c h s c h a u e n . 
2 . 6 . Satirische Fabel, Kinderbuch und Dokument des Wahnsinns: 
Die Aufnahme von G u l l i v e r ' s T r a v e l s 
D a s W e r k f a n d n i c h t n u r i n E n g l a n d brei te A u f n a h m e , s o n d e r n b a l d erschie-
n e n a u c h Ü b e r s e t z u n g e n . D i e ersten d e u t s c h e n Ü b e r t r a g u n g e n e r s c h i e n e n 
1 7 2 7 . Se in bis heute a n h a l t e n d e r W e l t e r f o l g - G e o r g e O r w e l l rechnete es z u 
d e n sechs w i c h t i g s t e n B ü c h e r n a l l e r Z e i t e n - d a r f j e d o c h n i c h t d a r ü b e r 
h i n w e g t ä u s c h e n , d a ß das B u c h se inen a n h a l t e n d e n E r f o l g eher d e r B e u n r u -
h i g u n g u n d d e m Ärgernis als der B e w u n d e r u n g v e r d a n k t . S c h o n k u r z n a c h 
d e m E r s c h e i n e n w u r d e v o n T h e o l o g e n S w i f t s b ö s a r t i g e Z e i c h n u n g des M e n -
schen gerügt . 1 7 5 9 r ie f E d w a r d Y o u n g i n se inen Conjectures on Original 
Composition v o l l P a t h o s aus : „ H o w h a v e t h y Houyhnhnms t h r o w n t h y 
j u d g e m e n t f r o m its seat; a n d l a i d t h y i m a g i n a t i o n i n the m i r e ? In w h a t 
o r d u r e hast t h o u d i p t t h y p e n c i l ? W h a t a m o n s t e r hast t h o u m a d e o f the 
Human face divine?" D i e s e A b s c h e u w u r d e v o n G e n e r a t i o n z u G e n e r a t i o n 
r e g e l m ä ß i g w i e d e r h o l t . Für d ie B e w ä l t i g u n g des S c h o c k s v o n Gulliver's Tra-
vels b o t das B u c h des E a r l o f O r r e r y , Remarks on the Life and Writings of 
Dr. Jonathan Swift (1752) d e n L e s e r n d ie beste M ö g l i c h k e i t . O r r e r y hatte 
s i c h die F r e u n d s c h a f t des a l t e r n d e n S w i f t s e r s c h l i c h e n u n d s ieben J a h r e n a c h 
dessen T o d e i n boshaf tes P o r t r ä t des D e a n o f St. P a t r i c k als eines v e r b i t t e r -
ten M e n s c h e n h a s s e r s u n d W a h n s i n n i g e n veröf fent l i ch t . O r r e r y w a r n t e d a r i n 
a u c h v o r d e n b e u n r u h i g e n d e n F o l g e n der L e k t ü r e v o n Gulliver's Travels, 
i n s b e s o n d e r e des I V B u c h e s a u f das G e m ü t der Leser . D e r S c h m ä h s c h r i f t 
w a r e in a u ß e r o r d e n t l i c h e r E r f o l g b e s c h i e d e n . Sie p r ä g t e n i c h t n u r das B i l d 
S w i f t s der späteren G e n e r a t i o n e n , s o n d e r n h a l f a u c h , eine e r n s t h a f t e A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g m i t Gulliver's Travels z u v e r h i n d e r n , i n d e m es das W e r k als 
E r z e u g n i s eines seel isch u n d ge is t ig K r a n k e n dars te l l te . D i e s e E i n s c h ä t z u n g 
w u r d e i m 19 . J a h r h u n d e r t v o n d e n m e i s t e n K r i t i k e r n getei l t . D i e V e r t e i d i g e r 
S w i f t s f a n d e n dagegen k a u m G e h ö r . 1 7 5 5 a n t w o r t e t e D e a n e S w i f t , e in 
N e f f e J o n a t h a n s , O r r e r y a u f dessen V e r l e u m d u n g e n . In d e m Essay upon the 
Life, Writings, and Gharacter ofDr. Jonathan Swift w u r d e S w i f t a ls c h r i s t l i -
cher M o r a l i s t gewürdig t , der gegen D u m m h e i t u n d Sünde g e k ä m p f t habe . 
A u c h d ie B i o g r a p h i e T h o m a s S h e r i d a n s , des Sohnes eines F r e u n d e s v o n 
S w i f t , e n t w a r f v o m b e r ü h m t e n A u t o r das B i l d eines u n e n t w e g t e n K ä m p f e r s 
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gegen m e n s c h l i c h e D u m m h e i t u n d B o s h e i t . A b e r diese V e r t e i d i g u n g e n 
S w i f t s k o n n t e n das U r t e i l der ö f f e n t l i c h e n M e i n u n g e b e n s o w e n i g n a c h h a l t i g 
b e e i n f l u s s e n w i e d ie W ü r d i g u n g W i l l i a m H a z l i t t s i m 19 . J a h r h u n d e r t , der i n 
S w i f t e i n e n r a d i k a l e n u n d t i e f s i n n i g e n K r i t i k e r der m e n s c h l i c h e n G e s e l l -
s chaf t s a h . D i e V i k t o r i a n e r ü b e r n a h m e n d ie V e r d a m m u n g , d ie T h a c k e r a y i n 
se inen Lectures on the English Humorists of the Eighteenth Century (1851) 
ü b e r S w i f t a u s g e s p r o c h e n hat te . Ü b e r das B u c h I V ur te i l te er : „ I t is Y a h o o 
l a n g u a g e ; a m o n s t e r g i b b e r i n g s h r i e k s , a n d g n a s h i n g i m p r e c a t i o n s aga ins t 
m a n k i n d , - t e a r i n g d o w n a l l shreds o f m o d e s t y , pas t a l l sense o f m a n l i n e s s 
a n d s h a m e ; f i l t h y i n w o r d , f i l t h y i n t h o u g h t , f u r i o u s , r a g i n g , o b s c e n e . " D i e 
V i k t o r i a n e r , d ie statt Sat i re H u m o r schätz ten u n d v o n der L i t e r a t u r v o r 
a l l e m W o h l a n s t ä n d i g k e i t u n d S e l b s t b e s t ä t i g u n g e r w a r t e t e n , f a n d e n e i n e n 
A u s w e g , der sie v o r jeder B e u n r u h i g u n g b e w a h r t e u n d der d u r c h a u s a u c h 
als R a c h e an d e m u n e r b i t t l i c h e n S a t i r i k e r v e r s t a n d e n w u r d e . Gulliver's 
Travels w u r d e so lange v e r k ü r z t , gere in ig t u n d u m g e s c h r i e b e n , bis es als 
K u n s t m ä r c h e n d e n K i n d e r n i n d ie H a n d gegeben w e r d e n k o n n t e . D e r be-
r ü h m t e R o m a n c i e r S i r E d w a r d B u l w e r L y t t o n g a b i n The Souls of Books 
seiner G e n u g t u u n g über diese E n t g i f t u n g b e r e d t e n A u s d r u c k : 
„Lo! that gr im merriment of hatred; - born 
O f h i m , - the master-mocker of m a n k i n d , 
Beside the grin of whose malignant spieen, 
Lucian's loud scoff seems pleasantry refined 
A n d Voltaire's cynic sneer a smile serene. 
D o we not place it in our children's hands, 
Leading young H o p e through Lemuel's fabled lands? -
/ . . . / 
A n d lo! the book, from all its ends beguiled, 
A harmless wonder to some happy c h i l d ! " 
E r s t i n den z w a n z i g e r J a h r e n dieses J a h r h u n d e r t s w u r d e eine entsch iedene 
N e u b e w e r t u n g S w i f t s u n d seines W e r k s e ingelei tet . E r m ö g l i c h t w u r d e diese 
W e n d e d u r c h d e n endgül t igen Z u s a m m e n b r u c h des V i k t o r i a n i s m u s i n f o l g e 
der g r a u e n v o l l e n E r f a h r u n g e n des E r s t e n W e l t k r i e g s , d ie für S w i f t s A n a t o -
m i e des M e n s c h e n u n d seiner G e s e l l s c h a f t eine neue A u f n a h m e b e r e i t s c h a f t 
s c h u f e n . Sir C h a r l e s W h i b l e y b e g a n n i n seiner Leslie Stephen Lecture (1917) 
e in neues B i l d v o n der P e r s ö n l i c h k e i t S w i f t s z u e n t w e r f e n . F ü r W h i b l e y w a r 
S w i f t n i c h t länger das m i s a n t h r o p i s c h e U n g e h e u e r , s o n d e r n der Ideal is t , der 
n u r aus E m p ö r u n g über die g e s e l l s c h a f t l i c h e n M i ß s t ä n d e u n d die V e r l e t z u n -
gen der M e n s c h e n w ü r d e m i t se inen S a t i r e n z u m g r a u s a m e n A n k l ä g e r der 
M e n s c h h e i t g e w o r d e n sei , i n s e i n e m L e b e n aber a u c h F r e u n d s c h a f t u n d 
L i e b e gepflegt h a b e . M i t der A u s r ä u m u n g al ter V o r u r t e i l e u n d M i ß v e r s t ä n d -
nisse begann n i c h t n u r eine a l l g e m e i n e N e u e n t d e c k u n g u n d N e u b e w e r t u n g 
S w i f t s , s o n d e r n a u c h die sys temat i sche E r f o r s c h u n g v o n Gulliver's Travels, 
die bis heute z u e iner k a u m ü b e r s e h b a r e n Z a h l v o n S t u d i e n ge führ t ha t . 
G l e i c h z e i t i g w u r d e das Vers tändnis S w i f t s als eines seel isch u n d ge is t ig k r a n -
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k e n M e n s c h e n w i e d e r b e l e b t u n d das ü b e r k o m m e n e m o r a l i s c h e U r t e i l über 
d e n M i s a n t h r o p e n u n d Z y n i k e r z u m a n g e b l i c h „ w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e f u n d " 
ver fe iner t . Gulliver's Travels w u r d e z u m D o k u m e n t , aus d e m S w i f t n i c h t 
m e h r w i e f rüher als z w a r b ö s a r t i g e s , aber i m m e r h i n für seine l i t e r a r i s c h e n 
S c h a n d t a t e n v e r a n t w o r t l i c h e s S c h e u s a l a u f t a u c h t e , s o n d e r n als der h i l f l o s 
v o n se inen u n a p p e t i t l i c h e n W ü n s c h e n u m g e t r i e b e n e N e u r o t i k e r . Z u e iner 
Z e i t , als d ie L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t s i c h a n d i e A r b e i t m a c h t e , d ie l i t e r a r i s c h e 
K u n s t u n d die S c h ä r f e der Sat ire n e u z u w ü r d i g e n , w u r d e a u c h das I n s t r u -
m e n t a r i u m berei tgeste l l t , m i t d e m die Sat i re S w i f t s t i e f e n p s y c h o l o g i s c h h i n -
w e g e r k l ä r t u n d e n t s c h ä r f t w e r d e n k o n n t e . 
C. Satire und Drama 
1. Die Normen des klassizistischen Theaters 
D e r S a t i r i k e r , der das T h e a t e r für se inen s a t i r i s c h e n V o r t r a g n u t z e n w i l l , 
g e w i n n t über die S p r a c h e h i n a u s neue M ö g l i c h k e i t e n der V e r m i t t l u n g , d ie 
z u g l e i c h neue P r o b l e m e a u f w e r f e n . E r k a n n die v i s u e l l e n M i t t e l der K o m m u -
n i k a t i o n , S c h a u s p i e l e r u n d d e r e n G e s t i k , M a s k e n u n d K o s t ü m e , R a u m e n t -
w ü r f e , n u t z e n , l äß t s i ch aber a u c h a u f eine F o r m der V e r m i t t l u n g e i n , d e r e n 
e inze lne F a k t o r e n w i e S c h a u s p i e l e r , R e g i s s e u r e , B ü h n e n b i l d n e r , M u s i k e r , 
u n d d e r e n D y n a m i k er, w e n n ü b e r h a u p t , n u r sehr b e d i n g t k o n t r o l l i e r e n 
k a n n . Insbesondere eine B ü h n e n k u n s t , d ie äs thet isch e i n e m i d e a l t y p i s c h e n 
N a t u r b e g r i f f v e r p f l i c h t e t w a r w i e das k l a s s i z i s t i s c h e T h e a t e r u n d d e s h a l b 
der F o r d e r u n g n a c h W a h r s c h e i n l i c h k e i t u n t e r w o r f e n w u r d e , m a c h t e es d e m 
S a t i r i k e r s c h w e r , die sa t i r i sche I n t e n t i o n a u f der B ü h n e z u m A u s d r u c k z u 
b r i n g e n , v o r a l l e m das P u b l i k u m z u m V e r z i c h t a u f I d e n t i f i k a t i o n z u b e w e -
gen u n d i n i h m die B e r e i t s c h a f t z u r d i s t a n z i e r t e n W a h r n e h m u n g u n d z u r 
s a t i r i s c h e n E n t s c h l ü s s e l u n g z u w e c k e n . E i n wei teres P r o b l e m ste l l ten für d e n 
S a t i r i k e r d ie k l a s s i z i s t i s c h e n d r a m a t i s c h e n G a t t u n g e n d a r , d ie s i c h a u f g r u n d 
der n o r m a t i v e n u n d t y p i s i e r e n d e n A u s r i c h t u n g ihrer F i g u r e n u n d H a n d l u n -
gen z w a r p a r o d i e r e n , aber s c h w e r s a t i r i s c h ü b e r f o r m e n l ießen. D i e s a t i r i -
schen D r a m a t i k e r w ä h l t e n d e s h a l b v o r z u g s w e i s e s o l c h e d r a m a t i s c h e F o r -
m e n , d ie n i c h t d e n k l a s s i z i s t i s c h e n N o r m e n u n t e r w o r f e n w a r e n , o d e r s c h u -
fen eine t h e a t r a l i s c h e S i t u a t i o n , w i e z . B . d ie B ü h n e n p r o b e , i n der d ie N o r -
m e n t h e a t r a l i s c h e r K o m m u n i k a t i o n v o n v o r n h e r e i n s u s p e n d i e r t w a r e n . 
2 . Unreglementierte Formen 
D i e B u r l e s k e , ursprüngl ich eine epische F o r m , i n der e ine m i t h o h e m Prest ige 
ausgestattete G a t t u n g d u r c h d ie A n w e n d u n g ihres F o r m e n a p p a r a t e s a u f 
b a n a l e T h e m e n z u m G e g e n s t a n d des k o m i s c h e n o d e r s a t i r i s c h e n Spie l s ge-
m a c h t w i r d , u m so ihre M a c h a r t der L ä c h e r l i c h k e i t z u ü b e r a n t w o r t e n , f a n d 
s c h o n b a l d E i n g a n g i n die T h e a t e r , als es übl ich w u r d e , z u r B e f r i e d i g u n g 
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eines v i e l s c h i c h t i g e n P u b l i k u m s a u f T r a g ö d i e n o d e r K o m ö d i e n s o g e n a n n t e 
After-pieces f o l g e n z u lassen . In d i e s e m B e r e i c h k o n n t e n s i c h F o r m e n w i e E x -
t r a v a g a n z a s , B u r l e s k e n , aber a u c h O p e r n e n t f a l t e n u n d i h r P u b l i k u m g e w i n -
n e n . D i e s e v o n der D i c h t u n g s t h e o r i e n i c h t r e g l e m e n t i e r t e n D r a m e n b o t e n d e m 
S a t i r i k e r d e n F r e i r a u m , d e n er für se in sa t i r i sches S p i e l b e n ö t i g t e u n d i n d e m er 
das T h e a t e r u n d d ie D r a m e n z u m G e g e n s t a n d seiner Sat ire m a c h e n k o n n t e . 
2.1. Die Theaterprobe als Drama 
Z u d e n w i r k u n g s v o l l s t e n V e r f a h r e n , d e m P u b l i k u m das M e d i u m T h e a t e r 
selbst ins B e w u ß t s e i n z u h e b e n , zähl t d ie P r o b e eines T h e a t e r s t ü c k s , d e r e n 
k o m i s c h e s P o t e n t i a l berei ts v o n S h a k e s p e a r e (A Midsummer Nighfs 
Dream) u n d M o l i e r e (LTmpromptu de Versailles) g e n u t z t w u r d e . Für d ie 
Sat i re a u f d r a m a t i s c h e F o r m e n e r w e i s t s i ch die B ü h n e n p r o b e als besonders 
geeignet , w e i l das be t re f fende S t ü c k o d e r eine b e s t i m m t e G a t t u n g z u r P r o b e 
angesetzt w e r d e n k ö n n e n , u n d so die I l l u s i o n des B ü h n e n g e s c h e h e n s i n i h r e r 
E n t s t e h u n g v o r g e f ü h r t u n d jederze i t u n t e r b r o c h e n u n d k r i t i s c h k o m m e n -
t iert w e r d e n k a n n . I n d e m S c h a u s p i e l e r , T h e a t e r d i r e k t o r e n , A u t o r e n u n d 
K r i t i k e r selbst z u D r a m e n f i g u r e n w e r d e n , w i r d d e m Z u s c h a u e r der V o r g a n g 
der t h e a t r a l i s c h e n K o m m u n i k a t i o n d u r c h s c h a u b a r g e m a c h t , u n d die b e i d e n 
S p i e l e b e n e n , d i e jede T h e a t e r p r o b e a u f w e i s t , z w i n g t das P u b l i k u m z u r k r i t i -
s c h e n R e f l e x i o n über seine eigene R o l l e i m T h e a t e r . 
2.2. T h e R e h e a r s a l von George Villiers, second Duke of Buckingham 
D a s S t ü c k , das 1 6 7 1 i m R o y a l T h e a t r e i n D r u r y L a n e a u f g e f ü h r t w u r d e , w a r 
für d i e H e r a u s b i l d u n g der s a t i r i s c h e n B u r l e s k e i m 18 . J a h r h u n d e r t v o n ent-
s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g , w e i l es d ie T h e a t e r p r o b e als w i r k u n g s v o l l s t e F o r m 
d r a m a t i s c h e r Sat i re d u r c h s e t z t e u n d d a m i t eine sa t i r i sche T r a d i t i o n begrün-
dete. The Rehearsal, a n dessen A b f a s s u n g m ö g l i c h e r w e i s e neben B u c k i n g -
h a m eine g a n z e R e i h e a n d e r e r A u t o r e n bete i l ig t w a r , r i chte te s i ch i n der 
ersten F a s s u n g v o n 1 6 6 5 gegen d e n d a m a l i g e n poeta laureatus S i r R o b e r t 
H o w a r d , in e iner z w e i t e n gegen dessen N a c h f o l g e r S i r W i l l i a m D a v e n a n t 
u n d i n der endgült igen F a s s u n g gegen J o h n D r y d e n , der z u r Z e i t der A u f f ü h -
r u n g diesen T i t e l t r u g . D e r s a t i r i s c h e A n g r i f f ga l t d iesen D r a m a t i k e r n als 
w i c h t i g s t e n V e r t r e t e r n des heroic drama, das d a m a l s die B ü h n e beherrschte . 
D i e Sat ire w i r d a u f z w e i v e r s c h i e d e n e n E b e n e n e n t w i c k e l t : D a s g e p r o b t e 
S t ü c k ist eine P a r o d i e des heroic drama u n d bietet n e b e n v i e l e n Z i t a t e n eine 
a b s u r d e M i s c h u n g a l ler F o r m e l e m e n t e , die für die G a t t u n g t y p i s c h s i n d . D e r 
Z u s c h a u e r e r f ä h r t nie den A u s g a n g des D r a m a s , w e i l z u v o r d ie S c h a u s p i e l e r 
a n g e ö d e t die B ü h n e ver lassen . D i e P r o b e w i r d v o m A u t o r B a y e s , e iner K a r i -
k a t u r D r y d e n s , u n d v o n z w e i k r i t i s c h e n Z u s c h a u e r n v e r f o l g t , d ie Bayes 
i m m e r w i e d e r z u E r k l ä r u n g e n n ö t i g e n , i n d e n e n das K u n s t v e r s t ä n d n i s D r y -
dens sa t i r i s ch e n t l a r v t w i r d . 
D a s erste A n g r i f f s z i e l dieser d r a m a t i s c h e n Sat ire ist z w e i f e l l o s d ie m o d i -
sche G a t t u n g des heroic drama. I n w i e w e i t The Rehearsal a u c h eine p o l i t i -
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sehe Sat i re w a r ( M c F a d d e n ) ist u m s t r i t t e n . U n v e r k e n n b a r ist j e d o c h , d a ß 
B u c k i n g h a m m i t seiner Sat ire n i c h t n u r a u f e ine m o d i s c h e d r a m a t i s c h e G a t -
t u n g z ie l te , s o n d e r n a u c h die W i r k u n g der L i t e r a t u r a u f d ie G e s e l l s c h a f t i m 
A u g e hat te . I m E p i l o g v e r w e i s t er a u f die G e f ä h r l i c h k e i t e iner L i t e r a t u r , 
w e l c h e das P u b l i k u m m i t f a l s c h e n V o r s t e l l u n g e n v e r w i r r e , u n d f o r d e r t e ine 
B ü h n e n k u n s t , d ie v o n r a t i o n a l e r K l a r h e i t , n a t ü r l i c h e r Ä s t h e t i k u n d e t h i -
schen W e r t e n geprägt ist . 
2.3. Die Wirkung von T h e R e h e a r s a l 
B u c k i n g h a m s B u r l e s k e b r a c h t e z w a r n i c h t d ie M o d e des heroic drama z u m 
E r l i e g e n , w a r aber so e r f o l g r e i c h , d a ß sie das g a n z e 18 . J a h r h u n d e r t h i n -
d u r c h aufge führ t w u r d e u n d z a h l r e i c h e N a c h a h m u n g e n h e r v o r r i e f . S c h o n 
b a l d n a c h der P r e m i e r e v o n The Rehearsal e r s c h i e n eine R e i h e v o n N a c h a h -
m u n g e n , d ie s i c h z u m e i s t sehr e n g a n das V o r b i l d a n l e h n t e n . E r s t i m 
18. J a h r h u n d e r t b e g a n n das S t ü c k i n s c h ö p f e r i s c h e r W e i s e D r a m a t i k e r , u n -
ter i h n e n v o r a l l e m G a y u n d F i e l d i n g , a n z u r e g e n , d e r e n f rühe F a r c e n (The 
What D'ye Call It? A Tragi-Comi-P astoral Farce, 1 7 1 5 ; The Tragedy of 
Tragedies; or the Life and Death of Tom Thumb the Great, 1731) d e n 
E i n f l u ß B u c k i n g h a m s d e u t l i c h v e r r a t e n . V o n b e i d e n A u t o r e n w u r d e aber 
a u c h e r k a n n t , d a ß die z w e i S p i e l e b e n e n , v o n d e n e n d ie erste k r i t i s c h a u f d ie 
S p i e l h a n d l u n g der z w e i t e n b e z o g e n ist, d u r c h die M ö g l i c h k e i t e n der I l l u -
s i o n s z e r s t ö r u n g u n d der P u b l i k u m s s t e u e r u n g , s i c h n i c h t n u r für d ie l i t e r a r i -
sche, s o n d e r n a u c h für d ie s o z i a l e u n d p o l i t i s c h e Sat i re e i g n e t e n . The Rehe-
arsal gab J o h n G a y die A n r e g u n g z u r S c h a f f u n g der „ B a l l a d O p e r a " , d ie 
d a n n ihrersei ts z u m V o r b i l d für spätere S a t i r e n w u r d e . 
3. John Gay T h e B e g g a r ' s O p e r a (1728) 
The Beggar's Opera w u r d e 1 7 2 8 i m L o n d o n e r T h e a t e r L i n c o l n I n n F i e l d s 
m i t s e n s a t i o n e l l e m E r f o l g u r a u f g e f ü h r t u n d m u ß t e s e c h z i g m a l i n der g l e i -
c h e n S a i s o n w i e d e r h o l t w e r d e n . N e b e n S w i f t s Gulliver's Travels ( 1726) u n d 
Popes The Dunciad (1728) b i l d e t e d ie O p e r das d r i t t e s a t i r i s c h e H a u p t w e r k 
der F r e u n d e , d ie d e n S c r i b l e r u s C l u b g e g r ü n d e t h a t t e n , dessen S e k r e t ä r J o h n 
G a y z e i t w e i l i g w a r . D i e erste A n r e g u n g z u r Ballad Opera k a m v o n S w i f t , 
der J o h n G a y n a c h seiner b u r l e s k e n P a s t o r a l d i c h t u n g e r m u n t e r t e , e i n „ N e w -
gate P a s t o r a l " z u s c h r e i b e n , eine p a s t o r a l e R o m a n z e , d ie i m G a u n e r - u n d 
G a n o v e n m i l i e u des N e w g a t e - G e f ä n g n i s s e s s p i e l e n so l l t e . U m 1 7 1 1 f r e u n -
dete s i c h J o h n G a y ( 1 6 8 5 - 1 7 3 2 ) m i t A l e x a n d e r P o p e a n , m i t d e m er bei 
dessen ers tem d r a m a t i s c h e n V e r s u c h Three Hours after Marriage z u s a m -
m e n a r b e i t e t e . 
3.1. Die Parodie der italienischen Oper 
J o h n G a y w ä h l t e für die P a r o d i e d ie G a t t u n g der i t a l i e n i s c h e n O p e r , d ie 
d a m a l s v o r a l l e m bei H o f e sehr geschätz t w u r d e . D i e w i r k l i c h k e i t s f r e m d e n 
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H a n d l u n g e n dieser O p e r n w a r e n i m h ö f i s c h e n o d e r m y t h o l o g i s c h e n M i l i e u 
a n g e s i e d e l t ; H e r o e n u n d H e r o i n e n , G ö t t e r u n d G ö t t i n n e n b i l d e t e n das Per-
s o n a l . D i e B a u f o r m e n w a r e n R e z i t a t i v e , A r i e n , m e h r s t i m m i g e E n s e m b l e s 
u n d C h ö r e . D i e R i v a l i t ä t der P r i m a d o n n e n , d ie d a m a l s i n L o n d o n die 
O p e r n b ü h n e b e h e r r s c h t e n , en t fachte n i c h t n u r das Interesse des P u b l i k u m s , 
s o n d e r n b e e i n f l u ß t e a u c h die F o r m , w e i l z . B . A r i e n m ö g l i c h s t g l e i c h m ä ß i g 
a u f d i e R o l l e n der R i v a l i n n e n ver te i l t w e r d e n m u ß t e n . In seiner P a r o d i e 
ü b e r n a h m G a y die B a u e l e m e n t e , i n s b e s o n d e r e d e n W e c h s e l v o n B ü h n e n -
h a n d l u n g u n d G e s ä n g e n , w e l c h e d ie S c h a u s p i e l e r a n der R a m p e v o r t r u g e n . 
A l l e r d i n g s v e r ä n d e r t e er r a d i k a l das P e r s o n a l u n d d e n m u s i k a l i s c h e n S t i l : 
A n s t e l l e des a r i s t o k r a t i s c h e n u n d m y t h o l o g i s c h e n P e r s o n a l s w ä h l t e er seine 
F i g u r e n aus d e m M i l i e u der S t r a ß e n r ä u b e r u n d D i e b e , der Z u h ä l t e r u n d 
D i r n e n , der H e h l e r u n d S p i t z e l , u n d anstel le b a r o c k e r A r i e n schr ieb er K o n -
t r a f a k t u r e n z u e n g l i s c h e n u n d s c h o t t i s c h e n V o l k s m e l o d i e n . In der R a h m e n -
h a n d l u n g , e i n e m G e s p r ä c h z w i s c h e n d e m A u t o r , e i n e m „ B e g g a r " , u n d e i -
n e m „ P l a y e r " zähl t dieser a l le M e r k m a l e der i t a l i e n i s c h e n O p e r a u f u n d 
brüs te t s i c h g r ö ß t e r G e n a u i g k e i t bei der Er fü l lung der G a t t u n g s n o r m e n ; 
l e d i g l i c h a u f P r o l o g , E p i l o g u n d a u f R e z i t a t i v e h a b e er v e r z i c h t e t . E i n e dieser 
G a t t u n g s n o r m e n , der g l ü c k l i c h e A u s g a n g der H a n d l u n g , v e r h i n d e r t sch l ieß-
l i c h , d a ß d e r „ B e g g a r " seine ursprüngl i che T h e s e , w o n a c h A r m e u n d R e i c h e 
z w a r d ie g l e i c h e n L a s t e r h ä t t e n , aber n u r die A r m e n d a f ü r bestraf t w ü r d e n , 
w ä h r e n d d i e R e i c h e n sogar G e w i n n aus i h n e n zögen , in s e i n e m S t ü c k n i c h t 
b e w e i s e n k a n n . In der v o r l e t z t e n Szene des S t ü c k s t re ten „ B e g g a r " u n d 
„ P l a y e r " n o c h m a l s auf , u m anges ichts der b e v o r s t e h e n d e n H i n r i c h t u n g v o n 
M a c h e a t h das O p e r n e n d e z u e r ö r t e r n . D e r A u t o r , der ursprüngl ich e i n 
düsteres E n d e b e a b s i c h t i g t ha t te , beugt s i c h der G a t t u n g s n o r m u n d sorgt 
m i t e iner ü b e r r a s c h e n d e n B e g n a d i g u n g des S c h u r k e n für d e n be i O p e r n 
übl i chen A u s g a n g . G a t t u n g s p a r o d i e u n d s o z i a l e Sat i re w e r d e n so m i t e i n a n -
der v e r k n ü p f t . 
3.2. Das Opernpersonal 
3.2.1. „Beggar" und „Player" 
O b w o h l d ie F i g u r e n d u r c h w e g s aus d e n unters ten S c h i c h t e n g e w ä h l t w u r -
d e n , g i b t es d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e des R a n g e s z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n 
G r u p p e n . L e d i g l i c h der „ B e g g a r " b e a n s p r u c h t für s i c h als der Ä r m s t e der 
A r m e n e inen S t a n d o r t a u ß e r h a l b der G e s e l l s c h a f t u n d hä l t s i c h d e s h a l b für 
f re i v o n a l l e r K o r r u p t i o n . A u c h der „ P l a y e r " g l a u b t als K ü n s t l e r f re i v o n d e n 
gese l l s chaf t l i chen N o r m e n der H e u c h e l e i , der H a b g i e r u n d der K ä u f l i c h k e i t 
z u se in . A b e r be ide R a h m e n f i g u r e n k ö n n e n diesen A n s p r u c h n i c h t a u f r e c h t -
e r h a l t e n . B e i d e gehen K o m p r o m i s s e m i t d e m h e r r s c h e n d e n G e s c h m a c k e in 
u n d u n t e r l i e g e n d a m i t selbst d e n N o r m e n , die sie i n i h r e r Ballad Opera 
s a t i r i s c h a u f d e c k e n w o l l t e n , u n d v e r w e i s e n g l e i c h z e i t i g a u f d ie gesel lschaft -
l i che B e d i n g t h e i t der K u n s t . 
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3.2.2. „Aristokraten" und „Bürger" 
D e r sat i r i sche G r u n d e i n f a l l G a y s besteht i n der sehr g e n a u e n S p i e g e l u n g der 
political nationy a l so der führenden S c h i c h t e n E n g l a n d s , a u f d e n B o d e n s a t z 
der G e s e l l s c h a f t . M i t d i e s e m K u n s t g r i f f g e l a n g G a y d ie s a t i r i s c h v e r g r ö -
b e r n d e Ü b e r s e t z u n g w i r t s c h a f t l i c h e r H a n d l u n g s n o r m e n u n d s o z i a l e r V e r -
h a l t e n s w e i s e n ins K r i m i n e l l e u n d g l e i c h z e i t i g d ie s a t i r i s c h e D e n u n z i a t i o n 
dieser G e s e l l s c h a f t d u r c h ihre G l e i c h s e t z u n g m i t d e n v e r a c h t e t e n u n t e r e n 
S c h i c h t e n . E n t s p r e c h e n d der d a m a l i g e n A u f g l i e d e r u n g i n A r i s t o k r a t i e u n d 
B ü r g e r t u m , die s i c h n i c h t n u r u n t e r e i n a n d e r , s o n d e r n a u c h s c h a r f v o n der 
g r o ß e n M a s s e der A r b e i t e r , T a g l ö h n e r u n d D i e n s t b o t e n a b h o b e n , u n t e r -
s c h i e d G a y i n n e r h a l b des G a u n e r m i l i e u s ebenfa l l s z w i s c h e n P s e u d o a r i s t o -
k r a t e n , P s e u d o b ü r g e r n u n d bes i tz losen A r b e i t e r n . L e t z t e r e w e r d e n d u r c h 
M a c h e a t h s B a n d e n m i t g l i e d e r u n d d u r c h D i r n e n repräsent ie r t . In i h r e m 
u n e h r l i c h e n u n d a n r ü c h i g e n G e w e r b e b e w e i s e n sie z w a r T ü c h t i g k e i t u n d 
Ver läß l i chke i t , s i n d aber g e n a u s o der K o r r u p t i o n v e r f a l l e n w i e die ü b r i g e 
G e s e l l s c h a f t . M a c h e a t h s erste V e r h a f t u n g v e r d a n k t er d e n D i r n e n des B o r -
de l l s , die z w e i t e d e n M i t g l i e d e r n der e igenen B a n d e , w a s v o n i h m g l e i c h m ü -
t i g m i t d e m H i n w e i s a u f d ie h e r r s c h e n d e n N o r m e n h i n g e n o m m e n w i r d . 
D e r H e h l e r P e a c h u m , dessen F r a u u n d der G e f ä n g n i s w ä r t e r L o c k i t s i n d 
sat i r i sche S p i e g e l b i l d e r des B ü r g e r t u m s . I h r e n G e l d e r w e r b , H e h l e r e i u n d 
A u s b e u t u n g der G e f ä n g n i s i n s a s s e n d u r c h B e s t e c h u n g s g e l d e r , b e t r e i b e n 
be ide m i t E n e r g i e u n d U m s i c h t . B e i d e ze igen e inen sehr bürger l i chen S t o l z 
a u f ihre b e r u f l i c h e T ü c h t i g k e i t , d ie sie m i t z y n i s c h e m H i n w e i s a u f d ie P o l i t i k 
rech t fe r t ig en , u n d a u f i h r e n s k r u p e l l o s e r w o r b e n e n R e i c h t u m . O b e r s t e M a -
x i m e ihres H a n d e l n s ist die W a h r n e h m u n g des e igenen m a t e r i e l l e n V o r t e i l s , 
d e m jede R ü c k s i c h t n a h m e o d e r a l le z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n 
b r u t a l g e o p f e r t w e r d e n . T r o t z des k r i m i n e l l e n V e r h a l t e n s vers tehen s i c h 
P e a c h u m u n d L o c k i t n i c h t e t w a als A u ß e n s e i t e r , s o n d e r n als t r a g e n d e S ä u -
len der G e s e l l s c h a f t , u n d a r b e i t e n o h n e Z ö g e r n m i t d e n s t a a t l i c h e n O r g a n e n 
z u s a m m e n , s o b a l d es i h r e n Interessen d i e n l i c h ist. Ihr s p r a c h l i c h e s V e r h a l t e n 
ist v o n ausgesuchter H ö f l i c h k e i t geprägt . M i t i h r v e r s i c h e r n sie s i c h gegen-
se i t ig i h r e r bürger l i chen R e s p e k t a b i l i t ä t , u n d g l e i c h z e i t i g d i e n t sie z u r 
h e u c h l e r i s c h e n V e r h a r m l o s u n g i h r e r üblen G e s c h ä f t s p r a k t i k e n . 
I m G e g e n s a t z z u P e a c h u m u n d L o c k i t ze igen M a c h e a t h u n d d ie T ö c h t e r 
des H e h l e r s u n d G e f ä n g n i s w ä r t e r s a r i s t o k r a t i s c h e At t i tüden , w i e sie a u c h 
für das P e r s o n a l der i t a l i e n i s c h e n O p e r t y p i s c h w a r e n . D e r S t r a ß e n r ä u b e r 
M a c h e a t h läßt s i ch als „ G e n t l e m a n " u n d „ L o r d " a n r e d e n u n d b e t o n t seine 
E h r e , e rweis t s i ch aber i n s e i n e m V e r h a l t e n als das G e g e n t e i l eines G e n t l e -
m a n . D e n F r a u e n m a c h t er r o m a n t i s c h u n d s k r u p e l l o s z u g l e i c h d e n H o f ; 
s o w o h l P o l l y als a u c h L u c y v e r s p r i c h t er L i e b e u n d T r e u e . Z y n i s c h b e k e n n t 
er s ich z u m rücks ichts losen L e b e n s g e n u ß u n d ü b e r l ä ß t s i c h g l e i c h m ü t i g d e n 
Wechse l fä l len des S c h i c k s a l s . A u c h a n P o l l y u n d L u c y w e r d e n a r i s t o k r a t i -
sche V e r h a l t e n s n o r m e n s a t i r i s c h e n t l a r v t . B e i d e s te igern s i c h i n r o m a n t i s c h e 
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L i e b e s g e f ü h l e für M a c h e a t h h i n e i n , p l a n e n d ie E h e j e d o c h n a c h sehr h a n d f e -
sten G e s i c h t s p u n k t e n . B e s o n d e r s i m Strei t P o l l y s m i t i h r e n E l t e r n über d ie 
E h e m i t M a c h e a t h w e r d e n a r i s t o k r a t i s c h e u n d bürger l i che E h e v o r s t e l l u n g e n 
e i n a n d e r gegenüberges te l l t . 
3.3. Der satirische Plot 
D i e s a t i r i s c h e W i r k u n g der Beggar's Opera b e r u h t n i c h t z u l e t z t a u f der 
D a r s t e l l u n g des L o n d o n e r G a u n e r m i l i e u s , d ie so g e n a u u n d e i n d r i n g l i c h 
e r f o l g t , d a ß sie d e m Z u s c h a u e r z u n ä c h s t als B i l d e iner n e u e n u n d f r e m d a r t i -
gen W e l t e r s c h e i n t . Dieses M i l i e u w u r d e j e d o c h v o n G a y so k o n s t r u i e r t , d a ß 
der Z u s c h a u e r es b a l d als S p i e g e l b i l d der e igenen g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k -
l i c h k e i t entsch lüsse ln m u ß . D i e völl ig u n r o m a n t i s c h e H a n d l u n g zeigt k e i n e 
k ü h n e n A b e n t e u e r , s o n d e r n k r e i s t u m z w e i D e n u n z i a t i o n e n . D a s H e h l e r -
p a a r P e a c h u m fühlt s i c h v e r p f l i c h t e t , d e n S c h w i e g e r s o h n M a c h e a t h der J u -
st iz a u s z u l i e f e r n , w a s sch l ieß l i ch , n a c h d e m P o l l y d e n V e r r a t v e r w e i g e r t , m i t 
H i l f e v o n D i r n e n ge l ingt . N a c h d e m A u s b r u c h M a c h e a t h s aus d e m G e f ä n g -
nis m i t U n t e r s t ü t z u n g L u c y L o c k i t s w i r d der S t r a ß e n r ä u b e r v o n seiner eige-
n e n B a n d e erneut d e n u n z i e r t , z u m T o d v e r u r t e i l t u n d erst i m letzten A u g e n -
b l i c k v o m A u t o r aus r e i n f o r m a l e n G r ü n d e n b e g n a d i g t . M i t der V e r k n ü p -
f u n g der M o t i v e des V e r r a t s , der L i e b e u n d des F a m i l i e n z w i s t s k o n n t e G a y 
die V e r h a l t e n s w e i s e n s o w o h l i m p o l i t i s c h e n als a u c h i m p r i v a t e n B e r e i c h 
s a t i r i s c h b e l e u c h t e n . V o m P u b l i k u m w u r d e i n s b e s o n d e r e das Z u s a m m e n -
s p i e l der f ü h r e n d e n G e s t a l t e n der U n t e r w e l t , P e a c h u m , L o c k i t u n d B o r d e l l -
w i r t i n M r s . T r a p e s , m i t d e m A p p a r a t der J u s t i z , das e i n ausgeklügel tes 
S y s t e m der U n t e r d r ü c k u n g d u r c h E i n s c h ü c h t e r u n g u n d B e s t e c h u n g e r m ö g -
l i c h t , als Sat ire a u f d ie R e g i e r u n g s k u n s t W a l p o l e s v e r s t a n d e n , der ebenfa l l s 
m i t B e s t e c h u n g u n d e iner wi l l fähr igen J u s t i z die O p p o s i t i o n j a h r z e h n t e l a n g 
a u s s c h a l t e n k o n n t e . A b e r G a y s Sat i re r i chte t s i c h , w i e vie le H i n w e i s e deut -
l i c h m a c h e n , n i c h t a l l e i n gegen d ie R e g i e r u n g W a l p o l e . V i e l m e h r zeigt G a y , 
d a ß R e g i e r u n g u n d H o f l e d i g l i c h H e r d e e iner K o r r u p t i o n s i n d , w e l c h e be-
reits die gesamte G e s e l l s c h a f t d u r c h d r u n g e n hat u n d das V e r h a l t e n jedes 
e i n z e l n e n a u c h i n E h e u n d F a m i l i e b e s t i m m t . 
D i e s tändige B e r u f u n g der G a u n e r a u f das V o r b i l d der P o l i t i k e r , des H o f e s 
u n d der B ü r g e r läßt d ie U n t e r w e l t n i c h t m e h r als u n m o r a l i s c h e G e g e n w e l t 
e r s c h e i n e n , s o n d e r n als T e i l eben dieser G e s e l l s c h a f t , der s i c h b e m ü h t , d e n 
A n s c h l u ß an die D y n a m i k der o b e r e n S c h i c h t e n z u f i n d e n , u n d d e s h a l b die 
H a n d l u n g s n o r m e n v o n den h e r v o r r a g e n d s t e n V e r t r e t e r n der G e s e l l s c h a f t 
en t lehnt . 
3.4. Leviathan Walpole 
N i c h t n u r die H a n d l u n g d e c k t d ie P r i n z i p i e n auf , d e n e n d ie e i n z e l n e n F i g u -
r e n f o l g e n , n o c h s c h ä r f e r w e r d e n sie i n d e n L i e d e r n f o r m u l i e r t . D i e M e l o -
d i e n , denen G a y seine Texte u n t e r l e g t e , w a r e n d e m P u b l i k u m als V o l k s w e i -
sen v e r t r a u t , so d a ß ihre W i r k u n g a u f d e n Z u s c h a u e r a u f d e m R e i z b e r u h t e , 
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z u b e k a n n t e n M e l o d i e n T e x t e z u h ö r e n , d ie o f t i n s c h a r f e m G e g e n s a t z z u r 
S t i m m u n g des ursprüngl i chen L i e d e s s t a n d e n . In d iesen L i e d e r n ä u ß e r n d i e 
F i g u r e n i r o n i s c h , s e n t i m e n t a l o d e r z y n i s c h ihre B e o b a c h t u n g e n u n d E r -
k e n n t n i s s e über das L e b e n o d e r geben W a r n u n g e n o d e r R a t s c h l ä g e a n das 
P u b l i k u m . G a y setzt sie z u r S y m p a t h i e l e n k u n g ebenso e i n w i e für seine 
A n g r i f f e a u f die G e s e l l s c h a f t . G a y s E n t w u r f der e n g l i s c h e n G e s e l l s c h a f t se i -
ner Z e i t , i n der k e i n e „ g u t e " F i g u r die N o r m v e r t r i t t , ä h n e l t d e m B i l d v o m 
N a t u r z u s t a n d der m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t , w i e H o b b e s es i m Leviathan 
(1651) e n t w o r f e n hatte . D i e T h e s e v o n H o b b e s , d a ß s i c h M e n s c h e n v o n 
N a t u r aus w i e re ißende W ö l f e z u e i n a n d e r v e r h i e l t e n (homo homini lupus), 
u n d die U n t e r d r ü c k u n g dieses K a m p f e s n u r m i t G e w a l t v o n e i n e m a b s o l u t i -
s t i schen M o n a r c h e n er re i ch t w e r d e n k ö n n e , w i r d v o n G a y ins Sa t i r i s che 
g e w e n d e t . Z u n ä c h s t w i r d a u f H o b b e s ' T h e s e angespie l t , w e n n G a y L o c k i t 
sagen l ä ß t : „ O f a l l a n i m a l s o f p r e y , m a n is the o n l y s o c i a b l e o n e . E v e r y o n e 
o f us preys u p o n his n e i g h b o u r , a n d yet w e h e r d t o g e t h e r . " ( I l l ^ J i . D a s 
S t ü c k w e i s t j e d o c h n a c h , d a ß , o b w o h l d ie G e s e l l s c h a f t i n Wälpo le^e inen 
H e r r s c h e r v o n fast u n u m s c h r ä n k t e r M a c h t hat , der N a t u r z u s t a n d des 
K a m p f e s a l ler gegen a l le w e i t e r h i n a n d a u e r t , w e i l das G e s e t z n i c h t z u r B e e n -
d i g u n g dieses K a m p f e s eingesetzt w i r d , s o n d e r n selbst als W a f f e i n d i e s e m 
K a m p f d i e n t . 
4. Aufnahme und Wirkung 
D a s S tück k o n n t e s i c h c a . 100 J a h r e l a n g i n E n g l a n d u n d A m e r i k a a u f d e n 
Spie lplänen h a l t e n . V e r e i n z e l t e Proteste gegen d ie a n g e b l i c h e V e r h e r r l i c h u n g 
des V e r b r e c h e n s k o n n t e n d e m E r f o l g k e i n e n A b b r u c h t u n . E r s t i m ^ . J a h r -
h u n d e r t v e r s c h w a n d es aus d e n R e p e r t o i r e s der T h e a t e r . I m 2 0 . J a h r h u n d e r t 
w u r d e The Beggar's Opera w i e d e r e n t d e c k t u n d a u f der B ü h n e w i e d e r b e l e b t , 
n i c h t z u l e t z t , w e i l der E r f o l g der B e a r b e i t u n g d u r c h B e r t o l t B r e c h t N e u g i e r 
a u f das V o r b i l d w e c k t e . 
D i e s a t i r i s c h e n A n s p i e l u n g e n a u f W a l p o l e t r u g e n n i c h t w e n i g z u m E r f o l g 
des S tücks bei dessen ersten A u f f ü h r u n g e n be i . W a l p o l e fühl te s i c h g e n ö t i g t , 
selbst eine V o r s t e l l u n g z u b e s u c h e n u n d se in N i c h i b e t r o f f e n s e i n u n d seine 
G e l a s s e n h e i t d u r c h A p p l a u s a n d e n a u f i h n g e m ü n z t e n Ste l len z u z e i g e n . A l s 
G a y j e d o c h se inen E r f o l g m i t der F o r t s e t z u n g Polly z u w i e d e r h o l e n ver -
suchte , l ieß W a l p o l e das S tück d u r c h d e n L o r d C h a m b e r l a i n v e r b i e t e n . 
4.1. In der Nachfolge Buckinghams und Gays: Henry Fieldings 
satirische Farcen 
H e n r y F i e l d i n g g r i f f d ie v o n J o h n G a y v o l l z o g e n e V e r b i n d u n g v o n l i t e r a r i -
scher P a r o d i e u n d p o l i t i s c h e r Sat ire a u f der G r u n d l a g e v o n B u c k i n g h a m s 
b u r l e s k e r F o r m i n s c h ö p f e r i s c h e r Weise auf . In se inen f rühen F a r c e n über -
w i e g t a l l e r d i n g s die l i t e r a r i s c h e Sat i re , erst i n d e n späteren S t ü c k e n w e r d e n 
die p o l i t i s c h e n Z u s t ä n d e unter W a l p o l e i n d ie Sat ire e i n b e z o g e n . I n dieser 
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E n t w i c k l u n g w u r d e F i e l d i n g v o n der p o l i t i s c h e n O p p o s i t i o n gegen W a l p o l e 
b e e i n f l u ß t , d ie s i c h ab M i t t e der dre iß iger J a h r e u m d e n T h r o n f o l g e r z u s c h a r e n 
b e g a n n u n d die F i e l d i n g m i t d e m P r o g r a m m seiner S c h a u s p i e l t r u p p e „ T h e 
G r e a t M o g u l ' s C o m p a n y o f C o m e d i e s " , d ie ab 1 7 3 6 i m „ T h e L i t t l e T h e a t r e i n 
the H a y m a r k e t " a u f t r a t , u n d m i t e igenen S t ü c k e n unters tützen w o l l t e . N e b e n 
a n d e r e n S t ü c k e n w a r e n H e n r y F i e l d i n g s sa t i r i s che F a r c e n für d ie R e g i e r u n g 
W a l p o l e d e r G r u n d , n a c h e iner P e r i o d e p r a k t i s c h e r Z e n s u r f r e i h e i t m i t d e m 
Licensing Act v o n 1 7 3 7 die Sat i re auf der B ü h n e z u u n t e r d r ü c k e n . 
The Author's Farce (1730) w a r das erste S t ü c k , i n d e m F i e l d i n g das M o t i v 
der T h e a t e r p r o b e a u f g r i f f , u m d a m i t d e n h e r r s c h e n d e n T h e a t e r b e t r i e b , i n 
d e m O p e r n , P a n t o m i m e n , H a r l e k i n a d e n , P u p p e n t h e a t e r u n d V a r i e t e - N u m -
m e r n v o r h e r r s c h t e n , a n z u g r e i f e n . D i e p o l i t i s c h e Sat i re b l i e b a u f w e n i g e A n -
s p i e l u n g e n b e s c h r ä n k t . N o c h d e u t l i c h e r i n der T r a d i t i o n v o n B u c k i n g h a m s 
The Rehearsal s teht F i e l d i n g s Tragedy of Tragedies, or, The Life and Death 
of Tom Thumh the Great ( 1 7 3 1 ) , das er u n t e r d e m P s e u d o n y m S c r i b l e r u s 
S e c u n d u s d r u c k e n l ieß u n d m i t s a t i r i s c h e n F u ß n o t e n i m S t i l der Dunciad 
Variorum v e r s a h . N a c h B u c k i n g h a m s V o r b i l d gre i f t F i e l d i n g i n dieser Farce , 
i n w e l c h e r der H e l d e i n v o n R i e s i n n e n gel iebter D ä u m l i n g ist , d ie G a t t u n g 
der heroic tragedies a n , d ie a l l e r d i n g s z u dieser Z e i t s c h o n n i c h t m e h r d ie 
B ü h n e b e h e r r s c h t e n , so d a ß d ie l i t e r a r i s c h e Sat i re a n a c h r o n i s t i s c h w i r k t . 
D e u t l i c h e r w i r d d a g e g e n d ie V e r b i n d u n g v o n l i t e r a r i s c h e r u n d p o l i t i s c h e r 
Sat ire i n The Grub Street Opera ( 1731? ) , d ie v o n F i e l d i n g v e r s c h i e d e n t l i c h 
ü b e r a r b e i t e t w u r d e . In i h r o r i e n t i e r t e er s i c h s t ä r k e r a n der Ballad Opera 
J o h n G a y s , u m i n der b u r l e s k e n H a n d l u n g d ie G r u b - S t r e e t - S c h r e i b e r l i n g e , 
w e l c h e i m D i e n s t der R e g i e r u n g W a l p o l e s s t a n d e n , a n z u g r e i f e n . 
M i t d e m S t ü c k Fasquin. A Dramatic Satire on the Times. Being the Re-
hearsal of Two Plays; viz. A Gomedy Gall'd, The Election; And A Tragedy 
Gall'd, The Life and Death of Gommon-Sense (1736) v e r b i n d e t F i e l d i n g die 
l i t e r a r i s c h e u n d p o l i t i s c h e Sat i re z u e iner E i n h e i t . I m M o t i v der T h e a t e r -
p r o b e z w e i e r S t ü c k e f o l g t er w i e d e r s t ä r k e r B u c k i n g h a m . D i e zei tgenössi -
sche D r a m e n l i t e r a t u r u n d d ie B e s t e c h u n g als gängiges u n d a n e r k a n n t e s M i t -
te l der P o l i t i k s i n d d ie s a t i r i s c h e n T h e m e n . F i e l d i n g v e r b i n d e t i n der Farce 
die V e r h a f t u n g des S c h a u s p i e l e r s , der i n der T r a g ö d i e d ie G e r e c h t i g k e i t ver-
k ö r p e r t , aus der P r o b e h e r a u s , u n d eine p o l i t i s c h e W a h l als V o r w u r f der 
g e p r o b t e n K o m ö d i e , u n d e n t l a r v t so e i n s c h e i n d e m o k r a t i s c h e s S y s t e m , i n 
w e l c h e m d e m V o l k p o l i t i s c h e r E i n f l u ß v o r g e s p i e l t w i r d , d ie re iche O b e r -
sch ich t aber u n k o n t r o l l i e r t u n d u n g e f ä h r d e t ihre M a c h t a u s ü b e n k a n n . Be-
sonders s c h a r f arbe i te t er d a b e i d ie grundsätz l i che G l e i c h h e i t v o n T h e a t e r 
u n d p o l i t i s c h e m S p i e l h e r a u s : P o l i t i k e r s i n d n i c h t s anderes als S c h a u s p i e l e r , 
d ie d e m P u b l i k u m i n der P o l i t i k w i e i m T h e a t e r d ie R o l l e des Z u s c h a u e r s 
z u w e i s e n . Fasquin hat te e i n e n ä h n l i c h g r o ß e n E r f o l g a u f der B ü h n e w i e 
G a y s Beggar's Opera, w u r d e aber w e n i g e r als d i r e k t e Sat i re gegen die R e g i e -
r u n g W a l p o l e v e r s t a n d e n , s o n d e r n als Sat i re m i t a l l g e m e i n e r l i t e r a r i s c h e r 
u n d p o l i t i s c h e r T h e m a t i k . 
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M i t d e m T i t e l The Historical Register for the Year 1736 (1737) b e z o g s i c h 
F i e l d i n g a u f die d a m a l s übl i chen J a h r b ü c h e r , i n d e n e n a l le w i c h t i g e n E r e i g -
nisse v e r z e i c h n e t w u r d e n . In d i e s e m S t ü c k v e r b a n d F i e l d i n g d ie T h e m e n v i e l -
fa l t des J a h r e s r ü c k b l i c k s m i t d e m P r o b e n m o t i v B u c k i n g h a m s , i n d e m er 
sechs Szenen aus v e r s c h i e d e n e n D r a m e n z u r P r o b e ansetzte . D i e Sat ire der 
sechs S z e n e n , d ie z u m T e i l i n L o n d o n u n d z u m T e i l a u f K o r s i k a s p i e l e n , ist 
gegen das l i t e rar i sche L e b e n ebenso w i e gegen d ie p o l i t i s c h e n Z u s t ä n d e 
unter W a l p o l e ger ichte t . D i e begeisterte A u f n a h m e - das S t ü c k w u r d e 3 5 m a l 
i n Serie v o r a u s v e r k a u f t e m H a u s gespie l t - lös te eine P r e s s e k a m p a g n e der 
R e g i e r u n g aus, i n der F i e l d i n g der V o r w u r f g e m a c h t w u r d e , d e n M i n i s t e r 
lächer l ich u n d d e n P a t r i o t i s m u s besudel t z u h a b e n . 
A u f das Historical Register l ieß F i e l d i n g e i n e i n a k t i g e s Afterpiece f o l g e n 
m i t d e m T i t e l Eurydice Hissed; or, A Word to the Wise, das s i ch a u f d e n 
M i ß e r f o l g seines D r a m a s Eurydice i m g l e i c h e n J a h r b e z o g . F i e l d i n g setzte 
s i ch i n der Farce z u n ä c h s t m i t s e i n e m e igenen M i ß e r f o l g a u s e i n a n d e r u n d 
arbeitete d a b e i d u r c h a u s s e l b s t k r i t i s c h die M i t s c h u l d der A u t o r e n a m f o r t -
s c h r e i t e n d e n K u l t u r v e r f a l l i n der G e s e l l s c h a f t h e r a u s . Z u s c h a u e r u n d K r i t i -
k e r f a n d e n das Afterpiece j e d o c h w e n i g e r als n a c h d e n k l i c h e Se lbstsat i re 
F i e l d i n g s a u f se inen M i ß e r f o l g , s o n d e r n ver le i te t d u r c h seine f rühere s a t i r i -
sche G l e i c h s e t z u n g v o n T h e a t e r u n d Ö f f e n t l i c h k e i t deute ten sie den A u t o r 
P i l l age u n d dessen er fo lg loses S t ü c k als d i r e k t e Sat ire a u f W a l p o l e u n d a u f 
das Sche i te rn v o n dessen Excise Bill i m P a r l a m e n t . 
D i e B e l i e b t h e i t der s a t i r i s c h e n F a r c e n u n d B u r l e s k e n F i e l d i n g s u n d a n d e -
rer A u t o r e n l ieferte W a l p o l e , dessen p o l i t i s c h e S t e l l u n g d u r c h N i e d e r l a g e n 
i m P a r l a m e n t u n d d u r c h d ie E r s t a r k u n g der O p p o s i t i o n so g e s c h w ä c h t w a r , 
d a ß m a n m i t s e i n e m S t u r z rechnete , d e n A n l a ß , 1 7 3 7 d u r c h e in G e s e t z d ie 
B ü h n e n w i e d e r u n t e r strengere Z e n s u r z u s te l l en . 
4.2. Der L i c e n s i n g A c t von 1737 
D i e G e s e t z e s v o r l a g e , d ie W a l p o l e ins P a r l a m e n t e i n b r a c h t e , sah v o r , d a ß n u r 
die be iden t r a d i t i o n e l l e n , m i t k ö n i g l i c h e n P a t e n t e n ausgestat teten T h e a t e r , 
C o v e n t G a r d e n u n d D r u r y L a n e , r e g e l m ä ß i g bespie l t w e r d e n d u r f t e n . A l l e 
a n d e r e n w a r e n v o n einer G e n e h m i g u n g des als Z e n s o r beste l l ten L o r d 
C h a m b e r l a i n a b h ä n g i g . Ferner m u ß t e n d ie M a n u s k r i p t e a l ler D r a m e n w e -
nigstens z w e i W o c h e n v o r der g e p l a n t e n A u f f ü h r u n g d e m Z e n s o r z u r B e g u t -
a c h t u n g vorge legt w e r d e n . 
U m die A b g e o r d n e t e n z u r A n n a h m e des Gesetzes z u b e w e g e n , legte W a l -
p o l e das M a n u s k r i p t der a n o n y m e n Farce The Golden Rump v o r . D a s S t ü c k 
w a r die D r a m a t i s i e r u n g e iner K a r i k a t u r , i n w e l c h e r K ö n i g G e o r g I L als 
S t a n d b i l d i n G e s t a l t eines F a u n s m i t g o l d e n e m H i n t e r t e i l a u f e i n e m P o d e s t 
dargeste l l t w a r , d e m s i c h d ie K ö n i g i n m i t e i n e m K l i s t i e r n ä h e r t , w ä h r e n d 
W a l p o l e als Ghiefmagician u n d eine G r u p p e v o n A d l i g e n d e m B i l d i h r e 
R e v e r e n z e r w e i s e n . D e r a n g e b l i c h o b s z ö n e T e x t , der bis heute n i c h t a u f g e -
f u n d e n w e r d e n k o n n t e u n d v o n d e m d e s h a l b v e r m u t e t w e r d e n k a n n , er sei 
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z u r B e e i n f l u s s u n g des P a r l a m e n t s a u f V e r a n l a s s u n g W a l p o l e s geschr i eben 
w o r d e n , tat seine W i r k u n g . M i t n u r w e n i g e n G e g e n s t i m m e n w u r d e das ,< 
G e s e t z v e r a b s c h i e d e t u n d t ra t a m 2 4 . J u n i 1 7 3 7 i n K r a f t . D a m i t w a r e n d ie ' 
T h e a t e r L o n d o n s , a u f d e n e n d i e Sat ire i n d e n dreißiger J a h r e n eine Blüteze i t j 
e r lebt h a t t e , i m W ü r g e g r i f f v o n W a l p o l e s R e g i e r u n g . H e n r y F i e l d i n g s a h 
k e i n e M ö g l i c h k e i t m e h r , seine K a r r i e r e als s a t i r i s c h e r D r a m a t i k e r for tzuse t - j 
z e n , u n d w a n d t e s i c h d e m R o m a n z u , der k e i n e r Z e n s u r u n t e r l a g . D i e 
A u s w i r k u n g e n des Licensing Act a u f die E n t w i c k l u n g des s a t i r i s c h e n D r a -
m a s , aber a u c h a u f d ie E n t w i c k l u n g der Sat i re insgesamt , k a n n k a u m über -
s c h ä t z t w e r d e n . D a s G e s e t z w u r d e d u r c h d e n Theatre Act v o n 1 8 4 3 der Z e i t 
a n g e p a ß t . E n d g ü l t i g a u ß e r K r a f t gesetzt w u r d e es erst 1 9 6 8 . 
4.3. Das Ende der satirischen Rehearsal-Tradition: 
Sheridans T h e C r i t i c (1779) 
N a c h der E i n f ü h r u n g der Z e n s u r w u r d e z w a r d ie T h e a t e r p r o b e als d r a m a -
t i scher V o r w u r f n o c h v e r s c h i e d e n t l i c h g e w ä h l t , so z . B . v o n K i t t y C l i v e 
(Bayes in Petticoats, 1750) z u r V e r s p o t t u n g w e i b l i c h e r Schr i f t s te l l e r , v o n 
G a r r i c k i n A Peep behind the Curtain (1767) gegen d ie M o d e der B u r l e t t a s 
o d e r v o n S a m u e l F o o t e i n Piety in Pattern ( 1773 ) , aber die b u r l e s k e F o r m 
diente n u r n o c h z u r A u s t r a g u n g l i t e r a r i s c h e r F e h d e n o d e r z u r h a r m l o s e n 
l i t e r a r i s c h e n Sa t i re . E r s t i n S h e r i d a n s l e t z t e m b e d e u t e n d e n S tück The Critic: 
or a Tragedy Rehearsed, das 1 7 7 9 als Afterpiece z u Hamlet aufge führ t 
w u r d e , w i r d d ie F o r m m i t e iner a n G a y u n d F i e l d i n g e r i n n e r n d e n V e r k n ü p -
f u n g v o n l i t e r a r i s c h e r u n d p o l i t i s c h e r Sat ire w i e d e r a u f g e n o m m e n . S h e r i d a n 
läß t i n der R a h m e n h a n d l u n g d e n s c h w ä c h l i c h e n u n d s e n t i m e n t a l e n T h e a t e r -
d i r e k t o r D a n g l e u n d dessen t h e a t e r f e i n d l i c h e F r a u , d e n z y n i s c h e n K r i t i k e r 
Sneer u n d d i e b e i d e n D r a m a t i k e r S i r F r e t f u l P l a g i a r y u n d P u f f auf t re ten . 
D i e s e Z u s a m m e n s t e l l u n g e r m ö g l i c h t e S h e r i d a n n i c h t n u r , das zei tgenössi -
sche D r a m a i n a l l e n se inen S p i e l a r t e n s a t i r i s c h z u k o m m e n t i e r e n , s o n d e r n 
a u c h den g a n z e n T h e a t e r b e t r i e b seiner Z e i t s a t i r i s c h z u d u r c h l e u c h t e n . D i e 
g e p r o b t e T r a g ö d i e P u f f s , The Spanish Armada, d i e n t als V e h i k e l der p o l i t i -
s chen Sat i re , d i e s i c h gegen d i e U n f ä h i g k e i t u n d H i l f l o s i g k e i t der R e g i e r u n g 
v o n L o r d N o r t h anges ichts der d r o h e n d e n I n v a s i o n der s pani sch- f ra nz ös i -
schen F l o t t e r i chte te . D i e p a t r i o t i s c h e E n t s c h l o s s e n h e i t der E n g l ä n d e r unter 
König in E l i s a b e t h i m J a h r 1 5 8 8 w i r d z u r N o r m , an der d ie ze i tgenöss ischen 
P o l i t i k e r gemessen w e r d e n . A b e r g l e i c h z e i t i g ist d ie T r a g ö d i e i n der V e r w o r -
renhei t ihres A u f b a u s u n d der über t r i ebenen Z e i c h n u n g i h r e r H e l d e n eine 
b r i l l a n t e Sat i re a u f d ie p a t r i o t i s c h - h e r o i s c h e n u n d a u f d ie s e n t i m e n t a l e n 
T r a g ö d i e n der Z e i t . D a s S t ü c k , dessen p o l i t i s c h e Sat i re v o m Z e n s o r n i c h t 
e r k a n n t w u r d e , b i l d e t e d e n g l a n z v o l l e n A b s c h l u ß e iner r u n d h u n d e r t j ä h r i -
gen G e s c h i c h t e der F o r m der b u r l e s k e n T h e a t e r p r o b e , d ie s i c h ebenso z u r 
Satire des D r a m a s u n d des T h e a t e r s w i e a u c h z u r p o l i t i s c h e n Sat ire eignete. 
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0. Vorbemerkung 
Z u d e n w i r k s a m s t e n F o r m e n der Sat ire g e h ö r e n z w e i f e l l o s d i e j e n i g e n , d ie 
s i c h n i c h t v o n v o r n h e r e i n als l i t e r a r i s c h e W e r k e z u e r k e n n e n geben , s o n d e r n 
als se r iöse B e i t r ä g e z u m p o l i t i s c h e n , w i r t s c h a f t l i c h e n o d e r k u l t u r e l l e n D i s -
k u r s g e k e n n z e i c h n e t s i n d . Ihre W i r k u n g b e r u h t v o r a l l e m d a r a u f , d a ß der 
L e s e r s i c h a u f e ine T e x t s o r t e e ins te l l t , be i der er u n m i t t e l b a r e W i r k l i c h k e i t s -
b e z o g e n h e i t u n d r a t i o n a l e A r g u m e n t a t i o n v o r a u s s e t z t . D a er e inen s o l c h e n 
T e x t z u n ä c h s t n i c h t der L i t e r a t u r z u o r d n e t , f i n d e t e ine i n h a l t s b e z o g e n e L e k -
t ü r e s tat t , be i der d ie B e a c h t u n g der ä s t h e t i s c h e n F o r m i n d e n H i n t e r g r u n d 
r ü c k t . H i n w e i s e für d e n L e s e r , d e n T e x t als Sat i re z u entsch lüsse ln , g i b t 
w e n i g e r die m a n g e l n d e L o g i k e i n z e l n e r A r g u m e n t e als v i e l m e h r das d iesen 
z u g r u n d e l i e g e n d e D e n k e n , das s i c h , s o b a l d es a u f e i n g e s e l l s c h a f t l i c h n i c h t 
m e h r a n e r k a n n t e s o d e r vernachläss ig tes s i t t l i ches N o r m e n s y s t e m b e z o g e n 
w i r d , als u n s i n n i g o d e r u n s i t t l i c h e rweis t . D a m i t e ignet s i c h die sa t i r i sche 
Ü b e r f o r m u n g v o n G e b r a u c h s t e x t e n h e r v o r r a g e n d z u r A u f d e c k u n g d e r j e n i -
g e n D e n k f o r m e n , d ie i n e iner G e s e l l s c h a f t als l o g i s c h u n d d e s h a l b als über -
z e u g e n d a n e r k a n n t w e r d e n . D i e A u f g a b e der Sa t i re , d e n D i s k u r s e iner G e -
s e l l s c h a f t z u ü b e r p r ü f e n , k a n n be i der V e r w e n d u n g dieser T e x t s o r t e n a m 
u n m i t t e l b a r s t e n w a h r g e n o m m e n w e r d e n . 
W e i l d ie Sat i re a u f d ie O f f e n l e g u n g v o n D e n k f o r m e n z i e l t , d i e s o l c h e n 
T e x t s o r t e n z u g r u n d e l i e g e n , e r s c h ö p f t s i c h das s a t i r i s c h e V e r f a h r e n n i c h t i n 
d e r k o m i s c h e n P a r o d i e v o n d e r e n S t i l e n . M i t b e s o n d e r e r S o r g f a l t w i r d d ie 
F i g u r des Sprechers als T r ä g e r h e r r s c h e n d e r V e r h a l t e n s n o r m e n u n d D e n k -
w e i s e n geze ichnet . In der A r t , w i e diese F i g u r a r g u m e n t i e r t u n d d a b e i i h r e 
M o t i v e u n d A b s i c h t e n o f fen legt , s o l l s i ch z u n ä c h s t der L e s e r w i e d e r e r k e n -
n e n , b e v o r er das sa t i r i sche S p i e l d u r c h s c h a u t . D e s h a l b w e r d e n diese F i g u -
r e n n i e m a l s als k o m i s c h o d e r g r o t e s k e n t w o r f e n , s o n d e r n m i t a l l e n M e r k -
m a l e n der G l a u b w ü r d i g k e i t u n d der E r n s t h a f t i g k e i t ausgestat tet . Z u m e i s t 
w e r d e n ihre V e r n ü n f t i g k e i t u n d i h r h u m a n i t ä r e s E n g a g e m e n t b e t o n t , so d a ß 
der L e s e r z u n ä c h s t k e i n e n G r u n d h a t , s i c h n i c h t a u f d ie D a r l e g u n g e n e i n z u -
l a s s e n . W i c h t i g für d ie sa t i r i s che W i r k u n g ist a u c h , d a ß d ie v o r g e b r a c h t e 
B e w e i s k e t t e schlüss ig ist , w e i l n u r so der L e s e r d a z u g e b r a c h t w e r d e n k a n n , 
d i e D e n k f o r m z u ü b e r p r ü f e n , d ie h i n t e r d e m V o r t r a g steht . 
I m G e g e n s a t z z u P o p e v e r w a n d t e S w i f t d i e v e r s c h i e d e n s t e n e x p o s i t o r i -
s c h e n T e x t s o r t e n für seine S a t i r e n . W ä h r e n d P o p e v o n der D i c h t u n g z u r 
S a t i r e k a m , w u r d e S w i f t s c h o n früh d u r c h se in t h e o l o g i s c h - p h i l o s o p h i s c h e s 
S t u d i u m u n d d u r c h se inen A u f e n t h a l t bei S i r W i l l i a m T e m p l e u n d später v o r 
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a l l e m d u r c h seine j o u r n a l i s t i s c h e T ä t i g k e i t für d ie T o r y - R e g i e r u n g m i t der 
e x p o s i t o r i s c h e n P r o s a i n i h r e n v e r s c h i e d e n s t e n F o r m e n , w i e z . B . d e n Z e i -
t u n g s b e r i c h t , d e n E s s a y , das M e m o r a n d u m , v e r t r a u t . I m f o l g e n d e n w e r d e n 
d r e i v e r s c h i e d e n e B e i s p i e l e v o n S w i f t g e w ä h l t , w e i l se in sa t i r i sches S p i e l m i t 
d iesen G e b r a u c h s t e x t e n n i c h t n u r v o r b i l d l i c h für andere S a t i r i k e r w u r d e , 
s o n d e r n a u c h seine A n g r i f f e a u f d e n D i s k u r s der G e s e l l s c h a f t i n i h r e r 
R a d i k a l i t ä t u n ü b e r t r o f f e n g e b l i e b e n s i n d . 
1. Texte und Studien 
Für Ausgaben s. G B 1.1.12; für Studien G B 2.4, 2.5, 3.6.7, 3.6.7.4, 3.6.7.4.4., 
3.6.7.4.5. 
Zu den Bickerstaff Papers: 
B o n d , R . P., „Isaac Bickerstaff, E s q . " , i n : C . Camden, ed., Restoration and Eigh-
teenth-Century Literature. Essays in H o n o r of A . S. M c K i l l o p , Chicago, 1963 (zur 
Funkt ion des Sprechers und dessen literarisches Schicksal). 
Thomas , W . K . , „The Bickerstaff C a p e r " , D R , X L I X (1969), (Partridges falscher 
Wissenschaftsbegriff und dessen Feindschaft zur Staatskirche als Ziele der Satire). 
Zu A n Argument Against A b o l i s h i n g Christ ianity: 
B r o w n , L . W . , „The Person of Qual i ty in the Eighteenth Century: Aspects of Swift 's 
Satire", DR, X L V I I (1968), (Über den Sprecher von An Argument). 
Probyn, C T . , ed., Jonathan Swift: The Contemporary Background, Manchester, 
1978 (bes. K a p . III über Swifts Verhältnis zur Staatskirche). 
Zu A M o d e s t Proposal : 
Borkat , R. S., „Moral Mathematics in Jonathan Swift's A Modest Proposal", Eigh-
teenth-Century Life, 1 (1975), (zur satirischen Funkt ion der Berechnungen). 
Carpenter, A . , „Two Possible Sources for Swift's , A Modes t P r o p o s a l ' " , Irish Book-
lore, 2 (1972). 
Landa , L . A . , „A Modest Proposal and Populousness", MP, X L (1942); abgedr. in 
J . L . C l i f f o r d , ed., Eighteenth-Century Literature: Modern Essays in Criticism, 
N e w York , 1959. 
L o c k w o o d , T h . , „Swift's A Modest Proposal: A n Interpretation", PLL, 10 (1974), 
(Swift als Sprecher). 
Nokes , D . , „Swift and the Beggars", EIC, 26 (1976), (die ambivalente H a l t u n g 
Swifts gegenüber den Armen) . 
Beaumont, C h . A : ed., A Modest Proposal, The M e r r i l l Casebook Series, C o l u m b u s , 
O h i o , 1969 (Dokumente der Rezeption). 
Probyn, C T . , ed., Jonathan Swift: The Contemporary Background, Manchester , 
1978, (die irische Frage im zeitgenössischen Diskurs , bes. Petty). 
Rawson, C . J . , „A Reading of A Modest Proposal", i n : C J . R a w s o n , Order from 
Confusion Sprung, L o n d o n , 1985 (über ironisches und unironisches Sprechen). 
Rogal , S. J . , „The Timelessness of , A M o d e s t P r o p o s a l ' " , English Record, 18 (1968), 
(überzeitliche Lesart der Satire). 
Swift, A . , ed., Die englische Satire, Heidelberg, 1974 (deutsche Übersetzung und 
Kommentar) . 
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2. Die Gebrauchstexte in der Zeit Swifts 
In der Z e i t n a c h der Glorious Revolution n a h m die e x p o s i t o r i s c h e P r o s a 
e i n e n g e w a l t i g e n A u f s c h w u n g . D i e L o c k e r u n g der Z e n s u r , das B e d ü r f n i s 
n a c h I n f o r m a t i o n anges ichts der Z u n a h m e des W i s s e n s u n d n a c h ge is t ig -
m o r a l i s c h e r F ü h r u n g i n e iner G e s e l l s c h a f t , d ie z u s e h e n d s p l u r a l i s t i s c h 
w u r d e , begünst igte n i c h t n u r die E n t s t e h u n g v o n Z e i t u n g e n u n d Z e i t s c h r i f -
t en , s o n d e r n a u c h v o n a l l e n A r t e n b e l e h r e n d e r u n d u n t e r h a l t e n d e r P r o s a . 
P r e d i g t s a m m l u n g e n , G e s c h i c h t s d a r s t e l l u n g e n , B i o g r a p h i e n , l e i ch tvers tänd-
l i che E i n f ü h r u n g e n i n W i s s e n s g e b i e t e u n d R e i s e s c h i l d e r u n g e n e n t s t a n d e n i n 
g r o ß e r Z a h l u n d h ö c h s t u n t e r s c h i e d l i c h e r Q u a l i t ä t . K ü r z e r e P r o s a f o r m e n , 
w i e d ie B u c h - u n d T h e a t e r k r i t i k , g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e u n d m o r a l i s c h e E s -
says, p o l i t i s c h e K o m m e n t a r e w u r d e n z u t y p i s c h e n E r s c h e i n u n g e n , aus de-
n e n d ie G e s e l l s c h a f t ihre m o r a l i s c h e n u n d äs thet i schen N o r m e n s o w i e i h r 
Se lbs tvers tändnis g e w a n n . E i n e n w i c h t i g e n P l a t z n a h m e n a u c h d ie D e n k -
s c h r i f t e n e i n , i n d e n e n V o r s c h l ä g e z u r L ö s u n g v o n p o l i t i s c h e n u n d w i r t -
s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n g e m a c h t w u r d e n . 
D i e s e emsige , m i t d e m B e g r i f f G r u b Street v e r b u n d e n e s c h r i f t s t e l l e r i s c h e 
T ä t i g k e i t , i n der k o n s e r v a t i v e A u t o r e n n u r d e n A u s d r u c k eines K u l t u r v e r -
fa l l s z u sehen v e r m o c h t e n , w u r d e v o n z w e i G r u n d ü b e r z e u g u n g e n ge t ragen . 
D i e erste w a r der p ä d a g o g i s c h e O p t i m i s m u s , d ie Ü b e r z e u g u n g , d a ß der 
M e n s c h d u r c h vernünf t ige A r g u m e n t e z u r E i n s i c h t g e b r a c h t u n d d a m i t z u 
e i n e m s i t t l i c h e n u n d e r f o l g r e i c h e n L e b e n s v o l l z u g angele i te t w e r d e n k ö n n e . 
D i e z w e i t e w a r das sch ier u n b e g r e n z t e V e r t r a u e n i n d ie m e n s c h l i c h e V e r -
n u n f t . M i t i h r e r H i l f e g l a u b t e der a u f g e k l ä r t e M e n s c h n i c h t n u r i m m e r t iefer 
i n d ie G e h e i m n i s s e der N a t u r e i n d r i n g e n u n d E n t d e c k u n g e n u n d E r f i n d u n -
gen m a c h e n z u k ö n n e n , d ie i h m die endgül t ige H e r r s c h a f t über d i e N a t u r 
u n d d a m i t u n b e g r e n z t e n R e i c h t u m s i c h e r n s o l l t e n , s o n d e r n er w a r a u c h 
überzeugt , d a ß al le p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n P r o b l e m e z u lösen se ien . 
A . Die Nachricht als Satire: The Bickerstaff Papers 
S w i f t s S p i e l m i t d e m A s t r o l o g e n u n d A l m a n a c h s c h r e i b e r P a r t r i d g e w i r d 
z u m e i s t n u r als g r a u s a m e r S c h e r z i n t e r p r e t i e r t , u n d t a t s ä c h l i c h w e i s t dieses 
S p i e l m i t V o r h e r s a g e n u n d N a c h r i c h t e n a l le M e r k m a l e m a k a b r e r K o m i k 
auf . A b e r d a r ü b e r so l l te n i c h t vergessen w e r d e n , d a ß S w i f t m i t d e r V o r a u s -
sage u n d der späteren B e r i c h t e r s t a t t u n g ü b e r dessen a n g e b l i c h e n T o d n i c h t 
n u r d e n g e w i n n t r ä c h t i g e n U n f u g a s t r o l o g i s c h e r V o r a u s s a g e n a n g r i f f , s o n -
d e r n a u c h i n der A r t , w i e er m i t P a r t r i d g e u m s p r a n g , g e r a d e z u e x e m p l a r i s c h 
eine v e r b a l e T ö t u n g v o l l z o g , w i e sie für d ie sa t i r i sche A g g r e s s i o n t y p i s c h ist. 
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1. Das satirische Ziel: John Partridge und seine Leser 
S w i f t b e g a n n m i t der K a m p a g n e gegen J o h n P a r t r i d g e a m 7. J a n u a r 1708 
m i t e i n e m P a m p h l e t Prediction for the Year 1708, das z u g l e i c h P a r o d i e u n d 
A n g r i f f a u f d e n A l m a n a c h Merlinus Liberatus w a r , d e n der p o p u l ä r e P a r -
t r i d g e sei t c a . 2 5 J a h r e n h e r a u s b r a c h t e . S w i f t s U n t e r t i t e l laute te : „ W r i t t e n to 
p r e v e n t the P e o p l e o f E n g l a n d f r o m b e i n g f u r t h e r i m p o s ' d o n by vulgär 
A l m a n a c k - M a k e r s . B y Isaac B i c k e r s t a f f , E s q . " . M i t dieser persona e r f a n d 
S w i f t e ine se iner p o p u l ä r s t e n F i g u r e n . Sie w u r d e 1 7 0 9 v o n R i c h a r d Steele als 
P s e u d o n y m i n dessen Z e i t s c h r i f t The Tatler ü b e r n o m m e n . B i c k e r s t a f f g i b t 
s i c h i n d e m P a m p h l e t als w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s t r o l o g e aus , der entsetzt d a r -
über is t , d a ß d i e A s t r o l o g i e i n E n g l a n d n i c h t v o n d e n B e r u f e n e n , s o n d e r n 
v o n D u m m k ö p f e n u n d S c h w i n d l e r n a u s g e ü b t w i r d u n d d e n n o c h so v ie le 
A n h ä n g e r h a t . D i e E i n l e i t u n g g i b t S w i f t r e i c h l i c h G e l e g e n h e i t , gegen die i n 
a l l e n S c h i c h t e n verbre i te te A s t r o l o g i e g l ä u b i g k e i t z u p o l e m i s i e r e n u n d das 
b e t r ü g e r i s c h e V e r f a h r e n v o n P a r t r i d g e u n d dessen K o l l e g e n a u f z u d e c k e n . 
U m d i e V e r l ä ß l i c h k e i t der w i s s e n s c h a f t l i c h e n A s t r o l o g i e v o r z u f ü h r e n , 
sch l ießt B i c k e r s t a f f e in ige i n D a t u m u n d E r e i g n i s sehr präzise V o r a u s s a g e n 
a n , als erste d e n T o d v o n J o h n P a r t r i d g e a m 2 9 . M ä r z 1 7 0 8 , u m 11 U h r 
n a c h t s , i n f o l g e eines h e f t i g e n F i e b e r s . D i e übr igen V o r a u s s a g e n s i n d v o n 
ä h n l i c h e r G e n a u i g k e i t u n d h a b e n die F u n k t i o n , d e n G l a u b e n a n die A s t r o l o -
gie z u e r s c h ü t t e r n . 
E n d e M ä r z l ieß S w i f t e i n z w e i t e s P a m p h l e t i n F o r m eines Br iefes a n e i n e n 
L o r d e r s c h e i n e n m i t d e m T i t e l The Accomplishment of the First of Mr. 
Bickerstaff s Predictions, Being an Account of the Death of Mr. Partridge, 
the Almanack-Maker, upon the 29th Inst. In d i e s e m a n o n y m e n B e r i c h t eines 
n e u g i e r i g e n u n d z u g l e i c h s k e p t i s c h e n A u g e n z e u g e n w i r d gesch i lder t , w i e 
J o h n P a r t r i d g e w e n i g e Tage v o r d e m v o r a u s g e s a g t e n D a t u m e r k r a n k t u n d 
sehr b a l d v o n d e n Ärzten a u f g e g e b e n w e r d e n m u ß . A u s f ü h r l i c h ber ichte t der 
A u g e n z e u g e a u c h v o n s e i n e m le tz ten G e s p r ä c h m i t d e m T o d g e w e i h t e n , i n 
d e m P a r t r i d g e b e k e n n t , n i c h t a n B i c k e r s t a f f s P r o p h e z e i u n g z u g l a u b e n , w e i l 
er sehr w o h l w i s s e , d a ß A s t r o l o g i e n u r S c h w i n d e l sei . Sorgfä l t ig w i r d festge-
h a l t e n , d a ß P a r t r i d g e fast v ier S t u n d e n v o r der v o n B i c k e r s t a f f m i t g e t e i l t e n 
Z e i t v e r s t o r b e n sei , der g r o ß e A s t r o l o g e s ich a lso e twas g e i r r t habe . 
J o h n P a r t r i d g e a n t w o r t e t e a u f d iesen B e r i c h t m i t e iner Answer i n s e i n e m 
A l m a n a c h v o n 1 7 0 9 , i n d e m er B i c k e r s t a f f s a s t r o l o g i s c h e Fähigke i ten m i t 
d e m H i n w e i s i n Z w e i f e l z o g , d a ß er i m m e r n o c h a m L e b e n sei u n d s i ch 
bester G e s u n d h e i t er f reue . D i e s g a b S w i f t die G e l e g e n h e i t , m i t e i n e m w e i t e -
ren P a m p h l e t : A Vindication of Isaac Bickerstaff, Esq., Against What is 
objected to him by Mr. Partridge, in his Almanack for the present Year 
1709. In dieser S c h r i f t g i b t s i c h B i c k e r s t a f f g a n z als b e r ü h m t e r G e l e h r t e r 
u n d W e l t m a n n , der v o n P a r t r i d g e i n g r o b e r Weise a n g e p ö b e l t w u r d e u n d der 
se inen u n g e b i l d e t e n K o l l e g e n z u n ä c h s t a n die R e g e l n des h ö f l i c h e n D i s k u r -
ses unter W i s s e n s c h a f t l e r n e r i n n e r n m u ß . D a n n legt B i c k e r s t a f f fünf Beweise 
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v o r , d a ß P a r t r i d g e n i c h t m e h r a m L e b e n sein k ö n n e . D i e B e w e i s e s i n d w i t -
z ige S p r a c h s p i e l e , i n d e n e n P a r t r i d g e lächer l i ch g e m a c h t w i r d . 
2 . Das satirische Verfahren: Die erzwungene Selbstdemontage 
des Opfers 
In der P e r s o n des w i s s e n s c h a f t l i c h e n A s t r o l o g e n B i c k e r s t a f f e r f a n d S w i f t 
eine besondere V a r i a n t e der Sprecher , w i e sie für seine P r o s a s a t i r e n t y p i s c h 
s i n d . B i c k e r s t a f f ist selbst e i n Ver t re ter der A s t r o l o g i e , d e r e n A n h ä n g e r s c h a f t 
er s a t i r i s c h a n g r e i f t u n d z u g l e i c h ist er der sa t i r i sche S p r e c h e r , der P a r t r i d g e 
v e r b a l v e r n i c h t e t . A l s w i s s e n s c h a f t l i c h e r A s t r o l o g e f o r d e r t er m i t seiner V o r -
hersage des T o d e s P a r t r i d g e a u f dessen e i g e n e m F e l d h e r a u s , u n d g l e i c h z e i t i g 
führ t er der Ö f f e n t l i c h k e i t d ie U n s i n n i g k e i t s o l c h e r P r o p h e z e i u n g e n v o r . 
D e n s a t i r i s c h e n A n g r i f f a u f das G e s c h ä f t der A s t r o l o g i e t r u g S w i f t n i c h t i n 
e i n e m e i n m a l i g e n P a m p h l e t v o r , s o n d e r n e n t s p r e c h e n d d e m a s t r o l o g i s c h e n 
G e s c h ä f t m i t u n b e s t i m m t e n V o r h e r s a g e n , d ie i n i r g e n d e i n e r W e i s e i m m e r 
e i n t r e f f e n , bediente er s i c h ebenfa l l s dieses V e r f a h r e n s , a l l e r d i n g s m i t d e m 
U n t e r s c h i e d , d a ß seine P r o p h e z e i u n g u n g e w ö h n l i c h g e n a u , k u r z f r i s t i g u n d 
d a m i t für d ie Ö f f e n t l i c h k e i t n a c h p r ü f b a r w u r d e . D a d u r c h k o n n t e er d e n 
n a i v e n L e s e r n v o n A l m a n a c h s die U n s i n n i g k e i t i h r e r A s t r o l o g i e g l ä u b i g k e i t 
ins B e w u ß t s e i n h e b e n . 
M i t der z w e i t e n S c h r i f t über d e n B e r i c h t v o n P a r t r i d g e s T o d führte S w i f t 
e i n e m n a i v e n P u b l i k u m e i n e n g e n a u e n A u g e n z e u g e n b e r i c h t anges ichts eines 
l e b e n d e n P a r t r i d g e als leere B e h a u p t u n g v o r , d u r c h d ie aber das O p f e r z u r 
S t e l l u n g n a h m e i n der Ö f f e n t l i c h k e i t g e z w u n g e n w u r d e . D u r c h seine E r k l ä -
r u n g i n eigener Sache - v o n S w i f t i n se in sat i r isches S p i e l v e r m u t l i c h fest 
e i n g e p l a n t - m a c h t e s i c h P a r t r i d g e selbst endgült ig z u r l ä c h e r l i c h e n F i g u r . E r 
w u r d e n i c h t n u r g e z w u n g e n , s i c h als B e w e i s für das V e r s a g e n d e r A s t r o l o g i e 
v o r z u f ü h r e n , s o n d e r n s i c h a u c h i n e inen Strei t m i t e i n e m A s t r o l o g e n e i n z u -
lassen, d e n es gar n i c h t g a b . 
M i t der d r i t t e n S c h r i f t b r a c h t e S w i f t das sa t i r i sche S p i e l des gez ie l ten 
E i n g r i f f s i n d e n öf fent l i chen N a c h r i c h t e n f l u ß z u E n d e . D i e G e l e h r s a m k e i t 
B i c k e r s t a f f s w i r d d u r c h ihre g r o t e s k e A u f b l ä h u n g selbst der L ä c h e r l i c h k e i t 
ü b e r a n t w o r t e t u n d d a m i t d u r c h s c h a u b a r g e m a c h t , u n d d ie B e w e i s e v o n 
P a r t r i d g e s T o d bestehen v o r w i e g e n d aus der w ö r t l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n v o n 
R e d e n s a r t e n ( z . B . der L e s e r k o m m e n t a r z u P a r t r i d g e s A l m a n a c h : „ n o M a n 
a l ive ever w r i t s u c h d a m n e d S tuf f as t h i s " o d e r der z o r n i g e A u s r u f v o n 
P a r t r i d g e s F r a u , „ t h a t her H u s b a n d h a d ne i ther L i f e o r S o u l i n h i m " ) . 
S w i f t beendet d ie Sat i re gegen A s t r o l o g i e u n d A s t r o l o g i e g l ä u b i g k e i t , d ie 
z u g l e i c h d ie M a n i p u l a t i o n der Ö f f e n t l i c h k e i t d u r c h geziel te I n f o r m a t i o n e n 
a u f d e c k t , m i t der A u f d e c k u n g der M i t t e l , m i t d e n e n er dieses s a t i r i s c h e S p i e l 
i n G a n g gesetzt hat te . 
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1. Die religionspolitische Situation 
D a s re l ig iöse P a m p h l e t o d e r d ie S t r e i t s c h r i f t g e h ö r t e z u d e n t y p i s c h e n T e x t -
s o r t e n des 18 . J a h r h u n d e r t s . D i e V i e l f a l t n o n k o n f o r m i s t i s c h e r S e k t e n b e w e -
g u n g e n u n d das V o r d r i n g e n der A u f k l ä r u n g m a c h t e n die R e l i g i o n z u e i n e m 
z e n t r a l e n T h e m a des ö f f e n t l i c h e n D i s k u r s e s . D i e re l igiösen F r a g e n w a r e n 
d a b e i aufs engste m i t der P o l i t i k v e r k n ü p f t : D i e b e i d e n p o l i t i s c h e n P a r t e i e n 
w u r d e n m e h r h e i t l i c h v o n W ä h l e r s c h i c h t e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n f e s s i o -
n e n g e t r a g e n , u n d d e m e n t s p r e c h e n d v e r s c h i e d e n w a r ihre r e l i g i o n s p o l i t i s c h e 
H a l t u n g . D e r r ö m i s c h e K a t h o l i z i s m u s s t a n d i m V e r d a c h t , d ie n a c h r e v o l u t i o -
n ä r e O r d n u n g u n d das h a n n o v e r a n i s c h e H e r r s c h e r h a u s insgesamt a b z u l e h -
n e n u n d m i t d e n Stuar ts z u p a k t i e r e n . D i e n o n k o n f o r m i s t i s c h e n Sekten 
ebenso w i e die K a t h o l i k e n w u r d e n z w a r als R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n g e d u l -
det , aber i h r e M i t g l i e d e r b l i e b e n v o n der v o l l e n T e i l n a h m e a m p o l i t i s c h e n 
L e b e n a u s g e s c h l o s s e n . Seit der e n g l i s c h e n R e v o l u t i o n u n d der M i l i t ä r d i k -
t a t u r C r o m w e l l s s t a n d e n d ie Sekt ierer n o c h bis w e i t i n das 18 . J a h r h u n d e r t 
h i n e i n i m V e r d a c h t , r e v o l u t i o n ä r e m G e d a n k e n g u t z u z u n e i g e n u n d das m ü h -
s a m erre i ch te G l e i c h g e w i c h t der p o l i t i s c h e n K r ä f t e a b z u l e h n e n . A b e r der 
rel igiöse Strei t tob te n i c h t n u r z w i s c h e n d e n K o n f e s s i o n e n u m F r a g e n der 
B i b e l a u s l e g u n g u n d der T o l e r a n z , s o n d e r n a u c h die G r u n d l a g e n der c h r i s t l i -
c h e n L e h r e selbst w u r d e n d u r c h eine r a t i o n a l i s t i s c h e P h i l o s o p h i e m e h r o d e r 
m i n d e r r a d i k a l i n Frage gestel l t u n d z w a n g T h e o l o g e n a l l e r R i c h t u n g e n , 
i h r e n G l a u b e n n e u z u b e g r ü n d e n u n d z u v e r t e i d i g e n . D i e V o r s t e l l u n g eines 
p e r s ö n l i c h e n , u n m i t t e l b a r i n das W e l t g e s c h e h e n e i n g r e i f e n d e n G o t t e s , v o r 
d e m s i c h jeder M e n s c h z u v e r a n t w o r t e n h a b e , w u r d e v o n d e n D e i s t e n z u m 
a l l e m w e l t l i c h e n G e s c h e h e n e n t r ü c k t e n W e l t e n s c h ö p f e r veränder t o d e r v o n 
d e n F r e i d e n k e r n z u m p h i l o s o p h i s c h e n B e g r i f f des „ H ö c h s t e n W e s e n s " er-
k lär t . V o n d e n a u f g e k l ä r t e n P h i l o s o p h e n w u r d e das C h r i s t e n t u m w e d e r als 
R e l i g i o n der r a d i k a l e n A b s a g e a n die W e l t u n d der H o f f n u n g auf das J e n -
seits b e g r i f f e n , n o c h als g e o f f e n b a r t e L e h r e , i n d e r e n M i t t e l p u n k t der V e r -
n u n f t n i c h t zugängl iche G l a u b e n s g e h e i m n i s s e s t a n d e n , s o n d e r n als A n l e i -
t u n g z u e i n e m s i t t l i c h e n L e b e n s v o l l z u g , d ie s i ch i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t 
d e m h e r r s c h e n d e n W e l t - u n d M e n s c h e n b i l d b e f a n d , w i e es v o n der r a t i o n a l i -
s t i schen P h i l o s o p h i e e n t w o r f e n w o r d e n w a r . 
E i n e besonders s c h w i e r i g e S t e l l u n g i m re l ig iös -pol i t i schen Strei t hatte d ie 
a n g l i k a n i s c h e S t a a t s k i r c h e , w e i l sie s i ch an m e h r e r e n F r o n t e n v e r t e i d i g e n 
m u ß t e . Sie hatte z w a r ihre ö f f e n t l i c h e S t e l l u n g u n d ihre P r i v i l e g i e n i n m i t t e n 
der revolut ionären W i r r e n u n d i m Par te ienstre i t b e w a h r e n k ö n n e n , aber 
angesichts des z u n e h m e n d e n w i r t s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n E i n f l u s s e s e i -
nes w e i t g e h e n d n o n k o n f o r m i s t i s c h e n B ü r g e r t u m s , das i m m e r n a c h d r ü c k -
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l i c h e r T o l e r a n z u n d G l e i c h b e r e c h t i g u n g der K o n f e s s i o n e n forder te , w u r d e 
ihre L a g e zusehends k r i t i s c h e r u n d m a c h t e die V e r t e i d i g u n g ihrer herausge-
h o b e n e n p o l i t i s c h e n S t e l l u n g m i t ü b e r z e u g e n d e n G r ü n d e n e r f o r d e r l i c h . 
G l e i c h z e i t i g m u ß t e sie u m das Vers tändnis u n d d i e G ü l t i g k e i t i h r e r G l a u -
benssätze r i n g e n , d ie v o n O r t h o d o x e n u n d L a t i t u d i n a r i e r n v e r s c h i e d e n aus-
gelegt w u r d e n . D i e s tärks te B e d r o h u n g der a n g l i k a n i s c h e n S t a a t s k i r c h e als 
G e m e i n s c h a f t g läubiger u n d tät iger C h r i s t e n k a m j e d o c h aus i h r e r p r i v i l e -
g ier ten S t e l l u n g selbst . D i e F o r d e r u n g a n jeden B ü r g e r , d e r die Univers i tä t 
b e z i e h e n o d e r e i n ö f fent l i ches A m t b e k l e i d e n w o l l t e , d u r c h d e n j ä h r l i c h e n 
K o m m u n i o n e m p f a n g seine a k t i v e M i t g l i e d s c h a f t i n der S t a a t s k i r c h e n a c h -
z u w e i s e n , förder te e i n n o m i n e l l e s , r e i n ä u ß e r l i c h e s C h r i s t e n t u m u n d d a m i t 
d ie H e u c h e l e i . D a s Fes tha l ten a n der Idee e iner S t a a t s k i r c h e b e z a h l t e d ie 
a n g l i k a n i s c h e K i r c h e m i t d e m G e w i s s e n s k o n f l i k t i h r e r M i t g l i e d e r , der s p i r i -
t u e l l e n A u s h ö h l u n g i h r e r G l a u b e n s g e m e i n s c h a f t u n d der F ö r d e r u n g e iner 
a l l g e m e i n e n rel igiösen Gle i chgül t igke i t . 
2 . Swifts religionspolitische Haltung 
S w i f t e r w i e s s i ch stets als überzeugter A n h ä n g e r e iner s t a r k e n S t a a t s k i r c h e . 
Se in Ü b e r g a n g v o n d e n W h i g s z u d e n T o r i e s 1 7 1 0 w u r d e n i c h t z u l e t z t d u r c h 
die w h i g g i s t i s c h e R e l i g i o n s p o l i t i k v e r a n l a ß t , d ie er n u r als S c h w ä c h u n g der 
S t a a t s k i r c h e d e u t e n k o n n t e . S w i f t s A n g l i k a n i s m u s , der j e d o c h d u r c h a u s k r i -
t i s ch g e g e n ü b e r der e igenen K o n f e s s i o n b l i e b , w a r rel igiös u n d p o l i t i s c h 
b e d i n g t . D e n rel igiösen N o n k o n f o r m i s m u s l e h n t e er w e g e n seiner B e l i e b i g -
k e i t der B i b e l a u s l e g u n g u n d seiner g e f ü h l s b e t o n t e n F r ö m m i g k e i t als i r r a t i o -
n a l e n t s c h i e d e n a b . D e r S a m m e l b e g r i f f für d ie n o n k o n f o r m i s t i s c h e R e l i g i o -
s i tät w a r der s o g e n a n n t e E n t h u s i a s m u s , der d a m a l s als e n t z ü n d e t e r Z u s t a n d 
des G e h i r n s v e r s t a n d e n w u r d e , i n d e m dieses a b s u r d e rel igiöse Ideen u n d 
P r i v a t o f f e n b a r u n g e n h e r v o r b r a c h t e . F ü r S w i f t w a r diese i r r a t i o n a l e R e l i g i o -
s i tät e in Z e i c h e n eines a l l g e m e i n e n ge is t igen V e r f a l l s , i n d e m der M e n s c h n u r 
n o c h W a h n b i l d e r aus s i c h selbst p r o d u z i e r t u n d v e r e h r t . E b e n s o b e k ä m p f t e 
er d e n r ö m i s c h e n K a t h o l i z i s m u s als v e r ä u ß e r l i c h t e , i n p r u n k v o l l e n Z e r e m o -
n i e n s i c h e r s c h ö p f e n d e u n d d e n A b e r g l a u b e n f ö r d e r n d e V e r f ä l s c h u n g der 
ursprüngl ichen c h r i s t l i c h e n L e h r e . E n t s c h i e d e n w a n d t e er s i c h a b e r a u c h 
gegen das deis t i sche u n d f r e i d e n k e r i s c h e R e l i g i o n s v e r s t ä n d n i s d e r A u f k l ä -
rer , i n d e m er n u r eine a u f Ü b e r s c h ä t z u n g der V e r n u n f t g e g r ü n d e t e Ü b e r h e b -
l i c h k e i t der m o d e r n e n M e n s c h e n s a h . 
A u s p o l i t i s c h e n G r ü n d e n setzte s i c h S w i f t für e ine s t a r k e S t a a t s k i r c h e u n d 
die A u f r e c h t e r h a l t u n g i h r e r P r i v i l e g i e n e i n , w a s er n u r m ü h s a m m i t s e i n e m 
K a m p f für d ie F r e i h e i t v e r e i n b a r e n k o n n t e . E r s a h i n e iner s t a r k e n S t a a t s k i r -
che n e b e n H o f u n d P a r l a m e n t e ine u n v e r z i c h t b a r e O r d n u n g s m a c h t , d ie ver -
h i n d e r n k o n n t e , d a ß der Staat z u m S p i e l b a l l m a c h t g i e r i g e r H e r r s c h e r , P a r -
te ien o d e r des G r o ß k a p i t a l s w u r d e . D a er d ie F r e i h e i t des e i n z e l n e n n u r i n 
e i n e m Staat m i t s t a r k e n I n s t i t u t i o n e n g e w ä h r l e i s t e t s a h , b e f ü r w o r t e t e S w i f t 
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z w a r d i e D u l d u n g a n d e r e r K o n f e s s i o n e n u n d d ie G e w i s s e n s f r e i h e i t , aber er 
w o l l t e d i e A u s ü b u n g dieser Fre ihe i t n u r a u f d e n p r i v a t e n B e r e i c h b e s c h r ä n k t 
w i s s e n . J e d e Ü b e r n a h m e eines ö f fent l i chen A m t e s sol l te a n das B e k e n n t n i s 
z u r S t a a t s k i r c h e g e b u n d e n b l e i b e n , w e i l S w i f t d a r i n eine G a r a n t i e s a h , d a ß 
das G l e i c h g e w i c h t der I n s t i t u t i o n e n , w i e es i n der Glorious Revolution er-
k ä m p f t w o r d e n w a r , a u f r e c h t e r h a l t e n b l i e b . S w i f t s u n n a c h g i e b i g e V e r t e i d i -
g u n g d e r s t a a t s k i r c h l i c h e n P r i v i l e g i e n hat te ihre letzte U r s a c h e i n der s k e p t i -
s chen B e u r t e i l u n g des M e n s c h e n . A n d e r s als d ie r a t i o n a l i s t i s c h e P h i l o s o -
p h i e , d i e a u f die K r a f t der V e r n u n f t v e r t r a u t e u n d d e s h a l b berei t w a r , d e n 
M e n s c h e n i n eine freie G e s e l l s c h a f t z u ent lassen , o d e r als die M o r a l i s t e n , d ie 
a n d i e D u r c h s e t z u n g des G u t e n i m M e n s c h e n g l a u b t e n , w a r S w i f t ü b e r -
zeugt , d a ß der M e n s c h s tändig i n G e f a h r se i , das O p f e r seiner r a t i o n a l i s t i -
s chen S e l b s t ü b e r s c h ä t z u n g , seiner rel igiösen W a h n v o r s t e l l u n g e n u n d seiner 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n U t o p i e n z u w e r d e n . In der a n g l i k a n i s c h e n S t a a t s k i r c h e , 
die t h e o l o g i s c h die E x t r e m e des N o n k o n f o r m i s m u s u n d des P a p i s m u s ver -
m i e d , s a h er die geist ige u n d m o r a l i s c h e F ü h r u n g s k r a f t , der jeder e i n z e l -
ne M e n s c h b e d u r f t e u n d w e l c h e d ie G e s e l l s c h a f t d a v o r b e w a h r t e , i n A n a r -
chie z u v e r s i n k e n . D a f ü r w a r er a u c h berei t , re l igiöse Z w a n g s m i t g l i e d s c h a f t 
u n d e i n geheuchel tes B e k e n n t n i s z u r S t a a t s k i r c h e i n K a u f z u n e h m e n i n 
der H o f f n u n g , die ä u ß e r e rel igiöse Ü b u n g w e r d e schl ießl ich z u e i n e m v e r -
t ie f ten re l igiösen L e b e n führen {Project for the Advancement of Religion, 
1 7 0 9 ) . 
2.1. Swifts religiöse Streitschriften und Satiren 
S w i f t w u c h s in eine Z e i t h i n e i n , i n der das c h r i s t l i c h e L e h r g e b ä u d e d u r c h 
S c h r i f t e n w i e J o h n L o c k e s Reasonableness of Christianity ( 1 6 9 5 ) , J o h n T o -
l a n d s Christianity not Mysterious (1691) o d e r M a t t h e w T i n d a l s Rights of 
the Christian Church (1706) a u f seine Vernünf t igke i t u n d a u f seine N ü t z -
l i c h k e i t für d e n M e n s c h e n u n d die G e s e l l s c h a f t be f ragt u n d i n der e in w e i t -
gehender R ü c k z u g der K i r c h e aus d e m Staat g e f o r d e r t w u r d e . G e g e n diese 
A n g r i f f e s c h l u g e n V e r t e i d i g e r der S t a a t s k i r c h e n i c h t n u r i n G e g e n s c h r i f t e n , 
s o n d e r n a u c h in P r e d i g t e n z u r ü c k , w e l c h e d a m a l s als ö f f e n t l i c h e S t e l l u n g -
n a h m e n w e i t h i n w i r k e n d e p o l i t i s c h e E r e i g n i s s e w a r e n . Z u d e n schär fs ten 
K r i t i k e r n des N o n k o n f o r m i s m u s , der T o l e r a n z , des D e i s m u s u n d A t h e i s m u s 
zähl te der a n g l i k a n i s c h e T h e o l o g e H e n r y S a c h e v e r e l l , der i n e iner O x f o r d e r 
Predigt v o n 1 7 0 2 die D i s s e n t e r s c h a r f a n g e g r i f f e n u n d a b s o l u t e n G e h o r s a m 
gegenüber T h r o n u n d A l t a r g e f o r d e r t hatte u n d d a f ü r i n D e f o e s m i ß v e r s t a n -
dener Satire The Shortest Way with the Dissenters h e f t i g a t t a c k i e r t w u r d e . 
D i e Predigt Sachevere l l s The Berus of False Brethren a m 5 . N o v e m b e r 1 7 0 9 , 
die er auf E i n l a d u n g des L o r d M a y o r z u r E r i n n e r u n g a n d e n Gun Fowder 
Flot h ie l t , löste e inen A u f r u h r u n t e r der L o n d o n e r B e v ö l k e r u n g aus u n d 
führte z u r A n k l a g e gegen S a c h e v e r e l l w e g e n I n f r a g e s t e l l u n g der P r i n z i p i e n 
der Glorious Revolution, des Act of Settlement u n d d a m i t der h a n n o v e r a n i -
schen T h r o n f o l g e . D i e p o l i t i s c h e n F o l g e n dieses Prozesses b e s c h l e u n i g t e n 
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d e n S t u r z der W h i g - R e g i e r u n g 1 7 1 0 u n d führ ten z u m engeren Z u s a m -
m e n s c h l u ß der T o r i e s m i t der S t a a t s k i r c h e . 
S w i f t meldete s i c h i n d e m re l ig iös -pol i t i schen Strei t i m m e r w i e d e r m i t 
P a m p h l e t e n u n d P r e d i g t e n z u W o r t , i n d e n e n er m i t g l e i c h e r Schär fe w i e 
S a c h e v e r e l l , aber o h n e dessen a b s o l u t i s t i s c h e T e n d e n z e n d ie A n g r i f f e a u f d ie 
S t a a t s k i r c h e a b w i e s . In Remarks on TindaVs Right of the Christian Ghurch 
(1707) , i n seiner Tr in i tä t spredig t , i n Abstract of Collins Discourse of Free-
thinking ( 1713) , u n d a n d e r e n S c h r i f t e n erwies er s i c h als s c h a r f e r P o l e m i k e r , 
der i m S t i l der Z e i t i n h a l t l i c h e A r g u m e n t e m i t p e r s ö n l i c h e n V e r u n g l i m p f u n -
gen m i s c h t e . W i e aber z . B . d ie u n v o l l e n d e t e S c h r i f t gegen T i n d a l zeigt , d ie 
m i t w i t z i g e r P o l e m i k u n d I r o n i e b e g i n n t u n d m i t e iner L i s t e v o n N o t i z e n 
endet , z o g er die M ö g l i c h k e i t der Sat ire z u r s c h o n u n g s l o s e n B l o ß l e g u n g der 
gegner i schen D e n k f o r m der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t e i n z e l n e n A r g u m e n t e n 
bei w e i t e m v o r . 
S w i f t s erstes sat i r i sches M e i s t e r w e r k w a r A Tale of a Tub, das er n o c h i m 
H a u s e S i r W i l l i a m T e m p l e s 1 6 9 7 - 9 9 schr ieb u n d das 1 7 0 4 e r s c h i e n . In i h m 
w i r d die G e s c h i c h t e d r e i e r B r ü d e r , Peter, M a r t i n u n d J o h n , V e r t r e t e r n der 
d r e i c h r i s t l i c h e n K i r c h e n , u n d i h r U m g a n g m i t d e m E r b e u n d Tes tament 
ihres Vaters erzähl t . D i e a l l e g o r i s c h e E r z ä h l u n g w i r d d u r c h eine Fülle v o n 
A b s c h w e i f u n g e n (digressions) u n t e r b r o c h e n , i n d e n e n w i t z i g u n d geis t re ich 
der E n t h u s i a s m u s , d ie m o d e r n e , i n P e d a n t e r i e s i c h e r s c h ö p f e n d e W i s s e n -
schaf t u n d das m o d e r n e S c h r i f t t u m v o n G r u b Street a n g e g r i f f e n w e r d e n . V o r 
a l l e m i n d e n D i g r e s s i o n e n zeigt s i c h S w i f t s a n a l y t i s c h e u n d k r e a t i v e Fähig-
ke i t , d u r c h P a r o d i e des Sti ls u n d der B e w e i s f ü h r u n g die K e n n t n i s l o s i g k e i t , 
das m a n g e l n d e D e n k v e r m ö g e n u n d die S e l b s t ü b e r s c h ä t z u n g seiner G e g n e r 
v o r z u f ü h r e n . In The Meditation upon a Broomstick ( 1 7 0 2 , gedr . 1711) 
enthül l te er die B a n a l i t ä t re l igiöser E r b a u u n g s l i t e r a t u r , i n A Critical Essay 
upon the Faculties ofthe Mind (1707) d e n N i e d e r g a n g der m o d e r n e n D e n k -
u n d A r g u m e n t a t i o n s k u l t u r . In A Discourse Concerning the Mechanical 
Operation ofthe Spirit (1710) w i r d d ie g ö t t l i c h e I n s p i r a t i o n , a u f die s i ch die 
N o n k o n f o r m i s t e n i n i h r e r e m o t i o n a l e n F r ö m m i g k e i t u n d B i b e l d e u t u n g be-
r i e f e n , als Fo lge m e c h a n i s c h e r G e h i r n a b l ä u f e u n d als fa l sche D e u t u n g k ö r -
p e r l i c h e r E r f a h r u n g e n enthül l t . 
3. An Argument Against Abolishing Christianity 
3.1. Entstehung und Argumentation 
An Argument e n t s t a n d 1708 u n d steht m i t d e r E n t g e g n u n g auf T i n d a l s 
deis t i sche S c h r i f t i n e n g e m Z u s a m m e n h a n g . V e r m u t l i c h v e r l o r S w i f t das 
Interesse a n se inen Remarks, als i h m k l a r w u r d e , d a ß i n e iner re l ig iösen Sat ire 
d ie G e f ä h r d u n g der K i r c h e d u r c h die m o d e r n e n p h i l o s o p h i s c h e n S t r ö m u n g e n 
u n d die w h i g g i s t i s c h e T o l e r a n z p o l i t i k v i e l s c h ä r f e r u n d u m f a s s e n d e r aufge-
zeigt w e r d e n k o n n t e n als d u r c h eine gelehrte A n t w o r t a u f T i n d a l s B u c h . 
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S w i f t s S p r e c h e r g i b t s i c h als A n h ä n g e r m o d e r n e n , aufgek lär ten D e n k e n s 
u n d d a m i t als V e r t r e t e r der M e h r h e i t z u e r k e n n e n , für w e l c h e d ie A b s c h a f -
f u n g d e r R e l i g i o n beschlossene Sache ist . Se in P l ä d o y e r für d e r e n B e i b e h a l -
t u n g e r f o l g t d e s h a l b u n t e r S e l b s t z w e i f e l n u n d F u r c h t v o r R e p r e s s a l i e n u n d 
g i l t n i c h t d e m U n s i n n des echten C h r i s t e n t u m s , s o n d e r n l e d i g l i c h d e m n o m i -
n e l l e n , d e m S c h e i n c h r i s t e n t u m , dessen g e s e l l s c h a f t l i c h e n N u t z e n er d u r c h 
seine A r g u m e n t e b e w e i s e n w i l l . A n A r g u m e n t e n zähl t er auf : G o t t w e r d e 
v o n a l l e n I n t e l l e k t u e l l e n als Z i e l s c h e i b e ihres W i t z e s u n d F l u c h e n s b e n ö t i g t , 
d a s i c h sons t i h r W i t z a u f a n d e r e , s t a a t s g e f ä h r d e n d e Z i e l e r i c h t e n k ö n n t e . 
D i e B e i b e h a l t u n g e iner s c h l e c h t b e z a h l t e n Pr ies terschaf t h a b e d e n V o r t e i l , 
d a ß w e n i g s t e n s e i n des Schre ibens u n d Lesens K u n d i g e r i n d e n D ö r f e r n 
w o h n e , u n d b e v ö l k e r u n g s p o l i t i s c h leiste sie m i t i h r e r w e g e n A r m u t g e s u n -
d e n N a c h k o m m e n s c h a f t e i n e n w e r t v o l l e n B e i t r a g . H a n d e l s p o l i t i s c h fa l le d ie 
S o n n t a g s h e i l i g u n g n i c h t ins G e w i c h t , w e i l o h n e h i n a m S o n n t a g v o n d e n 
K a u f l e u t e n u n d J u r i s t e n gearbei te t w e r d e , o b w o h l d ie U m w a n d l u n g der 
K i r c h e n i n T h e a t e r , B ö r s e n , M a r k t h a l l e n n a t ü r l i c h g r o ß e V o r t e i l e b r ä c h t e . 
D i e B e i b e h a l t u n g des n o m i n e l l e n C h r i s t e n t u m s d iene a u c h z u r A u f r e c h t e r h a l -
t u n g d e r P a r t e i e n , d ie s i c h sonst n a c h a n d e r e n U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l e n 
u m s e h e n m ü ß t e n . D e n P h i l o s o p h e n l iefere das C h r i s t e n t u m das M a t e r i a l , 
d u r c h dessen W i d e r l e g u n g sie ü b e r h a u p t ihre A n s c h a u u n g e n e n t w i c k e l n 
k ö n n t e n . Schl ieß l i ch sagt der S p r e c h e r d u r c h die A b s c h a f f u n g des C h r i s t e n -
t u m s e i n e n e i n p r o z e n t i g e n K u r s v e r l u s t für B a n k u n d B ö r s e v o r a u s . 
3.2. Das satirische Verfahren: Das Versagen des rationalistischen 
Diskurses 
D i e Sat ire z ie l t n i c h t m e h r n u r a u f d ie V e r s u c h e v o n D e i s t e n u n d F r e i d e n -
k e r n , d e n P o l i t i k e r n A r g u m e n t e z u l i e f e r n , u m die S t a a t s k i r c h e i n i h r e r 
S t e l l u n g z u s c h w ä c h e n , die v o l l e T o l e r a n z a l l e n K o n f e s s i o n e n z u g e w ä h r e n 
u n d d a m i t l e t z t l i c h die T r e n n u n g v o n K i r c h e u n d Staat d u r c h z u f ü h r e n , s o n -
d e r n ist gegen e i n e n v o r d e r g r ü n d i g e n R a t i o n a l i s m u s ger ichte t , der a l l e i n 
n a c h u n m i t t e l b a r e n Z w e c k e n , F u n k t i o n e n u n d N u t z e n f ragt u n d m i t d i e s e m 
D e n k e n g l a u b t , W e s e n u n d W i r k e n der R e l i g i o n b z w . des C h r i s t e n t u m s 
b e s t i m m e n z u k ö n n e n . D a m i t aber legt S w i f t d ie D e n k f o r m der gesamten 
r e l i g i o n s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n o f f e n , die l e t z t l i c h die W a h l u n d das G e -
w i c h t der v e r s c h i e d e n e n A r g u m e n t e b e s t i m m t . D i e w a h r e N o r m der Sat ire 
real Christianity, e i n t iefer , l e b e n s b e s t i m m e n d e r G l a u b e , w i r d v o m S p r e c h e r 
g a n z i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t se inen L e s e r n als ü b e r h o l t u n d w e g e n seiner 
k a t a s t r o p h a l e n F o l g e n für d e n Staat , d ie W i r t s c h a f t u n d das geist ige L e b e n 
als gefährl ich v o n v o r n h e r e i n aus der D e b a t t e v e r b a n n t . D i e f u n d a m e n t a l e 
Ü b e r e i n s t i m m u n g des Sprechers m i t d e n rel igiösen u n d p o l i t i s c h e n A n -
s c h a u u n g e n e iner a u f g e k l ä r t e n , s c h e i n b a r t o l e r a n t e n , aber g e g e n ü b e r d e m 
echten C h r i s t e n t u m u n d u l d s a m e n M e h r h e i t b e s t i m m t n i c h t n u r d e n S t i l des 
Sprechers , s o n d e r n a u c h die A u s w a h l der A r g u m e n t e , a u f d e r e n Ü b e r z e u -
g u n g s k r a f t er h o f f t . D e r e n g e m e i n s a m e r N e n n e r besteht i n i h r e m v o r d e r -
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g r ü n d i g e n w i r t s c h a f t l i c h e n , s o z i a l e n u n d k u l t u r e l l e n N u t z e n , i n Ü b e r l e g u n -
g e n a l s o , w e l c h e a l l e i n gee ignet s e i n k ö n n t e n , eine z u r A b s c h a f f u n g des 
C h r i s t e n t u m s als e ines s i n n l o s u n d g e f ä h r l i c h g e w o r d e n e n R e l i k t s a u s ver -
g a n g e n e n Z e i t e n e n t s c h l o s s e n e G e s e l l s c h a f t z u ü b e r z e u g e n , w e n i g s t e n s de-
r e n ä u ß e r e I n s t i t u t i o n e n u n d F o r m e n a u f r e c h t z u e r h a l t e n . G e r a d e d ie Ä n g s t -
l i c h k e i t des S p r e c h e r s , d e r s i c h n u r für e i n n o m i n a l e s C h r i s t e n t u m e i n z u s e t -
z e n w a g t , u n d dessen „ v e r n ü n f t i g e " A r g u m e n t e , d e r e n U n a n g e m e s s e n h e i t 
d a n n v o l l h e r v o r t r i t t , w e n n sie i m L i c h t w a h r e r R e l i g i o s i t ä t g e p r ü f t w e r d e n , 
z w i n g e n d e n L e s e r , d i e D e b a t t e , d e r e n T e i l d ie Sat ire v o r g i b t z u s e i n , a l s m i t 
f a l s c h e n A r g u m e n t e n g e f ü h r t z u e r k e n n e n u n d ü b e r das W e s e n der s o r g f ä l t i g 
a u s g e s p a r t e n w a h r e n N o r m , e i n l e b e n d i g e s C h r i s t e n t u m , n a c h z u d e n k e n . 
C. Die Denkschrift als Satire: A Modest Proposal (1729) 
1. Das neue Denken und die neue Textsorte 
N u r a n w e n i g e n T e x t s o r t e n l a s s e n s i c h d e u t l i c h e r das neue S e l b s t v e r s t ä n d -
n i s , d i e neue E i n s t e l l u n g z u r W i r k l i c h k e i t u n d das w i r t s c h a f t l i c h e V e r h a l t e n 
a b l e s e n , das d i e p o l i t i s c h e E m a n z i p a t i o n des B ü r g e r t u m s u n d d ie r e v o l u t i o -
n ä r e D u r c h s e t z u n g des w i s s e n s c h a f t l i c h e n D e n k e n s i m 17 . J a h r h u n d e r t aus-
l ö s t e , als a n d e n projects u n d proposals. In diesen D e n k s c h r i f t e n , i n d e n e n 
d ie E i n f ü h r u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n o d e r g e w i n n b r i n g e n d e r M e t h o d e n o d e r 
d i e L ö s u n g v o n w i r t s c h a f t l i c h e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o b l e m e n v o r g e -
s c h l a g e n w u r d e n , k o m m t sehr k l a r z u m A u s d r u c k , d a ß der M e n s c h b e g o n -
n e n ha t te , d i e N a t u r u n d d i e G e s e l l s c h a f t z u G e g e n s t ä n d e n se iner F o r s c h u n g 
u n d P l a n u n g z u m a c h e n . A u f g e s e l l s c h a f t l i c h e m G e b i e t w u r d e diese E i n s t e l -
l u n g v o r a l l e m d u r c h d i e e n g l i s c h e R e v o l u t i o n g e f ö r d e r t , als n a c h d e r A b -
s c h a f f u n g der M o n a r c h i e d i e D u r c h s e t z u n g neuer G e s e l l s c h a f t s f o r m e n i n 
g r e i f b a r e N ä h e z u r ü c k e n s c h i e n , w a s e ine Fül le v o n D e n k s c h r i f t e n z u gese l l -
s c h a f t l i c h e n u n d s t a a t l i c h e n R e f o r m e n a u s l ö s t e . D i e i m L a u f e des ^ . J a h r -
h u n d e r t s s t a t t f i n d e n d e R e v o l u t i o n des w i s s e n s c h a f t l i c h e n D e n k e n s t ra t u n -
t e r s t ü t z e n d h i n z u . D i e n e u e , v o n B a c o n t h e o r e t i s c h b e g r ü n d e t e N a t u r w i s -
s e n s c h a f t k o n n t e z e i g e n , w i e das S a m m e l n , B e o b a c h t e n u n d A u s w e r t e n v o n 
T a t s a c h e n z u r E r k e n n t n i s v o n U r s a c h e n u n d G e s e t z m ä ß i g k e i t e n f ü h r t e , d ie 
t e c h n o l o g i s c h u n d w i r t s c h a f t l i c h u m g e s e t z t w e r d e n k o n n t e n . D i e e m p i r i s c h -
m a t h e m a t i s c h e M e t h o d e k o n n t e s i c h d a m i t als K ö n i g s w e g z u r L ö s u n g a u c h 
a l l e r p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n P r o b l e m e e m p f e h l e n u n d w e c k t e e i n sch ier 
u n b e g r e n z t e s V e r t r a u e n i n d i e V e r n u n f t als d e m I n s t r u m e n t der S e l b s t e r l ö -
s u n g des M e n s c h e n u n d d e r S c h a f f u n g e i n e r i d e a l e n G e s e l l s c h a f t . D i e s e neue 
E i n s t e l l u n g k a n n sehr d e u t l i c h a n d e r W a n d l u n g der G a t t u n g U t o p i e v o m 
g e i s t r e i c h e n u n d k r i t i s c h e n G e d a n k e n s p i e l z u m a n g e b l i c h r a s c h z u v e r w i r k -
l i c h e n d e n G e s e l l s c h a f t s e n t w u r f a b g e l e s e n w e r d e n , der z u m e i s t u n t e r w e i t g e -
h e n d e m V e r z i c h t a u f f i k t i o n a l e A u s s c h m ü c k u n g e n der Ö f f e n t l i c h k e i t o d e r 
C . Die Denkschrift als Satire: A Modest Proposal (1729) 243 
s t a a t l i c h e n I n s t i t u t i o n e n v o r g e s t e l l t w u r d e , w i e dies be i d e r a n o n y m e n U t o -
p ie The Description of the Famous Kingdom of Macaria d e r F a l l w a r , d i e 
d e m P a r l a m e n t z u r B e r a t u n g v o r g e l e g t w u r d e u n d bere i ts d e u t l i c h d e n C h a -
r a k t e r e ines M e m o r a n d u m s hat . 
D i e R o y a l Soc ie ty t r u g m i t i h r e n s p r a c h l i c h e n A n w e i s u n g e n z u r A b f a s -
s u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r i c h t e w e s e n t l i c h d a z u b e i , d a ß s i c h als M e r k m a l 
der n e u e n T e x t s o r t e D e n k s c h r i f t e i n n ü c h t e r n e r , s c h m u c k l o s e r S t i l , e ine m i t 
T a t s a c h e n belegte B e w e i s f ü h r u n g u n d e i n a u f Z a h l e n g e s t ü t z t e s , n ü c h t e r n e s 
A b w ä g e n d e r D u r c h f ü h r b a r k e i t des P r o j e k t s u n d se iner V o r - u n d N a c h t e i l e 
d u r c h s e t z t e n . A u ß e r d e m w u r d e e r w a r t e t , d a ß d e r V e r f a s s e r als M o t i v s e i n 
s o z i a l e s E n g a g e m e n t beteuerte u n d s e i n e n E g o i s m u s i n A b r e d e s te l l te . 
N e b e n d e n z a h l r e i c h e n M e m o r a n d e n , i n d e n e n E n t d e c k u n g e n u n d E r f i n -
d u n g e n v o r g e s t e l l t w u r d e n , t r a t e n m i t d e r E r k e n n t n i s d e r Z u s a m m e n h ä n g e 
v o n W i r t s c h a f t u n d P o l i t i k u n d d e m B e g i n n eines t i e f e r e n V e r s t ä n d n i s s e s 
ö k o n o m i s c h e r G e s e t z m ä ß i g k e i t e n D e n k s c h r i f t e n z u w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n 
T h e m e n i m m e r m e h r i n d e n V o r d e r g r u n d . I n d i e s e n S c h r i f t e n w u r d e n z u -
m e i s t r a d i k a l e L ö s u n g e n v o r g e s c h l a g e n , i n d e n e n M e n s c h e n e n t s p r e c h e n d 
der e m p i r i s c h - m a t h e m a t i s c h e n M e t h o d e n u r als s t a t i s t i s c h e M e n g e b e h a n -
del t w u r d e n , d e r e n A r b e i t s k r a f t , R a u m b e d a r f , L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n o d e r 
T r a n s p o r t f ä h i g k e i t i n g le i cher W e i s e w i e b e i T i e r e n b e r e c h n e t w e r d e n k o n n -
t e n . A u f d ieser G r u n d l a g e w u r d e n d a n n d i e V o r s c h l ä g e e r a r b e i t e t , w o b e i 
m a t h e m a t i s c h n i c h t e r f a ß b a r e W e r t e w i e f a m i l i ä r e B i n d u n g e n , n a t i o n a l e s 
S e l b s t g e f ü h l o d e r k u l t u r e l l e I d e n t i t ä t vö l l ig u n b e r ü c k s i c h t i g t b l i e b e n , so d a ß 
diese w i s s e n s c h a f t l i c h e n D e n k s c h r i f t e n z u s o z i a l e n u n d p o l i t i s c h e n P r o b l e -
m e n der Z e i t o f t g e n u g d u r c h i h r e L o g i k z u b e e i n d r u c k e n v e r m o c h t e n u n d 
g l e i c h z e i t i g d u r c h ihre U n m e n s c h l i c h k e i t B e s t ü r z u n g a u s l ö s t e n . 
Z u d e n f rühes ten u n d b e d e u t e n d s t e n V e r t r e t e r n dieses e m p i r i s c h - m a t h e -
m a t i s c h e n D e n k e n s g e h ö r t e der B e g r ü n d e r d e r s t a t i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t , S i r W i l l i a m Petty, e i n p r o m i n e n t e s M i t g l i e d d e r R o y a l S o c i e t y , 
der i n s e i n e m W e r k Political Arithmetic ( 1 6 7 6 , 1 6 9 0 ) d i e n e u e M e t h o d e 
dar legte . 
2 . Pettys „Lösung" der irischen Frage 
Sir W i l l i a m Pet ty selbst be faßte s i c h m e h r f a c h m i t I r l a n d . E r v e r f a ß t e e ine 
Political Anatomy of Ireland (geschr . 1 6 7 2 ; g e d r . 1 6 9 1 ) u n d legte K ö n i g 
J a k o b II. e i n e n Treatise of Ireland, An Essay in Political Arithmetic v o r , d e r 
erst 1 8 9 9 i m D r u c k ersch ien u n d d e n U n t e r t i t e l t r ä g t How to enable the 
People of England and Ireland to spend 5 Millions worth of Commodities 
more than now; And how to raise the present Value ofthe Lands and Goods 
of Ireland from 2 to 3. D e r P l a n S i r W i l l i a m s s a h v o r , e ine M i l l i o n d e r 1,3 
M i l l i o n e n E i n w o h n e r n a c h E n g l a n d z u v e r f r a c h t e n u n d d e n R e s t d e r B e v ö l -
k e r u n g n u r als K n e c h t e , M ä g d e u n d D i e n s t b o t e n d e r e n g l i s c h e n G r u n d h e r -
ren z u b e s c h ä f t i g e n , ferner jede E i n f u h r a u ß e r S a l z u n d T a b a k z u v e r h i n d e r n 
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u n d als G e w e r b e n u r L a n d w i r t s c h a f t z u z u l a s s e n . A u s d i e s e m V o r g e h e n 
errechnete Petty n i c h t n u r e i n e n e n o r m e n P r o f i t für d ie E n g l ä n d e r , s o n d e r n er 
e rhof f te s i c h a u c h das E n d e a l ler p o l i t i s c h e n u n d mi l i tär i schen P r o b l e m e , 
w e l c h e diese a u f m ü p f i g e N a t i o n d e n E n g l ä n d e r n i n J a h r h u n d e r t e n v e r u r s a c h t 
hatte . E r v e r a n s c h l a g t e d e n W e r t eines I ren m i t 7 0 £ , d e r e n V e r z i n s u n g er auf 
5 % j ä h r l i c h berechnete . S i r W i l l i a m gab eine d e t a i l l i e r t e A u f s t e l l u n g der 
E i n s p a r u n g e n , die se in V o r s c h l a g a l l e i n i n I r l a n d e r b r i n g e n w ü r d e , w i e z . B . 
die A b s c h a f f u n g des i r i s c h e n P a r l a m e n t s , d i e V e r m i n d e r u n g des K l e r u s u n d 
A b s e n k u n g v o n dessen A u s b i l d u n g s k o s t e n , d ie V e r e i n f a c h u n g u n d U n i f o r -
m i e r u n g der K l e i d u n g für d ie v e r b l i e b e n e n Iren. Sch l ieß l i ch b e r e c h n e t e er 
a u c h d i e K o s t e n des M e n s c h e n t r a n s p o r t s . Z u d e n w e i t e r e n V o r t e i l e n des 
M e n s c h e n i m p o r t s zähl te er a u c h die G e b ä r k r a f t der i r i s c h e n F r a u e n , d u r c h 
die i n 2 5 J a h r e n eine V e r d o p p e l u n g der E i n w o h n e r z a h l e rz ie l t w e r d e n k ö n n t e . 
S w i f t , der erst i n d e n 2 0 e r J a h r e n z u m V o r k ä m p f e r der i r i s c h e n Sache 
w u r d e , w a r seit seiner J u g e n d m i t D e n k s c h r i f t e n z u r i r i s c h e n Frage v e r t r a u t . 
E r k a n n t e n i c h t n u r Pettys V o r s c h l ä g e , w i e seine sa t i r i sche P a r o d i e Answer to 
a Graftsman zeigt , s o n d e r n w a r a u c h m i t a n d e r e n S c h r i f t e n v e r t r a u t , w i e z . B . 
S ir W i l l i a m T e m p l e s Essay upon the Advancement of Trade in Ireland, 
(1673) , i n d e m die U n t e r o r d n u n g I r l a n d s u n t e r d ie w i r t s c h a f t l i c h e n Interes-
sen E n g l a n d s als G e g e n l e i s t u n g für d e n mi l i tär i schen S c h u t z d u r c h E n g l a n d 
b e g r ü n d e t w u r d e , o d e r W i l l i a m M o l y n e u x ' K a m p f s c h r i f t The Gase of Ireland 
(1697/8), d ie w i r t s c h a f t l i c h e F r e i h e i t für I r l a n d f o r d e r t e u n d der S w i f t A r g u -
mente für seine S c h r i f t e n e n t n a h m . Berei ts früh b e g a n n S w i f t , s i c h i n P a m -
p h l e t e n , aber a u c h i n P r e d i g t e n z u F r a g e n d e r i r i s c h e n W i r t s c h a f t z u ä u ß e r n . 
Sein f rühes ter B e i t r a g ist d ie a l l e g o r i s c h e Story of an Injured Lady ( 1 7 0 7 , 
veröff . 1 7 4 6 ) . 1 7 2 0 v e r f a ß t e er se inen u n s a t i r i s c h e n Proposal for the Univer-
sal Use of Irish Manufacture... Utterly Rejecting and Renouncing Every 
Thing wearable that comes from England. The Drapier's Letters (1724) 
ze igen i h n a u f der H ö h e seines E r f o l g s i m K a m p f gegen I r l a n d s U n t e r d r ü k -
k u n g ; A Modest Proposal h i n g e g e n leitet se inen aus b i t te rer E n t t ä u s c h u n g 
e r f o l g t e n R ü c k z u g v o n der i r i s c h e n Sache e i n , in der er b a l d endgül t ig ver -
s t u m m t e . 
2.1. Der Merkantilismus und die Kolonie Irland 
D i e w i r t s c h a f t l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i s c h e n I r l a n d u n d E n g l a n d 
ha t ten i h r e n U r s p r u n g i m p o l i t i s c h e n Verhäl tn is der b e i d e n L ä n d e r u n d der 
d a r a u s abgelei teten A n w e n d u n g m e r k a n t i l i s t i s c h e r G r u n d s ä t z e a u f d e n 
H a n d e l . I r l a n d w u r d e v o n E n g l a n d n i c h t als g l e i c h b e r e c h t i g t e r T e i l G r o ß b r i -
t a n n i e n s b e h a n d e l t , w i e dies seit der U n i o n v o n 1 7 0 7 für S c h o t t l a n d ga l t , 
s o n d e r n als erober te K o l o n i e . A n g l o - I r e n , unter i h n e n a u c h S w i f t , p r o t e -
st ierten l e i d e n s c h a f t l i c h gegen diese V e r l e t z u n g des Staatsrechts*. A u f g r u n d 
dieses K o l o n i a l s t a t u s w a n d t e d ie engl i sche R e g i e r u n g g e g e n ü b e r I r l a n d die 
g l e i c h e n G r u n d s ä t z e des M e r k a n t i l i s m u s a n w i e g e g e n ü b e r a n d e r e n L ä n -
d e r n , o h n e d a ß I r l a n d i n der L a g e g e w e s e n w ä r e , w i r k s a m e G e g e n m a ß n a h -
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m e n z u e r g r e i f e n . D e r M e r k a n t i l i s m u s hat te die S c h a f f u n g e iner m ö g l i c h s t 
g ü n s t i g e n H a n d e l s b i l a n z für die eigene N a t i o n z u m Z i e l , w e i l a n der G r ö ß e 
der n a t i o n a l e n G e l d m e n g e die p o l i t i s c h e M a c h t eines Staates gemessen 
w u r d e . U m h o h e Ü b e r s c h ü s s e z u e r w i r t s c h a f t e n , w u r d e d ie A u s f u h r m ö g -
l i c h s t h o c h w e r t i g e r G ü t e r geförder t , u n d g l e i c h z e i t i g w u r d e die E i n f u h r 
d u r c h S c h u t z z ö l l e gedrosse l t . I m p o r t e , z . B . v o n R o h s t o f f e n , w u r d e n n u r 
d a n n z u g e l a s s e n , w e n n sie i m n a t i o n a l e n Interesse, z . B . der E r h a l t u n g d e r 
V o l l b e s c h ä f t i g u n g , l a g e n . E i n e so lche H a n d e l s p o l i t i k w a r a l l e i n s c h o n geeig-
net , d i e i r i s c h e W i r t s c h a f t , w e l c h e d ie g l e i c h e n G ü t e r w i e E n g l a n d p r o d u -
z ier te u n d i n E n g l a n d i h r e n w i c h t i g s t e n A b s a t z m a r k t hat te , z u m E r l i e g e n z u 
b r i n g e n . H i n z u k a m e n n o c h wei tere b e h i n d e r n d e M a ß n a h m e n der e n g l i -
s c h e n R e g i e r u n g , w e l c h e ebenfal ls aus d e m K o l o n i a l s t a t u s abgeleitet u n d 
v o n e i n e m w i l l f ä h r i g e n i r i s c h e n P a r l a m e n t d u r c h g e s e t z t w u r d e n . B e s o n d e r s 
s c h l i m m w i r k t e n s i c h d ie E igentumsverhä l tn i s se i n I r l a n d aus , d u r c h d i e 
z w e i D r i t t e l d e r d o r t e r w i r t s c h a f t e t e n G e l d e r a n die z u m e i s t i n E n g l a n d 
l e b e n d e n G r u n d e i g e n t ü m e r f lössen, u n d die Ü b e r f l u t u n g des i r i s c h e n M a r k -
tes m i t e n g l i s c h e n W a r e n . 
S w i f t , d e r e b e n f a l l s m e r k a n t i l i s t i s c h d a c h t e , protes t ie r te z u n ä c h s t i n m e h r e -
r e n S c h r i f t e n gegen d ie r e c h t s w i d r i g e B e h a n d l u n g I r l a n d s . A l s i m Declaratory 
Act der K o l o n i a l s t a t u s I r l a n d s n o c h e i n m a l v o n der e n g l i s c h e n R e g i e r u n g 
bes tä t ig t w u r d e , r ie f S w i f t die Iren z u r Se lbs th i l fe auf , u m die w i r t s c h a f t l i c h e 
V e r n i c h t u n g I r l a n d s a b z u w e n d e n (A Letter to the Archbishop of Dublin 
Concerning the Weavers, An Answer to Several Letters from Unknown 
Persons, A Proposal for the Universal Use oflrish Manufacture, An Excellent 
new Song on a Seditious Pamphlet, An Epilogue to be spoke at the Theatre 
Royal). S w i f t s m e r k a n t i l i s t i s c h e R a t s c h l ä g e z i e l t e n i m w e s e n t l i c h e n a u f die 
F ö r d e r u n g der L a n d w i r t s c h a f t , u m H u n g e r s n ö t e a b z u w e n d e n , a u f d e n V e r -
b r a u c h aussch l i eß l i ch i n I r l a n d erzeugter G ü t e r u n d a u f d e n V e r z i c h t a l ler 
e ingeführ ten W a r e n . D a j e d o c h gerade die A n g l o - I r e n n i c h t berei t w a r e n , s i c h 
a n diesen p a t r i o t i s c h e n M a ß n a h m e n z u b e t e i l i g e n , w e i l sie s i c h als E n g l ä n d e r 
fühl ten, d ie o h n e t iefere B e z i e h u n g z u I r l a n d n u r a n der A u s b e u t u n g ihrer 
i r i s c h e n G r u n d b e s i t z u n g e n interessiert w a r e n , r i chte te S w i f t seine A n g r i f f e a u f 
diese G r u p p e u n d die engl i sche R e g i e r u n g . In se inen v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n 
u n d w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n S c h r i f t e n v e r t r a t S w i f t v o r a l l e m die i n m e h r e r e n 
W e l l e n e i n g e w a n d e r t e n A n g l o - I r e n , d e r e n R e c h t a u f i r i s c h e n B o d e n er nie i n 
Z w e i f e l z o g . V o n i h n e n f o r d e r t e er j e d o c h p a t r i o t i s c h e s E n g a g e m e n t u n d d e n 
K a m p f für die G l e i c h s t e l l u n g I r lands m i t S c h o t t l a n d u n d E n g l a n d . E r k ä m p f t e 
w e d e r für die U n a b h ä n g i g k e i t I r l a n d s , n o c h setzte er seine H o f f n u n g a u f die 
überwiegend k a t h o l i s c h e U r b e v ö l k e r u n g , d ie fünf Sechste l der G e s a m t b e v ö l -
k e r u n g a u s m a c h t e . F ü r S w i f t ga l ten the mere Irish k u l t u r e l l u n d p o l i t i s c h so 
u n t e r e n t w i c k e l t , d a ß sie p o l i t i s c h n i c h t h a n d l u n g s f ä h i g w a r e n . E r w a r über-
zeugt , daß sie der V o r m u n d s c h a f t u n d der F ü r s o r g e der A n g l o - I r e n b e d u r f t e n , 
d e n e n er v o r h i e l t , d a r i n n i c h t n u r s c h m ä h l i c h versagt z u h a b e n , s o n d e r n d a m i t 
a u c h gegen die i r i s c h e n u n d l e t z t l i c h gegen die e igenen Interessen z u h a n d e l n . 
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3. Die satirische Denkschrift 
A Modest Proposal h a t d e n R u f , S w i f t s b r u t a l s t e Sat i re z u sein u n d d a m i t 
s o g a r d ie G r e n z e n des E r t r ä g l i c h e n , d ie für S a t i r i k e r o h n e h i n w e i t e r ges teckt 
w e r d e n m ü s s e n , ü b e r s c h r i t t e n z u h a b e n . Sie e rz ie l t a u c h bei h e u t i g e n L e s e r n 
S c h o c k w i r k u n g u n d w u r d e i m m e r w i e d e r h e r a n g e z o g e n , u m S w i f t s a b g r ü n -
d i g e n M e n s c h e n h a ß z u b e w e i s e n . D i e s e S c h o c k w i r k u n g w u r d e v o n S w i f t sehr 
sorgfä l t ig g e p l a n t , u n d i n s b e s o n d e r e das s a t i r i s c h e B i l d der Z u c h t , S c h l a c h -
t u n g u n d V e r m a r k t u n g v o n K i n d e r f l e i s c h w u r d e v o n i h m b e w u ß t g e w ä h l t , 
u m a n i h m die g r a u e n h a f t e n Z u s t ä n d e i n I r l a n d v o r A u g e n z u führen . 
3.1. Anregung und Entstehung 
A Modest Proposal e r s c h i e n i m N o v e m b e r 1 7 2 9 i m D r u c k , erziel te i n D u b -
l i n u n d L o n d o n i n k u r z e r Z e i t m e h r e r e A u f l a g e n u n d löste e inen S k a n d a l 
aus . I m L i c h t e seiner v o r a u s g e g a n g e n e n i r i s c h e n S c h r i f t e n , in d e n e n er s i c h 
als i r i s c h e r P a t r i o t u n d economic projector l e i d e n s c h a f t l i c h für I r l a n d e inge-
setzt hat te , k a n n A Modest Proposal n i c h t n u r als A b s a g e a n jede H o f f n u n g 
a u f Ä n d e r u n g der i r i s c h e n Z u s t ä n d e v e r s t a n d e n w e r d e n , s o n d e r n a u c h als 
i r o n i s c h e r A u s d r u c k des Z w e i f e l s a m S i n n seines e igenen j a h r e l a n g e n K a m p -
fes. D e r G r u n d e i n f a l l des K a n n i b a l i s m u s dürf te S w i f t anges ichts d e r H u n -
g e r s n o t g e k o m m e n s e i n , d ie d u r c h m e h r e r e M i ß e r n t e n ( 1 7 2 6 - 2 9 ) a u s g e l ö s t 
w o r d e n w a r . A u c h S w i f t s F r e u n d T h o m a s S h e r i d a n spie l te in e i n e m B e i t r a g 
i m Intelligencer ( N o . 17) i m g l e i c h e n J a h r m i t e i n e m ä h n l i c h e n k a n n i b a l i s t i -
s chen V o r s c h l a g . A b e r erst S w i f t s Idee, d ie P r o d u k t i o n v o n K i n d e r f l e i s c h z u r 
s c h e i n b a r e r n s t g e m e i n t e n w i r t s c h a f t l i c h e n P r o b l e m l ö s u n g a u s z u a r b e i t e n , 
m a c h t e aus d e m b ö s e n E i n f a l l e ine Sat i re . A Modest Proposal ist u n m i t t e l b a r 
a u f eine g r u n d l e g e n d e , das d a m a l i g e p o l i t i s c h e u n d w i r t s c h a f t l i c h e D e n k e n 
b e h e r r s c h e n d e M a x i m e b e z o g e n , w o n a c h die e i g e n t l i c h e G r u n d l a g e für d e n 
R e i c h t u m u n d d a m i t d ie M a c h t e iner N a t i o n i n der Z a h l ihrer B e v ö l k e r u n g 
l iege. S i r W i l l i a m Petty hat te s i c h i n se inen B e r e c h n u n g e n der G e w i n n e b e i m 
I m p o r t v o n einer M i l l i o n Iren ebenso d a r a u f b e z o g e n w i e S i r W i l l i a m 
T e m p l e i n s e i n e m i r i s c h e n T r a k t a t v o n 1 6 7 3 . S w i f t teilte z u n ä c h s t diese 
A n s c h a u u n g , sah s i c h j e d o c h s p ä t e r z u r K o r r e k t u r g e z w u n g e n . In s e i n e m 
Letter to the Archbishop... Concerning the Weavers b e z w e i f e l t e er die 
G ü l t i g k e i t der M a x i m e für I r l a n d : „ t h e . . . M a x i m tha t P e o p l e are the R i e h e s 
o f a N a t i o n is n o m a x i m here u n d e r o u r C i r c u m s t a n c e s " u n d i n A Proposal 
for Giving Badges to the Beggars of Dublin (1737) bekrä f t ig te er „ A s this 
( Ireland) is the o n l y C h r i s t i a n C o u n t r y w h e r e P e o p l e c o n t r a r y to the o l d 
M a x i m , are the P o v e r t y a n d n o t the R i e h e s o f a N a t i o n " . A Modest Propo-
sal ist d e m n a c h e in g r a u s i g e r V o r s c h l a g , w i e dieser g r u n d l e g e n d e n M a x i m e 
i n e iner W e i s e G e l t u n g v e r s c h a f f t w e r d e n k ö n n t e , d a ß sie in E i n k l a n g m i t 
d e n Z i e l e n der e n g l i s c h e n P o l i t i k g e b r a c h t w e r d e n k ö n n t e u n d z u g l e i c h i m 
w a h r s t e n S i n n e des W o r t e s d e m G e s c h m a c k der f ü h r e n d e n i r i s c h e n S c h i c h -
ten e n t s p r ä c h e . 
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3.2. Sprecher, Stil und Beweisführung 
D e r v o l l s t ä n d i g e T i t e l legt berei ts die H a l t u n g u n d die St i l lage der D e n k -
s c h r i f t fest: A Modest Proposal for Preventing the Children of Ireland from 
Being a Bürden to their Parents or Country. D e r S p r e c h e r geht v o n d e m B i l d 
b e t t e l n d e r F r a u e n aus , a n d e r e n R o c k s c h ö ß e n m e h r e r e z e r l u m p t e K i n d e r 
h ä n g e n , u n d g i b t s i c h d a m i t als m i t l e i d i g e r P a t r i o t z u e r k e n n e n . Seine k ü h l 
b e r e c h n e n d e u n d z u g l e i c h a l le m e n s c h l i c h e n N o r m e n v e r l e t z e n d e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e V e r n ü n f t i g k e i t w i r d s i c h t b a r , w e n n er i n d ie S p r a c h e der T i e r -
z ü c h t e r ver fä l l t (a child just dropt from its Dam). D i e P e r v e r s i o n der w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n D e n k w e i s e ze igt s i c h i n d e n g r o t e s k e n H i n w e i s e n a u f d ie z u 
e r w a r t e n d e n V e r m i n d e r u n g e n der K i n d s m i ß h a n d l u n g e n u n d der ö k o n o -
m i s c h u n e r g i e b i g e n K i n d s m o r d r a t e , s o b a l d aus K i n d e r n l u k r a t i v e Z u c h t o b -
jekte g e w o r d e n s i n d . M i t d e r B e t e u e r u n g , d u r c h se inen Proposal g a n z u n e i -
g e n n ü t z i g d e m W o h l a l ler S c h i c h t e n I r l a n d s d i e n e n z u w o l l e n , w e i l seine 
eigene F r a u berei ts u n f ä h i g sei , K i n d e r z u g e b ä r e n , v e r a b s c h i e d e t s i c h der 
S p r e c h e r . D i e B e w e i s f ü h r u n g selbst v e r s u c h t , d u r c h u m s i c h t i g e B e h a n d l u n g 
a l l e r A s p e k t e , e insch l ieß l i ch g e n a u e r B e r e c h n u n g e n des U m s a t z e s , des v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h e n N u t z e n s u n d der k u l t u r e l l e n F o l g e n z u ü b e r z e u g e n . Es feh-
len w e d e r S c h ä t z u n g e n ü b e r d ie Z a h l der z u Z u c h t z w e c k e n v o n der S c h l a c h -
t u n g z u r ü c k z u s t e l l e n d e r K i n d e r , n o c h Ü b e r l e g u n g e n , w i e v i e l M ä n n e r z u r 
B e s a m u n g b e n ö t i g t w ü r d e n . D i e günst igen A u s w i r k u n g e n des K a n n i b a l i s -
m u s a u f d i e E ß k u l t u r , z . B . d u r c h W e t t b e w e r b e u m die s c h m a c k h a f t e s t e 
Z u b e r e i t u n g v o n K i n d e r f l e i s c h , w e r d e n ebenso e r ö r t e r t w i e d ie A n r e g u n g e n , 
w e l c h e d ie M o d e v o n der V e r a r b e i t u n g v o n K i n d e r h ä u t e n z u fe inen H a n d -
s c h u h e n u n d St ie fe ln e r h a l t e n k ö n n t e . 
A Modest Proposal f o l g t i n s e i n e m A u f b a u s t reng d e n r h e t o r i s c h e n V o r -
s c h r i f t e n z u r G l i e d e r u n g e iner R e d e (dispositio) u n d v e r w e i s t d a m i t auf d ie 
R a t i o n a l i t ä t des Sprechens ebenso w i e sie d ie K l a r h e i t der G e d a n k e n f ü h r u n g 
u n t e r s t r e i c h t . A u f d ie E i n l e i t u n g (exordium) f o l g t d ie D a r s t e l l u n g des S a c h -
v e r h a l t s (narratio) s a m t B e g r ü n d u n g (argumentatio), d ie m i t B e i s p i e l e n (ex-
empla) gestützt w i r d . D i e W i d e r l e g u n g v o n E i n w ä n d e n (refutatio) besch l ieß t 
d e n H a u p t t e i l der R e d e , a u f d e n die S c h l u ß f o l g e r u n g (conclusio) u n d die a n 
das G e f ü h l a p p e l l i e r e n d e S c h l u ß r e d e (peroratio) f o l g e n . 
3.3. Satirisches Verfahren und Vermittlung der Norm 
F ü r d ie B e s c h r e i b u n g der Z u c h t v o n K i n d e r n z u i h r e r S c h l a c h t u n g für d e n 
G a u m e n k i t z e l der R e i c h e n i n E n g l a n d u n d I r l a n d w ä h l t e S w i f t S t i l u n d F o r m 
der D e n k s c h r i f t , w e i l n u r sie die M ö g l i c h k e i t b o t , das B i l d des K a n n i b a l i s -
m u s , d e r i m p o l i t i s c h e n K a m p f l e d i g l i c h als graus ige M e t a p h e r v e r w e n d e t 
w e r d e n k o n n t e , i m S t i l eines i n h u m a n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n R a t i o n a l i s m u s 
i n a l l e n E i n z e l h e i t e n so z u e n t f a l t e n , w i e es für die E r z e u g u n g der S c h o c k -
w i r k u n g n o t w e n d i g w a r . D e r V o r s c h l a g eines K a n n i b a l i s m u s für F e i n -
s c h m e c k e r d e c k t b i ldkrä f t ig d ie ö k o n o m i s c h e B e z i e h u n g z w i s c h e n d e n ar-
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m e n S c h i c h t e n I r l a n d s u n d i h r e n A u s b e u t e r n auf , i n d e m sie die M e t a p h e r 
des Fressens u n d G e f r e s s e n w e r d e n s b e i m W o r t n i m m t u n d als s c h e i n b a r z u 
v e r w i r k l i c h e n d e s ö k o n o m i s c h e s P r o j e k t d u r c h d e n k t . M i t der V e r w e n d u n g 
der Z ü c h t e r s p r a c h e für d ie E r z e u g e r u n d A n g l o - I r e n ze igt S w i f t z u g l e i c h d ie 
V e r ä n d e r u n g e n auf , d ie M e n s c h e n e r l e i d e n , w e n n sie als A u s b e u t e r u n d 
A u s g e b e u t e t e a n e i n a n d e r g e k e t t e t s i n d . D i e u n t e r d r ü c k t e n I ren w e r d e n z u 
U n t e r m e n s c h e n , ihre N u t z n i e ß e r z u U n m e n s c h e n . I n m i t t e n e iner s a t i r i s c h e n 
S c h e i n l ö s u n g der i r i s c h e n L a g e , d ie d e n Iren n u r die M ö g l i c h k e i t l ä ß t , U n t e r -
m e n s c h e n o d e r U n m e n s c h e n z u s e i n , w e i s t S w i f t aber a u c h d e n W e g z u r 
w i r k l i c h e n L ö s u n g der N o t I r l a n d s . D e r T e x t s o r t e e n t s p r e c h e n d e r s c h e i n e n 
S w i f t s ö k o n o m i s c h e R a t s c h l ä g e a n der Stelle a u f g e f ü h r t , a n der i n d e r r h e t o -
r i s c h e n O r g a n i s a t i o n des Textes d ie W i d e r l e g u n g v o n E i n w ä n d e n o d e r d ie 
Z u r ü c k w e i s u n g (refutatio) a n d e r e r V o r s c h l ä g e e r f o l g t . E s h a n d e l t s i c h u m 
m e r k a n t i l i s t i s c h e S c h u t z m a ß n a h m e n für d ie i r i s c h e W i r t s c h a f t , w i e d i e h o h e 
B e s t e u e r u n g der absentee lords u n d der B o y k o t t e n g l i s c h e r G ü t e r , d i e S w i f t 
s c h o n i n se inen f rüheren S c h r i f t e n g e f o r d e r t hat te . 
A Modest Proposal ist k e i n D o k u m e n t , m i t d e m s i c h S w i f t s a b g r ü n d i g e r 
M e n s c h e n h a ß u n d b e g i n n e n d e r W a h n s i n n b e w e i s e n l ieße , s o n d e r n eher e in 
T e x t , der a u f das p a t r i o t i s c h e u n d h u m a n i t ä r e E n g a g e m e n t , aber a u c h a u f 
die V e r b i t t e r u n g u n d d ie R e s i g n a t i o n seines A u t o r s z u r ü c k v e r w e i s t . V o r 
a l l e m aber ist d ie D e n k s c h r i f t e ine Sat i re h ö c h s t e n k ü n s t l e r i s c h e n R a n g e s . 
A n d e r s als i n n i c h t s a t i r i s c h e n T e x t e n k a n n e i n s o l c h e r R a n g n i c h t d u r c h d ie 
Q u a l i t ä t f i k t i o n a l e r W e l t m o d e l l e , d ie z u i m m e r n e u e n D e u t u n g e n r e i z e n , 
b e s t i m m t w e r d e n , s o n d e r n d u r c h d ie a n a l y t i s c h e G e n a u i g k e i t des W i r k l i c h -
k e i t s b e z u g s , d e n die sa t i r i sche L e s a r t e r m ö g l i c h t , u n d d u r c h d i e R a d i k a l i t ä t , 
m i t der eine Sat i re d e n h e r k ö m m l i c h e n D i s k u r s u n d d a m i t d ie Vers tändi -
g u n g über d ie W i r k l i c h k e i t i n e iner G e s e l l s c h a f t i n Frage stel l t . 
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bras 1. Teil 
Hudibras, 2. Teil 
D u k e of Bucking-
ham, The Rehearsal 
Hudibras, 3. Teil 
John O l d h a m , A Sa-
tire against Virtue 
John Dryden , Absa-
lom and Achitophel 
O l d h a m , Satires 
upon the ]esuits 
Dryden , MacFleck-
noe 
Dryden , The Medal 
Jonathan Swift geboren 
John Sheffield, Essay on 
Satyr e 
Pope geboren 
Swift bei Sir W i l l i a m 
Temple in M o o r Park 
Poems on Affairs of State, 
1. Ausgabe des Misce l lany 
D r y d e n , Discourse on the 
Original and Progress of Sa-
tire 
Ende der Zensur vor der 
Drucklegung 
Swift z u m Priester ordiniert , 
erhält Pfarrei K i l r o o t (bis 
1698) 
Temple gestorben; Swift 
reist nach Irland 
Popish Plot 
Charles II. gestorben; N a c h -
folger James II. 
Landung Wi l l i ams v. O r a -
nien, Beginn der Glor ious 
Revolut ion 
Thronbesteigung Wi l l iams 
III. und M a r y s 
Königin M a r y gestorben 
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18. Jahrhunderts Ereignisse 
1700 Sir Richard Black-
more, A Satire 
Against Wit 
John Tutchin, The 
Foreigners 
1701 Danie l Defoe, The 
Trueborn Eng-
lishman 
1702 Defoe, Shortest Way 
with the Dissenters 
1703 Defoe, A Flymn to 
the Pillory 
1704 Swift , A Tale of a Tub 
Swift, The Battie of 
the Books 
1705 Bernard de M a n d e -
vil le, The Grumbling 
Hive 
1707 
1708 Swift, Bickerstaff Pa-
pers 
Swift, An Argument 
Against Abolishing 
Christianity 
1709 Swift, Baucis and 
Philemon 
Dryden gestorben. Swift er-
hält Pfarrei von Laracor 
Swift in L o n d o n , 1. pol i t i -
sches Pamphlet Discourse 
Swift Doctor of Divini ty 
(Trinity College Dublin) 
Poems on Affairs of State, 
ständig erweiterte Ausgaben 
bis 1715 
Defoe am Pranger 
Psalmanazar, George, Des-
cription of Formosa 
W . K i n g , Some Remarks on 
the Tale of a Tub 
Eröffnung des Haymarket 
Theatre 
Henry Fielding geboren 
Thomas B r o w n , An Essay 
upon Satyre 
Swift, Sentiments of a 
Church-of-England Man 
Samuel Johnson geboren 
Copyr ig th A c t 
Swift, Project for the Ad-
vancement of Religion 
The Tatler (bis 1711) 
Shaftesbury, Essay on Wit 
and Humour 
Act of Settlement (Nach-
folge des Hauses H a n n o -
ver). James II. gest. 
1. W a h l , Mehrhei t für To-
ries; 
2. W a h l , Mehrhei t für 
Whigs 
W i l l i a m III. gest.; N a c h f o l -
gerin A n n a . K r i e g gegen 
Frankreich (Span. Erbfolge-
krieg) bis 1710; Aufstieg 
M a r l b o r o u g h s 
Schlacht von Blenheim 
Wahlsieg der Whigs 
U n i o n mit Schottland 
Schlacht von Malp laquet ; 
Sacheverells Predigt 
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18. Jahrhunderts Ereignisse 
1711 Swift , Miscellanies in 
Prose and Verse 
1712 D r . Arbuthnot , The 
Art of Political Ly-











1722 Swift , A Satirical 
Elegy 
1723 
Swift beginnt mit Beiträgen 
für The Examiner 
Swift , Conduct ofthe Allies 
John G a y , The Present State 
ofWit 
Addison/Steele, The Spec-
tator (bis 1714) 
Scriblerus C l u b gegründet. 
Ernennung Swifts z u m 
Dean of St. Patrick's Cathe-
dra l , D u b l i n 
Swift geht nach D u b l i n ; 
M a n d e v i l l e , The Fable of 
the Bees 
Swift , The Public Spirit of 
the Whigs 
Alexander Pope, The lliad 
of Homer (bis 1720) 
John G a y , Trivia 
G a r r i c k geboren 
A d d i s o n gestorben 
Swift , Proposal for the Ilse 
oflrish Manufacture 
G a y , Collected Poems 
M a n d e v i l l e , Fable ofthe 
Bees, 2. erweit. Auflage 
Prozeß gegen Sacheverell; 
Sturz der W h i g s ; Har ley an 
der Spitze eines T o r y - K a b i -
netts; Beginn der Arbei t 
Swifts für die Regierung; 
Wahlsieg der Tories 
Entlassung M a r l b o r o u g h s 
Swift Propagandachef der 
Regierung 
Friedensvertrag von Utrecht 
Königin A n n a gestorben; 
Nachfolger George I.; Sturz 
Har leys ; Whig-Regierung 
Jakobiten-Aufstand 
Septennial A c t 
Tr ipe l -Al l i anz 
Q u a d r u p e l - A l l i a n z ; K r i e g 
gegen Spanien 
Jakobiten landen in Schott-
land 
South Sea Bubble 
Walpole L o r d Treasurer; 
Prozeß gegen South Sea-
Spekulanten 
M a r l b o r o u g h gestorben 
Rückkehr Bolingbrokes aus 
dem E x i l 
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1724 
1725 E d w a r d Young, Uni-
versal Passion I—IV 
1726 Swift , Gulliver 's Tra-
vels 
1727 Swift , Pope u . a., Mis-
cellanies in Prosa and 
Verse („Peri Ba-
thorns") 
1728 Young, The Love of 
Farne 
Pope, The Dunciad 
G a y , Beggar's Opera 
1729 Pope, The Dunciad 
Variorum 
Swift , A Modest Pro-
posal 
Henry Carey, „The 
Methodis t P a r s o n " , 
„A Satire on the L u x -
ury and Effeminacy 
of the A g e " 
James R a l p h , Cla-
rinda, or the fair Li-
hertine 
1730 Henry Fielding, Au-
thor's Farce 
Henry Fielding, Tom 
Thumb 
John L l o y d , A Satire 
on the Times 
Swift , The Lady's 
Dressing Room 
Swift, Drapier's Letters 
W i l l i a m M a s o n geboren 
Pope, The Odyssey of 
Homer 
Pope, Shakespeare-Ausgabe 
Letzter Besuch Swifts in 
England 
Hester Johnson („Stella") 
gest. 
Swift , Short View ofthe 
State oflreland 
A . Phil ips, Codrus or, The 
Dunciad Dissected 
Methodis t Society gegrün-
det 
Cibber poeta laureatus 
Oliver Goldsmi th geboren 
Bol ingbroke, Remarks upon 
History 
T i n d a l , Christianity as old 
as the creation 
Grub Street Journal (bis 
1737) 
Walter Harte , An Essay on 
Satire 
Für die Geschichte der Sa-
tire bedeutsame historische 
Ereignisse 
Wood's Halfpence; Entlas-
sung L o r d Carterets 
H i n r i c h t u n g Jonathan 
Wi lds 
The Craftsman, Organ der 
oppositionellen „Patriots" 
George I. gestorben; N a c h -
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1731 F ie ld ing , The Grub 
Street Opera 
Pope, Epistle to Bur-
lington 
Swift , „Strephon and 
C h l o e " , „Cassinus 
and Peter", „A Beau-
t i ful Y o u n g N y m p h " 
1732 Pope, Epistle to Bat-
hurst 
W i l l i a m K i n g , The 
Toast 
1733 Pope, Epistle to Cob-
ham, First Satire of 
the 2nd Book of Ho-
race Imitated 
P. Whitehead, The 
State Dunces 
1734 Pope, Second Satire 
ofthe 2ndBook of 
Horace 
1735 Pope, Epistle to Dr. 
Arbuthnot; Epistle to 
a Lady; Satires of 
Donne 
R i c h a r d Savage, The 
Progress of a Divine 
1736 Swift , Legion Club 
Fielding, Pasquin 
1737 Pope, Epistle VI, 
B o o k l 
Epistle I, Book I 
Epistles I and II, 
B o o k II 
Fielding, The Histori-
cal Register for the 
Year 1736; Eurydice 
Hisset! 
Defoe gestorben 
Charles C h u r c h i l l geboren 
Gay gestorben 
Mandevi l l e gestorben 
Pope, Essay on Man 
Bolingbroke, Dissertation 
upon Parties 




D r . Arbuthnot gestorben 
Pope, Works II, Miscella-
nies V 
Swift, Collected Works 
(Faulkner, 4 Bde., 1738 ,6 
Bde., 1746, 8 Bde.) 
I. H . B r o w n , A Pipe of To-
bacco 
(Parodien von Pope, Swift 
u. a.) 
Licensing A c t 
Walpoles Excise Scheme ge-
scheitert 
G i n Act , Porteous Riots 
Prince of Wales an der 
Spitze der O p p o s i t i o n ; 
Königin Carol ine gestorben 
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1738 Johnson, London 
Pope, Epilogue to the 
Saures 
M a r k Akenside, A 
British Philippic 
Bezaleel M o r r i c e , 
The Present Corrup-
tion of Britons 
1739 Paul Whitehead, 
Manners 
George Sackville, The 
Satirists 
1740 
1741 Fielding, Shamela 
Arbuthnot u . a., Me-
moirs of Scriblerus 
1742 Pope, The New Dun-
ciad (Buch IV) 
1743 Pope, The Dunciad in 
TourBooks 
1744 P. Whitehead, The 
Gymnasiad 
Akenside, An Epistle 
to Curio 
1745 
1746 Tobias Smollett, Ad-
vice 
Soame Jenyns, The 
Modern Eine Gentle-
man 
1747 P. Whitehead, 
Honour 
T Smollett, Reproof 
T h . Gilbert , A Satire 
John Wolcot („Peter Pin-
dar") geb. 
Walpole zur Kriegserklä-
rung gegen Spanien ge-
zwungen („War of Jenkin's 
Ear" ) 
Swift , Verses on the 
Death ofDr. Swift 
Boswell geboren 
Cibber , Apology for bis Life 
Richardson, Pamela (bis 
1742) 
Johnson, „Debates in the 
Senate of L i l l i p u t " (bis 
1744) 
Swift entmündigt 
W i l l i a m Whitehead, An Es-
say on Ridicule 
Pope gestorben 
Theobald gestorben 
C o r b y n M o r r i s , An Essay 
Fixing the true Standards 
Swift gestorben 
John B r o w n , An Essay on 
Satire 
Österreichischer Erbfolge-
krieg (bis 1748) 
Sturz Walpoles 
Schlacht von Dettingen 
Kriegserklärung Frank-
reichs an England 
Walpole gestorben 
Charles E d w a r d Stuart lan-
det in Schott land, Jakobi -
ten-Aufstand 
Schlacht von C u l l o d e n . U n -
terwerfung des schottischen 
Hochlands 
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1748 
1749 Johnson, The Vanity 
of Human Wishes 
Thomas W a r t o n , The 
Triumph oflsis 
W i l l i a m M a s o n , Isis 
1750 
1751 R ichard O w e n 
Cambridge, The Scri-
bleriad 
S. Jenyns, The Mo-
dern Fine Lady 
1752 Christopher Smart, 
The Hilliad 
1753 
1754 John Duncombe, The 
Feminiad 




Friede von Aachen 
1757 
1760 Porcupnus Pelagius 
( M a c n a n a r a M o r -
gan?) Sctires on Sev-
eral Ociasions 
1761 D a v i d Carrick, The 
Fribble.iad 
C h a r l e ^ C h u r c h i l l , 
The Rociad; The 
Apolog' 
Bol ingbroke , On the Spirit 
ofPatriotism; The Idea of a 
Patriot King 
F. Hutcheson, Reflections 
upon Laughter 
R. B. Sheridan geboren 
Henry St. J o h n , Viscount 
Bol ingbroke gestorben 
Ear l of O r r e r y , Remarks on 
the Life and Writings ofDr. 
J. Swift 
A . Ramsay, An Essay on Ri-
dicule 
Fielding gestorben 
Deane Swift , An Essay upon 
the Life, Writings and Char-
acter of Dr. J. Swift 
W i l l i a m G i f f o r d geboren 
J . Warton , Essay on the 
Writings and Genius of 
Pope 
Cibber gestorben 
W i l l i a m Whitehead, An Es-
say on Ridicule 
Frederick Louis , Prince of 
Wales, gestorben 
Erdbeben in Lissabon 
Beginn des siebenjährigen 
Krieges 
Pitt d . Ä. tritt in die Regie-
rung ein 
George II. gestorben, N a c h -
folger George III. 
Pitt d . Ä. tritt zurück 
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C h u r c h i l l , The Ghost 
Robert L l o y d , The 
Puff 
C h u r c h i l l , The Pro-
phecy ofFamine; An 
Epistle to William 
Hogarth; The Confe-
rence; The Author 
C h u r c h i l l , The Can-
didate; Gotham; The 
Duellist; The Times 
W i l l i a m Falconer, 
The Demagogue 
Christopher Anstey, 
The New Bath Guide 
Evan L l o y d , The 
Methodist 
W i l l i a m Kenr ick , Po-
ems Ludicrous, Satir-
ical, and Moral 
Thomas G r a y . „On 
L o r d H o l l a n d ' s seat 
near Margate , K e n t " 
E d w a r d T h o m p s o n , 
„The M e r e t r i c i a d " ; 
„The C o u r t e s a n " ; 
„The D e m i - R e p " 
W i l l i a m Woty, „The 
Auct ioneers" ; The 
Fashion 
Thomas Blacklock , A 
Panegyric on Great 
Br itain 
W i l l i a m M a s o n , An 
Heroic Epistle to Sir 
William Chambers 
C h u r c h i l l gestorben 
H o g a r t h gestorben 
E d w a r d Young gestorben 
Junius-Briefe (bis 1772) 
Drucker und Verleger der 
Junius-Briefe wegen libel 
verurteilt 
Friede von Paris; WiJkes-Af-
färe beginnt mit Veröffentli-
chung des North Briton, 
N r . 45 ; Wi lkes verhaftet 
Wi lkes aus Parlament aus-
geschlossen 
Stamp Act (Besteuerung der 
amerikanischen Kolonien) 
Pitt d. Ä. (Earl of Chatham) 
bildet Kabinett , Stamp Act 
aufgehoben 
Wilkes wegen //^/verurteilt 
Wilkes v o m Parlament aus-
geschlossen; dreimal wie-
dergewählt 
L o r d N o r t h bildet Kabinett 
(bis 1780) 
Boston Tea Party 
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1774 O l i v e r Goldsmi th , 
Retaliation 
M a s o n , To the Pub-
lic, an Heroic Post-
script 




1777 Thomas Chatteron, 
The Consuliad 
W i l l i a m Combe, The 
Diaboliad 
M a s o n , An Epistle to 
Dr. Shebbeare 
1778 
G o l d s m i t h gestorben 1. Kongreß der amerikani-









Richard B. Sheridan, 
The Critic 
,Peter Pindar' , Lyric 
Od es to the Royal 
Academicians 
,Peter Pindar' , More 
Lyric Odes 
Robert Burns, „Holy 
Willies Prayer" 
,Peter Pindar' , The 
Lousiad l 
,Peter Pindar' , Epistle 
to Boswell; Bozzy 
and Piozzi 
,Peter Pindar' , Ode 
upon Ode; Instruc-
tions to a Celebrated 
Laureate 
V . K n o x , „Cursory 
Thoughts on Satire and 
Satirists" 
G a r r i c k gestorben 
Johnson gestorben 
Charles A b b o t , On the Use 
and Abuse of Satire 
G . A . Stevens, „An Essay on 
Sat ire" 
Beginn des amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieges (bis 
1783) 
Amerikanische K o l o n i e n er-
klären ihre Unabhängigkeit 
Pitt, E a r l of C h a t h a m , ge-
storben; A l l i a n z Frankreich 
- U S A ; Kriegserklärung 
Englands an Frankreich 
K r i e g mit Spanien 
G o r d o n Riots 
Ir land erhält legislative U n -
abhängigkeit 
Pitt d . J . bildet Kabinett 
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1788 
1789 
1791 W i l l i a m G i f f o r d , The 
Baviad 
1792 
1793 John Courtenay, A 
Poetical and Philo-
sophical Essay on the 
French Revolution. 
Addressed to the 
Right Hon. Edmund 
Burke 
1795 Gi f ford , The Mae-
viad 
1797 The Anti-Jacobin; or 
Weekly Examiner 
(bis 1798) 
1798 P . J . M a t h i a s , ™ * 
Pursuits of Literature 
1799 Poetry ofthe Anti-
Jacobin 




1822 Byron, The Vision of 
Judgment by Que-
vedo Redivivus 
B y r o n geboren 
Boswel l , Li fe of Johnson 
Erster A n f a l l geistiger U m -
nachtung von George III. 
Erstürmung der Bastille; Be-
ginn der Französischen Re-
volut ion 
Kr ieg mit Frankreich 
Boswell gestorben 
W i l l i a m Boscawen, The 
Progress of Satire 
George III. gestorben 
Robert Southey, A Vision of 
Judgment 
Verzeichnis der Abkürzungen 
A A A — Arbei ten aus der Angl i s t ik und Amerikanis t ik 
D R - Dalhousie Review 
D V L G - Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistes-
geschichte 
E C S - Eighteenth Century Studies 
E I C — Essays in Cr i t i c i sm 
E L H - English Literary H i s t o r y 
E L N - English Language Notes 
E Q — The English Quarter ly 
ES - English Studies 
G B - Gesamtbibl iographie 
H L Q — H u n t i n g t o n Library Quarterly 
J E G P - Journal of English and Germanic Philology 
M L Q - M o d e r n Language Quarterly 
M P - M o d e r n Philology 
P L L - Papers on Language and Literature 
P M L A - Publications of the M o d e r n Language Society of Amer ica 
P Q - Phi lological Quarter ly 
R E S - Review of English Studies 
S C N - Seventeenth Century N e w s 
Scriblerian - The Scriblerian and the Ki t Cats : A News journal Devoted to Pope, 
Swift, and Their C i rc le 
S E L - Studies in English Literature 
SP - Studies in Philology 
SR - Sewanee Review 
T S L L - Texas Studies in Language and Literature 
U T Q - University of Toronto Quarterly 
Gesamtbibliographie 
(Nur von den großen Satirikern des 18. Jahrhunderts gibt es in der Regel moderne 
historisch-kritische Ausgaben; die Werke weniger bedeutender A u t o r e n sind nur in 
den Originalausgaben oder in Sammelausgaben des 18. und 19.Jahrhunderts zu-
gänglich, soweit einzelne Texte nicht in Anthologien aufgenommen wurden.) 
1. Ausgaben und Anthologien 
1.1. Autoren 
1.1.1. Christopher Anstey 
P. Sainsbury, ed., The Work ofCh. A., L o n d o n , 1927. 
The New English Bath Guide, or the Memoirs of the B-r-d Family. H r s g . 
v. P. Wagner, Hi ldesheim, N e w Y o r k , 1989. 
1.1.2. D u k e of Buckingham 
George Vi l l iers , 2nd D u k e of Buckingham, The Rehearsal, i n : Burlesque-
Plays of the Eighteenth Century, ed. S. Trussler, L o n d o n , 1969. 
1.1.3. L o r d Byron 
The Vision of Judgment, i n : L o r d Byron , The Complete Poetical Works, 
ed. J . J . M c G a n n , 6 vols. , O x f o r d , 1980-1991 . 
1.1.4. Charles C h u r c h i l l 
Grant , D . , ed., The Poetical Works of Ch. Ch., O x f o r d , 1956. 
1.1.5. John Dryden 
MacFlecknoe, i n : The Works of John Dryden, gen. ed. H . T . Swedenberg, 
Jr. wi th G . R. Guffey and V. A . Dearing, Berkely, Los Angeles, L o n d o n , 
1972. 
1.1.6. H e n r y Fielding 
H . F. The Wesleyan Edition, ed. M . C . Battestin et a l . , 8 vols. , M i d d l e t o w n , 
C o n n . , 1967-1988 . 
The Author's Farce, ed. C h . B. Woods , L o n d o n , 1967. 
The Grub-Street Opera, ed. L . J . Morr issey , Edinburgh , 1973. 
The Historical Register for the Year 1736 and Eurydice Hissed, ed. W . 
A p p l e t o n , L o n d o n , 1967. 
Pasquin. A Dramatic Satire on the Times, eds. O . M . Brack Jr. , W . Kuper-
smith, C A . Z i m a n s k y , Iowa C i t y , 1973. 
1.1.7. John Gay 
The Beggar's Opera. A Faithful Reproduct ion of the 1729 Edi t ion . W i t h 
Commentaries by L . Kronenberger and M . G o b e r m a n , N e w Y o r k , 1961. 
The Beggar's Opera, ed. B. Loughrey, T. O . Treadwell , H a r m o n d s w o r t h , 
1986. 
J. G., Poetry and Prose. Eds. V . A . Dearing wi th C . E . Beckwith , 2 vols. , 
O x f o r d 1974. 
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1.1.8. Samuel Johnson 
London, The Vanity of Human Wishes, i n : The Yale Edition ofthe Works 
of S.J., v o l . V I , Poems, eds. E . L . M c A d a m Jr. and G . M i l n e , N e w Häven 
and L o n d o n , 1964. 
The Poems ofS.J., eds. N . D . Smith and E . L . M c A d a m , O x f o r d , 1941. 
S.J. The Complete English Poems, ed. J . D . Fleeman, Harmondswor the , 
1971. 
1.1.9. W i l l i a m M a s o n 
P. Toynbee, ed., Satirical Poems Published Anonymously by W. M., O x -
ford , 1926. 
1.1.10. Alexander Pope 
The Twickenham Edition of the Poems of Alexander Pope, gen. ed. J . 
Butt, 10 vols., L o n d o n , N e w Häven, 1939-1967 (Index 1969). 
Band III, 2: Epistles to Several Persons (Moral Essays), ed. E W . Bateson. 
Band I V : Imitations of Horace w i t h An Epistle to Dr. Arbuthnot and The 
Epilogue to the Satires, ed. John Butt. 
Band V : The Dunciad, ed. James Sutherland. 
Butt, J . , ed., The Poems of A. P. One-volume Edition of the Twickenham 
Text with selected Annotations, L o n d o n , 1963, repr. 1973. 
K e r b y - M i l l e r , C h . , ed., The Memoirs of the Extraordinary Life, Works 
and Discoveries of Martinus Scriblerus, N e w York , O x f o r d , 1988. 
1.1.11. Richard B. Sheridan 
R. B. Sheridan, The Dramatic Works of R. B. Sheridan, ed. C . Price, 2 
vols. , O x f o r d , 1973, 3 1 9 8 6 . 
1.1.12. Jonathan Swift 
The Shakespeare Head Edition of the Prose Writings of Jonathan Swift. 
G e n . E d . Herbert Davis , 14 vols. , O x f o r d , 1939-68 . N a c h Aufnahme von 
Journal to Stella, 2 vols. ed. H . W i l l i a m s , 16 vols. , O x f o r d , 1939-1974 . 
The Poems of Jonathan Swift, ed. H . W i l l i a m s , 3 vols. , O x f o r d , 1937. 
Jonathan Swift, Poetical Works, ed. H . Davis , L o n d o n , 1967. 
Jonathan Swift, The Complete Poems, ed. P. Rogers, H a r m o n d s w o r t h , 
1983. 
R. A . Greenberg, W . B. Piper, ed., The Writings of Jonathan Swift (Aus-
wahl) . N o r t o n Cr i t i ca l E d i t i o n , N e w York , L o n d o n , 1973. 
Gulliver's Travels and Other Writings, ed. Louis Landa , L o n d o n and O x -
ford , \9n6 
Gulliver's Travels. An Authoritative Text, The Correspondence of Swift, 
Pope's Verses on G.'s Tr., Critical Essay, ed. R. A . Greenberg, N e w Y o r k , 
1970. 
Gulliver s Travels, ed. wi th an introduction by P. Turner, O x f o r d , 1986. 
The Battie of the Books. Eine historisch-kritische Ausgabe von H . J . Rea l , 
Ber l in , 1978. 
A Tale cf a Tub, ed. wi th an introduction by A . Ross and D . Wool ley , 
O x f o r d , 1986. 
Übersetzungen: 
/. S. Satiren. Übers, von Felix Paul Greve, Walther Freisburger und Klaus 
Reichert. M i t einem Essay von M a r t i n Walser, Frankfurt/M. , 1965. 
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J. S., Ausgewählte Werke - H r s g . , eingeleitet und kommentiert von A . 
Schlösser, Berl in , 1967, Frankfurt/M. , 1972. 
1.1.13. John Wolcot („Peter Pindar") 
J . W . , The Works of Peter Pindar, Esq. , 4 vols. , L o n d o n , 1809. 
J . W . , Selection w i t h Cr i t i ca l Not i ce , ed. J . H . P. H u n t , L o n d o n , 1890. 
J . W . , A Selection of his Works, ed. R. L . Vales, N e w Y o r k , 1973. 
J . W . , A Selection, ed. P . M . Z a l l , Bath, 1972. 
1.1.14. E d w a r d Young 
The Poetical Works of Edward Young, The A l d i n e E d i t i o n of the Brit ish 
Poets, 2 vols. , L o n d o n , 1896, v o l . II. 
E d w a r d Young, Complete Works, ed. J . N i c h o l s w i t h life by J . D o r a n , 2 
vols. , L o n d o n , 1854; repr. Hi ldesheim, 1968. 
1.2. Anthologien 
Bevis, R. W., ed., Eighteenth-Century Drama: Afterpieces, L o n d o n , 1970. 
Burrows, L . and D . Bradley (eds.), Charitable Malice. A Choice of Augus-
tan Satirical Poetry. Nedlands , 1955. 
Fischer, H . , H r s g . , English Satirical Poetry from Joseph Hall to Percy B. 
Shelley, Tübingen, 1970. 
Kinsley, J . and T. J . Boul ton , eds., English Satiric Poetry - Dryden to 
Byron, L o n d o n , 1966. 
L o r d , G . de F., gen. ed., Anthology of Poems on Affairs of State. Augustan 
Satirical Verse 1660-1714, 7 vols. , N e w Häven, 1975. 
The Oxford Book of Satirical Verse. Chosen by G . Gr igson , O x f o r d , 
1980. 
R ice -Oxley , L . , ed., Poetry of the Anti-Jacobin, O x f o r d , 1924. 
Trussler, S., ed., Burlesque Plays ofthe Eighteenth Century, L o n d o n , 1969. 
1.3. Theoretische und kritische Schriften 
Abbott, Charles, Lord Tenderden: 'On the Use and Abuse of Satire' 
(1786), Oxford English Prize Essays, O x f o r d , 1836, S. 179 -205 . 
A d d i s o n , Joseph, s. The Spectator. 
Boscawen, W i l l i a m , The Progress of Satire, 1798. 
B r o w n , John , An Essay on Satire, 1745. 
B r o w n , T o m , A n Essay upon Satyr, in : The Works of Mr. Thomas Brown, 
1707. 
Co l l ins , A n t h o n y , A Discourse Concerning Ridicule and Irony in Writing, 
1729. 
Dacier, A n d r e , Preface sur les satires d 'Horace , Oü Ton explique l 'origine 
& les progres de la Satire des Romains ; &c tous les changements qui luy 
sont arrivez. Les (Euvres d'Horace, B d . 1, Paris. 
John Dryden , The Satires of Decimus Junius Juvenalis. Translated into 
English Verse. By Mr. Dryden, and several other Eminent Hands. Togeth-
er with the Satires of Aulus Persius Elaccus. Made English by Mr. Dryden. 
To which is Prefix'd a Discourse concerning the Original and Progress of 
Satire, in : The Poems of J.D., hrsg. v. James Kinsley, O x f o r d , 1958, 
S. 5 9 9 - 7 8 9 . 
Gay, John, The Present State of Wit, 1711. 
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Harte , Walter, An Essay on Satire, Particularly on the Dunciad. To which 
is added a Discourse on Satires, Arraigning Persons by Name. By Mon-
sieur Boileau, 1730. 
Hutcheson, Francis, Reflections upon Laughter, Glasgow, 1750, i n : S. 
Elledge, ed., Eighteenth-Century Grit. Essays, vo l . 1, Ithaca, N e w York, 1961. 
K i n g , W i l l i a m , Some Remarks on the Tale of a Tub, 1704. 
K n o x , Vicesimus, ' C u r s o r y Thoughts on Satire and Satirists', Essay, Moral 
and Literary, 2 Bde., 1 7 7 8 - 7 9 . 
M o r r i s , C o r b y n , An Essay towards Fixing the True Standards of Wit, 
Humour, Raillery, Satire, and Ridicule, 1744. 
Phil ips , Ambrose , Codrus: or, The Dunciad Dissected, 1728. 
Pope Alexander, The Correspondence of, ed. G . Sherburn, 5 vols . , O x -
ford , 1956. 
Ramsay, A l l e n , An Essay on Ridicule, 1753. 
Sheffield, John, Essay on Satyre, 1679. 
The Spectator, ed. D . F . B o n d , 5 vols. , O x f o r d 1965. 
Steele, R i c h a r d , siehe The Tatler. 
Stevens, George, Alexander , A Lecture on Heads... To Which is Added an 
Essay on Satire, 1787. 
Swift , Jonathan, The Correspondence of, ed. H . W i l l i a m s , 5 vols. , O x f o r d , 
1958-1965 . 
The Tatler, ed. D . F. B o n d , 3 vols. , O x f o r d , 1987. 
Warton , Joseph, A n Essay on the Genius and Writ ings of Pope (1756, 
1782), i n : S. Elledge, ed. , Eighteenth-Century Critical Essays, v o l . 2, 
Ithaca, N e w York , 1961. 
Whitehead, W i l l i a m , An Essay on Ridicule, 1743. 
2 . Die Epoche: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Religion und Kultur 
2.1. Überblicke und Gesamtdarstellungen 
2.1.1. Die Epoche in der englischen Geschichte 
Kluxen, K., Geschichte Englands. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
Stuttgart, 1968 (Ausführlichste deutsche Gesamtdarstellung). 
Wende, P., Geschichte Englands, Stuttgart, 1985 (Herausarbeitung der 
großen Entwicklungsl inien) . 
2 .1.2. Gesamtdarstellungen der Epoche 
Trevelyan, G . M . , Geschichte Englands, München, 1947. 
Viertes Buch : Die Ze i t der Stuarts. Der K a m p f u m die Rechte des Parla-
ments. Die Gründung des Kolonialreichs. 
Fünftes Buch : V o n Utrecht bis Waterloo. Seemacht und A d e l . Der erste 
Abschnit t der industriellen Revolut ion (Klassische, literarisch anspruchs-
volle Darstellung, Whig-orientiert) . 
Dickens, A . G . und Gash , N . , gen. eds., The New History of England. 
V o l . V : Jones, J . R., Country and Court, 1658-1714 , L o n d o n , 1978, repr. 
1983. 
V o l . V I : Speck, W . A . , Stability and Strife, 1714-1760, L o n d o n , 1977, 
repr. 1984. 
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V o l . VII : Christ ie , I. R., Wars and Revolutions, 1760-1815, L o n d o n , 1982 
(Moderne analytische Darstellungen mit umfangreichen kommentierten 
Bibliographien). 
Langford , R , A Rollte and Commercial People. England 1727-1783, J . M . 
Roberts, gen. ed., The New Oxford History of England, O x f o r d , 1989 
(Zusammenfassung der politischen, Sozial- und Kulturgeschichte). 
2.2. Politische Geschichte 
2.2.1. Verfassungsgeschichte 
Plumb, H. ]., The Growth of Political Stability in England, 1675-1725, 
O x f o r d , 1967 (Zur Herausbi ldung der Balance zwischen den Institutio-
nen). 
W i l l i a m s , E . N . , ed., The Eighteenth-Century Constitution: Documents 
and Commentary, Cambridge , 1960 (Interpretation wichtiger Dokumente 
der Verfassungsgeschichte). 
K e m p , B., King and Commons, 1660—1832, L o n d o n , 1957 (Grundle-
gende Studie über die Beziehung von H o f und Parlament). 
2.2.2. Außenpolitik 
Langford , P., Modern British Foreign Policy: The Eighteenth-Century, 
1688-1815 , L o n d o n , 1976 (Übersichtliche Darstellung der Außenpolitik 
und Analyse ihrer leitenden Interessen). 
2.2.3. Parteien 
Brewer, J . , Party Ideology and Populär Politics at the Accession of George 
III., Cambridge, 1976 (Die Wilkes-Ära). 
Col ley , L . , In Defiance of Oligarchy: The Tory Party, 1714-60, C a m -
bridge, 1982 (Die Geschichte der Tories nach dem Machtverlust) . 
Foord, A . S., His Majesty's Opposition, 1714-1839, O x f o r d , 1964 (Die Her-
ausbildung der parlamentarischen Opposit ion als politische Institutionen). 
Jacob, M . C , The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons, and Re-
publicans, L o n d o n , 1981 (Der Einfluß ihrer Ideen auf die Politik). 
H i l l , B . W . , The Growth of Parliamentary Parties 1689-1742, L o n d o n , 
1976 (Ideologischer Wandel und wechselnde Machtverhältnisse innerhalb 
der Parteien). 
Holmes, G . , British Politics in the Age of Anne, London, 1967 (Die Entste-
hung rivalisierender Gruppierungen innerhalb der politischen Elite). 
O ' G o r m a n , F., The Emergencc of the British Two-party System, 
1760-1832, London , 1982 (Kurzgefaßter Überblick über Formierung der 
Parteien in der 2. Hälfte des 18. Jhs.). 
Speck, W . A . , Tory and Whig: The Struggle in the Constituencies 
1701-1715. L o n d o n , 1970 (Klassische Studie über den Streit der Parteien). 
2.3. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
2.3.1. Die Epoche in der englischen Geschichte 
Ashley, M., The People of England, L o n d o n , 1982 (Knapper Überblick 
über die Hauptepochen). 
2.3.2. Wirtschaft , Finanzen, sozialer Wandel 
Beckett, J . V . , The Aristocracy in England 1660-1914, O x f o r d , 1986 
(Gründliche Darstel lung der Geschichte dieser Schicht). 
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C l a r k s o n , L . A . , The Pre-Industrial Economy in England 1500-1750, 
L o n d o n , 1971 (Einführender Überblick über die vorindustrielle W i r t -
schaftsentwicklung) . 
Chambers , J . D . , Population, Economy and Society in Pre-Industrial Eng-
land, L o n d o n , 1972 (Gibt auf der Basis der Bevölkerungsstatistik einen 
Überblick über die sozioökonomische Entwicklung) . 
Davis , R. , A Commercial Revolution: English Overseas Trade in the Seven-
teenth and Eighteenth Centuries, L o n d o n , 1967 (Zusammenfassende D a r -
stellung des Überseehandels und dessen wirtschaftl icher und sozialer Folgen). 
D i c k s o n , P. G . M . , The Financial Revolution in England: A Study in the 
Development of Public Credit, 1688-1756, L o n d o n , 1967 (Standardwerk 
über die E n t w i c k l u n g der öffentlichen Finanzen). 
Kerridge, E . , The Agricultural Revolution, L o n d o n , 1967 (Umfassende 
Darstel lung der Veränderungen in der Landwirtschaft und ihrer A u s w i r -
kungen). 
M a l c o l m s o n , R. W . , Life and Labour in England. 1700-1780, L o n d o n , 
1981 (Überblick über die soziale Si tuation der Armen) . 
M a n t o u x , R , The Industrial Revolution in the Eighteenth Century, L o n -
don , 2 1 9 6 1 (Ein Klassiker der Wirtschaftsgeschichtsschreibung). 
M a r s h a l l , D . , English People in the Eighteenth Century, L o n d o n , 1956 
(Standardwerk; umfassende Darstel lung der Gesellschaft und der Lebens-
bedingungen einzelner Schichten). 
M i n g a y , G . E . , The Gentry: The Rise and Fall of a Ruling Class, L o n d o n , 
1976 (Die politische Entmachtung der Gentry als Folge des wirtschaft l i -
chen Niedergangs i m 18. Jh.). 
Porter, R. , English Society in the Eighteenth Century, L o n d o n , 1982 (De-
tailreiche, farbige Darstel lung ohne Systematik). 
Speck, W . A . , Society and Literature in England. 1700-1760, D u b l i n , 
1983 (Der gesellschaftliche Wandel i m Spiegel der Literatur). 
2.4. Kirchen, Sekten, Religionspolitik 
Carpenter, S.C., Eighteenth Century Church and People, L o n d o n , 1959 
(Verbindung von Theologie, Kirchen- und Sozialgeschichte). 
Cragg, G . R. , From Puritanism to the Age of Reason, Cambridge, 1950. 
Cragg, G . R. , Reason and Authority in the Eighteenth Century, C a m -
bridge, 1964 (Die Auseinandersetzung zwischen Offenbarung, Vernunft 
und Skeptizismus). 
Raven, C R , Natural Religion and Christian Theology, Cambridge, 1953 
(Die Herausforderung der Or thodoxie durch das philosophische Konzept 
der natürlichen Religion). 
Stromberg, R. N . , Religious Liberalism in Eighteenth Century England, 
O x f o r d , 1954 (Die Herausforderung der Orthodoxie durch Rationalismus 
und Deismus). 
Sykes, N . , Church and State in England in the Eighteenth Century, C a m -




Gullen, L . M . , Anglo-Irish Trade, 1660-1800, Manchester , 1.968 (Darstel-
lung der Handelsbeziehungen vor dem Hintergrund des Merkant i l i smus 
und der politischen Restriktionen). 
James, R G . , Ireland in the Empire, 1688-1770, Cambr idge , Mass . , 1973 
(Die Geschichte Irlands im Kontext des wachsenden Empires) . 
M o o d y , T . W . and Vaugham, W . E . , The New History of Ireland, vo l . I V : 
1692-1800, O x f o r d , 1986 (Analytische Darstel lung der Politischen und 
Sozialgeschichte). 
2.6. Regierung und Öffentlichkeit, Propaganda und Zensur 
Connolly, L. W., The Censorship of English Drama, 1737-1824, San M a -
r ino, Cal i f . , 1976 (Überblick über die Praxis der Zensur nach dem Licen-
sing Act ) . 
H a n s o n , L . , The Government and the Press, 1695-1763, L o n d o n , 1936 
(Das Standardwerk über das Verhältnis von Regierung und Presse). 
Liesenfeld, V . J . , ed., The Stage and the Licensing Act 1729-1739, N e w 
York , 1981 (Aufsatzsammlung über die Dramen und Vorgänge, die zum 
Licensing A c t führten). 
Liesenfeld, V . J . , The Licensing Act of 1737, M a d i s o n , W i s c , 1984 (Ana-
lyse des Acts und dessen Auswirkungen auf die Bühnen und ihre Autoren) . 
Richards, J . O . , Party Propaganda under Queen Anne, Athens, 1972 (Stu-
die über die Entstehung der Parteipropaganda; wicht ig für Swifts Pressear-
beit). 
2.7. Philosophie, Wissenschaft und Kultur als Kontexte der Literatur 
2.7.1. Einführende Gesamtdarstellungen 
Rogers, P., ed., The Eighteenth Century, The Context of English Litera-
ture, L o n d o n , 1978 (Breitgefächerte Aufsatzsammlung einschließlich Psy-
chologie und M e d i z i n mit kommentierten Bibliographien). 
Sambrook, J . , The Eighteenth Century. The Intellectual and Cultural Con-
text of English Literature, 1700-1789. L o n d o n , N e w Y o r k , 1986 (Analy-
tische Darstellung des Kontexts von Theologie bis zu den Künsten; mit 
kommentierter Bibl iographie und Autorenlexikon) . 
2.7.2. Ethik , Ästhetik, Poetik 
Greene, D . J . , The Age of Exuberance: Backgrounds to Eighteenth-Cen-
tury English Literature, N e w York , 1970 (Als Korrektur zu traditionellen 
background-Studien geschrieben; betont Widersprüche und Konf l ik te des 
sozialen und kulturellen Lebens). 
H i p p i e , W . J . , The Beautiful, the Sublime, and the Picturesque in Eigh-
teenth-Century British Aesthetic Theory, Carbondale, 1957 (Darstellung 
der Diskussion dieser wichtigen und oft satirisierten Begriffe). 
Johnson, J . W . , The Formation of English Neo-Classical Thought, Prince-
ton, 1967 (Breiter Überblick über die verschiedenen prägenden Einflüsse 
auf den englischen Klassizismus). 
M o o r e , C . A . , Backgrounds of English Literature, 1700—1760, M i n n e a p o -
lis, 1953 (Sammlung von Essays über die wissenschaftlichen, religiösen, 
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philosophischen und politischen Ursprünge literarischer Themen und M o -
tive). 
Rosenbaum, S. P , ed. , English Literature and British Philosophy, Chicago, 
1971 (Sammlung v o n Aufsätzen über die Einflüsse v o n Philosophie auf 
Literatur ; s. bes. Hobbes , Locke und H u m e ) . 
2.7.3. Literaturgeschichten 
Lonsdale, R., ed., Dryden to Johnson. History of Literature in the English 
Language, v o l . IV , L o n d o n , 1971. 
Schirmer, W . F., Geschichte der englischen und amerikanischen Literatur, 
5. Buch, Der Klassizismus, 6. v o n E . Wol f f neubearb. Auflage, Tübingen, 
1983. 
2.7.4. Sprache und Sprachregulierung 
Boul ton , J .T . , The Language of Politics in the Age of Wilkes and Burke, 
L o n d o n , 1963 (Gründliche Untersuchung der politischen Rhetorik und 
Ideologie in der 2. Hälfte des Jhs.). 
Davie, D . , Purity of Diction in English Verse, L o n d o n , 1952 (Über die 
E n t w i c k l u n g der poetic diction in der Dichtung des 18. Jhs.). 
Leonard, S., The Doctrine of Correctness in English Usage, M a d i s o n 1929 
(Über sprachreinigende Tendenzen und ihre theoretischen Begründungen). 
Tucker, S. I., Protean Shape. A Study in Eighteenth Century Vocabulary 
and Usage, L o n d o n , 1967 (Studie über den semantischen Wandel eines oft 
satirisierten Begriffs; s. Swift). 
2.7.5. Buchhandel , Leser u n d Theaterbesucher 
Hughes, L . , The Drama's Patrons. A Study of the Eighteenth-Century 
London Audience, A u s t i n , 1971 (Analyse des Publ ikums, dessen Schich-
tung, Erwartungen u n d Geschmack). 
Rivers, J . J . , ed., Books and their Readers in Eighteenth Century England, 
Leicester, 1982 (Sammlung von Aufsätzen über Verleger, Buchhändler und 
Leser). 
3 . Studien zur Satire des IS. Jahrhunderts 
3.1. Gesamtdarstellungen, Augustäische Satire, thematische Gruppen 
Browning, J. D., ed., Satire in the 18th Century, N e w Y o r k , 1983 (Samm-
lung von Essays). 
Carretta, V. , The Snarling Muse: Verbal and Visual Political Satire from 
Pope to Churchill, Phi ladelphia , 1983. 
Guilhamet, L . , Satire and the Transformation of Genre. Philadelphia, 
1987 (Vor allem über D r y d e n , Pope und Swift). 
H o p k i n s , K . , Portraits in Satire, L o n d o n , 1958 (Biographien mit Zi ta ten ; 
wichtig für die weniger bekannten Satiriker). 
Jack, I., Augustan Satire. Intention and Idiom in English Poetry, 
1660-1750. O x f o r d , 1952 (Pionierstudie; von Hudibras bis Johnson). 
Nokes , D . , Raillery and Rage. A Study of Eighteenth Century Satire. 
Brighton, 1987 (Vor allem Swift , Pope, Gay und Fielding). 
Nussbaum, F A . , The Brink of All We Hate: English Satires on women, 
1660-1750, Lex ington , 1984 (Analyse von Frauensatiren vor dem Hinter-
grund des Frauenbildes). 
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Sutherland, W . O . S., The Art ofthe Satirist. Essays on the Satire ofAugus-
tan England, A u s t i n , 1965 (Interpretationen der Satiren als literarische 
Kunstwerke) . 
Weinbrot , H . D . , Eighteenth-Century Satire. Essays on Text and Context 
from Dryden to Teter Pindar, Cambridge , N e w York , 1988 (Ausgewählte 
Satiren, analysiert in ihren jeweiligen literarischen und sozialen Kontexten). 
3.1.1. Nachaugustäische Satire 
L o c k w o o d , T h . , Post-Augustan Satire. Charles Churchill and Satirical 
Poetry, 1750-1800, Seattle and L o n d o n , 1979 (Beste Studie über die Ent-
w i c k l u n g der Satire vor dem Hintergrund des sozialen u n d poetologischen 
Wandels). 
Wardroper , J . , Kings, Lords, and Wicked Libellers: Satire and Protest, 
1760-1837, L o n d o n , 1973 (Überblick über die polit ische Satire in der 
2. Hälfte des Jhs.). 
3.2. Zur Theorie der Satire im 18. Jahrhundert 
Bloom, E.A. and L.D. Bloom, Satire's Persuasive Voice, Ithaca, L o n d o n , 
1979 (Zur Theorie und Rhetor ik der Satire der Restaurationszeit und des 
18. Jahrhunderts). 
E l k i n , P. K . , The Augustan Defence of Satire, O x f o r d , 1973 (mit ausführli-
cher Bibl iographie der Primärtexte). 
Preston, T h . R. , Not in Timons Manner. Feeling, Misanthropy, and Satire 
in Eighteenth Century England, A l a b a m a , 1975 (Über den Einfluß der 
verschiedenen Arten von Misanthropie und Sentimentalismus vor allem 
auf die nachaugustäische Satire). 
Powers, D. C, English Formal Satire, Elizabethan to Augustan, The 
Hague, 1971 (Kontinuität und Neubeginn) . 
Seiden, R. , English Verse Satire, 1590-1765, L o n d o n , 1978 (geschichtli-
cher Überblick). 
Weinbrot , H . D . , The Formal Strain: Studies in Augustan Imitation and 
Satire, Chicago, 1969 (Entstehung der Satire aus der Imitat ion und Parodie). 
Weinbrot , H . D . , Alexander Pope and the Traditions of Formal Verse 
Satire, Princeton, 1982 (Kapitel 1 - 5 ; die Verknüpfung der horazischen 
und juvenalischen Traditionen). 
Castrop, H., Die varronische Satire in England 1660—1690. Studien zu 
Butler, Marvell und Dryden, Heidelberg, 1983 (Zur Theorie der Menippea 
i m 17. Jahrhundert mit Ausbl i ck auf die M e n i p p e a des 18. Jahrhunderts). 
K i r k , E . P., Menippean Satire. An Annotated Catalogue of Texts and Criti-
cism, N e w Y o r k , 1980. 
K o r k o w s k i , E . P., Menippus and His Imitators: A Conspectus, up to 
Sterne, for a Misunderstood Genre, Diss . University of C a l i f o r n i a , San 
Diego, 1973 (Darstellung der Tradit ion) . 
Paulson, R. , The Fictions of Satire, Balt imore, 1967 (Über rhetorische 
Techniken der A n t i k e und ihre Verwendung i m 18. Jahrhundert) . 
3.3. Formal Verse Satire 
3.4. Menippea, Varroniana und narrative Satire 
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Paulson, R. , Satire and the Novel in Eighteenth-Century England, N e w 
Häven and L o n d o n , 1967 (Über das Eindringen der satirischen Schreib-
weise in den R o m a n des 18. Jhs.). 
1.5. Satire im Drama 
Kern, J.B., Dramatic Satire in the Age of Walpole 1720-1750, Arnes, 
Iowa, 1976 (Überblick über Formen und Techniken dramatischer Satire). 
Loft is , J . , The Politics of Drama in Augustan England, O x f o r d , 1963 (Die 
Bühne als Instrument politischer Propaganda). 
Smith, D . Play sabout the Theatre in England from,The Rehearsal' in 1671 
to the Licensing Act in 1737; or, The Self-Conscious Stage and its Burlesque 
and Satirical Reflections in the Age of Criticism, L o n d o n , N e w Y o r k , 1936. 
Smith, D . F. and M . L . L a w h o n , Plays about the Theatre in England, 
1737-1800; or, The Self-Conscious Stage from Foote to Sheridan, Lewis -
burg, L o n d o n , 1979 (Geschichtliche Überblicke über die metadramatische 
Tradit ion von Buckingham bis Sheridan). 
3.6. Zu einzelnen Satirikern 
3.6.1. Lord Byron 
Beaty, F. L., Byron the Satirist, D e K a l b , III., 1985 (Ausführliche historisch-
kritische Untersuchung von Byrons Satiren). 
Ruddick , W . , „Don Juan in Search of Freedom: Byron's Emergence as a 
Satirist", i n : J . D . J u m p , ed., Byron. A Symposium, L o n d o n , Basingstoke, 
1975 (Entwicklung des satirischen Sprechers). 
Rutherford, A . , Byron. A Critical Study, Edinburgh, L o n d o n , 1961, 
S. 215 ff. (Umfassende Analyse und Würdigung von Byrons Werk) . 
3.6.2. Charles C h u r c h i l l 
B r o w n , W . C , Charles Churchill: Poet, Rake, and Rebel, Lawrence, K a n -
sas, 1953 (Biographie). 
Simon, J . , „An Eighteenth-Century Satirist, Charles C h u r c h i l l " , i n : Revue 
Beige de philologie et d'histoire, X X X V I I (1959) (Allgemeine Würdigung 
des satirischen Werks). 
Smith, R . J . , Charles Churchill, Boston, 1977 (Über die politischen Sati-
ren). 
3.6.3. Henry Fielding 
Hatf ie ld, G . W . , Henry Fielding and the Language of Irony, Ch icago , 
London, 1968. (Zu Stil und Darstel lung im Werk Fieldings). 
Hunter, J . P , Occasional Form. Henry Fielding and the Chains of Circum-
stance, Balt imore, L o n d o n , 1975. 
Rogers, P., Henry Fielding. A Biography, N e w York , 1979. 
Varey, S., Henry Fielding, Cambridge, 1986 (Biographie). 
3.6.4. John Gay 
Armens, S. M . , John Gay. Social Critic, N e w York , 1954. 
Irving, W . H.,John Gay. Favourite of the Wits, N e w York , 1962. 
Kidson, F., ,The Beggar's Opera'. Its Predecessors and Successors. N e w 
York, 1969. 
Lewis, ?.E.,John Gay: The Beggar's Opera, Edinburgh , 1973. 
Meyer-Spacks, ?.,John Gay, N e w Y o r k , 1965. 
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Roberts, E.V., John Gay. ,The Beggar's Opera', L o n d o n , 1969. 
Schultz, W . E . , Gay's ,Beggar's Opera'. Its Content, History and Influ-
enae, N e w Y o r k , 1967. 
3.6.5. Samuel Johnson 
Bäte, W . J . , Samuel Johnson, L o n d o n , 1978 (Moderne Standardbiogra-
phie). 
Boswell's Life of Johnson, ed. G . B . H i l l , rev. L . F. Poewell , O x f o r d 1934; 
(in B i b l . roch . 18.Jan 1670) 1950 (Die klassische Biographie). 
Boul ton , J . T . , ed. , Johnson: The Critical Heritage, L o n d o n , 1971 (Zur 
Rezeption der Satiren). 
C l i f f o r d , J . L . and D . J . Greene, S. Johnson. A Survey and Bibliography of 
Critical Studies, M i n n e a p o l i s , 1970. 
Greene, D . J . , The Politics of Samuel Johnson, N e w Häven, 1960 (Die 
politischen und gesellschaftlichen Anschauungen). 
3.6.6. Alexander Pope 
3.6.6.1. Bibl iographien 
Guerinot , J . V . , Pamphlet Attacks on Alexander Pope, 1711-1744. A De-
scriptive Bibliography, L o n d o n , 1969 (Verzeichnis der gedruckten A n -
griffe auf Pope). 
K o w a l k , W . , Alexander Pope. An Annotated Bibliography of Twentieth-
Century Criticism, 1900-1979. Frankfurt , Bern, 1981. 
3.6.6.2. Z u r Satire Popes allgemein 
A d e n , J . M . , Pope's Once and Future Kings: Satire and Politics in the Early 
Career, K n o x v i l l e , Tenn., 1978. 
D i x o n , P., The World of Pope's Satires. An Introduction to the ,Epistles' 
and,Imitations of Horace', L o n d o n , 1968 (Darstellung der Gesellschaft in 
Popes Satiren). 
E r s k i n e - H i l l , H . , Pope: Horatian Satires and Epistles, L o n d o n , 1964 (In-
terpretationen; Einflüsse von H o r a z und Juvenal). 
E r s k i n e - H i l l , H . , The Social Milieu of Alexander Pope, N e w Häven, L o n -
d o n , 1975. 
H a m m o n d , B. S., Pope and Bolingbroke: A Study of Friendship and Influ-
enae, C o l u m b i a , 1984 (Der philosophische und politische Einfluß auf Pope). 
M a c k , M . , The Garden and The City: Retirement and Politics in the Later 
Poetry ofPope, 1731-43, Toronto , 1969 (Wichtige Studie zum politischen 
Hintergrund von Popes Werk) . 
M a c k , M . , Alexander Pope. A Life, N e w Häven, N e w York , L o n d o n , 
1985. 
Rogers, R. W . , The Major Satires of Alexander Pope, Urbana , 1955 (Ent-
stehung und Einflüsse). 
3.6.6.2.1. The Dunciad 
Brooks-Davies , D . , Pope's Dunciad and the Queen of Night. A Study in 
Emotional Jacobitism, Manchester, 1985 ( Z u m politischen Bewußtsein 
Popes). 
E r s k i n e - H i l l , H . , Pope: The Dunciad. L o n d o n , 1972 (Die Satire als A u s -
druck der Kulturtheorie Popes). 
Sitter, J . E . , The Poetry of Pope's Dunciad. Minneapol i s , L o n d o n , 1971 
(Interpretation). 
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W i l l i a m s , A . L . , Pope's Dunciad. A Study of its Meaning, Baton Rouge, 
L o n d o n , 1955 (Vergleich der verschiedenen Fassungen und ihrer satiri-
schen Ziele) . 
3.6.6.2.2. The Epistles 
Boyce, B. , The Character Sketches in Pope's Poems, D u r h a m , N . C . , 1962 
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